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A Kazinczy Ferenc Társaság 
évkönyve
Az Olvasóhoz!
Öt esztendővel e z e lő t t ,  1985 tavaszán, amikor - néhány hőnapos e lőkészí -.  
tő munka után -  megalakult a KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG, egyik a lapfeladatként  
fogalmazódott meg az igény,  hogy segí tsük elő egy sze l lemi  műhely k i a la k u lá ­
sát ,  amely az egykori  A b a ú j  és Z e m p l é n  k u l t u r á l i s  örökségével 
foglalkozva pezsdítőleg hathat e rég ió  k u l t u r á l i s  emelkedésére. Az alapsza­
bályban i s  megfogalmazott célok közül k e t t ő t  emelünk most k i  csak: tá rsasá­
gunk feladatának t e k i n t i  Kazinczy Ferenc ma i s  időszerű életművének f e l t á r á ­
sát és ismertetését ,  s kötelességének t a r t j a  működési te rü le tén  a népi és 
tör ténelmi  hagyományok ku ta tását ,  ápolását .  Nem kívánunk i t t  most számadást 
kész íteni  a r r ó l ,  mi t  te t t ü nk  az első f é l  évtizedünkben, csupán azt je lezzük:  
je len  évkönyvünk is  e célok szolgálatában á l l .
Harmadik kötetünkkel  jelentkezünk, s ennek tartalma i s  azt a vonalat  
f o l y t a t j a ,  amelyen a korábbi  ke t tőve l  e l in du l tun k .  A k i é p ü l t  szel lemi  műhely 
fóruma a SZÉPHALOM 3. kö tete  i s .  Az e l t é r é s  a korábbi kettőhöz képest annyi ,  
hogy tag társa ink  szépirodalmi a lko tása i  hiányoznak most évkönyvünkből. E l ­
nökségünk határozot t  úgy, hogy verseket,  szépprózát ne közöl jünk;  egyrészt 
és elsősorban a te r jede lmi  kor látok m ia t t ,  másrészt meg azér t ,  mert az i r o ­
dalmi pub l ikác iós  lehetőségek kedvezően alakulnak megyénkben; értékes szép- 
i rodalmi  a lk o tá s t  könnyebb megjelen te tni ,  mint he ly i  témával fogla lkozó i r o ­
dalomtörténet i ,  t ö r t é n e t i ,  néprajzi  közleményeket. Tudjuk, persze, hogy az 
évkönyv műfajában helye leh et  a k ö l t ő i  szónak, döntésünk tehát  nem végleges.
Kötetünk témarendje a k i a l a k u l t  p ro f i l h o z  igazodik. Három tematikus egy­
ségbe rendeztük az í rásokat .  Az első KAZINCZY ÉS TÁRSAI ÖRÖKSÉGÉBŐL cím 
a l a t t  névadónkat á l l í t j a  középpontba. Társaságunk kezdeményezésére 1988-ban 
tudományos ülésszakokon emlékeztünk meg a kassai Magyar Museum megjelenésé­
nek bicentenár iumáról ;  több közleményünk ezzel  kapcsolatos. Fo l y ta t j uk  Vá- 
czy János k iadat lan  monográfiájának köz lését ,  s ezúton i s  köszönetét mon­
dunk e lehetőségért  a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának. Az é l e t r a j z i ,  
i roda lom tö r téne t i ,  nyelvészet i  megközelítés m e l l e t t  képzőművészeti vonatko­
zású publ ikációnk is  van, s öröm számunkra, hogy i t t  je l enhe t  meg először
az a kórusszv i t ,  amelyet Vass Lajos Kazinczy hat költeményére í r t .  Túlzás 
n é l k ü l  á l l í t h a t j u k ,  hogy több publ ikációnk i s  hozzájárulhat  egy h i te l es  
Kazinczy-kép kialakulásához.  Noha elsősorban társaságunk tagja ihoz  szó­
lunk ,  igyekszünk ezt  megfelelő szakmai szinten tenn i .
A második tema t ika i  egységnek ezt  a címet adtuk: ABAÚJ ÉS ZEMPLÉN 
SZÁZADAIBÓL, s a h e l y tö r té n e t i  meg a néprajz i  í rásokat  f o g la l t u k  i t t  
csokorba. Szeretnénk, ha á l t a lu k  pontosabban és árnyaltabban ismerkedhet­
ne meg az olvasó e tá jé k  m ú l t jáva l .  A harmadik c i k lus  a mába vezet ;
AZ UTÓKOR ÉS TÁRSASÁGUNK ÉLETÉBŐL cím a la t t  ta lá lh a tó k  azok a közlemé­
nyek, amelyek a Kazinczy-kul tusszal ,  anyanyelvi  ku l tú ránkka l ,  a Kazinczy 
Ferenc Társasággal foglalkoznak.
A szerkesztő köszönet tel  t a r t o z i k  azoknak, akik í rása ika t  önzet lenül  
rendelkezésére bocsátot ták,  s ak ik  a harmadik évkönyv megjelenésének tech­
n i k a i  és anyagi f e l t é t e l e i n e k  megteremtéséhez hozzá járul tak.  Reménye 
s z e r i n t  az olvasó iga zo l j a ,  hogy nem hiábavaló a szel lemi és az anyagi 
á ldozat .  A S z é p h a l o m  harmadszori megjelenése a folyamatosság 
b izonyí téka,  s b i z t a t ó  j e l  a jövőre  nézve i s .
T i s z t e l e t t e l  és sze re te t te l  köszönt jük az Olvasót!
H i b a i g a z í t á s
Sajnálatos techn i ka i  hiba m ia t t  téves címen j e l e n t  meg Szabó András 
tanulmánya a S z é p h a l o m  2.kötetében. A helyes cím a kötet  
299.oldalán,  valamint a tartalomjegyzékben: GYARMATI BÍRÓ MÁRTON ÉS 
FIA SÁT0RAL3AÚJHELYEN. (A tanulmány szövegrészében a név helyesen
sze repe l . )
Olvasóink és a szerző szíves elnézését kér j ük .  -  A szerkesztő.
KAZINCZY ÉS TÁRSAI 
ÖRÖKSÉGÉBŐL
"Nemes kevélységgel nézek azon boldog órák é le ibe ,  
midőn (erkölcseim mély gyökereket vervén szívemben) 




A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS SZÉPLITERATÚRAI 
KEZDEMÉNYEI
B a t s á n y i  János a k a s s a i  Magyar Museum 1788- ba n  k e l t  — a 
K a z i n c z y - f é l e  t e r v e z e t t e l  szemben immár a la po s an  á t d o l g o z o t t  — 
B é v e z e t é s ében a n e m z e t i  műve lődés és i r o d a l o m  f e j l ő d é s é n e k  l e ­
h e ts é ge s  ú t j a i r ó l  s z ó l v á n  a német l i t e r a t u r a  p é l d á j á t  i d é z v e  
j e l ö l i  meg a magyar i r o d a l o m  menetének f e l f e l é  í v e l ő  p á l y á j á t :
" L e g u t o l s ó k  v o l t a k  ezen tu dó s  nemzetek  k ö z ö t t  a németek ,  
k i k n e k  majd h a s o n ló  a k a d á l y o k k a l  k e l l e t t  k ü s z k ö d n i e k ,  
m in t  m inékünk .  A német l i t e r a t u r á n a k  n e v e z e te s e bb  i d ő ­
szaka a most  f o l y ó  száznak n e g y e d i k  t í z é v e l  k e z d ő d i k .
Bodmer , B r e i t i g e r  és H a l l e r  e l e g e t  f á r a d o z t a k  ugyan már 
a z e l ő t t ,  de nem t a l á l t a k  még a k k o r  k ö v e t ő k e t .  Az ö t ö d i k  
t í z b e n  s z ö v e t k e z t e k  össze egész Németországon a l eg s z eb b  
l e l k e k ,  l e g t e h e t ő s e b b  elmék a n e m z e t i  n y e l v n e k  m í v e l é s é r e  
s a tudományoknak t e r j e s z t é s é r e .  A h a t o d i k b a n  és h e t e d i k ­
ben mind t ö b b e n - t ö b b e n  l e t t e k ;  és í g y  h o v a to v á b b  m i n d i n ­
kább g y a r a p o d o t t  n y e l v ü k  s tudo mányok ,  e l a n n y i r a ,  hogy ma 
a l i t e r a t u r á n a k  f t k á r m e l y  nemében b á t r a n  a l e g n e v e z e t e s e b b  
e u r ó p a i  t u d ó s  n e m z e t e k k e l  v e t é l k e d h e t n e k . "
B a t s á n y i  a f e j l ő d é s  német m o d e l l j é t  l á t j a  a magyar k u l t ú r á ­
ra  i s  a l k a l m a z h a t ó n a k , s e z t  t e k i n t i  a Magyar Museum leend ő  
n e m z e t i  h i v a t á s á n a k ,  m i n t  ahogy K a z i n c z y  sem p u s z t á n  e g y s z e rű  
k í s é r l e t n e k  vagy a l k a l m i  p r ó b á l k o z á s n a k  t e k i n t e t t e  az Orpheus 
m e g i n d í t á s á t .  Az 179 0-be n  d a t á l t  B é v e z e t é s ben "S zépha lmy"  m a jd ­
hogynem t ö r t é n e l m i  k o r s z a k  k e z d e t e k é n t  j e l e n t e t t e  be az Orpheus 
s z ü l e t é s é t ,  nem k e v e s e b b re  t ö r e k e d v e ,  m in t  f ő  c é l j á n a k ,  a r a c i ­
o n a l i s t a - j o z e f i n i s t a  g o n d o lk o d á s n a k  a p r o p a g á l á s á r a :  "Nékem 
e g y i k  t á rg y am  a j ó z a n  g o n d o lk o d á s  l e s z " .  B e l e é r t i  t e r m é s z e t e ­
sen "a n y e l v  t ö k é l e t e s í t é s é " - n e k  p r o g r a m j á t  éppen úg y,  m in t  a 
n em z e t i  t ö r t é n e t i  s t ú d iu m o k  m ű v e l é s é t .  A fő  c é l  azonban e g y é r ­
te lm ű en  f o g a l m a z ó d i k  meg az a n t i k  t o p o s z  m e t a f o r a r e n d s z e r é b e n :  
i r o d a l m u n k  m o s ta n i  " e n n i u s i  e p o c h á " - j á b ó l  e l é r k e z n i  egy " b o l ­
dog h o r a t i u s i  epocha"  a r a n y k o r á b a .
B a t s á n y i  a f e j l ő d é s  o r g a n i k u s  v o l t á t  h a n g s ú l y o z z a ,  K a z i n ­
czy az ú j a t  kezdés p i l l a n a t á t  m e r e v í t i  k i  a t ö r t é n e l m i  j e l e n ­
8i dőben  — ám m i n d k e t t e n  egy ú j s z e r ű  minőség e l v i  és g y a k o r l a t i  
k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r é t  j e l e n t i k  b e ,  é s p e d ig  nem p u s z t á n  m i n t  
e s z t é t i k a i  i d e á l t ,  hanem enn é l  l é n y e g e s e n  t ö b b e t :  a nem zet i  
i r o d a l o m  i n t é z m é n y e s  l é t e z é s é n e k  s z ü k s é g e s s é g é t .
A n é l k ü l ,  hogy mindennek  e s z m e i - i d e o l ó g i a i  k o n z e k v e n c i á i t  
r é s z l e t e z n é n k  — e r r e  a s z ű k r e  s z a b o t t  k e r e t e k  amúgy sem adná­
nak l e h e t ő s é g e t  — h an g s ú ly o z n u n k  k e l l  a k a s s a i  Magyar  Museum 
m e g j e l e n é s é i g  t a r t ó  ú t  f o l y a m a t j e l l e g é t ,  még p o n to s a b b a n :  a 
magyar f e l v i l á g o s o d á s  i r o d a l m á b a n ,  az i r o d a l o m  m ű v e lő i n e k  
t á r s a d a l m i  közeg éb en ,  é l e t -  és l é t s z f é r á i b a n  m e g je l e n ő ,  é r v é n y  
r e  j u t ó ,  majd  i g a z á n  csak  a nagyokban a k k u m u lá ló d ó  e r ő v o n a l a k  
h a t á s á t ,  f o k o z a t o s  k i b o n t a k o z á s á t .  A X V I I I . s z á z a d  vége,  a X I X .  
század e l e j e  s z é l e s  k ö r ű  e s z m e i - k u l t ú r á l i s  ö r ö k s é g e t  t u d h a t  
immár magáénak:  r é s z i n t  egy e u r ó p a i  j e l l e g ű ,  f ő k é n t  német és 
f r a n c i a  e r e d ő j ű  f i l o z ó f i a i - e s z t é t i k a i  m ű v e l t s é g r e n d s z e r t ,  a 
k u l t ú r á n a k  immár a l a t i n i t á s  h a g y o m á n y a i t ó l  e l s z a k a d n i  a k a r ó  
a r i s z t o k r a t i z m u s á t ,  r é s z i n t  a B e s s e n y e i  György  n e v é v e l  f é m j e l ­
z e t t  és munk ássá gá va l  b e t e t ő z ö t t  m a g y a r o r s z á g i  p e r i ó d u s t ,  m e ly  
ben — a k á r c s a k  B e s s e n y e i  k i c s ú c s o s o d á s á b a n  — s z i n t é n  nagy s z e ­
repe  van a megelőző é v t i z e d e k  e l ő k é s z í t ő  m u n k á já na k ,  az i r o d a ­
lom és i d e o l ó g i a  f e l s z í n  a l a t t i ,  o l y k o r  a mai f o g a l m a i n k  s z e ­
r i n t  az i r o d a l m i s á g t ó l  m eg le h e tő s en  t á v o l  i s  eső á r a m l a t a i n a k .
B a t s á n y i ,  de méginkább K a z i n c z y  munkássága az i r o d a l m i  
r e s  p u b l i c a  p e r s p e k t í v á j á b a  i l l e s z k e d i k ,  egy n e m z e t i ,  ö n e l v ű  
i r o d a l o m  és műve lődés v i l á g o s a n  m e g h a t á r o z o t t  és k ö r v o n a l a z o t t  
p r o g r a m j á t  t ü k r ö z i ,  immáron e u r ó p a i  é r t e l e m b e n .  Ez az i g é n y  
azonban p r o g r a m s z i n t e n  — de még a f e l i s m e r é s  s z i n t j é t  i s  i d e  
é r t v e  — kevesekben  van meg, a le g n a g y o b b a k  k ö z ü l  i s  csak a 
k i v á l a s z t o t t a k b a n ,  míg a X V I I I . s z á z a d  második  f e l é n e k  magyar  
o l v a s ó k ö z ö n s é g é b e n  — a közönség a k á r m e l y i k  s z e k t o r á t  nézzük 
i s  — még n i n c s  közönségmére tű  és í z l é s t  f e l t é t e l e z ő  i g é n y  a 
magyar s z é p i r o d a l o m r a .  Ha hozz á v es s z ü k  mindehhez a nemesi  k ö z ­
í z l é s  e l ő z ő  é v s z á z a d ra  v i s s z a t e k i n t ő  k o n z e r v a t i v i z m u s á t ,  a p o l  
g á r i  o l v a s ó k ö z ö n s é g  h i á n y á t ,  a k k o r  m eg le h e tő s en  v i g a s z t a l a n  
k é p e t  n y e r ü n k  a n e m z e t i  i r o d a l o m  p o t e n c i á l i s  k ö z ö n s é g é t  i l l e ­
t ő e n .
9A k ö z ö n s é g ig é n y  h i á n y a ,  a " b á z i s t a l a n s á g "  é lménye és á l l a ­
p o t a ,  a t á r s a d a l m i - s z e l l e m i  h i á t u s  azonban m á s f e l ő l  i n s p i r á l ó  
e rő  i s  l e h e t :  az í r ó k  és a nem ze te t  f e l e m e l n i  vágyó p t a r i ó t á k  
— S z i l i  J ó z s e f  t a l á l ó  megfoga lmazása s z e r i n t  — "m ind  tö b b  l é ­
nyeg es  ö s s z e t e v ő j é t  i s m e r i k  f e l  annak a d in a m i k u s  r e n d s z e r ­
n e k ,  amely á l t a l  az i r o d a l m i  kommunikác ió  i n t é z m é n y e s s é  és 
f o l y t o n o s s á ,  ö n e l v ű v é ,  ö n g e r j e s z t ő v é  v á l i k .  M űv e lő d és ,  o k t a t á s ,  
a n y e l v  p a l l é r o z á s a ,  Tudós T á rs a s á g ,  ( ' a  penna c s a t á j a '  Besse­
n y e i n é l ) ,  a s z é p i r o d a l o m  ö n á l l ó s u l á s a  a p ró za  e s z t é t i k u ^ m á n a k  
e l i s m e r é s é v e l ,  s z é p i r o d a l m i  f o l y ó i r a t o k  ( s  bennük a most  ke z d ő ­
dő t ö r t é n e l m i  f o l y t o n o s s á g  ö n t u d a t a )  — ez ad egy ú j  k o r s z a k  
n y i t á n y a k é n t  f é l s z á z  é v re  e le ge nd ő  p r o g r a m o t . "  Nem c s a ló d u n k  
t a l á n ,  ha m in d e z t  p o t e n c i á l i s a n  o t t  l á t j u k  a k a s s a i  Magyar Mu­
seum be nem t e l j e s e d e t t  p e r s p e k t i v i k u s  l e h e t ő s é g e i  k ö z ö t t ,  s 
l á t h a t j u k  o t t  j o g g a l ,  m i v e l  a megelőző é v t i z e d e k  már e l ő k é s z í ­
t e t t é k ,  a k o r t á r s  e u r ó p a i  m in t á k  p e d ig  k é n y s z e r í t ő  e r ő v e l  i n ­
s p i r á l t á k  a s z e l l e m i  vákuumot t a r t a l o m m a l  k i t ö l t e n i  a k a ró  é r ­
t e l m i s é g i  t ö r e k v é s e k e t .
S z e l l e m i  v á kuum ró l  s z ó l t u n k ,  noha ez í g y  sommásan k i j e ­
l e n t v e  f é l r e v e z e t ő  l e h e t ,  a t e l j e s  s z e l l e m i  i n e r t i a ,  az é r t é k -  
n é l k ü l i  magyar v a ló s á g  s e m a t i k u s  — éppen e z é r t  hamis  — k é p é t  
s u g a l l v á n .  J ó l l e h e t  — s e z t  a k é r d é s k ö r t  a t ö r t é n e t i  s z a k i r o ­
dalom j ó l  f e l d o l g o z t a  — a R á k ő c z i - s z a b a d s á g h a r c  bukása u tán  a 
magyar  nemesség nem j á t s z i k  l é n y e g e s  s z e r e p e t  az o r s z á g  s z e l ­
l e m i - m ű v e l ő d é s i  k a r a k t e r é n e k  m e g r a j z o l á s á b a n ,  s H a b s b u r g - o r i -  
e n t á c i ó j ú  kompromisszumos p o l i t i k á j a  i s  i n k á b b  k o n z e r v á l ó ,  
m in tsem f e j l ő d é s r e  ö s z tö n z ő  té ny e z ő  — s m ég is :  a n e g y v e n e s ­
ö t v e n e s  é v e k t ő l  kezdve éppen ez a nemesi  e l i t  l e s z  a z ,  mely 
r é s t  ü t  ezen a merev hagyományokra é p í t ő ,  e l s ő  p i l l a n t á s r a  
k o n z e r v a t í v n a k  i s  n ev ezhe tő  s t a t u s  quon.  Az ú j  eszmék és e s z ­
mények l a s s a b b a n - ó v a t o s a b b a n  t e r e t  k ö v e t e l n e k  maguknak a ne­
m e s i - a r i s z t o k r a t a  k u l t ú r á b a n  és az ennek nyomán f e l n ö v ő  l i t e -  
r a t ú r á b a n  i s .  Á t a l a k u l  l a s s a n k é n t  a hagyományos é r t é k r e n d :  az 
a n a k r o n i s z t i k u s s á  v á l t  m o r á l f i l o z ó f i a i  k a t e g ó r i á k ,  a k e r e s z ­
t é n y  ú j s z t o i c i z m u s  immáron h a s z n á l h a t a t l a n n á  a v u l t  f o g a l m a i  
( m i n t  a m i l y e n  a p i e t a s ,  a f o r t i t u d o  vagy a nőmén) h e l y é b e  egy 
ú j ,  f ő k é n t  f r a n c i á s  j e l l e g ű  m űve l t ség eszmén y  l é p ,  melynek  é r -
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t é k r e n d j e ,  s nem u t o l s ó s o r b a n  p r o f á n  m i v o l t a  szöges e l l e n t é t e  
a k é s ő b a r o k k  m o r a l i z á l ó  i r o d a l m á n a k .  Az egy é ne nk é n t  e l t é r ő  
m in ő s é g e k e t  k é p v i s e l ő  ú j  é r t é k r e n d  a maga h e t e r o g e n i t á s á b a n  
azonban már az e g y s é g e s ü lé s  f o l y a m a t á t  j e l z i :  az é r t e l m i s é g i -  
p a t r i ó t a  t u d a t f o r m a  k i a l a k u l á s á n a k  k e z d e t e i t ,  a szabadkőműves­
ség f e l é  v a l ó  t á j é k o z ó d á s t ,  P á r i z s  p é ld a a d á s á n a k  és a j a k o b i ­
nus  eszme is égnek  f e l v á l l a l á s á t ,  s á l t a l á b a n  mindennek e l ő f e l ­
t é t e l e k é n t  a z t  az i n t e l l e k t u á l i s  é r z é k e n y s é g e t ,  mely  az e u r ó ­
p a i  m űv e l t s é g e s z m é n y re  v a l ó  r á h a n g o l ó d á s n a k ,  ú j  é r t é k r e n d e k  
i g e n l é s é n e k  és be fo ga d ásá na k  a l a p v e t ő  k r i t é r i u m a .  A V o l t a i r e -  
f o r d í t ó  L ázá r  János munkássága,  H a l l e r  T e l e m a q u e - á t ü l t e t é s é n e k  
s i k e r e s  f o g a d t a t á s a ,  Amadé L á s z l ó  é r z é k i - e r o t i k u s  d a l k ö l t é s z e ­
t e ,  vagy éppen Mészáros  I g n á c  K a r t i g á m j á n a k  e r k ö l c s f i l o z ó f i á ­
j a  b i z o n y í t j a  t a l á n  a l e g j o b b a n ,  hogy már k i a l a k u l t n a k  k e l l  
t e k i n t e n ü n k  a z t  a m a g a t a r t á s f o r m á t  és m ű v e l t s é g e s z m é n y t ,  m e ly ­
nek számára az ú j  e s z m e i - i r o d a l m i  i r á n y o k  nem csupán e l f o g a d ­
h a t ó n a k  t ű n n e k ,  hanem egyenesen  k í v á n a t o s n a k  i s .  S l a s s a n k é n t  
k i a l a k u l n a k  — az i r o d a l m i  é l e t  h i á n y z ó  s z e r v e z e t t  k e r e t e i t  pó­
t o l a n d ó  — azok a s z a lo n o k  és i r o d a l m i  t á r s a s k ö r ö k ,  melyek  e l s ő  
f ó r u m a i  v o l t a k  nem egy e s e t b e n  a hazában éppen csak e l s ő  l é p é ­
s e k e t  t e v ő  ú j s z e r ű  művész i  és i d e o l ó g i a i  t ö r e k v é s e k n e k .
Ezt  a m ű v e lő d é s i - e s z m e i  a r c u l a t o t  s a j á t o s  módon t ü k r ö z i  a 
magyar  a r i s z t o k r á c i a  egy ném ely  k é p v i s e l ő j é n e k  s o r s a ,  é l e t ú t j a ,  
munkássága.  T a l á n  Orczy L ő r i n c  a l e g i s m e r t e b b  p é l d a ,  a k i n e k  
h ag y a té k á b a n  nem csupán P o p e - ra  és V o l t a i r e - r e  v o n a t k o z ó  kom­
m e n tá ro k  m a ra d ta k  r á n k ,  de a f e l v i l á g o s o d á s  k e d v e l t  p r o b l é m a ­
k ö r é v e l ,  a l u x u s s a l  k a p c s o l a t o s  o l y a n  v e r s e k  i s ,  m in t  p l .  Ba­
r á t s á g o s  b e s z é l g e t é s e  egy ú rn a k  k á p l á n y j á v a l , avagy a Magyar 
s z é p e k h e z . Orc zy  nem magányos j e l e n s é g :  t e m a t i k á b a n  k ö z e l  á l l  
hoz zá  Ba rcsay  Ábrahám — g o n d o l j u n k  A k á v é r a  címú v e r s é r e  —, 
de e k k o r  é l  és d o l g o z i k  B á ró c z y  Sándor  — s z o k a t l a n  módon sze -  
• r e m f i l o z ó f i á t  í r  —, s nem l e h e t  v é l e t l e n  t á j é k o z ó d á s  az sem, 
hogy az i f j ú  B e s s en y e i  Gyö rgy  éppen Orczy  L ő r i n c n e k  a d ó z i k  hó­
d o l a t t a l  e g y i k  k o r a i  e p i s z t o l á j á b a n .  Úgy h i s s z ü k :  a l i g h a  a bá­
r ó n a k ,  s o k k a l  i n k á b b  a k o r a b e l i  nemesi  közvé leményben  j ó l  i s ­
m e r t  k ö l t ő n e k  s z ó l  ez az a d o r a t i o .
Orcz y  m e l l e t t  a m a g y a r o r s z á g i  a u f k l ä r i s t a  t ö r e k v é s e k  k u l -  
t ú r á l i s - i d e o l ó g i a i  és p o l i t i k a i  t e k i n t e t b e n  i s  f i g y e l e m r e  m é l ­
t ó  k é p v i s e l ő i  v o l t a k  azok  a magyar  a r i s z t o k r a t á k ,  a k i k  immáron 
k o r s z e r ű  e u r ó p a i  — f ő k é n t  f r a n c i á s  — m ű v e l t s é g g e l  b í r v á n  egy 
p o t e n c i á l i s  k u l t ú r e l i t  l e h e t ő s é g é t  h o rdozzák  az egészében még 
f e u d á l i s ,  o l y k o r  k ö z é p k o r i a s  v o n á s o k r a  e m l é k e z t e t ő  p r o v i n c i á ­
l i s  m ű v e l t s é g s t r u k t ú r á v a l  szemben. Kö zü lü k  v a l ó  p l .  az a 
S z t á r a y  M i h á l y  g r ó f  ( 1 7 4 9 - 1 7 8 9 ) ,  a k i  a k o r s z a k  
t ö r t é n e t é n e k  v a ló b a n  e r e d e t i  f i g u r á j a k é n t  t ű n i k  f e l  a t á r s a s á ­
g i ,  k ö z -  és i r o d a l m i  é l e t b e n .  A magas h i v a t a l o k a t  v i s e l t  f ő ú r  
(a T i s z á n i n n e n i  K e r ü l e t i  Táb la  ü l n ö k e ,  c s á s z á r i  és k i r á l y i  k a ­
marás ,  t a n á c s o s ,  a k a s s a i  kamara i g a z g a t ó j a ,  majd  S z a b o l c s  v á r ­
megye f ő i s p á n j a ,  az 1 7 9 0 - 9 1 . é v i  o r s z á g g y ű l é s  e g y i k  hangadó 
e g y é n i s é g e )  a magyar nemes i  e l l e n á l l á s  már-már  r a d i k á l i s n a k  
n ev e z h e tő  a l a k j a i  közé t a r t o z o t t .  N y í l t a n  h a n g o z a t a t o t t  Habs -  
b u r g - e l l e n e s s é g é r e  j e l l e m z ő ,  hogy még 1790 j ú l i u s á b a n  i s  a r ­
r ó l  b e s z é l ,  hogy ha s z ü k s é g e s ,  az o rs zá gn ak  szembe k e l l  s z á l l ­
n i  a H a b s b u r g o k k a l ,  s ő t ,  ha úgy a d ó d i k ,  e l  i s  k e l l  s z a k a d n i  t ő ­
l ü k .  A f r a n c i á s  m ű v e l t s é g ű  és j a k o b i n u s  é r z e lm ű  S z t á r a y  a 90-  
es é v e k t ő l  e gy ra  g y a k o r i b b  s z e r e p l ő j e  az o s z t r á k  t i t k o s r e n d ő r i  
j e l e n t é s e k n e k .  Orczy  L á s z l ó  p e s t i  és h a t v a n i  k a s t é l y á b a n  t a l á l ­
k o z t a k  az e l é g e d e t l e n  nemesi  p a t r i ó t á k ,  t ö b b e k  k ö z ö t t  Podma- 
n i c z k y  J ó z s e f  b á r ó ,  h e l y t a r t ó t a n á c s o s ,  Szapá ry  János g r ó f ,  L á ­
n y i  Sámuel és Orczy  t i t k á r a ,  S z e n t m a r j a i  F e r e n c ,  s t a l á n  az sem 
közömbös,  hogy S z t á r a y  f i á n a k ,  A l b e r t n e k  n e v e l ő j e  a M a r t i n o -  
v i c s - p e r b e n  ugyancsak  e l í t é l t  T á n c s i c s  Ig ná c  v o l t .
Ez a l i b e r t i n i z m u s , mely s o k a k n á l  i d e o l ó g i a i  t e k i n t e t b e n  
az a n t i k l e r i k a l i z m u s i g , s ő t  e s e t e n k é n t  az a t e i z m u s i g  t e r j e d t ,  
szükség kép pe n  t e k i n t e t t  a f r a n c i a  i n s p i r á c i ó k r a .  Az é r t e l m i s é g  
és a l i b e r á l i s  a r i s z t o k r á c i a  " v i g y á z ó  szeme i "  P á r i z s  f e l é  f o r ­
d u l t a k ,  s az O r c z y - k a s t é l y o k  és más k ú r i á k  l e l k e s  c s o p o r t j a i  
ü n n e p e l t é k  a f r a n c i a  f o r r a d a l o m  s i k e r e i t :  a r a j n a i  g y ő z e lm e t  
épp ú g y ,  m in t  a k ö z t á r s a s á g  s z ü l e t é s n a p j á t ,  a u g u s z tu s  1 0 - é t .  
J e l l e m z ő  a d a l é k ,  hogy maga az a r i s z t o k r a t a  S z t á r a y  b o r r a l  k ö ­
s z ö n t ö t t e  a f r a n c i á k a t  X V I . L a j o s  k i v é g z é s e  a l k a l m á b ó l ,  s ő t  
1794-ben n y i l v á n o s a n  k i  i s  j e l e n t e t t e  egy küszöbön  á l l ó  f o r ­
rad a lo m  l e h e t ő s é g é t  M a g y a r o r s z á g o n .
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S z t á r a y  egy e l l e n t m o n d á s o s  ko r  n y u g t a l a n ,  ú j  u t a k a t  k e r e ­
ső e g y é n i s é g e k é n t  m o d e l l á l j a  egy a r i s z t o k r a t a - é r t e l m i s é g i  t u ­
d a t  l e h e t s é g e s  ú t k e r e s é s e i t  és ú j r a  t e k i n t ő  m a g a t a r t á s f o r m á i t .  
S o r s á v a l ,  t á j é k o z ó d á s á v a l  n i n c s  e g y e d ü l  a k o r b a n :  k ö z e l  á l l  
hozzá F e k e t e  J á n o s  g r ó f ,  a k i r ő l  i s m e r e t e s ,  hogy 
t o k a j i  b o r t  és f r a n c i a  n y e l v ű  v e r s e k e t  k ü l d ö t t  V o l t a i r e - n e k  
( f r a n c i a  v e r s e i  n y om ta t ás b an  i s  m e g j e l e n t e k  1 7 8 1 - b e n ) ,  az v i ­
s z o n t  kevésbé k ö z t u d o t t ,  hogy az 1 7 9 0 - 9 1 . é v i  o r s z á g g y ű l é s  a l a t t  
í r t ,  j ó r é s z t  s z a t í r i k u s - a n t i k l e r i k á l i s  p a m f l e t j e i  -  magyar 
n y e l v e n  -  k é z i r a t b a n  e l t e r j e d t é k  v o l t a k ,  t á j é k o z o t t s á g á t  
p e d i g  maga K a z i n c z y  i s  -  i g a z ,  némi f e n n t a r t á s s a l  -  e l i s m e r t e .
Feke te  a fő ne m e s i  r o k o k ó  azon f r a n c i á s  m ű v e l t s é g ű  ágához 
t a r t o z o t t ,  m e ly ne k  k é p v i s e l ő  l é t f o r m á j u k b a n ,  é l e t v i t e l ü k b e n  
i s  i g y e k e z t e k  k ö v e t n i  a f r a n c i a  m i n t á k a t .  C s á k y  I s t ­
v á n  g r ó f  ( 1 7 4 1 - 1 8 1 0 )  éppen úgy k ö z é j ü k  s o r o l h a t ó ,  m in t  f e ­
l e s é g e ,  E r d ő d y  J u l i a n n a ,  a k ih e z  k ö z t u d o t t a n  
S z t á r a y t  f ű z t e  g á lá n s  k a p c s o l a t .  Csáky b é c s i  é v e i  u t á n  1763-  
t ó l  b i r t o k a i n  é l t ,  s a Szepes megyei  I l l é s f a l v á n  a k a s t é l y  
m e l l e t t i  f e n y v e s b e n  -  f ő k é n t  f e l e s é g e  k í v á n s á g á r a  -  rokokó  
p a r k o t  é p í t t e t e t t .  D í s z e l e g t e k  benne a r o k o k ó  m i n i a t ű r v o n z a l ­
mából  m e g s z ü l e t e t t  apró  é p ü l e t e k ,  a b a g a t e l l e k ,  Venus t i s z t e ­
l e t é r e  e m e l t  t e m p l o m o c s k á k , kanya rgó  k e r t i  u t a k  és r e j t e t t  
b udoá ro k  — a f r a n c i a  és b é c s i  r okokó  k e r t e k  m i n t á j á r a .  A g r ó f  
k e r t j é t  — V o l t a i r e  és Rousseau s z e l l e m é t  i dé z v e  — S a n s s o u c i -  
nak n e v e z t e ,  melyben o r s z á g s z e r t e  h í r e s  ünnep ség eke t  r e n d e z ­
t e k .  E r r ő l  a k e r t r ő l  k é s z í t e t t  S z t á r a y  M ih á l y  l e í r á s t  — a k á r ­
csak  B e ssenye i  az E s z t e r h á z i  v i g a s s á g o k r ó l  — f r a n c i a  n y e l v e n ,  
m e l y e t  a h á z i g a z d a ,  Csáky I s t v á n  f o r d í t o t t  m a g y a r ra ,  s a d o t t  
k i  1776-ban Új  Sans S o u c i n a k ,  avagy gond n é l k ü l  v a l ó  h e l y ne k  
r ö v i d  l e í r á s a  c ím me l .  E b b ő l  ma e g y e t l e n  pé ldá ny  sem i s m e r t ,  
fe n n m a r a d t  v i s z o n t  egy l a t i n  n y e l v ű  f o r d í t á s a  Csáky művének, 
mely  1777-ben j e l e n t  meg Lőcsé n ,  b i z o n y o s  Demkó János papnö­
vendék t o l l á b ó l .  Ebbő l  m e g t u d j u k ,  hogy r o k o k ó  s z o k á s  s z e r i n t  
k ö r h i n t á v a l ,  g a l a m b l ö v é s z e t t e l ,  v e r s í r á s s a l  és más j á t é k o k k a l  
s z ó r a k o z t a t t á k  magukat  a vendégek .  Érdemes i d é z n i  e f o r d í t á s ­
nak egy r é s z l e t é t ,  nemcsak a z é r t ,  hogyan küzd meg a f o r d í t ó  
a k ö r h i n t a  l a t i n  l e í r á s á v a l ,  de a z é r t  i s ,  m i v e l  a p r ó  de be­
sz édes b i z o n y í t é k a  annak e v e r s e z e t ,  hogyan t ö l t i  meg s s z a ­
k í t j a  s z i n t e  s z é t  a f r a n c i á s  m a n i r  és a r o k o k ó  e r o t i k a  az 
é v e z r e d e s  fo rma r e t o r i k u s  k e r e t e i t :
Nunc e q u i t a r e  p l a c e t .  V i c i n a  s t a t  a rdua m o les ,
I n  medio  r o t a ,  u b i  g e m in i  v i s u n t u r  o l o r e s ,  
Son iped esque  duó. V i r  equo audax ,  faem ina  cygno  
I n s i d e t .  Ergo a g i t a n t  i l l o s ,  v e r s n a t q u e  per  orbern.
Az e r o t i k a  még a j á t é k o t  i s  á t h a t j a  a r o k o k ó b a n :  "a merész 
f é r f i  l ó r a ,  a nő h a t t y ú r a  ü l " .  A h a t t y ú  -  k ö z i s m e r t  -  Venus 
madara ,  ám Csákyné e n n é l  i s  to v á b b  ment :  a g r ó f n é  homonnai  sz a ­
l o n j á b a n  " a t e i s t a  s z e á n s z o k a t "  r e n d e z e t t ,  h o l  i s  v a l l á s i - d o g ­
m a t i k a i  k é r d é s e k e t  t e t t  r endesen  népes vendég se reg  e l ő t t  gúny 
és s z a t í r a  t á r g y á v á ,  e r r e  p r o v o k á l v á n  v e n d é g e i t  i s .
Ez a f e n t  v á z o l t  r o k o k ó  k u l t ú r t ö r t é n e t i  h á t t é r  éppen úgy 
b e l e t a r t o z i k  a magyar f e l v i l á g o s o d á s  k e r e t é b e ,  m in t  ahogy be­
l e t a r t o z n a k  p é l d á u l  a magyar középnemes i  é r t e l m i s é g  p o l g á r o s u l ­
t a b b  j e l l e g ű  t ö r e k v é s e i :  Bes s en y e i  m ű v e lő d é s i  p r o g r a m j a ,  Ba­
t s á n y i  f o r r a d a l m i b b  l e n d ü l e t e ,  avagy K a z i n c z y  n y e l v i  és í z l é s ­
n e m e s í t ő  e l v e i ,  a " f e n t e b b  s t i l "  i d e á l j a .  Az m in d e n e s e t r e  ma 
már k é t s é g t e l e n n e k  l á t s z i k  — l e g u t ó b b  8 í r ó  Fer enc  m u t a t o t t  
r á  — "hog y az i n d u l ó  B e ssenye i  György egy v á l t o z a t o s ,  g a z d a ­
gon s t r u k t u r á l t  és számos v o n a tk o z á s b a n  n y i t o t t  nemesi  k u l t ú ­
r a  h á t t e r é b ő l  l é p  e l é n k  és e g y á l t a l á n  nem a homályos  ködök 
b o r í t o t t a  p i h e n é s  v i l á g á b ó l .  F e l l é p é s e  egy már e l e v e n ,  a késő 
b a r o k k  k u l t ú r a  t ö m b j é t  z i l á l ó - l a z í t ó  v i l á g i a s  nemesi  m ű v e lő ­
dés közegében t ö r t é n t  meg, e közegen b e l ü l  j e l e n t  ú j  m in ő s é ­
g e t . "  Ez az ú j  minőség azonban — a magyar f e l v i l á g o s o d á s  e s z ­
merendsze rén  b e l ü l  e l ő s z ö r  — nem csupán e l v i - v i l á g n é z e t i  á l ­
l á s f o g l a l á s t  j e l e n t e t t ,  hanem e l v e z e t e t t  ahhoz a k o n k r é t  c s e ­
l e k v é s i  p ro g ram h oz ,  melynek az i f j a b b  nemzedék — í g y  p l .  Ka­
z i n c z y  i s  — k ö z v e t l e n  ö rö k ös e  és t o v á b b f e j l e s z t ő j e  i s  egyben .
Bes s en y e i  az e l ő d  és összeg ező  ö rö kség e  i s m é t  az ú j a t  
kezdés -  és a f o l y t a t á s  -  adó sság aké n t  n e h e z ü l t  K a z i n c z y é k  
v á l l á r a ,  a k i k  immár a vé g re  m e g in d u ló  f o l y ó i r a t - f u n d á l á s o k  és 
p ro gram adá sok áramában a l i t e r a t ú r á n e k  m i n t  a n y e l v i  t e r e m t é s ­
ben g y ö k e r e z ő ,  önmagáér t  v a l ó  és önmagát s z e rv e z ő  h a t a l o m n a k ,  
ú g y m in t  a l e g e l s ő  és l e g f o n t o s a b b  n e m z e t i  s t ú d i u m n a k  e l i s m e ­
r é s é é r t  és e l i s m e r t e t é s é é r t  k ü z d ö t t e k .  Ebben a küzde lemben
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p e d i g  s z ü k s é g s z e r ű e n  a kö zép po n tba n  á l l  a n y e l v .  Sokan és 
s o k f é l e k é p p  é r t e k e z t e k  a n y e l v  f u n k c i ó j á r ó l ,  f e j l e s z t é s é ­
n e k ,  m űve lésé ne k  i r á n y a i r ó l ,  m ó d o z a t a i r ó l :  B essenye i  a tudomá­
nyok  m í v e l é s é r e  s z e r e t n é  a l k a lm a s s á  t e n n i ,  a tudományok v i ­
s z o n t  j e l e n t i k  az o rs z á g  b o l d o g s á g á t ,  s z e l l e m i  k i t e l j e s e d é ­
s é t ;  K a z i n c z y é k  számára v i s z o n t  immár a n y e l v  a nemzet  l e g á t ­
fo gó bb  i s m é r v e ,  l é t é n e k  b i z t o s í t é k a . "A n y e l v  e g y i k  l e g f é l ­
t ő b b  k i n c s e ,  e g y i k  l e g f ő b b  d í s z e  a nem ze tn ek ,  s a n em z e t i  
l é l e k n e k  mind i g e n  szép k é p e ,  mind h í v  f e n n t a r t ó j a  s é b r e s z ­
t ő j e "  — í r j a  maga K a z in c z y  a n y e l v ú j í t á s i  c s a t á r o z á s o k a t  l e ­
z á r ó  s ö sszeg ző  ta nu lm á n y á b a n ,  ám a l i g h a n e m  P é c z e l i  J ó z s e f  
komáromi  p r é d i k á t o r  f e j e z t e  k i  a l e g t ö m ö re b b e n  ezen i d e o l ó ­
g i a i  p rog ram  l é n y e g é t ,  még 1789 -ben :  "Egy a n y e l v ,  egy a nem­
z e t . "  Ebbő l  p e d i g  e l k e r ü l h e t e t l e n ü l  a d ó d i k  a k ö v e t k e z t e t é s :  
a n y e l v é r t  f o l y t a t o t t  kü zde le m  nem r e k e d  meg a g ra m m at ik u s o k  
p a r a d i g m a r e n d s z e r e i n é l ,  hanem s z ü k s é g s z e r ű e n  to v á b b  t e k i n t  
a n em z e t i  k u l t ú r a  e g é s z é é r t ,  a n e m z e t i  l é t  f e n n m a r a d á s á é r t  
f o l y t a t o t t  k ü z d e le m re .
Ez a küzdés  -  és az a z t  k ö v e tő  eredmények -  majd  a 20 -as  
é v e k t ő l  kezdve  megizmosodó magyar r o m a n t i k a  ú j  szándékú  t ö ­
r e k v é s e i  k ö z v e t l e n  ö r ö k ö s e i  a század k ö z e p é t ő l  e g y r e  i n k á b b  
t e r e t  k ö v e t e l ő  a u f k l e r i s t a  i r á n y z a t o k n a k ,  melyek  a r e n e s z á n s z ­
b ó l  h a g y o m á n y o z ó d o t t , ám a század m áso d ik  f e l é t ő l  é g y r e  d i f f e ­
r e n c i á l t a b b a n  é r t e l m e z e t t t  L i t e r a t u r a  foga lmába  o l v a d n a k  ö s z -  
s z e .  J ó l  t u d j u k ,  maga a f o ga lom  m e g le h e tő s en  t á g ,  s tudomány ­
r a  éppen úgy v o n a t k o z h a t i k , m in t  mai  f o g a l m a i n k  s z e r i n t  v e t t  
s z é p i r o d a l o m r a ,  m in t  ahogy a k o r t á r s a k  nem i s  v á l a s z t o t t á k  
s z é t  a k e t t ő t .  Ányos Pá l  p l .  A szép tudományoknak á l d o z o t t  
v e r s e k ben a szép tudományok k i f e j e z é s e n  a tudományok m in d e g y ik  
nemét é r t i ,  az i r o d a l m a t  i s  b e l e é r t v e ,  de Kármán J ó z s e f  i s  a 
Nemzet c s i n o s o d á s á ban és az U rá n ia  B é v e z e t é s ében a l i t e r a t u r a  
s z i n o n i m á j a k é n t  h a s z n á l j a  a tudományok k i f e j e z é s t .  Ám t a g a d ­
h a t a t l a n ,  hogy -  ha f o g a l m i l a g  éppen még nem i s  p o n t o s í t v a ,  
d i f f e r e n c i á l v a  -  t e n d e n c i á j á t  t e k i n t v e  a l i t e r a t u r a  j e l e n t é s -  
t a r t a l m a  e g y r e  i n k á b b  a mai é r t e l e m b e n  v e t t  i r o d a l o m - f o g a l o m  
f e l é  t o l ó d i k  e l .  Ez t  t ü k r ö z i  B a t s á n y i  p r o g r a m ja  a Magyar Mu­
seum é l é n ,  e z t  K a z in c z y  f e l f o g á s a ,  mígnem a X I X . s z á z a d  huszas 
é v e i t ő l  a szép  j e l z ő  v é g l e g  megadja a f o g a lo m  mai é r t e l e m b e n
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v e t t  s p e c i f i k u s  j e l e n t é s t a r t a l m á t :  s z é p l i t e r a t u r a  = s z é p -  
i r o d a l o m  .
A r é g i  f o g a l m i  k e r e t e k  ú j s z e r ű  t a r t a l o m m a l  v a l ó  f e l r u h á ­
zása v o l t a k é p p e n  egy m ű v e l t s é g i  t r a d i c i ó  n y űg e :  az o k t a t á s ­
ban a r e t o r i k u s - k l a s s z i k u s  műve l t ség eszmén y u r a l k o d i k ,  a k ö z ­
é l e t r e  f e l k é s z í t ő  s z ó no k k ép z és ,  a k l a s s z i k u s  hum an ió rák  i d e ­
á l j a i  és f o g a l m a i  vannak j e l e n  az ú j  j e l e n s é g e k  b ö l c s ő j é n é l  
i s  — még az e s e t e n k é n t  o l y  ú t t ö r ő  nagyságok e s e té b e n  i s ,  m i n t  
p l .  B e s s e n y e i ,  K a z i n c z y  vagy C s o k o n a i .  Az o l v a s ó i  í z l é s t  a l a p ­
v e tő e n  m egha tá ro zó  k l a s s z i k u s  m űv e l t ségeszm ény  a na k ro n izm usa  
azonban t e t t e k r e  s e r k e n t ő  e rő  i s  egyben:  i r o d a l m i  k o r s z a k u n k  
n a g y j a i n a k  az i s k o l á s s á g  s z e l l e m é v e l  f o l y t a t o t t  h a r c á b ó l  b o n t a ­
k o z i k  k i  — ha l a s s a n ,  ha l é p é s r ő l  l é p é s r e  i s  — i r o d a l m i  k ö z ­
é l e t ü n k  e g y re  k o r s z e r ű b b  s t r u k t ú r á j a ,  s a magyar  f e l v i l á g o s o ­
dás s z é p l i t e r a t ú r a i  k e z d e m é n y e ib ő l  nem ze t i  s z é p i r o d a l m u n k  k e z ­
de te  .
j e g y z e t
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A gaz dag ,  v á l t o z a t o s ,  küzde lmes  é l e t ú t n a k  k e z d e t i  s z a k a ­
s z á r ó l  s z ó l o k ,  az i n d u l ó  f i a t a l  é v e k r ő l ,  a c s a l á d i  i n d í t t a ­
t á s r ó l ,  a h e l y k e r e s é s r ő l ,  h i v a t a l v á l l a l é s o k r ó l : R egmec tő l ,  a 
c s a l á d i  h á z t ó l  a s z e l l e m i  t á r s a s á g b a  t ö r t é n ő  m e g é r k e z é s ig :  
K a s s á i g .  A p á l y a k é p  m e g r a j z o l á s a k o r  — bár  s o k a t  í r t a k  e meg­
h a t á r o z ó ,  e g y é n i s é g e t  a l a k í t ó ,  f o r m á l ó  i d ő s z a k r ó l  — vannak ke 
vésbé i s m e r t  a d a t o k ,  mozz ana to k ,  m e l y e k r e  f i g y e l n i  é rdemes,  
s r ó l u k  s z ó l a n i  f o n t o s .
Az ősök em léke ,  p é l d á j a ,  a c s a l á d i  t ű z h e l y  melege,  k i s u ­
g á rzó  f é n y e ,  az a b a ú j i - z e m p l é n i  t á j  v a r á z s a ,  az e m b e r i ,  b a ­
r á t i  s e g í t s é g e k ,  e l l e n s é g e s k e d é s e k  h a t á s s a l  v o l t a k  az i n d u l ó  
f i a t a l r a .  Többen é s z r e v e t t é k  és szépen  m ag y a ráz t ák  azon j e l ­
k é p e k e t ,  m e lyek  a K a z i n c z y  c s a lá d  c í m e r r a j z á b a n  t a l á l h a t ó k :  
kékben z ö l d  a la pon  s á rg a  fé s zkében  m e g h ú z ó d o t t ,  k i t e r j e s z ­
t e t t  s z á r n y a i t  védőn t a r t ó  és f i a i t  s a j á t  v é r é v e l  t á p l á l ó  
p e l i k á n ;  e l ő r e v e t í t i  és u t ó l a g  b i z o n y í t h a t j a  e t ö r t é n e l m i ,  
k ü l d e t é s e s  c s a lá d n a k  j e l l e m z ő i t ,  s z e r e p é t ,  é r d e m e i t .
Ősei  emléke a k ö t e l e z ő  t i s z t e l e t a d á s o n  t ú l  kedves v o l t  
K a z in c z y  e l ő t t ,  k ü lö n ö s e n  a c s a lá d  n e v é t  adó,  nemességüket  
s z e rz ő  K a z i n c z y  P é t e r é ,  a k i  a X V I I . s z á z a d  e l s ő  f e l é b e n  i n d u l t  
e l  a Borsod  megyei  K a z i n c r ó l ,  k a p o t t  nem essége t ,  b i r t o k o k a t ,  
s z e r z e t t  megyei  h i v a t a l t .  A másod ik  P é te r  már S á r o s p a ta k o n  
t a n u l t ,  a Rákócz i  ház hűségében,  s z o l g á l a t á b a n  e m e lk e d e t t  
megyei  f ő h i v a t a l n o k k á ,  l e t t  Ung, Se reg  és Zemplén vármegyék 
o r s z á g g y ű l é s i  k ö v e t e ,  v a l l á s h á b o r ú ,  p o l i t i k a i  küzde lmek  á l ­
d o z a t a ,  k i n e k  so rsa  l e g i n k á b b  h a s o n l a t o s  í r ó n k é h o z ,  a k i t  meg­
k ü l ö n b ö z t e t e t t  f i g y e l e m m e l  t a r t o t t  számon, m i n d i g  megbecsü­
l é s s e l  e m l e g e t e t t .  A k é s ő b b i  K a z i n c z y a k  f o l y t a t t á k  e k ö z é l e ­
t i  t e v é k e n y s é g e t :  And rás  u ng i  a l i s p á n ,  a megye k ö v e t e  a s z é -  
c s é n y i  o r s z á g g y ű l é s e n ,  a nagyapa D á n i e l  az ú j h e l y i  r e f o r m á ­
t u s  g y ü l e k e z e t  f ő g o n d n a k a ,  a n a g y b á c s i k  k ö z ü l  Andr ás  z e m p lé -
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n i  adósz ed ő,  k é t s z e r  i s  a megye k ö v e t e ,  P é te r  m á s o d a l i s p á n ,  
s z i n t é n  k ö v e t ,  e g y h áz i  s e g í t ő .
Az í r ó  a p j a ,  J ó z s e f  nem v á l l a l t  h i v a t a l t ,  t í z t a g ú  c s a l á d ­
j á n a k  é l ő ,  i r o d a l m a t  s z e r e t ő ,  l a t i n u l ,  n é m e t ü l ,  t ó t u l  i s  
t u d ó ,  é r d e k l ő d ő ,  á l t a l á n o s a n  m ű v e l t  ember v o l t .  Anya i  ágon 
a B o s s á n y ia k  h ason lóan  t e k i n t é l y e s ,  m e g b e c s ü l t ,  k ü l ö n f é l e  
megyei  t i s z t s é g e k e t  v i s e l t  emberek , kü lö n ö s e n  í r ó n k  eszmény­
képe a B o s s á n y i  nagyapa ,  t ö b b s z ö r ö s  b i h a r i  k ö v e t  v o l t .
K a z i n c z y  az é r s e m l y é n i  nagyap a i  házban s z ü l e t e t t ,  h é t ­
éves k o r á i g  o t t  n e v e l k e d e t t ,  csak 1766- ba n  t é r t  haza Regmec- 
r e ,  aho l  négy t e s t v é r  v á r t a .  Regmecet a nagyapa 1739-ben k a p ­
t a  z á l o g u l ,  me lyhez az apa 1758-ban m egsze rez te  a H e r i c z - f é l e  
b i r t o k r é s z t ,  az ezekhez k a p c s o ló d ó  K i s b á n y á c s k a  — a ké sőb b i  
Széphalom — már régebben a c s a lá d  t u l a j d o n á b a n  v o l t a k ,  s a 
k é s őb b i  c s a l á d i  " o s z t á l y " - b a n  i s  ezek  maradnak í r ó n k  l e g f o n ­
to sabb  b i r t o k a i .
A r e g m e c i  K a z in c z y  udva rh áz j ó  í z l é s s e l  é p ü l t ,  a b i r t o k  
k é n y e lm e t ,  m e g é l h e t é s t  a d o t t ,  a s z ü l ő k  gondos n e v e l é s t  b i z ­
t o s í t h a t t a k  a népesedő c s a lá d n a k .  Az e l s ő s z ü l ö t t  Ferencnek 
a h a z a k ö l t ö z k ö d é s t ő l  i n n e n  v a ló  1 7 9 4 . december i  e l h u r c o l á s á i g  
ez v o l t  o t t h o n a .  Regmeci  la k o s na k  t a r t h a t t a  m agá t ,  bár  a 
d iá k é v e k  i d e j é n  v a k á c i ó z ó  vendég,  h i v a t a l i  t e v ék e ny s é g e  
g o n d j a i b ó l  m i n d i g  i de  t é r t  v i s s z a  megnyugvást  t a l á l n i ,  e r ő t  
g y ű j t e n i  az ú j ,  egyre  nagyobb f e l a d a t o k h o z .  Ap ja  h a l á l á i g ,  
1774 t a v a s z á i g  g o n d t a l a n  é v e i  t e l t e k ,  ezu tá n  n övekvő  c s a l á ­
d i  b a jo k b a n  a l e g i d ő s e b b  f i ú  f e l e l ő s s é g é v e l ,  k ö t e l e s s é g t u d á ­
s á v a l  é l t ,  s e g í t e t t e  t e s t v é r e i t ,  özvegy  a n y j á t ,  s zo rg a lm asan  
t a n u l t  P a t a k o n .
Már Semlyénben k e z d e t t  t a n u l n i ,  p á r  hónapot  t ö l t ö t t  a 
d e b r e c e n i  k o l l é g i u m b a n .  Regmecen egy d i á k  t a n í t o t t a ,  "német 
szó ra  Késmárkon j á r t " ,  de a t a n u l á s ,  a tudá s í z é r e ,  az oda 
v e z e t ő  szép ú t r a  a p a t a k i  k o l l é g i u m b a n  t a l á l t  r á ,  aho l  meg­
s z e r e t t e  a p o é z i s t ,  az o l v a s á s  g y ö n y ö r ű s é g é t ,  az ó k o r i  k l a s z -  
s z i k u s o k a t .  I t t  i s m e r t e  meg a k o r á b b i  e u r ó p a i ,  magyar  és a 
k o r t á r s  i r o d a l m a t .  M e g s z e r e t t e  a t e r m é s z e t e t ,  a művészete ­
k e t ,  f ő l e g  az é p í t é s z e t e t  és f e s t é s z e t e t ,  me lyben maga i s  
t e h e t s é g e t  m u t a t o t t .  A p a t a k i  évek az i s k o l a  f e g y e l m e z e t t
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s z e l l e m é v e l ,  r é g i  h a g y o m á n y a i v a l ,  e r k ö l c s i  e l v e i n e k  t i s z t a ­
s á g á v a l ,  j ó z a n s á g á v a l  s e g í t e t t é k ,  e l ő k é s z í t e t t é k  az é l e t  k ü z ­
d e l m e i r e ,  m e g t e r e m t e t t é k  a s z í v ó s s á g o t ,  amely K a z i n c z y t  a 
kö züg yekben  v a ló  s z ü n t e l e n  m un k á l k o d á s ra  a l k a l m a s s á  t e t t e .  
J e l l e m é t ő l  i de ge n  l e t t  a k é t s z í n ű s é g ,  az ü r e s  h i v a l k o d á s ,  a 
t ö r t e t é s ,  az érdem n é l k ü l i  s i k e r  h a j h á s z á s a .  A " k ö n y v c s i n á -  
l á s " - r a  a p j a  b u z d í t o t t a ,  bár  nem é r t e  meg f i a  e l s ő  s i k e r é t .
Éd e s a n y ja  i s  t á p l á l t a  í r ó i  v á g y á t ,  í g y  a 16 é ves  d iá k  meg­
j e l e n t e t h e t t e  e l s ő  k ö n y v e c s k é j é t .  E könyvének s z ü l e t é s é r ő l  
í g y  v a l l o t t :  " . . . h a  népek t ö r t é n e t e i t  akarom t u d n i ,  e l é b b  a 
f ö l d d e l  k e l l  m eg ismerkedn em . . .  M agya ro rszág  g e o g r a p h i á j á t  t a ­
n u l t a m  meg o l y  l e l k e s  munkábó l ,  m i n t  Losonczy  I s t v á n  k i s  
t ü k ö r é .  M in th o g y  anyám s ü r g e t é  a m u n k á t . . .  ( v a l a m i )  a z t  sugá 
nekem, hogy c s i n á l j a k  egy ú ja b b  k i s  t ü k r ö t .  A h i r t e l e n  ö s z -  
s z e f i r k á l t  és s e n k i v e l  nem k ö z l ö t t  M ag y a ro rszág  g e o g r a p h i á -  
j a  t e h á t  m eg je lene  Kassán,  1775.  s z u r t o s a n ,  m i n t  é r d e m i é . "
A Pályám e m l é k e z e t é b ő l  t u d j u k ,  hogy nem é r e z t e  j ó n a k  e m ű v é t ,  
i z g a l o m m a l ,  s z o r o n g á s s a l  v á r t a  a f o g a d t a t á s t ,  s z é g y e n k e z e t t  
a h i b á k ,  té v e d é s e k  m i a t t  -  azon i s  g o n d o l k o z o t t ,  hogy neve 
"n y o m t a t v a  soha tö b b é  nem l e s z "  -  de t a n á r a i  b i z t a t á s á r a ,  
hogy t o v á b b  i s  s z o rg a lo m m a l ,  t a n u l á s s a l  j o b b  műve i  s z ü l e t h e t ­
nek ,  m e g e n y h ü l t .  Ez e l s ő  művében érdem a szűkebb  haza,  A b a ú j ,  
Zemplén megye és a t e l e p ü l é s e k  t ö r t é n e t é n e k  l e í r á s a ,  a n e v e ­
z e t e s s é g e k  f e l s o r o l á s a .  Szép a kö nyve cske  m o t t ó j a ,  a s z á n d é k ,  
a s z ü l ő f ö l d  és á l t a l a  a haza " s z e n t  s z e r e t e t e " .
S z e r e n c s e ,  hogy t a n á r a i ,  b a r á t a i ,  é d e s a n y ja  ú ja bb  munká­
ra  ö s z t ö n ö z t é k  a f i a t a l t ,  nehezebb próba a v o l t  p a t a k i  d i á k ,  
B essenye i  György német n y e l v ű  Der  A m e r i k a n e r - j é n e k  l e f o r d í t á ­
sa .  E munkát  í g y  a j á n l o t t a  a n y j á n a k :  "Érdemem f e l e t t - v a l ó  
Drága Nagy Jó Asszonyom Anyám! F i ú i  k ö t e l e s s é g e m  a z t  hozza 
magáva l ,  hogy másod ik  s z ü l ö t t e m e t  nem másnak,  hanem A s s z o ­
nyom Anyámnak á ldozzam  f e l . . .  Tudom a z t ,  hogy Asszonyom Anyám 
és ezen f o r d í t á s o m  okos  o l v a s ó i . . .  az én i g a z  t i s z t e l e t e m e t  
f o g j á k  ebben t e k i n t e n i . "  Az " o k o s  o l v a s ó k "  k e dvező  v é le m é ­
n y é n é l  ke dve seb bek v o l t a k  B e s s e n y e in e k  b i z t a t ó  s o r a i :  " V a l a ­
m i t  az Úr munkámnak f o r d í t á s á b a n  e l k ö v e t e t t ,  i g e n i s  h e l y b e n  
h a g y o m . . .  Hív  t i s z t e l e t é t ,  m e l l y e l  -  m in t  í r j a  -  munkámhoz 
v i s e l t e t i k ,  egész i n d u l a t t a l  köszönöm.  Ne szűnn yön  meg az Úr
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s z í v é n e k  h a j l a n d ó s á g a i  u t á n  menni és az ember i  v i s e l t  d o l g o k ­
nak ahhoz a d ic s ő s é g é h e z  k ö z e l í t e n i ,  m e l y r e  s z e m e i t  tsaknem 
b ö l c s ő i b ő l  l á t t a t i k  v e t n i .  E r re  t ö r e k e d j e n ,  b á t o r  s z í v v e l  
meg k í v á n v á n  minden v i s z o n t a g s á g o k a t  h a l a d n i  v a l a m e l l y e k  ma­
g o k a t  Nemes i g y e k e z e t é n e k  e l l e n e  s z e g e z h e t i k ,  hogy magát az 
i l y  f é r j f i ú i  h a r t z  á l t a l  i s  azon t i s z t e l e t r e  s s z e r e t e t r e  
m in de n k o r  érdemesebbé t e h e s s e . "
Bes s en y e i  m e l l e t t  t e s t v é r e i ,  Dénes és L á s z l ó , t á r s a i  
i s  ve rsben  k ö s z ö n t ö t t é k  a most  már i r o d a l m á r n a k ,  v ezé rüknek  
t e k i n t e t t  f i a t a l t .  Torma M i h á l y ,  a d i á k t á r s  í g y  m é l t a t t a  s z e ­
r e p é t :
H í r e s  Görög Ország t u d ó s  f i a i v a l ,
D i c s e k e d i k  Róma B ö lc s  C i c e r ó i v a l ,
D íszes  H o l l a n d i a  o l l y a n  m a g z a t i v a l ,
K i k  a'  b ö l t s  v i l á g o t  ő r z i k  í r á s i v a l .
De a '  k i  e '  f ö l d ö n  meg se kezd p i h e n n i ,
Már i s  a '  Köz-Dónak t u d  hasznár a  l e n n i ,
Az a '  b ö l c s  Egeknek h asznos  a j á n d é k a ,  
K ö z - h a s z o n ra  t e r m e t t  s z ü l é k  maradéka ,
M é l t ó  az o l l y a n n a k  hogy minden szándéka  
Véghez mennyen,  és ne l é g y e n  h a l a d é k a .
K a z inc z y  F e r e n c z e t  i l l y e n n e k  m o n d h a t j u k ,  
Hasznos munkásságát  i g e n  c s u d á l h a t j u k ,
A'  k i n e k  I f j ú  i d e j é t  t u d h a t j u k ,
M i n d a z á l t a l  már k é t  m u n k á j á t  l á t h a t j u k .
E f o r d í t á s á v a l  K a z i n c z y  e l n y e r t e  B a r ó t i  Szabó Dáv id  v e r ­
ses  ü d v ö z l e t é t ,  majd s z e m é ly e s  k ö s z ö n t é s é t :
T a r t s o n  az Ég n y e l v ü n k n e k  e l ő v i t e l é r e  s o k á i g ,  
És m e l l y e t  k í v á n  e t e h e r ,  ad jon  e r ő t .
A b u z d í t á s o k ,  a s i k e r  ösz tö n zőe n  h a t o t t a k  r e á ,  í r ó v á  
a v a tá s á n a k  ünnepe v o l t  e z ,  a k i t ü n t e t é s e s  b i z a l o m  j e l e i  ön­
é r z e t é b e n  m e g e r ő s í t e t t é k ,  i r á n y t  s z a b t a k  t o v á b b i  ú t j á n a k ,  h i ­
v a t á s t u d a t á n a k .  A Pályám e m lé k e z e té b e n  í g y  v a l l o t t  e r r ő l :
"A ró lam  v e t t  remény k ö t e l e z e t t ,  hogy a z t  t e l j e s e d é s r e  v i ­
gyem, ' s  égé bennem a l á n g ,  hogy t e l j e s e d j é k . "  Végzős p a t a k i  
d i á k k é n t  j e l e n  v o l t  a b i h a r i ,  zemp lé n i  f ő i s p á n i  b e i k t a t á s o ­
k o n ,  m i v e l  e f ő i s p á n o k  nemcsak a k ö z é l e t n e k ,  de az i r o d a l o m ­
nak i s  j e l e s e i  v o l t a k ,  í g y  a f i a t a l n a k  p é l d a k é p e i .  Úgy t á v o ­
z o t t  P a t a k r ó l ,  hogy m ű v e l t  e m berkén t ,  t u d o m á n y o k k a l ,  művé­
s z e t e k k e l  g az dagon ,  h iv a td .  v á l l a l á s r a  készen  i n d u l j o n  tovább 
é l e t ú t j á n .  Az ú t  -  d i á k k é n t  u t o l s ó  n y á r i ,  regmec i  p ih enő  
u t á n  -  K a s s á r a • v e z e t e t t .
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1779 szep temberé be n  k e z d te  meg t ö r v é n y g y a k o r l a t á t .  A v á ­
r o s  kedves v o l t  K a z i n c z y n a k ,  h i s z e n  i s m e r t e ,  i t t  n y o m t a t t á k  
m ű v e i t ,  örömmel  j ö t t  t e h á t ,  hogy e l k é p z e l t  és e g y r e  nagyobb 
t e r v e i t  m e g v a l ó s í t s a .  I t t e n i  é l e t é b ő l  most csak az i n d u l ó  
h i v a t a l n o k  e l s ő  megyei  s z e r e p l é s é r e  s z e r e t n é k  u t a l n i .
A f i a t a l  K a z in c z y  F e renc  a c s a l á d  reménysége,  a z t  v á r j a  
t ő l e  a n y j a  és k é t  n a g y b á t y j a ,  hogy a m i t  ő s e i k  a X V I I . s z á z a d  
ó t a  a k ö z é l e t b e n  t e t t e k ,  ő a z t  f o l y t a s s a ,  és ha l e h e t ,  még 
t ö b b r e  v i g y e .  S z e r e t e t t  v o ln a  k ü l f ö l d r e  u t a z n i ,  l á t n i ,  t a ­
n u l n i ,  t a p a s z t a l n i ,  de özvegy é d e s a n y ja  és a t e s t v é r e k  ne­
v e l t e t é s é n e k  g o n d j a i  meggyőzték  a r r ó l ,  hogy most  f o n t o s a b b ,  
ha á l l á s t ,  j ö v e d e l m e t  s z e r e z ,  h i v a t a l t  v á l l a l .  E l ő t t e  a 
vá rm egye i  s z o l g á l a t  á l l t  n y i t v a ,  és h a z a f i a s  k ö t e l e s s é g  
v o l t  a köz j a v á t  s z o l g á l n i ,  ö maga í g y  v a l l o t t  e r r ő l :
" . . . a k i  v á rm eg y e i  s z o l g á l a t b a  l é p ,  a l k o tm á n y u n k  véde lmére  
i s  f ö l e s k ü s z i k ,  a r e n d i  szabadság o l t a l m á n  i s  d o l g o z i k ,  é r ­
deme a s z e r i n t  e m e l k e d i k ,  a m in t  a h i v a t a l i  rang f o k o z a t a i n  
e l ő b b r e  j u t . "
Ebben az i dőben  a vármegye nemcsak k ö z i g a z g a t á s i ,  hanem 
p o l i t i k a i  t e s t ü l e t  i s .  I I . J ó z s e f  k o r m á n y z a t i  r e n d s z e r é n e k  
á r n y o l d a l a i t  még nem l á t j á k ,  de f é l n e k  t ö r e k v é s e i t ő l ,  me lyek  
e l l e n  a vá rm eg yé t  m in t  t e s t ü l e t e t  " o l y  s z i r t n e k "  g o n d o l j á k ,  
amelyben a " h a t a l o m  önkényének h u l l á m a i  m e g t ö r n e k " .  Ebben a 
t e s t ü l e t b e n  j e l e n  l e n n i ,  v é le m é n y t  n y i l v á n  í t a n i ,  v i t á z n i ,  
t e n n i  a k ö z é r t  d i c s ő s é g .  A k ö z é l e t i  ember p é l d á j a  l e h e t e t t  
a k á r m e l y i k  K a z i n c z y - e l ő d . M e g n y i l a t k o z á s a i b ó l  t u d j u k ,  hogy 
v a la m e l y  c s a l á d  r a n g j á t  a s z e r i n t  í t é l t e  meg, hogy v o l t a k - e  
a c s a l á d b ó l  v e z e t ő  megyei  t i s z t v i s e l ő k ,  a l i s p á n o k .  Később 
t e s t v é r e i  k ö z ü l  Dénes B i h a r b a n  e l j e g y z ő ,  M i k l ó s  f ő j e g y z ő  és 
a l i s p á n  l e t t .
Kassára  é r k e z é s e k o r  p r i n c i p á l i s a , M i l e c z  Sámuel  m e l l e t t  
p e r i r a t o k a t  m á s o l g a t o t t .  F e l t e h e t ő e n  e b b ő l  az i d ő b ő l  -  vagy 
a b a ú j i  a l j e g y z ő s é g é n e k  i d e j é b ő l  -  v a l ó  az az e d d i g  i s m e r e t ­
l e n ,  a z e m p lé n i  l e v é l t á r b a n  t a l á l h a t ó ,  Fáy Á g os ton  a b a ú j i  
a l i s p á n h o z  b e n y ú j t o t t ,  a g a g y a p á t i  R a k a c z k i  t e s t v é r e k  va gyo n -  
v i t á j a  kapcsán  b e c s a t o l t  négy a d ó s l e v é l ,  a m e ly e t  Kaz inc z y  
s a j á t k e z ű l e g  m á s o l t .  ( Z e m p l é n i  L e v é l t á r ,  Fasc .  J u r .  11.
No. 3 3 . )
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J ó a k a r ó i  a j á n l á s á r a  1784-ben Sá ros  megyében t i s z t e l e t ­
b e l i  t á b l a b í r ó ,  1 7 8 4 . o k t ó b e r  13 -án  Orczy  L ő r i n c  f ő i s p á n  a b a -  
ú j i  t i s z t e l e t b e l i  a l j e g y z ő v é  n e v e z t e  k i .  A z t  r e m é l t e ,  hogy 
Zemplén vármegye a l j e g y z ő j é v é  v á l a s z t j a ,  amely  t i s z t e s  f i ­
z e t é s t ,  r a n g o t  j e l e n t e t t  v o l n a ,  de Sz i rmay A n t a l  megyei  f ő ­
j e g y z ő  m e s t e r k e d é s e i  m i a t t  a k i n e v e z é s e  e l m a r a d t .  E r r ő l  a 
meg ye gyű lé se n  íg y  s z ó l t :  "Köszönöm a T e k i n t e t e s  Nemes V á r ­
megyének, noha a z t  a s z é k e t ,  m e l y e t  nékem n y ú j t a n i  a k a r t  
és amelyben  p a r a n c s o l a t j á r a  ö t  n a p i g  ü l t em  i s ,  c s i l l a g z a -  
t i m  v i s s z á s  fo r g á s a  m i a t t  e l  nem n y e r h e t t e m . "  Az e m l í t e t t  
ö t  nap a l a t t  az 1 7 8 5 . j a n u á r  2 4 - 2 9 - i  k ö z g y ű lé s  t á r g y a i t  j e ­
g y e z te  f e l  i l y e n  m in őségéb en .  A Pá lyám e m lé k e z e téb en  i s  í r t  
e r r ő l :  " L á t v á n ,  hogy belépésem Zemplénben ö s s z e ü tő d é s e k b e  
h o z o t t  m á s o k k a l ,  Ú j h e l y b e n  i s  f e l e s k ü d v é n  u g y a n ,  de magamat 
Z e m p lé n t ő l  egészen e l v o n t a m . . .  nem s o k á ig  v i s e l t e m  s z o l g á l a ­
t o t . "
Az a b a ú j i  K e l c z  A n t a l  és az ú j  s z a b o l c s i  a l i s p á n ,  Vay 
J ó z s e f  K a z i n c z y t  s z e r e t t é k  v o ln a  maguk m e l l é  f ő j e g y z ő n e k .  
E r r ő l  í g y  e m l é k e z e t t :  " K e l c z  e lőmbe t e r j e s z t é ,  hogyha ő t e t  
e lh agyom ,  ő i s  e l  fo g  c s ú s z n i  h i v a t a l á t ó l ,  m e r t  ném etü l  nem 
t u d  s nem kap s e n k i t ,  a k i n e k  c o n c e p t u s a i t  v a k t á b a n  a l á í r j a  
k í v ü l e m ,  Vay v i s z o n t ,  hogyha tu d o m á n y i  k a rh o z  megyek á l t a l ,  
bézárom magam e l ő t t  az ú t a t  a t o v á b b i  e m e lk e d é s r e ,  h o l o t t  
a f ő n ó t á r i u s s á g b ó l  mind  az o r s z á g i á s ,  mind a t ö r v é n y k e z é s  
ú t j a i n  e l ő h a l a d h a t o k .  Szántam K e l c z e t ,  s l á n g o l t a m  Vayhoz 
c s a t l a t n i  s t a n á c s á t  i g e n  b ö l c s n e k  t a l á l t a m ,  de Török  L a j o s  
m e l l e t t  á l l a n i . . .  nékem m in denné l  kedvesebb v o l t ,  minden 
v a l l á s b e l i  h o n f i a k  n e v e l é s é r e  h a t n i . . .  o l y  k e d v e s  és c s a l o ­
g a t ó  v a l a ,  hogy a n n á l  k e dv e z őb be t  á lm odn i  sem t u d t a m . "
M ik o r  1785-ben S z i r m a y  A n t a l  z e m p lé n i  f ő j e g y z ő  a h e l y ­
t a r t ó t a n á c s  s z o l g á l a t á b a  l é p e t t ,  a m e g ü r e s e d e t t  l e v é l t á r o s i  
á l l á s t  K a z i n c z y  s z e r e t t e  vo lna  e l n y e r n i ,  de f i a t a l  k o r á r a ,  
t a p a s z t a l a t l a n s á g á r a ,  a h i v a t a l i  munkában, ü g y i n t é z é s b e n  
j á r a t l a n s á g á r a  h i v a t k o z á s s a l  -  f e l t e h e t ő e n  S z i r m a y  j a v a s ­
l a t á r a  -  e l u t a s í t o t t á k  a k k o r i  k é r e l m é t .  (Később 1815-ben 
k é r t é k  meg a már t a p a s z t a l t ,  h í r e s  ember t  a l e v é l t á r  r e n ­
dezé sé re  . )
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Ezek u t á n  h a t á r o z o t t  ú g y ,  hogy a I I . J ó z s e f - f é l e  köz -  
i g a z g a t á s i  r e n d s z e rb e n  a k a s s a i  k e r ü l e t  t a n ü g y i  i g a z g a t á s á ­
ban s z í v e s e n  v á l l a l  f e l a d a t o t ,  m e l y r e  az á l t a l a  t i s z t e l t  
T ö rö k  L a j o s  -  a k é s őb b i  apósa -  h í v t a .  E k k o r i  e l h a t á r o z á ­
sa m e g h a t á ro z t a  t o v á b b i  s o r s á t ,  hogy sem az " o r s z á g i á s " ,  
sem a " t ö r v é n y k e z é s " ,  hanem a tudomány,  művészetek  ú t j á t  
v á l a s z t v a  v é g e z t e  a köz s z o l g á l a t á t .  E z é r t  c s a t l a k o z o t t  
minden s z e l l e m i  i r á n y z a t h o z ,  ami m e g ú j u l á s t  í g é r t ,  a sza ­
badkőművesekhez,  j a k o b i n u s o k h o z ,  a magyar n y e l v  m e g ú j í t á ­
s a ,  a n e m z e t i  s z í n j á t s z á s  meg te remté sének  szép ügyéhez .
A f e l s o r o l t  k ö z s z o l g á l a t o k  i d e j é n  i s  so k a t  t a r t ó z k o ­
d o t t  Regmecen, f ő l e g  az ü n n e p e k e t ,  k a r á c s o n y o k a t  t ö l t ö t t e  
i t t  hosszabb p i h e n ő k k e l .  Gyakran i t t  k é s z í t e t t e  j e l e n t é s e ­
i t ,  h i v a t a l o s  á t i r a t a i t ,  l e v e l e i b ő l  t u d j u k ,  hogy i n n e n  t ö r ­
t é n t e k  a l e v é l v á l t á s o k  Z ü r i c h b e  G e s s n e r r e l ,  de b a r á t a i ,  
p á r t f o g ó i  i s  s o k s z o r  i d e  i r á n y í t o t t á k  h í r a d á s a i k a t .  Regmec 
v o l t  a nyuga lom s z i g e t e ,  m e l y r ő l  K a z i n c z y  s o k s z o r  és szépen 
m e g e m lé k e z e t t ,  o l y a n  e p i z ó d o k k a l ,  m i n t  p é l d á u l  hogyan  t a ­
n u l t á k  a n é m e te t  a S z i rm a y  nagymama német  b i b l i á j á b ó l ,  ap­
j a  hogyan k é r d e z g e t t e  a l a t i n  l e c k é k e t ,  hogyan k e l l e t t  f l ó -  
t á z v a  v é g i g v o n u l n i u k  a f a l u n  a Késmárkon s z e r z e t t  z e n e i  t u ­
d á s u k a t  b e m u t a t n i .
E z é r t  i s  h a t á r o z t a  e l  a K a z in c z y  F e renc  T á r s a s á g ,  hogy 
i t t ,  e g y k o r i  l a k ó há z a  k ö v e i b ő l  é p ü l t  e m l é k j e l  ő r i z z e ,  h i r ­
desse a z t ,  a m i t  j e l e n t e t t  ez a k i s  a b a ú j i  f a l u  az í r ó  sz á ­
mára.
J e g y z e t :
Előadásként elhangzot t  a Magyar I roda lomtör ténet i  Társaság és a Ka­
zinczy Ferenc Társaság á l t a l  a kassai Magyar Museum bicentenáriuma 
alkalmából 1988.szeptermber 22-én Sátora l jaújhelyen az egykor i  me­
gyeháza dísztermében rendezett ülésszakon.
Az ülésszak előadásai  közül az alábbiak a Borsodi Művelődés című 
f o l y ó i r a t  1988.év i  4 .számában je l en tek  meg "A Magyar Museum örök­
sége" című blokkban:
-  Kováts Miklós:  A kassai sze l lemi  műhely a felvi lágosodás korá­
ban. 27-32.1.
-  Kókay György: A 200 éveskassai Magyar Museum.
33-37.1.





KAZINCZY, A  SZABADKŐMŰVESEK TITKÁRA
T u d t u k ,  hogy K a z i n c z y  F er enc  a m i s k o l c i  " C o s m o p o l i t a "  
/ E r é n y e s  V i l á g p o l g á r /  e ln e v e z é s ű  szabadkőműves p á h o l y  / t á r s a ­
s á g /  t a g j a  v o l t ,  de a z t  nem t u d t u k ,  hogy a p á h o l y o n  b e l ü l  m i ­
l y e n  f e l a d a t t a l  b í z t á k  meg. Mostanában k e r ü l t  e l ő  egy o l y a n  
l e v é l ,  a m e ly e t  K a z i n c z y  m in t  a p á h o l y  h e l y e t t e s  t i t k á r a  í r t  
a l á .  T eh á t  t i t k á r  v o l t .  M i k o r t ó l  v i s e l t e  e z t  a t i s z t ­
s é g e t ,  e r r e  n i n c s  a d a t u n k .  A l e v é l  k e l t e z é s e :  5785 / 1 7 8 5 /  
a u g u s z t u s  1 7 . ^
L e v e l ü n k  i s m e r e t l e n  k é z i r a t o s  k ö t e t b e n ,  N a g y  I v á n  
2 Tt ö r t é n é s z  m á s o l a t á v a l  maradt  r á n k .  F e l t é t e l e z h e t j ü k ,  hogy a 
l e v e l e t  K a z in c z y  f o g a l m a z t a  és í r t a .  Neve f ö l ö t t  négy magas 
t i s z t s é g v i s e l ő  p á h o l y a l a p í t ó  és m es te r  / v e z e t ő /  a l á í r á s a  v a n , ^  
a k i k  m i é r t  f o g a l m a z t a k  v o ln a  l e v e l e k e t ,  m i k o r  t i t k á r i  munkák­
k a l  m e g b í z o t t  t a g o t  t u d h a t t a k  maguk m e l l e t t .  E l g o n d o l á s u n k a t  
a k ö t e t  a d a t a i n a k  t o v á b b i  r é s z é b ő l  i s  k i e m e l t ü k .
A m i s k o l c i  l e v é l  v á l a s z o l  a b a l a s s a g y a r m a t i  " P i l g r i m e "  
/ E r é n y e s  Z a r á n d o k /  nevű p á h o l y  l e v e l é r e ,  a m e l y e t  Nagy I v á n  
nem m á s o l t  k i ,  t a r t a l m á t  a v á l a s z l e v é l b ő l  t u d j u k ;  b a r á t s á g u ­
k a t  a j á n l j á k  f e l ,  egymás m e g l á t o g a t á s á t  k é r i k .  A l e v é l  m e l l é k ­
l e t é t ,  a p á h o l y t a g o k  n é v s o r á t  l e m á s o l t a  Nagy I v á n .  A m i s k o l c i  
l e v e l ü n k  i s  k ö z ö l t  n é v s o r t .  Va la m enny i  p á h o l y t a g  n e v e z e t e s  
s z e m é l y i s é g .  A n é v j e g y z é k  f o n t o s  n y i l v á n t a r t á s ,  a m e l l y e l  a 
p á h o l y o k b a  f e l  nem v e t t  é r d e k l ő d ő k e t  t á v o l  t a r t o t t á k  m a g u k t ó l .
A l e v e l ü n k e t  r e j t ő  k ö t e t e t  a Nógrád Megye i  L e v é l t á r  ő r z i ,  
Nagy I v á n  h a g y a t é k á b a n ,  j e l z e t e :  2 3 7 . s z .  Címét  i s  t ő l e  k a p ­
h a t t a :  "A s z a b a d k ő m ű v e s e k r ő l " .  T e r j e d e lm e  24 l a p ,  k e t t e d r é t  
a l a k ú .  K a z i n c z y - l e v e l ü n k  a 14—16.  lapon  v a n .  K ö t e t ü n k  német 
n y e l v ű ,  néhány l a t i n  f e j e z e t  k i v é t e l é v e l .  Nagy Iv á n  az egyes 
s z ö v e g ré s z e k  t a r t a l m á t  r ö v i d í t v e ,  m agya ru l  f o g l a l t a  ö s s z e .  
T e k i n t v e ,  hogy az egész k i s  k ö t e t  az ő m á s o l a t a ,  nem d e r ü l
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k i ,  v a j o n  az e r e d e t i  k é z i r a t o t  egy vagy tö bb  kéz í r t a - e ;  s 
ami a l e g s z o m o rú b b :  nem t u d j u k ,  v a n -e  a k é z i r a t b a n  még más, 
a t i t k á r  -  e s e t l e g  K a z i n c z y  -  á l t a l  í r t  l e v é l  vagy s z ö v e g r é s z .
A k ö t e t  e l á r u l j a  a 20.  l a p o n ,  hogy csak " K i v o n a t o k  a J e gy ­
ző K ö n y v e k b ő l " .  Nagy I v á n  ezen c ím a d á s á b ó l  k ö v e t k e z t e t h e t j ü k ,  
hogy k ö t e t ü n k  a szabadkőműves g y ű l é s e k  a l a t t ,  a t i t k á r  á l t a l  
v e z e t e t t  n a p l ó  r é s z l e t e i t  t a r t a l m a z z a .  Máso lónk c é l j a ,  hogy 
t ö r t é n e t i  m űve ihez  f o r r á s m u n k á k a t ,  Nógrád megye t ö r t é n e t é n e k  
m eg í r ásához  a d a t o k a t  g y ű j t s ö n .  K a z i n c z y  l e v e l e  a z é r t  v o l t  é r ­
dekes r é s z é r e ,  m er t  a b a l a s s a g y a r m a t i  p á h o l y n a k  k ü l d t e  a m is ­
k o l c i  p á h o l y .  Ezen k í v ü l  csak  egy l e v e l e t  m á s o l t  l e ,  a z é r t  
m e r t  e z t  B a la s s a g y a rm a t  c í m e z t e  a p r á g a i  " U n io n "  nevű p á h o l y ­
n a k .  Mégcsak nem i s  l a p r ó l  l a p r a  h a la d v a  e m e l t e  k i  az ő t  é r ­
d e k l ő  a d a t o k a t ;  ez a l e v e l ü n k  a 17. l a p o n  k o r á b b i  k e l t e z é s ű ,  
5785 / 1 7 8 5 /  j a n u á r  2 6 - r ó l ,  m in t  az e z t  k ö v e t ő  m i s k o l c i  l e v é l  
k e l t e z é s e .
Cé lu nk  c s a k  a K a z i n c z y - l e v é l  k ö z l é s e .  E lé g  t u d n u n k ,  hogy 
a m i s k o l c i  p á h o l y t  T ö r ö k  L a j o s  a l a p í t o t t a ,  a k a s ­
s a i  t a n k e r ü l e t  f ő i g a z g a t ó j a ,  K a z in c z y  fő n ö k e  az i s k o l a i  i n -  
s p e k t o r s á g a  i d e j é n ,  később apósa.
Nem f o g l a l k o z u n k  a szabadkőművesek t ö r t é n e t é v e l .  I t t  
c sak  e n n y i t  j e g y z ü n k  meg: a szabadkőművesség A n g l i á b a n  t ű n t  
f e l  a 14. s z á z a d b a n ,  hozzánk  az 170 0 -as  évek közepén j u t o t t  
e l .  A n g l i á b a n  a k ö z é p k o r i  s z e l l e m i s é g e t  v a l l ó ,  t e m p lo m é p í tő  
kőműves céhek a 17.  században  f e l v e t t e k  maguk közé nem cég ­
b e l i ,  t ő l ü k  sza ba d ,  f ü g g e t l e n  m unkásoka t ,  k ő m ű v es e k e t ,  innen  
e r e d  a szabadkőműves e l n e v e z é s .  A k é z i r a t b ó l  k ö z l ü n k  r é s z l e ­
t e k e t ,  hogy a k u t a t ó k  f i g y e l m é t  f e l h í v j u k  a s z e r i n t ü n k  még 
tö re d é k é b e n  i s  é r t é k e s  m á s o l a t r a .
Nagy I v á n t  azonban é r d e k e l t e  a szabadkőművesség s z e r v e z e ­
t e  és működése i s .  "A Jegyző  K ö n y v e k b ő l "  l e m á s o l t a  a t a g j e ­
l ö l t e k  f e l v é t e l é n e k  s z e r t a r t á s á t  és az ezeken h a s z n á l t  s z im ­
b o l i k u s  t á r g y a k  i s m e r t e t é s é t .  M a g y a r á z a t o k a t  e m e l t  k i ,  í g y  a 
□  "n égyszeg  k é p e z i  a l p g e t "  / p á h o l y t / .  A 3x3 szám je gy  a Sza­
bad ság ,  E g y e n l ő s é g ,  T e s t v é r i s é g  k ö s z ö n t é s  í r á s j e l e .  T a l á l u n k  
a k é z i r a t b a n  h á r o m f é le  szabadkőműves t i t k o s  ABC-t  és arab 
s z á m j e g y e k e t ,  gondosan kockákba  r a j z o l v a .  .O l v a s s u k ,  hogy
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e z e k e t  m ás o la tb an  k i o s z t o t t á k  a j e l ö l t e k  k ö z ö t t ,  hogy m e g t a ­
n u l j á k .  Ebbő l  az a d a t b ó l  i s m é t e l t e n  k ö v e t k e z t e t ü n k  a r r a ,  hogy 
ezek a j e g y z ő k ö n y v e k  a g y ű lé s e k e n  v e z e t e t t  n a p l ó k  és csak a 
m es te r  t u l a j d o n  f e l ü g y e l e t e ,  ő r i z e t e  a l a t t  v o l t a k ,  b e l ő l e  
csak  k i m á s o l t a k  r é s z l e t e k e t .  Ezekbe j e g y e z t e  f e l  a t i t k á r  a 
n a p i  p r o g r a m o t .  P é l d á u l  1 7 8 5 . a u g u s z t u s  8-án " F e l o l v a s t a t o t t  a 
□  z u r  S i c h e r h e i t  i n  P r e s s b u r g ,  k é r v e  a D  t a g  n e v e i t ,  v á l a -  
s z o l t a t i k  s k é ré s  t e l j e s í t t e t i k " . Ez a p á h o l y v e z e t ő  m es te r  
r e n d e l k e z é s e .  A g y ű l é s  z á ró m o nd a ta :  "A j ö v ő  g y ű l é s  nap ja  aug -  
g u s z t u s  2 1 . ke l e s z " .  E r r ő l  a n a p r ó l  a f e l j e g y z é s :  "A p o z s o -  
n y i n e k  k ü ld e n d ő  v á l a s z  f e l o l v a s t a t i k " . Azt  g o n d o l h a t j u k ,  hogy 
a g y ű l é s e k e n  máskor i s ,  de i t t  a u g u s z tu s  8 -á n  a " m e g r e n d e l t "  
l e v e l e t  a m i n d e n k o r i  t i t k á r ,  1785 -ben  K a z in c z y  e hónap 2 1 - é r e  
m eg fo g a lm az ta  és f e l o l v a s t a .  í r á s u n k  k e z de tén  u t a l t u n k  a r r a ,  
hogy minden b i z o n n y a l  a t i t k á r  — K a z in c z y  — f o g a l m a z o t t  l e v e ­
l e k e t ,  nem a " v e z e t ő s é g " ,  a k i  a f e n t i  so ro k  s z e r i n t  csak  v á r ­
t a  a f o g a lm a z á s  f e l o l v a s á s á t ,  hogy j ó v á h a g y á s á v a l  k ü l d j é k  e l  
a l e v e l e k e t .  Ez a t é n y  m e g r ő s í t i  f e l t e v é s ü n k e t ,  hogy az i t t  
k ö z ö l t  l e v e l ü n k n e k  K a z i n c z y  v a ló b a n  nemcsak a l á í r ó j a  t i t k á r i  
b e o s z t á s b a n ,  hanem m e g fo g a lm az ó ja  i s .
Az e r e d e t i  k é z i r a t b ó l  Nagy I v á n  a n é v s o ro n  k í v ü l  k i e m e l ­
t e  az egyes n ó g r á d i  és a b a ú j i  t a g o k  n e v é t .  K ö z l ü n k  n é h á n y a t .
-  1 7 8 5 . a u g u s z tu s  21 -én  Nógrád megye f ő s z o l g a b í r á j a , Ka ­
z i n c z y  b a r á t j a ,  "Mocsáry  A n t a l  28 éves K a t h o l i k u s  
H o n t i  t á b l a b " í r ó .  B e v é t e t e t t  M a i s t e r n e k " .
-  A k ö l t ő  Madách n a g y a p ja :  " 1 7 8 9 .november  22- én  B e v é t e ­
t e t t  Madách Sándor  m e s t e r i  f o k r a " .
-  Az 1 7 9 4 . m á r c i u s  10-én  t a r t o t t  g y ű lés e n  j e g y e z t é k  f e l :  
"Péchy Imre 40 é v e s ,  r e f o r m .  B i h a r i  o r d .  a l i s p á n  k i  
Pe s te n  1.  f o k r a  b e v é t e t e t t ,  mes te rnek  b e v é t e t i k " .  
Péchynek A magyar  n y e l v r ő l . . .  című t a n u l m á n y á r ó l  Ka­
z i n c z y  i s m e r t e t é s e  nyom ta tásb an  j e l e n t  meg.
A 19.  l a p o n  o l v a s s u k ,  hogy "A b a l a s s a g y a r m a t i  p á h o l y n a k  
k ö n y v t á r a  á l l o t t  53 m unkábó l ,  ö s s z e / s e n /  124 k ö t e t b ő l ,  t ö b b ­
n y i r e  c h e m ia i  m u n k á k b ó l " .
A g y ű l é s e k e n  e l ő a d á s o k a t  i s  t a r t o t t a k .  1785 . a u g u s z tu s  8-án 
"A t i t k á r  a H a r m ó n iá r ó l  / t a r t o t t  szó  á t h ú z v a /  b eszé de t  o l v a ­
s o t t " .  A t i t k á r  e k k o r  K a z in c z y  v o l t .  1 7 8 5 .a u g u s z t u s  17-én  
í r t a  a l e v e l ü n k e t .  A b eszé de t  o l v a s t á k ,  t e h á t  l e í r o t t  v o l t ,
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i l y e n  k é z i r a t á t  a l e v e l e z é s é b ő l  és í r á s a i b ó l  sem i s m e r ü n k .  Ez 
b i z a lm a s a n  k e z e l t  beszéd l e h e t e t t ,  a p á h o l y  t u l a j d o n á b a n  ma­
r a d t .  1 7 8 5 . a u g u s z t u s  2 1 - é n ;  "A 2 i k  s z .  a l a t t i  / t a g /  a f e l t á ­
m a d á s ró l  és r o m b o l á s r ó l  t a r t o t t  f e l o l v a s á s t " .  K i  l e h e t  a 2 i k ,  
nem t u d j u k .
Az e l ő a d á s o k r ó l  h o z o t t  r e n d e l k e z é s t  l e m á s o l t a  Nagy I v á n ,  
f o r d í t á s u n k b a n  k ö z ö l j ü k .
A v e z e tő  g y a k r a n  t a r t s o n  r ö v i d  és j ó  b e s z é d e k e t ,  m in t  
p é l d á u l :  Az i s t e n f é l e l e m r ő l ,  a t e s t v é r i  s z e r e t e t r ő l  és 
hogy az i g a z i  b ö l c s e s s é g  e r e j e  s z e r i n t  c s e l e k e d j e n e k ,  hogy 
a tu dó sok  e l ő t t  ne s z é g y e n k e z z e n e k ,  hanem s a j á t  h e l y e s  f o ­
g a lm a i k  s z e r i n t  j ó l  m e g f o n t o l t a n  és f é l e l e m  n é l k ü l  I s t e n  
d i c s é r e t é r e  és a t e s t v é r e k  j a v á r a  a t e t s z ő  i g a z s á g o t  
m o n d já k .
K a z in c z y  ebben a j ó s z á n d é k ú  t á r s a s á g b a n  s z í v e s e n  v o l t .  
A ranka  Gyö rgyne k  í r t a  1 7 9 0 . m á rc i u s  2 5 - é n  "Én nekem a kőműves- 
ség o l l y  t á r s a s á g  a '  m e l l y  eggy k i s  k a r i k á t  c s i n á l  a l e g - j o b b  
s z í v ű  e m b e r e k b ő l . . .  l á t v á n ,  hogy minden ta gb an  eggy L é l e k ,  
t . i .  a '  j ó n a k  s z e r e t e t e  d o l g o z i k . . . " ^
K é z i r a t u n k b a n  az u t o l s ó ,  1 7 9 4 .május  11-én  m e g t a r t o t t  gyű ­
l é s  f e l j e g y z é s e i  u tá n  magyar  c ímmel ,  de német s z ö v e g g e l  o l ­
v a s h a t j u k  a " T a g s á g i  o k l e v é l "  s z ö v e g é t .  Ez m i n t a s z ö v e g ,  ezen 
f ő k ö n y v b ő l  m á s o l t a  k i  a m in d e n k o r i  t i t k á r  az ú j  t a g  r é s z é r e .  
V é g ü l  l e m á s o l t a  Nagy Iv á n  L i p ó t  nád or na k  a szabadkőművesek mű­
k ö d é s é t  b e t i l t ó ,  l a t i n  n y e l v ű  k ö r l e v e l é t .  K e l t e z e t t  Budán, 
1 7 9 5 . j ú n i u s  2 3 - á n .
E z t  K a z i n c z y  Ferenc már nem o l v a s h a t t a :  f o gs á ga  a M a r t i -  
n o v i c s - f é l e  p ö r b e n  1 7 9 4 . december  14-éb k e z d ő d ö t t .
+ + +
" A. m i s k o l c z i  C o s m o p o l i t a  p á h o l y  l e v e l e  a b g y a r m a t i  P i l g r i m e
p á h o l y h o z .
A nagyon t i s z t e l t  B a la s s a  G ya rm a th i  Erényes Za rá nd ok  pá­
h o l y á h o z  .
N a g y t i s z t e l e t ű  N ag ym es te r ,  N a g y t i s z t e l e t ű  K ü l d ö t t  M e s te r ,  
nag yon  t i s z t e l t  F e l v i g y á z ó  és t i s z t v i s e l ő  T e s t v é r e k ,  e g y ü t t ­
vé ve  nagyon t i s z t e l e t r e m é l t ó  s z e r e t e t t  T e s t v é r e k !
A l e g t i s z t á b b  b a r á t s á g  és i g a z i  t e s t v é r i  s z e r e t e t  l e g h e ­
ve seb b  é r z e l m e i v e l  f o g a d j u k  a t i s z t e l t  és t i s z t e l e t r e m é l t ó  
T e s t v é r e k e t !  É r t é k e s  l e v e l ü k e t ,  a m e l l y e l  nekünk d r á g a  b a r á t ­





Ezen nemes p é l d á t ó l  f e l t ü z e l v e  s i e t ü n k  Önöket  minden 
szabadkőműves k e b e l b é l i  s z e r e t e t é v e l  és b a r á t s á g á v a l  meg­
ö l e l n i ,  hogy e z á l t a l  e g y ú t t a l  magunkat  és v á l a s z t o t t  t a g ­
j a i n k a t  / r a k i k n e k  j e g y z é k é t  c s a t o l j u k : /  az Önök j ós á go s án  
f e l k í n á l t  t e s t v é r i  s z e r e t e t é b e  a j á n l j u k .  Ez t  a z z a *  j í z o -  
n y í t s á k  be nekünk és T e s t v é r e i n k n e k ,  hogy ha v a l a m i k o r  egy 
k ö z ü l ü n k  abban a m e g t i s z t e l t e t é s b e n  r é z e s ü l ,  hogy önöket  
f e l k e r e s h e t i ,  to vábbá abb an ,  hogy hogyan f o g j á k  ők s z ü n t e ­
l e n  t ö r e k v é s s e l  k e r e s n i  / ennek  a s z e r e t e t n e k /  m e g t a r t á s á t  
és v i s z o n z á s á t ,  am e nn y i re  Önök k í v á n j á k ,  más m é l t ó  T e s t v é ­
r e k t ő l  t á m o g a t v a ,  hogy az ember iség  j a v á t  s z o l g á l ó  s z e n t  
mun ká jukban n a p r ó l  n a p ra  to vább  h a la d h a s s a n a k  e l ő r e .
Maradunk t e l j e s  t i s z t e l e t t e l  és ö rö k  t e s t v é r i  s z e r e ­
t e t t e l  a h á rom szo r  három á l t a l .
Nagyon t i s z t e l e t r e m é l t ó  T e s t v é r e k  
az Önök
leg hűségesebb  k ö t e l é k b e n  / l é v ő /  
T e s t v é r e i
Az E rényes V i l á g p o l g á r o k  Szent  János / p á h o l y á b a n /  
M i s k ó l c z ,  O r i e n t
G ró f  T ö rö k  L a j o s  
p á h o l y m e s t e r  s . k .
G ró f  T ö rö k  J ó z s e f  m i n t  az 
E ls ő  F e l v i g y á z ó k  h e l y e t t e s e  
s.k.
Vay J ó z s e f
p á h o l y t ó l  k ü l d ö t t  m es te r  s . k .
S z a t h m á r i  K i r á l y  J ó z s e f  
k i n c s t á r o s ,  a 2 i k  F e l v i g y á z ó k  
e l s ő  h e l y e t t e s e  s . k .
K a z i n c z y  Ferenc
m i n t  h e l y e t t e s  t i t k á r  s . k .
F e l j e g y z é s  a m i s k o l c i  p á h o l y t a g o k  névso ra  e l ő t t  a f o r d í ­
t á s u n k b a n :
" J e g y z é k e  az i g a z s á g o s  és t ö k é l e t e s  S z t .  J á n o s r ó l  e l n e ­
v e z e t t  / p á h o l y /  T a g t e s t v é r e i n e k ,  az E rényes V i l á g p o l g á r h o z ' .  
M i s k ő l t z ,  O r i e n t ,  az 5 7 8 5 .é v r e . "
J e g y z e t e k
1 A szabadkőművesek az ó s z ö v e t s é g i  z s i d ó  i d ő s z á m í t á s t  k ö v e t ­
ve ,  a G e r g e l y - n a p t á r  s z e r i n t i  k e l t e z é s h e z  n é g y e z e r  é v e t  ad ­
t a k  h o z z á .  K a z in c z y  a szabadkőműves b a r á t a i n a k  í r t  l e v e l e i ­
hez s o k s z o r  h a s z n á l t a  e z t  a k e l t e z é s i  f o r m á t .  -  Nagy I v á n  
a m á s o l á s t  e g y s z e r ű s í t v e ,  t ö b b s z ö r  a g e r g e l y - n a p t á r  é v s z á ­
mozását  k ö v e t t e .
K a z i n c z y  p áho lyon  b e l ü l i  t e v é k e n y s é g é t  b i z o n y í t ó ,  e g y e t l e n  
l e v e l e t  i s m e r ü n k ,  ebben S z lá v y  G y ö rg y ö t  f e l v é t e l r e  a j á n l o t t a  
a p e s t i  V e r e i n i g u n g  nevű p á h o l y n a k  R egm ec rő l ,  1 7 9 4 . j ú l i u s  
1 9 - é n .  -  Vö. KazLev 2 3 . k ö t e t  3 7 - 3 8 . ,  4 2 6 . p .
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B a la s s a g y a rm a t 1824 . — H orpács  1898. ügyvéd  v o l t ,  t ö r t é n e ­
le m m e l, c s a lá d t ö r t é n e t t e l  és c ím e r ta n n a l f o g la lk o z o t t .
^ T ö rö k  L a jo s  (1 7 4 8 -1 8 1 0 ) .  L á n y a , S oph ie  1804-ben  l e t t  Ka­
z in c z y  fe le s é g e .
T ö rö k  H őzse f ( 1 7 4 2 -? ) ,  T ö rö k  L a jo s  b á t y ja .
Vay J ó z s e f (1 7 5 0 -1 8 2 1 )  S z a b o lc s  megye a l i s p á n ja ,  K a z in c z y  
b a r á t j a ,  le v e le z ő tá r s a .
S z a th m á ri K i r á l y  já n o s  a d a t a i t  nem t a lá l t a m .
A
K a z in c z y  F e renc  le v e le z é s e  I I . k ö t e t ,  5 3 .p .
Ez a l e v é l  a szabadkőm űvesekre  vo n a tk o z ó  tö b b  a d a to t 




KÉT SZERKESZTŐ: BATSÁNTI ÉS KAZINCZY
A köszönet szavával k e l l  kezdenem. Köszönet i l l e t i  a Csemadok kassai 
városi b iz o tts á g á t, a város nemzeti bizottságának isko laügy i o s z tá ly á t, 
hogy hozzásegíte tt bennünket ehhez a mai e g y ü ttlé th e z .+  ^ Szép és fon tos 
tény, hogy most és i t t  — emlékezhetünk. 1988 pünkösdjén idézzük f e l  an­
nak a fo ly ó ira tn a k  a je len tőségé t, amelynek bevezető jét 1708 pünkösd ha­
vában í r t a  Batsányi János. S i t t  emlékezünk, abban a kassai épületben, 
ahol 1787.november 13-án Kazinczy Ferenc, Baróti Szabó Dávid és 8atsányi 
János az első öná lló  magyar nyelvű iro d a lm i fo ly ó ira t  érdekében tá rsasá ­
got k ö tö t t .
Nem t e k in t h e t jü k  v é le t le n n e k  sem az e se m é n y t, sem a h e ly ­
s z í n t ,  sem a s z e r e p lő k e t .  Más-más i n d í t t a t á s b ó l  t a lá n ,  de 
m indhárm an a la p s z ü k s é g le tn e k  t e k i n t e t t é k  egy í r ó i  " tu d ó s "  t á r ­
saság lé t r e h o z á s á t ,  s id ő s z e rű n e k  az iro d a lo m  p u b l ik á c ió s  f ó ­
rum ának m e g te re m té s é t. A k é ts z á z  é v v e l e z e l ő t t i ,  t ö r t é n e lm i  
je le n tő s é g ű  t e t t n e k  te rm é s z e te s e n  v o lt a k  e lő z m é n y e i.  A b é c s i 
í r ó i  tá rs a s á g o k  — A lx in g e r ,  G o t t l i e b ,  S lum auer k ö rü l  —, J o ­
se ph  S o n n e n fe ls  f e l  v i lá g o s o d o t t  s z e lle m ű  f o l y ó i r a t a i ,  a k r i ­
t i k a i  s z e lle m  e rő s ö d é s e , W ie lan d  D e u tsch e r M e rk ú r ja  h a to t t a k  
a le g n y i t o t t a b b  m agyar l i t e r á t o r o k r a , s v o l t a k  h a z a i kezdem é­
nyezések i s  — W in d is c h  K á ro ly ,  K o v a c h ic h  M á r to n , Révai M ik ló s  
s z e rv e z ő i—s z e r k e s z tő i  m unká já ra  g o n d o lo k  —, s ő t  Szacsvay Sán­
d o r M agyar Musa cím ű ir o d a lm i m e l lé k la p já n a k  s z e rz ő ik é n t  már 
e g y ü t t  i s  m e g s z ó la lt  B a ts á n y i,  B a r ó t i ,  F ö ld i ,  K a z in c z y , P é cze - 
l i ,  Ráday Gedeon. M ind  K a z in c z y , m ind B a ts á n y i r é s z é rő l  h o s z -  
szabb te rv e z g e té s  e lő z te  meg a m e g v a ló s u lá s t .  Ö sztönzően  h a ­
t o t t  a B e ssen ye i G yörgy és R éva i M ik ló s  á l t a l  k id o lg o z o t t
E lh a n g z o t t  a K a z in c z y  F erenc T á rsaság  és a Csemadok k a s ­
s a i v á ro s i  b iz o t ts á g a  á l t a l  Kassán 1 9 3 8 .m ájus  21-én t a r ­
t o t t  e m lé k ü lé s e n .
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p ro g ra m , a tu d ó s  tá rs a s á g  ig é n y e , a n y e lv  m űve lésének szándé ­
k a , m á s fe lő l a m o rá l is  h e t i la p o k b ó l  k i f e j l ő d ő  ném et i r o d a lm i 
f o l y ó i r a t o k  m in tá ja .  Az 1776-ban  k ia d o t t  D eu tsches  Museum még 
c ím é v e l i s  ö t l e t e t  a d o t t .
A K a s s a i Magyar T á rsa sá g  t a g j a i ,  s k ö z ü lü k  e ls ő s o rb a n  Ka­
z in c z y  és B a ts á n y i nemcsak a lk o tó k é n t ,  hanem s z e rv e z ő k é n t i s  
s o k a t v á l l a l t a k  m agukra . M e g e rő s ö d ö tt bennük a tu d a to s s á g  ig é ­
n y e , a k r i t i k a  s z ü ksé g e ssé g e , f e l is m e r t é k ,  hogy k e l l  egy o ly a n  
orgánum , am e ly  — K a z in c z y  s z a v a iv a l  — "a nem le g ro s s z a b b  fő k  
b ir k ó z ó  p ia c a "  le h e t .  A s a j t ó  szükségessége  — tu d ju k  — ig e n  
e r ő te l je s e n  k a p o t t  h a n g o t a H a b s b u rg -b iro d a lo m b a n . A magyar 
n y e lv ű  s a j t ó  k e z d e te i m e l l e t t  m e g je le n te k  a s z lo v á k  kezdemé­
n y e z é s e k , ig a z ,  e lő b b  cseh  n y e lv e n : a P re s s p u rs k é  N oviny 
(1 7 B 3 -7 ) ,  a S ta ré  N o v in y  L i t e r n ih o  Umeni ( 1 7 8 5 -6 ) .  A s z lo v á k  
n y e lv ű  i r o d a lm i  f o l y ó i r a t o k  — D u ra j P a lk o v ic  T a t ra n k a , Kuz- 
mány H ronka  című la p ja  — m ajd az 1 8 3 0 -a s  években je le n n e k  
meg, a m ik o r  P esten  i s  f e l v i r á g z i k  a s z é p iro d a lm i je l le g ű  ma­
g y a r s a j t ó .
A Kassán 1788 n y a rá n  m e g je le n ő  M agyar Museum nagyon id ő ­
s z e rű  p ro g ra m o t v á la s z t o t t ,  b á r a b e v e z e té s  szövegezése  k ö rü ­
l i  v i t a  a s z e rk e s z tő k  f e l f o g á s b e l i  k ü lö n b s é g é t az in d u lá s k o r  
f e l s z í n r e  h o z ta .  B a ts á n y i fo n to s n a k  é re z te ,  hogy p o l i t i k a i  
e ln y o m a tá s u n k ró l i s  s z ó l jo n  — "e g y s z e r re  s z a b a d u lta k  v o ln a  
f e l  k e z e in k  a lá n c o k  a l ó l "  —, s hogy a fő re n d e k  n e m z e t ie t le n -  
s é g é t i s  e m lí ts e  a g á t ló  té n y e z ő k  k ö z ö t t .  T ő le  v a ló  a f o l y ó ­
i r a t  c ím e , am ely Ráday te ts z é s é t  i s  e ln y e r te .
K a z in c z y  is  úgy l á t t a ,  hogy "e g y s z e r re  é b re d tü n k  f e l  m é ly  
á lm u n k b ó l" ,  s a k é s e i é b re d é s  o k a k é n t a nem zet v is z o n ta g s á ­
g a i t ,  a deák n y e lv  u ra lm á t e m l í t e t t e ;  h a n g s ú ly t  h e ly e z e t t  
a k r i t i k a i  v iz s g á ló d á s  s z ü k s é g e s s é g é re . Az ő c ím ja v a s la ta  
Magyar P a rn a sszu s  v o l t ,  de a z tá n  e lfo g a d ta  B a ts á n y i ö t l e t é t .
A f o l y ó i r a t  tá m o g a tó k ra  t a l á l t  m ind  az í ró m u n k a tá rs a k a t ,  
m ind az o lv a s ó k ö z ö n s é g e t t e k in t v e .  A s z e rk e s z té s t  Pesten Rá­
day Gedeon s e g í t e t t e ,  k o r r e k t o r u l  F ö ld i  D á n o s t, később V e r­
seghy F e re n c e t s i k e r ü l t  m e g n y e rn i.
Nagy n ye re sé g e  iro d a lm u n k  tö r t é n e té n e k ,  hogy k é t i l y e n  
je le s  s z e rk e s z tő - s z e rv e z ő  e g y é n is é g  te rm e t t  K assán , m in t
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B a ts á n y i és K a z in c z y . A k ö v e tk e z ő k b e n  i ly e n  ir á n y ú  te v é k e n y ­
s é g ü k e t sze re tn é m  rö v id e n  je l le m e z n i .
B A T S Á N Y I  J Á N O S  s z e rk e s z tő i  é rd em e i k ö z ü l 
k i  k e l l  em elnünk a M agyar Museum jó  s z e lle m i és te c h n ik a i  
s z ín v o n a lá t ,  az í r ó k  to b o rz á s á b a n  e l é r t  s i k e r é t ,  a h a za i és 
a k ü l f ö l d i  iro d a lo m b a n  v a ló  t á jé k o z o t t s á g á t ,  az a n y a g i a la ­
pok m e g te re m té s é t. K a z in c z y  is  e lis m e rő e n  s z ó l t  i l y e n  v o n a t­
kozásban  r ó la ,  noha — k é s ő b b i le v e le ib e n  is  — tö b b n y ir e  e l -  
le n s z e v v e l n y i l a t k o z o t t  m a g a ta r tá s á r ó l .  M in t K e re s z tu ry  Be- 
zsö m e g á l la p í t ja :  "B á r h a tá r o z o t t  e lv e k e t  v a l l o t t  és kö ve ­
t e t t ,  in k á b b  t i s z t á z n i  s ö s s z e h a n g o ln i ig y e k e z e t t  az a kko r 
még nagyon i s  te rm é s z e te s  k ü lö n b s é g e k e t,  e l l e n t é t e k e t . "  í r á ­
s a in a k  fő  té m á i:  a n y e lv ,  a h e ly e s  m agyar-ság, a j ó  o r to g r á ­
f i a ,  a hagyom ányos és az ú j  v e r s e lé s ,  a h a n g m é rs é k lé s , a f o r ­
d í t á s  és e re d e t is é g  k é rd é s k ö re .
A m iko r f ő ú r i  p á r t fo g ó k  h iá nyá ba n  1791-ben e lő f i z e t é s t  
h i r d e t  f o l y ó i r a t á r a ,  is m é t m egfoga lm azza  p ro g ra m já t .  A B esse - 
n y e i - f é le  tö re k v é s e k  h ív e  a kko r i s :  a n e m ze ti n y e lv  m űve ié -
s é t ,  t u d ó s  t á r s a s á g  e l ő k é s z í t é s é t  
t a r t j a  a l e g f o n t o s a b b n a k ,  de z e n e i ,  
e s z t é t i k a i ,  k r i t i k a i ,  f i l o z ó f i a i  
té máka t  i s  í g é r .  F e l h í v á s á n a k  i g e n  
kedvező v i s s z h a n g j a  v o l t ,  m in te g y  
h a ts z á z  e l ő f i z e t ő t  g y ű j t ö t t ,  n y o l c ­
száz p é ld á n y b a n  a d h a t t a  k i  f o l y ó ­
i r a t á t ,  ami a v i s z o n y o k h o z  k é p e s t  
nagy s i k e r  v o l t .  T ovább ra  i s  ö s s z e ­
k a p c s o l ó d i k  s z e r k e s z t ő i  munkájában 
az i r o d a l o m  és a p o l i t i k u m .  Ma i s  
i d ő s z e r ű e k  p é l d á u l  ezek  a s z a v a i :  
" N y i l v á n o s s á g  az á l l a m  a l k o t m á n y á ­
nak e l s ő  támasza;  e n é l k ü l  a s z a ­
badság c s a k  üre s  s z ó ! . . . *
P o l i t i k a i  f e l f o g á s a  v á l t j a  k i  ü l d ö z t e t é s é t .  F o l y ó i r a t a  má­
s o d i k  k ö t e t é n e k  e l s ő  számát  ( s o r r e n d b e n  az ö t ö d i k  számot)
1790 májusában  h a g y a t t a  j ó v á  Novák I s t v á n  k a s s a i  c e n z o r r a l ,  
de t e c h n ^ - i k a i  a k a d á ly o k  m i a t t  1 7 9 2 -be n  t u d t a  c s a k  a kész s z á ­
mot s z é t k ü l d e n i .  "A f r a n c i a o r s z á g i  v á l t o z á s o k r a "  című v e r s e  
m i a t t  1 7 9 2 . december 1 - j é n  E p e r j e s e n  a Sáros megye i  k ö z g y ű l é ­
sen Péchy J ó z s e f  f ő s z o l g a b í r ó  m e g t e t t e  a f e l j e l e n t é s r e  s z ó l ó  
e l ő t e r j e s z t é s é t ,  s a m e g i n d u l t  v i z s g á l a t o k ,  z a k l a t á s o k  v é g ü l  
a f o l y ó i r a t  megszűnéséhez v e z e t t e k .  A s z e r k e s z t ő  meggyőződé­
s é t  j ó l  s z e m l é l t e t i  a nádorho z  1 7 9 3 . á p r i l i s  1 5 -é n  b e a d o t t  
k é r v é n y e .  (A német n y e l v ű  b ea d v á n y t  K e r e s z t u r y  Dezső f o r d í ­
t o t t a  m a g y a r r a . )  Ebbő l  i d é z ü n k :
"Az egészséges f e l v i l á g o s o d á s ,  a h a z a i  n y e l v  és i r o ­
da lom ügye,  a s a j t ó s z a b a d s á g é . . . ,  és v é g ü l  a magam 
p o l i t i k a i  l é t é n e k  ügye a z ,  ami kockán f o r o g . "
"Az é r t e l m e t  k e l l  f e l v i l á g o s í t a n i ,  az é s z t  meggyőz­
n i ,  hogy az a k a r a t o t  v e z e t n i  l e h e s s e n .  E z t  nem l e h e t  
másképpen e l é r n i ,  csak az ész  és j ó s z á n d é k  á l t a l á n o s  
e l v e i n e k  m e g f e l e l ő  és a t á r s a d a l o m  c é l j á t  s z o l g á l ó  
n e v e l é s  á l t a l ,  és sok j ó  f e j j e l  és s z í v v e l  m e g á l d o t t  
f é r f i ú i  együ t tm űködése  á l t a l . "
" j . .  a z t  i s  t udom ,  hogy ügyem i g a z s á g o s ,  hogy minden 
b e c s ü l e t e s  ember ,  minden j ó h i s z e m ű  magyar ügye.  Ha­
zámnak akar tam  s z o l g á l n i .  F e l v i l á g o s o d á s á n a k  e l ő b b r e -  
v i t e l e  v o l t  v é gc é lo m ,  t e t s z é s e  d ic s ő s ég em ;  és annak 
t u d a t a ,  hogy h e l y e s e n  c s e l e k e d t e m ,  e g y e t l e n  édes j u ­
t a l m a m . "
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Az a b a ú j i  m egyegyű lésen  egy n a p p a l B a ts á n y i ügyének meg­
v iz s g á lá s a  e l ő t t  ( 1 7 9 3 . jú n iu s  1 1 .)  f e l i r a t o t  fo g a d ta k  e l  s 
k ü ld te k  Budára a s a jtó s z a b a d s á g  ü gyé be n . Ez i s  j e l z i ,  hogy 
Kassa a lk a lm a s  te re p  l e h e t e t t  az e ls ő  m agyar i r o d a lm i  f o ly ó ­
i r a t o k  m e g s z ü le té s é re . A h u llá m o k  csak  r ö v id  id ő re  c s i t u l t a k  
e l ,  S z e n t jó b i  Szabó L á s z ló h o z  i n t é z e t t  k ö l t ő i  le v e le  m ia t t  
— 1792 végén í r h a t t a ,  s a c e n z o r s z ű rő jé n  a ka d t f e l  — ú ja bb  
h a js z a  i n d u l t  B a ts á n y i e l l e n .  Majd — m in t tu d ju k  — M a r t in o ­
v ic c s a l  v a ló  k a p c s o la ta  m ia t t  b e b ö r tö n ö z té k ,  s K u fs te in b e  k e ­
r ü l t ,  a ká r k a s s a i s z e r k e s z tő tá r s a ,  K a z in c z y .
K A Z I N C Z Y  F E R E N C  a k k o r i  iro d a lo m s z e rv e z ő  
te v é k e n y s é g e  nem k is e b b  je le n tő s é g ű .  Németh L á s z ló  í r j a  r ó la ; ,  
"Ha az iro d a lo m  nemcsak egymás m e l le t t  fe l tű n ő  kö n y v e k  ö s s z e s ­
sé g e , hanem in k á b b  e kö n yve k  közös é le t e ,  a kko r K a z in c z y  e l ő t t
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a l i g h a  l e h e t  magyar  i r o d a l o m r ó l  
b e s z é l n i . "  S úgy l á t j a :  " K a z i n c z y  
e r e j e  épp az ,  hogy l e n é z i ,  ami meg­
van s t ú l b e c s ü l i ,  ami n i n c s . "  V a ló ­
b an ,  K i s  Jánosnak  még a f o l y ó i r a t -  
k í s é r l e t e k  u t á n  i s  (1793 n y a r á n )  
e z t  í r j a :  " K é s z ü l e t i e n  m inde n :  
l e x i k o n u n k  s z ű k ,  szegény;  g r a m m a t i ­
kánk habzó,  h i á n y o s ;  s t i l i s z t i k á n k  
f e s z e s ;  ü g y e t l e n ;  s ami m in de n né l  
b a j o s a b b ,  mi magunk,  í r ó k  és o l v a ­
sók  k é s z ü l e t l e n e k  vagyunk ,  s egé­
szen k é s z ü l e t l e n e k . "  A l e g s z ü k s é ­
gesebbnek e z e k e t  t a r t j a :  " m i n é l  
gondosabb f o r d í t á s o k a t ,  e g y - k é t  
b í r á l g a t ó  f o l y ó - l r á s t ,  s e g y - k é t  
l á r m á s ,  de nemes t o l l c s a t á t ,  s e z t  
az u t o l s ó t  még i n k á b b ,  m in t  minden e g y e b e t . "
Am iko r  — már a Magyar Museum e l s ő  számának m e g je l e n é s e ­
k o r  — s z a k í t  B a t s á n y i v a l ,  b á r  t o v á b b r a  i s  s e g í t i  í r á s a i v a l  
a z t  a v á l l a l k o z á s t ,  r ö g t ö n  h o z z á f o g  s a j á t  f o l y ó i r a t á n a k  e l ő ­
k é s z í t é s é h e z .  1739 decemberében már nyomják  i s  Kassán Orpheus 
című i r o d a l m i  f o l y ó i r a t á n a k  e l s ő  számát .  A c ím lap on  i s  f e l ­
t ü n t e t i  s z á n d é k á t :  "a j ó z a n  g o n d o l k o z á s n a k ,  igazabb  í z l é s n e k  
és magyar  t ö r t é n e t e k n e k "  e l ő s e g í t é s é t .  1790 márc iu sában  ped ig  
í g y  n y i l a t k o z i k  meg Aranka Gyö rgynek  í r t  l e v e l é b e n :  "O l v a s s a  
meg, a k i n e k  esze és s z í v e  v a n ,  Orpheusom b é v e z e t é s é t ,  o l v a s ­
sa meg . . .  a m i t  Rousseaubó l  f o r d í t o t t a m ,  . . .  o l v a s s a  meg t u ­
l a j d o n  g on do lk o z á s om a t  Orpheusom I I . k ö t e t é b e n  a l é l e k  h a l h a ­
t a t l a n s á g a  f e l ő l  s l á t n i  f o g j a ,  k i  va gyo k ,  s á l d a n i  f o g ,  ha 
én már régen  nem l é s z e k  i s .  V a l a k i n e k  f e l  k e l l e  t á m a d n i ,  mer t  
már t ö b b é  s z e n v e d n i  nem l e h e t ,  a m i t  c s i n á l n a k . "  I s m é t e l t e n  
h a n g s ú l y o z z a  a k r i t i k a  f o n t o s s á g á t :  " E g y é b e r á n t  e l s z á n t a m  
magamat ,  hogy r e c e n z i ó k a t  k é s z í t e k ,  mer t  l á t o m ,  hogy l i t e r a -  
t ú r á n k  nem a n n y i r a  a r e s t e n  í r á s ,  m in t  az i g e n i s  sza po ra  í r á s  
á l t a l  v e s z t . "  ( 1 7 9 1 )
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K a z in c z y  f o l y ó ­
i r a t a  egyetem esebb 
ta r t a lm ú  — havon­
k é n t i  m e g je le n é s re  
s z á n t ,  de 1792 e le ­
j é i g  m indössze  G 
számmal m e g je le n ő  — 
s z e m le . A s z é p ir o ­
d a lo m , a k r i t i k a ,  
a n y e lv m ű v e lé s  m e l­
l e t t  az e u ró p a i ú j  
eszmék k ö z v e t í t é s é t  
i s  fe la d a tá n a k  é r ­
z i ,  s s z ó l a h a z a i 
á l l a p o t o k r ó l .  A 
" jó z a n  g o n d o lk o z á s "  
á l la m b ö lc s e le t i  t é ­
m ákban, a lé le k  
h a lh a ta t la n s á g á r ó l ,  
a g o n d o la t -  és s a j ­
tó s z a b a d s á g ró l,  a 
v a l l á s i  t ü r e le m r ő l  
s z ó ló  írá s o k b a n  j e ­
l e n i k  meg. S a já to s  
m ű fa j t  k é p v is e ln e k  
az ú t i  le v e le k ,  a 
s z e r k e s z tő i  " l i t e ­
r a t ú r a i  je g y z é s e k " ,  
az í z l é s f e j l e s z t é s t  
s z o lg á ló  kö z le m é ­
n y e k . A tá r s a s á g i  program  e lm a ra d  c é lk i t ű z é s e i  k ö z ü l,  a n y e lv i  
p rog ram  f e l ő l  k ö z e l í t  a s z é p iro d a lo m h o z , az e s z té t ik á h o z .  Meg­
n y i la t k o z á s a i  v i lá g n é z e t i le g  e g y re  r a d ik á l is a b b a k ,  té m á i k ö z ö t t  
m e g je le n n e k  a p o lg á r i  s z a b a d s á g jo g o k  (R o usse a u , H e lv e t iu s ,  H o l-  
b a c h ) ,  k i á l l  a vé lem ényszabadság  m e l l e t t .  Sok í r ó t ,  s o k fé le  
m ű fa j t  s i k e r ü l t  az Orpheus la p ja in  m e g s z ó la l t a tn ia ,  de f o l y ó ­
i r a t a  ko rá n tse m  v o l t  o ly a n  n é p s z e rű , m in t B a ts á n y ié .  A m ásodik 
k ö te tb e n  a s z ín v o n a l ro v á s á ra  b iz o n y o s  engedm ényeket t e t t  a
E .K o h l m e ts z e te  Thomas K lim es  fe s tm é n y e  
nyomán: 3AR0TI SZABÓ DAVID C1790)
s z e rk e s z tő ,  c s a ló d o t t  a nem esi mozgalom "g y ő z e lm e " u tá n , s 
e g y re  tö b b  b a ja  v o l t  a c e n z ú rá v a l.  M indez hamar e lv e z e t e t t  
a f o l y ó i r a t  m e g s z ű n té ig .
A k é t  s z e rk e s z tő ,  a k é t  f o l y ó i r a t  i r o d a lo m tö r t é n e t i  j e ­
le n tő s é g ű  m unkát v é g z e t t :  s i k e r ü l t  egy tá b o rb a  g y ű j t e n i  az 
í r ó k a t  és o lv a s ó k a t ,  m e g te re m te n i az i r o d a lm i k ö z é le t  f e l ­
t é t e l e i t .  Ig a z ,  a magyar ja k o b in u s  m ozgalm at k ö v e tő  s z e l le ­
m i és p o l i t i k a i  s z ig o r  egy id ő re  v is s z a v e t i  az i r o d a lm i  f e j ­
lő d é s t ,  a 2 0 0  é v v e l e z e l ő t t i  kezdem ényezés n é lk ü l  a k é s ő b b i 
pezsgés a l ig h a  k ö v e tk e z h e te t t  v o ln a  b e .
I r o d a lo m t ö r té n e t i  s z e m p o n tb ó l ig e n  e m lé k e z e te s  p i l l a n a ­
t o t  id é z tü n k  h á t f e l ,  s m e g é re z h e t jü k  m os t, hogy ez a r é g i  
p é ld a  ö s s z e k ö t b ennünke t ma i s .  E lő d e in k  f ö l v á l l a l t á k  a ma­
guk ko rá n a k  k ih í v á s á t ,  s vannak fe la d a t a in k  ma i s  a közös 
tá rs a d a lm i és s z e lle m i c é lo k  s z o lg á la tá b a n .
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A BÉCSI TUDÓS TÁRSASÁG ÉS KAPCSOLATAI
A három kú tfo rrá s
Magyarországon a fe lv ilágosodás korában a műhelyteremtés igényével
szerveződtek az iroda lm i és tudományos társaságok.1  ^ Az utóbbi évtized
fe l le n d ü lt  ku ta tása i tükrében ta p a sz ta lh a tju k , hogyan kereste egymást
írástudó  és olvasó, s a l ig  akad magyar város vagy mezőváros, ahol ne
2)lenne valam ilyen társada lm i szerveződésnek nyoma. Iroda lm i és p o l i t i ­
ka i érdeklődés fonódo tt össze e k is  gyülekezetekben, és máig szólóan 
meghatározta a je llegze tesen  magyar í r ó i  mesterség tá rg y á t és s t í lu s á t :  
a p o l i t ik a i  mondanivalótól f ű tö t t  magyar kö lté sze te t és a sorok közö tt 
való o lvasn i tudást.
Országos jelentőségűvé az a három társaság em elkedett, melyek Pé- 
c z e li József Mindenes Gyűjteményében ta lá ló s  kérdés formájában k e rü l­
tek egymás m ellé:
Fakadt a ' Hazának három kú tfo rrása  
/Az Istennek ez sem u to ls ó  áldása
Magyarok fedd jé tek bé' e fo rrásokat 
Terjesztvén reá jók Tziprus lúgasokat.
(Mindenes Gyűjtemény, 1789.o k t .201-2.)
A 299. lapon olvasható m egfejtés s z e r in t a három k ú tfo rrá s  a három é r ­
demes Magyar Tudós Társaság, úgymint a Béts i Hadi Történetek, a kassai
Magyar Museum és a komáromi Mindenes G yűjte­
mény. Hármuk egyetemes c é lja  v o lt  a magyar 
nyelv te r je s z té s e , cs iszo lása , a műhelyterem- 
té s , de k ia la k í to t tá k  egyéni a rcu la tuka t is .
A most kétszáz éves kassai Magyar Museum 
Batsányi János, Baróti Szabó Oávid és Kazin­
czy Ferenc fo ly ó ira ta  iro d a lm i, s z é p lite ra ­
tú ra i lap v o lt ,  s Batsányi jó v o ltá b ó l a magyar 
p o l i t ik a i  kö ltésze t megjelenési fóruma. A 
Mindenes Gyűjtemény a kalendáriumok ism ere t- 
te r je s z tő , iroda lm at, tudományt népszerűsítő 
in d ít ta tá s á t követte , míg a bécsi társaság
H A D I
i t  K i t  m vB s iT .:
T Ö R T É N E T E K .
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európai k ite k in té s s e l p o l i t i z á l t  (I.F erenc tró n ra lé p té ig  nagyon prog­
resszív módon, hiszen a fra n c ia  h íreke t Hajnóczy József í r t a ) ,  a bölcse­
le t  tudományát és a tudós magyar társaság megvalósításának eszméjét v á l­
la l ta  e l.  A másik magyar hon, Erdély mozgalmairól i t t  most nem szólunk.
A bécsi társaság eredeté t a te s tó r írő k  mozgalmában ta lá l tu k  meg. A 
reform -országgyűlés ide jén az if ja b b  nemzedék a Görög Demeter és Kere­
kes Sámuel szerkeszte tte  Hadi és más nevezetes tö rténetek című lap kö­
r ü l  tö m ö rü lt. A Széchenyi és a F este tich  g ró f i  családok támogatták; v a l­
lá s i  téren oekonomikusak v o lta k . P ia r is ta  és bencés papok, református 
p réd iká to rok , g yő ri és soproni evangélikus diákok és tanárok á llta k  kö­
rü lö t tü k .  Gyülekező he lyü l Kerekes Sámuel bécsi szá llá sá t vá la sz to ttá k . 
I t t  ta lá lk o z ta k  esténk in t a bécsi lakosok és ide té rte k  haza a Bécsbe 
lá toga tó  magyar é rte lm iség iek ."5  ^ I t t  z a j lo t t  le  az első magyar pálya­
d íjk io s z tá s  ünnepélye.4  ^ Görög és Kerekes hozták lé t re  az e lső  magyar 
könyvkiadót, mely kezdetben k ö te te iv e l a lap  m ellék le teként je le n tk e ­
z e t t ,  később — mikor Batsányi a börtönből szabadult és Bécsben te lepe­
d e tt  le  — Görögék támogatták és 
a kiadóban kapott megélhetést, 
melyet ekkor már Magyar Minerva 
kiadónak neveztek e l . ^
G ö r ö g  D e m e t e r  
1760-ban s z ü le te tt a Szabolcs 
vármegyei Dorogon. Elemi is k o lá ­
i t  és gimnáziumát Debrecenben és 
Ungvárt végezte, majd 1779-ben 
Nagyváradra ment b ö lc s e le te t és 
jo g o t ta n u ln i. Innen Bécsbe tá ­
v o z o tt, hogy Se ilen ta ná rt h a l l ­
gathassa. Megpályázta a kancel­
l á r ia i  h iv a ta lt  (1787), de rossz 
írása  m ia tt nem kapta meg. Ez az 
esemény nagy hatással v o lt rá , 
megtanult szépen í r n i ,  és érdek­
lődésse l fo rd u lt  a szép írá s t 
igény lő  térképmetszés fe lé .
1739.jú l iu s  7 - tő l megjelenő lap ­
jukban földabrosz m ellék le teke t 
a do tt az olvasóknak, s megterem­
te t te  a magyar nyom tatott (met-Gróf Széchényi Ferenc (1792)
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s z e tt)  té rk é p k u ltú rá t. E le in te  
a K o llo n its  g ró f i családnál ne­
velő v o lt ,  majd (1795) Eszter- 
házy M iklós f ia ,  Pál tanítómes­
te re  l e t t .  1803-ban József fő ­
herceg főneve lő je  v o lt  az ud­
va rná l, s ennek ha lá la  után Fe­
renc Károly nevelő inspektora 
l e t t  1824-ig . Szép nyugd íja t 
p o tt ,  melyből a Grinzingben 
lőgyűjtem ényt a la p í to t t ,  és a 
magyar iro da lm i é le te t támogat­
ta . 1833 szeptemberében h a lt  
meg. Az Akadémia tb . tag jává 
v á la s z to t tá k .^
A tá rs a , K e r e k e s  
S á m u e l  tógátus korában 
M isko lcz i név a la t t  sze repe lt.
A bö lcse le tben, s ta tis z tik á b a n , 
pedagógiában já r ta s , kedves, 
vendéglátó f é r f i  v o lt .  L a tin u l 
és görögül j ó l  tu d o tt ,  beszé lt 
németül és fra n c iá u l. Ű v is e lte  a lap  írásának te rh é t,  s jövedelmét 5 is  
a nyelv és irodalom ügyének sze n te lte . Egyetlen műve maga a lap s az e l ­
h iv a to t t ,  b a rá ti személye kö rü l töm örü lt bécsi magyar tudós társaság. Sem
s z ü le té s i he lyé t nem ism erjük, sem az t nem tud juk , ho l é lte k , k ik  v o lta k
8)a s z ü le i. '  Márton József s z e rin t a ké t barát 8écsben ismerkedett meg, 9
9)ahol Kerekes a Oobozy f iú k  nevelője v o l t .
Bécsben 1789-ben már é l t  egy la p , Szacsvay Magyar K u r ir ja (1 7 3 6 -tó l) , 
melyet Pánczél D á n ie lle l s ze rke sz te tt. Pánczél 1793-ban k i lé p e t t ,  és 
Magyar Merkúr név a la t t  ú j lapot in d í t o t t .  Tehát a reformországgyűlések 
ide jén  három magyar nyelvű orgánum is  napvilágot lá t o t t  a császárvárosban. 
Köztük országosan is  e lső  a "Hadi és m á s ..." . Szinnyei mondta ró la :  "Ezé 
a h írla p é  az érdem, hogy legelőször magyar olvasóközönséget te re m te tt" .
A lap ugyanis nagy olvasottságnak ö rvende tt. Míg a többinek maximum 300 
o lvasója  v o lt ,  ez 1200 e lő fiz e tő v e l rende lkeze tt. (Könyvből á lta lában  500, 
példány k e lt  e l,  Batsányi Magyar Museum c. fo ly ó ira ta  a "Hadi és m á s ..."  
reklámozása következtében 800 példányban. A kalendáriumokból v iszon t
Görög Demeter
4 6
1775-ben 70 ezer példány, 1009-ben 150 ezer is  e l k e l t . A tlasz te rvüke t 
F es te tics  György támogatta, tudományos p á ly a d íja ik a t Széchényi Ferenc. Mind 
a fö ldabroszokat, mind a kiadásukban m egjelent könyveket, m e llék le teke t e l ­
kü ld ték nemcsak e lő fiz e tő ik n e k , hanem az érdeklődő diákoknak és a gimnázi­
umok professzorainak i s . 11^
P o l it ik a i  é le t  a lap kö rü l
H.Balázs Éva á lla p í to t ta  meg, hogy fe lü l  k e l l  b írá loank a reformnemzedék 
magatartását az országgyűlések időszakát és az I.Ferenc fé le  rendőruralm i 
abszolutizm ust te k in te tb e  véve. Személyiségük fő  vonásai és te t te ik  é rtéke ­
lése csak így lesz  tá rg y ila g o s . A bécsi társaság patrópusa, Széchényi Fe­
renc a 90-es évek második fe lé tő l  r ia d t ,  konform ista f ig u ra  l e t t ,  és így
12)vonu lt be a köztudatba. 1790 k ö rü l azonban progresszív módon p o l i t iz á l t .  
Görög Oemeter Hajnóczy József e lv e it  te r je s z te t te  ekkor, de a későbbiek­
ben a császárhű nevelő képe rö g z ü lt a köztudatban.. Kókay György fedezte 
f e l  e lsőként, hogy Görögék la p ja  f r is s  p o l i t i k a i  h íre iv e l és a kassai tá r ­
sasággal va ló  jő  kapcsolatával eszmei in d í t ta tá s t  adott Batsányi p o l i t ik a i  
kö ltészetének. Batsányi a lap  állandó o lvasó ja  v o lt ,  és p ő l i t ik a i  p á r tá l­
lásában te lje s e n  egy nézetet v a l lo t t  Görög Demeterrel és kö réve l. A joze­
f in is ta  fe lv ilágosodás eszméit is  magába o lva sz tó , de a nemzeti független­
séggel kapcsolatos tévedése it e lu ta s ító  nemesi reformizmus híve v o lt  1793 
tavaszáig. Ü i s ,  m int a bécsi társaság, Orczy László g ró f borsodi ország- 
gyű lés i követ m ellé t ö m ö r ü l t . M i v e l  egymás s a jtó já t  kölcsönösen te r je s z ­
t i k  és reklámozzzák, magasra tud ták  emelni az e lő fiz e tő k  számát, és orszá-
14)gosan népszerűsíte tték a reformtörekvések progresszív irá n y á t. A bécsi 
társaság p o l i t i k a i  súlya hatásában is  lemérhető.
Batsányi A franc iao rszág i változásokra c . verséhez anyagot és ih le te t  
kapo tt a "Hadi és m ás..." la p ja i r ó l  1739 jú l iu s a  és októbere közö tt. Másik 
nagy verse, A lá tó  is  fra n c ia  eseményre s z ü le te t t .  Most vagy soha, í r tá k  
Kassán és Bécsben sz in te  ugyanazokkal a szavakkal, s h it té k ,  hogy a re ­
formtörekvések k iv ívására  a kedvező idő e lé rk e z e tt .15  ^ Vezérül Orczy Lász­
ló t  választva a család m e lle tt is  h ite t  te t te k .  Batsányi a Koporsóírás c. 
versével (a Magyar Museum e lső  számában), Görögék pedig azza l, hogy a k ö l­
teményt á tve tté k  a lap jukba .16  ^ Orczy Lászlóhoz való kapcsolódásuk bizony­
sága a nemzeti je lentőségű Tudós Magyar Társaság e lnök i tis z tsé g é re  való 
meghívásuk i s . 1^
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Egy fran c ia  m in tá jú  tudós társaság
Görögék k iad ták Révai Plénumát egy tudós magyar tá rsa ság ró l, s ennek 
szellemében g yű lt össze 1790.október 3-án Széchényi Ferenc p e s ti p a lo tá já ­
ban az a laku ló  gyűlés. A plánum a lap ján  Orczy Lász ló t vá la sz to ttá k  e lnökü l, 
továbbá nyolc "b e csü le tb e li ta g " -o t a mágnások és egyházi méltóságok közü l: 
Gvadányi József, Ráday Gedeon az irodalomnak e lk ö te le z e tt fönemességet kép­
v is e lté k ,  az egyházat Molnár János, M ajlá th  A n ta l és Nagy 3ános, de e k i ­
emelt nyolc személyiség között ké p v is e lte  a magyar nemesi író tá rsada lm at 
Barcsai Ábrahám, Báróczy Sándor és Kazinczy Ferenc. A negyven "rendszerént 
va ló  tag" közö tt í ró k ,  tanárok, f ilo z ó fu s o k , szaktudósok szerepe ltek. Ré­
va i fe lfogása  s z e r in t elsősorban a magyar nye lve t művelők kaptak i t t  he­
ly e t ;  ez magyarázza meg sok je le s  í r ó  és tudós kimaradását, pé ldáu l a már
> i  R j
Vaczy János á l t a l  is  hibaként f e l r ó t t  Koppi Káro ly m ellőzését. Koppi 
is  la t in u l ,  németül í r t a  meg é le tm űvét, mely rendkívü l progresszív s z e lle ­
mű reformgondolatokat hordoz, de a kor főtörekvése a nemzeti nyelv kimun­
kálása v o lt ,  s az u tókor sem adózik e lism erésse l a p ia r is ta  Koppinak gaz­
daságtudományi é le t lá tá s á é r t,  pedig Széchenyi Is tván  mozgalmának az ő mun-
19)kássága előtanulmányként s z o lg á lt.
Személy s z e rin t az írók  közül négyen v o lta k  je le n  a " L i t te rá r iu s  Con- 
sessuson": Kazinczy Ferenc, P á lócz i Horváth Ádám, Nagyváthy János és Bá­
rány Péter. Kazinczy a Kassai Magyar Társaságot is  ké p v ise lte . Pálóczi Hor­
váth Ádám méjj a nyár folyamán e g yü tt fundá lta  k i  Széchenyi Ferenccel a tu ­
dós magyar társaság megszervezését és ügymenetét. Már személyesen is  is ­
merte Kazinczyt, ak i 1789-ben m eglátogatta. Pá lóczi Horváth Ádám ország- 
gyű lés i követ v o lt ,  s nagy nép­
szerűségre t e t t  s z e rt. Sokolda­
lú  érdeklődése, vonzó személyi­
sége Kazinczyt is  lehengere lte .
Az Orpheus 1790.é v i I .  és I I .  
kötetében munkáival is  ta lá lk o ­
zunk. Kazinczy a fogsága után 
e ltá v o lo d o tt tő le ,  m ivel népies 
irá n y z a tá t " k i  nem á llh a t ta " .
1790 őszén azonban mindez még 
szóba sem jö t t .  Pálóczi Horváth 
Ádám a Széchényi Ferenc iro d a l­
mi tanácsadója v o lt ,  vele te r ­
ve zge te tt, álmodozott a gró f a 
leghosszabb és a legrövidebb Pálóczi Horváth Ádám
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20)n y á r i éjszakák a la t t  az é le te rő s , v il ió d z ó  magyar iro da lm i é le t rő l.
Pá lóczi Horváth m in t követ a bécsi szalonok ke dve lt témáját a nők tá r ­
sadalmi kibontakozását is  fe lv e te t te  az országgyűlésen. A fé r j f ia k  fe le le ­
le te  az asszonyokhoz című röp lap ja  való jában a bécsi társaság másik ta g já ­
nak, B á r á n y  P é t e r  nek A magyar anyáknak... az ország gyűlés 
re n d je ih e z . . .  kezdetű szellemes és p rovokatív  n ő p á rti pam fle tjé re  va ló  vá­
laszadás. Qk ke tten  a "Hadi és m ás ..." m e lle tt tömörülő bécsi társaság
je lle g z e te s  a la k ja i.  Széchenyi Ferenc m indke ttő jüke t támogatta, Görögék
21)a kiadás lehetőségével hozzá já ru ltak  kibontakozásukhoz. Valóságos sze l­
lem i p á rv ia d a lt fo ly ta t ta k .  Amikor Bárány megkapta pam fle tjé re  a vá la sz t 
Pá lóczi H orvá th tó l, lé p e t t  egyet Bécsben és m eg je len te tte  németül is  az 
e re d e tile g  magyar nyelvű rö p ira tá t :  Ungarischen M ü tte r. . .  cím a la t t  egy 
f i k t í v  k iadóná l, a Römischen Reichnél 1791-ben. A szálak Görögékhez ve­
zetnek. Pálóczi Horváth sem hagyta magát, s immár m in t A magyar asszonyok 
prókátora  lé p e tt  f e l  az országgyűlésen. A Széchényi Ferenc környezetében 
é lő  ké t tehetséges i f j ú  vetélkedése élénk és ú j s z ín t hozott a re fo rm or­
szággyűlés parázslásába, és a p o l i t ik a i  m e lle tt a társada lm i érdeklődésre
22)is  rá te re lte  a fig ye lm e t.
T ö rté n e ti tárgyú műveikben is  közös az érdeklődési kö r. Pálóczi Hor­
váth Hunniása (Győr, 17B7) Hunyadi Jánosról négy soros magyar strófákban 
í r t  eposz. Az Árpád-házi k irá ly o k , Nagy Lajos, Z r ín y i M iklós és a Hunya­
d iak személyiségében és te tte ib e n  a magyar nemzeti ka rak te r e rő s íte tte  
öné rze té t. A kor valamennyi í r ó ja  m e r íte tt e nagy egyéniségek p é ldá jáb ó l. 
Maga Széchényi Ferenc is  sokat o lv a s o tt és szívesen beszé lge te tt ró lu k . 
Sz in te  törvényszerű h á t, hogy Bárány P.éter Mátyás k i r á ly r ó l  í r ta  e lső  drá­
máját (1790.ápr. 28. OSZK K é z ira ttá r  Quart. Hung. 1 0 9 .), a Korvinus Má­
ty á s t . Bárány a mű vázát Werthes Frigyes Ákos Kelemen német d rám a író tó l, 
e s z té tá tó l v e tte , a k i készülő Mátyás k i r á ly r ó l  szó ló  könyvéről a "Hadi és 
m á s ..."  1790.március 2 3 - i számában a do tt h í r t .  Bárány ké z ira ta  a cenzor 
"Non a d m it t itu r  im pressis" szövegű pecsé tjéve l az utasításnak m egfele lő­
en kézira tban  maradt. Werthes művéről nem tud sem a német, sem a magyar
23)könyvészet.
Amikor Bárány Péter a Korv^inus Mátyást í r ta ,  már Széchenyi Ferenc 
t ito k n o k ja  v o lt .  A p ia r is ta  paptanárok és Hajnóczy József egyaránt ja va ­
s o ltá k  a t is z ts é g  b e tö lté sé re . Bárány Péter számára a reformországgyűlé­
sek kora je le n te t te  az é le t te lje s s é g é t. A M a rtin o v ic s -fé le  összeeskü­
vés után sorsa homályba vész, s csak tüzetes le v é l tá r i  kutatások a lap­
ján  tá ru l  f e l .  Miután a BÉCSI MAGYAR TÁRSASÁG egyik je le n tő s  személyisége
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v o lt ,  röviden ism e rte tjü k  az é le té t .  Az Abaúj vármegyei Gagy községben 
s z ü le te tt  1763-ban, de Miskolcon n ő tt fe l  szü le inek a mai Szabadság téren 
lévő házában. A család k irá ly h ű , de Bárány P é te rt lo g ik á ja , ism ere te i és 
f i l o z ó f ia i  nézetei e l t é r í t i k  e t r a d íc ió tó l .
A m isko lc i és p r iv ig y e i is k o lá i  utáo a p e s ti u n ive rs ita s ra  k e rü lt ,
251ahol bölcsészdiplomát kapo tt. E szté tiká ra  Werthes Frigyes ta n í to t ta .
I t t  is  a p ia r is ta  tanárokkal ta r t o t t a  a szoros kapcso la to t, különösen 
Koppi Károly és Szűts István János gyakoroltak rá  mély ha tás t. Kazinczy- 
va l az 1790-es években kapcsolatban á l l t .  Öt b íz ta  meg Kazinczy a Don Car-
o s  \
lo s  le fo rd ítá s á v a l. '  Midőn Széchenyi Ferenc Horváth Ádámmal megtárgyal­
va a kérdést arra az á lláspontra  ju t o t t ,  hogy művek írásá ra , fo rd ítá s á ­
ra , az iroda lm i é le t  ápolására és az írókka l va ló  ka pcso la tta rtás ra  t i t ­
k á rt fo g la lk o z ta t,  környezetében sz in te  mindenki a tehetséges 3árány 
P é te rt ja va so lta . Tanárai jó  véleményén tú l  í r o t t  mű is  sza va to lta , hogy
a g ró f e lvárásainak m eg fe le lt: művelt v o lt ,  f i lo z ó fu s ,  beszé lt németül,
27)fra n c iá u l,  la t in u l ,  görögül és "szépen.m ívelte a magyar n y e lv e t" .
Az í r o t t  mű, amely képességeit dokumentálta, ugyancsak a bécsi tá rsa ­
ság in s p irá c ió já ra  s z ü le te tt ,  és még szorosabbra fű z te  Bárány so rsá t a 
Pá lóczi Horváth Ádáméval. Amidőn 1790.október 3-án Széchényi Ferenc pa­
lo tá jában  megvetették az a la p já t a tu la jdonképpeni akadémiának, már mind­
ke tten  e lkü ld té k  pályamunkájukat a "B é ts i Tudós Magyar Társasághoz" egy 
magyar nyelvű b ö lc s e le t i mű d íjának elnyerése c é ljá b ó l.  Pálóczi Horváth 
Ádám, az Ung vármegyei evangélikus nemes, ak i Hatvani p ro fe sszo rtó l kap­
ta  a tudományos gondolkodás ism eretm ódját. És a p ia r is ta  Bárány, ak i a 
szokások sz e rin t f i z i k a i  és f i l o z ó f ia i  "vetekedésekben" v e tt ré s z t magyar 
nyelven már a lsó isko lá s  korában, és a p ia r is ta  sz ín já tszás a k tív  művelő­
je  v o lt .  Két is k o la , a magyar é rte lm iség  két érdekes típusa á l l t  k i  a 
pástra  a bécsi párviadalban.
M ie lő tt a pályamunkák sorsának elbeszélésébe fognánk, lássuk, mi le t t  
a kassai és a bécsi tudós társaság közös eseménye, a L i t t e r a r i -
us Consessusnak a sorsa. Bessenyei György Jámbor szándék néven ism ert 
akadémiai te rve ze té t 1781-ben í r t a ,  ezt dolgozta k i  Révai 1704-ben, majd 
a "Hadi és m ás..." segítségével 1790-ben kinyom tatta  és az országgyűlésen 
szé tosz to tta . Bárány Péter 1791-ben te t te  közzé a "Hadi és m á s ..."  mel­
lék le tében  a Ju ta lo m fe le le t a magyar tudós társaság fe lá l l í tá s a  irá n t  c. 
pályamunkáját, mely ma már fe l le lh e te t le n .  Révai fe lke res te  a magyarul 
is  tanu ló  Sándor l ip ó t  főherceget, hogy megnyerje a te rv  számára, s va ló ­
ban úgy tű n t, hogy munkája eredménnyel já r .  J ú liu s  30-án Zichy Káro ly, a
s o
he ly ta rtó ta ná cs  elnöke fe lk é r te ,  hogy az egyetemi nyomdában keressen szo­
bákat a társaság k iadóh iva ta lának, s egy termet az összejövetelekhez. 
Szeptember 17-én a tagok névsorát e lk é rte . Ez v o lt  a Plánum, melynek ér­
telmében Pesten október 3-án m egtarto tták az e lső  ö ssze jö ve te lt. Révai a 
te rv e z e te t átadta a nádornak, ak i az t a Tanügyi Bizottmányhoz to vá b b íto t­
ta ,  és i t t  nyoma ve sze tt. Közben azonban L ip ó t k i r á ly  uralkodásának és 
é le tének vége szakadt, s I.Ferenc trónralépése után a magyar függe tlen -
ooN
ség és kibontakozás c s illa g a  le h a n y a tlo tt .  '
A bécsi társaság lelkében még sokáig nem a lu d t k i  a remény. Sándor 
Is tv á n  1785 k ö rü l Bécsbe k ö ltö z ö t t ,  és élénken f ig y e lte  a magyar zsurna­
l is z t ik a  kibontakozását. Révaihoz í r t  leve le iben (1786-1002) e m líté s t 
t e t t  a r ró l,  hogy a Béösben ta p a s z ta lt ,  h ir te le n  fe l lá n g o lt  iro d a lm i é le t 
sokfélesége ké sz te tte  a b ib l io g r á f ia i  gyű jtésre  és a Magyar Könyvesház 
megalkotására. Ű h i t t  a magyar tudós társaság lé te iéb en . 1793-ban papír­
ra  v e te t t  végrendeletében a magyar "Akadémiának vagy Társaságnak" t í z ­
ezer fo r in t  örökséget hagyott, továbbá könyve it, mappáit és é rm e it.
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Becs 1793-ban 52 ezer lakosú város, í r ta  Sándor Is tván , s ebből t í z ­
ezer a magyar. Vendégként évente megfordul u g y a n e n n y i.^  Kerekes Sámuel 
lakása, Széchényi Ferenc fogadószobája nyüzsög a lá to g a tó k tó l. O la ffson 
P ia c id  könyve a lap ján  összeszámoltam a reform-országgyűlések korában 
Széchényi Ferencnez iroda lm i c é l la l  fo rdu lók nevét. A számuk közel szá­
za t t e t t  k i .  A Herretigasse magyar szó tó l hangos. Nem az iro da lm i nyomo­
rúság, hanem a h ir te le n  fe ltö rő  k ö z lé s i kedv, a lázas alkotómunka adta 
az ö t le te t  a magyar nyelvű tudományos pályamunkák megírásához. A megéle- 
medett iroda lm i é le t  I.Ferenc császár rendőruralma a la t t  h a n y a tlo tt v isz - 
sza. A te rro r  j ó l  bevá lt eszköze az író k  e lh a llg a tta tá s a , bebörtönzése, 
száműzetése, sőt f e l f ú j t  vádakkal sosemvolt vétkek m ia tt i kivégzése. Az 
akadémia te rve  való jában sosem k e rü lt  le  a porondró l. K u ltsár Is tván  
1306-ban m eg ind íto tta  a Hazai Tudósításokat ,  s benne fe ltám asz to tta  a 
Görögék kezdeményezte akadémiai hagyományokat. M ozgósíto tt, pályázatokat 
í r t  k i ,  iroda lm i é le te t te re m te tt. Végül is  az 1817-ben é le tre  h ív o tt  
Tudományos Gyűjtemény v o lt  az az orgánum, amely k v a l i f ik á l t  olvasóközönség­
ge l, s úgy tudta  magához lá n c o ln i az író k a t, hogy befe jezte  a fe lv ilá g o ­
sodás k o r i tendenc iá t, és u ta t n y i t o t t  a második reformmozgalom k ibonta­
kozásához.
Görögék a Tudós Társaság megalapítása k ö rü li  munkálkodásukban együtt­
működtek a <assai társaság minden ta g já v a l, de az iroda lom párto lás mecé- 
n á s i, középkori intézménye h e ly e t t ,  melyet Kazinczy é le s z tg e te tt, ők
Bessenyei egyetempártoló, akadémia-teremtő eszméit fogadták e l .  Kókay 
György k ie m e li, hogy ezért s z á l l t  síkra  Batsányi és Révai i s . '51  ^ E nézet 
e lté ré s  tovább m é ly íte tte  a szakadékot a kassai társaság ké t prominens 
személyisége k ö z ö tt, s magyarázatot ad a rra  is ,  m iért nem nézte Kazin­
czy jó  szemmel a bécsiek p á ly á z a ti k i í r á s a i t ,  s m iért i l l e t t e  k r i t ik á ­
va l magát Széchényit ezek támogatásáért. "Az o ly  képtelenségek, mint a 
Széchényié a leg jobb Psychologiára -  a Pécze lié  egy tö ké le te s  O r ig in a l-  
-szom orú-já tékra , lite ra tú rá n k n a k  nem csecsemő korára va lók" — ír ta  Pró- 
naynak 1805-ben (KazLev 3 .k ö t.  434 .p .). Ennek e llenére figyelemmel k í ­
sé rte  a pályázatok sorsát leve le ibe n  és a kassai fo lyó ira to kb a n .
B ö lc s e le ti pályamunkák
Országos jelentőségű esemény v o lt  egy jó  magyar grammatika megírásá­
nak p á lya d íja . Naunkovics György pécsi püspök a k itű z ö tt  d í ja t  még 30 
arannyal meg is  to ld o tta . F ö ld i János és Gyarmathy Sámuel orvosok írása  
is  a beérkezett ö t pályamunka közö tt s z e re p e lt. A lek to rok  e rd é ly i és 
debreceni tudósok vo lta k . M ive l a le k to rá lá s  u to lsó állomása Debrecen 
v o lt ,  az i t te n ie k  — azzal az é rvve l, hogy a ké t legjobb tanulmány a ké t 
debreceni orvosé — önhatalmúlag ö s s z e á llí to tta k  egy kevert ta rta lm ú ta n ­
könyvet, amelyet Görögék k i  is  adtak, s ezze l k ih ív tá k  a tudósok, de
főként Kazinczy e lle n é rz e té t. E kö rü l az ún. 'debreceni grammatika' kö-
32)r ü l  p a rá z s ló it f e l  az e lső nyilvános iro d a lm i, tudományos v i ta .
A másik p á ly a té te l egy b ö lc s e le ti könyv megírására vonatkozott. Ez a 
kezdeményezésük a p o l i t ik a i  eseményeknek e s e tt á ld oza tu l. M ire a kiadás­
ra  k e rü lt  volna so r, a Kant szellemében fogan t első d íja s  művet már nem 
le h e te tt  k ia d n i, s a második d í ja t  nyert és k ia d o tt könyv ta rta lm ila g  
elmarad a korábbi magyar f i l o z ó f ia i  irodalom  a lko tása i mögött. Emiatt ad 
ta  Csapiár Benedek is  a ró lu k  szóló cikkének a Vérmes_remények mérsékelt 
eredménye c í m e t . D e  még így  is ,  a m eghirdetés, a f e lk e l t e t t  érdeklő­
dés, maga a d íjá tadás és annak sa jtóv isszhang ja  európai kicsengésű esemé 
nye v o lt  azoknak az éveknek, és egyben hagyományteremtő e re jű .
Göeögék 1789 januárjában kü ld ték szé t e lő f iz e té s i fe lh ívá su ka t, s 
ezzel egyidőben a Magyar Kurirban m eghirdették pályázatukat egy magyar 
nyelvű pszicho lóg ia  írásá ra . Görög lakására kérték a k é z ira to k a t 1790 
májusának határide jéhez kö tve . Lapjuk, a "Hadi és m ás ..." 1790.jún ius 
B-án beszámol "a beérkezett szép munkákról", melyek kö zö tt sok ú j szóval 
ta lá lk o z o tt  az o lvasó. Ezért "e lő tá rnak b í r á la t  cé ljá b ó l egy csokor- 
r a l - . 5* )
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A j ú l i u s i  számokban 
olvasható a szószedet, a 
726. ,  776. és 799.lapon. 
A d í j  odaí té lésérő l  1790. 
december 14-én tá jékoz ­
ta tnak :  "Szerzője Bárány 
Péter ú r ,  aki ekkoráig 
t i s z t s é g  nélkül  f o l y t a t ­
ta  i f j ú i  é le té t ,  egészen 
a tudományokban és anyai 
nyelvünkben való maga 
tökéle tes í tésére  f o r d í ­
t o t t a "  (742-3.p . )  Azt i s  
megtudjuk, hogy 8árány 
ekkor Pozsonyban t a r t ó z ­
kodo t t ,  innen h ív ták  a 
d í j á t v é t e l r e ,  ahol "mun­
kájának 150 nyomtatvá­
nyával  fog még az érdem- 
pénzen f e l ü l  megjutal ­
mazta tn i " .
Tudjuk, hogy Bárány 
é le t r a j z a  tekintetében 
tévedet t  az ú jságí ró ,  
mivel  sa já t  leí rása sze­
r i n t  1787-ben a kanizsai  
p ia r i s tá k n á l  t a n í t o t t a  
az a lsó  osztályosokat 
grammatikára (Oelenséges 
lélekmény, 221.p . )  I n ­
nen u tazo t t  vissza Pest­
re Koppi Károlyhoz, és környezetében í r t a  meg a tanulmányt."55^
1791.január 25-én adtak h í r t  a d í j k i o s z tá s ró l  (39-95.p . ) .  Szinte meg­
előzve a napi sa j t ó t  í r t a  meg Kazinczy i s  az eseményt leveleiben (KazLev 
10.k. 509-10.p . )  Az emlékezet fe l jegyezte ,  hogy Széchényi Ferenc kérésére 
Oáróczi Sándor, a t e s tő r í r ó k  doyenje v o l t  a dí játadó, ak i  Kassáról u t a z o t t  
lécsoe, hogy t i s z t e  s z e r in t  eleget tegyen kötelességének.
Pálóczi  Horváth Ádám második d i j a t  nyer t  
psz ichológiá ja ,  .melyet Görög Demeter meg­
j e l e n t e t e t t
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Báróczi á térezte  az esemény je ­
len tőségé t, és megható, szép beszé­
det mondott. Kazinczy ez t annyira 
szám ontartotta , hogy 1813-ban Bárő- 
c z i összes munkáinak kiadásakor 
ké rte  Helm eczit, hogy nézzen utána 
a ko ra b e li lapokban a d í jk io s z tá s i 
ünnepségnek.
Bárány Péter, a 27 éves i f j ú  
d íjá tve vő  beszédében a bécsi tá rsa ­
ság akadémiai megmozdulásait mél­
ta t ta ,  továbbá Görögék szervező 
e re jé t és a "magát megnevezni nem 
akaró" mecénást, a k irő l mindenki 
tu d ta , hogy Széchényi Ferenc. I t t  
hangzott e l ,  hogy Kant szellemében 
a lk o to t t  b ö lc s e le ti munkát í r t  Bá­
rány, ak i h i t e t  t e t t  Kant m e lle tt ,  
mondván, hogy a " je le n v a ló  v ilá g  
legnagyobb bölcselkedőjének" t a r t -  
Ja .” ’
A d íjá tadás Kerekes Sámuel bécsi lakásán z a j lo t t  le  1791.január 22-én es­
te  ö t ó rakor. A "Hadi és m ás..." pontosan beszámolt az eseményről, melyen az 
éppen fo ly ó  országgyűlés kö ve te i, fő ú r i  nevelők, b a rá t i író tá rsak  je le n te k  
meg. O tt v o lt  Orczy lá s z ló , a kassai és bécsi társaság közösen e lis m e rt p o l i­
t ik a i  vezére, Podmaniczky József báró h e ly ta rtó sá g i tanácsos, Vay Is tván  
sza bo lcs i, Vay József borsod i, Balogh Péter nógrádi, Máriássy Is tván  gömöri, 
Sp issich János z a la i követ, I l lo s  József és Vattay György te s tő r író k . Az 
író k  közül Révai M ik lós és Oecsy Sámuel nevét jegyezték fe l .  Bárány Péter 
b a rá tja , K is József dokto r i f j ú  orvosként már a Széchenyi család szo lg á la tá ­
ban á l l t ,  s T ib o lth  M ih á lly a l a Széchényi-fiúk neve lő jéve l együtt a családot 
ké p v ise lté k . K ib lin g  József, a Draskovics család neve lő je  szerepe lt még az 
eseményen.
Bárány Péter a pályaművét a "B é ts i Tudós Magyar Társasághoz" címezte.
A kísérő levé lben m egem lítette Koppi Károly nevét, és u ta l t  "Hazánk egy érde­
mes f iá r a " ,  aki "nevét tito kb a n  t a r t ja " ,  de az ügy támogatásával "megesmér-
«
t e t i  velünk Szép Magyar L e lk é t" . Ez a másodszori n y í l t  u ta lás Széchényi Fe- 
rencre . A 30 aranyat te h á t, amely a d í j  v o lt ,  nem adhatták a F es te tich  csa-
Bárány Péter d íjn ye rte s  munkájának 
cím oldala, 17B9. Kéziratban maradt
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Iádda l közösen, ahogy ed­
d ig  h it té k .  Bárány két a l­
kalommal is  u t a l t  a mecé­
násra, és a "Hadi és más" 
tudósítása is  csak egy tá ­
mogatót emleget.
Kazinczy Ferenc és más 
lapszerkesztők is  érdek­
lőd te k  a pályanyertes mű 
megjelenése i r á n t .  De az 
k é s e tt, míg végül a követ­
kező évben, 1792-ben a má­
sod ik d í ja t  n ye rt munka 
lá t o t t  n a p v i lá g o t , ^  Bá­
rány művét pedig e lve ­
szettnek -h itte  a magyar 
iro da lm i kö z tud a t. Ezt ta ­
n ú s ít ja  a Magyar Irodalm i 
Lexikon (1965) és a Ma­
gyar É le tra jz i Lexikon is .
A meg nem je lenés  oka 
egyrészt Bárány nyakassá- 
ga, másrészt a p o l i t ik a i  
vá ltozás  v o lt .  "Görög De­
meter Ur kése tt annak k i ­
nyomtatásával: a mostani 
uralkodás a la t t  kívánta  
tő lem , hogy a megkoroná­
z o t t  Psychologiát ú j fo r ­
mába öntsem. De én ezt nem 
te h e tte m ..."  — í r t a  sok 
évve l később i f ja b b ik  gaz­
dájának, Széchenyi Is tvá n ­
nak, amikor 1826.augusz­
tu s  12-én névnapi jók íván ­
s á g a it to lm ácso lta , és az akkor megalakult akadémia b ö lc s e le ti osztályába a 
fe lv é te lé t  k é rte . (MTA Könyvtára, K é z ira ttá r K 202/75.)
" A' Bétsi Tudós Magyar Társasághoz" címezte 
Bárány Péter a pályázatra bekü ldö tt művét
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Bárány ké z ira ta  
kalandos utakon végül 
is  a leg jobb he lyre , 
az Akadémiai Könyvtár 
Kéz ira ttá rába  k e rü lt ,  
tehát nem vesze tt e l,  
hanem o lvasható a 
Kant szellemében fo ­
gant első- Magyar 
Pszichológiánk . A k is  
szószedet, amelyet 
Görögék lekfcö ltek 
1790-ben, i f j .S z in y -  
nyei József révén be­
k e rü lt  a b ö lc s e le ti 
szókincsbe. (Magyar 
Nyelvőr 1881. 10, 7, 
308-9.) Ezek a szavak 
a szerkesztők váloga­
tása a lap ján á lta lá ­
nos f i l o z ó f ia i  és 
p sz ich o ló g ia i szak­
szavak. A Bárány mű­
vére je llem ző  kan ti 
szókincs sajnos 
re jtv e  maradt a lap ­
pangó k é z ira t puha, 
szürke b o r í tó ja  
a la t t .  Az e tim o ló g i­
a i és szakszótárak 
azokat a sza va it ő r­
z ik ,  melyeket B aró ti 
Szabó Dávid á tv e tt  a második kiadású Kisded_szótár-ába. Szavai többségét a 
p ia r is ta  taná ro k tó l ta n u lta , főként Benyák B erná ttó l és Szűts Is tván  György­
t ő l .  A lk o to t t  szavai e redeté t fe lfe d e zh e tjü k  a ré g i magyar b ib lia fo rd ítá s o k ­
ban, ké z ira tos  szövegekben, a mondókákban és regös énekekben ma is  é lő  szó­
kincsben. A három "könyv"-re , egy to ld a lé k ra  (a lé le k  re n d k ívü li á lla p o tá ró l)
Bárány leve le  Széchenyi Istvánhoz 1826.aug.12-én
és szakszótárra tagolódó k é z ira t  az apercepciós pszicho lóg ia  magyar a lap­
műve, amely az álomról szólva fe lv e t i  a "homályos.képek" fogalm át, amelyek 
"az erősebbektől e l valának nyomva". E rkölcstana és szabadságfogalma a 
legszebb magyar eszsevilág tü k re .
A társaság a "Hadi 
és m ás..." c . lap  kö­
r ü l  töm örült ugyan, de 
é lte tő je ,  e rk ö lc s i tá ­
masza a főnemesség so­
rábó l hozzájuk közel 
á l ló  Széchényi Ferenc 
v o l t .  Amikor 1793-ban 
a cenki parasztok moz­
golódni kezdtek az i r ­
tás fö ldek  k is a já tí tá s a  
m ia tt ,  maga Cenkre 
k ö ltö z ö tt ,  és Bárány 
P é te rt Iványba kü ld te  
rend fenn ta rtókén t, "nehogy a tűz  tovább te r je d je n " .  A M artinov ics  fé le  össze­
esküvés után k e rü lte  az író k a t,  s bár a hozzá fo rdu lóka t nem kü ld te  e l anya­
g i támogatás n é lk ü l,  a p o l i t ik a i la g  gúzsba k ö tö t t  iroda lm i é le t irá n t nem mu­
t a to t t  nagy é rdeklődést. E hangulatvá ltásnak l e t t  áldozata Csokonai V itéz  
M ihály is .
A lo já l i s  Görög Demeter m in t udvari nevelő szép vagyonra, nagy rangra 
t e t t  s ze rt, s a láng, mely kezdetben fű tö t te ,  le jje b b  e s e tt . Ö, Simái K r is ­
t ó f ,  Kazinczy Ferenc és Batsányi Dános megélték az akadémia 1831-es va ló d i 
megindulását, de akkor már a s í r  fe lé  haladva csak árnyékai vo ltak  1790-es 
önmaguknak. De még az árnyékuk is  e rő te lje s  körvonalú, hiszen v o lt  jövőképük, 
amely a második reformnemzedékben ö l t ö t t  te s te t ,  s az e lő re v e t í te t t  te rvekbő l 
még számunkra is  hagyott egy halom m egvalósítani v a ló t.
A tudós tá rsaság i "Candidatusok" névsora 
Csapiár Benedek, cikkében (F igye lő  -  Abafi 
sze rk . -  1885, IB , 3A -54 .).
J e g y z e t e k
KÜKAY GYÖRGY: Bessenyei, Rát és Révai ú t já n : Görögék az iroda lm i és tudo­
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Akadémiai K . , 8p. 197G.
GÖRÖG DEMETER
ts. k . udrari főneveié, aranykultsos és udvari tanátsos 
hazánkfiának, az. István apóst magyar k irá ly  rendje 
közép keresztes vitézének, több külföldi- és a’ 
magyar tudós társaság tiszteletbeli tagjának
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SIPOS ISTVÁNNÉ: A magyar nyelvű p sz ich o ló g ia i irodalom  kezdetei.
= P sz icho lóg ia i Tanulmányok, 1967. 10 .sz. 817-25.
NÉMETH JÓZSEF: Horváth Ádám és a szabadkőművesség. 9 -30 .p.
IN: Pá lóczi Horváth Ádám: F e lfedeze tt t i t o k .  Szépirodalm i K. 1988. 
NÉMETH JÓZSEF: Pálóczi Horváth Ádám dunántú li ka p o -s o la ta i. = H orizon t, 
/Veszprém megyei közművelődési tá jé k o z ta tó /. 1988. 16 .é v f. 3 .sz . 28-32.
Az évkönyvünkben  k ö z ö l t  ABAÚJ VÁRMEGYE című té r k é p  a "H a d i és 
más n e v e z e te s  t ö r t é n e te k "  e g y ik  fö ld a b r o s z a .  (H ogy a k i c s i ­
n y í t é s t  e l k e r ü l j ü k ,  a té r k é p e t  k é t f e lé  vágva k é t  o ld a lo n  te á z -  





Kazinczy a XVIII.század tanítványa emberies eszméiben. — Ez úton aka rja  a 
ha lha ta tlanságot e lé rn i.  — Kazinczynak Csokonai V. M ihály i r á n t i  különös 
figye lm e; közös tanulmányaik. A köztük fe jlő d ő  e lle n té te k . — Csokonai ész­
re v é te le i Dayka Gábor kö ltem énye irő l; nevezetes k r i t ik á ja .  -  Mi az oka, 
hogy Kazinczy nem le h e te tt  Csokonai ő sz in te  bará tja?  A Kazinczy-csalátí e l ­
lenszenve. — Csokonai ragaszkodása Kazinczyhoz. — Kazinczy tévesen í t é ­
l i  meg Csokonai műveit, k iv á l t  a D o ro tty á t. — Kazinczy és Debrecen. — A 
Debreczeni Grammatika sze rkesz tő i. — E llen té te k  Kazinczy és a debreceni 
tudósok fe lfogása  k ö z ö tt. — A "debreceniség" fogalma Kazinczy s z e r in t .
Kazinczy mint a XV III.század író in a k  és bölcselkedőinek fogékony ta n í t ­
ványa, ig a z i rendeltetésének ta r t ja  az emberszeretet gyakorlását, s Herder 
után 5 is  úgy vé leked ik, hogy minél többen s melegebb sz ívve l gyakoro lják  
az emberszeretet erényét, annál b iz ta tó bb  a remény, hogy fa junk romboló 
szenvedélyei fo lyvá s t gyöngülnek. Az emberszeretet érzése egész tömegekre 
hatva a népek boldogításában ü l i  d ia d a lá t. Innen a XV III.század ember- és 
népboldogító törekvései s harcai a m últ hagyományai e lle n . Akik egyeseket 
és nemzeteket bo ldog ítan i akarnak, égnek a vágytó l, hogy a fe lfogásuk sze­
r i n t i  célhoz vezérlő á ta laku lás  munkájába kezdjenek. Ezért a sze llem i é le t 
minden ágában, va llásban, nevelésben, á lla m i kormányzatban ú j a lapokat ke­
resnek, s a haladás ösztöne irá n y í t ja  mindazokat, a k ik  az emberiség é le té ­
r ő l  mélyebben gondolkoznak.
Kazinczy mindazok p á ly á já t ism eri és tanulmányozza, akik az európai 
népek iro da lm i átalakulásának h a rca it v e z é r lik , különösen a fran c iákn á l és 
németeknél, V o lta ire - tő l és G ottschedtő l kezdve. S meggyőződik, hogy ha nem­
zete haladását igazán szívén v is e l i ,  ő is  kénytelen hadat üzenni a tény­
leges á llapotoknak s e l k e l l  készülve le n n i a harcra . Hogy csak küzdelem 
árán é r i  e l c é ljá t :  ez nem ta r tó z ta t ja  vissza egy p il la n a t ra  sem. Az eszmé­
k é rt lelkesedőknek harc az életelem ük. Kazinczy tu d ja , hogy iro da lm i te rve ­
inek megvalósításával maga e lle n  in g e r l i  az írástudók seregét; de tö rh e ­
te t le n  h i t t e l  h is z i,  hogy a meginduló küzdelem végre is  e lv á la s z tja  a v i lá ­
gosságot a sö té tség tő l; a nemzet józanabb része észreveszi a haladás ösvé-
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nyét s e lőbb-utóbb reá lép . Ű pedig a jók szeretetében t a lá l ja  ju ta lm á t. 
Ez az ő becsvágya. Ebben ke re s i büszkeségét s h írnevé t. A jó k  szere te té t 
-t- mondja — halhata tlanság gyanánt veszi. Márpedig azt lá t n i ,  hogy küzdel­
meink á lta l  olyanok is  megszeretnek, akik eddig nevünket sem ismerték s 
iro d a lm i munkáink á lta l  "kedvesekké tesszük magunkat a' Nemzet legjobb­
j a i  e lő t t " ,  minden eszes embert boldoggá te h e t s munkára h e v íth e t. Ha 
pedig le lkünk nemesb ösz töne it követve halhata tlanságra törekszünk: egy­
szersmind a jó k  sze re te té t á llandóan b iz to s í t ju k ,  " ja j  annak, — szól Ka­
zinczy — akiben a dicsőség' sze re te te  nem lá n g o l! Csak hogy azt a' jó  em­
ber nem o t t  ke re s i és nem azon azúton, a' ho l és a' mellyen a ' gonosz. 
jó  e lő re  megérzi Kazinczy, hogy az ő és nemzete fe lfogása köz t nem cse­
k é ly  különbségek mutatkoznak; m eg lá tja , hogy az összeütközés előbb-utóbb 
k ik e rü lh e te tle n ; de azt a ligha  s e j t i ,  hogy a harc m ind já rt kezdetben o t t  
fog  k i tö r n i ,  ahol a haladás és maradiság legköze lebbrő l é rin tkeznek, s 
nek i csakhamar körvonalaznia k e l l  sa já t fe lfo g á s á t. M in d já rt kezdetben 
tisz tá b a n  van, hogy sok balh iede lm et k e ll  megostromolnia; de ha nemzete 
figyelm ére tovább is  méltó akar le n n i,  nem szabad a küzdelem e lő l k i t é r ­
n ie .
Meggyőződvén író tá rsa in ak  üdvözle tébő l, hogy az irodalom ő t te k in t i  
vezérének:40  ^ mintegy e rk ö lc s i kényszert lá t  a harcra k íná lkozó alkalom 
megragadásában. M ie lő tt a könyvvizsgálaton á te s e tt fo rd ítá sok  vagy a mun­
kába v e tt író k  kiadását megkezdhetné, e lő leges csatározással p róbá lja  a 
fig ye lm e t magára irányozn i, ha már a körülmények a küzdőtérre s z ó lí t já k .  
Nemcsak vezéri te k in té ly e , hanem a kívánt hatás b iz tos ítása  még inkább 
ö s z tö k é li,  hogy az if ja b b  író k a t magához c -s a to lja  s tö rekvése ike t i r á ­
n y í ts * .  Már fogsága e lő t t  megkezdi izgató munkáját, maga köré g y ű jt i az 
i f j ú  t is z tv is e lő k e t ,  akikben í r ó i  hajlamot s e j t ,  vagy a nagyobb deáko­
k a t,  akik zsengéikkel fö lk e re s ik . Ez a pártfogó  és vezérlő lé le k  kisza­
badulása után még inkább e rősöd ik . Fogságában huzamosan elmélkedvén a 
haladás té n y e z ő irő l, arra a meggyőződésre ju t ,  hogy csak azon az úton re ­
mélhető nemzeti műveltségünk k ife jté s e ,  amelyet a nyugati népek már meg­
te t te k ,  s amely az irodalom á l t a l  e lte r je s z te t t  eszmék után igazodik és 
a nemzet haladását egyedül b iz to s í t ja .  Nem azon tehá t, amely a k ü lfö ld i 47
47) U.o. I I . k ö t .  473, 494, 515, 530.1.
I I I .  kö t. 327, 372.1.
IV . kö t. 535.1.
L. g  mű I . k ö t .  597-600.1.
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m űveltségtő l e lzá rkó z ik , és csak a h aza it bálványozza, ha sz in te  szem­
látom ást különb is  a k ü lfö ld i .  A s a já t felfogásának erősítésén és te r ­
jesztésén k e l l  tehá t dolgoznia. Ez pedig úgy érhető e l legjobban, ha 
mennél több követője lesz egyelőre legalább az író k  kö z t. Természetesen 
elsősorban az i f j ú  író k ra  k e l l  szám ítania, mert azoké: a jövő . Az egymást 
le lk e s í tő  s egymásra ható író k  hova-tovább fö lk e l t ik  a nemzet fig y e lm é t, 
magukkal ragadván az olvasók tek in té lyesebb  c s o p o r t ja it .
Senki s incs az i f j ú  író k  kö z t, akinek hozzá va ló  csatlakozása s ennek 
következménye o ly  e lhatározó lag  s ie t te tn é  Kazinczynak a fogsága u tá n i e l ­
ső küzdelmét, m int Csokonai V itéz  M ihá ly. És senki s in cs , akinek megíté­
lésében o ly  fokozatos e lfo g u ltsá g o t m u ta to tt, s akinek az utókor ve le 
szemben o ly  fényes igazságot s z o lg á lta to t t ,  mint Debrecen nagy f ia .  Ka­
zinczy fogsága e lő t t  még számos közös eszméik vannak, íz lésök  is  rokonabb 
egymással. A fra n c ia , olasz és ré g i k lassz ikus  k ö ltő k  v ilág a  egyaránt 
vonzza m in dke tte jöke t; de Kazinczy megismerkedésük után csakhamar azon 
német k ö ltő k  utánzatára buzd ítja  Csokonait, akiknek ő már régen hatásuk 
a la t t  á l l o t t .  Az érzelmesség áramlata vagy betegsége Csokonait is  fogva 
ta r t ja .  Mind a ke tten  nagy kedvvel fog la lkoznak Anakreonnal, éspedig nem­
csak magával a teosz i d a lk ö ltő  kecses és bájos la n t já v a l,  hanem német 
utánzóinak m esterkélt szellemességével, amelybe a szerelemnek és a termé­
szet szeretetének hangja i vegyü ltek. Mind a ketten nagyon m éltányolták 
Horváth Ádámot. Kazinczy az érzelmesség m e lle tt észreveszi népies hang­
já t  is ,  am elytől még ő sem idegen. Csokonai meg éppen ezt becsü li le g ­
többre . Azonban éppen i t t ,  ezen a ponton tö r té n ik  a különválás is .
Kazinczy mind egyre a nyugati népek, különösen a német irodalom ha­
tása a lá  ju t ,  és mind jobban távoz ik  a nép sze llem i v i lá g á tó l.  V iszont 
Csokonai egyre jobban k ibontakozik az idegen hatások a ló l ,  önállóbb le s z , 
a népi k ö lté s z e tte l szorosabban é r in tk e z ik , és a lángelme e rede ti nagy 
tehetsége mind inkább azzal a tanulmánnyal kapcsolódik egybe, amely ve le  
igazán rokon. Amaz kö ltészetében, fo rd ítása iban  s egész működésében a né­
met eszményiség h íve; emez a valószerűség fe lé  tö r  s nem idegenkedik a 
vaskosabb rea lizm us tó l sem. Pályája rö v id  a rra , hogy példányainak összes 
hatását te lje se n  lezárhassa; de a lko tó  tehetsége sokkal nagyobb, semhogy 
ú j ösvényt ne vágjon. Csokonait ve le s z ü le te tt  nagy szelleme s mélyreha­
tó  tanulmánya je le s  kö ltővé  a va tja , ak i eredetibb és öná llóbb, m int akko­
riban  bármely magyar k ö ltő . Kazinczy k ö ltő i  tehetsége csekély s épp ezé rt 
sohasem tud pé ldaképe itő l megszabadulni; á lta lá n  m in t k ö ltő  szóba sem
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jö h e t Csokonai m e lle tt .  S am ily  közel á l l  Kazinczy fogsága e lő t t  Csokonai­
hoz k ö ltő i szellemére nézve, épp annyira tá v o lo d ik  tő le  fogsága a la t t  és 
u tán . Mikor Csokonai e rede ti k ö ltő i  szá rnya it bontogatja és mer a sa já t 
ú tjá n  já r n i ,  Kazinczy h e ted fé l é v i rabsága a la t t  beletem etkezik az ide ­
gen, fő leg  német író k  munkáiba s mind jobban hatásuk alá ju t .  Könnyen é r t ­
he tő , hogy e huzamos, fo ly v á s t egyazon eszme k ö rü li fo g la lko zás , a sze l­
lem i üdülés minden egyéb lehetősége n é lk ü l, sz in te  állandóan odaköti l e l ­
ké t a fo r d í to t t  vagy fo rd ítandó  műhöz, amelynek nemcsak ta r ta lm á t, hanem 
kü lső  és belső a la k já t ,  gondolatainak e rede tiségé t, k ife jezése inek  s a já t­
s á g a it, mondatainak szerkezeté t s egymással va ló  kapcso la tá t, az egyes 
szók összefGzésének arányát, hangzását s je llem zetességét is  megszokja s 
mintegy be lé jök  temetkezik. Amit műérzéke előbb csak gyakorlatképp kíván, 
később e lodázhata tlan  szükségnek ta r t ja :  é lve ze t, é j j e l i  s nappali fo g la l­
kozás, sze llem i műköcL-ésének egész v ilá g a . Az idegen irodalommal való ez 
egyedüli fo g la lko zás , sze llem i működésének egész v ilá g a . Az idegen i r o ­
dalommal va ló ez egyedüli fog la lkozás , az idegen szellem i termékeknek e 
fo ly ton os  fo rd ítá s a , k isza k ítva  az élő iroda lom , sőt a va ló  é le t  termé­
szetes fe jlödésK örébő l, szükségképp á ta la k í t ja  egész é rte lm i kö ré t. Cso- 
da-e, ha o ly  í r ó ,  ak i már p á lyá ja  e le jé tő l fogva o ly  fogékony az idegen 
szellem  irá n t  s a nemzeti ta la jb a n  gyökerező ré g i magyar kö lté sze t hagyo­
mányait íz léste lenségük s avultságuk m ia tt Dugonicsnál és Gvadányinál 
csak megvetésre t a r t ja  érdemesnek, minél huzamosabban é l az idegen írók  
v ilágában, annál inkább vérébe veszi azok gondolkozását, nye lvé t s k i fe ­
jezésmódját. Gessner és K lopstock, Lessing, Goethe és Wieland némely mű­
v e i é jje l-n a p p a l kezében vannak, s az a remény tá p lá lja ,  hogy ez írók  
bálványozott műveit a maga le lk é n  á t sugá rozta tja  nemzete e lé  az e re d e ti­
nek szelleméhez híven s ehhez simuló magyar nyelven. Ez a remény te sz i 
í r ó i  fog la lkozásá t é lvezetté  és szükséggé egyaránt, ez határoz jövendő 
p á lyá já ra  nézve.
A börtönből k iszabadu lt Kazinczy le g o tt észreveszi a maga fe lfogása 
s az élő irodalom  k ö z ti e l le n té te t .  Akiknek kö ltésze te  az újabb idegen, 
k iv á l t  nénet vagy olasz és la t in  kö ltők  u tánzata, mint K is Dánosé,
Qayka Gáboré s V irág  Benedeké, azok műveit a l ig  ism eri a közönség. Aki az 
i ly e n  hatás m e lle t t  a maga e re d e ti szellemét is  k i  tud ja  fe je z n i,  annak 
a műveit e le in te  sz in tén  csak a k iv á la s z to tta k  olvassák, m int K isfa ludy 
Sándorét. Niég Csokonai művei közü l is  azok aratnak te ts z é s t, amelyekben 
Kazinczy nem sok különbséget l á t  közte és Mátyási Dózsef, hogy ne mond­
ju k ,  Poocs András kö z t, m int a D ié tá i Magyar Múzsa. A L il la -d a lo k  közül
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is  keveset Í t é l  becsesnek; csak A p illa n g ó h o z , A reményhez és Szemrehá­
nyás címűeket m é ltányo lja . Amik aztán a következő években napvilágot l á t ­
nak, m in t Verseghy R ik ó t i Mátyása. Csokonai legkitűnőbb művei, K is fa ludy  
Sándor re g é i, Szemere Pál A lkalm i versdarabkái s néhány klasszikus fo rd í ­
tá s , mind más-más k ö ltő i  íz lé s  term ékei. Kazinczy egyet sem ta r t  a jövő 
fe jlődése  alapjának. Ellenben s a jn á la t ta l lá t ja ,  hogy a finomabb íz lé s ,  
mely a német k la s s z ik á i irodalom tanulmányán é le se d e tt, majd mindegyikben 
h iá n yz ik ; de a nagy közönségnél annál több te ts z é s t a ra t, minél közelebb 
já r  a nép eszejárásához. Nem haboz hát Kazinczy ré g i b a rá tja , Csokonai 
le g je le sb  műveit, a D o ro tty á t, a L il la -d a lo k  nagyobb részét s még A lé le k  
ha lha ta tlanságát is  korcs szüleményeknek h ird e tn i,  amelyeket csak az ő 
irá n y á tó l e l t é r t  Csokonai í r h a to t t .  De ha Csokonai csakugyan ő t t a r t ja  
mesterének, ezeket e l k e l l  fe le d te tn ie  o ly  művekkel, amelyeket ne a "men- 
d ik á s i hangkongatásához szokott" magyar közönség szeressen, hanem csak 
azok, ak ik  az idegen nagy író k  művein fe j le s z te t té k  íz lé süke t.
Kazinczy azon üdvözlő sorokbó l, amelyeket kiszabadulásakor hozzá Cso­
konai í r t ,  valam int hozzá in té z e tt  le v e le ib ő l bátran h ih e tte , hogy meg­
ú ju ló  ismeretségük szorosabbra szövődvén, képes lesz  i f j ú  b a rá tjá t az ő 
íz lé se  követőjévé a v a tn i. Hogy k ö ltő i  tehetségét ekkor még sokra b e csü li, 
b iz o n y ít ja  Dayka verseinek hozzá küldése o ly  c é l la l ,  hogy Csokonai p ó to l­
ja  a h iányokat, ig a z íts a  h ib á it ,  szóval a kiadásra e lké sz ítse . K ö ltő i 
szellemükön, ízlésükön k ív ü l i t t  tű n ik  fe l  köztük az első nagyobb e lle n ­
té t .  Csokonai a k ö ltő i  művek kiadását mai fe lfogásunk s z e rin t k ívá n ja , s 
csak a legkivéte lesebb esetben meri a meghalt k ö ltő  h ib á it  ja v í ta n i ;  a 
"szent maradványok" úgy jussanak a közönség kezébe, amint azokat Dayka 
hátrahagyta. M indem ellett némi csekély iga z ítá s ra  hajlandónak m utatkozik,
ha a z á lta l "Dayka1 Árnyékának 's  az ő Nemes T isz te lő jének  és barátjának
49)legkissebben is  kedves dolgot ts in á lh a t . "  Ism eretes, hogy é szrevé te le i 
mind k ö lt ő i ,  mind a e s th e tika i te k in te tb en  egyaránt becsületére válnak Cso­
konainak, s habár azokkal Kazinczy nem mindenben é r t  is  egyet, ez korán 
sem akadályozza meg, hogy ne csak m in t k ö ltő v e l, hanem mint emberrel is  
szorosabban é rin tkezzék. Tőle te lh e tő le g  gyám olítja  ő t.  Közbejár a kassai 
könyvnyom^tatónál, Landerernél a L il la -d a lo k  kiadásában, s ő maga f i z e t i  
a k isze d e tt három ív e t 28 í r t já v a l .  Aztán könyveket küldöz neki a e s th e t i­
ka i tanulmányai fo ly ta tá s á ra , nevezetesen Sulzer a e s th e tika i le c k é it .  Meg
Kazinczy F. Lev. I I I . kö t. 11.1.
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akarja  fe s te tn i arcképét s fo ly v á s t sü rg e ti a Dayka műveinek megigazításá- 
ra .
S ha m indem ellett barátságuk nem le t t  őszintébb és melegebb, nem annyi­
ra  Kazinczyn, m int körülményein s csa ládja  ellenkezésén m ú lt .50  ^ É rthe tő , 
hogy Kazinczy anyja és te s tv é re i fo lyvá s t gyanús szemmel néz ik  az ő leve ­
lezését s ism eretlen  író kka l va ló  tá rsa lg á sá t, mert a t tó l  fé ln e k , hogy is ­
mét valami veszedelmes társaságba keveredik. F ö lte he tjü k , hogy a hányt-ve- 
t e t t  é le tű  Csokonairől olyan balvéleményt tá p lá l a Kazinczy-család, amely 
fé le lm é t sok tek in te tben  ig a z o lja .  A fogyatékosabb műveltségű nemes ember 
különben is  ha jlandó a kö ltőben a ffé le  m u la tta tó  énekmondót lá t n i ,  aki 
csak a haszontalan id ő tö lté s rő l gondoskodik és nem veszi komoly számba.
Van okunk fö l te n n i,  hogy a Kazinczy-család, M iklós k iv é te lé v e l,  aki maga 
is  íro g a t, igencsak így gondolkozik. Van okunk fö lte n n i,  hogy a fe lfogás 
Csokonaira vonatkozólag még kedvezőtlenebb. Hiszen magának Kazinczynak is  
védekeznie k e l l  am ia tt, hogy "az írásban mulatságát l e l i " ,  mert e z á lta l 
"sok jó  és valóban t is z te le té t  érdemlő emberek' sze re te té t megnyerte és 
m egnyeri." -  Ezzel k e ll  c á fo ln ia  anyja s k iv á l t  József öccse balvélemé­
n yé t, s erősködnie, hogy az e f fé le  fog la lkozás éppen úgy megérdemli a fá ­
radságot, m in t például a gazdálkodás, k iv á l t  ha "a ' f ir k á lá s b ó l pénz is  
jő -b e " . Innen magyarázható, hogy Kazinczy és Csokonai nem úgy és nem akkor 
é r in tk e z ik  amint és amikor akar. A család m eghiúsítja  ta lá lkozásuka t mind 
Érsemlyénben, mind Debrecenben. Kazinczy határozottan  Csokonai p á rtjá ra  
á l l  anyjával szemben, és zokon e s ik  neki, hogy hazaérkezvén Bécsből, Cso­
konai le v e lé t azzal a megjegyzéssel adja kezébe anyja, hogy az "valami 
haszontalan ember le v e le " . "A z t az embert — így fog ja  p á r t já t  Kazinczy — 
Csóka János U ra m ^  nem ta r t ja  alább való embernek magánál, a ' v ilá g  pedig 
külömbbnek ta r t ja  . . .  Csokonainak vannak igen szép o ld a la i, m e llyé rt ő te t 
nem én, de a' legnagyobbak (é r ts d : Széchenyi Ferenc, F es te tics  György és 
Rhédey Lajos g ró fo ka t) is  d is t in g v á ljá k " .  Mentegeti magát, hogy nincs ve­
le  szoros köte lékben, de neki nem v á lik  gyalázatára  Csokonai barátsága, 
aminek "ő most eggy szép p é ld á já t ad ja "; ez pedig hálára k ö te le z i,  ha né­
melyek mosolyognak is  ra jta .  Tudván azonban, mennyire idegenkedik anyja 
52)C sokona itó l, eddig nemmerte magához h ív n i,  ső t négy embert fe ls z ó l í to t t ,  
hogy beszéljék le  a hozzá va ló  m enete lrő l, fé lv é n , hogy anyja é re z te tn i
E tek in te tb en  nem érthetünk egyet Beöthy Z s o lt ta l,  ak i ez t Kazinczy 
a r is to k ra t ik u s  fe lfogásának tu la jd o n í t ja ,  amely csak csekélyebb rész­
ben mondható akadálynak. Beöthy Zs. H oratius és Kazinczy (Budapest,
1890); 55.1.
51) Érsemlyéni r e f .  pap.
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fo g ja  ve le megvetését vagy legalább lenézését. "De most — végzi — kénte- 
len  vagyok Csokonait vagy harmad napra ide h ív n i do lgozni. Azért nékem 
pénzt adnak. " 52 3 54^
íme Kazinczy az anyagi haszonnal kívánja  okát adni nemcsak az írá ssa l 
va ló  fogla lkozásának, hanem a Csokonaihoz va ló  barátságának is ,  ami nem 
u to lsó  b izo ny íték , hogy ekkor még Kazinczy sokkal többre becsü li Csoko­
n a it ,  m int később, midón már leg je lesebb műveit mind ism erhe ti. Csokonai 
ősz in te  ragaszkodással igyekszik viszonozni Kazinczy pártfogását s minden 
kínálkozó a lka lm at fe lh a szn á ln i, hogy vele többször ta lá lkozzék és szemé­
lyes t is z te le té t  a v ilá g  e lő t t  is  b izony ítsa . Neki akarja a já n la n i anakre- 
on i v e rs e it s fő le g  azért ip a rko d ik  a bevezetést lehető alapossággal e lké ­
s z í te n i,  hogy méltó legyen Kazinczy hírnevéhez. Ezenkívül közbe járóu l k é r i 
f ö l  Széchenyi Ferenc és Rhédey Lajos g ró fokn á l, hogy egy-egy ódá já t ju t ta s ­
sa hozzájók. E kérelm et azonban a lka lm asin t nem t e l je s í t i  Kazinczy, m ivel 
kiszabadulása óta Széchenyi nem akart ővele é r in tk e z n i, Rhédey működésé­
ben pedig Kazinczy nem minden ok n é lkü l, de a zé rt koránsem igazságosan 
csak az üres hiúság megtestesülését lá t ja ,  a k itő l  semmi derekasabb dolog 
k i  nem t e l ik .  De midőn Kazinczy a Magyar Hírmondóbó l az anakreoni dalok 
k iadásáró l é rte s ü l: fö lh e v ü lt örömmel üdvöz li "nevekedő az az újabb d i-  
csősségeért".'’4  ^ Igaz, hogy Kazinczy o ly  e lra g a d ta to tt örömnek soha sem ád 
k ife je z é s t Csokonai ir á n t ,  m in t például K is János vagy Berzsenyi egy-egy 
műve irá n t ;  igaz, hogy Csokonainak a rég i vándor lantosokra emlékeztető 
h á n y t-v e te tt pá lyá ja  a lig  k e rü lh e t i k i a művelt társadalm i formák közt é lő  
s ezeknek megsértését mindég zokon vevő Kazinczy ro ssza llá sá t; de mindezt 
bizonyos te k in te tb en  fe le d te tn i tud ja  az az ősz in te  és meleg vonzalom, 
am ellye l irá n ta  Csokonai v is e l te t ik .  Többször m egkísé rli, hogy a "T ek in te ­
tes U rat" egy-egy kirándu lásakor meglephesse; így 10G2-ben a karácsonyi 
ünnepekre Bagamérba megy, hogy onnan könnyebben átrándulhasson Érsemlyén- 
be. Máskor meg Regmec vidékén ta rtó zko d ik , hogy Kazinczyval ta lá lkozván , 
megismertesse újabb vagy még Kazinczytó i nem lá t o t t  műveivel, a Déka-egér- 
harcca l , Tempefőive l és C a tu llu sb ó l, T ib u llu s b ó l s P ropertiusbó l fo r d í to t t  
v e rs e iv e l. Pár év múlva megint azé rt akar Derecskére rá n d u ln i, hogy o t t  r. 
nép összeírásán dolgozó Kazinczyval ta lá lkozhassék. S m ivel ez most sem
52) Ez idegenkedés okául Kazinczy azt hozza f e l ,  hogy "ő tes tvé re  eggy 
fa lu s i nó tá riusnak". Honnan veszi ez a da to t, nem tu d n i; Csokonai 
egyetlen f iú  v o lt .
Kazinczy F. Lev. I I I . k ö t. 07-88.1.
54) U.o. 23.1.
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s ik e rü l,  le v é l le l  k ü ld i e l neki a D o ro tty á t, am ellye l pedig személyesen 
sze re tte  volna megajándékozni, meg sem gondolván, hogy ez a műve fo r d í t ­
ja  e l tő le  Kazinczy barátságát. S bár Kazinczynak ekkor mondott í té le te  
ism ere tlen , semmi kétség, hogy ez í t é le t  e llen té tben  van mindazzal a d i ­
c s é re tte l,  amelyben Kazinczy Csokonainak egyéb munkáit ré s z e s íte tte  az­
e lő t t .  55)
Kazinczy e komikus eposzból lá t t a :  mennyire más ú tra  té r t  Csokonai, 
m in t amelyre ő akarta vonzani fogsága e lő t t .  Sajnosán ta p a sz ta lta , hogy 
Csokonai annak az iránynak áldozza nagy tehetségét, amely n y e lv ile g  a 
Debreczeni Grammatika csapásán h a la d t, k ö lté s z e tile g  pedig Dugonics és 
Gvadányi szellemében a nép te tszésé t vadászta, tehá t homlokegyenest e lle n ­
ke ze tt az ő fe lfo g á sá va l, amelynek k i fe jté s é tő l  vá rta  átalakulásunk nagy 
munkáját. 5 jó l le h e t  Kazinczy nem s z a k ít n y ílta n  Csokonaival s debreceni 
bará ta ihoz í r t  leve le iben  fo ly v á s t em legeti s megizeni neki, hogy fe le s é ­
ge is  barátjának nézi ő t;  hogy a Bácsmegyeire í r t  versecskéje "igen  édes 
érzésekre fa ka sz to tta " és sz id ta  a censo rt; hogy abból nevét k i tö r ü l t e :  
é les b írá la ta  gondolkodóba e j t i  b a rá t já t ,  ak i mind jobban tudatára ju t  
nemcsak tehetségének, hanem a Kazinczyétó l e lté rő  iránya  é le treva lóságá­
nak is .  Kazinczynak elég sokszor n y í l ik  alkalma Debrecen írá s tu d ó iv a l 
é r in tk e z n i s meggyőződni, hogy az o t ta n i olvasók éppen azon darabja inak 
jóso lnak ha lha ta tlanságo t, amelyeket ő " íz e tle n  mázolásoknál" egyebeknek 
nem ta r th a to t t .  S ide já r u l  az a körülmény is ,  hogy Sárosyné 1804. Cso­
ko n a it több figyelm ére m é lta tja , m int ő t ,  s kazinczy tán ekkor veszi ész­
re  világosabban, hogy a szép özvegy k ö rü l nincs m it keresnie.
f-iindez érthetővé te s z i,  hogy Kazinczy és Csokonai közt fe jlő d ő  e l ­
le n té te k  egyre élesednek, noha re jtv e  maradnak. Barátságuk lá ts z a tra  még 
é r in te t le n .  Legfölebb némi tartózkodás vehető észre kö z ö ttü k .* 56  ^ Hanem 
amint Csokonai meghal, nemcsak az e lle n té te k  alakulnak k i  te lje s e n , ha­
nem mindazok, amelyek a ké t fé r f iú  tá rsada lm i helyzetének különbségéből 
k ife je z é s re  ju tha tna k . Csakhamar k i tű n ik ,  hogy nemzeti haladásunknak ké t 
fő  iránya ke rü l egymással szöges e lle n té tb e : az egy ik , amely a k ü lfö ld i
Csokonai le v e ls  nemcsak s e jt e t i  e z t, hanem kétségtelenné is  te s z i.
Az 1004. jó n . 14. így í r  e rre  vonatkozólag: "A ' Dorottyára t e t t  
í té le t r e  akárk i is  rá  esmér, hogy annak fő  okát nem én bennem 
a' Tekin te tes Urban k e l l  f e l  t a lá ln i .  Mégis köszönöm, mert ha 
én azt egész m ivoltában nem hihetem is ,  bátorságot ad nekem,
's  ta lá n  ezen a' náránték úton hasznomra v á l ik . "  U .o . I I I . k ö t .  200.1.
56) U.o. 215.1.
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műveltség utánzásátó l vá rja  előmenetelünket, s a másik, amely a ré g i ma­
gyar nemzeti je lle m  ham is íta tlan  megőrzésében ke res i jövőnk b iz to s ítá ­
s á t. E ké t irá ny  végighBzódik egész történelmünkön, s mikor egymással 
harcra k é l, mindég válami nagyobb á ta laku lás küzdelmét je le n t i  be. Most 
is  csak e lőcsatározásra szervezkednek. Csak az e lle n fe le k  bemutatkozása 
megy végbe, amiben mégis nem nehéz fö lis m e rn i a későbbi nagy összemérkő- 
zés e lő je le i t .
Kazinczy iro d a lm i, tá rsada lm i és p o l i t ik a i  e lv e i a fra n c ia  és német 
sze llem i műveltségből tá p lá lko z ta k  s a gyors, ső t erőszakos haladás fe lé  
tö r te k .  Oe már fogsága e lő t t  észre k e l le t t  vennie, hogy e lve iben kevesen 
osztoznak. F e lv ilágosodo tt gondolkozását szemtől szembe is  megtámadják"^ 
s úgy tü n te t ik  f e l  ő t,  m int a k i a szabade lvű 'francia  írók  eszméit minden 
komolyabb mérlegelés né lkü l m ajm olja, s ha v itá ra  ke l azok érdekében, nem 
tu d ja  m egállni h e ly é t. Nagy a l f ö ld i  városaink, magyarságunk hatalamas vá­
r a i ,  am ily h9ségesen oltalmazzák nemzetünk ő s i bélyegét, éppen o ly  nehe­
zen indulunk idegen eszmék u tán , amelyektől a magyarságnak századok óta 
fe n n ta rtó  e re jé t fé l te t té k .  Míg Kazinczy rabságban s in lő d ik : ez a fé le ­
lem o ly  téren t a lá l  k ife je z é s t ,  amely a ké t e lle n té te s  fe lfo g á s t a le g v i­
lágosabban fe l t ü n te t i :  a nyelvben, az úgynevezett Debreczeni Grammatiká- 
ban. '  Kazinczy még nem ism erhe ti te l je s  alapossággal, de e lő re  s e j t i ,  
hogy e könyvben "az íze tlenség és tudatlanság é p í te t t " ,  mert szerkesztő i 
sem az újabb je le s  magyar író k  műveit, sem az idegen nyelvek fe jlődése  
fo lyam atát nem ism erték. Visszanyervén szabadságát, sajnosán ta pa sz ta lja  
sejtelmének igaz v o ltá t .  Valahányszor a debreceni írástudók vezére ive l, 
a Grammatika sze rkesz tő ive l v itá ba  ereszked ik, mindannyiszor meggyőződik, 
hogy bármilyen ta n u lt  és a közügyekben nagy érdemeket s z e rz e tt fé r f ia k  
is  ők, a magyar sze llem i műveltség és nyelvünk fe jle s z té s e  szempontjából 
azokkal ta rtan ak , ak ik  a k ü lfö ld  utánzásátó l f é l t i k  nemzetünket, tehát a 
bátrabb haladás e lle nsé ge i. I ly e n , Kazinczy s z e r in t ,  elsősorban Domokos 
Lajos (1721-1803), debreceni fő b író , B ihar vármegye a lisp á n ja  és a h íres  
1790-1. országgyűlésen követe, a magyar nyelv le lke s  p á rtfo g ó ja , t is z ta ­
ságának makacs védője s a ré g i magyar nye lvre  támaszkodó Révay M iklós *58
Barcsa J. dolgozata az E .P h ilo lo g ia i Közlöny 1906.é v f. 313-15.1.
58 } Te ljes  címe: Debretzeni Magyar Grammatika. . . .
Kazinczy F. Lev. I I . k ö t .  499-500.1.
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nagy e llensége. I ly e n  Benedek M ihály (1748-1821), debreceni le lk é s z , 1806- 
t ó l  kezdve superintendens, számos egyházi beszéd s imádság író ja  és a h í­
res r e f .  énekeskönyv szerkesztő je . Hozzájuk ta r to z ik  Szikszai György 
(1738-1803), előbb makói, később debreceni r e f .  pap s esperes, a Keresz­
ty é n i tan ítások  beszéd- s imádsággyűjteménynek, amely még a je le n  század­
ban is  több k iadást é r t ,  hírneves í r ó ja .  K iv á lt  amazokkal szeret Kazinczy 
eszmét c s e ré ln i nyelvünk k ife jté s e  m ó d ja iró l, de úgy lá t ja ,  hogy ők "ke - 
vélyek azt A f fe c tá ln i,  hogy író in k a t nem ism e rik ." V irág  Benedek? A nevét 
sem h a llo t tá k .  Ányos Pál? ö nemcsak k ö ltő  nem v o lt  Debrecennek, hanem még 
magyar sem. "Tudom, — szó l Kazinczy egy ik  v itá jo k  alkalm ával -  hogy a'
Üea Oebreczen se n k it néni ismér Magyarnak, csak a z t, a 'k i  Oebreczenben ne­
v e lte te t t ,  és olyan maradt m int o t t  v o l t . "  Azonban az t már nem tud ta  meg­
magyarázni, hogy va la k i Ányost és V irágo t nem ism e ri, az é lő írók  közt 
se nk it nem ta r t  kö ltőnek, csak Gyöngyössy Jánost és Mátyási Józsefe t.
Nem mind köve tik  Kazinczynak debreceni bará ta i Domokos Lajos és Bene­
dek M ihály p é ld á já t. Hagy Gábor, a je le s  g yű jtő , a haladás minden újabb 
jelensége irá n t  é rd ek lő d ik ; Szentgyörgyi József örömmel o lvasgatja  az 
újabb író k a t is ;  Fazekas M ihály, az 1796-ban "nyugalomra lé p e tt Cs. K. 
fe lhadnagy", a fe lv ilágosodás eszméire nézve sokban egye té rt Kazinczyval, 
s K is Im re, a b. Vay M iklós tábornok sa lé trom főző-in tézetének fe lü g y e lő je , 
Fazekas k ö z e li b a rá tja , osztoa ik ennek felfogásában s iroda lm i nézeteiben. 
De ha az újabb magyar író k a t nem veszik is  meg, íz lésök  nagyban különbözik 
a Kaz inczyé tó l. Még Szentgyörgyi József is  ta lá l  a lka lm a t, hogy Gyön­
gyössy János védelmére k e lje n . S bizonyos, hogy m indrvyájan a Oebreczeni 
Grammatika h ív e i,  pedig ez Kazinczy s z e r in t  nyelvünk kiművelésének legfőbb 
akadálya. Nem fe jte g e t jü k  i t t ,  miben v o lt  igaza kazinczynak, s miben nem, 
csak az 5 íté le té n e k  következményeit ta r tv a  szem e lő t t ,  igyekszünk az ő 
s a debreceni írástudók fefogása k ö z ti különbséget fe l tü n te tn i .  Kazinczy 
azt h irde tvé n , hogy sze llem i haladásunk a la p ja  csak a nyugati példák sze­
r in t  k im űve lt magyar nyelv le h e t, mindazokat, akik a Oebreczeni Gramma­
t ik a  sza bá lya it magukra nézve irányadóul vesz ik , a csökönyös maradiság 
oszlopainak néz i. Ismervén a magyar a l f ö ld i  városoknak fa junk  vé ra lka tá ­
ban gyökerező s a já ts á g a it, a megszokotthoz va ló merev ragaszkodást, a 
k ü lfö ld i  példákkal ó h a jt azokon v á lto z ta tn i.  Szerin te " a 1 levegőből szár­
mazik" e merev ragaszkodás, amelynek, m in t a magyarságnak á lta lá n , egyik 
f j  fészkét Debrecenben lá t ja ,  s innen mindazon tulajdonságok összességét, 
amelyeknek á ta la k ítá s á tó l függö tt é le te  munkája, debreceniségnek nevezte e l.
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Az i t t  sze rkesz te tt Grammatikának is  azért l e t t  o ly  nagy e llensége, mert 
a debreceniséget ebben lá t ta  m egtestesítve. Nem azé rt ke l k i  annyiszor s 
o ly  indulatosan e lle n e , m ivel sza b á lya it á lta lá n  véve rosszaknak ta r t ja ;  
hanem m ivel e Grammatika a ré g i iránytalanságnak, az iroda lm i nyelv k i ­
a la ku lá sá t segítő  egyöntetű törekvésnek állandó t ilta k o z á s a , a szokás ma­
kacs védője, az újabb író k  nyelvművelésének, Báróczy, ányos, V irág , Qay- 
ka, K is János és K is fa ludy  Sándor, k iv á l t  pedig az ő s t í lu s b e l i  ú jí tá s a i­
nak é lő  t i la lo m fá ja .  Világosan megmondja ezt a b. Prónay Sándorhoz 1805. 
jú l iu s  15. í r t  leve lében: "Én szünte len azon vagyok, hogy ezt a ' nyomo­
r é i t  munkát / t . i .  a Grammatikát/  abba a' betsbe hozhassam, a 'm e lly e t é r­
demel, mert n in ts  bizonyosabb m int az hogy ezeknek ta n ítá sa ik  s z e r in t l i -  
te ra tú ránk  soha e lőbbre lép n i nem fo g ; s ' e' részben úgy nem fogatom e l 
magamat á l képzete á l t a l ,  kimondani a ' mi igaz és hasznos, m int Gyűlése­
inkben nem, megcáfolni a ' m it a' gonoszság és tudatlanság gőggel e rő lkö ­
d ik  m e g á lla p íta n i."6^
Azonban a debreceniség nemcsak abban n y ila tk o z ik , hogy a ré g i szokás­
tó l  tá g íta n i képte len , hanem abban is ,  hogy a s a já t í té le té t  c s a lh a ta t­
lannak á l l í t j a .  Iroda lm i művek, képzőművészeti remekek, tudományos elmé­
le te k  é rté ké rő l a maga szűk lá tk ö re  s z e r in t mond í té le te t  s körömszakad­
tá ig  v i t a t ja  helyességét. De nemcsak a maga szemével lá t  s a maga fü lé v e l 
h a l l ,  hanem aki másképp í t é l ,  az e lle n  "vad röhögésekre fakad". Társalgá­
sában a "vad tónust" kedvtelve utánozza s a művelt társadalm i fo rm áktó l 
va ló  e lm aradottságot, parlag iságo t fa jun k  é r in th e te tle n  jellemvonásának 
szenve lg i. Szóval: Kazinczy a i debreceniség fogalmát egynek veszi az ak­
k o r i magyar köz fe lfogássa l, amelynek jegye i a tanu la tlanság , az ú jí tá s tó l  
való fé le lem , a k ü lfö ld i  műveltség megvetése. Mondanunk sem k e l l ,  hogy Ka­
zinczy e lfogu ltsága  szembeszökő. Debrecen sze llem i é le te  fe j le t te b b ,  mint 
Pestet kivéve bármely magyar városé, vagy legalább is  olyan f e j l e t t .  Oe ő 
csak az ú jí tá s tó l  va ló  ta rtózkodást lá t ja  a város közéletének minden te ­
rén, lakosainak minden szavában és te ttében , a középületek s t í l jé b e n , 
közszellemének minden nyilvánulásában. Aki a debreceniségben o s z to z ik , az 
— sze rin te  — e l van te lv e  önmagával, büszkén h a l la t ja  véleményét a r ró l is ,  
amihez semmit sem é r t ;  jogo t köve te l magának, hogy másokat is  ta n ítso n , 
ané lkü l hogy e lőször ő maga tanulna ren dszeresen. Aki szégye li b e v a lla n i, 
hogy nem tu dh a tja , am it nem v o lt  alkalma ta n u ln i, az a legveszedelmesebb 
ta n í tó .6^  Már pedig a magyar közéletben számos i l y  h iva tlan  ta n í tó t  lá t *  *61
6D) U.o. I I I . k ö t .  386.1.
61) U.o. IV .kö t. 137, 170, 190, 232, 345, 365, 387, 423.1.
V .kö t. 162, 205.1.
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Kazinczy, akiknek most bátor leckéket adhat, annál is  inkább, mert nem­
csak minden ú j í t á s t  kárhoztatnak, hanem azokat is  e lb izakodo tt gőggel 
gáncso lják, a k ik  annak ú t ja i t  egyengetik.
Bármiképp a ka rja  is  e lh i te t n i ,  hogy a debreceni "bizonyos nevetséges 
gastus, tú rhe te tlenség  ás magával e lte lé s  le lk e "  s z ó lí t ja  ő t sorompóba: 
vá d já t az egész nemzet szemébe vág ja . A sanda mészáros szerepét já tssza , 
nem oda ü t, ahova néz. A kara tlanu l ő a k ih ív ó  f é l ;  de aztán annál bát­
rabban hadakozik s k iö n t i e l f o j t o t t  keserűségét a mozdulni nem akaró ma­
gyarság e lle n , amely hova-tovább az örvény szé lé re  ju t .  Fajunk hibáinak 
n y í l t  fe ltá rá sa  nem k is  bátorságot kíván. De Kazinczy elszántan indu l a 
küzdelembe. V iszont a közönség le g o t t  fö lis m e r i,  m ily  érzékeny o ld a lró l 
é r i  a támadás és e lfogad ja  a k ih ív á s t.
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Csokonai nekro lóg ja ; hatása. — A Csokonai-ku ltusz. — Műveinek kiadása. 
— Kazinczy Fazekas M ihá ly t alkalmasnak lá t ja  a k iadásra . — Kazinczy té ­
ves fe lfogása  a k ö ltő i  művek k ia d á sá ró l. — Cserey Farkas a já n la ta  az em­
lékkőre nézve. — Az emlékkő tö rté n e te ; fö lírá s a . — Kazinczy szükséges­
nek v é l i  a nekrológ fé lr e é r te t t  s za va it bővebben megmagyarázni. — E lle n ­
té t  Kazinczy és Debrecen közt Csokonai műveinek é rtékére  nézve. — A Day- 
kával va ló  összehasonlítás. — A Kazinczy a já n lo tta  emléksorok b írá la ta ;  
az Arkadia érte lm e. — Kis Imre véleménye. — Kazinczy válasza. — Faze­
kas M ihály beleszólása. — Kazinczy "magyarázó je g y z e te i" . — Fazekas 
durva támadása. — Kazinczy végső szava a rkad ia i pörben; ennek fontossá­
ga. — Miképp k e l l  e v i t á t  magyaráznunk? — SzemeEe Pál fe ls z ó la lá s a .
Kazinczy az 1805. ja n . 28. meghalt Csokonairól nemcsak azárt í r t  nek­
ro ló g o t a Magyar K u rírb a, hogy h í r ü l  adja egy k iv á ló  kö ltő  h a lá lá t nemze­
tünknek, ezúton is  ébresztge tn i óhajtván az irodalom  i r á n t i  közfigye lm et; 
hanem azért is ,  hogy a k ö ltő  há trahagyott művei so rsá ró l tá jékoztassa a 
nemzetet. Néhány ta lá ló  vonással f e s t i  az embert és k ö ltő t .  Sorain őszin­
te  kegye le t öm lik e l .  "Nagy kedvességet nyert ve rse i á l t a l :  — í r j a  Kazin­
czy — még nagyobbat azoknál, a ' k ik  ö té t közelebbrő l ism érhették, sz ive ' 
s z e líd  és jámbor v o lta  á l t a l ;  mert az 0 a f fe c tá l t  és nem a f fe c tá l t  misan- 
th ro p iá já b ó l úgy s ú g á rlo tt k i mindég az emberi sze re te t, m int a f fe c tá l t  
cynismusából az a e s th e tica i lé le k . "  "Emlékezete — fo ly ta t ja  — szent lé ­
szen közöttünk; szent nékem minden esetben, nevezetesen poétái munkájára 
nézve." Ezeket ő szándékozik k ia d n i,  remélve az édesanya beleegyezését, 
az anyagi jövedelmet készséggel engedvén á t n e k i. A nekrológot Fazekas
M ihály szép s o ra iv a l végzi és cé lz á s t tesz rá , hogy Csokonai művei kiadá-
62)sában az ő tanácsával és segítségéve l kíván é ln i .  Föl is  k é r i le g o tt 
Szentgyörgyi Józsefe t: beszéljen a k ö ltő  anyjáva l a kiadás ir á n t .
Magyar K u rír 1805.é v f. 15. ( fe b r .  1 9 -d ik i)  sz. I .k ö t .  235.1.
Ez Kazinczynak fogsága u tá n i második ny ilvános fe ls z ó la lá s a ; 
az első pár nappal .e lőbb je le n t  meg u .o . 203.1. Kazinczy András 
h a lá lá ró l,  s a s a já t házasságáról, a mi sok a lapta lan  fö lte v é s re  ád 
a lka lm at.
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A nekrológ kedvetlen h a tás t tesz Csokonai szülővárosában. Sértőnek 
s a k e g ye le tte l össze nem férőnek á l l í t já k ,  s még napjainkban is  Tóth
Rezső "le g a lá b b is  gyöngédtelen megjegyzésnek" ta r t ja  "m in d já rt a f r i s ­
sen h a n to lt s í r  f e le t t . " 6^  Pedig az ember egyéni képének je llem ző  voná­
s a it  ö rö k í t i  meg, amelyek némi módosulást szenvedhetnek, de alapjukban 
igazak. Néha-néha — így gondolkodtak Debrecenben s ahol Csokonait is ­
merték — tán meglepte ó t a mysanthropia s nem egyszer szenvelegte a 
cynizmust; de nem e vonásokból k e l l  az ő egyéni s k ö ltő i képét megalkotni, 
mert ezek jellem ének csak árnyékvonásai.
Vajon igaza v o lt-e  a debreceni b írá la tnak?  Sértést vagy legalább 
gyöngédtelenséget köve te tt-e  e l Kazinczy e könnyen félremagyarázható j e l ­
lemvonások kiemelésével? Mai e lfo g u la t la n  Í té le tü n k  s z e rin t a válasz 
csak tagadó le h e t. Azonban m egérthetjük az a kko ri közvélekedést is .  Min­
den város b e c s ü le tb e li dolognak ta r t ja  k iv á ló  f i a i  emlékét szep lő te lenü l 
m egőrizni, Debrecen pedig annál érzékenyebb Csokonai emléke i r á n t ,  men­
n é l jobban meggyőződik tehetsége nagyságáról s k ö ltő i szellemének a nem­
z e t i  lé le k k e l va ló  erős ka pcso la tá ró l. M ásfe lő l pedig mintha tán a fő is ­
ko lábó l való e ltá v o lí tá s á é r t is  utólagos e lé g té te lt  akart volna neki 
s z o lg á lta tn i.  Az if jú s á g  ekkoriban s még jó v a l később is  ra jongó szere­
t e t t e l  fo rd u l fe lé je .  Akik utána a fő iskolában tanulnak, nemcsak ké z rő l- 
kézre adják m unkáit, hanem minden valamire va ló  deák lemásolja magának 
m űveit. így k e le tk e z ik  az a számos kéz ira tos  ve rskö te t, amelyeknek leg­
nagyobb része Csokonai műveit ta rta lm azza, vagy legalább utánozza.
tlem monűhatni, hogy e meleg vonzódás ta lá n  később k e le tk e z e tt. Amint 
Csokonai meghal, számos k ö ltő i kebel összedobban az ő ha lá la  okozta f á j -  
oalmas részvétben. S a magasztaló hang értékének nagyságához igazod ik . 
Például Domby Márton s z e rin t Csokonaiban O vid ius, V e rg iliu s  és Horatius 
e gyü tt s z á llo t t  s írb a . Fazekas M ihá ly , aki a le g kö ltő ib b  sorokkal t is z ­
t e l i  meg emlékét, úgy í r ja  le  h a lá lá t ,  hogy amint "még fü l  nem h a l lo t t  
szent angyali hangú énekek énekein kezdé d ic s é rn i az é le t fe lséges v o l­
t á t " ,  az angyali kar maga köré fogad ja . A két Kovács József és Báthory 
Cábor versei is  a közfájdalom to lm ácsa i. Berzeviczy Gergely a h a lá l la l  
küzdő k ö ltő t  szeretné az é letnek m egtartan i, bár e fö ldön méltó ju ta lm á t 
nem v e h e ti. Szabó M ihály, a dadi r e f .  re k to r is  lan thoz nyú l, hogy e ls i ­
rassa Csokonai h a lá lá t ,  k i t  Homárhoz h a so n lít. Veres András pápai togátus
)1 Fazekasról í r t  tanulmányában, Irod a lo m tä rt. Közi. 1097.é v f. 
177.1.
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deák verses soraiban azon k é te lk e d ik : s z ü le t ik -e  még valaha hozzá hason­
ló  kö ltőnk . Egy másik, ak i I .T .K . betűk a lá  r e jte z ik  s Csokonai b a rá tjá ­
nak mondja magát, azon kesereg, m ily  sokat v e s z te tt őbenne nemzetünk. Is ­
mét más névtelen m int b o rd a lk ö ltő t ének li meg. Csákvári Kováts Sámuel 
la t in  és magyar versben s i r a t ja ,  mert "n in ts  bizonyára V ité z , a' k i  tu ­
d o tt hajdan verse t dúdolni Magyarnak Ínye sze ré n t", s magasztalása közben 
f e lk iá l t :
Fájdalom! ím' közelebb m it h ir le le  's  í ra  Kazinczy / ! / 64^
Ide k e l l  számítanunk a Kazinczytó l használt jellemvonások értelmének 
e lfe rd í té s é t.  Debrecenben mind a mysanthropiának, mind a cynismusnak a 
legrosszabb, hogy ne mondjuk, legdurvább é rte lm e t adták, h o lo t t  Kazinczy 
e fogalmakat a legsze lidebb, legárta tlanabb  értelemben haszná lja , mikor 
k ö ltő i je llem ébő l von következte tést emberi je llem ére . Tagadni nem le h e t, 
hogy Csokonai hatása a la t t  á l l o t t  Rousseaunak, akiben az emberszeretet és 
g y ű lö le t, a műveltség i r á n t i  é les érzék s annak megvetése csodálatosan 
egyesült. Hisz maga Csokonai cé loz e rre  költeményeiben s leve le iben  egy­
a rá n t. Könnyen á tv ih e t i hát Kazinczy Rousseau je llem vonása it Csokonai­
ra , a k it  ez maga e lé  példaképül tű z ö t t .  Méltán ké rd i Kazinczy: Vajon Cso­
konai "gondatlan, re n d e le tie n , á llh a ta t la n , planum né lkü l va ló , jámbor, 
sze re te tre  méltó é le te  nem h a s o n líto tt-e  a Rousseau életéhez?" Csakhogy 
— úgymond — a magyarázat hosszas és azoknak, ak ik  Rousseaut nem ism erik , 
é rth e te tle n .
Csokonai fö l té t ie n  m agasztalói ha ism e rik  is  Rousseaut, a Kazinczy­
t ó l  r a jz o l t  jellemvonásokat az e m líte tt okokból nem ta lá l já k  igazaknak. 
Hiába h iva tko z ik  Kazinczy több jó b a rá tjá ra , k ik  vele egyet értenek; hiába 
u ta l Csokonai önvallomására; hiába e rő s í t i  meggyőződésének te l je s  t is z ta ­
ságával, hogy ha ő ró la  h a lá la  után hasonlóan írnának, minden részvé tlen ­
séget e lfe led ne . Mindez semmit sem használ. A vá ltoza tlan  fe le le t  az, 
hogy Debrecenben senki sem tud semmit Csokonai m ysanthropiá járó l és cy- 
nism usáról. Ennél fogva Kazinczy szándékosan e lfe rd í te t te  a k ö ltő  je l l e ­
mét, nem kímélve a még fö l  sem száradt könnyeket.
Kardos A lb e rt: A Csokonai-kultusz ré g i versgyűjteményekben; Kardos 
Samu: Régi o k ira tok  és leve lek  tá ra  1906. I I . k ö t .  2 . f .  34-41.1. —
A Magyar K u rír  1805.é v f. márcz. 15. és 29 .sz. to ldalékéban k ö z li e 
versek egy részé t.
^  Az 1002.decz.26. Kazinczyhoz í r t  levelében mondja: "Én ugyan 
Rousseau embere vagyok." Lev. I I . k ö t .  539.1.
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Ez a fe lfog ás  annál rosszabbul e s ik  Kazinczynak, minél inkább b íz o t t  
abban, hogy legalább k ö z e li baráta inak szere tete  mentséget igyekszik ke­
re sn i az 5 gyanúsítása e lle n . Hisz Szentgyörgyi Józsefnek é le te  megmen­
té sé t köszöni; Nagy Gábor pedig minden anyagi dolgában gyámola. Fazekas 
M ihály meg Kazinczy kis leánya születésekor üdvöz li néhány szép verssor­
r a l ,  amelyek ósz in te  becsü lésrö l tanúskodnak. Nem vá rhatta -e  Kazinczy, 
hogy legalább ezek a b a rá ta i, ak ik  eddig őszin te  vonzalommal ragaszkod­
tak hozzá, s e g ít ik  e lo s z la tn i a fé lrem agyarázott szavai m ia tt k e le tk e z e tt 
gyanút? Vagy tán ők sem é rte tte k  egyet Kazinczyval? S m ivel 6 Csokonai 
je llem ének csak azon vonásait emeli k i ,  amelyek az idegen író kka l va ló 
fog la lkozására  mutatnak s nem egyszersmind azokat is ,  amelyek a magyar 
szellemben, a debreceni földben gyökereznek, m in d já rt okot a do tt, hogy 
t is z ta  meggyőződését is  zavaros fo rrá sb ó l magyarázzák? Semmi kétség, hogy 
az ő megszólalását az irodalom és nemzeti műveltség szeretete  suga lja  s 
eszeágában s in c i akár az édesanya irá n t  gyöngédtelen le n n i, akár pedig 
a k ö ltő  t i s z t e lő i t  s é rte n i. A debreceniek gáncsát e n y h íti ugyan sok más 
jó  barátjának java lása , de azért szükségesnek ta r t ja  fe lfog ásá t ré s z le ­
tesebben is  k i f e j t e n i ,  mert " fé lr e é r te tn i  szomorú do log ".
Azonban Debrecen nemcsak ezért t a lá l ja  Kazinczy fe ls z ó la lá s á t s é rtő ­
nek: a kiadás i r á n t i  szándékát h íva tla n  beleavatkozásnak veszi, amire 
annál kevésbbé s z o ru lt Csokonai, m inél inkább tá v o lo d o tt Kazinczy í z lé ­
se az ö vé tő l. S hogy fe leslegessé tegyék Kazinczynak e rre  vonatkozólag 
bármely lépését, a k ö ltő  eltemetése után Fazekas, K is Imre, Szentgyöbgpi 
s még egy negyedik jó  barát azonnal összeá ll a kiadás szerkesztésére.
K is Imre az ódákat és L illa -d a lo k a t  hamarosan s a jtó  a lá  adja Nagyvára­
don, így akarván Kazinczy!megelőzni.
Kazinczy a kiadás szempontjaira nézve m in d já rt kezdetben e lle n té té ­
be ju t  a d e b re cen iekke l. D icséri ugyan K is Imre fáradságát, hogy "szép 
cse lekedetet tesz b a rá tja  árnyéka e rá n t" ; de úgy gondo lja , hogy i l y  mun­
kára jogosan csak az v á lla lk o z h a tik , a k i edd ig i pá lyá ján már bebizonyí­
to t ta ,  nogy nemcsak a kö ltészetben já r ta s ,  hanem a könyvkiadáshoz is  
é r t .  A debreceniek igen helyesen a kiadás d ip lom a tika i hűsége m e lle tt 
kardoskoanak; Kazinczy v iszon t azt h ir d e t i ,  hogy m ivel Csokonai még k i ­
fo r ra t la n  korában bevégezte fö ld i  p á ly á já t, s a Gondviselés nem enged­
te ,  hogy ő maga megtehesse az u to lsó  művészi s im ítá s t munkáin, ezt 
olyannak k e l l  m egtervnie, ak i é r t  az e ffé lé he z . Ha egyébiránt Kis Imre 
úgy adja k i  Csokonai m űveit, amint hátra  maradtak, ennek is  meglesz a 
maga haszna, de inkább csak az írás tudókra . A nagyobb közönség zavarta ­
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lan  é lve ze te t ó h a jt, tehá t a kezébe a do tt művek a h ib á k tó l meg legyenek 
tis z to g a tv a . Kazinczy nemcsak a szerkesztésben akar Fazekas tanácsával 
é ln i ,  hanem ami még fontosabb, a hibásnak í t é l t  darab ja v í tá s á t is  egé­
szen reá bízza, mert "ezen munkára alkalmatosabb embert nem ismer, m in t 
Fö Hadnagy Fazekas U ra t."  Ellenben "a 1 systematicus rendet a' verseknek 
sorjában" ő maga szeretné m egá llap ítan i. F ö lö tte  érdekes: m ié rt h íre s z - 
t e l i  e l ,  hogy ő akar Csokonai műveinek k iadó ja  le n n i. Azért, mondja, mert 
így annál bizonyosabban c é l já t  é r i ,  hogy m indenkit megelőz és Fazekast 
is  magához k ö t i ;  aztán meg, hogy a kiadás jövedelme az édesanyáé legyen.
Ha Kazinczy az á lta la  mindég magasztalt Dayka műveit is  meg akarja  
ig a z í t ta tn i  Csokonaival: mennyivel szükségesebbnek ta r t ja  ezt Csokonai 
munkáira nézve, amelyekben annyi tö r le n i va ló  tű n ik  szemébe, ß nála Ka­
zinczy rendetlenebb é le tű  k ö ltő t  képze ln i sem tud, műveinek számos he­
lyén fö lis m e rs z ik  a "K a lv in is ta ság , és a ' mi a ' K a lv in is taságná l még ve­
szedelmesebb: Debreczenyisén". Úgy l á t ja ,  hogy Csokonai íz lése  nem t i s z ­
tu lh a to t t  meg, verseinek szerkesztésében zavaros a rend; szó s z e rin t 
ve tte  a Grammatika ta n ítá s á t s úgy í r t ,  amint "könnyebben esett .pennájá­
nak;" h ibás orthograph iáva l é l t .  Kazinczynak mindez veszedelmes e ljá rá s ­
nak te ts z e t t  s e lv i  a la p ja  e lle n  már amúgy is  s íkra  a ka rt s z á lla n i. Mert 
m it nyerhet irodalmunk, ha a rég i íz léste lenségnek újabb tá p lá lé ko t 
nyú jtunk, h o lo t t  neki éppen most jő  alkalom k ín á lko z ik  a finomabb íz lé s  
te rje s z té s é re . Kazinczyt nemcsak í r ó i  te k in té ly e  ö s z tö k é li,  hanem a te ­
k in té ly  szavát e lv i  magaslatra igyekszik emelni, majd egy negyed század 
múlva az újabb fe jlő d é s  e z t is  romba d ö n ti.  M ásfelül pedig azzal h íz e le g ­
het magának, hogy egy, a közönség e lő t t  népszerű k ö ltő  munkái az ő mű­
v e lt íz lé se  s z e rin t je lenhetnek meg, minden debreceniségtől menten.
Ebből ke ttő s  hasznot rem él: Csokonai munkáit k e llő  rendbe szegöve s h i ­
b á itó l megtisztogatva o lvasha tja  a nemzet, lá thatván az ő íz lése  nyoma­
i t  is .  Mind ez pedig az iro da lm i fe jlő d é s  ú t ja i t  egyengeti.
Nincs m ié rt bővebben fe jtegetnünk: m ily  tévesen a ka rt Kazinczy meg­
in d u ln i,  bárm ennyire v i ta t ta  is  a maga szempontjából rendezendő kiadás 
é rté ké t. Ma már a d ip lo m a tika i hűség szoros megtartására nézve nincs 
nézetkülönbség. De a m últ század e le jé n , lehe t mondani, a harmincas 
évekig, ső t később is  egészen Berzsenyinek a D öb ren te i-fé le  k iadásá ig, 
Kazinczy felfogásának majd annyi híve akadt, m int a mostani egyedül he­
lyes fe lfogásnak. E te k in te tb en  azonban a v ita  nem ju t  élesebb összeüt­
közésre. Kazinczy sokszor emlegeti leve le ibe n  a ké t fe lfo g á s  k ö z ti kü­
lönbséget; követő i azonban nemigen vannak. Hanem azé rt az egymással
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e lle n té tb e  á l l í t o t t  nézetek közt megindult súrlódás már szemlátomást ked­
vez cé ljának , bárm ily szűk körben tö r té n ik  is  e s ú r ló d á s .^
Mikép k íván ja  Kazinczy a nekrológ m ia tt  támadt fé lre é r té s t  e lo s z la t­
n i ,  nem mondja meg. Nyilván a kiadás e lé  írandó rész le tes  je lle m ra jz z a l 
vagy űjabb h í r la p i  c ik k e l.  Erre azon^ban most nem ke rü l so r, mert o ly  vá­
ra tla n  fo rd u la t tö r té n ik , amely Kazinczy szándékát s a debreceni közhan­
g u la to t egészen m egvá ltoz ta tja .
E rdélyből Cserey Farkas, e könnyen hevülő s erős magyar érzésű fő ú r , 
ád visszhangot Kazinczy em léksoraira. Kacagni valóknak mondja a "debre- 
czeni bölcsek" okoskodásait s igazaknak a Kazinczytó l k iem e lt jellem voná­
sokat. (lem csudái ja ,  hogy ezeket nem é r te t té k  vagy é rte n i nem akarták, 
mert "a minden Dolgokat feszegetn i kivánó sápadt in d u la t ö l j  garázdaság 
e re jé ve l b í r ,  m elj kö te lőzködn i, és mindent .raegtámodni, minden ig a z i Dót 
fe lfo rg a tn i igyekezni meg szo k ta ." Szükségesnek ta lá l ja  a Kazinczytól 
megjavítandó k iadást, hogy "m éltó díszébe juthasson az örök emlékezetre 
Csokonainak neve." Hanem ezzel nemzetünk még nem ró ja  le  irá n ta  h á lá já t.
A míveltebb nemzetek példá ja  s z e rin t a k ö ltő  emlékezetetét más módon 
is  á lla n d ó s íta n i k e l l ,  mert e z á lta l egyszersmind nemzetünk d íszé t gyara­
p í t ju k .  "Az én Íté le tem , — í r j a  — sőt magamban elszánt valóságos vágyó­
dásom a vo lna: hogy mi a Háláadatos Nemzet nevében ezen Hazai Verselőnk- 
nek emlékezete á lla ru dú s ítá sá ra  lak ta  h e ljé n  á litanánk edgy Monumentu­
mot; tudom, érdemes annya, és Vérei nem fo g já k  e lle n e zn i, hogy lakása 
h e ljén  a háládatos t is z te le tn e k , és szeretetnek ezen leg  főbb bizonysá­
gé Dele e m e l t e s s e n . S  m ive l művészeti dolgokban s e n k it sem ismer 
Kazinczynál já rta sab ba t, ez t a rra  k é r i,  hogy ha e gondolatot h e ly e s li,  
tudósítsa  ő t véleményéről.
Kazinczy te tszésse l fogadja  Cserey gondo la tá t. Példát is  tud hasonló­
ra a németeknél: Bürgernek is  közadakozásból á l l í t o t t a k  emléket. Nálunk 
ez még szokatlan , de ez nem le h e t akadály. Csak azt ó h a jt ja  Kazinczy, 
hogy akié a gondola t, az s z ó la ljo n  fö l.e lő s z ö r  a nyilvánosság e lő t t .  Cse­
rey azonban Kazinczy te k in té ly é tő l vá rja  a közrészvét hathatósabb fö lg e r ­
j e s z t é s é t . K a z i n c z y  o ly  szempontból fo g ja  fe l  az emlékkő gondolatát, 67
66) Kazinczy F. Lev. I I I . k ö t.  260, 265, 269, 275, 278, 230, 287.1. s 
több más helyen még a IV .kötetben is .
67) U.o. I I I . k ö t .  315-6.1.
6G) U.o. 330.1.
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amelyet izga tó  le lk e  suga l. Legott eszébe ö t l ik  S a llu s tiu s  véleménye, 
hogy a nagy emberek képe az erény sze re te té re  lobban tja  a sz íveke t, s 
így a Csokonai emlékköve is  a haza és nyelv szere te té re  ta n í t ja  nemze­
tü n ke t, ennél pedig jo b b a t, szükségesebbet csakugyan nem ta n í th a t.  Az­
tán az emlékoszlop lá tá sa  önbecsérzetet k e lt  a nemzetben; pedig — mint 
Rousseau mondja — "ezen k e ll  kezdenünk a' do lgo t, midőn eggy e la lja s o d o tt 
nemzetet fö l  akarunk em e ln i." Kazinczy tehát egész életének vezérgondola­
tá t  h i t t e  e c é lla l  s z o lg á lh a tn i.
De a kétség is  meglepi: vajon a közadakozásra va ló  fe lhívásnak 
meglesz-e a kívánt eredménye? Dem akadályozza-e meg a censor m in d já rt a 
fe ls z ó lí tá s  megtiltásában? S bátorságos-e nek i, akinek minden lépésére 
vigyáznak, e hazafias igyekezet hangos hirdetése? Nem azt tanácso lja -e  
ré g i jó  embere is ,  Prónay László báró, hogy "ne já r ju n k  zörögve?" S mi­
ve l még egy magyar í r ó t  sem t is z te l te k  meg hasonlőképen: nem gerjed -e  
f ö l  az ir ig ysé g  a hazai írókban s nem te k in t ik -e  ők maguk is  e szokat- 
lanságot a censor beavatkozására méltónak? Az író k  ingerlékeny fa ja  sok 
akadályt g ö rd íthe t e szép szándék e lé . -  E gondolatok te sz ik  ingadozóvá 
Kazinczyt, bármennyire megkapja is  a te rv  izgató  le lk é t .  Egyelőre c é lra ­
vezetőbbnek ta r t ja ,  ha "dobra verés n é lk ü l"  gyűjtenek össze vagy 100 fo ­
r in to t  az emlékkőre. S csak mikor már az emlékkő fe n n á ll,  tu d a tjá k  a 
69)közönséggel.
Úgy lá ts z ik ,  Kazinczy okai meggyőzik Csereyt is .  Csak az emlékkő 
anyagára és a la k já ra  van köztük e lté ré s . Kazinczy vagy egyszerű p iedcs- 
t á l t  vagy római íz lé s ű  fé lo sz lo p o t (c ip p u s t) gondol Csokonai emlékéhez 
méltónak; míg Cserey vas o be liszke t ó h a jt a s ír ra  á l l í t a n i ,  amelyen 
"be kanyarodó ídgyők ta rtanak Laurus koszorút, m e lj környékezi Csoko­
nainak őssl cz ím eré t." Ennek a lsó  része tég lábó l készülne, amelyre egy 
szögletes fa ra g o tt kő ille s z te tn é k  az emléksorok számára. A s í r t  k ö rü l­
ü lte tn é k  k e le t i p la tá nn a l és o lasz jegenyével. A fa ra g o tt kőre he lye­
zendő vas obe liszke t ő a maga kö ltségén e lk é s z í t te t i ,  csak a kőre és 
munkára szükséges pénzt ke llene összegyű jten i. Kazinczy nem h e ly e s li 
az emlékkőnek ezt az a la k já t.  S ze rin te  Debrecenben a követ e ltö r d e l ik ,  
a p la tán  meg kivész a hidegben. Ű olyan k lassz ikus emléket akar, amilyen 
a k ö ltő t  m e g il le t i,  s amilyenre az olaszok adtak példákat. Nincs szük­
ség cím erre; Csokonai k ö ltő  v o lt  és " fe lc s e r  f i j a  v o lt " ,  tehá t "a ' c z í-  69
69) U.o. 395, 409-410.1.
mer kevélységére sem nem vágy, sem számot nem ta r th a t" ;  e h e ly e tt egy lep ­
ké t ke llene rá vé se tn i. S megmondja, m ilyen f e l í r á s t  ta rtana Csokonaihoz 
i l lő n e k .70)
Cserey különben sem mervén Kazinczyval e lle n k e z n i, örömmel bele­
egyez annak te rvébe. Azonban a megvalósítás mind egyre ké s ik . Sem a po­
l i t i k a i ,  sem a társada lm i á lla p o t nem lá ts z o tt alkalmasnak, hogy Kazinczy 
ké tsé g e it e losz lassa . Aztán a bécsi Magyar K u rírb an nem is  aka rt Kazinczy 
a közönség részvé te lé re  h iva tko zn i az é r in te t t  okbó l.
Oe az 1805. országgyűlés után a magyar nye lv használatára t e t t  in ­
tézkedések Kazinczy ta rtózkodását megszűntetik, mert — m int mondja — most 
már "nem szükség lopva tennünk a ' jó t * .  Ide já r u l ,  hogy az 1806 közepén 
Pesten meginduló Hazai Tudósításokat  alkalmasabbnak v é li a fe ls z ó la lá s ­
ra , m int a bécsi Magyar K u r í r t . S m ivel Cserey fo ly v á s t s ü rg e ti a te rv  
m egindítását, Kazinczy megírja a végzetes so roka t, egyszerű szavakba fog­
la lv á n  Cserey gondo la tá t: "Hogy ezen köz k e d ve llé s t nyert írónknak s í r já t  
tiszte lnénk-m eg eggy kővel, 's  így  adnánk bizonyságát, hogy a ' Nemzet 
azok e rán t, a 'k ik  magokat érdem á l t a l  megdic^sőítvén, ő reá is  fényt 
vontak, nem h á lá d a tla n ."71  ^ Elmondja, hogy b a rá tja  egymaga is  kész az 
egész kö ltsége t födözn i, de mégis jobbnak lá t já k ,  hogy "a* szándoklott 
t is z te le t  a ' Nemzetnek minél számosabb ta g ja i á lta ]  té tessék". H ivatko­
z ik  a nemzetiség szent ügyének sze re te té re , amelynek szívesen áldoznak 
mindazok, ak ik  a műveltség gyarapodását ó h a jt já k , tudván, hogy e z á lta l 
a nemzet becsülését is  ö re g b ít ik .  A kS "a* rég iek  szép egyszerűségével" 
készül s a rá metszendő írás  így  hangzik:
Csokonai V ité z  Mihálynak hanvai.
S z ü le te tt 1773. Novemb. 17d.
Megholt 1805.jan uá r. 28d.
Árkádiában. Éltem. Én. Is .
Az emlékkő fe ls ő  részében pedig "a ’ lepe ( rú t  és közönségesebb neve: 
p illa n g ó )  fog lepdesn i. A' márványt Zsíbó adja hozzá, 's  Csereinek aján­
déka lészen." Aztán megnevezi a pénz beszedésére fö lk é r t  fé r f ia k a t  s *7
7Ü) U.o. 441, 449-450, 460-1.1.
U.o. IV .k ö t. 245-240.1. A Hazai Tudósításokban csonkán, 1806. 
é v f. XIV. (aug .16 .) sz. 119 -20 .1 .; épen így a Magyar Pantheon 
215-217.1. Az Iro d a lo m tö rt. K öz i. 1395.é v f. 189-90. 1. ú jra  köz­
z é te tte  G yalui Farkas, h o lo t t  a Kazinczy F. Lev, id . helyén egy 
évvel a z e lő tt je le n t neg.
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je le n t i ,  hogy az összegyűlt pénzrő l a közönség e lő t t  számolnak be; s ha 
több gyűlne össze, m int amennyibe az emlék ke rü l, az t "a ' kesergő anya 
s a já tja  gyanánt te k in t ik . "
Ámde Kazinczy ennyive l nem é r i  be. Régóta szükségesnek ta r to t ta  a 
nekrológ k ifo g á s o lt szavainak fe lv ilá g o s ítá s á t s most a kedvező a lk a l­
mat m in d já rt meg is  ragadja, hogy a reá szó rt gyanút e loszlassa. Mind a 
nekrológ k ifo g á s o lt szavainak é rte lm é t, mind a kiadás i r á n t i  szándékát 
részletesebben f ö ld e r í t i ,  s bár az ítéletmondás szabadságát az emberiség 
legdrágább kincsének ta r t ja ,  le h e te tle n  e lh a llg a tn ia , hogy ahhoz te h e t­
ség és tanulmány egyaránt szükséges, mert "a 1 sárgaság kó rja  is  a ' ma­
ga szemével lá t  és mégis hibásan l á t . "  Nem szabad te h á t a más véleményű- 
eket ká rh o z ta tn i, k iv á l t  ha értenek a dologhoz. A k iadásra nézve ha tá ro ­
zottan megmondja, hogy a "Csokonainak pap irosa i k ö z tt l e l t "  művek hű 
közlése majd versenyezni fog az e lsőségért az 5 k iadásáva l, amelyben 
rendszeresen összeszerkeszti a közönség figyelm ére mindenkép érdemes da­
rabokat "a ' gondatlanság sok h ib á j i t ó l  m egtisztogatva". Tehát egyetlen 
szóval sem í t é l i  e l a d ip lom a tika i hűségű kiadást.
Kulcsár Is tvá n , a Hazai Tudósítások szerkesztő je , azonban Kazinczy 
cikkének ezt az önigazoló részé t nem k ö z l i .  Nemcsak azé rt nem, m ivel azt 
h is z i,  hogy Kazinczynak ez éleshangú é szrevé te le i ép az elérendő c é lt  
kockázta tják ; nem is  a zé rt, m ive l "aggodalma van békés term észetével" 
ezt össze nem férőnek ta lá l ja :  hanem m ivel ő sem á r t  egyet Kazinczyval. 
Tudja Ku lcsár, hogy Kazinczyt a közönség e lő t t  nyilvánosan még senki sem 
támadta meg; úgy h i t t e  há t, hogy magánlevelekben t e t t  észrevételek e l ­
len a nyilvánosság e lő t t  védekezni szokatlan is ,  c é lta la n  is .  Kulcsár 
tartózkodása s tú lz ó  óvatossága sehogy sem te ts z ik  Kazinczynak. Nem h i ­
hető ugyan, mint Gyalui Farkas v é l i ,  hogy "e rész nehány, szívből jövő  
meleg sora eleve le fegyverezte  volna a támadókat, és ta lá n , k i merné 
b iztosan á l l í t a n i ,  más magyarázatát is  ta lá ltá k  volna az Árkádiának, ha
72}
olvassák vala Kazinczynak b e v a llo tt  meleg vonzalmát Csokonai i r á n t . "
Nem h ihe tő  k iv á l t  a z é rt, mert a debreceni írástudók ingerü ltsége nem 
annyira Kazinczy szava i, m int inkább a nyilvánosság e lő t t i  egész fe ls z ó ­
la lá sa  e lle n  támadt. Úgy vé lekedtek: már abban is  holm i lenézés van, 
hogy Kazinczy a város í r ó i  közt se n k it nem gondolt a rra  alkalmasnak, 
hogy Csokonai ha lá la  h íré t  tu r itu l adja a nemzetnek, s aki műveit hozzá 72
72) Id . h. 189.1.
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méltóan k ia d ja , azért a va tkozo tt a dologba h ív a tla n é i. Aztán ismerték 
Kazinczy e lv e i t  s a Csokonairó l való í t é le t é t :  nem ju th a tta k -e  arra a 
gondola tra, hogy ő csak h iú  becsvágyból lé p e t t  a közönség elé?
Oe legkevésbbé e lé g í te t te  k i  a debrecenieket a Csokonaira t e t t  b í­
rá ló  megjegyzés, am ellyel Kazinczy első s második fe lszó la lásának k i ­
fogáso lt sza va it levélben magyarázza. Debrecen igen helyesen úgy í té ­
l i ,  hogy Csokonaival a kor legnagyobb magyar k ö ltő je  s z á l lo t t  s írba , 
h o lo t t Kazinczy s z e rin t csak k iv á ló  tehetségű, de k i fo r r a t la n  íz lésű  
k ö ltő  v o lt .  Kazinczy ép a közönségnek te ts z ő  műveket t a r t ja  hozzá mél­
tatlanoknak s ezeket "megtagadott munkák" cím a la t t  a k iadás végére 
akarta hagyni, mintegy e lb ú jta tn i  szem e lő l .  S bár Kazinczy ekkor még 
ha igazság ta lanu l is ,  legalább nem sé rtő le g  n y ila tk o z ik  Csokonai k ö l­
té s z e té rő l: a más magyar k ö ltő k rő l hangozta to tt í té le té b ő l nem alap­
ta la n é i kö ve tke z te the te tt Debrecen a fe ls z ó la ló  nagy e lfog u ltsá gá ra , sőt 
tán k ic s in y lé sé re  is .  Nem szabad ugyanis figyelmen k ív ü l hagynunk, 
hogy Kazinczy nehány hónapra a Csokonai nekro lóg ja  után, m ikor még an­
nak zokon v e t t  szavai m ia tt az ingerü ltség  egyre növekedett, Dayka Gá­
bor összes műveinek kiadása ügyében is  fe ls z ó la l a közönség e lő t t  s a 
több i közt ezeket mondja: "E lsőbb Poétája Hazánknak n á lán á l, igen is  
vagyon: kész v ó lt  ő a p á llyaága t Virágnak még m inekelőtte  ha lha ta tlan  
ó d á jit  é ne k le tte  is ,  kész Kisnek á lta l  n y ú jta n i:  de édesebb, de sze- 
re te tre  még méltóbb, az ugyan eggy s in ts ; 's  V irág és K is gyönyörköd­
ve fognák ő te t magokkal eggy rendbe ü ln i lá t n i .
Imhol, mondhatták Csokonai h ív e i, Kazinczy olyanokat tesz  a nem­
ze t első k ö ltő iv é , ak ike t a haza vagy e gyá lta lán  nem, vagy csak egy­
ké t kisebb műve után ismer, s Csokonait, a k i mind a lko tó  tehetségének, 
mind nagy képzettségének egyaránt fényes b iz o n y íté k a it ad ta , szóba sem 
hozza az elsőknek h íre s z te lt  középszerűségek kö z t. Nein v o lt -e  hát 
elég oka Debrecennek nagyon is  vegyes érzésekkel fogadni Kazinczy má­
sodik fe ls z ó la lá s á t,  az emlékkő te rvezeté t?  Valóban Kis Im re, a városi 
közvéleményre hivatkozva v á la szo l Kazinczynak, de csak magánlevélben 
s mosolyt k e ltő  naivsággal. S ze rin te  inkább emlék-, m int s írk ő  
volna á llí ta n d ó ; e rre  a k ö ltő  s í r ja  nem is  alkalmas. De ha mégis "va- 
lam e lly  Erőszak az akadályokat e l hárítván  fe le m e li is  a z t" :  messziről 
senki sem gondolja  egyébbnek "a P riap is  osz lopáná l", s kevés idő múlva
Magyar K u rír  13G5.évf. 7. ( jú l .2 3 d .)  sz. III.ne g yed , 111-12.1.
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csak egy idomtalan kö fog o t t  lá ts z a n i,  amelynek " le  ve rt sze g le te i 's  
a 1 r a jta  t e t t  Kartzolások azt m uta tják , hogy valaha akart az a ' Kö va­
la m it je le n te n i. "  Jobbnak gondolna emlékoszlopot valami nagyobb könyv­
tárban. De ha épen a s írkő  m e lle t t  döntene " a 1 közönséges Megegyezés": 
legalkalmasabbnak vélné a p yram is t, a mely már messziről m uta tja  ren­
d e lte té s é t.
Azonban mindez észrevéte lek csak mellékesek. Fontosabb a Kazinczy 
a já n lo tta  emléksorok b írá la ta . Helytelennek t a r t ja ,  hogy a három első 
sor 3 -d ik , az u to lsó  sor pedig 1-ső személyben szó l, tehá t az "o lvasó­
nak is  sokat k e l l  közibe gondoln i és nagy Hézakot k e ll magától k i 
t ö l te n i ,  ha tsak valam elyik Jézus szerzetessének Commentariusi vagy 
N o tá ji k i  nem s e g ít ik  Képzelő Tehettségét". A Mihálynak szóban a nak 
rag fe les leg es ; a hamvai pedig a barbár égetésre vonatkozik, űe a leg ­
fontosabb é sz re vé te lt másnak a szájába adja K is  Imre. "Van o lly a n  é r- 
te t le n  is ,  — í r ja  — m elly azzal ta r t ja ,  hogy Rúgás van ebben a szóban, 
Arkadia, Nemes Debreczen Várossára;" legalább Barthélemy Anacharsissal 
azt mondatja m in d já rt a könyv e le jé n  Á rk á d iá ró l, hogy "Les patusayes- 
y-sont exce llens, sour to u t pour les  anes". Ö ezt nem akarja  v i ta tn i ,  
de csak a zé rt, hogy h a llga tó la g  annál jobban megerősítse a gyanús re - 
besgetést. Végül kívánatosnak ta r t ja ,  hogy "a Kő felemelése vagy f e l ­
szentelése alkalmatosságával ülhetnénk egy Á rkád iá i Innepet D átziá- 
b a ."74)
Nem valószínű hogy az Arkadia je lentésének Debrecenre sé rtő  vo­
natkoztatása egyenesen Barthélemy e m líte tt munkájából m int fű  fo rrásbó l 
m e ríth e te tt vo lna. Inkább azt v é ljü k ,  hogy maga Csokonai a fő  fo rrá s .
Az ő A m ary llis  című, 1803. m egje lent i d y l l je  a közönséget könnyen a r­
ra a gondolatra ösz töké lhe tte , hogy Debrecen vidéke Árkádiáva l össze­
hason lítva  semmi más, mint szamár-, i l le tő le g  marhalegelő. Ö ugyanis 
e m lí te t t  verse 9. jegyzetében e z t í r ja :  "Debreczen v idékét 's  a' la -  
pályos marhatartó A lfö ld e t i t t  is  Árkádiának nevezem, m in t már másutt 
is  az ódáimban." Ez á t v i t t  é rte lm e t tehát Csokonai akarta mintegy 
közkeletűvé te n n i, s így annál könnyebben é rth e tő , hogy Debrecen köz“
74) Kazinczy F. Lev. IV .kö t. 237-9.1. A levé lben még a Kaz inzytó l 
a já n lo t t  lepe szóra is  k ité r je s z k e d ik  és helyesen mondja, hogy 
semmivel sem ta lá l ja  szebbnek, mint a p il la n g ó . 3 megjegyzi, 
hogy Csokonai négy jó  akaró ja  20 rh . f r t o t  adott már neki a 
k i tű z ö t t  c é lra .
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véleménye e név értelmében nem is  keres egyébb je le n té s t,  m int amely 
mind a k ö ltő re , mind a városra csak sé rtő  leh e t.
Az Arkariia értelmezése a magyar írástudókat nemcsak Debrecenben fog­
la lk o z ta t ja ,  hanem a Dunán tú l  s Pesten is .  Fábchich József Győrben 
rendtársainaK magyarázgatja, hogy Calepinus után m ily  értelme le h e t az 
Árkádiának.7"^ Horváth Adám, ak i Csokonai emlékének hosszú e le g iá t szen­
t e l ,  nem akar ugyan h iv a tla n  b írókén t a v itába bocsátkozni, jó l le h e t  
nagyon ó h a jt ja , hogy a k ö ltő  emlékét ta rtóssá  tegyék, szintén o ly  é r­
te lm et ád a szóban fo rgó  névnek, m in t Debrecen. Egyik verssorában azt 
í r j a :  "Egy k is  k r ip ta  a' ts in a tla n  Magyar Árkádiában, A 'ho l hajdan s íp o l-  
g a t t á l . . .  ember szerető  szívednek nemes je le i t  ad ta d ." Az Arkadia szó­
hoz aztán hosszas jeg yze te t í r ,  amelyben azt mondja, hogy ha a ré g i Gö­
rögország tartományai és városai fekvése sz e rin t nevezzük e l hazánk v i ­
d é k e it: Eubrea lesz E rdé ly, A ttik a  Debrecen, Thebae Kassa vidéke, Mega- 
ra Sárospatak, A rg o lis  Buda Pest, E l is  Zala, "Somogynak ju t  A rkadia; van 
is  i t t  makk e lé g . . . ,  Szamár ugyan kevés, de lő  sok, és számos jó ra  való 
Ménesek." Megjegyzi egyszersmind, hogy Arkadia nevének rossz é rte lm é t 
Juvenalis  k ö ltö t te .70  ^ Pesten az i f j ú  író k  sz in tén  több adatot össze­
gyűjtenek a szóban levő  név magyarázatára, de á lta láb an  nem osztóénak 
Debrecen fe lfogásában.75 * 7^
A debreceni íróknak K is Imre á l t a l  k ife je z e t t  véleménye ha tá rozo t­
tan Kazinczy e lle n  fo rd u l.  Nemcsak az t te sz ik  f e l  r ó la ,  hogy az Arkadia 
név le o le  a la t t  "rúgást ad" a nemes városnak, hanem azt is ,  hogy Csoko­
n a it  is  rágalmazza a te rv e z e tt em léksorokkal. A gyanúsításnak ez a lap ­
talansága Kazinczyt gyors védekezésre b í r ja .  Részletesen megcáfolja a 
rá fo g á s t, amely csak abból a fo rrá s b ó l ered, hogy am it ő Csokonaira 
mono, Debrecenben semmit se ta lá lja n a k  helyesnek. Ig az , mindenki téved- 
h e t; de ha egy komolyan gondolkodó í r ó  sokáig é r le l t  véleményével lép  
a közönség e lé , b írá la ta  hasonlókép komoly gondolkodást, behátó elm élke­
dést k íván. Vagyis: a k i egy művelt í r ó t  megtámad, akinek tehetsége s ta ­
nulmányai révén s ik e rü l t  te k in té ly re  ju tn ia ,  annak a tehetség és ta n u l­
75  ^ Levele Kazinczyhoz 13Q6.szept.2-a M.Tud.Akad. le v é ltá ra : Iroda lm i
Levelek.
7á  ^ Hazai Tudósítások 13Ü7.évf. IV . ( ja n . l4 . )  sz. 29-3D.1. s a köv. sz. 
Egyik jegyzetében a nysan throp iára is  k ite r je s z k e d ik  s ezt í r j a :
"A 'm i Csokonayban m isanthrop iát m u ta to tt, az nem e rk ö lts i h ib a , ha­
nem oizonyos írókban nyavalya v ó l t ;  külömben ő igen nyájas és ember 
bará t v ó l t . "  -  Tóth Rezső, ak i ez adatot fe lh a szn á lja  id . é rte ke -
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mány hasonló mértékével k e ll k írn ia .  Enélkül nem szabad eleve kárhoz­
ta tn i  az o ly  í r ó t ,  a k i t  "nem ta lá ltu n k  mindég m éltatlannak becsülé­
sünkre"; de sót f ö l  k e l l  te n n i, hogy "ö is  lá t  v a la m it" , neki is  le ­
het igazsága. Izga tó  erélye te h á t a gondolkodás beható v o ltá ra  s az e l ­
mélkedés huzamosságára, sokoldalú tanulmánya hasonló tanulmányra, mint az 
á ta la ku lás  egyik fö lté te lé re ,  m űvelt íz lése  pedig a magunk h ib á it  és 
elmaradottságát takarga tó  ön te ltség  megszüntetésére h iv a tk o z ik . Csak 
ez úton gerjed a fogékonyság a nemzetben, ami a la p ja  nemzetiségünk k i ­
fe jlődésének.
A v ita  tá rg yá t a kö ltésze t és festésze t nagy emlékeire va ló  u ta lá s ­
sa l ipa rkod ik  fö ld e r í te n i ,  hogy a gyanú alaptalansága k itű n jé k , s az 
ellenvélemény ú ts z é l i  é rv e it a maga tek in té lyének s művelt íz lésének 
sz in te  kevély tu da tá va l c á fo lja . De tá g íta n i a maga fe lfo g á s á tó l nem 
hajlandó sem az emlékkő a la k já ra , sem helyére , seia fö lírá s á ra  nézve. 
Bármilyen szűk — úgy mond -  a k ö ltő  s í r ja ,  bárm ilyen fé lre eső , vagy 
"tán  é k te len ": "szen t hely, mert ő feksz ik  o t t . " ^
Noha Kis Imre csak magánlevélben támad, sokkal mélyebben hat Kazin- 
czyra , semhogy a nyilvánosság í té le té r e  fö lebbezn i e lm ulaszthatná.
Emberi és í r ó i  je lle m é t lá t ja  megtámadva s nem habozhat egy p i l la n a t ig  
sem, hogy tis z tá z z a  önmagát. E lőbb i fe lszó la lásának a szerkesztő i o l ló ­
t ó l  szenvedett csonkítása ugyan kevéssé b á to r í th a t ja ,  de ügyének igaz­
ságáró l sokkal mélyebben meggyőződik, semhogy e m ia tt késlekedhetnék. 
Néhány nap múlva már e lk ü ld i a Magyarázó jegyzések a' Csokonai s í r  köve 
e rán t t e t t  je le n té s re  című fe lv ilá g o s ítá s á t .  De m ie lő tt ez megjelenhe­
t e t t  vo lna, már egy másik bajnok is  s íkra  s z á ll a debreceni közvélemény 
o lta lm á ra . Fazekas M ihály, Csokonai egyik jó  b a rá tja , a debreceni egy­
ház pénztárnoka s a Ludas Matyi í r ó ja ,  vonja kérdőre Kazinczyt: m it é r t  
ő a debreceniségen? Csak a nép s ö p re it-e , vagy tán a város egész lakos­
ságát, amelyet "vagy igen ostobának vagy gonosznak t a r t . "  Ű a Kazinczy 
fe ls z ó la lá s á t csak úgy fogja f e l ,  m int midőn valamely pajkos gyerkőc 
más háza te te jé re  dobál, s a gazda kérdőre vonja a gyerkőcöt ilyenkép : 
"Hé, Ferencz, a ' h a jig á lá s , k iv á l t  a ' más háza te te jé re , egy oskolába 
já ró  gyerekhez sem i l l i k ,  te fe lő le d  különösen fe l  nem te ttem  volna,
zésében, nem mondja meg, hogy a ve rs író  Horváth Ádám, ami pedig 
te lje se n  bizonyos. L. az id .h .  178.1.
^  L. Szemere Pál c ikké t a Hazai Tudósítások 1007.évf. I . f é lé v  
X X III.s z . Toldaléka, 190-192.1.
Kazinczy F. Lev. IV .kö t. 303-311.1.
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a ' k i t  szü le id  s z in te  úgy, m int engem, jó  e rkö ltsbe  neveltek; de te  ta ­
lán  nem is  pajkossságból, hanem gyű lö lségbó l, vagy á tá llá s b ó l h a j i -  
gá lsz fedelünkre* Magyarázd k i  magadat, és vagy hadj fe l  a ' mi bántá- 
sunka l, vagy a ' jó  emberek t is z te le té re ,  m e llye l mi erántunk tanú ló  
gyermekek eránt v is e lte tn e k , számot soha se t a r t s . "  Követe li ő is  a b í­
r á la t  szabadságának jo g á t, mert tán 5 nem ta r to z ik  a debreceniség fo ­
galmának körébe a z é r t, hogy Kazinczy "maga v is e le té t  ro s tá lg a tn i vagy 
abban h ib á t ké pze ln i" is  mert. "Vegyen k i kérem — í r ja  FazeKas — ebből 
az eretnekségből, és á ll í t s a  h e ly re  bennem azt az eránta va ló  t is z te ­
le t e t ,  m e llye l ezeknek e lő tte  a ' buzgásig te le  vó ltam ." K é r i: ne mond­
ja  e fe ls z ó la lá s t Debrecen m e l le t t i  vak enthusiasmusnak, bár ő mindég
kész a harcra , valahányszor "egy magános személy egész társaságot szem-
791be tűnő ok n é lk ü l, és minden k ifo g á s  né lkü l megtámad."
Kétségtelen, hogy amily ő sz in te  Fazekasnak Kazinczy irá n t  k i fe je ­
z e t t  t is z te le te ,  épen o ly  íz lé s te le n , sőt sé rtő  nyilvános szereplésé­
nek m egítélése, h a jig á ló  gyerkőc esetlenségéhez való hason lítása . Nem­
csak Kazinczy, a mostani olvasó is  roppant e lle n té te t  lá t  a ké t fe l fo ­
gás és modor kö z t. Kazinczynál minden esetre magasabb szempont, a nem­
zet figyelmének ébresztgetése: a debrecenieknél s a já t szűkkörű fe lfo g á ­
suk; amott a k ü lfö ld i  műveltség példáinak nemzetünk közéletére va ló  a l­
kalmazása s utánzásra való serkentése: i t t  a ré g i parlagiság idegenke­
dése minden ú j í t á s t ó l .
Nem csodálható, hogy Kazinczy Fazekas s o ra ira  megvető hangon s maró 
gúnnyal f e l e l . M i n d e n  szavából k ié rz ik ,  am it különben n y ilta n  is  
megmond, hogy e l le n fe le i t  nem t a r t ja  magához méltóknak. Csak az udva ri­
asság k é s z te ti a fe le le t re ,  mert Fazekas személyét ő is  b e c s ü li; de így 
is  kénytelen szabadon kimondani meggyőződését. "Én — í r ja  — azon többé 
megbotránkozni nem fogok, hogy Debrecen ra jtam  megbotránkozik; én a z t, 
ha Debreczen meg nem é r t ,  ez után mindég meg fogom é r te n i."  A váso tt 
gyerkőcéhez va ló h aso n lítá s t nem té te le z te  volna f e l  Fazekas műveltségé­
r ő l ,  s azt csak a debreceni levegő magyarázza meg, »agyis az a s a já t­
ság, amelyet ő debreceniségnek nevez. Ez az oka, hogy a s é rté s t nem ve­
s z i zokon: "Oebreczentől az i l l y  dolgok k ite ln e k ."  A debreceniség fo g a l-  19
1 9 )
Levele Kazinczyhoz, u .o. 320-22.1.
30) 13G6.okt. 9. kelt levelében. U.o. 356-0.1.
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mát é les hangon tá rg y a lja  s az önmagával való nevetséges e lte lésnek 
nem is  annyira a magyar közönségre, m int inkább csak Debrecenre neheze­
dő á tk á t heves szemrehányással magyarázza. Több e se te t fe lho rd , amelyet 
a debreceni ember nevetségesnek ta r th a t ,  de csak mert a szükséges ta -  
Bulmány, a hosszas ve le  fog la lkozás n é lk ü l szól a tárgyhoz. Ha ő a 
hadi vagy fűvésztudomány kérdéseiben követelne szavának te k in té ly t ,  
méltán ú tasítanák v issza , mint a va rgá t a kaptához.
Az iz g a to tt  d e b re ce n i közvéleményre Kazinczy s o ra i nem igen h a t­
hattak c s i l la p í tó la g .  Talán figyelembe sem ve tték , hogy Kazinczy Faze- 
kas magánlevelére a l ig  v á la szo lh a to tt máskép. '  Csak a lenéző s gú­
nyos hang fu l lá n k já t  te k in te tté k , am elytő l ta lá lv a  érezték magukat.
Így természetesen a Magyarázó jegyzések o la ja t ö n tö tte k  a tűz re . Ka­
zinczy csatába v is z i hosszas tanulmányainak, sokoldalú képzettségének, 
művészi íz lésének, nemzetünk megújhodására irányu ló  törekvésének majd 
minden fegyveré t: Debrecen csak az igazságtalan támadót lá t ja  benne. 
Kazinczy azt v á r ja , hogy újabb fe ls z ó la lá s a  beható elmélkedésre s a rk a l­
ja  a közönséget s előbb óvakodott "c ic e ró n é i szo lgá la toka t te n n i" , hogy 
Lessing intelme a lap ján  önmívelésre in d íts a  o lv a s ó it .  De most már be 
k e ll  lá tn ia ,  hogy ha a "mesterség s z e re te té t"  g yarap ítan i akarja , fe ­
ledn ie  k e l l  " a r t is t á i  büszkeségét" s le  k e l l  ereszkednie a közönség 
színvonalához. Oly ügyben s z ó la lt  f e l ,  amely az egész nemzet ügye, s 
úgy s z ó la lt  f e l ,  amint érzése s józan esze suga lták. S jó lle h e t egész 
é le te  az irodalom és művészet tanulmányozásában t e l t  e l,  szava it csak 
az ellenkezés viszketegének te k in te t té k ;  sorsa a meg nem értés vagy 
szándékos fé lre é r té s  v o lt ,  mintha e lle n fe le i  e l akarnák őt r ia s z ta n i 
megkezdett ú t já r ó l ,  tehá t a debreceniséget ápo lják . A támadást minden 
ponton az elsőség büszke érze téve l v e r i vissza s b iz o n y íté k a it rh e to - 
r ik a i  hévvel kapcso lja  egybe.
Legjobban fá j  neki az Arkadia nevének téves magyarázata, mintha 
ő "s ic a r iu s i döfést aka rt volna adni Oebreczennek." Vajon — ké rd i — 
h ih e tő -e , hogy épen a k ö ltő  s írkö vé t vá la sz tja  k i e cé lra?  S mikor hoz­
ta ő magát abba a gyanúba, hogy műv-eltségéhez ne ta r ts a  i l le t le n n e k  
v a la k it ,  különösen egész várost "a ' S ilenus ' p a rip á ja  rokonságával 
szidalmazni?" Mint már előbb a K is Imrének í r t  leve lében, cikkében is
L. Csűrös Ferenc A debreczeni füvészkönyv és í r ó i  című tanulmá­




h iva tko z ik  V e rg iliu s ra , S c h ille r re  és Poussin M iklós fra n c ia  t á j  és tö r ­
té n e ti fe s tő re , akiknek p é ldá i vagy szavai v o lta k  e lő t te ,  midőn az Ár­
kád iá t az emléksorokba fo g la lta .  Egyszersmind a nekrológ gáncsolt szava­
i t  is  bővebben fe lv i lá g o s í t ja .  A b í r á la t i  szabadság jog á t némileg körvo­
nalazza s a maga műveltségének felsőbbségét elég határozottan  kimondja: 
"Az író  sz in túgy  hibázhat, m in t a ' K r it ik u s ; de m iért ne hibázhatna a' 
K r it ik u s  is ,  m in t az író? k iv á l t  midőn azt le h e t, sőt k e l l  fe lte n n ie , 
hogy az í ró ,  a 'k i  magát a 1 mesterségben — annyira  mennyire! — gyakorlo t­
tá ,  jobban é r t i  a z t, m int a 1 K r it ik u s ; hanemha szoros stúdiumává te t te  
az író  mesterségét ez i s ."  E lism e ri Csokonai nagy érdem eit, de nem huny 
szemet h ib á i e lő t t  sem, s "míg némelly t is z te lő je  csak a z t ta r t ja  igaz­
ságos becsülő jének, a 'k i  ő te t  vakon cs o d á lja ": ő nem fe led kez ik  meg té ­
vedéseirő l sem, amelyek a k ifo r r a t la n  i f j ú  tévedései. "Eszméljünk fe l
butaságurukból!" — ezt k iá l t j a  a nemzetnek; ism erjük meg h ibá inka t s ke-
02 )rü lgük a fö l té t ie n  magasztalást.
Képzelhető: mennyire fe l iz g a t já k  a különben is  in g e rü lt  debreceni 
közvéleményt Kazinczy Magyarázó Jegyzete i, k iv á l t  amiket a sorok közt 
könnyen k io lv a s h a tta k , hogy a széphalmi mester őket tudatlanoknak, a do­
loghoz nem értőknek ta r t ja .  A heveB támadás egymást é r i  e lle n e . Kis Im­
re zokon vevén, hogy e Magyarázó Jegyzetek az ő magánlevelére ke le tkez­
te k , magánlevelét a Hazai Tudósításokban k ö z l i .  "Tartozom — í r ja  — az 
igazságnak, és a ' megbántott Debreczennek ezen le v é l közönségessé té te ­
lé v e l,  a'mely -  a 'm in t lá t n i  va ló , éppen nem H lye n  c z é lla l v o lt  írv a ,
's  a' Publikum legyen B író ! -  ha elegendő ok v o lt  e ez az írá s  azon ma­
gyarázó jegyzésekre, a 'm ellyek . . .  egy egész Város b e ts ü le té t ingerlő  
módon s é rte g e tik? " '  Kazinczy egy szóval sem t i l ta k o z ik  a le v é l közzé­
té te le  e lle n , de azt jogga l á l l í t j a ,  hogy egyéni és í r ó i  je llem e  egy­
aránt megkövetelte a gyanúsítás e lle n i védekezést. Kis Imre am iatt ne­
h e z te l, hogy az ő leve le  v o lt  a to lih a rc  fő  tárgya s "ő m ia tta  szenve­
d e tt  az egész vá ros ." He a debreceniség fogalmának értelmezése valósá­
gos tűzbe hozta Fazekas M ih á ly t, s ez vastag gorombasággal támadt Ka- 
z inczyra , a k it  még az imént ő sz in te  t is z te le té rő l  b iz to s í to t t .
Ki gondolta vo lna, hogy Kazinczy a Debrecenhez in té z e t t  magyaráza­
to kka l az egész magyar közönségnek akar le c k é t adni? S hogy gondolta 
volna ezt k iv á l t  Debrecen, amely most Kazinczy minden szavában maga e l­
len  in té z e tt  kemény sé rté s t lá to t t?
Hazai Tudósításod 18J6 .évf. XXX. ( o k t . l l . )  sz. 252-5.1. 
33) U.o. XXXV. (o k t.2 9 .)  sz. 292-3.1.
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Midőn Kazinczy azt h is z i ,  hogy magyarázó sora i után többé nem le s z  szük­
ség nyilvános fe ls z ó la lá s ra , mind Kis Imrének e m líte tt le ve le  m egjelenik 
Kulcsár lap jában, mind Fazekas durván é le s  tá m a d á sa .^  Kazinczy mind a 
ke ttő re  f e le l ,  de nem egyszerre. Amint K is  Imre leve le  m egjelenik, Ka­
zinczy azonnal megírja fe le le té t ,  s midőn Fazekas támadása v ilá g o t l á t ,  
már akkor fe le le te  útban van Kulcsárhoz; így Fazekas támadására u tó lag
nc>
k e l l  vá la szo ln ia . F e le le t a 1 fe le le tre  című védekezésében' Kis Im ré t 
most már nevén nevezve, okát adja, m ié rt k e l le t t  í r n ia  Magyarázó Jegy­
z e te i t . A zé rt, mondja, mert "im morális cselekedet" gyanújába ve tték , s ez 
e lle n  t i l ta k o z n ia  k e l le t t .  Ö nem a gondolkodás szabadságát v i ta t ja ,  nanen 
a szakértelem szükségét; nem a gáncs s z ó lí to t ta  sorompóba, hanem jó  h í r ­
neve, becsü le te , amelyet mindenkinek kötelessége a legféltékenyebben ő r iz ­
n i.  Sajnos, c é l já t  nem é rte  e l ,  a hazai levegő ködösségét nem s ik e rü lt  
e lű zn ie ; az o s tro m lo tt rossz szokás és téves vélemény továbbra is  megma­
ra d t. A magyar ember tanu lás né lkü l is  mindenhez akar é r te n i,  s a Ver- 
bőczy tanítványa lecké t ád a Brownéének, a botanikus sa lé trom ot ta n í t  
fő z n i, a salétrom főző meg Herschelt t a n í t ja .  Magyarul senki sem tud , ha­
nemha a Debreczeni Grammatika ív e ire  esküszik, s Révai nyelvtudományi 
mun-'kái merő silányságok. Kazinczy e lv i  magaslatra emelkedik, hogy az 
egész magyar nemzet gondolkodására hathasson, s izga tó  le lkének tüze men­
né l távolabbra szórja  melegét. De a heves fe lin d u lá s t c s i l la p í ta n i  tö re k ­
s z ik , a nekrológban k i tű z ö t t  c é lt  sem tévesztve szem e lő l .  "Áldozzunk a 1 
Grátziáknak, — végzi s o ra it  — hogy erkölcseinkben mind a z t, a'mi darabos, 
s im its á k -e l 's  tanítsanak bennünket jobban szere tn i az igaza t ön magunk- 
n á l. "
Szavai csak újabb ing e rü ltség e t okoztak, amelyet már előbb Fazekas 
vastag durvasággal je le z . Magánlevelében csak pajkos gyerkőchöz h a s o n lí t­
ja Kazinczyt, a Magyarázó Jegyzetek után pedig mindazt, am it e lle n fe le  
Debrecenről í r t ,  merő rágalmazásnak, magyarán: s ü lt  bolondságnak h ird e ­
t i ,  amely inkább szánakozást érdemel, m in t nehezte lést. V o lt olyan la k ó ­
ja  Debrecennek, — beszé li Fazekas — ak i különben épeszű v o lt ;  hanem ha 
va la k i k ö h in te tt ,  azt h i t t e ,  ő t c s ú fo lja ; egy másik la k ó ja  pedig midőn 
té le n  d id e rg e tt , sz id ta  a hideg Debrecent. Szerinte Kazinczy is  i ly e n  
szerepet t ö l t  be. Nem é r t i  — úgy mond — mi "b ús ítha tta  neki a' humánus 84
84) U.o. XXXVII. (n o v .5 .) sz. 311-12.1.
U.o. 1807.é v f. V I. ( ja n . 21.) sz. 44-46. 1. Kazinczy F. Lev. IV . 
k ö t. 380-2 ., 610-611.1.
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m ívészt", hogy "eggy egész Publicum, Debreczen e lle n  vad öklelődzések- 
k e l"  támad. S felhordván Kazinczynak a debreceniségre id é z e tt p é ld á it ,  
diadalmasan rá jók  m utat, hogy "íme te há t ezek in g e r le t té k  a' Művészt 
a rra , hogy le  tévén v á la s z to tt  praedicatumát, és e l fe le jtv é n  m ivel 
ta rtozón / ! /  mind a' Publicumnak, mind ügyének, mind önön személyének, 
a ' vászon megöli e lő  á ljó n , és Oebreczennek szemei közé ugord jon." Nem 
győzi eléggé csodá ln i, m ilyen hideg v é r re l fogadta Debreo-en "ezen a la -  
tsony rága lrnazta tást."
Azonban e nyers beszédben is  van egy figyelem re méltó észrevéte l. 
Fazekas b e lá t ja , hogy az Arkadia csakugyan kies és boldog fö ld e t je le n t  
V e rg iliu s , S c h ille r  és Poussin s z e r in t : de tud ja -e  e z t mindenki száza­
dok múlva is  Csokonai sírkövén? A magyarnak magyarul k e l l  e fogalmat 
k ife je z n i,  nem idegen szóva l. Ebben igaza van Fazekasnak. Kár, hogy v i ­
tázó modora a h itv itá k  e lkeserede tt korszakára em lékeztet. Gyűlölete 
e l f o j t ja  józan é rte lm é t, s bősz dühe abban ta lá l  k ie lé g í té s t ,  hogy a 
t is z ta  érte lem  zavarodottságát h ir d e t i .  Művelt embert, e lső rangú í r ó t ,  
a k it  még az imént "a 1 buzgóságig" t i s z t e l t  s versben is  üdvözölt, fu tó  
bolondhoz h a so n líta n i, ez több a legdurvább sértésné l is .  "Az az észnek 
épen úgy van e llenére  í r v a ,  m int minden cu ltu rán ak", mondja Kazinczy, 
ü eddig mindég késznek n y ila tk o z o tt  tisztességes fe g yve rze tte l h a rc o ln i, 
de most szétszaggatja a már megfogalmazott vá lasz t. Pedig a gorombaságot 
nem is  fogta  fe l  te lje s e n ; csak aztán v e tte  észre, hogy Fazekas ő t egy 
debreceni őrjongőhöz h a s o n líto tta .
Míg e lőbb i c ik k e it  " tű z z e l"  í r ta  Kazinczy, a Fazekasnak szó ló t 
Végső szavam a 1 Jebreczeni perben c ím m el^^ "nagy megvetéssel, de vad­
ság n é lk ü l"  í r ja .  Kulcsár majd két hónapig h a lasz tja  köz lésé t s akkor 
is  egy k issé  s z e líd í t  a c ik k  goromba k ife je z é s e in , amelyeket az engesz- 
te lékeny Kazinczy akkorra már meg is  b án t, s jó l  e s e tt nek i, hogy K u l­
csár szerkesztő to l la  e ls im íto tta  a marhai c i tu t ió  és gálád hazugsá- 
gocska k ife je zé se ke t, amelyek helyét egyszerű vonásokkal tö l tö t te  
k i . ^  De így is  méltó vá lasz ez Fazekas durvaságaira. Kazinczynak n incs 
fegyvere i l y  támadás e lle n  s megvetéssel fo rd u l e l tő le  a művelt közön-
^  U.o. 1307.é v f. V I I .  ( ja n .2 4 .)  sz. 52.1 . V.ö. a Magyar Pantheon 
22C-231.1 .
P7 >
'  Tóth Rezső id . tanulmányában (1 7 9 .1 .)  tévesen í r j a ,  hogy Kulcsár 
nem is  adta k i Fazekas gorombaságait, hanem v á lto z ta to t t  ra jtu k  
s fe lhozza az id é z e tt szavakat; pedig ezek Kazinczy válaszában 
v o lta k .
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séghez és Aem ilius Scaurus példájakép azt k é rd i: k i  a vétkes? A k it a 
b írák  annak í té ln e k , la k o ljo n . Kazinczy a gúny fegyveré t prózában soha 
sem használja  nagyobb erővel s o s to rá t csípősebben, m int e lb izako do tt 
debreceni e l le n fe le ir e .  E légté te lkép — n y ilta n  s világosan v a l l ja ,  
hogy Debrecen nem vétkes; azok a jámbor lakosok, a k ik  egyik napró l a 
másikra élnek és semmi gondjuk a nemzet közszellemére, valóban nem v é t­
kesek. Hanem 6 azokra cé loz, ak ik  a mindenhez é rté s s e l dicsekszenek s 
k ö v e te lik , hogy véleményöket s íz lé s ű k e t te k in té ly ü l fogadják e l német 
iro da lm i kérdésekben is ,  h o lo t t  a német irodalom legnagyobb a la k ja i t  
ism erni sem akarják. A "leghomloktalanabb p ra e fid e n tia " az, amit 8 szó 
n é lkü l nem hagyhato tt. Többé azonban f e l  nem s z ó la l.  Még egyszer a já n l­
ja  a szép te rv e t Csokonai minden becsülőjének, mert " k i  tu d ja , nem 
fog e az eggy ú j Themistoclesnek könnyeket fakasztan i szemeiből?"
B ará ta i természetesen mind m ellé á llanak s ja v a ljá k  egész magatar­
tá s á t. Fábchich a maga nyers hangján azt í r ja  n ek i, hogy "az s a lé tro -  
mosnak orrába s ü tö tte  az puska p o r t , "  Fazekast pedig "pipavakaróvá"
RR \
te t te .  '  Annál inkább e llene  fo rd u l Debrecen. Még Szentgyörgyi József, 
Kazinczy legőszintébb s legmelegebb szívű debreceni b a rá tja , is  k é te l­
kedik Kazinczy védelmérvek jogosságában, s pár év ig  magánlevelekben 
is  fo ly  a v i ta .  Kazinczy sohasem tá g í t .  Megnevezi a fo r rá s t is ,  amely­
ből a debreceniség fogalmát szerezte: Csokonai fakad t k i  e lő tte  a deb­
receni pipacéh e lle n . S ha Kazinczy csak ezt támadja, bizonyára senki 
sem neheztel meg reá . De 6 művelt íz lé s é v e l egész életében össze nem 
férőnek ta r t ja  a gúnynevek osztogatását, pedig most elég alkalma k ín á l­
koznék e rre , lá tvá n , m ily  roppant távo lságra  vannak a v itázó  fe le k  
egymástól. Még azt is  tö v irő l-h e g y ire  k e l l  magyarázgatnia, hogy a v i t á ­
ban nem a s a já t személyünket nézzük, hanem ügyünk igazságát. A v itá z ó  
fe le k  hevességét nemcsak nem veszi b a lu l,  sőt az e lle n fé l  é lességét, 
szenvedélyességét néha k ike rü lh e te tle nn ek  ta r t ja ;  de bizonyos k o r lá to t  
soha sem szabad á t lé p n i.  Fazekas a művelt észnek és ízlésnek minden 
k o r lá t já n  túlmegy.
Most már nem az a kérdés: hol és mikép á ll í t s á k  fe l  Csokonai s í r ­
kövét s m ily  emléksorokat véssenek rá ; hanem az: va jon a magyar köz­
é le tnek e l k e ll-e  zárkóznia az idegen műveltség á ta la k ító  ha tá sá tó l, 
vagy szélesebb ú ta t n y itn ia  számára, m int K a z inczy  s ü rg e ti. Hem az
RR >
'  Levele Kazinczyhoz 1807.jan . 29. a M. Tud. Akad. le v é ltá ra : 
Iroda lm i Levelek.
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emléksorok helyessége vagy helyte lensége többé a v ita  tá rgya , hanem a 
ré g i s ú j irodalom  rem ekeinek i f j í t ő  e re je , a mely irodalmunkat s egész 
nemzeti é le tü n ke t ú j irányba t e r e l i ;  vagy a ré g i,  e la v u lt  tudákosság, a 
finomabb í z lé s tő l  tartózkodó parlag iság fé ltéke ny  megőrzése, a magyar 
közélet m ozdulatlanságának, veszteglő maradiságának s fenyegető vesze­
delmének f ö l  nem ismerése. Voltakép ez a fontossága az a rká d ia i pörnek. 
Kazinczy önvédelme csak másodrendű. Fő az e lvek kimondása s a közönség 
e lő t t i  ny ilvános tá rgya lása. K ivá ló  eredménye, amire Kazinczy tudatosan 
számít, az érdeklődés fö lk e lté s e . Az író k  és közönség kezdenek pártok­
ra o sz la n i. A maradiak ká rh oz ta tjá k  K azinczyt, hogy az ügyet a n y ilv á ­
nosság e lé  v i t t e ;  bará ta i tapso lva fogadják. Amazok ré g i kényelmes moz­
du latlanságukat lá t já k  veszélyben fo ro g n i; emezek a közönség izgalmának 
örü lnek. Min4 a két fé l  k ö v e te li az Íté letm ondás szabadságának jo g á t; 
de amazok a huzamos vele fo g la lko zás , hozzáértés, tágabb lá tk ö r  né lkü l 
va ló  önte tsze lgés alapján a lk o ttá k  Í té le tü k e t ;  emezek a szakértelem 
fo rrá s a ira , az í r ó i  művészet, f e j le t t  íz lé s  példáinak hatására u ta lnak.
Kazinczy a tu la jdonkép i v i t á t  ezzel b e fe je z i, úgy lévén meggyőződ­
ve, hogy a k ik  céljában g á to ln i akarták, megkapták a magukét. A "Bebre- 
czeni in to le ra n t ia  's  mások munkáinak p iszkálgatása megérdemelte, hogy 
va la k i megszólamljon 's  Debreczennel éreztesse, hogy nem mindég hiba 
az, a 'm it ő annak bélyegez." Más szóval: a magyar közé le t sze rep lő i is  
csak akkor érdemelnek t is z te le te t ,  ha tehetség és tanulmány vezetik  mű­
ködésükben. ilem elég a puszta józan ész; készségre is  s z e rt k e ll  ten­
n i.  Az i f j ú  nemzedék jö vő je  lebeg e lő t te ,  amely "örvendeni fog , hogy 
va lak i o s to r t  mert mutatni az imádott vagy csak magokat im ádtatn i 
akaró nagyoknak." Tudja, hogy az ő fe ls z ó la lá s a i sok izgalommal já r ta k :  
de "nem s z e re t i az az igazságot, a 'k i  te rn  kedvetlen dologra is  nem 
kész, a 'h o l az t reményű, hogy hasznos le sz  szó lása." "Dói te s z i,  — 
í r ja  Kis Dánosnak — a 'k i csendesen megyen elébb tovább a ' mgga ú tjá n ,
's  nem ig ye ksz ik  mindent a 'm i görbe, egyenessé te n n i: de valóban szo­
morú volna az ember é le te  ezek a ' szép és jó  v ilágon , ha minden csak
azt cselekedné. A' jónak heves fe jű  védelm ezőkre is  van szüksége,
89)'s  csak a rra  k e l l  v igyázn i, hogy a' modus ta rta ttassék-m eg ."
íme Kazinczy önvallomása. Ha író  b a rá t ja i s a közé le t emberei 
kedvezően fogadják fe ls z ó la lá s á t:  c é ljá t  é r i .  Lassankint majd a na­
gyobb közönség is  azokhoz igazod ik , s így  ez a harc is  a nemzeti é le t
Kazinczy F. Lev. IV .k ö t.  399-402, 464, 469, 477-8, 482-5. s tb . 1.
39)
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fe j le s z tő  elemévé v á lik .  "Fentebb czélom v o lt ,  — í r ja  Szentgyörgyinek — 
midőn a' p riva tu s  p e rt a ' Publicum elébe v itte m ; legalkalrnatosabbnak 
lá ttam  azt a ' p e rt a rra , hogy Debreczen azon Unartjá ró i,  m e llye l ö té t 
. . .  mind azok, a 'k ik  azt a' mindentudó k is  városkái le lkű  nagy várost 
ism e rik , vádo lják , leszo k ta tga tta ssé k ." Igazában az egész a kko ri i r o ­
dalomnak s tá rsada lm i műveltségnek "U n a rtjá t"  igyekezett ő megostro­
m oln i, s ez az igyekezet ava tja  e pő rt a közönséges to lih a rco kn á l sok­
k a l fontosabbá.
Kis Imre i r á n t  csakhamar k ib é k ü l. Szívesen fogadja Diószeghy és 
Fazekas Füvészkönyvét is  még ugyanz-on évben, de nem annyira Fazekas, 
m in t Diószeghy Sámuel i r á n t i  te k in te tb ő l.  Később Fazekas durvaságát is  
fe le d i és M arm onte l-ford ításáva l viszonozza ajándékát; mikor meg a 
következő évben béo-si ú tjá b ő l kü lö n fé le  magvakat hoz, Fazekasnak is  
kü ld  be lő lük. De b a rá tila g  többé nem é r in tk e z ik  ve le . Hanem K is Imré­
ve l te lje sen  h e ly re á ll ré g i barátsága. Már 1007 végén kiengesztelodve 
vá laszo l nek i: "Küszdöttünk a ' Publicum e lő t t ,  's  a' Publicum vagy ta ­
n ú it  azokból, a 'm ike t egymásnak mondogattunk, vagy mulatta ra jtu n k
magát, vagy annak hitében e rősödött meg, hogy czivakodni r ú t  dolog, 's
90)az sincs minden haszon n é lk ü l" .  Nem v o lt  oka megbánnia e lőcsa tóro- 
zását, amely a küzdő fe le k e t mintegy bemutatta nemzetünknek. Fel akar­
ta  n y itn i a közönség szemét, hogy meglássa: k ik e t k e ll becsüln ie^ k ik  
után k e ll  in d u ln ia , kiknek ízlésében k e l l  osztozn ia . De egyszersmind 
megpróbálta a közönség hiú b á lván ya it is  le rom boln i, nem re ttenve  
vissza az e lle n fé l tömör s o ra itó l .  "Az idolodastaság — í r ja  e rre  vo­
natkozólag Szemere Pálnak — nem kedves munka, de t is z te le te s ,  's  én 
utálom azt a ' bölcseséget, m e lly  o t t  a 'h o l helye van a' szólásnak, 
h a llg a t,  mert élesen szó ln i á t a l l ,  vagy a ' mások szahdalga tása iktó l 
re tte g , és így gyávaságát modestiának 's  bölcseségnek akarja  nézet-
Baráta i egymás után n y ila tkoznak , hogy neki adnak ig a za t. Nemcsak 
Cserey Farkas, hánem Kis János, Dessewffy József g r . ,  ső t az i f j ú  
Szemere P.ál s a még if ja b b  Kölcsey Ferenc is .  Szemere a nyilvánosság
90) Csűrös F. id .  tanulmánya; Tóth R. id .  tan . u .o. 180.1. 
Kazinczy F. Lev. V .kö t. 72, 250.1.
91) 1807.ápr.20. í r t  le v . a budapesti r e f .  theo log ia  Ráriay-könyv- 
tárában.
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e lő t t  p á rtjá ra  k é l a széphalmi vezérnek, részle tesen kimutatván a rég i 
k lassz ikus  író kb ó l s ezek német és fran c ia  u tá n zó ib ó l, hogy az Arkadia 
néven, amint Kazinczy használja , megütköznünk s benne Debrecenre "S ica- 
r iu s i  dö fés t" lá tn i  csakugyan nem szabad. Számos id é z e tte l b iz o n y ít ja , 
hogy k iv á l t  az újabb írók  mindég V e rg iliu s  "szép je le n té s é t" ta r to t tá k  
szem e lő t t  s így "mind h i t e l t ,  mind követést érdemelnek." Azon fé r f iú  
irá n t  pedig, ak i e név ig a z i érte lm ére  ta n í t ja  a magyar közönséget, 
"há la  adó hazafiságga l" v ise lte ssün k . Szemere a tanítvány lelkesedésé­
ve l magasztalja Kazinczyt, a k it  mesterének vá la sz t s így végzi s o ra it :  
" ín  pedig lelkemnek megilletődésében könnyes szemmel fordúlok e l a' 
s í r k ő tő l 's  ism éretlen Arcadiámba té rek  v issza, a 'h o l az Arcadiaiak 
szokások szerént o l t á r t  emelvén, valahányszor a ' rózsa k i v i r í t ,  a' 
Széphalom érzékeny Ura eránt va ló  búzgóság k ö z tt ülöm meg a' Grácziák 
In n e p je it . " 9^
E szerény hangú s mégis hathatós védelem nemcsak azért es ik  jó l  
Kazinczynak, mert a v i t a to t t  igazságot az ő értelmében b iz o n y ít ja ; ha­
nem még inkább a z é rt, mert a to lih a rc n a k  ezzel már mutatkozni kezdett 
az a natása, melynek az ő számítása s z e rin t ha csak egy lépéssel is  kö­
zelebb k e l l  v inn ie  a célhoz, a nemzeti fogékonyság fö lébresztéséhez.
A szerkesztő jeg yze te :
A "Széphalom" e lőző, 2 .kötetében (a 7 -3 2 .lapokon) kezdtük e l Váczy Já­
nos k iad a tla n  munkájának p u b lik á lá s á t. A szerző "Kazinczy Ferencz és 
kora" című monográfiájának I.k ö te te  1913-ben je le n t  meg. A fo ly ta tá s t  
443 kézzel í r t  lapon a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának k é z ira t­
tá ra  ő rz i.  Most a SZÉPHALOM című rész második és harmadik a lfe je z e té v e l 
fo ly ta t ju k  ennek az érdekes monográfiának a kö z lé sé t. Noha szöveghűség­
re  törekszünk, néhány esetben a mai h e lye s írá s t kö ve tjü k . így a névmá­
sok és helynevek írásában ( a mely h e ly e tt  amely; S á to ra ija -U jh e ly  he­
ly e t t  S á to ra lja ú jh e ly ) , a kétjegyű hosszú mássalhangzók írásmódjában 
( öcscsével h e ly e tt öccsével) ;  a közszőkban £z h e ly e tt  £ - t  írunk . Ter­
mészetesen a K az inczytó l és k o r tá rs a itó l v e tt idézetekben az e re d e tit  
betűhíven adjuk. A láb jegyzetek Váczy János e re d e ti jeg yze te i.
K.O.
Hazai Tudósítások 1807.é v f. X X II I .  (m árc.21.) sz. to ld a lé k ; Sze­
mere P. munkái (Szvorényi 3. kiadása, Budapest 1890), I I . k ö t .  
190-2.1.
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Sz. K ü rti Katalin:
KAZINCZY ÉS A  DEBRECENI MŰVÉSZETI ÉLET
Az u tóbb i években örvendetesen megszaporodtak azok az írások, amelyek
K a z i n c z y  F e r e n c  képzőművészeti k a p c s o la ta iró l, "menedzselő"
és műpártoló tevékenységéről, le v e le ir ő l szólnak. Pontos munka CSATKAI EUDRE
"Kazinczy és a képzőművészetek" című könyve, amelyet 1933-ban adtak k i . ^
1981-ben és 1933-ban em lékülést is  rendeztek S á to ra ljaú jhe lyen , s M isko l-
21con megjelent BUSA MARGIT b ib l io g rá f iá ja .  Kazinczy szerepét ke llően  é r in ­
te t te  a "Művészet Magyarországon 1780-1830" című k iá l l í t á s  és annak k a ta ló ­
gusa, va lam int a P e tő fi Iroda lm i Múzeum "Kazinczy és ko ra ", valam int a Déri 
Múzeum "A Református Kollégium a debreceni képzőművészeti é le t bö lcső je " 
című 1987-80-ban rendezett k i á l l í t á s a i . ^
Valószínű, hogy Kazinczy, az " iro d a lm i d ik tá to r "  (ahogy SZER3 AUTAL nevez­
te )4  ^ egyetlen várossal sem fo g la lk o z o tt a n n y it, m int Debrecennel. íz lé s é t 
bánto tta  a Debreceni Grammatika(1795), t ú l  vaskosnak ta r to t ta  Csokonai nye l­
vé t is .  Azt v a llo t ta ,  hogy a nyakas c ív is  szellem és a református v a llá s  
g á to lja  a művészetek k ibontakozását. Az ő vélekedését ve tte  a lapu l LYKA 
KÁROLY, amikor megírta a "Táblabíró  v i lá g  művészete" című könyvét. E dolgo­
zat c é lja  az, hogy közelebbrő l v iz s g á lja  meg azon 19 .század e le j i  k u ltu rá ­
l i s  je lenségeket, amelyekről Kazinczy n y ila tk o z o tt ,  amelyeket e lle n z e t t ,  
vagy "menedzselt".
Ez a kor minden ellentmondásával e gyü tt a debreceni művelődés fénykora.
A város ve ze tő i: Domokos Lajos ( 1 .képünkön), majd S im onffy Sámul ( 2 .képün­
kön) és Fáy János maguk is  művészetszerető emberek, a k ik  mindent megtet­
te k , hogy a nagy tűzvészek után fe lé p ü ljö n  az ú j templom és ko llég ium , s 
az alma mater továbbra is  sze llem i központja  legyen Kelet-Magyarországnak. 
I t t  bontakozott k i  Csokonai kö lté sze te , majd Péczely iroda lm i köre, s a 
"ra jz o s k o la ", amelyet ugyan az iparoslegények oktatására hoztak lé t r e ,  de 
amely mégiscsak bö lcső je  le t t  a művészeti é le tn e k .^  Kazinczy mindent lá ­
t o t t ,  megnézett, megtudott, ami Debrecenben tö r té n t,  vagy nem tö r té n t  meg.
Ha k e l le t t ,  s e g íte t t ,  ö sz tönzö tt, de még többet k r i t i z á l t ,  néha ig a z ta la -  
nu l is .
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1. DOMOKOS LAJOS, Csokonai p á rtfo g ó ja . Ism eretlen fes tő  műve, 1795.
(A Déri Múzeum tu la jdona)
Tudvalévő, hogy Kazinczy Biharban, Érsemlyénben s z ü le te t t ,  1804-1306 
k ö z ö tt o t t  is  la k o t t .  A Debrecentől a lig  negyven km-re lévő fa lu b ó l rend­
szeresen b e já r t ,  i t t  v o lt  orvosa, ügyvédje, s Debrecenben la k o t t  az é r-  
semlyéni p ré d ik á to r, Fazekas Is tv á n . Állandó levelezésben á l l t  Kiss Imre 
s a lé tro m -in s p e k to rra l, Hagy Gábor ügyvéddel, de legtöbb le v e le t  Szent- 
györgyi József főorvossa l v á l t o t t ,  ak ive l egyre m élyü lt barátsága. Amikor 
az á lta la  Széphalomnak e ln e v e z e ttt Bányácskára k ö ltö z ö tt ,  a levelezés á l­
la n d ó su lt.
Ha időrendben nézzük á t le v e le i t ,  k i tű n ik ,  hogy e vidéken F ö ld i János 
dokto r v o lt  egy ik  e lső  ismerőse. Vele 1790-tő l le v e le z e tt iro d a lm i kérdé­
s e k rő l, s va lósz ínű , á lta la  ism erte  meg Fazekas M ihályt és Csokonait.
A rep roduxció*a t F.Molnár Erzsébet (Déri Múzeum) k é s z íte tte .
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2. 5IM0NFFY SÁMUEL. Ism eretlen (K iss  Sámuel?) műve. 1014. /i-iagántu l. /
Csokonai ha lá la  után a f i a t a l  Kölcsey Ferenccel v á lto t t  leve leke t a k ö lté ­
s z e trő l,  a debreceni íz lé s rő l,  de több le v é l c ím zettje  Fazekas M iihály, d ió ­
szegi Sámuel, Budai Ézsaiás, majd Péczely József, Sárváry Pál, Erőss Gábor. 
Szin te  a tya i b a rá tja  v o lt  Péchy Imre, a b ih a r i fő ispán, majd a ko llég ium  
ku rá to ra . L e v e le it gyakran to vá b b íto tta  R ick l József Zelmos kereskedő, a k it  
még p e s ti kereskedő korában k é rt meg pé ldáu l le v e le i Lipcsébe, Bécsbe t ö r ­
ténő postázására. Debreceni ü gye irő l gyakran cse ré lt eszmét Cserey Farkas­
s a l, a h íre s , bo tan ikussa l, Döbrentei Gábor író v a l, sze rkesztőve l, Igaz Sá­
m u e lle l, a "Kedveskedő" sze rkesz tő jéve l, a Vay család ta g ja iv a l,  Balkay Pál 
fe s tő ve l s tb . Némely témáról 4-5 embernek is  beszámolt, így az Árkádia-pör 
és a Mondolat ügyérő l, K is Sámuelről és ra jz o s k o lá já ró l,  a debreceni gramma­
t ik á r ó l ,  a Csokonai-sírkő ügyérő l, Fáy János gyűjteményéről. 3ennünket e lső ­
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sorban 1803-1824 k ö z ö tt i le v e le i ,  valam int 1824-ben kö z z é te tt ú t i  le v e le i 
érdekelnek, ezek tükrében te k in t jü k  á t Debrecenhez fűződő v is z o n y á t.^
1. 4 _C s o k on a i  _s írk ö r  51 _é s _ váró s szép í  t  é s z e t  i  ü d é k rő l
Kazinczy és Csokonai kapcsolata ism e rt. "Az Ur ve rse i igen kedvesen 
fo ly n a k .. .  engedje meg, hogy a v ilá g  elébe én vezessem az U rat. H e likon i 
Virágaimban szándékozom azt te n n i"  -  í r t a  Kazinczy a f i a t a l  költőnek 1792- 
b e n .^  A kapcso la t 1800-ban ú ju l t  meg, ekkor Kazinczy több ügyben ado tt 
tanácsot a kö ltőnek ("Mikroscopium eránt leg jobb u ta s ítá s t adhat doktor 
F ö ld i Barátom"), majd azt í r t a :  "Várom a B é k a e g é rh a rc z o t"T ö b b s z ö r  v á l­
to t ta k  le v e le t  Dayka k ö lté s z e té rő l, v e rs fo rd ítá so k ró l s tb . Csokonai 1801.
jú l iu s  11-én kü ld te  e l hódoló versét "A Magyar Orpheushoz", s elvben ma-
9)g á t, a ta n ítv á n y t, Eumolpushoz h a s o n líto tta . Kazinczy ragaszkodott ahhoz, 
hogy arckép készü ljön  Csokonairó l, mert a nagy emberek k é p e it meg k e l l  
hagyni az utókornak. U ta s íto tta  is  a k ö ltő t ,  hogy menjen á t Érsemlyénbe: 
o t t  hagyott egy fe s tő t,  ak i egy aranyért fe s t  egy képet, s annál festesse 
le  magát. Csokonai íg é re te t i s  t e t t  1802 őszén, de az arcmás nem készü lt 
e l .  így később Erőss Bános egykori rézmetsző, bagaméri le lk é s z  festménye 
után készü lt e l Bohn F rie d r ic h  rézm etszete.^03
Az író fe jede lem  t is z te l te ,  de k r i t iz á l t a  is  a f ia t a l  k ö ltő t  életében 
és holtában. Amikor ö sszeg yű jtö tt verse i k iadásáró l v o lt  szó, így hason lí­
to t ta  össze a debreceniek és a sa já t íz lé s é t :  "A K is  Imre kiadása híven 
e lőad ja , m it c s in á lt  . Esokonay, az enyém az t fog ja  m u ta tn i, m it v á lto z ta t­
tam. Csokonaynál eggy rendetlenebből é lő  embert képzelni nem lehe t, s í r á ­
sainak cs in ra  van s z ü k s é g e " .^  Szerencsére Kazinczy nem "c s in o s íth a tta "  a
k ö ltő  v e rs e it ,  az idő pedig Csokonait ig a z o lta  a kö ltő  Kazinczyval szemben.
12)Csokonai sírkövének ügyét Cserey Farkas ve te tte  f e l ,  a gyűjtés ö t ­
le té t  Kazinczy népszerűsíte tte  a Hazai Tudósítások 1806.é v i 14 .számában. 
Tervük s z e r in t "A k ő . . .  nem a medenczés p iedesztá lok igen i s  közönségessé 
v á lt  form ájára lészen á l l í t v a ,  hanem a Régiek szép egyszerűségében... A 
márványoa m etszett írá s t  e kevés, de sokat je le n tő  szók te s z ik :
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLYIAK 
HAMVAI
s z ü le te tt  1773.Novemb.17-d. 
megholt 1805.3anuar 28-d.
ARKA0IÁBAN. ÉLTEM. ÉN. IS!
A momentum fe ls ő  részében pedig a Lepe -  ( r u t  és közönségesebb neve: P i l ­
langó) -  fog repdesni. A márványt Zsibó adja hozzá, s Csereynek ajándéka lé ­
sze n ."13)
Egyik debreceni b a rá tja , K is  Imre azonnal reagá lt a fe lh ívá s ra . S zerin ­
te  a temetés helye nem alkalmas s írkő  őrzésére, védettebb helyre ke lle n e  egy 
fe ltű n ő  p iram is t he lyezn i. Egyesek s z e r in t — mint í r t a  — "Rúgás van ebben a 
szóban, Árkádia, nemes Oebretzen V á ro s s á ra " .^  Ezzel kezdődött az Árkádia- 
pör, amelynek különösen Fazekas M ihály v o lt  éleshangú résztvevő je . Kazinczy 
m indig hangsúlyozta e le g a n c iá já t, 1806 őszén például ez t í r ta  Fazekasnak 
válaszában: "Minden Debreczeníség és Antidebreczeniség m elett szeressük egy­
mást, s maradjunk, b a rá to k ".15^
Nagyvonalúsága abban is  m egnyilvánu lt, hogy az Árkádia-pör sem v e tte  e l 
kedvét a s í r k ő á l l í tá s tó l .  Lassan g y ű lt a pénz: 200 fo r in to t  a já n lo t t  f e l  
g ró f Vay M klós tábornok, az író k  pedig 83 Ft-ot. Kazinczy 1307 nyarán megis­
merkedett a kőfaragóval, s ősszel Cserey k é rte , hogy az ő kontó jára kössön 
a lk u t ve le , k ip ó to lja  a szükséges p é n z t . ^  A kőfaragó többször becsapta: 
előbb azt mondta, hogy nem kap segédet, majd nem fig ye lm e z te tte , hogy a kő 
szétreped a hideg h a t á s á r a .1 8 1 0 - ig  húzódott az ügy, amikor Kazinczy ezt 
í r t a  Nagy Gábornak: "Csokonay Emléke faragása azért m últ esztendeig, mert a
I  n  N
Steinmetz k ih o lt  a munkából". '  Látván, hogy e la lu d t az ügy, Cserey Farkas 
szégyenkezve fig ye lm e z te tte : "lega lább té g lá bó l rakassunk valam it s í r ja  
f e lé " .19)
'  1807-ben már újabb nemes ügy fo g lé a lk o z ta tta  k e tte jü k e t:  a debreceni bo­
tan ikus ke rté . Kazinczy 1807.jú l iu s  16-án és 18-án számolt be Cserey Farkas­
nak a sárospataki k o n z is z tó r iá lis  ü lé s rő l.  I t t  ism e rte tte  Cserey a já n la tá t: 
növényeket ad a Patakon, i l le t v e  Debrecenben a lapítandó kerteknek. Az o t t  
je le n lé vő  Diószegi Sámuel p ré d iká to r és Sárvári Pál professzor le lkesen  rea­
g á lt  a be je len tésre , s kö zö lté k , hogy a kollégium  m e lle t t  " tő b e li pa lán ták­
nak is  lesz alkalmatos helyek, mert a fö ld  egy o ld a lr ó l  nedves". Kazinczy 
másként vé lekedett: "Én inkább szeretném a vá ros tó i nem messze á l ló  Nagy-Er­
dő t. Szűk helyen a nagytete jű  L ir iodendron , P latanus, Acer rubrum, A e lian - 
thus glandus nem á llana  j ó l .  Osztán még eggyet súgok Néked. Ha tágas Piacz 
/ : é rtsd  h e ly : /  ada tik  botanicus ke rtn ek , azt időve l a debreczeni nagy embe­
rek Cenotaphiumaikkel leh e t fe lé k e s íte n i.  Péld. ok. Csokonainak is  o t t  á l-
2 0 )l í t ta th a tn é k  egy pompásabb alkotm ány."
Erre Cserey Farkas beadványban je le z te  Debrecen város magistrátusának, 
hogy szívesen kü ld  c se rjé ke t, magvakat a kollégium nak, ha méltó h e ly e t je ­
lö ln e k  k i a botanikus ke rtnek. Ekkor je le n t  meg Fazekas Mihály és Diószegi 
Sámuel Magyar Füvészkönyve, amelynek t is z te le tp é ld á n y a it  megküldték Kazinczy- 
nak és Csereynek. Diószegi Sámuel már a te rv e z e trő l számolt be Kazinczynak
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1807.október 15-én k e lt  leve lében. Mint í r t a :  "A mi kertünk mintegy 2100 a -  
n y i lészen a Paptavánn, m e ly lye t most a Tek in te tes m agistra tus mindennap 
t ö l t e t ,  és reményiem, hogy a jövő  tavaszra, a nemes A jánlás elfogadására ké­
szen lé s z iin k ...  Minthogy pedig ta r ta n i le h e t, hogy az a lapos h e lly  a fák 
nevelésére nem lészen a lka lm atos: Íg é rte  a te k in te te s  M ag is tra tus, hogy fá s -  
ke rtnek va ló h e lye t a Városonn k iv i i l  fog engedni: sőt azt i s  rem éljük, hogy 
a jövő  nyáronn üvegházat is  fog k é s z it te tn i" .  Majd k ife je z te  sa jnálkozását,
hogy a fűvészkönyv írásakor a botanikuskertbe va ló  pa lán tá k ró l nem ír ta k
21)rész le tesen.
A városi tanács Cserey Farkas beadványa a lap ján  b izo ttsá g o t nevezett k i  
Fáy János szenátor vezetésével. Fáy le lk iis m e re te s  je le n té s t adott le ,  meg­
kezdte a Paptava fe l tö l té s é t  (a fő u tca i Nagyhíd a ló l horda tta  e l a fö ld e t ) ,
22)az ügy mégiscsak e la lu d t, méghozzá 33 évig . Debrecen város tanácsa 1807 
őszén v á la s z o lt Csereynek. Megköszönte a fe la já n lo t t  magvakat, cse rjé ke t, s 
k ö z ö lte , hogy készül a Paptava rendezése. Cserey fe lke res te  b a rá t já t,  Péchy 
Imre b ih a r i fő is p á n t, a reform átus kollégium  c u ra to rá t, s k é rte  "legyen Mun­
kás, hogy a Oebreczeni Botanicus Kerthez épü ljön  üvegház is ,  a M. Wásárhe- 
ly ie k  építenek".
Kazinczy j ó l  ismerte a magyar ke rte ke t, s épp 1007 őszén tanulmányozta
24)is  Beck Pál té g lá s i angol k e r t jé t  és k a s té ly á t. Valószínűleg Beck vélemé­
nyét is  beo lvasz to tta  abba a válaszba, amit 1307.október végén í r t  Diósze­
g inek :
"Igen jó  gondolat az, hogy a ' Pap' tava növényekkel ü lte tte ssé k  be: 
de én e le i t ő l : fogva azt a ján lo ttam , hogy ha Debrecennek botanicus 
k e r t je  le s z , az a Nagyerdőben legyen. 2 1 0 0 n ö l-n y i h e ly  nem a lk a l­
matos a rra , hogy egy o l ly  iskolának, m in t a debreczeni, azon legyen 
a botanicus k e r t je . Hogy nőjjenek o t t  szabadon a szép L iriodendron 
s a fenyőnek s jegenyének sok szép nemei, mellyek szabad h e lye t, 
napfényt s levegőt k ívá n n a k ... o l ly  botanicus k e rte t ne á l l í t s a ­
nak, m in t a ' m iilyen  Templomot ép ítenek".
már e levelének e le jé n  fe le m lí te te  "a z t az ir tó z ta tó  két é p ü le te t, mely o t t
most é p ü l" . Az 1002-es tűzvész után te rv e z e tt református ko llé g ium ró l és
nagytemplomról v o lt  i t t  szó, amelyek ra jz o lá s á t, tervezését Kazinczy sze-
25)r i n t  3écsben k e l le t t  volna k é s z í t te tn i.  Űehát, m inta í r ta :
"nehezen s rosszu l megyen o t t  a dolog, a hol a tudományos tárgya­
kat o l ly  fe je k  iga zga tják , m int azok a fő k , a mellyeknek a Uebre- 
czeni Tek. Tanácsban és a Consistóriumban szavok vagyon, hol a jó  
csak azé rt is  ta lá l  e lle n z é s t, mert azt eggy bizonyos f é l  akarja ,
-  -  s o l ly  fő k , a m ellyek szé g ye llik  m egvallani hogy a z t,  a m it 
nem ta n u lta k , nem tu d já k " .
Az éoületek 1310-re már eléggé mutatták végleges form ájukat. Ekkor
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i t t j á r t a  után örömmel emlékezett meg "a nagyon megszépült V á ro s "-ró l.
K is Imrének í r ta  1810 o k tó b e ré b e n .^
"Méltóztassék az Ur tis z te le te m e t je le n te n i T is z t. D iószegi Urnái: 
és megmondani, hogy midőn most a Város háza e lő t t  a nagy Templom 
fe lé  e lin du ltam , s azt a gyönyörű Janicus oszloprendet s a már emel­
kedni kezdő f ro n to t megláttam, sz in te  elszégyenlettem  magamat egy­
k o r i Íté le tem  m ia tt. De közelebbre ju tvá n  a Templomhoz s meglátván, 
hogy azok az igen szép oszlopok bé ta pa sz ta tta k  a fa lb a  és a T is z t.  
F ö ldvári Ur lakásánál az t lá tván , hogy a kapu m e lle tt egy fe lő l i l y -  
lyen bé tapaszto tt gömbelyeg oszlop, más fe lő l  lapos lezének á lla -: 
nak, kéntelen valék v isszarogyn i e lőbbeni á llításom ba. Bár csak már 
e ké t keskeny o ldalon hagytak volna egyformákat! A párkány (Gesims) 
sem i t t ,  sem k iv á l t  a Kollégiom é pü le tjén  nincs az é pü le t magasságá­
hoz s nagyságához arányozva: és ez nagy ká r. Voltam a Ko llég ium beli 
épületben is .  M elly g rád ics  az ahhoz a nagysághoz! és a ra jta  fe l  s 
le  já ró  if jú s á g  számához képest! K iv ü lrő l szép, pompás és még is  mo- 
destus é p ü le t. Ez oxymoronnak te tszenék, de nem az. Oda volna a nto- 
d e s tia , ha a középben emelkednék eggy nagy fron ton . -  Bár csak töb ­
bé Debretzeni s Váradi kőmivesekkel ne tétetnének ra jz o la to k a t" . .
Tudvalévő, hogy Péchy M ihály te rv e it  erősen m egváltozta tták, erre c é l­
z o tt  Kazinczy, ak i jó  kapcsolatban v o lt  Péchy Im rével, s ennek révén Péchy
Mihály é rdeke it védte a "debreceni és váradi kőmívesekkel" szemben. Később,
27)1813 februárjában e z t í r ta  Fazekas István p réd iká tornak:
"A Templom fro n t ja  d icső és igen nagy béhatást te s z e n ... Az a nagy 
alkotmány a k ö rü lt te  minden fe lé  e lte r je d t  nyomorult v iskók k ö z tt ,  
a N i l ' p a r t ja in  á lló  pyramiszokra em lékeztet. Oebreczenben nincs 
semmi nagy és szép, m int az az eggy Templom és a' tágas ucza. Szép 
a Cath. Templom is ,  de e l van re jtv e  azon a szűk piaczocskán. Hát 
az a szép fro n tu  Collég ium i é pü le ti Vétek v o lt  ennek elébe tenn i a 
Templomot."
Más szempontból, de ugyancsak k r i t iz á l t a  az ú j  templomot b a rá tja , Horváth
oq'N
Ádám a ko llégium  egykori d iá k ja  is ,  aki ez t í r t a  1817-ben: 1
"bár úgy maradt volna a Oebreczeni nagy templom fa la  is :  akarmi 
más drága munkával p ó to ltá k  volna a h ib á t a 'k ik  az ú j építésben 
d itsőséget keresnek: e lő ttem  a' rég iség  és nemzet e lle n  való bűn 
mind e gy ..
Tudjuk, hogy m ilyen nehezen, nagy áldozatok árán é pü lt f e l  a hatalmas 
templom, amely a magyar klasszicizm us egyik legfontosabb a lko tása . Az is  
tudva lévő, hogy Péchy e re d e tile g  kupolával te rve z te  a nagytemplomot, amire 
már nem v o lt  pénz. Mai szemmel így lá t ju k  szépnek, eredetinek s igazán 
debreceninek, a lfö ld in e k  a Nagytemplomot. Kazinczy ízlésének más f e le l t  v o l­
na meg, s ezzel az íz lé s s e l nem mindig é rthe tünk egyet. Azzal sem, hogy az 
egyszerű megoldásban a "tömény" kálvin izm us mfivészetellenességét lá t ta .  Ke­
serűen í r ta  1816-ban K is Jánosnak, hogy a k i K á lv in  tan ítványa , annak "szeme 
nem lá t  fe s té s t, fü le  nem h a ll muzsikát. Ez a va llá s  e llensége a szépnek, 
s m elly nyomorult p ó lto lé k o t ad é re tte?" Ugyanezt tü k rö z i egy Kölcseynek í r t
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le ve le  1813-ból, amelyben d icsé rte  a görög v a llá s t s fe le m lí te t te  a különb­
ségeket: "Nem annak k e l l  tu la jd o n íta n i az elsőséget, a 'k i  p o lto lé k u l Muzsi-
29k á t, fe s té s t,  a rc h ite k tú rá t ád az f e le t t  a 'm e lly  p ó lto lé k u l semmit sem ád?"
A nagyon megszépült várost mégiscsak sze re tte , é rd e ke it fé l te t te ,  amikor 
ba j tö r té n t .  Az újabb, 1811-es tözvész mélyen m egrendíte tte , hiszen "Debre-^ 
czennek veszedelme a pogányt is  szánakozásra in d í t ja . "  Tudott Fazekas Mihály 
k á rá ró l, s aggódva é rdek lődö tt Fazekas Is tv á n tó l és K ö lcsey tő l: nem ége tt-e  
meg Szentgyörgyi háza s "a kőzsindely az ú j Templomot és Collegiumot nem 
emésztette-e meg?"30^
1816-ban e lkü ld te  Nagy Gábornak "Az a re tte n tő  Tűz" című ve rsé t, amely 
az E rd é ly i Museum-ban je le n t  meg, s a rra  k é rte , számoljon be neki az 1811- 
b e l i  tűzvész ré s z le te irő l.  Nagy Gábor e z t í r t a : 51^
"A Oebreczeni tűz  támadt 3a Á p r i l is  1811 délbe 12 órakor a Czegléd 
u ts z a i kapunál s Czegléd utszának nagy részé t, Szent Annát egészen, 
Varga és Várad u tszá t egészen, M ik lós utszának nagy részét e s tv e l i  
hat ó rá ig  megemésztette. Nevezetesebb megégett épületek ezek: a ' Pá­
p is ta  templom és a P ia r is tá k  R esiden tz iá ja , F e jé rló  Vendégfogadó, 
Serház, K á lv in is ta  és Pápista Is p o tá ly , és az Is p o tá ly b e li Ref 
Templom. Sok embbrek és á lla to k  is  oda égtek; sokan h ó lt ig  koldússá 
le t te k .  Nekem minden Jószágomon 's  házamon 's  házbeiimen k iv ű l meg­
égtek a' Képek Gyűjteményem 's  3 ib lio thekám , a ' m iije n  edj p r iv á tu s -  
nak se v ó lt  i t t ,  33. in  fo l io  lévő  's  bekö tö tt kézirásos Gyűjteményé­
ve l e d jö t t .  Legjobban sajnállom  könyveim közzül B ay lé t, D idero t En- 
cyc lop ae d iá já t, C io e ro t ,  Heyne Kupferes V ir ig i l iu s s á t ,  M its e r lic h  
H orá tz iussá t, V o lta ire , Rousseau, F re re t és Wieland minden M unká jit, 
és a ' Magyar H ito r iá ra  való számos könyveimet. A Kézirások közzül 
pedig 3. Tomust, m elj mind E rede ti v ó lt ,  nevezetesen edjbe benne 
v o lt  minden E rd é ly i Fejedelmek a la t t  Erdélyben ta r t a to t t  D iéták Ac- 
t á i  és A r t ic u lu s s i a ' Fejedelmek tu la jdo n  a lá íráso k  's  pecsétjek 
a la t t ,  m e lje t ed j időben Gróf Szécsényi Eö Exc. is  k é rt tő lem ."
I I . A_debreceni_rézmetszőkről_és_a_"raiizo sko lá ró l"
Debrecenben a századfordulón országos érdeklődésre számottartó munkák ke­
rü lte k  k i  a rézmetsző diákok keze a ló l .  Az 1800-ban m egjelent Új A tla s z t 
le lkesedésse l fogadta Görög Demeter, Széchényi Ferenc, Bánffy György, Kazin­
czy. A f ö ld r a jz i  mappák az is k o la i o k ta tá s t segítették, éppúgy, m int Szent­
györgyi József: A leg-nevezetesebb te rm észeti dolgok esméreti című, 1803-ban
megjelent könyve, amelyhez Erőss Gábor (1779-1815) k é s z íte t t  i l lu s z t r á c ió -
32)k á t. Ugyanő i l lu s z t r á l t a  Csokonai v e rs e it  (1800, 1803). Debreceni működé­
sé t leg te ljesebben  egy Kazinczynak í r o t t  le ve léb ő l ism erjük meg."5^  Legfőbb 
pá rtfo gó ja  Pécny Imre kú rá to r v o lt ,  ak i zso ltá rk ia d ássa l kecsegte tte , magá­
va l v i t t e  ú t ja i r a ,  r a jz o ln i .  Kapcsolatban á l l t  Görög Demeterrel (1760-1833)
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34)is ,  akinek 1810 májusában mutató tá b lá t másolt Bécsben mappáihoz. Ekkor 
már sem ó, sem legfőbb munkatársa, Pap József nem tu d o tt rézmetszésből meg­
é ln i ,  Pap számtartónak ment Oessewffy b ir to k á ra , ő pedig kance llis tának 
szegődött K is imre sa lé trom -inspekto r -  Kazinczy bará tja  -  m ellé. így ke­
rü lh e te t t  kapcsolatba Kazinczyval. M int le í r t a ,  az 1811-es tűzvészkor nagy 
kár é rte : 7 mázsa be tű je , 2 mázsa reze, 2 s a jtó ja  égett e l Fazekas M ihály 
házánál. F e la já n lo tta  munkáját Kazinczynak, de s ik e r te le n ü l.  M int Kis Im­
rének megírta a kényes íz lé sű  író :" 5^
Erőss "b e tü ji nem á llanak egymás m e lle t t .  A' cu rs ivok  s a németek 
kimondhatatlanul ru tá k . Sok magyar Művészt ismerek, a ' k i f é l ig ,  
vagy addig sem te s z i meg az u ta t ,  s magát valaminek v é l i ,  h o lo t t  
non homines, non d i ,  e tc . e tc . I l ly e n  Vandza, i l ly e n  Nagy Sámuel 
és K is Sámuel. Erős Urnák nem k e l le t t  volna magát eggynél több 
tá rgyra  adn i."
Ebben az 1811.jún ius  27-én k e lt  levé lben együtt e m líte tte  Kazinczy 
Erősst (a k in é l k ifo g á s o lta , hogy nem elég jó  nyomdász és nem elég jó  ré z ­
metsző) és K is Sámuelt, a k irő l később íru n k . M int Tóth Béla könyvéből meg­
tu d ju k : Pap és Erőss 1812-ben egyezséget k ö tö t t ,  e lo s z to ttá k  maradék f e l ­
szere lésüket. A betűk ugyan Erőssnél maradtak, de nem sok hasznát v e tte .
Három év múlva, 1815-ben meghalt. Az ő működésével z á ru lt  a debreceni ré z ­
metsző diákok társaságának működése.
Ez a társaság mégiscsak műhelynek v o lt  te k irv th e tő  a XVIII.század vé­
ge ó ta , innen in d u lt  pé ldáu l Karacs Ferenc, Kábái M ihá ly, Pethe Ferenc 
és Sárváry. Sárváry Pál (1765-1846) 1792-95 között Göttingában a rc h ite k tú rá t 
is  ta n u lt .  Hazatérve, 1798-tó l többek k ö z ö tt ra jz o t t a n í t o t t  a református 
kollégiumban. A rézmetsző diákok körébő l, a három leg jobb ra jz o ló  (K iss  Sá­
muel, M iko la i József, Kármán János) közül a nagykőrösi származó Kiss Sámu­
e l t  szemelte k i  az a lapítandó ra jz is k o la  ve ze tő jéü l. Péchy Imre ku rá tor 
segítségével 1804-ben Nagyszebenbe kü ld te  ő t ,  majd Kármárit is .  Közben Sár­
váry egyre többet t e t t  a ra jz o k ta tá s é rt. 1804-ben k iad ta  "A ra jzo lá s  mester­
ségének kezdete" I .  da rab já t (é rts d : k ö te té t) ,  amelyet Lumnitzer György Já­
nos és Beregszászi Péter, 1807-ben a I I .d a ra b já t ,  amelyet Beregszászi i l ­
lu s z t r á l t .  A kö te teke t nagy érdeklődés k ís é r te :  Schwartner Márton pé ldáu l 
ezt í r ta  1808.jún ius  17-én Sárvárynak: " ...e n n e k  utána Debrecent nem a ma­
gyar Árkádiában fe lkeressük már, hanem úgy, mint amelyet a magyar Áthenássá 
tenn i ig y e k s z ik " . ^  (S ic ! )
Kazinczy figyelemmel k ís é rte  Sárváry működését, megszerezte k ö n y v e i t . ^  
Szorgalmazta, hogy a debreceni ko llég ium i könyvtár szerezze be a s z a k iro -  • 
dalmat, s maga is  a já n lo t t  o lvasásra, kölcsönzésre könyveket. 1806.jú n iu s
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25-én ezt í r t a  Sárvárynak:
"Winkelmannak Geschichte der Kunst nevezetű munkája meg van a köny­
veim kö zö tt és ve le  szivesen s z o lg á lo k ... kezdő nem lehet e l nála 
n é lk ü l k iv á l t  o ly  h e ly t ,  mind Debrecen, ahol n incs  senki, ak i meg­
magyarázhassa, mi a Torso, mi a heldunke l, e tc . ,  e tc . "
Ebben az időben je len tősen  gyarapodott a könyvtár, nemcsak iro d a lm i, ha­
nem képzőművészeti anyaggal. Igaz, nem vásáro lták  meg Kazinczy fe la já n lo t t  
könyv és metszetgyűjteményét, de az egykori d iákok, a k ü lfö ld ö n  já ró  taná­
rok és diákok ajándékaként je len tősen  gyarapodott a könyv tá r, a muzeális 
gyűjtemény könyvekkel, m etszetekkel, g ipsz szobor m odellekke l. Gyűlt az 
anyag az a lap ítandó  ra jz isko lá ho z  is ,  amely — közel egy évtizedes e lőkész ítés  
után — 1012-ben n y í l t  meg K iss Sámuel vezetésével.
Kiss Sámuel (1781-1819) Sárváry és Péchy Imre ku rá tor segítségével ta ­
n u lt  Nagyszebenben. É p íté sze ti téren Péchy M ihá ly , fe s té sze t terén Neuhauser 
Ferenc, a Normál Főiskola ra jz ta ná ra  ig a z í to t ta  e l.  O tt-tartózkodása a la t t
sokat fe j lő d ö t t :  tanulmányozta a Bruckental Múzeumot és m ásolatot k é s z íte tt
391egy rég i b rassó i polgármester arcképérő l, akvare llben. Hasonló ez a mű a 
már e lőzőleg, 1003-ban k é s z í te t t ,  S z ilág y i Gábort könyvtárszobában m egje lení­
tő  a kva re lljé h e z . Fe jlődését, am bíció já t lá tv a  a bécsi akadémiára kü ld ték 
1806-ban. I t t  többek között Balkay P á lla l ta n u lt  Hesz M ihály magyar szárma­
zású p ro fesszo rná l. Megismerkedett Kazinczy Ferenccel is  1808-ban, s akkor az
40)esztéta  sokra ta r to t ta .
K iss 1810-ben t é r t  haza Bécs- 
b ő l,  de csak 1812-3 fo rdu ló ján  in ­
d u lt  be a "ra jz o s k o la " . H iv a ta li 
munkája m e lle tt művészi am bíciói 
v o lta k , megrendelése nem. 1809-ben, 
há láb ó l, "Sárváry Pál kedvéért" 
fe s te t te  meg Sárváry sógornője, 
Oömsödy Oulianna és fé r je ,  Kováts
Gábor szatmári gyógyszerész m in ia tű r 
41)képét. Jóval színvonalasabb ezek­
né l Fáy Andrást ábrázoló m in ia tű r 
képe 1 8 1 1 - b ő l . ( 3 .képünkön) 
Nagykőrösön k é s z ü lt műveit csak 
em lítésbő l ism e rjük , nem tu d n i, k i t  
á b rá zo lt egy 1815-ből származó "Ne­
mes arcképe". Egy p a s z te ll önarcké­
pe maradt fenn 1814-ből: kezében a 
"Köznép számára va ló  a rc h ite k tú rá t" ,
3 .K iss Sámuel: Fáy Ancrás. 1011. 
(A Nemzeti Múzeum tu la jdona)
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a ko llé g ium i oktatás c é ljá ra  i r t  tankönyvét ta r t ja .  Ennek pár darabja k é t,
43)fe leségé t és ú js z ü lö tt  gyermekét ábrázoló képei A paszte llképeket l á t ­
ta  Kazinczy Kiss Sámuel otthonában,és ig y  í r t  ró luk  g ró f Dessewffynek 1314
44)februárjában:
"Végre b e v it t  eggy üres szobába, ho l tu la jdon  képe függe a fa lo n , 
s a feleségéé, még pedig ez eggyszer házasságok e lső  holnapja iban, 
igen szerencsés a t t i tű d d e l,  fé rjé n e k  lánczon az 6 nyakáról függő 
m in ia tű rképét t a r t ja  kezében -  a másik képen a fe lesége a k isded­
d e l. Ezen a drapperie  igen jó .  Mind a három kép paste llben va la 
dolgozva, s nem ro s s z u l, csak hogy a c o lo r i t  mocskos és a fe ke té s - 
be csap; maga jó l  van e lta lá lv a , de a felesége mind a két képen 
o ly  hasonlatlan, hogy azt e lism e rn i épen nem le h e t" .
A Déri Múzeum ő rz i Komáromi E sztert ábrázoló biedermeier p o r tré já t ,
egy debreceni panorámáját és egy ú ra s z ta li kanna ra jz á t .
Látható , hogy a Kollégium és a város vezetése igazán nem tu d o tt K isse l
m int művésszel m it kezdeni. M egterveztették vele az ú j nagytemplom szószé-
45)k é t, amit aztán a Vogel Sebestyén céh v a ló s í to t t  meg, a lka lm i dekoráció­
ka t te rv e z e tt .  Csak le írá s b ó l ismerjük egy ik  ily e n  munkáját: 1815-ben 
— I.Ferenc születésnapján — ve le  k é s z ítte tté k  azokat a k iv i lá g í t o t t ,  i l l u -
m iná lt képeket, amelyeket a városháza
46)ablakába te t te k .  Ugyanekkor fe s t­
he tte  I.Ferenc arcmását is ,  dmi e l­
tű n t.
Kazinczy 1814-ben lá to g a tta  meg 
az éppen beinduló ra jz o s k o lá t. Több 
barátjának beszámolt megdöbbenésé­
r ő l ,  Kiss v is s z a fe jlő d é s é rő l. Barát­
jának, K is Jánosnak í r t a  K iss Sánu- 
e l r ő l : 47)
" . . . l á t n i  akartam m int te r je s z t i  
Debreczenben a' Szép' é rzését. Pa­
naszkodik, hogy nincs dolga; Profes­
so r, f i z e t ik ,  de hogy van e haszna 
az ő o tt lé té n e k , arra gondja senki­
nek n incs. De legalább p o r tre a it iro z  
az Úr? -  Azt sem. -  Csak feleségének 
ké t képét lá ta tá  velem paszte llben  s 
épen nem ro sszé i. Asztalán eggy nagy 
tekercs papíros á l l o t t . . .  k é r t ,  néz­
ném végig azt a ' tekercse t. -  Bécs- 
ben d o lgozo tt fők a n tik  szobrok (s ta - 
tuák) után! E ltű n t bosszankodásom."
(Lásd a 4 .képe t!)
Döbrentei Gábornak is  beszámolt 
lá to g a tá s á ró l, s abban úgy ta lá l ta :
A. Kiss Sámuel: Akt tanulmány 
1308 k ö rü l. ( R e f .K o l l . tu l . )
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az, hogy K iss "mestersége nem 
ta lá l  kedvelőket Oebreczeoben 
. . .  az nemcsak a' Debreczen, 
hanem az ő h ibá ja  i s . " ^ '
Kazinczy egy évtized múl­
va, 1824-ben lá to g a to tt ismét 
a ra jzosko lába. A "Kedveske- 
dö"-ben k ö z ö lt ú t i  levelében 
ezt í r t a : 49^
"Ferenczynek csudálása 
után betértem a ra jz is k o lá b a , 
s p ro f. Beregszászi Pál ú r , 
ennek ta n í tó ja  megajándékoza 
az ú j templomnak maga á l t a l  
m etszett ré z tá b lá já v a l. A k ré ­
tá v a l és tö r lő v e l do lgozott 
a n tik  fe je k  a megholt p ro f.
K is Sámuel u r dolgozásai. 
Debreczennek ezen isko lá ra  
nagy szüksége van, s bár min­
den tehetős szülék gyermekeik 
járnának fe l  i t t ,  hogy, ha 
valaha é p íte tn i fognak, tud­
já k , m it nem szabad te n n iü k ."
5. Beregszászi Pál 1060 körü l 
(A rch ív  fo tó  reprodukció ja )
Beregszászi (lásd 5 .képünket!) ekkor már három tankönyvet í r t  a ra jz o ­
lá s ró l ,  é p íté s z e trő l. Ö te rve z te  Csokonai g ú lá já t is ,  de ennek f e l á l l í t á ­
sá t Kazinczy már nem é rte  meg.
I I I . Kazinczy_a_portré rő li _a_műgyűjtésről
M ilyen v o lt  Kazinczy íz lése?  Mi v o lt  művészi id e á lja ?
Az a n tik  "s ta tu á k " -a t, Lessing, Winckelmann, Goethe műveit d ic s ő í te t­
te .  Kedvence v o lt  a bécsi Josef K reu tz inger, Johann Lampi, F rid e rich  Füger 
és a pesten le te le p e d e tt R ich te r A n ta l. "A kép szép is  legyen, ne csak 
igaz" — í r t a . " ^  Fontos követelmény v o lt  számára az id e a liz á lá s . Ezt mutat­
ja  ké t debrec-eni példa: a K iss Sámuel műveire t e t t  megjegyzések sora, és 
a Ferenczy Is tván  fé le  Csokonai márványszobor je llem zése. Amikor meglátta 
K iss műtermében Bécsben k é s z íte t t  p o r t r é i t ,  amelyek "a n t ik  szobrok (s ta tu -  
ák) után" készü ltek, e ltű n t bosszankodása, s f e l k iá l t o t t ; - ^
"M e lly  f ő k ! . . .  s m elly  különbség ezek között és azon arc-zok kö­
z ö t t ,  a ' m ellyeket az utczákon lá tu n k ! S e rre  az id e a l, amazokban 
a ' természet vezet -  és még is  az id e á l, a' tudatlanok e lő t t  
gyanús. -  Kis Sámuel ha nem éppen nagy művész is ,  de olvas és
F rie d rich  Jonnn metszete Eróss 3?'inos ra.jza 
Csokonai V ité z  Mihály arcképé (Rézmetszet)
FERENCZY ISTVÁN: Csokonai Vitnz ■■Ijtuíly
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érez, s gyönyörködve szavaimon".
Ezt K is Jánosnak í r t a ,  de megismételte Döbrenteinek is :
"Beszállónk a ' Természet és Id e á l fe lő l ,  s ' szeretem hogy K is  
Eggy értelemben van velem e ' pontban".
Nyolc év szünet után 1824.május 20-án j ö t t  ismét Debrecenbe, mert h í­
r é t  v e tte : megérkezett Csokonai márvány szobra a Rómában lakozó Ferenczy 
Is tvá n  ajándékaként. Sárváry Pál p ro fesszor kíséretében é r t a k o llé g iu m i
könyvtárban f e l á l l í t o t t  szoborhoz, amelynek e lhe lyezését joggal k ifo g á s o l-
52)
ta , de a szoborró l nagy le lkesedéssel í r t :
"Nem Csokonai; s az nem is  szükség, s Ferenczy Csokonait soha nem 
lá t t a .  A p la s tic a  nem a hasonlóságot te tte  czé ljá vá , hanem a szé­
p í té s t ;  s ez valóban szép f e j .  Ez vala a szükség. É ljen , é lje n  
Ferenczy!
A fe j  te rm észeti nagyságú, s nem le  néz, m int az o ly  büsztok, me­
ly e k e t magasan akarnak poíczra á l l í t a n i ,  hanem inkább f e l ,  m in t a' 
melynek e lren d e lte tése  az, hogy asztalon á l l jo n .  Az arcz gyönyörű, 
bá jos; az o rr  nemes; a száj szépmetszésű; a szem csillag gyengén 
van k ijegyezve ; s nem egészen vakon hagyottak. A ha jfü rtöknek 
szép a já té ka . A borostyánág nem h o r iz o n tá lis  állásban k e r i t i  meg 
a fő t ,  hanem felmegyen a fü l  m e lle t t ,  s a homlok közepén ér egy­
üvé, m int az imperatorok fe je in  lá t ju k .  De óha jtottam  vo lna, hogy a 
f e lö l t ö t t  mente s dolmány maradt légyen e l,  a hogy a kravát egészen 
e lm aradt; mert a nyak i t t  egészen meztelen. Meg nem foghatnám, mi 
in d itá  a mi Ferenczynket ennek a poétái s ennek a modern Íz lésnek 
egyesítésére. Végre elhihetém magamat, hogy a bajusz ( ! )  cseleked­
te . Szegény Csokonai! ha te  ezt tudod va la , nem növetted volna meg 
u to lsó  esztendeidben! Ferenczy tu d ta , hogy b a jusz t szaká ll n é lk ü l 
o t t  csak a M irm illó k  hordanának, s a mente s dolmány á lta l  akarná, 
úgy hiszem, m o tiv á ln i, hogy b üsz tö t azzal a s z ő rre l adá. -  A mente 
f e le t t  kisded részé t lá tn i  a pa lástnak, m int a John rezén.
E lbá jo lva  á llé k  sok id e ig  a szépen gondolt, s igen szépen do lgo­
z o tt  fő  szemléletében, s óha jto ttam  volna hazánknak azt az i f j ú  
le lk e s  művészét szivemre s z o r ita n i.  M it fog ő adni ezután!"
Kazinczy sokat v á rt Ferenczytől és a fe s tő  k o rtá rs a k tó l: egy magyar 
tö rté n e lm i, m űvelődéstörténeti arcképcsarnok lé trehozásá t. Már 1802-ben 
megírta Csokonainak kedves e s z m é jé t :^
"liém elly ember annyira szégyenli m egvallani, hogy h iú , hogy magát 
nem fe s te t i ,  na reá módja van is .  S egyszer e lkap ja  a h a lá l s a 
megmaradtak keserg ik , hogy e lv e s z e tt barátjóknak ezt az emlékez­
te tő  árnyékát nem b ir já k .  Én, m in t F rank lin , eléggé egyenes vagyok 
meg v a lla n i,  hogy hiúság bennem sok van: és hogy é r t té  há lá t adok 
az örök Rendeléseknek, mert az sok szép örömeim k ú tfe je " .
Határozottabban p en d íti meg programját K is  Jánosnak 1 8 1 3 -b a n :^
"Jó dolgot teszen a 'k i  ezt nem h a lo g a tja , hogy képe barátinak 
fennmaradjon, ha a' h a lá l kikapná is  közülünk."
Ezt is m é t li lC17-ben g ró f Gyulay Lajosnak í r t  le v e lé b e n :^
"Még egyszer mondom, minden jobb embernek fe s te tn i kellene magát, 
nogy ha k ikap ja  közülünk a h a lá l,  bírhassuk képe ike t. E részben
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nekem gondom va la  magamra... én 23-szor vagyok fe s tv e ."
Arra ösztönzi G yulayt, hogy Donáttal fes tesse  magát s egyú tta l h a jfü r tö t  
kér tő le  és c s a lá d já tó l emlékbe. Ilye n  és ehhez hasonló dolgokat olvasva 
elmosolyodunk, s a kor d iva tjának v é ljü k  Kazinozy ké ré sé t, egyben, mai 
szemmel, tú lz o tta n  hiúnak ta r t ju k .  Nem e légsz ik  meg a zza l, hogy magát 
többször le fe s te t i ,  de b a rá ta it  is  r á b í r ja :  másoltassák le  g a lé r iá ju k  
számára az ő arcmását. így "c o p iz á lta " Simó Ferenc e rd é ly i festő  a Kreu- 
tz in g e r- fé le  K az inczy-po rtré t Fáy János számára, Balkay Pál pedig Cserey- 
nek. Az írófejedelem nek a rra  is  gondja v o l t ,  hogy eszm ényíte tt, f i a t a l ­
k o r i p o rtrék  készüljenek: Balkayval ú j já fe s t e t i ,  " f ia t a l í t t a t j a "  K re u tz in - 
ger művét. E furcsaságok e llené re  is  egyet k e l l  értenünk SZABÓ PÉTERrel: 
Kazinczy sa já tos p o rtré  értelmezése s z e r in t  "az ő e s z té t ik a i nézeteiben 
akkor t ö l t i  be igazán h iv a tá s á t, ha az é le te t  a le g v itá lis a b b  időszakában, 
az ifjú ko rb a n  á b rá z o lja " .56^
Kazinczy fontos szerepet t ö l t ö t t  be a magyarországi műgyűjtemények 
alakulásában, fe jlődésében. Hatására Cserey Farkas egy "képes szobát" a la ­
k í t o t t  k i  házában, s Kazinczy segítségéve l Bécsből és Nagyszebenből ren­
d e lt  meg m á s o la to k a t .^  A debreceni Szerutgyörgyi József (1765-1032) orvos 
és Fáy János műgyűjtő ugyancsak szám ítha to tt a k ö ltő  hathatós támogatására.
Fáy Jánost (1773-1833) már gyermekkorától ism erte Kazinczy, rokonság­
ban á l l ta k .  Fáy Debrecenben s z ü le te t t ,  de ú t ja  Egerbe és Ernődre kanyaro- 
d o tt e l.  '  I t t  a la k í to t t  k i  ké p tá ra t, amelyet Kazinczy is  g y a ra p ító it.
M int Dessewffynek í r t a :  "Az én érdemem, hogy Fáy János 1300 fo r in to n  veve
59)meg egy Gaudentio F e r rá r i t  a hazának". Többször v á s á ro lt Bécsben Fáy 
számára és m áso lta to tt képeket, s azt tanácso lta  n e k i, hogy a közepes 
"O rig in á lo k  h e ly e tt vegye meg Niedermanntól Rembrandt anyja képét, amely- 
ly e t  N. a Belvederéből m á s o lt."60^
Fáy 1816-ban v is s z a jö t t  Debrecenbe, szenátor, majd 1822-ben polgármester 
l e t t .  Kinevezésekor így je llem ezték : "tudományos Íz lé s é t  vá lo ga to tt könyv-, 
kép- és pénzgyűjteménye eléggé d ic s é r i" .  Ezt a Magyar Kurirban m egjelent 
véleményt nemigen ve tté k  figyelembe a debreceniek, e rre  u ta l Balkay Kazin- 
czynak í r t  le ve le :
"T . Fáy Ú rtó l úgy érte ttem , hogy nem te ts z ik  neki Oebreczen, még 
majd in f ic iá l ly a  azokat az embereket o t t  az 5 a e s te t ic iá já v a l" .
Csak néhány ko llé g ium i p ro fesszo rra l és a Szentgyörgyi családdal á l l t  Fáy
kapcsolatban, ak ik  lá to g a ttá k  gyűjteményét. 1824-ben, nyolc év szünet után,
62) *Kazinczy is  e l j ö t t ,  s m in t í r t a :
"engem i t t  a város consulának, te k in t .  Fái Fáy János urnák, nekem
n o
ó. Fáy János. (Ism ere tlen  művész a lk o tá s a .) 1325.
(A D éri Múzeum tu la jd o n a )
kedves rokonomnak -  és ré g i kedves barátomnak, te k . Nagy Gábor pró­
ká tor urnák, k incse ik fog la lának e l ,  és sok n a p o k ig ..."
Fáy "o la jfe s té s e i házánál s a p ia r is tá k n á l,  egy kereskedőnél, és
miket Egerben hagyott, m ive l e l nem fé rnek szobáiban, húszezret
érnek: s most a könyvvásárlás szép dühe s z á llo tta  meg ( . . . )  I t t
Gaudentio Ferrarinak egy igen szép n a tiv itá s a , melyet egy szenvedő i
Id v e z itő je  s Judith ja ,  a ke ttő  négyezren; és sok egyéb, melyet a
hely mind megnevezni nem enged, de a m elyrő l nem sokára bővebben
fogok s z ő la n i."
Kazinczy k a ta lo g iz á ln i akarta  a gyűjteményt, de erre nem v o lt  id e je .
Neki köszönhető azonban, hogy Balkay Pál e g r i fe s tő  1819-ben c ikke t í r t  a 
Tudományos Gyűjteménybe."A k é p írá s ró l, annak gyakorlásáró l és b e tsé rő l".
Eszterházy bécs i, Brunszvik budai és Fáy e g r i gyűjteményét "a lkalm atos esz­
köznek" ta r to t ta  "a dicső magyar nemzet pallérozódására". Fáy gyűjteményé-
Ill
bői L a z a rin i: Cato h a lá la , űomenichino: Szenvedő fé l f ig u ra ,  K r isz tiá n  Brand: 
Tél szánkózókkal, Kupeczky: Ébredő fia ta lem ber című műveit emelte k i . 63  ^
Ugyanakkor 1819-ben megírta Kazinczynak, hogy mióta Fáy elment, " c o le c t ió -  
já t  Bolontságnak nevez ik", s nem lesz rá  vevő. Az érsek ugyan s z e re ti a ké­
p e t, de pénzt nem ad é r te . ^ ^  Valóban szé tszóródo tt a gyűjtemény Fáy h a lá la , 
u tán, és soha nem tu d ju k  meg, mi v o lt  benne e rede ti és másolat. Fáyt, de még 
inkább Kazinczyt nem érdeke lte  az e rede tiség , sa já tos e lv e t v a llo t t  e r r ő l .
7. Kármán János: Szentgyörgvi Zsuzsanna. 1819. 
(A Déri Múzeum tu la jdona ;
Ill
8. Szentgyörgyi Erzsébet. Ism ere tlen  művész (Kármán?) 
a lko tása . 1819 k ö rü l. (A D éri Múzeum tulajdonában)
Mint í r t a : ^
"A m elly  Országban még nem v irá g z ik  a Festés és faragás, o t t  e lső  
kötelesség az, hogy rézmetszetek és o la jfes tése s  copiák, s Gipsz 
abguszok á lta l  ébresszük az alvó g é n ié t."
Így m á so lta to tt Bécsben, Nagyszebenben, Egerben Fáy, de va lószínűleg 
fo g la lk o z ta tta  a Debrecenben é lő  Kiss Sámuelt és Kármán Jánost is .  Úgy tű ­
n ik ,  Kármán műve az 1825 k ö rü l készü lt Fáy arckép. (6 .képünk!)
Kármán Jánost (1786-1823 u tán ), a ko llég ium  n e v e lt jé t ,  (egyik a lkotása 
7 .képünkön! ) ,  a k i Nagyszebenben együtt ta n u lt  Kiss S á m u e lle l, ^  a Szent-
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györgyi család is  fo g la lk o z ta tta . Erre u ta l a ma is  meglévő Szentgyörgyi 
Zsuzsannát ábrázoló o la jkép , amelyről ezt í r t a  Kazinczy Szentgyörgyinek 
1819-ben: 67)
"Szeretném tu d n i, Kármán mint végezte e l a képeket és hogy az o t t  
létemben még vakon á l ló  szemek a Susi kisasszonyéban cs illám lanak e?!'
Valószínűleg Kármán műve a Szentgyörgyi Erzsébetet (8 .képünk!:) és Szent­
györgyi Józsefet ábrázoló o la jk é p , de ta lán  a vejnek, Péczely Józsefnek 
681az arcmása is .  '  Szentgyörgyi egyébként nemcsak orvosa v o lt  a Kazinczy 
családnak, hanem a kö ltésze t és festészet szakértő je , Kazinczy v ita p a r t­
nere is .  1806-ban például Kazinczy velük nézette  meg Kis János p o r tré já t ,  
és ezt í r ta  K is n e k :^
"Képedet Szent Györgyi és az ő érdemes h itvese nem ta lá ltá k  jónak 
. . .  csak azt látom, hogy nem Művész fe s te t te ,  hanem Mesterember, 
s a r ró l könnyű te n n i. Művésszel másoltatom le . "
Ű maga Debrecenben is  m á s o lta to tt, hogy te lje s s é  tegye k ö z é le t i,  művelődés-
tö r té n e t i g a lé r iá já t .  1814-ben p l .  ezt í r t a  Szentgyörgyinek Bessenyei
György arcképével kapcsolatban:70^
"Ha a kép Rakovszky Ur kezében vagyon, ké rn i fogom Professor 
Kiss Sámuel U ra t, hogy azt számomra paszte llben c o p iz á lja ."
Arra is  tö re ke d e tt, hogy közvetítsen  a festők és megrendelők kö zö tt.
Még 1791-ben ismerte meg a dán származású Jákob Stundert (1759-1811), 
a k it  b e a já n lo tt a debreceni református kollégium ba, a Vay grófokhoz, Péchy 
Imre b ih a r i főispánhoz, a dbbréöóói ko llégium  kurá torához.71  ^ A ko llégium  
képtára számára Stunder fe s te t te  meg Kazinczy és Péchy p o r t ré já t  (ez 
u tó b b it lásd 9.képünkön!), de tő le  származhatott Budai Ézsaiás arcmása, 
amely m in tául s z o lg á lt Barabás M iklós l i to g rá f iá já h o z , majd Kiss B á lin t 
festményéhez.
ö s s z e g e z é s ü l  elmondhatjuk, hogy Kazinczy Debrecenhez 
fűződő kapcsolata b o n yo lu lt, sokré tű . Egyrészt Ö v o lt  akkor a debreceni 
művészeti ügyek "szürke em iruenciása"; Ű hozta ide a fe s tő k e t, ö p róbá lta  
gyám olítani az i t t  é lő  K iss Sámuelt, Kármán Jánost, ö s z e rz e tt képeket, 
másolatokat Fáynak, Szentgyörgyinek, Ö népszerűsíte tte  Ferenczy Csokonai 
szobrát is .  Ellentmondásos szerepe v o lt  a Csokonai sírem lék ügyében: Ö és 
Cserey kezdeményezte a g y ű jté s t,  ugyanakkor igazta lan  v o lt  Csokonai k ö l­
tészetének megítélésében. Nem tu d o tt e lké p ze ln i más íz lé s t ,  m int a s a já t­
j á t ,  sem más aka ra to t. így Szerb A n ta lla l v a ll ju k ,  hogy m in t iroda lm i dik*- 
tá to r  mindent kézben akart ta r ta n i,  s nehezen v is e lte  e l Oebrecen ö n á lló ­
ságát, a Csokonai- majd a Péczely-kör másféle íz lé s é t.  Pedig nem akár-
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m ilyen íz lé s  és szemlélet v o lt  az sem! Épp a X V III.-X IX .század fo rd u ló ja  
és a XIX.század e lső fe le  v o lt  a debreceni k u ltú ra  aranykora, amelyet o lyan 
nevek fém je leztek, mint Csokonai és Fazekas M ihály kö ltő  s a hozzájuk c s a tla ­
kozó F ö ld i János, vagy Sárváry, Péczely, Budai professzorok és a nem minden­
napi műveltségű Szentgyörgyi József tudós orvos és tanár, va lam int olyan 
ku rá to rok , városatyák, m in t Domokos Lajos, Simonffy Sámuel, Fáy János, Pé- 
cny imre, ak ik  maguk is  művészetet szerető, támogató emberek vo lta k . Ekkor 
é p ü lt fe l  a Nagytemplom és az ú j Kollégium, ekkor gyarapodott je le n tő s  művek­
ke l a nagykönyvtár, a muzeális gyűjtemény ( p l .  a Kazay gyűjtemény megvéteié-
9. Jakob Stunder (? ) :  Péchy Im re .. 1810 k ö rü l.
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v e i) ,  és a nagy adományozók, pá rtfogók , professzorok g a lé r iá ja . Ekkor 
l e t t  a kollégium  a képzőművészetek bölcsője is  a rézmetszők munkája és a 
"ra jzo sko la " beindulása révén.
Kazinczy egyszer-egyszer k i fe je z te  te tszésé t is  (a város egyes épü­
le t e i r ő l  vagy a " ra jz o s k o lá ró l" ) ,  mégis k r i t ik a i  mondatai maradtak meg a 
köztudatban, pé ldáu l az, hogy a k á lv in is ta  v a llá s  ellensége a szépnek:
a muzsikának és a képeknek; vagy az, hogy "ezek a debreczeniek ü ldöz ik  az
72)id e á lt  s a természet k e l l " .  Megbotránkozott azon, hogy "Debreczen nem 
tu d ja , m it akar a márványon az Á rkád ia", s reménykedve í r ta  Szentgyörgyi- 
nek a f i a t a l  K ö lcseyrő l: " le fa ra g ó d ik  az az a lfö ld is é g  ró la  i s " . ^  Fel 
sem té te le z te  te h á t, hogy egy más íz lé s  maradandó é rtéke t vagy e rede tisé ­
get je le n th e t, s ez épp úgy vonatkozott Csokonai népi ízű v e rs e ire , m int a 
p u r itá n  épü le tbe lsőkre .
J e g y z e t e k
/
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Ruzsiczky Éva:
KAZINCZYNAK A NÉMET FELVILÁGOSODÁS 
KÉT FŐ KÉPVISELŐJÉHEZ FŰZŐDŐ 
KAPCSOLATÁRÓL
Az e lm ú l t  években , é v t iz e d e k b e n  ö rv e n d e te e  módon megszapo­
r o d o t t  a K a z in c z y  m unkásságának s z e n t e l t  ta n u lm á n y o k  száma. Oe 
k ü lö n ö s ,  m in é l tö b b  r é s z le t  t á r u l  e lé n k  a b b ó l a h a ta lm a s  é l e t ­
m ű b ő l, am ely nevéhez fű z ő d ik ,  a nn á l in k á b b  é re z z ü k , még nagyon 
messze vagyunk a t t ó l ,  hogy e lm on d ha ssuk : é le tm ű v e , a m it t e t t  
és a l k o t o t t ,  az t e l j e s  egészében v i lá g o s a n  á l l  e lő t t ü n k .  E l le n ­
k e z ő le g :  e g y re  tö b b  o ly a n  k é rd é s  mered e lé n k ,  a m e ly re  még nem 
tu d u n k  v á la s z t  a d n i.  Ezek közé t a r t o z i k  az i s ,  hogy abban, 
a m it n y e lv ü n k e t ,  e ls ő s o rb a n  iro d a lm i n y e lv ü n k e t i l l e t ő e n  K a z in ­
czy  t a n í t o t t  és t a n í t  még ma i s , ^  v a jo n  m ennyi v o l t  s a já t ja ,  
és m it  v e t t  á t  a m ierikénél f e j l e t t e b b  iro d a lm a k  r e p re z e n tá n s a i­
t ó l ,  k ö z tü k  a német fe lv i lá g o s o d á s  k é p v i s e lő i t ő l .  M in t  is m e re -
2)t e s ,  a ré g e b b i iro d a lo m  e rő s e n  h a n g s ú ly o z ta  a ném et h a tá s t .  
E z z e l szemben az ú ja b b  iro d a lo m  — m in d e n e k e lő t t  3enkó  Loránd 
m ű v é re ^  k e l l  i t t  h iv a tk o z n o m  — a n y e lv ú j í t á s  k o r a b e l i  magyar 
s z e rz ő k  e re d e t is é g é t  e m e li k i ,  és a r r a  m u ta t r á ,  "h o g y  a X V I I I .  
század  v é g i ném et és m agyar n y e lv f e j le s z t ő  m ozgalomban sok a 
h a s o n ló s á g ; e z t  azonban a le g tö b b  e s e tb e n  nem a k ö z v e t le n  ha­
t á s ,  hanem a k ö rü lm é n ye k  h aso n lósá g a  m a g y a r á z z a " .^  A z t h isze m , 
nem té v e d e k , ha úgy vé le ke d e m : a k é rd é s  vé g le g e s  t is z t á z á s á t  
csa k  ig e n  a la p o s  e s z m e tö r té n e t i  v iz s g á la to k  e re d m é n y e it ö ssze ­
f o g la ló  m o n o g rá f iá tó l  (ha  ugyan nem m o n o g rá fiá k  s o r á t ó l )  le n e t  
v á r n i .  Hogy i l y e n r e  a k ö z e ljö v ő b e n  s o r  k e r ü l ,  a r r a  e g y e lő re  
nem sok b iz t a t ó  j e l  m u ta tk o z ik ;  de még ha akadna i s  v a la k i ,  
a k i  v á l la lk o z n a  az ó r i á s i  f e la d a t r a  ( g o n d o lju n k  a k o r  e g y ik ­
m ás ik  s z e rz ő jé n e k  — p l .  Johann G o t t f r ie d  H e rde rne k  — h a ta lm a s  
é le tm ű v é r e ! ) ,  a k ív á n t  s z in t é z is  l é t r e j ö t t e  a k k o r sem k é p z e l­
h e tő  e l  k e l lő  m ennyiségű e lő m u n k á la t ,  az apró  r é s z le t e k  e lő z e -
«
te s  f e l t á r á s a  n é lk ü l .  Ennek jeg yéb en  a to v á b b ia k b a n  m e g k ísé rle m  
v á z o ln i :  K a z in c z y n a k  H e rd e r és W ie lan d  n e v é t id é z ő  m e g n y i la tk o ­
z á s a i m it  á ru ln a k  e l  a m agyar n y e lv ú j í t á s  v e z é ré n e k  a német
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fe lv i lá g o s o d á s  k o ra  e k é t  k i v á ló  s z e m é ly is é g é h e z  v a ló  v is z o ­
n y á r ó l ,  k a p c s o la tu k  j e l l e g é r ő l  és t a r t a lm á r ó l ,  vagy ha úgy 
t e t s z i k ,  s z é le s s é g é rő l és m é ly s é g é rő l.  — Az id é z e te k ,  ame­
ly e k r e  tám aszkodom , s a já t  g y ű jté s e m b ő l v a ló k ,  e z é r t  a s z a k -  
i r o d a lm i  u ta lá s o k a t  a to v á b b ia k b a n  á l t a lá b a n  m e llőzö m .
*
H e r  d e r  t  K a z in c z y  k o rá n  m e g k e d v e lte : még m ie lő t t  
fo g sá g b a  k e r ü l t ,  a r r ó l  t u d ó s í t o t t a  e g y ik  b a r á t j á t ,  hogy ő 
H e rd e r P a ra m y th io n ja ib a  " o l l y  fo rm á n  . . .  s z e re lm e s , m in t a ’ 
s z e re tő  a ' maga ly á n k á já b a " . ^^ Ez a le lk e s e d é s e  később sem 
lo h a d t  l e .  Egy 1 80 7 -be n  k e l t  le v e lé b e n  p l .  e z t  o lv a s s u k :
"M o s t H e rde rne k  ú j  e d i t i ó j á t  fo rg a to m . Hagy em ber! semmivé 
érzem  magam o lv a d n i nagysága e l ő t t " . ö t  e s z te n d ő v e l később 
egy H e rd e r á l t a l  k ia d o t t  "h o ln a p o s  í r á s " - s a l  k a p c s o la tb a n  
s z in té n  az e l r a g a d ta tá s  h a n g já n  n y i l a t k o z o t t :  "csu d á lá so m  
e lm ú l t  m időn m eg tud ta m , hogy k ia d ó ja  a ' nagy S u p e r in te n d .
H e rd e r v o l t .  H e r d e r tő l  csak n a g y o t ,  s z é p e t és j ó t  le h e t  v á r n i . ^  
W i  e 1 -a n d s z in té n  azok közé  a — német — s z e rz ő k  közé 
t a r t o z o t t ,  a k ik e t  K a z in c z y  már huszonévesen  s z ív e s e n  o lv a ­
s o t t . 0  ^ L e ta r tó z ta tá s a k o r  három k ö n y v e t v i t t  m agával a b ő r -
9 }tö n b e ,  ezek e g y ik e  W ie lan dn ak  G ra z ié n  cím ű műve v o l t .  K é- 
s ő o b , m ih e ly t  é r t e s ü l t  W ie la n d  v á lo g a to t t  le v e le in e k  meg­
je le n é s é r ő l  (A u s g e w ä h lte  B r ie fe  an v e rs c h ie d e n e  F re u nd e ,
Z ü r ic h ,  1815—16. 4 r é s z ) ,  a z o n n a l í r t  H e lm e c z i M ih á ly n a k , 
hogy s z e re z z e  be szám ára M ü l le r  " k ö n y v á r o s tó l  C o n tó ra " . * * *  ^
A m ixo r a k é t  k ö te t  m e g é rk e z e tt ,  nyomban n e k i l á t o t t  az o lv a ­
s á s u k n a k . '* '^  "Nem tu d ta m  sem e n n i,  sem a lu n n i  — s z á m o lt be 
r ó la  e g y ik  b a r á t já n a k  —, míg r a j t a  v é g ig  nem r e p ü l t e m . . . "  '
A le v e le k b ő l  a fe le s é g é n e k  i s  s o k a t f e l o l v a s o t t , * " 5  ^ de a 
b a r á ta in a k  s z in té n  s i e t e t t  f e l h í v n i  r á ju k  a f ig y e lm ü k e t :  
nHa a lk a lm a d  le s z ,  o lv a s d -m e g , k é r le k ,  a ’ W ie la n d  L e v e le ­
i t  — í r t a  p l .  D essew ff-y J ó z s e fn e k  —. Sok jó  van b e n n e " .* 4 ^
A H e rde r m űvei i r á n t i  é rd e k lő d é s  fö lk e l té s é b e n  s z in té n  
nagy b u zg a lm a t t a n ú s í t o t t  a s z é p h a lm i v e z é r . * 5  ^ Ezek e lő s z ö r  
r itk a s á g s z á n b a  m entek h azánkban . Ö " S u b s k r ip t io n s p r e is s e n "  re n -
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d e l te  meg m a g á tó l a k ia d ó t ó l ,  nem s o k k a l a z u tá n , hogy a t ü b in -  
g e n i C o t ta  cég e lk e z d te  H erde r ö ssze s  m űve inek  m e g je le n te té s é t  
(1805—2 0 ) .  Ez nem c s e k é ly  a n y a g i á ld o z a tá b a  k e r ü l t ,  s ő t  a d ó s ­
ságba i s  k e v e re d e t t  m i a t t a . V é g ü l  a r ra  k é n y s z e r ü l t ,  hogy 
e g y ik  b a rá t já n a k  f e l a j á n l j a  H e rd e r m ű v e it á t v é t e l r e . E z z e l  
azonban nem m o n d o tt le  — v é g le g e s e n ! — r ó lu k ,  csak  a r ra  az
id ő re  h a la s z t o t t a  e l  — ú jr a  — b e s z e rz é s ü k e t,  a m ik o r e rs z é n y e
18)majd " jo b b a n  e l b í r j a " .  '  I l y e n  k ö rü lm é n ye k  k ö z ö t t  f ig y e lm e t
é rd e m e l, hogy a m ik o r  b ir to k á b a n  v o l t ,  nem r e j t e t t e  k in c s é t
véka a lá ,  hanem s z ív e s e n  re n d e lk e z é s ü k re  b o c s á to t ta  b a r á t a i -
19 )n ak . '  Ám u g y a n ily e n  n a g y le lk ű n e k  b iz o n y u l t  W ie lan d  m unká inak
20 )k ö lc s ö n z é s e  te ré n  i s ;  e lő f o r d u l t ,  hogy ha n á la  f i a t a la b b
p á ly a tá r s n a k  a d ta  k ö lc s ö n  W ie la n d  m u n k á já t,  a k k o r  nem i s  k é r te
211v is s z a ,  in k á b b  ú j r a  b e s z e re z te .  '
K é ts é g te le n :  az o s z tá ly r é s z ü l  j u t o t t  s z e l le m i ja v a k  meg­
o s z tá s á ra ,  to v á b b a d á s á ra  v a ló  tö re k v é s  f e l f o g h a t ó  e g y s z e rű  em­
b e r i  g e s z tu s n a k  i s .  De K a z in c z y n á l e n n é l t ö b b r ő l  v o l t  s z ő . Hadd 
idézzem  i t t  a z t  a l e v e lé t ,  a m e ly e t k ö z v e t le n ü l  az u tá n  í r t ,  
hogy H e rd e rn e k  F ragm ente  z u r d e u ts c h e n  L i t e r a t u r  című művébe 
b e le la p o z o t t .  Ebben egyebek k ö z t  ez á l l :  "M a c h in a le m e n t b e lé  
t e k in t é k  . . .  U t v i d i ,  u t  p e r i i !  -  M in t já r ta m ,  nem mondhatom 
e l .  O lv a s s d , 's  t u d n i  fo g o d . A ’ magam i d e á j i r a  is m e r te m .. .
U gyanakkor egy m á s ik  le v e lé b e n  le s z ö g e z te ,  i l l e t ő l e g  k i j e l e n -
2 V it e t t e :  " I c h  denke ganz w ie  W ie la n d " .  '
K a z in c z y  e m e g n y ila tk o z á s a in a k  h ite lé b e n  n in c s  okunk k é ­
t e lk e d n i .  íg y  a z t l e h e t ,  s ő t k e l l  i s  f ö l t e n n ü n k ,  hogy a m ik o r  
H e rd e r t  vagy W ie la n d o t n é p s z e r ű s í te t te ,  v a ló já b a n  a maga n é z e ­
te in e k ,  tö re k v é s e in e k  ig y e k e z e t t  — nevük mögé r e j t ő z v e ,  t e k i n ­
t é ly ü k e t  la tb a  v e tv e  — k o r -  és p á ly a t á r s a i t  m e g n y e rn i. E b b ő l 
e g y s z e rs m in d  az i s  k ö v e tk e z ik ,  hogy n e k i — le g a lá b b is  nagy v o ­
n a la ib a n  — már készen  á l l t a k  a n y e lv e t  és f e j le s z t é s é t  i l l e t ő  
e lk é p z e lé s e i ,  a m ik o r  H e rd e r , W ie la n d  és mások p é ld á já r a  h i v a t ­
k o z o t t ,  vagy a n é z e te ik e t  id é z t e .  V a ló já b a n  te h á t  nem á t v e t t e  
a v é le m é n y ü k e t, hanem k iv á lo g a t t a  g o n d o la ta ik a t  k ö z ü l a z o k a t ,  
am elyek m e g e rő s í te t té k  a maga m eggyőződésében, és a lk a lm a s n a k  
l á t s z o t t a k  a r r a ,  hogy g o n d o la ta i kész  m e g fo g a lm a z á s a ik é n t b e le - *  
é p í ts e  ő k e t a maga — i r o d a lm i n y e lv ü n k _ ^ é s ^ s tí lu s u n k  f e j l e s z t é ­
sé re  k im u n k á lt  — g o n d o la tre n d s z e ré b e .
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Könnyen le h e t :  ha benne magában nem é b re d e z te k ,  nem c s í r á z t a k  
v o ln a  h a s o n ló  g o n d o la to k ,  t a lá n  f ö l  sem f i g y e l t  v o ln a  H e rd e r , 
i l l e t ő l e g  W ie la n d  í r á s a i r a ,  s ezekben a z o k ra  a t é t e le k r e ,  ame­
ly e k e t  a m agyar i r o d a lm i n y e lv  és s t í l u s  k im ű v e lé s e  é rdekében  
— é rv k é n t  — f e lh a s z n á l t .  Ez a k ö rü lm é n y  a r ra  k é s z te t ,  ha ugyan 
nem k ö te le z  b e n n ü n k e t, hogy a z o k a t a p á rh u z a m o k a t, am elyek mu­
ta tk o z n a k  és a m e ly e k e t e lő d e in k  e g y é rte lm ű e n  csak h a tá s n a k  (n é ­
m et h a tá s n a k ! )  t e k i n t e t t e k ,  m in te g y  a g o n d o la to k  t a lá lk o z á s a ­
k é n t  (va g y  ha úgy t e t s z i k ,  i n t e r f e r e n c iá i k é n t )  ú j r a  á t e k in t -  
s ü k .
E lő s z ö r  m ind  H e rd e rn e k , m ind W ie la n d n a k  a s z é p iro d a lm i mű­
v e i  v o n tá k  m agukra  K a z in c z y n a k  az é rd e k lő d é s é t .  L e g k o rá b b i f o r ­
d í t á s a i  k ö z t éppúgy o t t  t a l á l j u k  H e rd e r P a r a m y th io n ja i t  ( e ls ő  
íz b e n  1793-ban  j e l e n t  meg: H e rd e rn e k  és L e s s in g n e k  m e s é lé s e i 
c ím e n , majd K a z in c z y  M u n k á jin a k  IX .  k ö te té b e n  — 1 814-16  — ú jr a  
n a p v i lá g o t  l á t o t t ,  P a ram ythek H e rde r u tá n  c ím e n ), m in t  W ie lan d  
D io g e n e s z é t (e z  s z in té n  179 3 -ba n  l á t o t t  n a p v i lá g o t  S o k ra te s  
M ainom enos, Azaz a ' S z in o p e i D io g e n e s z ' D ia ló g u s a i C o n s i l .  W ie­
la n d  í r á s i b ó l  c ím e n ; 175 4 -be n  b e t i l t o t t á k ,  de e z z e l csak  f ö l -  
h í v t á k  rá  a f i g y e lm e t ) ;  '  vagy a G r á t z iá k a t  ( e lő s z ö r  ez i s  
1 7 9 3 -b a n  j e l e n t  m eg). E z e k e t később k ö v e t te  H e r d e r tő l  A re p ü lő  
s z e k é r  (K a z in c z y  M u n k á jin a k  — 1814-16  — I X .k ö t e té b e n ) , W ie la n d -  
t ó l  a S z a la m a n d r in  és a K épszobor (K a z in c z y  M u n k á jin a k  — 1814- 
1 6 . — V I I I . k ö te t é b e n ) , ^ ^  v a la m in t  a B ö lc s e k  k ö v e ; ^ ^  ez — b á r
K a z in c z y  a S z a la m a n d r in n á l i s  szebbnek t a r t o t t a  — k é z ir a tb a n  
27)m a ra d t.  A P a ra m y th io n o k  e lő s z ö r  p ró z á b a n  je le n t e k  meg, de
ké sőb b  a r ra  i s  k í s é r l e t e t  t e t t  K a z in c z y , hogy v e rs e s  f o r d í t á s t
k é s z í t s e n .  " P o é tá i  d a rab na k  — úgymond — p o é tá i  le p e lb e n  i l l i k  
20 )m e g je le n n i" .  W ie la n d tó l a G r á tz iá k a t  e lő z ő le g  már K is  Sámuel
i s  l e f o r d í t o t t a ,  de K a z in c z y  k i f o g á s o l t a ,  hogy "a *  v e rs e k e t  i s  
2 9 )p ró z á b a n  a d ja " ,  k ö v e tk e z é s k é p p e n  ő v e rs e s  f o r d í t á s t  k é s z í ­
t e t t .  K a z in c z y  f o r d í t ó i  e lv e i  v a ló já b a n  nem ta r to z n a k  tá rg y a m ra , 
de a z t  m égis meg k e l l  je g ye zn e m : e vo n a tk o z á s b a n  tö b b s z ö r  h i v a t ­
k o z o t t  H e rd e rre  és W ie la n d ra , ha o ly k o r  k r i t i k u s a n ,  s ő t  e s e t le g  
c s a k  e l le n p é ld a k é n t  i s .  A m iko r K ö lc s e y n e k  P in d a ro s z b ó l f o r d í t o t t  
Ó d á já ró l  r e c e n z ió t  í r t ,  m e g je g y e z te  ( p o z i t í v  é r te le m b e n ) :  "H e r ­
d e r  ü b e rs e tz te  d ie s e  /E p ig ram m e d e r g r ie c h is c h e n  A n th o lo g ie /  o f t
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in  e inem  ganz ande rn  S in n ,  a ls  in  welchem d e r g r ie c h .  D ic h te r  
s ie  g a b " . ^ ^  M áskor a r r a  h ív ta  f e l  a f ig y e lm e t ,  hogy f o r d í t á s ­
k o r  "Nem e lé g  az í r ó  s z a v a i t  k a p n i - f e l ;  a z t i s  k e l l  t e k i n t e n i ,  
m it  a ka ra  m onda n i, 's  a z t  o s z tá n  az ő módja s z e r in t  m onda n i, 
hogy ta r k a  ne lé g y e n  a ' s z í n " .  E z t C ic e ro  egy k ö z is m e r t  mondá­
sának (0  te m p ó ra , o m o re s !)  k ü lö n f é le  f o r d í t á s a i v a l  i l l u s z t r á l ­
t a ,  m ajd h o z z á fű z te :  " . . . m e l l y  ig a z  a ' m it  H e rd e r  mond: S p ra ­
chen haben K a p r i z e n ! H o r a t i u s t  s z ív e s e b b e n  o lv a s ta  W ie la n d
3 ? )
ja m b ik u s  fo r d í tá s á b a n ,  m in t Voss h e x a m e te re ib e n . U gyanakkor 
te rv b e  v e t t e ,  hogy ő i s  l e f o r d í t j a  — h a rm a d ik k é n t — H o r a t iu s t  
m a g y a rra , és f o r d í t á s á t  a l a t i n  e r e d e t i v e l ,  D aru  f r a n c ia ,  Voss 
és W ie la n d  ném et, v a la m in t  V irá g  Benedek és K is s  Dános m agyar 
f o r d í t á s á v a l  e g y ü t t  a d ja  k i . ^ ^  E z t a t e r v é t  — sok más h a s o n ló ­
v a l e g y ü t t  — nem s i k e r ü l t  v a ló ra  v á l t a n ia .  De íg y  i s  n y i l v á n ­
v a ló :  a k ü lö n f é le  f o r d í t á s o k  e g y b e v e té s é t ta n u ls á g o s n a k  t a r t o t ­
ta , és a lk a lm a t  k í v á n t  n y ú j t a n i  p á ly a tá r s a in a k  az e g y b e v e té s ­
b ő l adódó ta n u ls á g o k  le v o n á s á ra ,, nem u to ls ó —s o rb a n  a z é r t ,  m e rt 
b e c s ü lte  m ind D a ru , m ind  a k é t n é m e t, mind p e d ig  a k é t m agyar 
f e r d í t ő  m u n k á já t,  ha "a z  D r ig in á l '  s z é p s é g é t"  nem a d já k  i s  m ind 
v is s z a . ^
H a tv a n ö t évesen K a z in c z y  még h o z z á lá to t t  C ic e ro  L e v e le in e k  
le f o r d í t á s á h o z .  E z t s z in té n  a l a t i n  e r e d e t iv e l  e g y ü t t  s z á n d é k o z ­
ta  k i a d n i , d e  a mi szempontunkból fo n to s a b b : m unká jához W ie ­
la n d  f o r d í t á s á t  i s  f e lh a s z n á l t a .  Azok a l e v e l e i ,  am e lyekben 
e r r ő l  b e s z á m o lt,  v i lá g o s a n  t a n ú s í t já k :  W ie la n d o t f o r d í t ó i  m i­
v o ltá b a n  i s  s o k ra  t a r t o t t a , d e  e l f o g u l t  a z é r t  nem v o l t  i r á ­
nyában . " N in t s  eggy s o r  — í r t a  egy a lk a lo m m a l —, m e l ly e t  ném e t­
ben /= W ie la n d  fo r d í tá s á b a n /  i s  meg ne t e k in t s e k ,  de nem a ' né ­
m e te t f o r d í to m ,  és n e m  ú g y ,  m i n t  W i e l a n d "
/a z  én k iem e lésem  -  R . É . / . ^ ^  Úgy l á t t a  u g y a n is ,  hogy W ie la n ­
d o t "a z  a ' n e k i t u la jd o n  á radozása  . . .  s o k s z o r  h ű s é g te le n n é  
t e t t e  C ic e ro  e r á n t " . E z z e l  szemben ő "az e re d e t in e k  p ra e -  
c i s i ó j á t "  k e r e s te ,  a h o l úgy v é l t e ,  hogy " a z t  k e re s n i k e l l " , ^ ^  
és íg y  r e m é lte :  az ő f o r d í t á s a  "h ív e b b n e k  fo g  is m e r te t n i  m in t  
az övé" /= W ie la n d é / . ^
/ : MEGDEGYZENOÖ: m in th o g y  fo n to s n a k  t a r t o t t a ,  hogy a magyar; 
o lv a s ó  m ind kézbe ka p h a s s a , a m it W ie la n d , "e z  a ' nagy ember a ' 
m e llé  a ' nagy ember /= H o r a t iu s /  m e llé  f e l v i l á g o s í t á s é i  monda"
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(L e v . 14 , 6 2 ; v ö . L e v . 7 , 544 ; 8 , 1 4 -1 5 ; 15 , 4 07 ; 16 , 3 3 0 ), 
K a z in c z y  a r r a  i s  v á l l a l k o z o t t ,  hogy — K is  J á n o s tó l  f ü g g e t le ­
n ü l -  ö i s  l e f o r d í t j a  W ie lan dn ak  H o ra t iu s h o z  í r t  j e g y z e t e i t ,  
még p e d ig  t e l j e s  egészükben  (v ö . L e v . 15 , 398; 1 5 , 407; 15 ,
4 2 0 ; 16 , 3 3 0 ) ;  de e je g y z e te k e t  i l l e t ő e n  i s  p a n a s z k o d o tt ,  hogy 
W ie lan d  "s z ö v e v é n y e s "  e lő a d á sm ó d ja  m ia t t  b e le f á r a d t  a munkába 
( v ö .  L e v . 1 5 , 4 4 9 ) ;  "W ie la n d  h a t h ie r  v i e l  s c h w e r f ä l l ig e s ,  
s e in  P e rio d e n b a u  i s t  n ic h t  w ie  d e r / d e r /  F ra n z o s e n , sondern  
w ie  der Römer" (L e v . 1 5 , 4 0 7 ) . : /
W ie lan d  O io g e n e s z é rő l K a z in c z y  a z t  je g y e z te  meg e g y ik  l e ­
v e lé b e n , hogy " t e l e  van é le t r e  v a ló  p h i lo s o p h iá v a l"  a m ik o r 
p e d ig  e lk é s z ü l t  a f o r d í t á s s a l ,  l e v e le t  í r t  W ie la n d n a k , s ebben 
k ö s z ö n e té t m o n d o tt n e k i f ü r  " a l l e  d ie  fro h e n  S t u n d e n . . . ,  f ü r  
a l le n  süssen  U n t e r r i c h t ,  f ü r  a l l e  l e i t s e e l i g e  L e i t u n g " . 4 2  ^
M in d a m e lle t t  tu d ju k  j ó l :  a f o r d í t á s s a l  (H e rd e r és W ie land  műve­
in e k  l e f o r d í t á s á v a l  i s )  K a z in c z y  e ls ő s o rb a n  nem a g o n d o la t i  t a r ­
ta lm a t  a k a r ta  k ö z v e t í t e n i ,  in ká b b  i r o d a lm i  p é ld á v a l k ív á n t  
s z o lg á ln i ,  a n y e lv i ,  i r o d a lm i  í z l é s t  és é rz é k e t  ig y e k e z e t t  
f e j l e s z t e n i .  "Bey einem  V o lk e  — t a n í t o t t a  —, das noch k e in e  
M uste rw erk fc  d e r P la s t ik  und M a le re y  b e s i t z t ,  und bey welchem 
noch Thon und Farben  zu e d le re n  A rb e ite n  u n b ra u c h b a r b e funden  
w erden , muss man w ohl d a m it a n fa n g e n , dass man ihm  b ra u ch b a re n  
Thon und g u te  Farben  g e b e , und dass man Aug und S in n  d u rch  A u f­
s t e l lu n g  von S ta tu e n  in  Gyps und d u rc h  C opien a u f  Tuch und in  
K u p fe r s t ic h e n  s c h ä r f e . . .  - -  D ieses w aren m eine A n s ic h te n ,  . . .  
a ls  ic h  im J a h re  1730, z u e r s t  G essne rs I d y l le n ,  dann H e rd e rs  
P a ra m y th ie n , W ie la n d s  D io g e n e s , u . G ö thes S t e l la  e t c .  in s  Ung. 
ü b e rs e tz t  h ab e , u . m ich  in  re im lo s e n  u . g e re im te n  P oes ien  üb ­
t e " .  Egy más a lk a lo m m a l még k a te g ó r ik u s a b b a n  fo g a lm a z o t t :
44)"V a la m ik  le s z ü n k ,  m ind az i m i t á t i ó  á l t a l  le s z ü n k " .  E r re  a 
g y a k o r la t i  p é ld á k o n  k í v ü l  H e rde rnek  id e  v o n a tk o z ó  t é t e le  i s  
b á t o r í t o t t a ,  a m e ly e t Helm eczy id é z e t t  — Ú j í t á s o k r ó l  a ' N y e lv ­
ben című írá s á b a n  — H e rd e rn e k  A bhand lungen  und B r ie f e  übe r
45)schöne L i t e r a t u r  című m ű vé b ő l.
F o r d í tá s  közben K a z in c z y  — m in t tu d ju k  — s z ív e s e n  á t ü l t e t ­
te  az id e g e n  n y e lv e k  " v i r á g a i t " .  E z t az e l j á r á s á t  e l m é ­
l e t i l e g  — is m é t H e rd e rre  h iv a tk o z v a  — p r ó b á l ta  ig a z o l ­
n i .  "S p ra ch e n  und S c h r i f t s t e l l e r  haben K a p r iz e  —, mondám H e r-  
d e r r e l ,  's  fe lh o z á m  a ' p é ld á k a t T e re n tz b ő l és K lo p s to c k b ó l , 's  
íg y  szőv tem  az o k o s k o d á s t:  T e re n tz  th e a tru m ra  k é s z í t e t t  d a ra ­
bokban é le  ig e n  v a s ta g  g ra e c is m u s s a l, 's  nem v o l t  Római í r ó ,
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a ' k i  g ra e c is m u s s a l é ln i  r e t t e g e t t " . "Ha meg nem é r t i k  
/ t i .  az id e g e n  m in tá t  tü k rö z ő  k i f e j e z é s t / ,  a z t  az O lvasó k ö ­
s z ö n je  magának — í r t a  egy m ásik le v e lé b e n .  — . . .  H e rde r . . .  
a z t  m on d ja , hogy ő nem a k a r  úgy í r n i ,  hogy m i n d e n  é r t ­
s e , m it  mond. NB. e z t nem eggy b iz o n y o s  o k ra  n ézve  m ondja , 
hanem a z é r t ,  hogy s t í l u s a  fe le m e lk e d e t t  s z e re t  l e n n i " .
A z tá n : S a l lu s t iu s  s t í l u s á t  — S a l lu s t iu s - f o r d í t á s a  b e v e z e té ­
sében — e lem ezve  egyebek k ö z t  k ie m e lte ,  hogy " S z a l lu s z t  o l l y -  
k o r  k e re s v e  k é ré s é  a ' h o m á ly t ,  m in t m este re  's  p é ld á n y a  Thu­
c y d id e s ,  k i  még ö r ü l  hogy ő t  csak jo b b  o lv a s ó j i  's  nem m inden 
o lv a s ó ja  lá b o lh a t ja  meg" (B e v e z e té s  X X IX -X X X ); ehhez je g y z e t ­
ben h o z z á fű z te :  "A ' r é g ie k  nem f é l t e k  o l l y  gyerm ekesen  m in t 
m i hogy b eszédek é r t h e t e t le n  le s z ,  ha az i s k o lá k '  pa rancsa  
s z e r in t  nem le s z  k ic i r k a lm a z v a . . . " ,  m ajd — m in te g y  nyom até­
k ü l  — H e rd e r t  id é z te :  " M e l ly  eszes ember a k a r jo n  úgy s z ó la n i ,A O >
mond H e rd e r , hogy b e s z é d é t m inden é r ts e ? "  '
U gyanakko r g y a k o r la t i  p é ld a k é n t — m ásokka l egyetem ben — 
W ie la n d o t s z e g e z te  szembe e l l e n f e l e i v e l .  A z z a l é r v e l t ,  hogy 
L e s s in g ,  K lo p s to c k  és W ie la n d  épp a z z a l t e t t é k  " n y e lv e k e t  a ' 
Hans Sachséhoz h a s o n la t la n n á " , hogy sok "g ra e c is m u s t  's  g a l -  
l i c is m u s t  v i t t e k  be n y e lv e k b e " .  S hogy még meggyőzőbben 
é rv e lh e s s e n ,  egy le v e lé b e n  a r ra  k é r te  e g y ik  — ném et a n y a n y e l­
vű — b a r á t j á t ,  hogy a ném et í r ó k ,  k ö z tü k  W ie la n d  í r á s a ib ó l  
je g y e z z e n  k i  néhány g a l l ic iz m u s t  a h e ly  m e g je lö lé s é v e l,  hogy 
h iv a tk o z h a s s o n  r á . " ’ 0  ^ Az k é s z s é g g e l t e l j e s í t e t t e  k ív á n s á g á t .  
Ezeknek az a d a to k n a k  a b ir to k á b a n  a z tá n  K a z in c z y  ú ja b b  é r v e t  
k o v á c s o lt  id e g e n -^ s z e rű s é g e i véde lm ében : "A* ném et i s  anya­
n y e lv .  Ha ők g a z d a g í th a t tá k  x e n o lo g iz m u s s a l a ' magok n y e l­
v e k e t :  ne e mi i s  a ' m a g u n k é t? "^ ^  De é rd e k e s : a m ik o r  az 
ú j í t á s  te ré n  a g y ő z e lm e t már k i v í v t a ,  e g y s z e rs m in d  azonban 
az ú j í t á s  e ls ő  h e v ü le té b e n  e lk ö v e t e t t  t ú l z á s a i t  i s  b e lá t t a ,  
a k k o r  W ie la n d - fo r d í t á s a i  k ö z ü l tö b b e t  i s  á td o lg o z o t t  (S z a la -  
m a n d r in , B ö lc s e k  k ö v e ) .  Ennek so rá n  k i i k t a t t a  b e lő lü k  a f ö ­
lö s le g e s  ú j í t á s o k a t  / k ö z tü k  az id e g e n s z e rű s é g e k e t i s / ,  m e rt
"nem csak s z á j j a l " ,  hanem " p é ld á v a l i s "  t a n í t a n i  a k a r ta :  m e r-
52)n i  csak " a z t  k e l l ,  a ' m i n y e re s é g é re  van a ' N y e lv n e k " .  '
Annak é rd e k é b e n , hogy k o r t á r s a iv a l  a magyar n y e lv  és s t í ­
lu s  m e g ú jí tá s á n a k  szü k s é g e s s é g é t m e g é rte sse  — m in t  is m e re te s
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K a z in c z y  is m é te lte n  u t a l t  a német p é ld á ra ;  Id e  v o n a tko zó  meg­
n y i la tk o z á s a ib a n  ú j r a  meg ú jr a  fe lb u k k a n  H e rd e r ,  de fő le g  W ie­
la n d  n e v e : " 'S  m ennyi vakm erőségnek k e l l e t t  e l k ö v e t t e t n i ,  míg 
a H a l le r  v e lő s ,  de d a ra b o s , 's  a ' G e l le r t '  k e d v e s e n - fo ly ó , de 
b e te g e s - e r e jű  n y e lv e  a ' K lo p s to c k ',  L e s s in g ',  W in cke lm an n ' ,  
W ie la n d ',  H e r d e r ',  G ö th e ',  S c h i l l e r ' ,  V oss ' n y e lv é v é  t i s z t ú l t  
és e m e l k e d é k ! " M i  le v e  a ' N ém etek ' g ö rö n g y ö s  n y e lv e k b ő l,  
a ' m io l t a  K lo p s to c k ,  W ie la n d , R a m le r, S c h i l l e r  és Göthe / ! / . . .  
nem a z t  n é z ik ,  hogy Hans Sachs és j_uther m in t  í r t a k ,  hanem 
hogy n e o lo g is m u s o k  m in t b ő v í t h e t i ,  s z é p í t h e t i  n y e lv e k e t ! " 5 ^  
" . . .  a z t  á l l í t o m ,  hogy ha mi a ' M agyar n y e lv v e l  a z t  c s e le k e s z -  
s z i ik ,  a 'm i t  K lo p s to c k ,  G ö the , W ie la n d , S c h i l l e r  a ' N é m e te ké ve l, 
a ' M agyar l i t e r a t ú r a  f é l  század a l a t t  o l l y  fo rm á n  fo g  a ' T in ó d i 
S e b e s tyé n  és I l o s v a i  k o r a b e l i - l i t e r a t ú r á h o z  h a s o n l í ta n i  és nem 
h a s o n l í t a n i ,  m in t a ' K lo p s to c k  e t c .  k o r a b e l i  Német í r ó k '  munká- 
j i  h a s o n lí tn a k  és n e m -h a s o n litn a k  a ' Hans Sachs e tc .  m u n k á jik -  
h o z " . 5 5  ^ "Én úgy h is z e m , hogy a ' ném etek, N y e lv ű k ' és L i t e r a -  
t ú r a j o k '  e m l í t e t t  k o rá b a n , nem bán ha tá na k  b ö lc s e b b e n  / , /  m in t 
b á n ta k . D u rva , d a ra b o s  N ye lvű k  — » m in t a ' b i l i n c s  c s ö rg é s e «  
(D a y k a ) — és az a ' csámpás ü g y e tle n s é g  / , /  m e lly b e n  beszédük 
m in d a d d ig  v o n a lg o t t ,  íg y  könnyebb já rá s ú v á  v á l t ,  k i s im ú l t  . . .  
a ' W ie la n d ' f r a n c ia  í z lé s ű  R om án já t / ! /  (K o m isch e  E rz ä h lu n g e n , 
A g a th o n , D io g e n e s , A r i s t i p p )  j ó l t e v ő le g  h á tá n a k  nem csak a ' 
nem zet L i t e r a t u r á j á r a , hanem a ' nem zet N y e lv é re  i s ,  m ert ezek 
nem p i r ú l t a k  k ö v e tn i ,  a ' f r a n c z iá k a t  szó ba n , s z ó llá s b a n ,  f o r -  
d ú la to k b a n ,  ha beszédük az á l t a l  n y e rh e te . Maga K lo p s to c k  i s ,  
a ' Német N ye lvn ek  ez a ' nagy h ő s e , ú j já - t e r e m t ő j e , soha sem 
é ré  v a la  e l  a ' t e t ő t  h o l p á r a t la n  d ic s ő s é g b e n  ra g y o g , ha ig y e ­
k e z e té t  a ' görög  és á n g o ly ,  's  a ' l a t i n  és f r a n c z ia  p é ld á k  nem 
56)s e g é lté k  v o ln a "  . "M o s t o lvasom  W ie lan dn ak  u to ls ó  m u n k á já t:  
M enander und G ly c e r io n .  Hát s z ő l l ó t t  e íg y  W ie la n d  e l ő t t  Német? 
T ö b b e t m ondok, s z ó l l o t t  e íg y  W ie la n d  maga i s  e z e lő t t  í r t  mun- 
k á j ib a n ?  H iszen  ú j  f l e x i ó j ú ,  soha e z e lő t t  nem h a l l o t t  s zó k  és 
c o n s t r u c t io k  i s  vannak b en ne ".
Az o r th o lo g u s o k a t  p e rsze  nem g y ő z te  meg K a z in c z y n a k  id e g e n  
p é ld á k ra  tám aszkodó é rv e lé s e ,  a k ik  a g ra m m atika  s z a b á ly a ih o z  
igazod 'o  " h e ly e s "  m ag ya rság o t v é d té k .  K a z in c z y  v a s k a la p o s s á g u k -  
nak is m é t H erde r p é ld á já t  s z e g e z te  szembe:
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"A '  S z é p í r ó n a k  nagyobb v é t e k  n e m  s z é p e n  í r n i  m in t  
n e m  j ó l .  I d e  t a r t o z i k  a 1 Görög A n t h o i o g i a n a k  eggy E p ig ram ­
m á ja ,  m e l l y e t  H e rde r  í g y  f o r d í t :
Lerne  d i e  Lehren d e r  Sc h u le ;  doch g l e i c h  d e r  
L e u c o th e a  Bande,
B i s t  du am U f e r ,  so w i r f s t  s i e  i n  d i e  W e l le n  z u r ü c k .  
N e o l o g i z á l n i  r o s s z u l  v é t e k :  n e o l o g i z á l n i  j ó l ,  é rdem.  De ezek 
az Urak m in d e n t  a '  Grammat ika  c z i r k a l m á v a l  mérnek;  az ped ig  
i r t ő z t a t ó  i n s t r u m e n t u m  a '  K ü n s t l e r  kezében sok e s e t e k b e n " ;  5Qa) 
"D e r  e in e  kömmt / ! /  m i t  s e i n e r  Grammat ik  und se inem Sp rachge ­
b r a u c h ;  f r a g t  n i c h t ,  ob das Neue, das Fremden N a c h g e b i l d e t e  
e i n e n  Werth h a t ;  ob es den Gedanken o d e r  d i e  Em pf i ndung  m a h l t ;  
s i e  f r a g e n  n u r ,  ob das sc g e s a g t  i s t  w ie  j e d e r  Ungar  b i s  j e t z t  
s p r a c h ,  und was Herder  aus d e r  A n t h o l o g i e  der  G r i e c h e n  (Th .  10.
S. 133)  s a g t :
Lerne  d i e  Lehren d e r  S c h u le ;  doch g l e i c h  d e r  
Leu k o th e a  B i n d e ,
B i s t  du am U f e r ,  so w i r f  s i e  i n  d i e  Wel len  z u r ü c k . . .  
i s t  ih n en  Sünde und K e t z e r e y .  So auch das Be kan n te :  Grammaticus  
non e r u b e s c i t  s o lo ec i s m um ,  s i  SCIEiIS f a c i t " .  58b)
Végü l  m e g e m l í t h e t ő  i t t * a z  i s ,  hogy a m ik o r  az i d e g e n  szavak 
í r á s m ó d j a  ké rd é s é b e n  az " i d e g e n s é g  j e l e i " - n e k  m e g t a r t á s a  m e l ­
l e t t  f o g l a l t  á l l á s t ,  a k k o r  a p u r i s t á k k a l  szemben, a k i k  a magya­
r o s  í rásmód m e l l e t t  k a r d o s k o d t a k ,  W ie la n d  k u d a r c á r a  h i v a t k o ­
z o t t :  " W i e l a n d  az i dege n  s z ó k a t  nem id e g e n  s z ó k 1 m ó d já ra  í r j a .
S c h i l l e r ,  Gö the e t c .  e t c .  nem t é r t e k  u t á n a ,  ' s  nekem úgy t e t -  
59)
s z i k ,  e lé g  o k k a l " .  "A* S y n c r e t i s m u s  ké^S2er van Ü D í t l E S Í i l “  
musnak n y o m t a t v a ,  ' s  í g y  nem m o n d h a t n i ,  hogy n y o m t a t á s b e l i  b o t ­
l á s . . .  W ie lan d  e l k e z d ő  F i l o s o f j e nek í r n i ,  a ' m i t  P h i l o s o p h i á -  
nak  k e l l e t t  v a l a  í r n i a ,  ' s  maga m a r a d t " .
Egy 1311 -ben  í r o t t  l e v e l é b e n  K a z i n c z y  a r r ó l  t u d ó s í t o t t a  
e g y i k  b a r á t j á t ,  hogy "H e r d e r n e k  A e s t h .  í r á s a i b ó l "  f o r t i í t g a t  
"néh ány  A b h a n d l u n g o t " ,  ^ később ( 1 0 1 5 )  ped ig  a z t  a g o n d o la ­
t o t  d é d e l g e t t e ,  hogy ha s z é p i r o d a l m i  műve i  és f o r d í t á s a i  k i k e ­
r ü l n e k  a s a j t ó  a l ó l ,  a k k o r  M u n k á j i n a k  (He lmeczy M i h á l y  á l t a l
+ K a z in c z y n a k  ez a t e r v e  az Anna len d e r  L i t e r a t u r  und Kunst  
i n  dem O e s t e r r e i c h i s c h e n  K a i s e r th u m e  című f o l y ó i r a t  1011. 
s z e p t e m b e r i  f ü z e t é b e  i s  b e l e k e r ü l t  ( 3 3 3 ) ,  egy t u d ó s í t á s  
a l a k j á b a n :  "D e r  r ü h m l i c h s t  bekann te  u n g a r i s c h e  D i c h t e r  und 
P h i l o l o g ,  F ra n z  von K a z i n c z y  zu Szépha lom,  a r b e i t e t  an e i n e r  
u n g a r i s c h e n  U e b e rs e tz u n g  a l l e r  P r e i s s c h r i f t e n  des u ns te rb ­
l i c h e n  H e r d e r , d ie  i n  A b t h e i l u n g e n  s e i n e r  S c h r i f t e n  f ú r  
P h i l o s o p h i e  und schöne L i t e r a t u r  s t e h e n ,  und Sp rachen  und 
schöne W i s s e n s c h a f t e n  b e t r e f f e n ,  und e i n i g e r  H e rde rs c he n  
Abha nd lun gen  a e s t h e t i s c h e n  I n h a l t s . . . "  ( v ö .  L e v .  8 , 6 5 1 ) .
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s a j t ó  a l á  r e n d e z e t t )  s o r o z a t á b a n  á t t é r  a n y e l v t u d o m á n y r a ,  s
" i t t  l e g e l é b b  f o g  á l l a n i :  Harde r  a '  N y e lv e k  e r e d e t é r ő l .  I I .
62 )H e r d e r  az í z l é s  m e g r o m l á s á r ó l . . . "  S a j n o s ,  m indebbő l  csak  
a n n y i  v a l ó s u l t  meg, hogy az E r d é l y i  Muzeum 1815.  é v i  I V .  f ü ­
z e t é b e n  ( 7 - 2 8 )  m e g j e l e n t  "A '  szép Tudományok'  B é f o l y á s á r ő l  
a '  f e l s ő b b  Tudományokra"  című h e r d e r i  p á l y a m ű . 63  ^ ++ ^
M i n d a z o n á l t a l :  K a z in c z y n a k  a Fe lső  Magyar  O r s z á g i  M in e rv a  
182 5 .  é v i  é v fo l y a m á b a n  n a p v i l á g o t  l á t o t t  ( 5 - 1 4 )  A1 N y e l v ,  az 
í r á s '  f e l t a l á l á s a ;  a '  Magyar N y e l v '  B ö l c s ő j e ,  ' s  l e g r é g i b b  Ma­
r a d v á n y a i n k  című í r á s a ,  s ehhez a l i ghanem  H e rde r  Abhan d lun g  
ü be r  den U rs p run g  d e r  Sprache című pá lyaműve s z o l g á l t  ö s z t ö n ­
z é s ü l . 6 4  ^ Ezen tú lm e n ő e n :  K a z i n c z y  úgy l á t t a ,  hogy "e ggy  szen ­
v e d h e t ő  s z ó t á r u n k  s i n c s ,  ' s  a '  l e g ú j a b b  nem s o k k a l  j o b b  a '  r é ­
g i n é l " , 6 5  ^ í g y  a r r a  g o n d o l t ,  hogy s z e r k e s z t  egy k o r s z e r ű  magyar 
s z ó t á r t .  Azon művek so rá b a n ,  a m e ly e k b ő l  ehhez  a szükség es  isme­
r e t e k e t  meg a k a r t a  s z e r e z n i ,  s z i n t é n  o t t  s z e r e p e l t e k  H e rd e r  pá­
l y a í r á s a i  (Uebe r  den U rs p run g  der  Sp rac h e ;  Ursache des gesunke ­
nen Geschmacks b e i  den v e r s c h ie d e n e n  V ö l k e r n ,  da er  g e b l ü h e t .  
B e r l i n  1 7 8 9 ) . 66)
H e rde rne k  a n y e l v v e l  k a p c s o l a t o s  eszmé i  k ö z ü l  K a z i n c z y t
e l s ő s o r b a n  a n y e l v  s z e r v e s _ f e j l ő d é s é t  i l l e t ő  g o n d o la t a  r a g a d t a
meg. " J e  l e b e n d i g e r  e in e  S p ra c h e ,  j e  näh e r  s i e  ih rem U rs p run g
und also noch i n  den Zei ten der Jugend und des Wachstums i s t :  desto 
67a )v e r ä n d e r l i c h e r "  — t a n í t o t t a  H e r d e r .  K a z i n c z y  ugya na kko r  
a z z a l  é r v e l t ,  hogy a még i f j ú - ,  s ő t  g y e r m e k k o r á t  é l ő  magyar 
n y e l v e t 6713  ^ f o r m á l n i ,  a l a k í t a n i  k e l l ;  hogy épp a v á l t o z á ­
sok  ú t j á n  é r t e  e l  n y e l v ü n k  " s e r d ü l n i  k e z d e t t  i f j ú i  k o r á t " 68a ^
— az o r t h o l ó g u s o k n a k  n i n c s  t e h á t  i g a z u k ,  a m i k o r  az " e g y s é g "  ne­
v é b e n ,  i l l e t ő l e g  a n y e l v s z o k á s r a  ( u s u s )  h i v a t k o z v a  e l l e n z i k  az 
ú j í t á s o k a t . 6813  ^ Az á l l a n d ó  v á l t o z á s b a n  l e v ő  é l ő  n y e l v v e l  szem­
ben a h o l t  n y e l v e t  Herde r  ekk ép p  j e l l e m e z t e :  " I s t  s i e  n u r  i n  
B üche rn  da,  wo s i e  nach Rege ln  g e l e r n t ,  n u r  i n  W is s e n s c h a f te n
++ l !B. Az E r d é l y i  Muzeum s z e r k e s z t ő j e ,  D ö b r e n t e i  Gábor az 
Ursachen des gesunkenen Geschmacks bey den v e r s c h ie d e n e n
V ö l k e r n  című ta nu lm á ny  f o r d í t á s á t  i s  meg a k a r t a  j e l e n t e t ­
n i  az E r d é l y i  Múzeumban ( v ö .  Lev .  11,  1 8 2 ) ,  de K a z i n c z y
-  k ü lö n ö s  módon -  a z t  v á l a s z o l t a ,  hogy e z t  nem f o r d í t o t t a  
l e ,  s nem i s  é r  rá  l e f o r d í t a n i  ( v ö .  L e v .  12,  3 2 0 ) .
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und n i c h t  l e b e n d i g e n  Umgänge g e b r a u c h t  w i r d ,  wo s i e  i h r e  be­
s t im m t e  Zah l  von Gegenständen und von Anwendungen h a t ,  wo a l s o  
i h r  W ö r te rb u c h  g e s c h lo s s e n ,  i h r e  Grammatik  g e r e g e l t ,  i h r e  
Sphäre  f i x i r t  i s  — e in e  s o l c h e  Sprache kann  noch ehe r  im Merk­
l i c h e n  u n v e r ä n d e r t  b l e i b e n  und doch auch da nur  im M e r k l i c h e n  
_ „ 6 9 ) '
K a z i n c z y  a n e o l ó g i a  véde lmében H e r d e r r e l  összhangban a r r a  
h i v a t k o z o t t ,  hogy a magyar n y e l v  nem h o l t  n y e l v ,  t e h á t  l e h e t ,  
s ő t  k e l l  i s  v á l t o z t a t n i  r a j t a :  "R o n ts u k ,  édes b a rá to m ,  a n y e l ­
v e t !  r o n t s u k !  . . .  E ine  l e b e n d e  Sp rache -  i s t  k e in e  a b g e s c h l o s s e ­
ne S p ra c h e ,  annak v á l t o z n i  k e l l " . 70  ^ " H o l t  n y e l v - e  a '  Magyar  
m in t  a '  görög  és deák,  hogy azon v á l t o z t a t n i  nem s z a b a d ? " 7 1  ^
"Ezek / é r t s d :  az o r t h o l o g u s o k /  m inde n t  a t t ó l  m é r s é k e l n e k ,  ha a 
mi m a g y a ru l  m o n d a t i k ,  mondathatnék-e . . .  deá k ba n ;  m in t h a  a '  ma­
g y a r  n y e l v  i s  k i h a l t  n y e l v ,  b e z á r t  n y e l v  v o l n a ,  m i n t  a '  deák 
az m o s t " .  " . . .  nem v o l n a - e  o k t a l a n s á g  az 6  / j v a g y i s  a p u r i s ­
t á k /  t a n á c s o k a t  k ö v e t n ü n k ?  . . .  ha v a l ó ,  hogy  a '  n y e l v  a '  s z e ­
r i n t  v á l t o z i k  és b ő v ü l ,  a* m i n t  i d e á i n k  s i s m e r e t e i n k  s z é l e ­
s e bb re  t e r j e d n e k ;  ha v a l ó ,  hogy egye dü l  a k i h a l t  n y e l v  v á l t o z -  
h a t a t l a n ,  az é l ő  p e d i g ,  j o b b r a  vagy r o s s z a b b r a ,  m in d i g  v á l t o ­
z i k " . 7 5  ^ " E g y e d ü l  a '  k i h o l t  nép n y e l v e  nem v á l t o z i k  t ö b b é :  az 
é l ő  népek n y e l v e  minden nyomon v á l t o z i k ,  ' s  ö rö k k é  fo g  v á l t o z ­
n i " . 7^
Helmeczy M i h á l y  egy a l k a lo m m a l  a s z ó a l k o t á s  j o g á n a k  v é d e l ­
mében H e rde rnek  a nyelv eredetéről  v a l l o t t  n é z e t é r e  h i v a t k o z o t t :  
" . . . H e r d e r t  e m l í t é m  n e k i k  a '  n y e l v e r e d e t r ő l  ' s  nekünk n e o l o g i -  
z á l ó k n a k  a z t  a '  j u s t  á l l í t á m  a '  s z ó t e r e m t é s r e  nézve,-  m e l l y e l  
az e l s ő  n y e l v a l k o t ó  (embe r)  b í r t ,  és m e l l y e t  t ö bb  i d e g e n  t u d ó ­
sok t u l a j d o n í t a n a k  magoknak,  k i v á l t  a '  f e n n t e b b  a la k ú  n y e l v b e n ,  
m e g k ín á l v á n  m in t e g y  a z o k k a l  h o n f i t á r s a i k a t ,  hogy ha j ó k n a k  l á ­
t a n d ó k ,  f o g a d j á k - e l . . . " ;  e z t  a g o n d o l a t o t  K a z i n c z y  i s  f e l k a ­
r o l t a ,  bár  az o r t h o l o g u s o k  m e g g y ő z h e t ő s é g é r ő l  t á v o l r ó l  sem 
v o l t  úgy meggyőződve,  m in t  Helmeczy M i h á l y . 7 5  ^ E zze l  ö s s z h a n g ­
ban az ú jo nn an  a l k o t o t t  szók  véde lmében i s  Harder egy t é t e l é t  
h o z ta  f e l  é r v ü l :  "H e rd e r  s a g t  ( i c h  g la ube  i n  e i n e r  P r e i s ­
s c h r i f t ) ,  das V o l k  das Wor t n i c h t  n a t ,  h a t  auch o i e  Sache n i c h t . 
d i e  das w or t  d e u t e t .Wäre es n i c h t  besse r  Tugend Csány zu nennen 
und das n e u g e p r ä g t e  Wort  d u r c h  d i e  b es te n  S c h r i f t s t e l l e r  im Um­
l a u f  zu b r i n g e n ,  a l s  es ewig  zu e n t b e h r e n ? " 7 6 )
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Ugyanakkor  e l f o g u l t  a z é r t  nem v o l t  H e rde r  i r á n y á b a n .  H e r -  
d e r n e k  a magyar  nép és n y e l v  s o r s á ra  v o n a t k o z ó  i s m e r t  " j ö v e n ­
d ö l é s é v e l "  k a p c s o l a t b a n 7 7  ^ nem h a b o z o t t  k i j e l e n t e n i :  "H e rd e r  
h am is  p r ó f é t a .  A 1 magyar n y e l v  és nép e l e n y é s z n i  nem fog  so ­
h a ,  míg p h i l o s o p h i a i  l é l e k  f o g j a  k o rm á n y o z n i  Eu róp án ak  d o l g a ­
i t ,  m in t  most k o r m á n y o z z a " . 7®^ +++)
Mag átó l  é r t e t ő d ő e n  W i e l a n d  művei  k ö z ü l  i s  e l s ő s o r b a n  a 
n y e l v é s z e t i  t á r g y ú a k  i r á n t  t a n ú s í t o t t  a s z é p h a lm i  v e z é r  é r d e k ­
l ő d é s t .  E l s ő  í z b e n  egy 180 4 -be n  k e l t  l e v e l é b e n  a j á n l o t t a  o l ­
v a s á s r a  b a r á t j á n a k ,  K i s  J á nosnak ,  W ie la n d n a k  e g y i k  k ö z e l e b b ­
r ő l  meg nem n e v e z e t t  m űv é t ,  m i n d j á r t  e g y i k  benne nagy v i s s z ­
han g ra  t a l á l t  t é t e l é t  i s  i d é z v e :  " W i e la n d n a k  van eggy munká ja ,  
hogy a '  n y e l v '  c u l t u r á j a  nem a'  szép c i r c u l u s o k  t ó n u s a  á l t a l ,  
hanem a '  j ő  í r ó k '  m u n k á j i  á l t a l  g y a r a p o d i k .  Ez t  meg k e l l  o l ­
v a s n o d " .  7^  + + + + ) é v v e l  később W ie landnak  A d e lu n g  e l l e n
í r t  é r t e k e z é s é r e  h í v t a  f e l  e g y i k  p á l y a t á r s á n a k  a f i g y e l m é t :  
" A z t  — úgymond — minden P h i l o l o g u s n a k  i s m e r n i  k e l l e n e .  Más
a l k a l m a k k o r  K a z i n c z y  W ie la n d n a k  e z t  a művét L i b e r  S y m b o l i c u s -
81)  --------------------------------ának n e v e z t e ,  '  s egy re  gyak rabban  h i v a t k o z o t t  r á :  "Ha Wie-
g o )
l a n d  i g a z a t  mond, én i s  i g a z a t  t a n í t o k "  — í r t a  e g y i k  e s e t ­
b en .  1815-ben l e  i s  f o r d í t o t t a  K a z i n c z y  W ie landnak  e z t  az 
é r t e k e z é s é t ,  f e l e l e t ü l  az o r t h o l ó g i a  h í v e i n e k  ( n e v e z e t e s e n  
" P r o f .  B e r e g s z á s z i  és Z s om b or i  Uraknak ' s  t á r s a i k n a k ,  k i k  a '  
N y e l v  r o m l á s á t  p a n a s z o l j á k " .  '  Nyomban meg i s  a k a r t a  az
+ + +  ^ K a z i n c z y n a k  e g y i k  l e v e l e z ő t á r s a  e l l e n e  v e t e t t e :
"H e r d e r  v é le k e d é s é b e n  ugyan semmi kép nem o sz to zo m ,  
és az ő á l l í t á s á t  i g e n  i s  h a z a r d é r o z o t t n a k  t a r t o m ;  
mondhatnám ő u t á n n a ,  hogy a '  Németnek o r r a  n i n c s ,  mer t  
Nase - -  nasus deák s z ó " .  ( L e v .  8 , 4 4 9 ) .
+ + + + ) váczy  Jáno s  W ie lan dn ak  B r i e f e  an e in e n  j u n g e n  D i c h t e r  
című művére  g o n d o l ,  amely  e l ő s z ö r  a T e u t s c h e r  Merkur  
1782.  és 1784.  é v f o l y a m a i b a n  j e l e n t  meg; (vö.  Lev .  3,  
5 3 7 ) .  Thienemann s z e r i n t  K a z i n c z y  W ie landnak  Adelung 
e l l e n  í r t  é r t e k e z é s é r e  c é l z o t t  ( v ö .  i . m .  4 6 ) ,  de en­
nek e l l e n e  l á t s z i k  s z ó l n i  egy k é s ő b b i  k e l e t ű  l e v é l -  
r é s z l e t :  " E ‘ napokban / a z  én k iem e lésem  -  R . É /  o l v a -  
sám Wie landn aK  Supp lem.  6 i k  d a r a b j á t " .
( L e v .  4 ,  1 3 9 ) .
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n A )
E r d é l y i  Múzeumban j e l e n t e t n i ,  de csak j ó v a l  későb b,  a F e l ­
ső Magyar  O r s z á g i  M in e rv a  1825.  é v fo l y a m á b a n  k e r ü l t  s o r  a k i ­
a d á s á r a .  W ie lan d  Ad e lung  e l l e n :  Mi a '  T i s z t a  Németség? ( W i e ­
l a n d s  Werke Supp lem. V I .  Band) — T ü k ö r ü l  a z o k n a k ,  k i k  n y e l v -  
r o n t á s t  em leg e tn e k  ' s  e z t  k é r d e z g e t i k :  Mi a 1 T i s z t a  
M a g y a r s á g ?  ' s  i n t é s ü l  a '  sze re  f e l e t t  merészeknek  
c ímen.  Ebbő l  ném elyek  a r r a  k ö v e t k e z t e t t e k ,  hogy W ie lan dn ak  
ez a műve Mag ya ro rszágon  h a t á s t a l a n  m a r a d t .  1  A v a ló s á g  e z ­
z e l  szemben az ,  hogy azok a g o n d o l a t o k ,  a m e ly e k e t  K a z i n c z y  
W ie lan dn ak  ebben a művében ro k o n n a k  é r z e t t  a m a g á é i v a l ,  már 
e lő b b  i s  o t t  t ü k r ö z ő d n e k  a l e v e l e i b e n  és az í r á s a i b a n .  í g y  már 
a k i a d á s a  t á r g y á b a n  í r t  e g y i k  l e v e l é b e n  i s  m e g t a l á l h a t ó  Wie ­
la n d n a k  az a t é t e l e ,  amely  K a z i n c z y t  t a l á n  l e g i n k á b b  m e g ra ­
g a d t a :  "Ha t e t s z i k ,  bekü ldőm a '  W i e l a n d b ó l  f o r d í t o t t  É r t e k e ­
z é s t ,  m e l l y b e n  a z t  m u t a t j a - m e g , hogy az í r ó  t ö b b  m in t  a 1 Gram­
m a t i k a  ' s  a '  Szo k ás " / a z  én k iem e lésem  -  R . É . / . " 86  ^ W i e la n d  
e z t  í r t a :  " I c h  muss mich seh r  i r r e n ,  oder  es b l e i b t  . . .  k e i n  
b e s s e re s  M i t t e l ,  a l s  es bey dem a l t e n  G r u n d s ä tz e  zu l a s s e n ,  
dass es d i e  g u te n  S c h r i f t s t e l l e r  s i n d ,  w e lc h e  d i e  wahre 
S c h r i f t s p r a c h e  befes t i gen .  D ie s e s  l e t z t e r e ,  i n  so f e r n  es j e -  
mah ls  bey e i n e r  Sprache S t a t t  f i n d e t ,  kann vermöge d e r  N a t u r  
der  Sache ganz a l l e i n  d u rch  d i e  b e s te n  S c h r i f t s t e l l e r  i n  a l ­
l e n  Fäch e rn  b e w i r k t  werden.  S ie  a l l e i n  s i n d  dazu g e s c h i c k t ,
87)denn i h r e  Werke b e s t e h e n " .  '  Ugyanakkor  K a z i n c z y  A' n y e l v -  
m í v e l é s  m ó d j á r ó l  című í r á s á b a n  í g y  f o g l a l t  — W ie l a n d d a l  t e l ­
j e s  összhangban  — á l l á s t :  "A '  Könyvek n y e l v é b e n  v á l t o z á s t  az 
í r ó k  t e s z n e k .  A* Grammat icus  és L e x i c o g r a f u s  i m p r o t o c o l l á l j á k  
az ú j  szó ' s  s z ó l l á s  e l f o g a d t a t á s á t .  A' h a t a l o m  íg y  az í r ó é ,  
nem a '  G ra m m a t i c u s é , ennek nem h a t a l m a ,  hanem csak t i s z t e  
v a n " .  '  W ie la nd  Ad e lung  e l l e n é b e n  e l ő s z ö r  f ö l t e t t e  a k é r ­
d é s t :  "Womi t  kann bewiesen we rde n ,  dass das S u e d l i c h e  O b e r -  
Sachsen von der  M i t t e  des 1 6 te n  J a h r h u n d e r t s  b i s  zum J a h r e  
1760.  d e r  S i t z  des g u te n  Geschmacks i n  der  T eu ts chen  L i t e r a ­
t u r ,  und a l s o  auch d i e  Mundar t  d i e s e r  P r o v i n z  d i e  a ec h te  
Hochteutsche Sprache gewesen say?" Utána pedig leszögezte:  "dass d ie  
Hochteutsche Schr i f t -Sprache oder d ie  Frage, was Hochteutsch? s ich  n ich t  
d u r c h  d i e  Mundar t  i r g e n d  e i n e r  B luehenden P r o v i n z ,  s o n d e rn  
ganz a l l e i n  aus den Werken d e r  b e s te n  S c h r i f t s t e l l e r  b e s t i m -
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men l a s s e ;  . . .  c )  dass d i e  Z e i t  noch n i c h t  gekommen sey ,  wo 
d i e  Anzah l  d e r  A u t o r e n ,  we lche den ganzen R e ich tu m  u n s r e r  
S c h r i f t - S p r a c h e  e n t h a l t e n ,  f u e r  b e s c h lo s s e n  angenommen w e r ­
den k o e n n te  und dass d )  b i s  dah in  d i e  a e l t e r n  D i a l e k t e  noch 
immer a l s  gem eines G u t ,  und E ig en thum  der  a e c h te n  t e u t s c h e r  
Sp rach e,  und a l s  e in e  A r t  von Fundgruben anzusehen seyen,  
aus we l ch en  man den B e d u e r f n i s s e n  d e r  a l l g e m e i n e n  S c h r i f t ­
s p ra c h e ,  i n  F ä l l e n ,  wo es vonn oe then  i s t ,  zu H u e l f e  kommen 
k ö n n e " . ^
U gyanígy  f i g y e l m e z t e t t e  K a z in c z y  i s  ú j r a  meg ú j r a  az 
i r o d a l o m  m ű v e l ő i t :  "A* maga D i a l e c t u s á t  az o r s z á g n a k  e g g y i k  
r é s z e  s z i n t  úgy j ón ak  n é z h e t i ,  m i n t  a '  másik a '  magáét ,  ha 
e '  r é s z  nem f e l e t t e  k i c s i n y ,  ' s  ha öszve  nem k e v e r e d e t t  a '  
s o l o e c i s m u s o k k a l . De az í r ó  n y e l v e  nem a'  D u n a i ,  nem a T i ­
s z a i ,  hanem a '  magyar S c h r i f t s p r a c h e . Nem szabad máson í r -  
901n i " ;  é s :  "w e r  u n g r i s c h  s c h r e ib e n  w i l l ,  muss s i c h  n i c h t  
an d ie  M u n d a r t  der  S z é k l e r  . . . ,  n i c h t  an d i e  d e r  S ie b e n b ü r ­
g e r ,  der  D e b r e c z i n e r ,  d e r e r  d ie  um T o k a j  oder  d i e  über der  
Donau wohnen h a l t e n ,  s o n d e r n  den e i n z i g e n  d i a l e c t  / ! /  der
911G e l e h r t e n ,  das  i s  d i e  S c h r i f t s p r a c h e  . . . "
Ugyanakkor  a t á j s z a v a k  i r o d a l m i  h a s z n á l a t á t  nemcsak hogy nem
e l l e n e z t e ,  hanem még s z o r g a l m a z t a  i s ,  s ő t ,  maga j á r t  e l ö l  a
k ü l ö n f é l e  v i d é k e k  s a j á t o s  k i f e j e z é s e i n e k  i r o d a l m i  n y e l v i
92)s z i n t r e  eme lésében j ó  p é l d á v a l .
Ezen t ú lm e nő en  1817 -ben  a Tudományos G yű j tem én y  h a s á b j a ­
i n  K a z in c z y  az o r t h o l o g i a  h í v e i v e l  szemben a z z a l  é r v e l t ,  hogy 
"Az úgy n e v e z e t t  N y e l v r o n t ó k  i s  a '  S z o k ás t  t e s z i k  e g g y i k  Ú r r á  
a ’ N y e l v b e n " ;  i g a z ,  nem a z t  a s z o k á s t ,  am e ly e t  az ú j í t á s o k  e l ­
l e n z ő i  t i s z t e l n e k ,  hanem " a z t  a '  S z o k á s t ,  a '  m e l l y e t  minden 
r é g i  és ú j ,  L i t e r a t ú r á v a l  b í r ó  nemzet  t i s z t e l e ;  — a z t  a '  Szo­
k á s t ,  a '  m e l l y e t  r é s z  s z e r é n t  az i d ő ,  r é s z  s z e r é n t  a '  j ó  í r ó k  
9 3)h o z n a k - b e " .  Ezen é r v e l é s é n e k  a z z a l  a d o t t  n y o m a t é k o t ,  hogy 
k o n k r é t a n  i s  W ie landhoz  u t a s í t o t t a  az o l v a s ó t :  " L á s s d W i e l a n -  
d o t  A d e lung  e l l e n " .  Supp lement  V I .  Band,  m e l l y  magyarban nem 
soká ra  m e g j e l e n " . ^ ^
U gy a n í gy  j á r t  e l  a k k o r  i s ,  a m i k o r  B á r ó c z i  J ó z s e f  é l e t ­
r a j z á b a n  f e j t e g e t t e  az í r ó  s z e r e p é t  a n y e l v f e j l e s z t é s b e n :  " Ú j  
n y e l v e t  a '  sokaság t e r e m t e :  a már k é s z e t  (a m i n t  a z t  W ie lan d
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meg muta t t a  Ad e lung  e l l e n )  nem a n ép ,  nem a s z o k á s ,  hanem a 
Jobb Í r ó k  v i s z i k  azon t ö k é l l e t  f e l é ,  a '  hová az f e l h á g h a t "  . 9 5  ^
A neves g ra m m a t i k u s n a k ,  M ár ton  I s t v á n n a k ,  s z i n t é n  az í r ó k  
sz e re p é n e k  k i e m e l é s é v e l  h í v t a  f e l  a f i g y e l m é t  Wie land  d o l g o ­
z a t á r a :  " . . . W i e l a n d  gegen A d e lu n g  b e h a u p t e t ,  dass d ie  S p r a ­
che n i c h t  d u rch  das V o l k ,  n i c h t  d u r c h  s e in e  H a u p t s t a d t ,  s o n -
96)de rn  d u r c h  s e in e  b e s t e n  S c h r i f t s t e l l e r  a u s g e b i l d e t  w i r d " .
De t ö b b  l e v e l é b e n  i d é z t e  W i e la n d  szóban f o r g ó  művéből  K a z i n ­
czy  a n y e l v  g é n iu s z á n a k  m e g h a t á ro z á s á t  i s ,  t i .  "hogy az az
97)a '  mód, a '  hogyan egy Nemzet s z ó l l  vagy s z ó l l h a t " .  Ugyan ­
a k k o r  a n y e l v  s o k s z í n ű s é g e  t á r g y á b a n  nem u t a l t  k o n k r é t a n  
W ie lan d  művére ,  l e g f ö l j e b b  azokn ak  az í r ó k n a k  sorában e m l í ­
t e t t e  W i e l a n d o t  i s ,  a k i k r e  az e g y é n i  s t í l u s j e g y e k  f o n t o s s á -
98 )g á t  h a n g o z t a t v a  h i v a t k o z o t t .  '
99 )A párhuzam azonban íg y  i s  s z e m b e ö t l ő .
K a z i n c z y  í g y  n y i l a t k o z o t t  ( c s a k  néhány p é l d á t  e m l í t v e  a 
sok k ö z ü l ) :  "a*  n y e l v  ann á l  t ö k é l e t e s e b b  ' s  e l k é s z ü l t e b b , m i ­
n é l  t ö b b  m é r t é k é v e l  b í r  a '  s o k s z í n ű s é g n e k ,  hogy m in de n t  az an­
nak s a j á t  s z ín é b e n  a d h a s s o n " ; "minden nemnek más meg más 
n y e l v e  l é v é n  n y e l v ü n k  csak a k k o r  e m e lk e d ik  majd  a '  f ő p o n t r a ,  
m ik o r  minden nemre e l k é s z ü l " ;  ^ "A '  beszéd c z é l j a i n a k  az a'  
N ye lv  f e l e l  meg i g a z á n ,  m e l l y b e n  minden nemnek,  minden í r ó n a k  
más meg más n y e l v e  van.  E z é r t  k e l l  nekünk és már most a '  
t ö b b s z í n ű s é g r e  t ö r e k e d n ü n k " 5  ^ W ie land  szóban f o r g ó  művében 
v i s z o n t  ez o l v a s h a t ó :  " E r s t  a l s d a n n ,  wenn s i e  / d i e  h o c h ­
d e u ts c h e  S p r a c h e /  m i t  M e i s t e r s t ü c k e n  i n  a l l e n  m ö g l i c h e n  A r t e n  
des S t i l s  v e rs e he n  i s t ,  kann man, so zu s a g e n ,  i h r  W ö r t e r b u c h  
v o l l z ä h l i g  a n n e h m e n . . .  Oie g u t e n  S c h r i f t s t e l l e r  i n  j e d e r  
S c h r e i b a r t  e n t s c h e i d e n  a l s d a n n ,  was H ochdeu tsch  i n  de r  k o ­
m ischen  Sprache ( d i e  s i c h  w i e d e r  i n  d i e  e d l e r e ,  l a u n e n h a f t e  
und b ü r l e s k e  a b t h e i l t ) ,  was H ochdeu tsch  i n  d e r  Sprache d e r  
W is s e n s c h a f t e n  und Künste  und was Hoc hdeu tsch  i n  der  t ä g l i ­
chen G e s e l l s c h a f t s s p r a c h e  d e r  o b e rn  K l a s s e n  i s t " . ^ 3  ^ E z t  a 
n é z e t é t  W ie land  p é l d á v a l  i s  a l á t á m a s z t o t t a ;  a f r a n c i a  i r o d a l ­
mi n y e l v r e  h i v a t k o z o t t :  " s o  i s t  doch g e w i s s ,  dass e i n  s e h r  
m e r k l i c h e r  U n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  d e r  Sprache i h r e r  T r a g ö d i e  
und i h r e r  hohen L y r  i s c h e n  P o e s i e ,  zw isch en  d e r  Sprache d e r
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e d l e m  Komödie ode r  der  g u t e n  G e s e l l s c h a f t  und d e r  s c h e r z h a f ­
t e n  Sprache des soge nann te n  s t i l e  de M a r ó t  i s t " . 10^ 1
Egy t o v á b b i  a d a lé k :  a p u r i s t á k r a  egy  ízben  a z z a l  mér t  Ka­
z i n c z y  c s a p á s t ,  hogy i d é z t e ,  m ik é n t  v é l e k e d e t t  szóban f o r g ó  
ta nu lm á ny á ba n  "nag y I d e á l j u k " - r ó l , G o t t s c h e d r ö l  W i e l a n d :
" d e r  w ä s s r i g s t e ,  n a c h l ä s s i g s t e ,  g e i s t  und g e s c h m a c k lo s e s te  
a l l e r  d e u t s c h e n  S c h r i b e n t e n  des X V I I I .  J a h r h u n d e r t s " . 1051
Egy a l k a l o m m a l  k r i t i k u s k é n t  i s  H e r d e r t  t e k i n t e t t e  K a z i n ­
c z y  mércének:  m i e l ő t t  b e l e f o g o t t  v o l n a  K i s f a l u d y  Sándor  e g y i k  
munká jának  ( R e g é k )  a r e c e n z e á l á s á b a , e l ő b b  H erde r  n é p d a l a i t  
v e t t e  kézbe ( B d .  V I I I . )  — azokhoz m é r t e  k ö l t ő t á r s a  r e g é i t . 1061
U gy a n í gy  m in tá nak  t e k i n t e t t e  a sz é p h a lm i  
v e z é r  H e r d e r t  s t i l i s z t a k é n t  i s .  Am iko r  1814-ben egy ú j  é r t e ­
k e z é s t  t e r v e z e t t  a n e o l ó g i a  véde lmébe n,  azok e l l e n ,  a k i k n e k  
" a z  minden e l l e n v e t é s e k ,  hogy az nem f é r  meg a S z o k á s s a l " . 
ebben H erde r  s t í l u s á t  k í v á n t a  k ö v e t n i :  "A* s z ö rn y ű  sovány 
G r a m m a t i c a l i s  D i s q u i s i t i o n a k  é l e t e t  k e l l  adnom — í r t a  — ' s  
úgy  bánok i t t ,  m in t  H e r d e r  s z o k o t t :  szabadon  s z á r n y a l v a " . 1 0 ^ 1 
De Herde r  ( é s  Q u i n t i l i a n u s )  p é l d á j a  l e b e g e t t  K a z in c z y n a k  a 
szeme e l ő t t  a k k o r  i s ,  a m i k o r  o l y a t é n  módon g o n d o l k o d o t t ,  hogy 
t e r v e z e t t  n y e l v k ö n y v é v e l  c s a k  úgy é r h e t i  e l  a c é l j á t ,  ha " a 1 
s z o r o s  o s k o l a i - S y s t e m á t ó l "  e l t é r v e  " c s i l l o g ó  s z í n b e n "  a d ja  
e l ő ,  am i t  "a *  N y e lv  e r e d e t é r ő l  nem k ö n y v e k b ő l , hanem magából  
v e t t  k z ü  s z e r i n t :  magamból v e t t e m / " . 0**1
E l ő f o r d u l t ,  hogy K a z i n c z y  H e r d e r r e  és W i e l a n d r a  e g y ü t t ,  
i l l e t ő l e g  e g y k é n t  h i v a t k o z o t t . 10^ 1 De l e g ­
f ő b b  t e k i n t é l y n e k ,  b á l v á n y á n a k  e g y i k ü k e t  sem t e k i n t e t t e ;  ez 
a sz e re p  c s a k  G oethé t  i l l e t t e  meg: " . . . W i e l a n d  eggy nagy t u ­
dományé ' s  v é g h e t e t l e n  c s i n o s s á g é  í r ó  — o l v a s s u k  e g y i k  l e v e ­
l é b e n  — de minde n  m é l l y  tudomány ' s  c s í n  m e l l e t t  i s  meg van 
e l ő z v e  Gőthe á l t a l __ S c h i l l e r  i s  i g e n  nagy,  i g e n  nagy Her ­
d e r  i s :  de Gő the  e g  g y e t l e n .  ö maga nékem L e s s i n g ,  
K l o p s t o c k ,  W i e l a n d ,  S c h i l l e r  és H e r d e r " . 1101 "Az én b á l v á ­
nyom mindenben ő / = G o e t h e / . . .  — í r t a  egy  más a l k a l o m m a l .  —
A'  t ö b b i n e k  f é l v e  h i g y j ,  Göthének . . .  v a k t á b a n " . 1111 Ennek 
e lem zése ,  i l l e t ő l e g  r é s z l e t e z é s e  azonban már s z é t f e s z í t e n é  
amúgy is  h o s s z ú r a  n y ú l t  beszámolóm k e r e t e i t .  í g y  — az e l i d e ­
genedés j e l e i r e  v a ló  t e k i n t e t t e l ,  ame ly  ko ru nkban  már-már a
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tudomány v i l á g á b a n  i s  kezd  m u t a t k o z n i  —, most  már csak a z t  
e m l í t e m  meg, hogy K a z i n c z y  ember kén t  i s  é r d e k l ő d ö t t  — m i n t  
l e v e l e z ő - ,  i l l e t ő l e g  p á l y a t á r s a i ,  úgy — a német f e l v i l á g o ­
sodás szóban f o r g ó  k é t  k i v á l ó  r e p r e z e n t á n s a  i r á n t  i s .  S z í ­
vesen t a n u l t  t ő l ü k  é l e t b ö l c s e s s é g e t .  H e r d e r t ő l  p l .  e z t  i d é z -
119 )
t e  e g y i k  l e v e l é b e n :  4
E in  e d l e r  He ld  i s t ,  d e r  f ü r ’ s V a t e r l a n d ,
E in  e d l e r e r ,  d e r  f ü r  s e i n e s  Landes Wohl,
Der e d e l s t e ,  der  f ü r  d i e  M e n s c h e i t  k ä m p f t .
W ie lan dn ak  e g y s z e r  az í r ó k a t ,  máskor  a t e h e t s é g e t  vagy e g y ­
s z e rű e n  a b ö l c s  ember t  i l l e t ő  mondására ,  meg fo ga lm azásá ra  
h i v a t k o z o t t . 1151 H e rde rne k  i r o d a l m i  é rd e k ű ,  i l l e t ő l e g  n y e l ­
v é s z e t i  t á r g y ú  munkáin  k í v ü l  t e o l ó g i a i  í r á s a i t  i s  s z í v e s e n  
f o r g a t t a . 1 14  ^ j e l l e m z ő n e k  t e k i n t h e t j ü k  a z t  i s ,  hogy ha csak  
e g y e t l e n  s z ó v a l  t a l á l k o z o t t  i s  H e r d e r n é l ,  ame lynek  nem t u d ­
t a  az é r t e l m é t  pon to sa n  k i e l e m e z n i ,  nem v o l t  r e s t  u tána é r ­
d e k l ő d n i . ^ 1 5  ^ Amikor  f i a  s z ü l e t e t t ,  és Rousseau művét szem 
e l ő t t  t a r t v a  E m i lne k  n e v e z te  e l ,  nem m u l a s z t o t t a  e l  h o z z á ­
f ű z n i :  "H e r d e r n e k  i s  van eggy f i j a ,  a ' k i  E m i l  n e v e t  v i ­
s e l " . 1 16  ^ De u gy a na k k o r  a z t  sem r e j t e t t e  véka a l á ,  hogy egy 
e s e tb e n  H e rde r  szemé lyes  m a g a t a r t á s a  nem f e l e l t  meg kényes 
e r k ö l c s i  é rz é k é n e k .  E g y i k  l e v e l é b e n  e z t  o l v a s s u k :  "D u s tu s  
L i p s i u s  a z t  az í r ó - t o l l a t ,  a ' m e l l y e l  m u n k á j i t  í r o g a t t a ,  a* 
L o r e t t ó i  Szűznek m u t a t t a - b é  á l d o z a t ú l ,  ' s  a z t  k í v á n t a ,  hogy 
az ö r ö k  e m lék e z e tbe n  t a r t a t t a s s é k . Német O rszág na k  eggy e l s ő  
r a n g b e l i  í r ó j a  n e v e t i  e z t  a '  c s e l e k e d e t e t ,  m in t h o g y  ez a z t  
m u t a t j a ,  hogy a '  j ó  ö re gn ek  nagy o p i n i ó j a  v o l t  maga f e l ő l .
Én p e d ig  a z t  a '  Német í r ó t  mosolygom — ( p e d i g  Her de r  v o l t ) .
— M i t  h a s z n á l  az a '  g r im á s z ?  S z é g y e l l i k  m u t a t n i ,  hogy mago­
k a t  nagyoknak  t a r t j á k .  Pedig  annak t a r t j á k ! " 1 1 7 ^
1 lfl )W i e l a n d r ó l  számon t a r t o t t a ,  hogy szép az í r á s a ,  mi
1 1 9  j
a v e j e  f o g l a l k o z á s a ,  am iko r  p e d ig  h í r é t  v e t t e ,  hogy a
f r a n c i a  se re g  s a u v e g a r d - o t , E h r e n w a c h t - o t  a d o t t  n e k i ,  e r r ő l  
s i e t e t t  b a r á t a i t  é r t e s í t e n i . 120  ^ Amikor  D ö b r e n t e i t ő l  é r t e s ü l t  
a W i e l a n d o t  é r t  t á m a d á s r ó l ,  m i n d j á r t  í r t ,  hogy p on to sabban
m e g t u d a k o l j a ,  mi t ö r t é n t ,  m eg je g yezve ,  hogy nem i s  t u d o t t  a 
1 2 1 )d o l o g r ó l .  Máskor egy p á l y a t á r s a  m a g a t a r t á s á t  b í r á l v a  a z t
j e g y e z t e  meg, hogy W ie la n d  h a s o n l ó  h e l y z e t b e n  "g e w is s  ganz
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12 2)a n d e r s "  v i s e l k e d e t t  v o l n a .  B a r á t a i  t u d h a t t a k  K a z inc z y n ak
W ie la n d  i r á n t i  r o k o n s z e n v é r ö l  — e r r e  v a l l ,  hogy a m ik o r  az
o r t h o l o g u s o k  r é s z é r ő l  támadás é r t e  K a z i n c z y t ,  K ö l c s e y  a z z a l
v i g a s z t a l t a ,  hogy ( t ö b b e k  k ö z ö t t )  W ie la n d  i s  k a p o t t  "nem k e -
12 3)vésbé mérges p a s q u i l l u s o k a t " . K a z i n c z y  dem ok ra t izm usa  
s z i n t é n  tá m a s z ra  t a l á l t  W ie lan db an :  " A b e r  wäre i c h  k e i n e r  
/ = A d e l i g e r / ,  so wäre i c h  s t o l z  . . .  K l o p s t o c k  und Wie land  
h a t t a n  k e i n  V o n " . ^ 4 ^
B e f e j e z é s ü l  k é t  m e g je g y z é s t  s z e r e t n é k  t e n n i .  Az e g y i k :  
a f ö l v e t e t t  k é rdésben  a l i g h a n e m  e lm on d ha tó  K a z i n c z y  sza vá ­
v a l :  "A '  V a l ó ,  m in t  m in d é g ,  i t t  i s  s z e r e t e t t  h e l y é n ,  közép -  
12 s )ben fog  á l l a n i " .  J  V a g y i s :  a b e m u t a t o t t  r é s z l e t e k ,  p o n t o ­
sabban párhuzamok e g y é r t e l m ű e n  t a n ú s í t j á k ,  hogy K a z in c z y  nem 
i s m e r t e t t e  H e r d e r t  vagy W i e l a n d o t ,  hanem v á l o g a t o t t  a t é t e ­
l e i k  k ö z ü l .  Ez az e k l e k t i k u s s á g  a l i g h a n e m  f e l j o g o s í t  a r r a ,  
hogy m u t a t i s  m u ta n d i s  c s a t l a k o z z u n k  Benkő Lo ránd  n é z e té h e z ,  
a k i  a X V I I I .  század v é g i  n y e l v f e j l e s z t é s b e n  a német  h a t á s t  
úgy é r t é k e l t e ,  hogy "a z  a b e l s ő  magyar  e re d e t ű  n é z e t e k e t  b i ­
zonyos k é r d é s k ö r b e n  f ö l e r ő s í t e t t e ,  e l ő r e  l e n d í t e t t e ,  m eg s z i ­
l á r d í t o t t a " ;  * 26  ^ ehhez azonban a z t  i s  h o z z á f ű z h e t j ü k ,
hogy ez a f ö l e r ő s í t ő ,  e l ő r e  l e n d í t ő  s z e re p  K a z i n c z y  é le tm űv e  
és ezen k e r e s z t ü l  az egé sz  magyar n y e l v ú j í t á s  vo na tk o z á s á b a n  
nem v o l t  j e l e n t é k t e l e n ,  e l l e n k e z ő l e g :  r o p p a n t  j e l e n t ő s  t é n y e ­
ző v o l t .
A más ik  é s z r e v é t e l ,  ami még i d e  k í v á n k o z i k :  a m ik o r  az 
i d e g e n  eszmék és h a t á s o k  o l y a n  tömegben á ram lanak  minden i r á n y ­
b ó l  s z e r t e  a v i l á g o n ,  m indenüvé ,  í g y  hazánkba i s ,  érdemes v o l ­
na m e g s z í v l e l n i :  K a z i n c z y  a z é r t  t u d t a  o l y  hathatósan gyüm ö l -  
c s ö z t e t n i  a k í v ü l r ő l  é r k e z e t t  g o n d o l a t o k a t ,  m e r t  h a z a i  t a l a ­
j o n  k i é r l e l t  g o n d o l a t r e n d s z e r b e  é p í t e t t e  be ő k e t ,  nem a maga 
é r v é n y e s ü l é s é r e ,  hanem a köz j a v á r a .
*
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Bíró Ferenc:
A  KAZINC ZY- KUTATÁSOK HELYZETE, 1988
Ha a magyar i r o d a l o m t ö r t é n e t - í r á s  b i b l i o g r á f i á j á n a k  K a z i n -  
c z y r ó l  s z ó l ó  r é s z l e g e i t  nem m in t  b i b l i o g r á f i á t  h a s z n á l j u k ,  ha­
nem m egp rób á lu nk  b e l ő l ü k  a k u t a t á s  t e n d e n c i á i r a  v o n a t k o z ó  t a ­
n u l s á g o k a t  k i o l v a s n i ,  a k k o r  k i a l a k u l h a t  bennünk az a benyomás,  
hogy a K a z in c z y - t u d o m á n y  t ö r t é n e t é b e n  v o l t a k é p p e n  k é t  k i e m e l k e ­
dő i d ő s z a k  v a n .  Az e l s ő  a s z á z a d f o r d u l ó  é v t i z e d e i r e  t e h e t ő ,  
a m ik o r  a p o z i t i v i s t a  tudományosság h a t a l m a s  menny iségű és egy ­
á l t a l á n  nem l e b e c s ü l h e t ő  minőségű munkát  v é g z e t t .  T a lá n  e lé g  
m e g e m l í t e n i ,  hogy ennek a k o r s z a k n a k  a t e l j e s í t m é n y e  VÄCZY Já ­
nos r o p p a n t  v á l l a l k o z á s a ,  az 1890-ben e l k e z d e t t  és 1 9 1 1 - r e  a 
X X I .  k ö t e t t e l  ( i d e i g l e n e s e n )  b e f e j e z e t t  K a z in c z y  F e re n c  Leve ­
l e z é s e  .
A másod ik  k i e m e l k e d ő  i d ő s z a k o t  v i s z o n t  — még ha meglepően 
i s  h a n g z i k  — most  é l j ü k :  a f e l s z a b a d u l á s  u tá n  f o l y a m a t o s a n  és 
e g y r e  e rősödő  ü temben nő a tudomány f i g y e l m e  és é r d e k l ő d é s e  a 
" l e g n a g y o b b  magyar  í r á s t u d ó "  i r á n t .  T u l a j d o n k é p p e n  a k k o r  i s  
za va rba n  l e n n é k ,  ha csak meg k e l l e n e  e m l í t e n i  az e l m ú l t  k é t  é v ­
t i z e d  l e g i n k á b b  f i g y e l e m r e m é l t ó  t e l j e s í t m é n y e i t ,  a m e ly e k e t  i r o ­
d a l o m t ö r t é n é s z e k ,  t ö r t é n é s z e k ,  n y e l v é s z e k  és m ű v é s z e t t ö r t é n é ­
s z e k ,  s ő t ,  a n e v e l é s t ö r t é n e t  m ű v e lő i  h o z t a k  l é t r e :  nem csak 
é r t é k e s  és é r d e k e s  ta n u lm á n y o k  s z e r z ő i t  k e l l e n e  f e l s o r o l n i ,  de 
meg k e l l e n e  e m l í t e n i  számos — nem egy e s e tb e n  r e v e l á c i ó  számba 
menő — s z ö v e g k ia d á s  s a j t ó  a l á  r e n d e z ő j é t  i s .  Számot k e l l e n e  
a d n i  tudományos ü l é s s z a k o k  e r e d m é n y e i r ő l ,  már e l k é s z ü l t  vagy 
k é s z ü l ő b e n  l é v ő  nagy v á l l a l k o z á s o k r ó l ,  i z g a l m a s  — n y í l t  vagy 
b u r k o l t  -  tudományos és p u b l i c i s z t i k a i  v i t á k r ó l ,  b i b l i o g r á f i a i  
e r ő f e s z í t é s e k r ő l ,  az egész h ag ya té k  f e l t á r á s á r a  i r á n y u l ó  ( s  a 
k r i t i k a i  k i a d á s  e l ő k é s z ü l e t e k é n t  f e l f o g h a t ó )  munkák meg indu ­
l á s á r ó l .  De k i e m e l t  h e l y e n  k e l l e n e  s z ó l n i  a K a z i n c z y  Ferenc 
T á rsa ság  m e g a l a k u l á s á r ó l ,  t e h e t s é g e s ,  a v a t o t t  és s i k e r e s  t e v é ­
k e n y s é g é r ő l ,  k i a d v á n y a i r ó l ,  évkönyvének s z í n v o n a l a s  e l s ő  k ö t e ­
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t é r ő l .  Ezeknek az eredményeknek e k u r t a  e lő a d á s b a n  azonban 
csak t ö r e d é k é r ő l  e j t h e t e k  s z ó t ,  s az a c é l s z e r ű ,  ha a k k o r  sem 
m i n t  e re d m é n y e k r ő l  b e s z é le k  r ó l u k  e l s ő s o r b a n ,  hanem m i n t  ame­
l y e k b e n  a j ö v ő  a l a k í t á s a  s z e m p o n t j á b ó l  t a n u l s á g o s  t e n d e n c i á k  
r e j t ő z k ö d n e k .
A z t  — gondo lom — önmagában ez a f e l s o r o l á s  i s  e g y é r t e l m ű ­
en é r z é k e l t e t t e ,  hogy e több  m i n t  m á s fé l  évsz ázada  e l h u n y t  
nagy magyar  í r ó n a k  a s z e l l e m e  j e l e n  van n a p j a i n k  s z e l l e m i  é l e ­
t é b e n .  A r r a  v o n a t k o z ó a n  p e d i g ,  hogy e n y u g t a l a n  s z e l l e m  m i l y e n  
i z g a l m a t  képes é b r e s z t e n i ,  és mekkora  é r d e k l ő d é s t  i g é n y e l  ma 
i s  a maga számára,  e n g e d jé k  meg, hogy f e l h a s z n á l j a k  egy e l s ő  
p i l l a n t á s r a  t a l á n  j á t é k o s n a k  t e t s z ő ,  de v o l t a k é p p e n  komo ly  t a ­
n u l s á g o k k a l  j á r ó  s z e m p o n t o t .  Ha á tn é z z ü k  a l e g j e l e n t ő s e b b  i r o ­
d a l o m t ö r t é n e t i  s z a k l a p ,  az I r o d a l o m t ö r t é n e t i  Közlemények ( I t K )  
e l m ú l t  húsz  é v f o l y a m á n a k  n é v m u t a t ó i t ,  a k k o r  a z t  k e l l  m e g á l l a ­
p í t a n u n k ,  hogy K a z i n c z y  e g y i k e  azoknak a magyar  í r ó k n a k ,  a k i k ­
re  n a p j a i n k  i r o d a l o m t ö r t é n é s z e i  a l e g t ö b b e t  h i v a t k o z n a k .  Még 
o l y a n  é v f o l y a m  i s  v a n ,  am ikor  az á l t a l á b a n  l i s t a v e z e t ő  P e t ő f i t  
i s  m e g e l ő z i ,  de s z i n t e  m in d ig  a dobogó k ö z e l é b e n  t a n y á z i k ,  
t ö b b n y i r e  J ó z s e f  A t t i l á v a l  v e t é l k e d n e k  a j o b b  h e l y e z é s e k é r t .
Ez a mostanában d i v a t o s  t u d o m á n y m é r é s t a n t ó l  k ö l c s ö n v e t t  
e l j á r á s o n  a l a p u l ó  k i s  á t t e k i n t é s  m e g e r ő s í t i  a ko rá bb an  e lm o n ­
d o t t a k a t ,  s í g y  v o l t a k é p p e n  be i s  f e j e z h e t n é n k  az e l ő a d á s t ,  
h i s z e n  a címbe f o g l a l t  h a l l g a t ó l a g o s  k é r d é s r e  megadtuk a f e ­
l e l e t e t :  a K a z i n c z y - k u t a t á s o k  h e l y z e t e  n a p j a i n k b a n  b i z o n y í t ­
h a tó a n  j ó n a k  m ondh ató .  A d o lo g  azonban — t e r m é s z e t e s e n  — nem 
i n t é z h e t ő  e l  i l y e n  e g y s z e rű e n ,  f ő l e g  a z é r t  nem, mer t  az egé ­
szében kedvező ö s s z k é p  h á t t e r é b e n  m e g f i g y e l h e t ő k  b i z o n y o s  nyug ­
t a l a n í t ó  s az e l k ö v e t k e z e n d ő  i d ő k  s z e m p o n t j á b ó l  kedvezőnek 
a l i g h a  mondható j e l e k  i s .  E p r o b l é m a k ö r  (m é g o l y  s i e t ő s )  f e l ­
v á z o l á s á h o z  K a z i n c z y  l e g ú j a b b  k o r i  k a r r i e r j é n e k  k e z d e t e i h e z  
k e l l  v i s s z a n y ú l n i .
RÉVAI J ó z s e f  1938 -ban  k é s z ü l t  K ö l c s e y  ta nu lm á ny á na k  b e v e ­
z e t é s é b e n  o l v a s h a t ó  az a k o n c e p c i ó ,  amely K a z i n c z y n a k ,  p o n t o ­
sa bb an :  az á l t a l a  v e z e t e t t  n y e l v ú j í t á s i  küzde le m nek  k i v é t e l e s  
h e l y e t  j u t t a t  a magyar  t ö r t é n e l e m b e n .  A g o n d o la t m e n e t  l é n y e ­
g é t  az i d ő s e b b  é v j á r a t ú  b ö l c s é s z e k  t a l á n  f e j b ő l  i s  t u d j á k .
A f r a n c i a  f o r r a d a l o m  h í v ó  s z a v á r a  — í g y  t a n u l t a  a mi nemzedé­
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künk az ö t v en es  évek közepe t á j á n  — a magyarságnak v á l a s z t  
k e l l e t t  a d n ia .  E v á l a s z  j e g y é b e n  a h a la d ó  g o n d o la t n a k  n á l u n k  
három t í p u s a  s z ü l e t e t t  meg a X V I I I . s z á z a d  végén.  Az e l s ő  a ma­
g y a r  j a k o b i n u s o k  s z e rv e z k e d é s e  v o l t ,  ame lyhez azonban a v i s z o ­
nyok é r e t l e n e k  v o l t a k ,  s az e l s ő  magyar k ö z t á r s a s á g i  mozgalom 
s z ü k s é g s z e rű e n  b u k o t t  e l .  A m á s o d i k a t ,  B e r z e v i c z y  G e r g e l y  gaz ­
d a s á g t a n !  r a d i k a l i z m u s á t  a n e m z e t i  f ü g g e t l e n s é g  p r o b l é m á já n a k  
m e l l ő z é s e  t e r h e l t e .  J á r h a t ó n a k  csak a h a r m a d i k  v á l t o z a t ,  a 
K a z i n c z y  á l t a l  v e z e t e t t  n y e l v ú j í t á s i  h a r c  b i z o n y u l t .  Ha t ü k ­
r ö z ő d i k  i s  benne a magyar e l m a r a d o t t s á g ,  ez a ha rc  a p o l g á r i  
v i s z o n y o k  meg te remté se  f e l é  t e t t  j e l e n t ő s  l é p é s  v o l t :  "a  ma­
g y a r  í r ó k  — í r t a  Réva i  J ó z s e f  — a n y e l v ,  az i r o d a l m i  f o r m á k ,  
a k ö l t ő i  é r z e lm e k  t e r ü l e t é n  i g y e k e z t e k  m e g t e r e m t e n i  a z t ,  am i t  
a f r a n c i a  nép a va ló s á g b a n  m e g t e r e m t e t t :  az ú j ,  p o l g á r i  v i l á ­
g o t . "  Nem l e h e t  f e l a d a t u n k ,  és i g a z á b ó l  nem i s  t a r t o z i k  i l l e ­
t é k e s s é g i  k ö r ü n k b e ,  de a z é r t  m e g k o c k á z t a t h a t j u k  a z t  a v é l e ­
m ény t ,  hogy a t ö r t é n e t i  k o n c e p c i ó  k i d o l g o z á s a  Réva i  J ó z s e f  k o ­
mor — s ő t ,  g y ás z o s  — mozzana tokban sem s z ű k ö l k ö d ő  k u l t ú r p o l i -  
t i k u s i  p á l y a f u t á s á n a k  t a l á n  l e g j e l e n t ő s e b b  t e l j e s í t m é n y e  
v o l t .  Olyan e l g o n d o l á s t  d o l g o z o t t  k i ,  ame ly  nemcsak az i r o d a ­
l o m t ö r t é n e t - í r á s n a k  a f e l s z a b a d u l á s  u t á n  i n d u l ó  vagy a m a r x i z ­
mus i r á n y á b a  t á j é k o z ó d ó  i d ő s e b b  m ű v e lő i  számára v o l t  vonzó ,  
hanem a magyar é r t e l m i s é g  j e l e n t ő s  r é s z é n e k  t ö r t é n h e t i  é r z é ­
ke nysége  számára i s ,  h i s z e n  m e g e r ő s í t e t t e  a z t  a hagyományos 
v é l e m é n y t ,  ame ly  az i r o d a l o m n a k  m in d ig  i s  k i v é t e l e s  s z e r e p e t  
t u l a j d o n í t o t t  a nemzet  é l e t é b e n .  De nemcsak vonzó ,  hanem ú j ­
s z e r ű  e l g o n d o l á s  i s  v o l t ,  ame ly  markánsan és meggyőzően k ü l ö ­
n ü l t  e l  a k é t  v i l á g h á b o r ú  k ö z ö t t  k i a l a k í t o t t  l e g j o b b  é r t e l m e ­
z é s e k t ő l  i s  — s i t t  H o r v á t h  J á n o s ra ,  Sze rb  A n t a l r a  vagy  Né­
meth L á s z l ó r a  e g y a r á n t  g o n d o lh a t u n k  —, r á a d á s u l  r e n d e l k e z e t t  
a z z a l  az e l ő n y ö s  t u l a j d o n s á g g a l ,  hogy nem t o r l a s z o l t a  e l  a 
l e h e t ő s é g e k e t  a t o v á b b i  é r t e l m e z é s e k  e l ő l  sem. í g y  p é l d á u l  
( s  meggyőződésünk s z e r i n t  K a z i n c z y  mai f o r t u n á j a  m ö g ö t t  éppen 
ez á l l )  nem z á r t a  k i  a z t ,  hogy a s z é p h a lm i  mester  a m ag ya r ­
ság és az e u r ó p a i s á g  s z i n t é z i s é n e k — ennek a nemzetünk l e g j o b b  
s z e l l e m e i  á l t a l  a n n y i t  k e r e s e t t  m o d e l l n e k  — e g y i k  m e g v a l ó s í ­
t ó j a k é n t ,  m in t e g y  s z im b ó lu m a k é n t  á l l j o n  e l ő t t ü n k .
Mindez m ag ya rázza ,  hogy K a z in c z y n a k  és a n y e l v ú j í t á s n a k  
a R é v a i - t a n u l m á n y  á l t a l  k i j e l ö l t  h e l y e  j ó l  m e g f e l e l t  a f e l ­
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s z a b a d u lá s  u t á n i  magyar i r o d a l o m t ö r t á n e t - í r á s  számára.  A r r a  
v o n a t k o z ó a n ,  hogy i t t  nem h o l m i  k o n f o r m i s t a  i d o m u l á s r ó l  
v o l t  s z ó ,  t a l á n  e l é g ,  ha k é t  t u d ó s n a k  a p é l d á j á t  idézem a 
k í n á l k o z ó  sok b i z o n y s á g  k ö z ü l .  BÁN I m ré n e k ,  s f i l o l ó g i a i  mód­
s z e r e s s é g e t  k l a s s z i k u s  t i s z t a s á g g a l  és s z i g o r r a l  ő r z ő ,  neo ­
f i t a  buzga lommal  p e d ig  i g a z á n  nem v á d o l h a t ó  tu dósnak  a h a t ­
vana s évek e l e j é n  k é s z ü l t  e g y i k  f o n t o s ,  az egész K a z i n c z y -  
k é r d é s s e l  szembenéző k r i t i k á j á b a n  ( I t K ,  1963)  a n y e l v ú j í t á s i  
h a r c  v o l t  a " j á r h a t ó  ú t "  a magyar  p r o g r e s s z i ó  számára.  S ve ­
l e  ezen a p o n to n  egyező vé leménye v o l t  BŰKA L á s z l ó n a k ,  a 
R é v a i v a l  e g y é b k é n t  v i t á b a n  á l l ó  s v i t a t h a t a t l a n u l  s z u v e r é n  
s z e l l e m ű  m a r x i s t a  p r o f e s s z o r n a k  i s ;  ő a n y e l v ú j í t á s t  — K a z i n -  
c z y r ó l  s z ó l ó  ( s  t ö b b s z ö r  i s  m e g j e l e n t )  e s s z é j é b e n  — a X I X .  
s z á z a d  e l e j é n e k  " r e á l p o l i t i k á j a " - k é n t  m i n ő s í t e t t e .  T a lá n  f e ­
l e s l e g e s  f e l h í v n i  k ü l ö n  a f i g y e l m e t :  mind a k é t  á l l á s p o n t  Ré­
v a i  e l g o n d o l á s á n  b e l ü l  h e l y e z k e d i k  e l .  Ez az e l g o n d o l á s  azon ­
ban a z z a l ,  hogy K a z i n c z y  i r o d a l m i  h a r c a i n a k  s z a ba to s a n  h a t á ­
r o z t a  meg t á r s a d a l m i  s z e r e p é t ,  a f e l s z a b a d u l á s  u t á n i  i r o d a ­
l o m t ö r t é n e t  számára te rmékeny v o l t  ugyan,  de e g y ú t t a l  k é n y e l ­
mes h e l y z e t e t  i s  t e r e m t e t t :  az i r o d a l o m t ö r t é n e t  m ű v e lő i  i g e n  
s o k á i g  nem é r e z t é k  s z ü k s é g é t  a k é rd é s  f e l ü l v i z s g á l a t á n a k ,  s 
a m e g n y i l t  l e h e t ő s é g e k  e l t a k a r t á k  a p r o b l e m a t i k u s  m oz z a n a to ­
k a t .  S éppen í g y  a l a k u l t  k i  az a h e l y z e t ,  ami t a l á n  ma a l e g ­
i n k á b b  z a v a r j a  a K a z i n c z y v a l  k a p c s o l a t o s  k u t a t á s o k a t ,  s a m i t  
a k ö v e t k e z ő k b e n  meg k e l l e n e  h a l a d n i .
Ez a h e l y z e t  a K a z in c z y v a l  f o g l a l k o z ó  i r o d a l o m t ö r t é n e t -  
í r á s n a k  nem az egyes p r o d u k c i ó i v a l ,  hanem az egyes s t ö b b ­
n y i r e  éppen a l e g j e l e n t ő s e b b  t e l j e s í t m é n y e k b e n  m e g je l e n ő  t e n ­
d e n c i á j á v a l  f ü g g  ö s s z e .  Önmagában u g y a n i s  nem csupán s ú l y o s  
t é v e d é s ,  de egye ne sen  bu ta ság  l e n n e  h i b á n a k  t e k i n t e n i  a z t ,  
hogy az i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k  és a n y e l v é s z e k  f i g y e l m e  — e l i n -  
t é z e t t n e k  fo g v á n  f e l  a k ü l s ő  v i s z o n y l a t o k a t  — a K a z i n c z y  
é l e t m ű  b e l s ő  v i l á g á r a  i r á n y u l t  az e l m ú l t  i d ő s z a k b a n ,  h i s z e n  
a l e g j e l e n t ő s e b b  t e l j e s í t m é n y e k  i l y e n  i r á n y ú  v i z s g á l ó d á s o k  
eredményeképpen j ö t t e k  l é t r e .  K ö z ü lü k  — p é l d a k é n t  csak  h á r ­
mat emelnék k i .
Az e l m ú l t  é v t i z e d e k b e n  — s e z z e l  az á l l í t á s s a l  b i z o n y á r a  
c s a k  kevesen v i t a t k o z n á n a k  — az i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k  r é s z é r ő l
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SZAUDER J ó z s e f  j á r u l t  hozzá a l e g t ö b b e l  a K a z in c z y  é l e t m ű  k u ­
t a t á s á h o z .  Az 6 l e g j e l e n t ő s e b b  s egyben l e g i d ő t á l l ó b b  munkái  
e t e r ü l e t e n  a z o k ,  amelyek k ö z ü l  e l s ő  h e l y e n  m in d a n n y ió n k n a k  
a V e t e r i s  v e s t i g i a  f lammae című ta nu lm á ny  j u t  az e s z éb e ,  amely 
nagy s z e rz ő n k  m agáné le té nek  egy d rámai  és még is  s o k á i g  i s m e ­
r e t l e n  f e j e z e t é t  és annak m ű v é s z e t e l m é l e t i - p o é t i k a i  Ö s s z e f ü g ­
g é s e i t  t á r j a  f e l .  Szauder  J ó z s e f  1969-ben í r o t t  ta nu lm á nya  
még o s z t a t l a n  s i k e r t  a r a t o t t  a szakma b e r k e i b e n ,  az u t ó b b i  
években azonban i t t - o t t  már m e g f i g y e l h e t ő  az i r o d a l o m t ö r t é ­
n e t - í r á s b a n  a b e l t e r j e s  t e n d e n c i á k  k o r r e k c i ó j á n a k  az i g é n y e .
A n y e l v tu d o m á n y  r é s z é r ő l  az u t ó b b i  i d ő b e n  a l e g j e l e n t ő ­
sebb h o z z á j á r u l á s k é n t  BENKÖ Lo rán d  " K a z i n c z y  Ferenc és k o ra  
a magyar  n y e l v tu d o m á n y  t ö r t é n e t é b e n "  c ím ű ,  1982-ben m e g je ­
l e n t  és sok v o n a tk o z á s b a n  m i n t a s z e r ű  ö s s z e f o g l a l á s a  t e k i n t ­
h e t ő .  Ez a mű azonban — f u r c s a  módon — az i r o ^ d a l o m t ö r t é n e t -  
í r á s  egyes m ű v e lő i  r é s z é r ő l  meg lepően mogorva f o g a d t a t á s b a n  
r é s z e s ü l t ,  s f ő l e g  a z é r t ,  m e r t  ( m i n t  FRIED I s t v á n  í r j a  az 
I t K  190 4 -es  é v fo l y a m á ba n  m e g j e l e n t  r e c e n z i ó j á b a n )  a n y e l v ú j í ­
t á s t  csak  m in t  n y e l v t ö r t é n e t i  s nem m in t  az " i r o d a l m o n  és 
n y e l v e n  t ú l  h a t ó "  j e l e n t ő s é g ű  eseményt  v i z s g á l j a .
I g e n  v a l ó s z í n ű ,  hogy ebben az é v t i z e d b e n  a K a z i n c z y r ő l  
s z ó l ó  l e g f o n t o s a b b  i r o d a l o m t ö r t é n e t i  munka CSETRI L a j o s  s a j ­
t ó  a l a t t  l é v ő  k r i t i k a t ö r t é n e t i  k o r s z a k m o n o g r á f i á j a ,  ame ly  — 
egyebek k ö z ö t t  — e l ő s z ö r  h e l y e z i  e l  K a z i n c z y  n y e l v f i l o z ó f i a i  
n é z e t e i t  k o rá na k  e u r ó p a i  ( e l s ő s o r b a n  német )  eszmere nd sz er ébe n  
s m u t a t  rá  e k l e k t i k u s  v o n á s a i r a .  S bár  C s e t r i  e r ő t e l j e s  l é p é ­
s e k e t  t e s z  a r r a ,  hogy k i l é p j e n  a b e l t e r j e s  v i z s g á l ó d á s o k  k ö ­
r é b ő l ,  munkája ezen a pon to n  még iscsak  k i h í v j a  a k r i t i k á t .  
D o k t o r i  é r t e k e z é s k é n t  b e a d o t t  munká jának e r e d m é n y e i t  m é l t a t ­
va i s  j o g g a l  i r á n y í t o t t a  rá  a r r a  a f i g y e l m e t  WÉBER A n t a l ,  
hogy a " k ü l ö n b ö z ő  n y e l v i  t e ó r i á k  a ko r  tu d o m á n y o s -s z a k m a i  
s z i n t j é n  m e n ny i r e  k o r s z e r ű e k ,  az ebben a f o l y a m a t b a n  nem e l ­
ső ra ng ú  t é n y e z ő " .  Ha K a z in c z y  " k é p z e t t e b b  és s z a k a v a t o t t a b b  
n y e l v é s z ,  b i z o n n y a l  érdemdús p o z í c i ó t  t ö l t h e t e t t  v o l n a  be a 
p e s t i  u n i v e r z i t á s o n " ,  de ez önmagában nem b i z t o s ,  hogy h a s z -  
h o t  h o z o t t  v o ln a  a magyar n y e l v i  és í z l é s r e f o r m  számára.  Azaz:  
az eszmék m i n ő s í t é s e  a t ö r t é n e l e m b e n  az eszmék b e l s ő  k ö r é n é l  • 
tá gabb  k o n t e x t u s t  i g é n y e l .
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S noha C s ^ t r i  L a jo s  munká jának i r á n y a  számos v o n a t k o z á s ­
ban azonos már az im én t  i d é z e t t  k r i t i k a i  meg jegyzés  i r á n y á ­
v a l ,  az a k ö r ü l m é n y ,  hogy a K a z i n c z y v al  k a p c s o l a t o s  n é z e t e l ­
t é r é s e k  az u t ó b b i  i dőben  már e l s ő s o r b a n  e t ö r é s v o n a l  mentén 
he l yezke dn e k  e l , önmagában i s  ú j  t u d o m á n y t ö r t é n e t i  h e l y z e t  
j e l e n l é t é r e  u t a l .  Ez az ú j  h e l y z e t  azonban nem a kénye lmes 
R é v a i - f é l e  k o n c e p c i ó  v é d e t t s é g é b e n  v i r á g z ó  i r o d a l o m t ö r t é n e t i  
k u t a t á s o k  nyomán á l l t  e l ő ,  hanem a t ö r t é n é s z e k  v i z s g á l ó d á s a i ­
nak  e re d m é n y e k é n t .
A R é v a i - f é l e  k o n c e p c i ó v a l  v a l ó  r a d i k á l i s  s z a k í t á s  K0SÄRY 
Domokos nevé hez f ű z ő d i k ,  ő részben  a Napo leon és M ag ya ror szág  
c ím ű ,  197 7 -be n  m e g je l e n t  k önyvében ,  r é s z b e n  p e d ig  t ö b b ,  a ma­
g y a r  f e l v i l á g o s o d á s  á l t a l á n o s  k é r d é s e i r ő l  s z ó ló  t a n u l m á n y á ­
ban j e l e n t e t t e  be és f e j t e t t e  k i  — ha nem i s  r é s z l e t e s e n  — a 
maga ú j  e l g o n d o l á s á t .  A l e g é l e s e b b  m eg fo g a lm az á s t  t a l á n  az 
A r s  H u n g a r i c a  1981-es  é v fo l y a m á b a n  k ö z ö l t  e lő a d á s  és egy — az 
I t K  197 0-as  é v f o l y a m á ba n  n a p v i l á g o t  l á t o t t  — t a n u lm á n y  s z ö v e ­
ge t a r t a l m a z z a .  R é s z le t e z ő b b  és á r n y a l t a b b  k é p é t  ad n é z e t e i ­
r ő l  a M á t r a f ü r e d i  K o l l o k v i u m o k  1 9 8 4 . é v i  ( 6 . számú) a k t á j á b a n  
k ö z ö l t  f r a n c i a  n y e l v ű  ö s s z e f o g l a l á s a .  A X V I I I - X I X . század f o r ­
d u l ó j á t  é r t e l m e z v e  Kosáry  — s e z z e l  c s a k  e g y e t é r t e n i  l e h e t  — 
nem a f r a n c i a  f o r r a d a l o m r a  adandó v á l a s z  szükség ességé ne k  e l e ­
ve k é t e s  f i k c i ó j á b ó l  i n d u l  k i ,  hanem a b b ó l  a t é z i s b ő l ,  hogy 
1790 és 1795 k ö z ö t t  a f e l v i l á g o s o d á s  v a la m e n n y i  v á l t o z a t a  e l ­
b u k o t t  M a g y a ro r s z á g o n ,  és a " r e n d i  n a c i o n a l i z m u s ,  a h á t r a h ú z ó  
f e u d á l i s  e r ő k  k e r ü l t e k  u r a l o m r a . "  A z t  i s  h a n g s ú ly o z z a  ugyan,  
hogy a " f e l v i l á g o s o d á s  t ö r e k v é s e i  nem t ű n t e k  e l  t e l j e s e n "  s 
a " p o l i t i k a i l a g  nem e x p o n á l t  t e r ü l e t e k e n  f o l y t a t ó d t a k " ,  de 
c s a k  úgy és o l y a n  m é r té k b e n ,  ahogy a nemességnek az " ú j  f e l ­
t é t e l e k  k ö z ö t t  v e s z é l y t e l e n n e k ,  s ő t ,  szükségesnek  t ű n t e k " .
E t ö r e k v é s e k  közé  t a r t o z o t t  a n y e l v ú j í t á s  i s ,  v e z e t ő j é r ő l ,  
K a z i n c z y r ó l  azonban mégis  a z t  í r j a  más ö s s z e f ü g g é s b e n ,  hogy 
fo g s á g a  u t á n  " v i s s z a h á t r á l t  s a j á t  t á r s a d a l m i  o s z t á l y a :  a ne­
messég f e u d á l i s  n a c i o n a l i z m u s á h o z . "  ( I t K ,  1978)
Ha az i r o d a l o m t ö r t é n e t - í r á s  l e g j o b b  t e l j e s í t m é n y e i  _  
m i n t  á l l í t o t t u k  — egy b i z o n y o s  b e l t e r j e s  s z e m l é l e t  a l a p j á n  
s z ü l e t t e k  meg, a t ö r t é n e t t u d o m á n y  Ko s á ry  Domokos á l t a l  kép ­
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v i s e l t  — és sok vo na tk oz á s b an  meggyőző — e l g o n d o l á s á r ó l  v i ­
s z o n t  a z t  k e l l  m e g á l l a p í t a n u n k ,  hogy ( l e g a l á b b i s  e g y e l ő r e )  
n i n c s  k e l l ő e n  k i f e j t v e ,  és e p i l l a n a t b a n  — a l e g j o b b  tudomá­
som s z e r i n t  — nemcsak az i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k ,  de a m űvésze t ­
t ö r t é n é s z e k  és a n y e l v é s z e k  több sége  számára i s  t ö b b  k é r d é s t  
v e t  f e l ,  m i n t  amenn y i re  m egnyugta tó  v á l a s z t  tu d  a d n i .  I t t  
most  csak a nem i s  a l e g s z e m b e ö t l ő b b  p ro b lé m á k  k ö z ü l  e m l í t e ­
nék meg e g y e t .
Ha i g a z ,  hogy a " n y e l v ú j í t á s  v é g b e m e n t " ,  a kko r  s z ü k s é g ­
képpen m e r ü l  f e l  a k é r d é s :  nú ment végbe á l t a l a ?  A t ö r t é n e t i  
s z o c i o l i n g v i s z t i k a  t a n u l s á g a  s z e r i n t  a l i g h a  f o g a d h a t ó  e l ,  hogy 
i t t  egy s t a n d a r d i z á c i ó s  f o l y a m a t  v a l ó s u l t  meg, h i s z e n  a n y e l ­
v i  e g y s é g e s ü l é s  a s o k k a l  f e j l e t t e b b  és a j ó  kommun ikác iós  
f e l t é t e l e k e t  h a s o n l í t h a t a t l a n u l  j ob ba n  i g é n y l ő  F r a n c i a o r s z á g ­
ban a X I X . s z á z a d  e l e j é n  i s  csak  a k e z d e t  k e z de tén  t a r t o t t .  Az 
i r o d a l o m  b e l s ő  s z ü k s é g l e t e i  h o z tá k  v o l n a  l é t r e ?  De m i l y e n  
sz ükségessége  v o l t  e kko r  magának az i r o d a l o m n a k ?
E k é r d é s e k e t  azonban n y i l v á n v a l ó a n  nem a t ö r t é n é s z ,  hanem 
az i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k  számára k e l l  c í m e z n i ;  a v á l a s z  ezen a 
t e r ü l e t e n  a mi  k ö t e l e s s é g ü n k ,  és a v á l a s s z a l  e p i l l a n a t b a n  
nem r e n d e l k e z ü n k .  Még is :  ez le n ne  a f e l t é t e l e  annak,  hogy meg­
i n d u l j o n  egy te rm ékeny  p á r b e s z é d ,  s m egszűn jé k  az a szakadék ,  
amely  ebben a p i l l a n a t b a n  e l v á l a s z t j a  e g y m á s tó l  a t ö r t é n e t -  
tudomány t a l á n  t ú l s á g o s a n  i s  csak n a g y v o n a lú  és markáns ,  és 
az i r o d a lo m t u d o m á n y  t a l á n  t ú l s á g o s a n  i s  csak  é r z é k e n y  és k i ­
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ABAÜJ ÉS ZEMPLÉN 
SZÁZADAIBÓL
"E szép v id é k  ló n  
kedves b i r t o k o m . . .
(K a z in c z y  F e re n c )
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M olnár Is tván :
A Z ABAÚJI TELEPÜLÉSFEJLŐDÉS
A tö rténeti A b a ú j  v á r m e g y e  gerincét a Hernád völgye 
a lko tja , amelyet a ke le ti o ldalró l az Eperjes-Tokaji-hegylánc (újabban 
meghonosodott nevén: Zempléni-hegység) határo lja . Északon a Szepes-Gö- 
möri-érchegység részeként a Kassa-Szomolnoki-hegycsoport húzódik. A 
Hernád és a Bódva folyó között a Cserehát dombvidéke terü l e l .  Az Aba- 
újhoz kapcsolt T o r n a  vármegye terü lete  két egymással párhuzamos 
kelet-nyugati irányú medencéből (a Bódva és a Torna patak medencéje) 
á l l ,  8 Bódva völgye köti össze Abaújjal.
1 .
A honfoglaló magyarság két hullámban népesítette  be a t á ja t ,  s a 
Hernád mentén egészen a Kassa f ö lö t t i  Tárcáig nyomultak. A - Györffy 
György szerin t -  kazár-kabar eredetű Aba-nemzetség és a Bárca-Tekele 
nemzetség sz á llta  meg a vidéket. A honfoglaláskori megszállás rendjé­
ben a k irá ly i várbirtokrendszer kialakulása hozott döntő változást. A 
te rü le t mintegy kétharmada k irá ly i kézbe k e rü lt, és ez - a munkaerő 
utánpótlása céljából - újabb és újabb betelepítéseket eredményezett. 
Elsőként a várföldeket megszálló k irá ly i jobbágyok települtek be a 
fegyveres kíséretből származókkal együtt. A XI-XII.századra tehető a 
ritkábban lako tt középső és északi abaúji terü letek  németek á lta l  
tö rtén t benépesítése.
I.István  Újvár megyéje a Tisza-Zagyva összefolyásától a Kárpátok 
északi vízválasztójáig te r je d t . 1220 körül k ivált belőle Heves várme­
gye, a XII.században önállóvá formálódott to rnai és sárosi erdőispán- 
ságokból a ta tá r já rá s  után l e t t  Torna, 1325-ben pedig Sáros vármegye.
A Heírnád völgyében, a folyó jobb partján, Szinától keletre á l l t  Úvár 
földvára, de nem i t t  alakult k i a te rü le t központja, hanem délebbre, 
a Hernád bal partján . Az útcsomópontban fe lé p íte t t  Újvár l e t t  a vár­
megye névadója és centruma. A nevéhez került Aba előtag a birtokos 
nemzetségre u ta l.
Abaúj vármegye terü le te  az Árpád-korban mintegy háromezer négyzet- 
kilométer vo lt. A hegyvidék kivételével sűrűn megtelepült a lakosság.
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Abaújvár m e lle tt  je le n tő s  te le p ü lé s  v o lt  a német telepesek á l t a l  a la ­
p í t o t t  Gönc, az egyik alesperesség központjaként Forró , továbbá Garad- 
na, V iz s o ly , P e tr i (H e rná dp e tr i) , Középnémeti (Tornyosnémeti). Buzita . 
Enyicke, Szina. 1288-tó l számos ok levé l ta n ú s ít ja ,  hogy a vármegye is ­
pán ja i a megyegyOléseket ezeken a te lepüléseken ta r to t tá k .
Az e m lí te t t  ő s fog la ló  nemzetségek m e lle tt a Tomaj, Balog, F o rra i, 
Bojk és más nemzetségek is  megjelentek a b irtokosok sorában, s nagy- 
b irtokossá  v á lt  az egyház is .  (A já szó i prépostságnak és az e g r i püs­
pökségnek v o lta k  je le n tő s  é rdeke ltsége ik a megyében.)
A ta tá r já rá s  okozta p usz tu lás ró l nincsenek pontos adata ink, Abaúj 
vármegyében a lakosság 20 %-os csökkenésével számol Györffy György.
A ta tá r já rá s  e lő t t  ism ert 39 te le p ü lé s  közül csak nyolc nem é p ü lt ú j ­
já .  Ekkor k e rü lt  sor az abaúji német te le p íté s  második szakaszára. így 
v á lt  Kassából népes -  nagyrészt szászok la k ta  -  k ivá ltságos te le p ü lé s , 
majd a XIV.század e lső  harmadától város. F ö lé rté ke lő d ö tt a várak je ­
lentősége (Regéc, Gönc, Szikszó, Füzér, Boldogkő).
A vá rb irto kok  népességébe a mezőgazdasági te rm elést fo ly ta tó  és 
természetbeni szo lgá lta tásokra  k ö te le z e tt várnépek, a fegyveres szo l­
g á la to t t e l je s í tő  várkatonák, őrök, csőszök, va lam int a vezető, t is z ­
t i  ré tege t je le n tő  várjobbágyok c s o p o rtja i ta r to z ta k . Ezeket különbö­
ző h a tá rő r i s z o lg á la tta l megbízott népek (erdő- és vízóvók) egészí­
te t te k  k i .  Külön ré te ge t a lk o tta k  a X I.századtó l a te le p íté s  ú tjá n  a 
vármegye te rü le té re  k e rü lt  vendégek (hospesek), ak ik  bizonyos k iv á l t ­
ságokat élvezve szervezetük, önkormányzatuk megtartásával te leped tek 
le  ( p l.  Göncön, Vizsolyban, Kassán), s akiknek döntő szerepük v o lt  
a későbbi mezővárosok kia lakulásában.
A kor gazdasági é le té rő l a fo rrások keveset szólnak. Annyi b izo ­
nyos, hogy a földművelés korán e lte r je d t ,  mert a X II-X III.s z á z a d  fo r ­
d u ló ja  kö rü l az adományok már ren dsze rin t a háznépek számának megfelelő 
mennyiségű s z á n tó fö ld rő l is  megemlékeznek. A gabona m e lle tt árpa és 
kö les termesztésével fo g la lk o z ta k . A je le n tő s  szőlőművelést minden 
b izonnyal a XII.században b e te le p íte t t  németek honosíto tták meg a Her- 
nád völgyének ké t o ldalán húzódó le jtő k ö n . A bentebb eső te rü le teken  
a gyümölcstermesztés v irá g z o tt (cseresznye, d ió , gesztenye). A d é li 
s ík  vidéken a ló -  és szarvasmarhatartás, az északi erdős te rü le teken  
a sertéstenyésztés dom inált. A hegyvidék le g e lte rje d te b b  á lla ta  a juh 
v o lt ,  de vannala adataink méhészkedésről, vadászatró l, h a lá sza tró l is .
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Az abaúji fa lv a k  je le n tő s  része ir tá s te le p ü lé s  le h e te t t  -  a Her- 
nád és a je lentősebb m ellékvizek vö lgyét kivéve fe lteh e tőe n  350-400 
te lep ü lésse l számolhatunk az Árpád-korban. Kezdett k ira jz o ló d n i azok­
nak a fontosabb településeknek a sora, amelyek az Anjouk és a Hunyadi­
ak korában je le n tő s  szerepet já ts z o tta k  a vármegye é le tében. A kedvező 
fö ld r a jz i  viszonyok, az ú thá lóza t m ia tt a Hernád-völgyi népesebb te le ­
pülések fe jlődésnek in d u lta k , amihez a szőlőművelés és a b o rk iv ite l 
tá rs u l majd. Ez emelte a fo ly ó tó l távolabb eső Szántót is  a népesebb 
te lepülések sorába.
2 .
A XIV.század végére a vármegyében o lyan nagybirtokos o lig a rc h ia  
ju t o t t  hatalomra, amely az Árpád-ház k iha lása  után a k i r á ly i  hatalom­
mal is  szembeszállni merészkedett. Az Amadék vonták befolyásuk alá a 
több i v i lá g i  nagyb irtokost és a kisnemességet. A központi hatalom k i ­
építésére , az ország egységének h e ly re á llítá s á ra  tö rekvő Károly Róbert 
k irá ly  egyik leg je len tősebb e lle n fe lé v e l,  Amadéval Kassa közelében, 
Rozgony m e lle tt csapott össze 1312-ben, s győzött. Az Anjouk u ra lko ­
dása ide jén  meggyorsult a társadalm i-gazdasági fe jlő d é s ; megkezdődött 
az ip a r és a mezőgazdaság, a fa lu  és a mezőváros sz é tv á lá s i fo lyam ata.
Az 1330-as évek e le j i  pápai tized jegyzék s z e rin t 125 templomos 
hely (p lébán ia) v o lt  a vármegyében. A legnagyobb összeget be fize tő  
te lepülések a következők v o lta k : Kassa (552 garas), Gönc (107), Szepsi 
(96 ), Szikszó (49 ), K o r lá tfa lu  (40 ), Forró  (36), Aszaló és Alsódobsza 
(32-32). Az egy plébániára eső á tlag  köze l 18 garas, országos v iszony­
la tban a legmagasabbak kö zö tt van. G yö rffy  György kb. 24 ezerre szám ít­
ja  Abaúj XIV.század e le j i  népességét. A Hernád mentén vezető had ié t 
-  a " k ir á ly  u ta " -  mentén érzékelhető elsősorban a fe jlő d é s ; Kassa 
m e lle tt Jásző, Gönc, Szina a vására i, Forró , Garadna és Jászó vámhe­
ly e i  révén ju t o t t  előnyös helyzetbe.
A XIV-XV,században a Bebekek, P á lőcziak, Perényiek, Rozgonyiak 
ju tnak je le n tő s  b irtokokhoz. A Perényiek kezén két vá ra t (Abaúj, Fü­
z é r) , négy mezővárost, 52 fa lu t  és ké t pusztát ta lá lu n k . A Rozgonyi­
ak b ir to k a  kisebb; három mezővárosból és tizenegy fa lu b ó l á l l t .  Ezt 
gyarap ítha tták  1470-ben F orróva l, Kázsmárkkal, Telkibányával s to ­
vábbi tizenegy fa lu v a l.  A Bebek családé a gazdag Gönc. Kassa városa
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15 fa lunak -  és 1467-ben zálogként Boldogkőváraljának -  fö ldesura. 
B irtoko lnak  még a Csákiak, Drugethek, K in iz s i Pál, Magyar Balázs, a 
Thuróczyak, Pálócziak és a serkei L ó rá n tfia k . Jelentősebb nemesi csa­
ládok ebben a korszakban: a Bárcziak, a Gagyiak, a Gecseiek, a ru s z - 
ka i Kornisok, a nádasdi Laczkfiak , Semseiek. Az egyházi b irtokok kö­
z ö tt a já s z ó i prépostságé a legrangosabb (övé Jászón k ív ü l 13 fa lu ) .
A m is lye i prépostsághoz 5, a széplaki apátsághoz 8 fa lu  ta r to z o tt .
A regéci pálosok négy fa lu t  b ir to k o lta k , a szepesi kápta lan hármat.
Az e g ri püspökséghez Hejce ta r to z o tt .
A hospes-kiváltságoknak nagy szerep ju t o t t  egyes mezővárosok f e j ­
lődésében (Kassa, Gönc, Jásző, Telkibánya, V izso ly , Szepsi, Szántó). 
A k iv á lts á g le v é l b iz to s í to t ta ,  hogy a hospesek a sző lő te lepek és a 
fö ld je ik  után nem f iz e t te k  semmit, e llenben házhelyenként és évente 
három nehezék ezüstö t, Szent Mihály és Karácsony napján ajándékot, 
s a te lep ü lés  együtt egy kos t és egy hordó sö rt ta r to z o t t  f iz e tn i .  
F ize tték  továbbá a re n d k ív ü li k i r á ly i  adó fe lé t ,  s papjaiknak dézsmát 
adtak. H a lászato t, vadászatot, bányaművelést szabadon végezhettek, 
b író t és papot szabadon vá lasz tha ttak , h e t i  vásárt ta r th a tta k ' s ja ­
v a ik ró l végrendelkezhettek. A mezőváros b írá ja  emberölés, vérontás és 
erőszak esetén a kápta lanna l együtt, egyéb esetekben egyedül í té lk e ­
z e tt .
Az 1420.év i adóösszeírást alapul véve Bácskai Vera k iszám íto tta  
az abaúji mezővárosok népességét. A legmagasabb é rté kke l Gönc szere­
pel (955 la k o s ), köve ti Szántó (545), Szina (455), Szinye (350), Já­
szó (350), Forró (305), Nagyida (300), Rozgony (170 fő ) .  Gönc lakos­
ságszámát te k in tv e  -  akárcsak Szántó és Szina -  a k o ra b e li magyaror­
szági mezővárosok élvonalába ta r to z o tt ;  a tö bb i mezőváros átlagos 
nagyságú. M in t lá th a tó , az abaúji mezővárosok nem kapcsolódtak a 
fö ld e s ú ri várakhoz (Ú jvá r, Óvár, Füzér, Regéc), mint amire országosan 
sok példa van. A v á rra l azonos nevet v is e lő  te lepülések vá ros i rang­
jához ( p l .  Gönc, Jászó) a vá r létéhez semmi köze.
Az 1494/95-ből fennmaradt országos adókimutatások a lap ján  tehe­
tünk némi összehasonlítást. A szomszécos megyék a következő összege­
ke t f iz e t té k  be akkor a k i r á l y i  k incstárba :
Abaúj: 3 352 Ft Sáros: 2 200 Ft
Borsod: 4 815 Ft Szepes: 1 962 Ft
Zemplén: 5 972 Ft Torna: 1 000 Ft
Gömör: 3 797 Ft
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Az északi vármegyék közül a leg többe t N y itra  f iz e t te  (7 004 Ft). Az 
ország 42 vármegyéjéből maradtak meg az adatok, s köztük Abaúj a 19. 
h e lye t fo g la lja  e l az adóösszeg nagyságát te k in tv e . Az igaz , hogy a 
hegyvidéki megyéket je lentősen fe lü lm ú lta , v iszo n t elmaradt a gazdag 
dunán tú li vármegyékhez képest (Baranya 15 ezer, Somogy 11 ezer Ft).
Ha az 1330-as évek pápai tízedjegyzékének adatával h a s o n lítju k  ösz- 
sze a XV.századi a d ó lis tá t ,  akkor azt ta p a s z ta lju k , hogy az e lőbb i 
s z e r in t Abaúj csaknem háromszor annyit f iz e t e t t ,  mint Borsod; más­
fé l  évszázad múltán v iszon t Borsod adója v o lt  csaknem 50 %-kal több 
Abaújénál.
A XV.században Abaújban 14 mezővárost, egy k i r á ly i  vá ro s t (Kassa) 
és 317 fa lu t  le h e t k im u ta tn i az oklevelek a lap ján . (Négyszáz év múlva 
Abaúj-Tornában Kassa m e lle tt 264 község sze re pe l.) Ha figyelembe vesz- 
szük, hogy az írásos  fórrásanyag meglehetősen hiányos, ennek következ­
tében 350 fö lé  k e re k íth e tjü k  a XV.századi abaú ji fa luszámot, s lá th a ­
tó , hogy e megye a középkor végén sűrű te le p ü lé s h á ló z a tta l rendelke­
z e t t ,  s a nagyszámú mezőváros m e lle tt az apró fa lvak  v o lta k  je llem ző­
ek.
A XVI.századi népességadatokról is  Bácskai Vera számításai alap­
ján  vannak ada ta ink. E sze rin t:
Gönc 1517-ben 1200 fő
Szikszó 1521-ben 875 fő
Szántó 1514-ben 435 fő
Telkibánya 1517-ben 150 fő
(Ö sszehasonlításul: az ország ta lá n  legnagyobb mezővárosának 1525-ben 
1250 lakó ja  v o l t  /G yu la /; az országos á tla g  500 fő  kö rü l le h e te t t . )
Abaúj mezővárosai a XV.században: Forró , Gönc, Jászó, Kázsmárk, 
Nádasd, Nagyida, Szántó, Szepsi, Szikszó, Szina, Szinye, Telkibánya, 
V izso ly , Mecenzéf. Vámhelyek: Forró, Nagyida, Nádasd, Szikszó, V izso ly . 
Bányavárosok: Jászó, Nagyida, Telkibánya, Mecenzéf. Országos vásárok 
h e ly e i: Jászé, Szikszó.
3.
1526 után Abaúj több m in t másfél évszázadon ke resz tü l a két e lle n -  
k ir á ly  -  majd Erdély és a Habsburgok -  k ö z ö tt i harcok s z ín te re . A har­
madik tényező e tá jo n : a tö rö k . Igaz, hogy abaúji erődítmény nem ke­
r ü l t  ta rtósan a tö rök  kezébe, a behódolt te lepülések száma azonban 
rohamosan em elkedett. A megye népe adózott nemcsak a Habsburg k i r á ly ­
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nak, o lyko r az e rd é ly i fejedelemnek, hanem a töröknek is .  Meghatározó 
szerepet Kassa já ts z o t t  m int e rő d í te t t  város, melyet a XVI.században 
Czeczey Lénárd kapitány e rő te lje s  te le p ítő  p o l i t ik á ja  német városból 
magyar többségű várossá t e t t .  A XVI.század közepétől a felső-magyar­
országi főkapitányság székhelye l e t t ,  az Egertő l északra és k e le tre  
eső erődítmények mind irá n y ítá sa  a lá  ta rto z ta k .
Az abaúji várak (Boldogkő, Regéc, Füzér, Nagyida, Szalánc) 
nem ta rto z ta k  a végvári vonalba. D él-Abaújt Dédes, Cserépvár, D iós­
győr, Ónod és Szendrő védte. Ezek azonban együttesen sem tudták ta r ­
tósan megakadályozni a török hódo lta tó  a k c ió it .  A megye d é li te rü le ­
te in  sz in te  minden te le p ü lé s t véde tt valamilyen erődítmény a kóbor 
hajdúk és a tö rök  portyázók e lle n . E rő d íte tt templomok vo ltak  a kö­
vetkező te lepüléseken: Szántó, M is lye , Alsóvadász, Aszaló, Felső- 
nova j, Göncruszka, Gyürke, Hejce, Petőszinye, Szepsi, Szikszó, T e lk i­
bánya, Tornyosnémeti. Közülük a sz ik s z ó i különösen nagy je lentősségre  
t e t t  sze rt 1577-ben és 1588-ban. A hódolta tó  tö rö k  hadtól a f a l l a l  kö­
r ü lv e t t  templomot védték mindaddig, míg az e g r i,  kassa i, szendrő i, 
ónodi, d iósgyő ri várakból to b o rz o tt felmentő sereg nem érkeze tt meg.
Az abaúji várkasté lyok sorsára 1567-ben te re lő d ö t t  a figye lem . Ek­
kor Hasszán temesvári pasa támadta meg a v idéke t. F inke, Gagybátor, 
H orvá ti őrsége elm enekült, a vadásziak k ita r to t ta k  s az égő k a s té ly ­
ban h a ltak  meg. Szerencsére a törökök az e lfo g la l t  erősségeket ta r tó ­
san nem s z á lltá k  meg.Abaújban a következő vá rka s té lyo kró l maradtak 
írásos adatok: Alsókéked, Bárca, Encs, Enyicke, Felsővadász, Gagy, 
Hangács, H ilyó , K isbodoló, Mikóháza, Nagyida, Radvány, Semse, Saca, 
Szemere, Széplak és V izso ly .
Sok nemesi k ú r iá ró l is  maradtak ránk adatok. Feltehetően ezek je ­
len tő s  része is  va lam ilyen formában e rő d íte t t  v o lt .  Ilyenek: Abaújvár, 
A lsócsa j, Alsófüged, Alsóméra, A lsóo lcsvá r, Alsóregmec, Aszaló, Bo- 
csárd, B uz ita , Céce, Csákáhy, Csécs, Csobaj, Csontosfalva, Devecser, 
Dobsza, Enyicke, Felsőgecse, Felsőméra, Felsővadász, Fá j, Füzér, Gar- 
bócbogdány, Gecse, Göncruszka, Halmaj, Hidasnémeti, Hidvégardó, Jászó, 
Kázsmárk, Kemence, Kenyhec, K é ri, K irá lynép , Kom já ti, K o rlá t, Lehe, 
Lengye lfa lva , M arc in fa lva , Mindszent, Monaj, Nagybodoló, O lcsvár, On- 
ga, Pány, P ó ly i, Rozgony, Selyeb, Szakály, Szalánc, Szászfa, Széplak- 
a p á ti,  Szikszó, Szine, V izso ly , Z su jta .
1570-tő l Abaúj vármegye a nemesi közgyű léseit Göncön ta r to t ta ,  
majd 1649-ben Kassa v e tte  á t a megyei székhely szerepét ha nem is  k i ­
zárólagosan.
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Nem k is  szerepet já ts z o t t  Abaúj a Habsburg-ellenes küzdelmekben, 
fő le g  Kassa révén. Meghódolt Kassa Bocskainak is ,  aki országgyűlést 
t a r t o t t  i t t .  Bocskai ha lá la  után a hajdúk Abaújban gyülekeztek - Inán- 
cson -  s Báthory Gábor innen fogadta őket zsold jába. 1631-ben ezen a 
te rü le te n  Császár Péter vezetésével az a ba ú ji parasztvármegye k e lt
* f e l .  Bethlen Gábor, majd I.R ákóczi György a rra  tö re ked e tt, hogy Aba- 
Cijt -  a környező vármegyékkel együtt -  az e rd é ly i fejedelemséghez csa-
« t o l ja .  Thököly harcának is  b iz to s  háttere  v o lt  Kassa és környéke, majd
a Rákóczi-szabadságharcban is  je len tős  szerepet já ts z o t t ,  noha akkorra 
több abaúji erődítmény e lv e s z te tte  katonai fontosságát. Az egyetlen ma­
gán fö ldesúri abaú ji h a jdú te le p íté s  Szikszón v o lt .  A gönciek 1706-ban 
II.R ákócz i Ferenctő l kaptak ha jdúk ivá ltságoka t.
A háborús viszonyok és a tö rök  hódoltság változásokat hozott a me­
gye népesedési képében is .  A lakosságszám 1570 kö rü l 39 ezer, 1598-ban 
51 ezer, 1640 kö rü l 48 ezer fő .  Tehát a tö rö k  harcok ide jén  a megye né­
pessége az a l f ö ld i  te rü le te k rő l id e te le p ü lte k k e l gyarapodott. Változás 
tö r té n ik  a b ir to k o s  családok körében. E ltű n tek  a Pá lócziak, k ih a lt  a 
Perényi csa lád. Új b irtokosok az Alaghyak, Rákócziak. A v i lá g i  nagybir­
tok továbbra is  megőrizte s ú ly á t: 1595-ben a vármegye po rtá inak  64 h - a  
ta r to z o tt  a nagybirtokokhoz, a több i a kisebb birtokosoké és az egyhá­
zé. A XVII.században kezde tt a kisnemesek b irto ka in ak  száma emelkedni. 
Ez a k ia la k u ló  kisnemesi ré teg  -  fő leg  a mezővárosokban-, amely alsó 
s z in tjé n  a jobbágyság é le tn ívó jához á l l t  közelebb, adta az egyik b áz i­
sát a X V III.század i mozgalmaknak.
Ez az az időszak, amikor Nyugat-Európában megindult a tőkés terme­
lé s , míg hazánkban a kései feudalizmus és az ún. második jobbágyság 
rendszerének a v iszonyai bontakoznak k i .  Abaúj vármegye XVI-XVII.szá­
zadi gazdaságtörténetét a ro b o to lta tó  fö ld e s ú r i majorságok k ite r je s z ­
tése s a p a ra sz ti árutermelés visszaszorulása je llem ez te . A majorsági
*  gazdálkodás döntően gabonatermelő je l le g ű , s ennek következménye, 
hogy Abaújban a XVII.századra a pa rasz ti árutermelésben e lto lódás kö-
t  ve tkeze tt be a bortermelés javá ra . Tehát egy jövedelmező term elési ágat
bon takoz ta to tt k i ,  s így bekapcsolódhatott a fe lle n d ü lő  b o rk iv ite lb e .
A bortermelésnek tu la jd o n íth a tó  egy nagy mértékű mezővárosi f e j lő ­
dés, va lam int az is ,  hogy egyre többen válnak képessé a jobbágyi sz o l­
gá lta tások zálogba v é te lé re , vagyis a lib e rt in u s s á  vá lá s ra , vagy pedig 
a rm á lis t (nemességet) tud tak  szerezni. A k ü lfö ld i agrárpiacokra gabo­




k i v i t e l l e l .  Ezért a majorsági gabonatermelés nem tudta  a kü lső  p iac ­
lehetőségeket k ih a szn á ln i, annál inkább a p a ra s z ti termelés. Becslés 
s z e r in t a munkaerő termelékenysége a szőlőművelésben kb. 35-40 %-kal 
v o lt  magasabb, m in t a gabonatermelésben. A p a ra s z ti árutermelés v i ­
rágzása szorosan összekapcsolódott a mezővárosok fe jlő dé séve l.
Abaúj vármegye te rü le té n  -  ebben az időszakban -  a következő me­
zővárosi típusoka t különböztethetünk meg:
-  a bányaművelésre s az ahhoz kapcsolódó iparágakra alapozó te le ­
pülések (Jásző, Mecenzéf, Telk ibánya);
-  egy másik te le p ü lé s típ u s  (Varannó, Szikszó, Abaújszántő) döntő­
en a lengye lekke l való kereskedelm i forgalomból (bor, é lő á l la t )  
és az országos vásáraiból é l t  meg;
-  a legnagyobb az agrárterm elő mezővárosok száma; k is  részben a 
gabona, nagyobbrészt a bor nagyarányú termelése le n d í te t te  fö l  
ezeket ( p l .  Gönc, V izso ly , Aszaló, Abaújszántó).
Erre a korszakra esik a refo rm áció  té rhód ítása . 1522-ben Kassán 
kezdték meg te rü le tünkön  Luther tanainak h ird e té s é t, s u g ya n itt k e rü lt  
sor a reform áció te rjedése szempontjából igen je le n tő s  gyűlés megtar­
tására 1548-ban, amikor megfogalmazták a p ro testáns h it v a l lá s t .  A Be- 
bek és a Perényi családok á tté rése  a református h it r e  Abaújban u ra lko ­
dóvá te t te  a k á lv in i  h ite t .
4.
A Rákóczi-szabadságharc bukását (1711) követő időszakban (1715- 
1720.é v i)  országos összeírások igen kedvezőtlen képet festenek e t á j ­
r ó l .  A XVII.század vége és a XV III.század e le je  a termelőerők és a 
népesség nagyarányú pusztu lását eredményezte. A megyében csupán 
18-20 ezer fő ny i népesség maradt. Ennek e llensúlyozására a X V III.s z á ­
zadban megindult a fö ld e s ú r i nagybirtokok te le p í té s i akcióinak a soro­
za ta . A nagy erdők ir tá s á ra , a huták mellékére az északi hegyekből 
szlovákokat te le p í te t te k .  A népmozgások eredményeképpen a szlovák-ma- •»
gyár és a rutén-magyar nyelvhatár délebbre húzódo tt, megközelítve 
Kassát. A németek számaránya pedig nyugatró l érkező újabb bekö ltözők- ,
ke l növekedett. Ebben a korszakban fe jlő d te k  k i  a k izáró lag  idegen la ­
kosságú te lepü lések, a huta- és hám ortelepülések. Igen erős v o l t  a 
zse llé resedés i fo lyam at; a XV III.század második harmadára Abaújban 
a jobbágyság 34,6 %-a v o lt  z s e llé r ,  5-7 \  kö rü l v o lta k  a házatlan zse l­
lé re k . A nemesek aránya -  az országos átlaghoz hasonlóan -  8,1 %; több­
ségük azonban jobbágyi körülmények kö zö tt é l t .
Az abaúji mezővárosok fe jlő dé se  fokozatosan le la s s u lt ,  majd a 
XVIII.században s ta g n á lt. A lengyel-magyar kereskedelem -  jó ré s z t 
a Habsburg vám politika  m ia tt -  pangott, szűkült a bor k i v i t e l i  p ia ­
ca, ami érzékenyen é r in te t te  Göncöt, Szikszó t, Szántó t. Kassa nem 
tu d o tt a több i magyarországi város fe jlő dé séve l lé p é s t ta r ta n i.
A bortermelés a zé rt tovább f o ly t ,  h íresek Gönc és Szántó vására i, 
figye lm e t k e lt  a sz ikszó i baromvásár, fe lle n d ü l a te rü le te n  a ju h ­
tenyésztés. A postautak (Kassa-H idasném eti-V izso ly-Tá llya ; Kassa- 
Hidasnémeti-Forró-Szikszó; Kassa-Újfalu-Mecenzéf-Szomolnok) ugyan­
csak te le p ü lé s fe jle s z tő  hatásúak.
A XV III.század végén je le n te k  meg Abaújban is  nagyobb számban a 
zsidók. Számuk Magda Pál 1818.év i kiadványa s z e rin t 3 960 fő , Fényes 
Elek 1837-ben már ennek több mint a kétszeresét re g is z t rá lta ,  8 609 
fő t .  Főleg a mezővárosokban a fontosabb vásárhelyeken és a borterme­
lő  vidékeken te lepedtek le .
Fényes Elek adata i s z e r in t az 1830-as években az ö t abaúji já rá s  
nemzetiségi összeté te le  a következő v o lt :
magyar szlovák német rusz in zsidó
fü z é r i já rás 35 % 50 %
kassai já rás 25 % 60 %
cserehá ti já rá s 65 % 15 % 8 %
sz ikszó i já rá s 70 % 8 h 15 %
gönci já rás 75 % 12 % 8 %
A XIX.század e lső  fe lében a mezővárosi fe jlő d é s t a lakosság szá­
mának alakulásán mérhetjük. Az abaú ji mezővárosok lakossága igen ke­
vés, nem é r i  e l az a lfö ld i  népesebb fa lv a k  s z in t jé t .  Az egyetlen vá­
rosnak, Kassának a lélekszáma 13 034 fő , s ez csak a hatodik he lye t 
b iz to s í t ja  Kassának a fe lv id é k i városok közö tt. (Érdekességként: Po­
zsony az első 42 238 fő v e l, a második -  mezőváros lé té re  -  M iskolc 
29 612 fő v e l.)
5.
Az 1848/49-es szabadságharcban a vármegye nem zetőrzászlóa ljak, a 
vörössipkás honvédzászlóalj k iá l l í tá s á v a l ,  önkéntes századokkal k i ­
ve tte  a részé t. 1848 és 49 fo rd u ló já n  v o lt  k r i t ik u s  a vidék he lyze te . 
Ekkor három nagy csata és ké t kisebb ü tközet v o lt  a vármegye te rü le té n . 
Több csatában (kassa i, hidasném eti) s ik e rü l t  m e g á llíta n i az osztrák 
e lő re tö ré s t s b iz to s íta n i e r r ő l  az o ld a lr ó l is  Debrecen b iz tonságá t. 
1849.jú n iu s  24-én vonultak be az orosz c á r i csapatok Kassára, s néhány
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nap múlva az egész vármegye idegen megszállás a lá k e rü lt .
Az önkényuralom ide jén  Kassa egyike l e t t  az ö t k e rü le t i  székhely­
nek. Hozzá ta r to z o t t  Abaúj-Torna, Gömör, Szepes, Sáros, Zemplén, Ung, 
Bereg, Ugocsa és Máramaros megyék te rü le te .  A kereskedelem szempont­
jábó l igen fon tos esemény v o lt  1860-ban a Miskolc-Kassa útvonalon a 
vasúti közlekedés m egindítása. A vonalat 1870-ben Eperjes ig  meqhosz- 
sza bb íto ttá k .
A kiegyezés után gyorsu ló  gazdasági növekedés Abaújban kevésbé 
é re z te tte  ha tásá t. A mezőgazdaságban a tagosítás  m ia tt a közlegelők 
je len tős  része megszűnt, i l le t v e  szántófölddé a la k u lt .  Ugyanakkor a 
gyapjú ára rendkívü l alacsony v o lt .  V is s z a fe jlő d ö tt a juhtenyésztés 
és a szarvasmarhatartás. A céhes k is ip a r  e rő tlen  v o lt .  Kassa ipara 
egyre kevésbé v o lt  versenyképes a borsod i-nógrád i ip a rv id é k k e l, amely 
a s a lg ó ta r já n i,  ózd i, sa jószen tpé te ri szénre é p ü lt. A bortermelés a 
k isb irtoko so k  kezében v o l t ,  s a termés 70-80 %-a k e rü lt  kereskedelmi 
forgalomba. Az 1880-as é ve k tő l azonban a f i lo x e ra  kezdte tönkre tenn i 
a sző lőke t; a század végére már a te rm ő te rü le t pusz tu lásá ró l beszélhe­
tünk: 1897 végén a 7 858 k á t.h o ld  s z ő lő te rü le tb ő l 7 600 hold v o lt  f e r ­
tő z ö tt t e r ü le t .
Az I.v ilá g h á b o rú  e lő t t i  u to lsó  népszámlálás tanúbizonysága s z e r in t 
1830-hoz képest je le n tő s  változások következtek be. Kassa a hatodik 
h e ly rő l a harmadikra lé p e t t  e lő re  a fe lv id é k i városok sorában 44 211 
lakosáva l. (M iskolc lélekszáma ekkor 51 459.) Ne fe le d jü k  azonban, 
hogy az északi megyék vá rosfe jlődése  éppúgy elmaradt a Dunántúl mögött, 
mint az ip a rfe jlő d é s !
Az 1881.év i 64.tö rvé nyc ikk  végképp kimondta Abaúj és Torna várme­
gye egyes ítésé t. Tornából hét községet Gömörhöz c s a to lta k ; k ile n c  aba- 
ú j i  fa lu  (E rdőho rvá ti, Komlóska, a Huták) Zemplénhez k e rü lt .  Borsodból 
Tornaszentjakabot c s a to ltá k  Abaúj-Torna vármegyéhez.
Az 1880-as évektő l egyre nagyobb ütemű l e t t  a k ivándo rlás . Harminc 
év a la t t  (1810-ig ) Abaúj k iván do rlá s i vesztesége meghaladta az 50 ez­
re t .  P u s z t í to t t  az 1872/73.év i ko le ra já rvány. 1910-ben még mindig csak 
egyetlen város v o lt  a megyében, Kassa; az összes tö b b i te lepü lés  
-  a mezővárosi s tá tus megszűnése után -  csak község (nagyközség) minő­
s íté s t é r t  e l .  Közülük ö t lakosainak száma haladta csak meg a k é te z re t, 
a községenkénti á tlag  600 fő  a la t t  maradt.
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Nemzetiségi tek in te roen  1910-ben a h e lyze t a következő v o lt .  Aba- 
ú j-Torna vármegye 158 007 fő n y i lakosságából 123 318 (78 %) v a llo tta  
magát magyarnak, 29 520 fő  (18,7 % )  szlováknak, 3 311 fő  (2 ,1  %) né­
metnek. A tö bb i (1 ,2  %) ru sz in  vagy egyéb. Jelentős v o lt  a cigányság 
részaránya -  1893-ban már 2,5 %  - ,  a legtöbben a sz ikszó i járásban é l ­
tek .
6 .
1918.december z8-án vonu ltak be a cseh csapatok Kassára, s 124 
község megszállás a lá  k e rü lt .  Nemcsak rendcsiná lás, hanem hód ítás i 
szándék is  vezé re lte  őket. A cseh kormány dr.Muttnyánszky V la d im irt 
a cseh állam Abaúj-Torna megyei kormánybiztosává nevezte k i .  1919 
fe b ru á r já tó l dr.Székács János zsupán (fő isp á n ) le t t  a megye m egszállt 
te rü le té n . 1919.február 22-én k ia la k í to t tá k  a demarkációs vonalat.
Ennek értelmében a v o n a ltó l d é lre , magyar igazgatás a la t t  a következő 
községek helyezkedtek e l :  Égerszög, Teresztenye, Kereszté te , Pamlény, 
Perecse, Kány, H ernádpetri, Hernádszurdok, Z su jta , Füzérkomlós, Füzér- 
ka ja ta .  A demarkációs v o n a ltó l északra, cseh igazgatás a lá  ta r to z o tt :  
Tornakápolna, Perkupa, Varbóc, Buzita , A lsó lánc, Felső lánc, Him, Pe- 
rény, Hidasnémeti, Abaújvár, Pányok, Füzér és Puszta fa lu . Puky Endre 
abaúji a lispán  nem ism erte e l a megszállás jogosságát, erőszakos cse­
lekménynek m in ő s íte tte . Azonban hiába v o lt  a t ilta k o z á s  am ia tt, hogy 
a vármegyét megfelezték mind te rü le t i le g ,  mind a lakosságot tek in tve  
(a szlovákok elenyésző kisebbségben v o lta k ) , az im p e r ia lis ta  döntésen 
a legcsekélyebb mértékben sem vo ltak  hajlandók v á lto z ta tn i a nagyhatal­
mak.
Abaúj-Torna vármegye igazgatása 1919.március 19-én Szikszóra k ö l­
tö z ö t t .  A vármegye megmaradt része szívós harcok árán megőrizte az ön­
á lló ság á t, nem cs a to ltá k  más megyéhez. A csonka rész csak nehezen 
á l l t  ta lp ra .  A Tanácsköztársaság k ik iá ltá s a  után lé tre jö v ő  abaúji d i ­
rektórium  Szikszón maradt. 1919.augusztus 5-én, a Tanácsköztársaság 
leverése u tán, a la k í to t tá k  k i  az újabb közigazgatási beosztást:
-  H idvégardói já rá s : Bódvaszilas, Gagybátor, Hidvégardó, Jósvafő, Szin, 
Szőlősardó, Tornaszentandrás, Perecse.
-  Encsi já rá s : Felsőge^y, Szemere, Hernádvécse, Garadna, Felsőméra, 
Encs, Forró .
-  Gönci já rá s : Gönc, Telkibánya, Abaújvár, Füzérkomlós, Füzér, Füzér- 
radvány, Pálháza, Vilmány, Hidasnémeti.
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-  Abaújszántói já rá s : Abaújszántó, Abaújkér, Bo ldogkővára lja , Fe lső - 
dobsza, Fony, G ib á rt, V izso ly .
-  S z ikszó i já rá s : Alsóvadász, Aszaló, Onga, Szikszó, Bakta, Csobád, 
Felsővadász, Homrogd, Léh, Selyeb.
Jellem ző, hogy a vármegye székhelyének v á la s z to tt Szikszó lakos­
sága a l ig  haladta meg az ötezer f ő t .  Ekkor m utatkozott meg va ló jában, 
hogy korábban mennyire egyetlen központ, Kassa köré szerveződött a 
vármegye. Nem v o lt  p l .  egyetlen középiskola sem (az ő s i sz ikszó i re ­
formátus gimnáziumot még 1854-ben megszüntették), így  e lö lrő l k e l le t t  
kezdeni a közoktatás k ié p íté s é t is .  Abaúj l e t t  a tr ia n o n i Magyarország 
leg ritkábban  la k o tt  megyéje, népességének 61,9 %-a ezer lakosnál k i ­
sebb te lepülésen é l t .
1938-ban a bécsi döntés értelmében v isszacsa to lták  Kassát. 1944 
végétől azonban Abaúj északi fe le  ú jra  Csehszlovákia része l e t t ,  a I I .  
v ilághábo rú t követő béke v is s z a á llí to t ta  a tr ia n o n i h a tá rt . A Magyar- 
országra k é n y s z e rlte tt lakosságcsere és a magyarok tömeges k i te le p í té ­
se m ia tt Kassa lakossága ugrásszerűen csökkent.
Abaúj-Torna vármegye 1949-ben Borsod-Abaúj-Zemplén megye része 
l e t t ,  s já rá s i székhe llyé  v á lt :  Szikszó, Abaújszántó, Encs. Az 1962. 
év i közigazgatási vá ltozássa l az a b a ú ji te rü le t legnagyobb részét az 
encsi járásban e g ye s íte tté k , a másik ké t járásszékhely e lve sz te tte  ko­
rábbi ra n g já t. Míg Encs lakossága dinamikusan emelkedik (bár még 1980- 
ban sem é rte  e l a 4 e z re t) ,  addig Abaújszántó és Gönc népessége erősen 
fogy. Egyedül Szikszó ta r t ja  magát a ré g i központok közü l, népessége 
nő, Encsnél több m in t 50 %-kal nagyobb.
A te le p ü lé s fe jlő d é s  legújabb eseményeként Encs és Szikszó városi 




Az 1780-as években K a s s a  a ko ra b e li magyar irodalom  három meg­
határozó egyéniségének, Kazinczy Ferencnek, Batsányi Jánosnak és B a ró ti 
Szabó Dávidnak b iz to s í to t t  o tth o n t, alkotómunkához szükséges fe l té te le ­
ket és ösztönző társadalm i h á tte re t. Mind a három l i t e r á t o r  hosszabb 
id ő t t ö l t ö t t  a városban, B a ró ti több m in t ké t é v tize d e t, Batsányi h a t, 
Kazinczy mintegy hét évet. Az i t t  t ö l t ö t t  évek mindhármuk életében meg­
határozó je lentőségű v o lt ,  i t t  a la k íto ttá k  meg a Kassai Magyar Társasá­
go t, i t t  je le n te tté k  m eg a Magyar Museumot, és i t t  adta k i  Kazinczy a 
maga Orpheusát.
Kassa ezekben az években a magyar irodalom  országos központjává 
v á lt .  Lehet-e mindez vé le tle n ?  Semmi ese tre  sem. Hiszen ebben az időben 
Kassa -  Keresztury Dezső megállapítása s z e r in t -  "egy id e ig  sz in te  egy ik  
fővárosa v o lt  az ig a z i központ né lkü l tengőoő országnak".
De m ié rt éppen Kassára v á rt ez a fon tos  szerep?
Kassa a XV III.század végén már régen nem az a je le n tő s  kereskedelmi 
központ, m in t a XIV-XV.században. A három részre  szakadt országban Kas­
sa a v a llá s i és a rend i küzdelmek egyik legfontosabb központja  l e t t ,  de 
közben polgársága p u s z tu lt,  ipa ra  és kereskedelme h a n y a tlo tt.  Másrészt 
a te n g e re n tú li fe lfedezések és a Habsburg-uralom érdekei alaposan á t­
ra jz o ltá k  a kereskedelmi u tak nyomvonalait. Régi szerepét e lv e s z íte tte  
a város, de fokozatosan k ia la k u lt  ú j szerepköre: három nye lvű , k u ltú rá ­
jú  isko lavárossá, közigazgatási-katona i központtá v á lt .  S ennek követ­
keztében számottevő 350-400 fő t  számláló (némely korszakban ennél is  
nagyobb) é rte lm isé g i ré tege t vonzott f a la i  közé.
Ennek az ú j szerepkörnek, a város ú j sze llem i arcu la tának k ia la k í­
tásában meghatározó szerepet já ts z o tt  az egyetem.
A kassai e g y e t e m  megszervezésének gondolata már a nagyszom­
b a ti egyetem megalapításának ide jén  m egszü le te tt. Pázmány Péter ugyan­
is  fe lis m e rte , hogy Kassa m ilyen fontos szerepet já ts z ik  a reformáció 
és az e llen re fo rm ác ió  küzdelmében. Ennek a felismerésnek a szellemében
ia nagyszombati egyetem megnyitásának napján, 1635.november 13-án a ná­
dor, a k i r á l y i  kamara e lnöke, Pázmány és a je zsu ita  rend képv ise lő je  
megegyezett abban, hogy Kassán, Besztercebányán és a Dunántúlon jezsu­
i ta  ko llég ium o t szerveznek. Ezek után Pázmány az uralkodóhoz fo rd u lt  a 
kollégiumok anyagi a lapjának b iz to s ítá sa  érdekében. Hogy a jezsu iták  
kassai működését a protestánssá váló város ne tud ja  megakadályozni, ké­
r i  Pázmány az u ra lkodó tó l a kassai k i r á l y i  háznak az átengedését. Az 
uralkodó messzemenően támogatta Pázmány e lké p ze lé se it, de a kü lön fé le  
nehézségek leküzdése éveket v e tt igénybe. így például a Kassa m e lle t t i  
m is le i b ir to k o k  tu la jdon joga  1643-ban, a k i r á ly i  ház pedig 1657-ben 
l e t t  a je z s u ita  ko llégium é.
Már Pázmány is  fo g la lk o z o tt  azzal a g on d o la tta l, hogy a k o llé g iu ­
mot egyetemmé fe jle s s z e , de ennek a te rvnek a va ló ravá ltása  már hű em­
berére, K isdy Benedekre v á r t .  Az ő 1657-ben Jászón k e lt  a la p ító le v e le  
h ív ta  é le tre  a kassai, akadémiát, a "stúdium  u n iv e rs a lé "- t.  Ennek c é l­
ja ir a  Kisdy 60 ezer fo r in to t  a já n lo tt  f e l .  A je z s u itá k k a l megegyezett 
abban, hogy az ú j intézm ényt a je z s u itá k  kollégiumában he lyezik e l .  Ér­
dekes, hogy az a la p ító  nem b iz to s íto t ta  az ő t követő e g r i püspökök szá­
mára az egyetem dolgaiba va ló  beleszólás jo g á t, azt te l je s  egészében a 
jezsu itáknak engedte á t .  (Ebben n y ilvá n  az já ts z o tt  közre , hogy Kisdy 
tu d ta , a magas egyházi méltóságokba sokszor kevésbé művelt és szűk lá tó ­
körű fő u raka t is  em eltek.)
Az a la p ítá s s a l Kisdy munkája még nem fe jeződö tt be: e l k e l le t t  i s ­
m erte tn ie  az egyetemet I .L ip ó t  csá szá rra l. Az ebben az ügyben a k i ­
rályhoz í r t  levelében k ie m e li Kassa je le n tő ség é t, "a város a jóhoz és 
a gonoszhoz vezető ú t kapu ja" — í r ja .
A császár 1659-ben k e lt  válasza k i f e je z i  az uralkodó örömét, e l i s ­
meri a kassai egyetem je len tőségé t a k e le t i  tartományok és a szomszédos 
te rü le te k  szempontjából. De Kisdynek több akadályt k e l le t t  leküzdenie.
A k i r á ly i  ka n c e llá r ia  ugyanis ragaszkodott ahhoz, hogy helyezzék le ­
té tbe az a lap ítvány te l je s  összegét még a k i r á ly i  a la p ító le v é l kiadása 
e lő t t .  Ez nem k is  gondot okozott Kisdy számára. Végül I .L ip ó t  1660 au­
gusztusában, mintegy ké t hónappal az a la p ító  Kisdy Benedek halá la  u tán , 
adta k i "a ra n y b u llá já t" , am ellye l a kassa i egyetemet a Habsburg-biroda- 
lom több i egyetemének színvonalára em e li.
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Az egykori kassai u n iv e rs ita s  épülete a főutcán (Leninova 67.) Az egy­
k o r i " k i r á ly i  ház"-bó l é p íte tté k  át a je z s u itá k . (A m últ században az 
épü le te t részben á ta la k í to t tá k .)  Rajta em léktábla: "Nos Leopoldus Uni­
ve rs ita s  Cassoviensis. Ez épületben sz é k e lt 1657-tő l az 1660-ban I . L i -  
pőt a ra nyb u llá já va l m egerősíte tt kassai egyetem." A templomot Báthori 
Zsófia  1681-ben é p í t te t te  a je zsu itá k  számára. Később az épületek a 
premontrei rend b irtokába k e rü lte k . -  Ma a k e rü le t i közművelődési köz­
pont működik benne. (Társaságunk a Csemadokkal együtt i t t  ta r th a tta  
meg a Magyar Museum emlékünnepségét 1988 tavaszán.)
Az egyetemhez ta r to z o t t  Konszky Gáspárné Balassa Zsuzsanna á l t a l  
a la p í to t t  és 1659-ben Kassára he lyeze tt nemesi konviktus és a papi sze­
minárium, az u tóbbi megteremtéséhez sz in tén  Kisdy já r u l t  hozzá 20 ezer 
t a l l é r r a l .
Az egyetemnek s a já t nyomaaja v o lt .  Ennek elsődleges fe ladata  az 
egyetem igényeinek k ie lé g íté s e , de ezen k ív ü l német, magyar és szlovák
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nyelvű kalendáriumokat és imádságos könyveket is  m eg je len te te tt. Érde­
kesen a la k u lt  az egyetemi nyomda kiadványainak cenzúrája. 1676-ban még 
az egyetemnek adták á t a nem egyetemi kiadványok ellenőrzésének jo g á t 
is .  1726-tó l kezdve fé lévenként minden kiadványból három példányt k e l­
le t t  fe lk ü ld e n i a he lyta rtó tanácsnak, u tó lagos e llenőrzés vége tt. 1754- 
ben pedig az e g ri püspök már úgy ren de lkeze tt, hogy a kiadványokat k i ­
nyomtatás e lő t t  jóvá k e l l  hagyatn i: az egyháziakat Egerben a püsnöksé- 
gen, a v i lá g ia k a t a pozsonyi he lyta rtó tanácson. Ezen k ív ü l a püspök 
fe n n ta rt ja  magának a nyomda ellenőrzésének jogá t.
M egkülönböztetett fig ye lm e t érdemel az egyetem könyvtára, már csak 
azért is ,  mert a szépen gyarapodó, é rtékes állománya á tvésze lte  az e l ­
múlt három évszázad v ih a ra i t .  Az 168D-as években ké teze r, 1773-ban 
-  a je z s u ita  rend fe losz la tása ko r -  m integy 4700 -  4800 kö te te t t a r t o t ­
tak n y ilvá n  a könyvtárban. 1777-ben a könyvtára t ny ilvános könyvtárrá 
kívánták te n n i,  de az e lhe lyezés i nehézségek, valam int az egyház e lle n ­
á llása  még sokáig akadályozták a te rv  va ló ra  v á ltá s á t.
Az egyetem működésének gazdasági a la p já t fö ld b ir to k o k b ó l, a kü lön­
fé le  vá lla lkozásokbó l, i l le t v e  pénzkölcsönzésből származó jövedelmek 
te rem te tték meg. Az egyetemnek ö t szepességi, hat Sáros megyei, nyolc 
abaúji és zempléni fa luban vo ltak  b ir to k a i.  Ezen k ív ü l az egyetemé 
v o lt  a Gömör megyei Jolsva városa a v á r ra l és a h e ly i vasgyárral egye­
temben .
A kassai egyetemnek á lta lában  400-500 h a llg a tó ja  v o lt ,  a legmaga­
sabb számot 1752-ben jegyezték fe l  (ekkor 629-en ta n u lta k  az egyetemen); 
a Rákóczi-szabadságharc éveiben, amikor járvány is  p u s z tí to t t  a város­
ban, a h a llg a tó k  száma 200  a lá  s ü lly e d t.
Az 1773-as esztendő sorsdöntő vá ltozásokat hozott az egyetem é le té ­
ben. XIV.Kelemen pápa fe lo s z la t ta  a je z s u ita  rendet, és 1773.augusztus 
13-án Mária Terézia re n d e le te t adott k i  a pápai b u lla  végreha jtásáró l. 
K ü lönb izo ttságo t hoznak lé t r e  a je z s u ita  vagyon összeírására. Az e la d o tt 
javakból 170 ezer f o r in t  f o ly t  be a tanulmányi alapba. (A nyomdát p é l­
dául a pozsonyi Länderer vásáro lta  meg.) Ekkor az egyetemnek P r ile s z k i 
Ciános v o lt  a rek to ra , r a j ta  k ív ü l még egy k a n ce llá rja  és 16 professzora 
v o lt  az intézménynek. 1773-tó l négy éven ke resztü l az egyetem ú j neve 
"Alma U n ive rs ita s  E p iscopa lis  C assoviensis". De a R atio  Educationis 
(1777) gyökeresen m egváltozta tta  nemcsak a város, hanem az egész ország 
isko la üg yé t.
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4z ország iskolaszervezetének é lé re  a budai egyetem k e rü lt ,  melyet 
ekkor helyeztek á t Nagyszombatból Budára. Nagyszombat, Győr, Nagyvárad, 
Zágráb és Kassa két tanfolyamos akadémiát ka po tt. A kétéves b ö lc s e le ti 
tanfolyam a jövendő gimnáziumi tanárokat k ívánta  k iképezn i, tehát a 
majdan tan ítandó  anyagot k e l le t t  i t t  a hallgatóknak e ls a já tí ta n iu k . A 
tantárgyak k ö z ö tt ta lá l ju k  a tö rténe lm et, te rm észe tra jzo t, fö ld ra jz o t 
és természetesen a sajátosan b ö lc s e le ti tan tárgyakat: a lo g ik á t ,  f i z i ­
k á t, matematikát, m e ta fiz ik á t. Ehhez já r u l t  még a b ö lcse le t tö rtén e te .
A b ö lc s e le ti tanfolyam elvégzése után a h a llga tók  a kétéves jo g i ta n fo ­
lyamon fo ly ta th a ttá k  tanulm ányaikat. I t t  nem jogtudósokat vagy e lm é le ti 
jogászokat akartak belő lük n e v e ln i, hanem értelmes és használható á l la ­
mi h iva ta lnokoka t. Ezért a R a tio  úgy ren de lkeze tt, hogy a "rendes e lő ­
adások anyaga a jo g i tanfolyam  tartama a la t t  csak azokra a tantárgyakra 
s z o rítk o z ik , melyek a haza tö ké le te s  megismerésére vonatkoznak". Az 
akadémiák m e lle t t  ö t osztá lyos főgimnáziumokat szerveztek.
Az 17B0-as években az akadémiának t í z ,  a főgimnáziumnak tize nké t ta ­
nára v o lt ,  az utóbbiak kö zö tt ta lá l ju k  B a ró ti Szabó Dávidnt is .  Az aka­
démia h a llg a tó in a k  száma fokozatosan em elkedett, a 80-as évek közepén 
száz, 1792/93-ban már 157 v o l t .  A főgimnázium tanu lóinak a száma ugyan­
csak gyarapodott, ugyanebben az időszakban 160 -ró l 212- re .
Érdemes m egemlíteni, hogy az akadémián a magyar nyelv okta tásá t az 
1790/91-es tanévben vezették be, e lső professzora Boros D ánie l v o lt .
A ta n á ri karok és a tanulók nemzetiségi összeté te lé re  vonatkozóan n in ­
csenek -  és nem is  lehetnek -  pontos adata ink. De a rra , hogy mind a ta ­
nárok, mind a tanu lók között egyaránt v o lta k  németek, magyarok, szlová­
kok, nagyon sok ada to t, u ta lá s t ta lá lu n k . 1784 után három év ig  az aka­
démián b ö lc s e le te t ha llga tó  Oayka Gábor pé ldáu l i t t  ta n u lt  meg szlová­
k u l.  Az akadémia egyik haladó gondolkodású és ezért á llandó k o n f l ik tu ­
sokba keveredő tanára , Tichy Is tvá n  -  ak i egy id e ig  Batsányiva l la k o tt  
együ tt -  minden bizonnyal sz lovák származású v o lt .
Az egyetemnek akadémiává va ló  átszervezése v issza lépést je le n te t t ,  
de mivel ez az esemény az egyház befolyásának időleges visszaszoru lásá­
v a l és az ú j eszmék rohamos té rh ód ítá sá va l e s e tt egybe, az 1777 u tán i 
években még nem visszaesést, sokkal inkább pezsgő é le te t,  fe lle n d ü lé s t 
tapaszta lunk.
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Az ú j gondolatok nemcsak az egyes taná rokná l, hanem a ta n u ló i f jú ­
ság körében is  visszhangra ta lá lta k .  Hiszen ebben az időben a kassai 
diákok közö tt ta lá l ju k  Dayka Gábor m e lle tt Szentmarjay Ferencet és 
S zo lá rts ik  Sándort (1779 és 1787 kö zö tt v o lta k  a főgimnázium, i l le t v e  
az akadémia ta n u ló i)  és a kevésbé ism ert -  későbbi jakobinus -  Balu- 
gyánszky M ih á ly t.
Az akadémián a reakc ió  előretörésének e lső  je le  Sahlhausen Móric 
báró a lig a zg a tó i kinevezése v o lt .  Sahlhausen 19 éves katona i és 19 
éves h iv a ta ln o k i pá lya fu tás után minden képesítés né lkü l l e t t  az akadé­
mia egyik vezető je . M e lle tte  még ké t v o lt  je z s u ita , Bodenlosz Mihály és 
Szuhányi Ferenc, va lam int Komáromi Ambrus főgimnáziumi tanár ve tte  k i 
részét a haladó erők e lle n  fo ly ta to t t  h a d já ra tb ó l. Egymás után s z ü le t­
tek a haladó eszmék v isszaszo rításá t cé lzó  intézkedések. Később a hala­
dó gondolkodású tanárok, elsősorban Török Lajos gró f ta n k e rü le t i fő iga z ­
gató k e rü lt  a támadások középpontjába.
Ferenc császár rendszere Kassán is  gyors s ik e r t a ra to t t .  Török La­
jos  g ró f fő iga zga tó i székét Sahlhausen M óric fo g la lta  e l ,  Bodenlosz az 
ú jjá sze rve ze tt nemesi konv ik tus, Szuhányi pedig a főgimnázium igazga­
tó ja  i e t t .  És ez azt je le n te t te ,  hogy az akadémia végleg e lv e s z íte tte  
ré g i je len tőségé t.
A későbbiekben többször átszervezték az intézményt: 1806-tó l ha t­
osztályúvá fe j le s z te t té k  a főgimnáziumot, melyet az 1811/12-es tanév­
tő l  a já s z ó i premontrei kanonokrend ta n á ra i ve ttek á t. 1851/52-ben az 
akadémia b ö lc s e le ti tanfolyam át a gimnáziumhoz csa to ltá k , és az aka­
démia jogakadémiaként fo ly ta t ta  működését; 1855-tő l három, 1874-tő l 
négy évfolyamos le t t .
Mindez azonban nem v á lto z ta to t t  azon, hogy a kassai sze llem i é le t ,  
ezen b e lü l az egyetem leg je len tősebb korszaka az 1790-es évek derekán 




HEGYALJAI REFORMÁTUS ISKOLÁK (I7-I8.SZ,)
A mohácsi csatavesztést kővető időkben erősödött f e l  a reform áció  té r ­
hódítása hazánkban. Az ú j h i t  te r je s z tő i a német egyetemeken végzett te o ló ­
gusok v o lta k . SZILVÁSI M ihály, KÁLMÁNCSEHI SÁNTA Márton ú jh e ly i ,  SIKLÓSI 
M ihály, KOPÁCSI Is tvá n  pataki és BATIZI András to k a j i  p réd iká torok nevét 
k e l l  kiemelnem a kezde ti időkbő l, m in t azokét, ak ik  a leg többet te tte k  a 
H e g y a l j á n  az ú j va llá s  lu th e r i ,  majd k á lv in i irányzatának megis­
m erte téséért. A római ka to liku s  egyház igyekeze tt minden lehetséges eszköz­
ze l v issza szo ríta n i tevékenységüket, hogy megrendült p o z íc ió it  védelmezze, 
de a három részre szakadt ország kö z á lla p o ta i fogékonnyá te t té k  az embere­
ke t a reformáció eszméi irá n t .
A több é v tize d ig  ta r tó  egyházzá szerveződéssel párhuzamosan a reformá­
tusok is  k ia la k í to t tá k  o k ta tás i intézményeik rendszerét. A Perényiek anya­
g i támogatásával 1531-ben lé t e s í t e t t  pa tak i is k o lá ju k  k iin d u ló  bázisává 
v á lt  az egész megyét behá lózó .k is isko lák  és mezővárosi is k o lá k  lé trehozá­
sának.
A X V II-X V III.száza d i isko lahá lóza t
A Tiszáninneni Református Egyházkerület Levéltárában a XVII.század 
második é v tize d é tő l vannak meg azok az írásos fo rrások, amelyek segítségé­
ve l mozaikszerQen re ko n s tru á ln i le h e t a zempléni református isko lahá lóza­
to t .
Az 161P-1623 k ö z ö tt i  években fe lv e z e te t t  L ibe r Reditum az első fo rrá s , 
amelyben rö g z íte tté k  helységenként a reform átus préd iká torok és iskolames­
te rek  természetbeni és pénzber.i já randósága it, amelyet az a d o tt gyülekezet 
minden tag ja  -  nemes és nemtelen -  egyformán kö te les v o lt  m eg fize tn i. Az 
isko lahá lóza t rekonstruálásához sok adalékkal szolgálnak a rendszeresen 
m eg ta rto tt v iz i tá c ió k  jegyzőkönyvei, amelyek 1629-tő l vannak meg a sáros­
pa tak i egyházkerü le ti le vé ltá rb an . A m indenkori református esperes rö g z í­
te t te  az adott gyülekezetben működő iskolam ester nevét, m in ő s íte tte  isko ­
la i  munkáját és emberi m agatartását. Az is k o la  épületének á lla p o ta  sem ke­
r ü lte  e l a fig y e lm é t, és fe ls z ó l í to t ta  az e k lé z s iá t, hogy "...rendsze resen  
fo ltozzá k  a S c h o lá t . . . "  1782-ben is  k é s z íte tte k  egy összeírást ,  amelyben 
fe lje gye z té k  a ta n ító k  é le tk o rá t, az t is :  mennyi ide je  van a pályán és 
hány gyereket o k ta t .
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A fe n t i  fo rrások a mai Hegyalja te le p ü lé se i közül Bodrogkeresztúr, 
Bodrogkisfa lud, Bodrogszegi, Erdőbénye, O laszliszka , Vámosújfalu, To lcs- 
va, E rdőhorvá ti, Sárazsadány, Bodrogo laszi, Makkoshotyka, Bodroghalom, 
Sárospatak, Sátora i ja  Ljjhely és Nagytoronya református egyházközségeinek 
a d a ta it rö g z íte tté k , így  a továbbiakban csak a fe ls o r o l t  helységekről 
lesz szó.
A v iz s g á lt te lepüléseknek a XVII-XVIII.században sem az egyházi, sem 
a közigazgatási stá tusuk nem v o lt  azonos. Ez természetesen meghatározta 
a k ia la k u lt  isko la há ló za t sz ínvona lá t. Be fo lyáso lta  az adott helység is ­
kolá jának működőképességét a gyülekezet lélekszáma, anyagi tehe rb író  ké­
pessége. Hatással v o lt  a református isko lá k  hálózatára az államhatalom 
mindenkori to le ra n c iá ja  az ú j v a llá s s a l szemben. I t t  e lég utalnom az I .  
L ip ó t á l t a l  kezdeményezett e llen re fo rm ác ió ra , amelynek következtében 
1671-tő l több mint húsz éven ke resz tü l nem működhettek ezek az intézmé­
nyek.
Bodrogszegiben, Sátán, Hakkoshotykán a XVII.század e lső felében nem 
lé te s ü lt  is k o la , lévén f i l i á l i s  helységek, kevés lélekszámmal. Erdőhor­
v á t i ugyan anyaegyházként e g z is z tá lt már, mégsem v o lt  is k o lá ju k . M isko l­
c i Csulyak Is tván  zempléni református esperes, l is z k a i p réd iká tor 1629. 
május 15-én k e lt  v iz i tá c ió s  jegyzőkönyve s z e rin t: " . . .A z  Schola é p ítésé t 
is  örömest megcselekednék, de az nagy szegénység m ia tt nem le h e t, m ive l 
az evő fa la to t  is  drága pénzen k e l le t ik  tá v o l v e n n i. . . "
Bodrogkeresztúr, O lasz liszka , Erdőbénye, lo lc s v a , Sárospatak, Sátor­
a lja ú jh e ly  mezővárosi státusának m egfele lő  színvonalú is k o lá v a l büszkél­
kedhete tt az e llen re fo rm ác ió  é v tiz e d e it leszámítva végig a két századon 
ke re sz tü l.
Az 1648-as pataki zsinaton rendszerbe fo g la ltá k  egységesítési szándék­
ka l a ko llég ium  p a rtik u lá in a k  te k in te t t  is k o lá k a t. Alapism ereteket adó 
grammatikai is ko lá ka t k e l le t t  ezek s z e r in t működtetni: K isfa ludon, .Vámos­
ú jfa lu n , Erdőhorvátiban, Zsadányban, Petrahón (Bodroghalászon), Hotykán, 
Olasziban, Nagytoronyén. G im náziális képzés fo ly t  Bénye, Tolcsva városi 
is ko lá ib a n . Alapfokú te o ló g ia i és f i l o z ó f ia i  ism ereteket ok ta ttak  Keresz­
túrban, L iszkán, Ú jhelyben. Legmagasabb képzettséget pedig a pa tak i k o l­
légium b iz to s í to t ta .
A ké t század folyamán le z a j lo t t  p o l i t i k a i ,  gazdasági és v a llá s i ese­
mények fő le g  a kisebb lélekszámú ek lézs iák  is k o lá it  ve szé lyez te tték , le ­
számítva az e llen re fo rm ác ió  é v e it, amikor minden te lepülésen bezárták 
az is k o lá k a t.
1. COMENIUS ABC-JE AZ ORBIS PICTUS CÍMŰ KÖNYVÉNEK 4 .OLDALÁRUL
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Az oktatás
Az oktatás tá rg y i f e l t é t e le i t  az ek lézsia  te rem te tte  meg, közös te ­
h e rv ise lé sse l. Ez vonatkozott az is ko la  fe lé p íté s é re  és karbantartására . 
Télen a tüze lő  b iz to s ítá s á ra . Az iskolam ester munkabérét is  a gyülekezet 
ta g ja i fedezték -  bizonyos fe jk v ó ta  s z e r in t.
Az iskolam esterek a pataki ko llég ium ból k e rü lte k  k i .  Azok a diákok, 
a k ik  teológusnak készültek és kü lfö ldö n  vagy a pa tak i kollégiumban kíván­
tá k  fo ly ta tn i  tanulm ányaikat, a te o ló g ia i stúdium megkezdése e lő t t  köte­
lezően egy évig  ta n ítá s s a l tö l tö t té k  id e jü k e t. Ha kölcsönösen elégedet­
tek  vo ltak  egymással a p a p je lö lt  és a gyülekezet, akkor maximum három 
é v ig  maradhattak helyükön. A fa lu s i  iskolákban egyedül ta n í to t ta k .  A me­
zővárosi iskolákban a nagyobb diákok közül vá la sz to tta k  p ré cep to rt, 
o lyan számban, ahogy azt a tanu lók  létszáma ig é n ye lte . A préceptorok az 
a lapism ereteket o k ta ttá k  a legkisebbeknek.
Iskolába elsősorban f iú k  já r ta k ,  akik fő leg  la t in  nyelvű képzésben 
részesü ltek . A leányokat kisebb helyeken csak vasárnaponként a templom­
ban ta n í to t ta  a p ré d iká to r v a llá s i  ism eretekre. A mezővárosokban csak a 
XVII.század közepétő l kezdték szervezni a leányosztá lycka t; magyarul ok­
ta t tá k  őket a lapism eretekre: h it ta n ra , írá s ra , olvasásra és számolásra.
A már h iv a tk o z o tt 1640-as p a ta k i zsinaton meghatározták nemcsak az 
is k o la típ u s o k a t, hanem a bennük o k ta to t t  anyagot, valam int az oktatáshoz 
felhasználandó kiadványok kö ré t is .  A grammatikai iskolákban o lvasást, 
í r á s t  és alapfokú la t in  n ye lv ta n t ta n í to t ta k .  Ehhez a röv id  m agyar-la tin  
s z ó tá rra l e l lá t o t t  ábécés-könyvet, Rhenius Donatus könyvét, Molnár Ger­
ge ly  gram m atikáját, Comenius Amos János Vestibulumát és Januáját hasz­
n á ltá k .
A g im náz iá lis  képzést n yú jtó  bényei és to lc s v a i iskolában az a la p tá r­
gyak m e lle tt az iskolában tö lte n d ő  évek növelésével a la t in  grammatikát 
magasabb sz in ten , aztán la t in  p o é tik á t és alapfokú görög nye lvok ta tás t 
kaphattak azok, a k ik e t ez é rd e k e lt. A grammatikai iskolában fe ls o r o l t  k i ­
adványokon k ív ü l i t t  már fe lha szná lták  Melanchton syn tax isá t, C icero le ­
v e le i t ,  V e rg il iu s , Eobanus, Hessius k ö ltő i m űveit. A k e re s z tú r i, l is z k a i.  
p a ta k i, ú jh e ly i iskolában irár ta n íth a ttá k  az iskolamesterek a f i lo z ó f ia i  
és te o ló g ia i a la p is m e rte k e t és hetente egyszer d ispu tác ióka t rendezhet­
te k  e két tá rg y b ó l.
A pataki z s in a t á lta l  e lfo g a d o tt elveknek a valóságban nem mindig 
tu d tak  e leget te n n i,  hiszen a rö v id  id e ig  szo lgá ló  rek to r személye
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nagyban be fo lyáso lta  egy-egy is k o la  o k ta tá s i sz ínvona lá t. Ez k itű n ik  az 
esperesi v iz itá c ió k  jegyzőkönyveiből i s .  Erc'őbényen nem v é le tle n ü l rög­
z í te t te  írásban M isko lc i Csulyak Is tvá n  még az 1632.é v i lá togatásakor a 
következőket: " . . .A z  Scholában legyen az leczkének se riese  (so rre n d je ). 
Úrára osztva legyenek a leczkék. Az pásztor megnézze a s é rie s t és meg­
lássa , ha ille n d ő  és hasznára szo lgá ló  legyenek-e az leczkék az deákok­
nak, avagy az mester csak az maga könnyebbségére KÚTYOMFITY leczké t o l ­
v a s .. ."
A fo rrásokbó l egyértelműen k ibogozni nem le h e t, hogy az adott h e ly ­
ségben hány évfolyamos isko la  működött. A ta n ítá s é rt a mester számára 
gyerekenként f iz e t te k  a szülők, néhol természetben (azaz borban), de 
leggyakrabban inkább készpénzben é v i járandóságot.. Ennek ta r i fá ja  más 
v o lt  az e lső , második, harmadik és negyedik évben. Ezen fe lü l  pedig bár­
meddig j á r t  a gyerek isko lába , hasonló t a r i f á t  f i z e t e t t ,  mint a negyedik 
é vé rt. Az u tó b ti tény g á to lja  meg te h á t az egyes isko lákon b e lü l az év­
folyamok m egá llap ításá t.
A XV II.századi forrásokban a r ró l s incs semmi adat, hogy egy a do tt 
évben menrtyi gyerek j á r t  isko lába. M in t azt már em líte ttem , ily e n  in f o r ­
máció csak az 1782-es összeírásban ta lá lh a tó . Néhányat fe lso ro lo k  példa­
képpen:
— Az ú jh e ly i reformátusok lélekszáma: 967. Két tanerős is k o lá t t a r ­
tanak fenn. A leányokat és f iú k a t egyaránt o k ta tjá k . Pápai Tóth M ihály 
re k to r  keize alá negyvenen, Csenmitzky Is tván  préceptorhoz hatvanan já r ­
nak.
— A 416 le lke s  e rdőhorvá ti gyülekezet 30 is k o lá s á t a 22 éves Faze­
kas Márton o k ta t ja , a k i második éve ta n í t  i t t .
— A k is fa lu d i és szegi f i l i á l i s s a l  b ő v íte tt  bodrogkeresztúri r e fo r ­
mátus ek lézs ia  686 le lk e t  számlál. Az iskolam ester 22 éves, e lső évben 
ta n í t ,  és 38 gyerek já r  hozzá. Csak f iú k k a l fo g la lk o z ik , mert " . . . a  le ­
ányoknak vagyon ta n ító  asszonyok, KOTSINÉ k i i t t  la k ik  28 esztendőktő l 
fogva és a maga h iva ta lának fo ly ta tá s á ra . Ennek is  vagyék 25-26 le á n y i . . . "
Nincs konkrét adat a rra  vonatkozóan sem, hogy m ilyen időbeosztással 
fo ly t  a ta n ítá s . Azt le h e t csupán megtudni, hogy karácsonyra, húsvétra , 
pünkösdre és a s z ü re ti munkák id e jé re  kaptak a diákok hosszabb szünete­
k e t. Természetesen vasárnap nem v o lt  a fiúknak ta n ítá s , de az is te n t is z ­
te le teken  rész t k e l le t t  venniük, te h á t ez a nap sem v o lt  te lje se n  sza­
bad számukra.
2 0 0
A rek to rok  javadalmazása
A re k to r i á llá s  voltaképpen hármas fu n k c ió jú  v o lt .  A gyerekek ta n ítá ­
sán k ívü l a tá rg y a lt  időszakban a kán to ri és a n ó tá riu s i tevékenységet 
k e l l  hozzászámítanunk fa lu n , mezővárosban egyaránt. A hármas stá tus kö­
vetkeztében nem elhanyagolandó jövedelemhez ju th a tta k  így azok a teológus 
je lö lte k ,  akiknek jó l  f iz e tő  ek lézs ia  j u t o t t .  Sok esetben ezzel a tőké­
v e l a zsebükben vághattak neH  a k ü lfö ld i egyetemre vezető útnak, és fe ­
dezni tudták ebből a jövedelemből további tanulmányaik k ö lts é g e it it th o n  
és külhonban egyaránt. M isko lc i Csulyak Is tv á n t tudom példaként e m líte n i, 
k inek p ré d iká to r apja v iszonylag  f ia ta lo n  meghalt, így magának k e l le t t  a 
képzés k ö lts é g e it  fedezni. Ö n é le tra jz i írása  s z e rin t 1594-1598 között 
Bodrogkeresztúrban ta n í to t ta  "az apró gyerekeket". Az i t t  ke re se tt és 2
2. A KERESZTÚRI REKTOR JÁRANDÓSÁGAINAK RÉSZLETE. (L ibe r Reditum. 10.o ld .)
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m eg taka ríto tt pénzből aztán 1598-16C0 kö zö tt Patakon elvégezhette a 
te o ló g iá t .
Szem lé lte tésü l következzék néhány ko ra b e li idézet, a re k to r i,  kánto­
r i  és n ó tá r iu s i tevékenységet e l lá tó  személyek járandóságaiból:
B é n y e (1610-1623):
" . . .A z  k i desmát aad, akar v id é k i 's  akar i t t  v a ló , másfél köböl 
b o rra l ta r to z ik ,  azaz 15 itz é v e l.
Baskaiak kiknek az i t t  való hegyen vagyon sző le jek , egy-egy köböl 
b o rra l ta rtoznak.
Örökség le v é l tő l ,  ha m ind já rt f i z e t  egy fo r in to t  aad. Ha pe rig  szü­
re tre  v á r ja , szőlő ö rökségtő l egy csöbör b o r t, ö rökségtő l pedig 40 
pénzt f iz e t .  Parlag s z ő lő tü l,  ha le v e le t  i r  40 pénzt aatí, ha m ind já rt 
f iz e t.. Hci penig szü re tre  vá rja  egy köböl b o rt f iz e t .
Ha tanúvallomás le v e le t í r ,  melyet az fa lu  p e csé tive i pecsételnek 
be, 12 pénzt adnak n e k i.
Didactriumban ex bene p la c ito : k i  egy köböl b o r t,  k i  egy c s e b e r t . . . "
L i  s z k a (1610-1623):
" . . .A z  l is z k a i hegyen kinek s z ő lő je  vagyon, akar v id é k i,  akar i t t -  
va ló egy köböl b o rt aad. Akinek n in ts  sző le je  33 pénzt.
Gyermek ta n í tá s iu l ha o lvas, vagy c c l l ig á l  egy köböl bo rt adnak. Ha 
örökség leve le t í r  a maga papirosára egy köböl b o rra l ta rtoznak. Ha a 
maga há rtyá já ra  ké t köböl b c rt adnak. Ha v idé k i embert temet t i  12 pénzi 
adnak, i t t  v a ló iu l semmi. Az deákoknak é t e l t - i t a l t  adnak. Ha nő tlen  le ­
gényt temet e l az m ester, f i >e tte k  12 pénzt. Asztala a p réd iká to rná l va­
gyon. Az deák coetus számára minden helységben hsgy^araK 1-2 darab sző­
lő t ,  amely jövedelme a S ch o lá é ..."
V á m o s ú j f a l u  (1610-1623)
" . ..E g y  m esterszőjö, amelyet maga m ív e lte t. Szőlősök egy köböl b o rt 
adnak. Szőlő n é lk ü lie k  32 pénzt. Aki az maga ekéjével szánt egy szapu 
búzát ad. Aki czim borá jával szánt, vagy kenyerét ch ié p jé ve l ke resi czim - 
bórá jával ke tten adnak egy szaput. Van s a já t fö ld je  az mesternek, melyet 
3 x -o r megszántanek ez barmosok. Az mester adja bele az magct. Az pász­
to r  bor és búza octává jábó l a harmad rész az mesteré. Örökség le v é l tő l  
sző lőre egy köböl bo r. Házra és ré tre  den. 25. Nőtlen legény 12 pénzt, 
özvegy asszony 10 pénz t. . . "
Ú j h e l y  (1782):
" ...M e s te r f iz e té s :  15 Florenus. Kenyérnek 5 köböl é le t .  5 szeker 
fa . Gyerekektől 1 köböl must vagy 1 Rhénes f o r i n t . . . "
P e t r a h ó  (1782):
" . . .A  mester i t t  n ó tá rius  is  a ré g i mód szerént. A mostaninak neve: 
Szabó Is tvá n . Id e jö t t  a co lle g iu m tó l 3 -d ik  esztendővel e z e lő t t .  25 éves. 
D otác ió ja : 2 nyomáson 6 darab szántó, amelybe 9 véka é le te t  ve the t. 2 ku­
k o r ic a fö ld . Rét a ny ilason  egy-egy boglyás. Gyümölcsös k e r t je  vagyon. A 
no tá riusságért 20 f o r in t .  Mesterségért minden gazda f i z e t  fé l  köböl mus­
to t ,  egy véka é le te t .  Tanuló gyerekenként 1 köböl must, négy garas, 1 
cs irk e . Minden gazdá iu l 1 kenyér. Ökrös gazdátul f é l  szeker fa . Temetés­
re  12 p o ltu ra . A fa luban 414 reform áta lé le k  van, ta n u ló ja : 8 0 . . . "
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E r d ő b é n y e  (1782):
"A mester fiz e té s e : 30 F o r in t .  Kenyérnek való 30 véka. Éneklésért 
minden gazdátu l egy köböl must. A g ye rek -ta n ításé rt m indegyik után másfél 
köböl must, de ez a köböl csak 12 itz é s . Szabathale: 1 to já s ,  1 c s irk e . 
Praeceptor: Harangozásért minden gazda f é l  köböl mustot ad. Minden leány- 
t u l  1 rhénes f o r i n t . . . "
Szemelvények az iskolam esterek és a diákok é le té bő l
A tanulmány nem lenne te l je s ,  ha a v iz itá c ió s  jegyzőkönyvek segítsé­
gével nem elevenítenénk f e l  a h egya lja i iskolamesterek és diákok minden­
napi é le té t .  Ezek az idézetek segítenek levonn i azt a tanu lságo t, hogy 
századokkal e z e lő tt is  a maiakhoz hasonló gondok je llem ezték  az is k o lá t ,  
a mesterek és a "deákok", a mesterek és a lakosság v iszonyá t.
M ivel a mesterek f i a t a l  emberek v o lta k , sokszor te t te k  az ek1ázsiók­
nak nem te ts z ő  dolgokat. Közülük némelyek gyakran a pohár fenekére néz­
te k , másnapos vagy éppen mámoros á llapotban ta r to t tá k  meg ó rá ik a t, és b i ­
zony ily e n k o r csak "k ó ty c m fity "  lecké t o lvas tak  fe l .  V o lt közöttük olyan 
is ,  a k it  a pendely b o lo n d íto tt  meg, m int a bényei re k to r t  1638-ban: 
"...E g y  menyecskéhez adta magát, k i az óra életében cocája v o lt ,  most is  
oda já r ,  b o ra it  is  oda h o rd a tta " , ugyanakkor az is k o lá t nagy ívben e lke ­
rü l te ,  ha néha bement ta n í ta n i,  "a gyermekséget szörnyen v e rte " . Nem is  
m arasztották meg a következő évre. Persze nem v o lt  ez je llem ző , hiszen 
sok m estert m araszta lt a gyülekezet három évre is ,  mert annyira meg v o l­
tak elégedve a munkájukkal. Több esetben hagytak az isko lam esterre  sző­
lő t  a gyerek n é lk ü li családok, m int te t te  őzt "testamentomában" Bordás 
Imréné Zsadányból, ak i a l is z k a i mesterre hagyta a Darnó nevezetű hegyen 
egy 100 Ft-ct érő s z ő lő jé t. Igaz, egy k ic s i t  elhanyagolt á llapotban v o lt ,  
fe lú j í tá s  után már a termését ö t-h a t hordó borra becsülték a h e lyb e li 
polgárok 1629-ben. De a "h á lá tla n "  és " te lh e te t le n "  mester szó s z e r in t i 
lejegyzésben mégis ezt n y ila tk o z ta  M isko lc i Csulyak Is tvá n  esperes úrnak: 
" . . .A z  mester mondotta, KURVA legyen az anyja az k i az s z ő lő t az mester­
nek hagyta és pénzt nem hagyott hozzája, mert én szegény enter vagyok és 
nem m ive tte the tem .. . "  Persze, az ily e n  gondct is  megoldotta a fa lu ,  ha 
sze re tte  m esterét, m int te t té k  azt a to ronya iak 1632-ben. Az e lp u s z tu lt 
m esterszőlőt k ivág ták, k i t i s z t í t o t t á k ,  és ú j vesszőkkel ü lte t té k  be. 
Akadt olyan mester is ,  m int a to lc s v a i, a k i a dézsmaszedés alkalmával 
egy k ic s i t  s a já t zsebre dolgozván, össze já tszo tt a lakossággal a p réd iká ­
to r  rovására. Aztán mégis k id e rü lt  a tu rp issá g .
A diákok szorgalmasan művelték az is k o la  és a re k to r s z ő lő it .  Szí­
vesen e ljá r ta k  leckeha llga tás h e ly e tt  a Hegyre akkor is ,  ha nem a s a já t 
szőlőben é re t t  a gyümölcs. A ba j csak az v o l t ,  hogy ily e n k o r még a ta ­
r is z n y á ik a t is  j ó l  megpakolták. Mert ard i helyben megettek az bocsánatos 
bűnnek szá m íto tt, de már a harácso lást nem nézhette jó  szemmel például 
sem a to ro n ya i, sem a ke re sz tú ri hegypásztor
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Sokszor k e l le t t  hatóság ilag rendet terem teni a nagyobb diákok és s 
kerü lő  k ö z ö tt . 1638-ban például a "bestye k u ra f i"  ke re s z tú r i deákok k é t-  
í/ben "za rga ttá k" meg a ke rü lő t k iv o n t kardda l, és az egyik alkalommal 
megsebesítették a szerencsétlen embert.
A r.&gyobb diákok sokszor példaképüknek te k in te tté k  m este rüke t...
Főleg az ivászatban és a menyecskézésben szere tték utánozni őket. Az 
1632-es to ronya i v iz itá c ió n  még az is  k id e rü lt ,  hogy hol la k ik  a d iá k ­
ság "babá ja ": " . . .A z  öreg Nánási házánál egy parázna asszony la k o t t ,  ho­
va az deákok szoktak j á r n i . . . "
A p a ta k i d iá kokró l az a té v h it  é l még ma is ,  hogy n y ito tta k  a ha la ­
dásra, az ú jra . 1629-ben azonban még így  á l l t  a h e lyze t: " . . .A z  tavasz 
ide jén l ő t t  ú j re fo rm á tió t nehezen vesz ik  be az deákok. Érkeznek az 
fe r iá k , innepek és ká n iku la . A k ik  e lo s z lo tta k  szü re tig  is  a lig  jö t te k  
haza. leczkére  csengetnek, de be nem mennek..."
Természetesen nem mindegyik d iákbó l le h e te tt p ré d iká to r, vagy t o l l ­
fo rga tó  ember. Ezek számára fe ln ő t t  f e j j e l  te lje se n  fölöslegesnek tű n t a 
fé lig -m edd ig  megszerzett la t in o s  műveltség. Egy XV II.századi is k o la i szín ­
darabban olvashatók a varga mesterséget h iva tásu l vá lasztó  egykori d iák 
keserű szava i:
Sokat fáradtam immár s isko lába já rtam ,
Grammatikát, s z in ta x is t már á lta l  tanultam ,
Azok m ia tt hiába én sokat izzadtam,
De még abban hasznot semmit sem ta n u lta m ...
Veled ta r to k  tehá t csak nagy mesterségben 
Tan ils  meg varrásra , íra s s  be a céhbe,
J ö tt nekem vargaság, ha pénzem erszényben 
Leszen, mi haszna a sok fű tö ré sb e n ...
Komolyra fo rd ítv a  a szót összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a hegy­
a l ja i  reform átus fa lu s i  és mezővárosi isko lák  je le n tő s  szerepet já ts z o t ­
tak a X V II. és X V III.század i népesség sze llem i fe lv ilá g o s ítá sá b a n . Annak 
e lle n é re , hogy az i t t  é lők zöme még a mezővárosokban is  csak az alsóbb 
osztá lyoka t végezte e l ,  az olvasás és írá s  tömeges megszerettetésével 
sokat ja v í to t ta k  a felnövekvő nemzedékek ism eretszerzési lehetőségén. A 
reform átus fe lekezetűek á lta l  fe n n ta r to t t  nyomdákban készü lt magyar n ye l­
vű könyveknek, fő leg  a B ib liának b iz to s íto t ta k  az isko lá k  nagy o lvasó tá ­
b o rt. Végül az sem közömbös számunkra, hogy ez az isko la rendszer terem­
te t te  meg a magyar nyelvű h iv a ta li  írá s b e lis é g e t, amelyet az egyházi i r a ­
tok és a h egya lja i m agisztrátusok törvénykönyvei, más okmányai ta n ú s íta ­
nak.
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TOKAJ ADÓZÓINAK 1765-ÖS ÖSSZEÍRÁSA
(E gy tá r s a d a lo m - re k o n s t r u k c ió s  k í s é r l e t )
Talán nem haszon né lkü l va ló  (mintegy bevezetésként) annak hangozta­
tása , hogy egy-egy te lepü lés életének fon tos mozzanatai v o lta k  a külön­
böző rende lte tésű  összeírások. Ezekből a feudalizmus vége fe lé  sokkal 
több s z ü le te tt ,  m int bármikor később.
*
Tokaj, miután a XV III.század e le jé tő l a j ó l  szervezett kamarai ura­
dalom része l e t t ,  számos c o n s c r ip tio ban (össze írás ), reqestaban ( je g y ­
zék), urbáriumban (köte lezvény) rö g z íte tté k  a város népességét.^ Ter­
mészetesen ezek a "névsorok" különböző időpontban, más és más c é l la l  
jö t te k  lé t re .  Ma úgy lá t ju k ,  hogy az 1750-es évektő l fo kozo tt mérték­
ben fo rd u lt  a k i r á ly i  adm in isz trác ió  figyelm e a magyarországi kamarai
2)b ir to ko k  fe lé .  Ennek egyebek m e lle tt olyan j e l e i t  is  k im u ta tha tjuk , 
m in t p l.  egyazon a napon (1757.szeptember 17-én) kénysze ríte tték  mind 
a ta r c a l i ,  mind a to k a ji m agisztrátus v e z e tő it a rra , hogy egy megújí­
t o t t  contractust  (szerződés) ír ja n a k  alá az uradalom kamarai p re fek tu - 
rá já n . “^  A szóbahozott két kamarai mezővárosra ekkor — nagyjából azonos 
szövegű szerződésben — lényegesen megnövelt te rheke t ró t ta k .  F e lú jí to t ­
ták  a fö ld e s ú r i robo to t is .  Az így e lő á l lo t t  helyzetben a Mária Teré- 
z ia - fé le ,  e tá jo n  1774-ben megszerkesztett urbáriumban rö g z íte tte k  nem 
je le n te tte k  semminémű kedvezményt, hanem tovább ro n to ttá k  e városok 
nemtelen lakosságának egyébként is  kedvezőtlen társadalm i-anyagi k ö rü l­
ményeit. Orosz Is tvá n  úgy é rté k e lte  (egyebek m e lle tt)  a ta r c a l i  kamarai 
p re fektura  e m lí te t t  a k c ió já t, hogy az Tokaj-Hegyalján nem lévén e ls z i­
g e te lt  je lenség, egy á lta lán os  "fö ld e s ú ri támadás" része, amely egész
4)H egyaljá t é r in te t te  ezekben az évtizedekben.
Mi is  tö r té n t  Tarcalon, Tokajban?
Mind a kamarai, mind a magánföldesúri b irtokokon  arra  tö r té n t  k ís é r­
le t  (úgy tű n ik , eredményesen), hogy a kisebb-nagyobb k ivá ltsá go kka l 
rendelkező h e g y a lja i mezővárosokat lakó jobbágyságot megfosszák ezektő l
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és lesü llyesszék őket a jobbágyfalvak népének társadalm i s z in t jé re .  Je l­
lemző, hogy ahol a népesség zöme nem rende lkeze tt szántó fö ldde l (m in t 
p l .  Tokajban, Mádon), a városlakó jobbágyság nem fo ly ta to t t  szántó fö ldde l 
gazdálkodást, o t t  csupán z s e llé rké n t kezelték a nemtelen népességet, s 
nem ve tték  figyelembe a vá ros i lakosságot i l l e t ő  p o lg á r jo g o t.^  I ly e n  
törekvések közepett s z ü le th e te tt a tárgyalandó 1765-ös összeírásunk is .
A "C onscrip tio  Animarum Cameralis Oppidi T. Tokaj In c ly te  Com itatui 
Zempléniensi Adjacente P re fectora tu  F is c a lis  Domini Toka jiensi in g re - 
m iatae. Anno 1765." címmel je lz e t t  városnévsor 14 lapos ira tk ö te g .6  ^
Rovatolása á lta lában  a lélekszám -összeírásokra je llem ző . A "házak szá­
ma" u ta lá s t hordoz arra nézve, hogy a munkát helyhez kö tö tté k , tehá t 
nem esetleges sorrendben ír tá k  össze a jobbágyságot. Először a s a já t 
házzal (p rop rias  domos habentium) rendelkező 245 (pontosabban 442) ház­
ta r t á s t , i l le t v e  ezzel szinkronban lévő házhelyet  rö g z íte tte k . A fe n t i  
számsorból (1 - tő l 245-ig) kimaradt 3 té te l ,  továbbá 30 olyan sorszámot 
szerepe lte tnek az összeírok, melyek többnyire  nem jobbágyi tu lajdonban 
lévő  házhelyekre u ta lnak. így tehá t 212 jobbágy háztulajdonos, jobbágy 
ház ta rtás  olvasható összeírásunkban. Ezt köve ti a 96 házatlan z s e llé r  
(non d im ic ilia to ru m ) fe lso ro lá sa . Összesen tehá t 308 ház ta rtás t szere­
pe lte tnek  az összeírok. Meg k e l l  jegyeznünk, hogy az adott névsor va la ­
m ilyen lo k á lis  rendet követ, merthogy a házatlan zse llé re k re  u ta ló  la ­
kóházat is  a városregiszte rbe  b e le ü lő  sorszámmal je lö l i k .  Vagyis az 
a lz s e l lé reket ( i t t  lakók) is  b e le il le s z te t té k  (a város azon pontján 
s z e re p e lte t ik )  abba a házsorba, amely fe ltehe tően  a város u tca rend jé t 
kö ve tte .
Más összeírásokból k itű n ik ,  hogy Tokajban ekkorra már 3 t iz e d , >  
közigazgatási egység v o lt ,  s e rend a lapján í r tá k  össze a városlakó csa­
lád oka t; ezek pedig a Fe lső tized  (Danczka), Középsőtized és A ls ó tiz e d . 
Adataink összevetéséből a rra  is  következte thetünk, hogy a háztartások 
számozása id ő rő l idő re  v á lto z o tt ,  a városnak ho l az egyik, hol a másik 
sarkán kezdték az összeírásoka t.7^
V izsgálatunk során két szempontot é rvényesíte ttünk , éspedig az 
e gy ik ; milyen mértékben megbízható egy-egy népesség-összeírás, haszno­
s íth a tó -e  egy ado tt szempontú népesség-rekonstrukció során, i l le t v e  
ennek eredményeként k im u ta tha tju k -e , hogy m ilyen je lle m ző i le h e tte k  
korszakunkban Tokaj városi társadalmának.
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Mindenekelőtt célszerűnek lá ts z ik  egy társadalomváz megszerkesztése, 
amely tü k rö zh e ti az 1765-ös te lepü lésképe t, hozzátéve, hogy ebből eleve 
kimaradtak azok a p orták , amelyek nem jobbágytulajdonban v o lta k , s azo­
kon nem lak tak  z s e llé re k .
TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS TÁRSADALOMVÁZ AZ 1765-ÜS ÖSSZEÍRÁS ALAPJÁN:
Ssz. Tulajdonos Lakó Ssz. Tulajdonos Lakó
1 . z s e llé r van 43. z s e llé r van
2 . z s e llé r van 44. z s e llé r -
3. z s e llé r - 45. z s e llé r -
4. z s e llé r - 46. z s e llé r -
5. z s e llé r van 47. z s e llé r -
6 . z s e llé r - 48. z s e llé r van
7. z s e llé r van 49. z s e llé r van
8 . z s e llé r - 50. z s e llé r -
9. z s e llé r - 51. z s e llé r -
1 0 . z s e llé r - 52. z s e llé r van
1 1 . z s e llé r - 53. z s e llé r -
1 2 . z s e llé r - 54. z s e llé r -
13. z s e llé r - 55. z s e llé r -
14. z s e llé r van 56. z s e llé r -
15. z s e llé r - 57. z s e llé r van
16. z s e llé r - 58. nemes van
17. z s e llé r van 59. z s e llé r -
18. z s e llé r - 60. z s e llé r -
19. z s e llé r van 61. nemes van
2 0 . z s e llé r van 62. z s e llé r -
2 1 . z s e llé r - 63. z s e llé r -
2 2 . z s e llé r van 64. z s e llé r -
23. z s e llé r - 65. z s e llé r -
24. z s e llé r van 6 6 . z s e llé r -
25. z s e llé r - 67. z s e llé r -
26. z s e llé r - 6 8 . z s e llé r van
27. z s e llé r - 69. z s e llé r -
28. z s e llé r van 70. z s e llé r van
29. z s e llé r van 71. z s e llé r van
30. z s e llé r van 72. z s e llé r van
31. z s e llé r - 73. z s e llé r -
32. z s e llé r van 74. z s e llé r -
33. z s e llé r van 75. z s e llé r -
34. z s e llé r - 76. z s e llé r van
35. z s e llé r - 77. z s e llé r -
36. z s e llé r - 78. z s e llé r -
37. z s e llé r - 79. z s e llé r van
38. z s e llé r - 80. z s e llé r -
39. z s e llé r - 81. z s e llé r -
40. z s e llé r - 82. nemes van
41. z s e llé r - 83. z s e llé r van
42. z s e llé r - 84. z s e llé r -
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Ssz. Tulajdonos Lakó Ssz. Tulajdonos Lakó
85. z s e llé r _ 136. z s e llé r
8 6 . z s e llé r - 137. z s e llé r -
87. h iá nyz ik 138. z s e llé r -
8 8 . h iá nyz ik 139. z s e llé r  (3 ) van
89. z s e llé r van 140. z s e llé r _
90. z s e llé r - 141. z s e llé r -
91. z s e llé r van 142. z s e llé r -
92. z s e llé r  ( 2 ) van 143. z s e llé r -
93. z s e llé r - 144. z s e llé r van
94. z s e llé r van 145. z s e llé r -
95. z s e llé r van 146. városi ház van
96. z s e llé r - 147. z s e llé r _
97. z s e llé r - 148. z s e llé r -
98. z s e llé r van 149. z s e llé r -
99. fő ú r i  ( 1 ) van 150. z s e llé r -
1 0 0 . fő ú r i  ( 1 ) van 151. z s e llé r -
1 0 1 . fő ú r i  ( 1 ) van 152. urasági van
1 0 2 . fő úe i ( 1 ) van 153. z s e llé r -
103. nemes van 154. z s e llé r -
104. z s e llé r - 155. z s e llé r -
105. z s e llé r - 156. z s e llé r -
106. z s e llé r van 157. z s e llé r  árv ák van
107. z s e llé r - 158. z s e llé r -
108. z s e llé r van 159. z s e llé r -
109. nemes ( 2 ) van 160. z s e llé r -
1 1 0 . z s e llé r - 161. z s e llé r -
1 1 1 . z s e llé r van 162. fő ú r i van
1 1 2 . z s e llé r van 163. nemesi van
113. nemes van 164. nemesi ( 2 ) van
114. z s e llé r - 165. egyházi ? ( 2 ) van
115. kézműves van 166. z s e llé r -
116. z s e llé r - 167. z s e llé r -
117. z s e llé r van 168. fő ú r i (3 ) van
118. z s e llé r - 169. z s e llé r -
119. z s e llé r - 170. z s e llé r van
1 2 0 . z s e llé r - 171. z s e llé r -
1 2 1 . z s e llé r - 172. z s e llé r _
1 2 2 . z s e llé r - 173. nemesi van
123. z s e llé r - 174. z s e llé r -
124. z s e llé r - 175. z s e llé r -
125. fő ú r i  ( 1 ) van 176. z s e llé r van
126. z s e llé r - 177. z s e llé r -
127. nemesi van 178. z s e llé r van
128. egyházi van 179. z s e llé r -
129. z s e llé r van 180. nemes ( 2 ) van
130. nemes van 181. z s e llé r -
131. z s e llé r - 182. z s e llé r _
132. z s e llé r - 183. z s e llé r -
133. z s e llé r - 184. z s e llé r -
134. z s e llé r - 185. z s e llé r  ( 1 ) van
135. z s e llé r - 1 186. nemes ( 2 ) van
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Ssz. Tulajdonos Lakó Ssz. Tulajdonos Lakó
187. z s e llé r _ 216. z s e llé r
188. h iányz ik 217. z s e llé r -
189. nemes van 218. z s e llé r -
190. z s e llé r - 219. z s e llé r van
191. z s e llé r - 2 2 0 . z s e llé r -
192. z s e llé r van 2 2 1 . z s e llé r -
193. z s e llé r - 2 2 2 . z s e llé r -
194. z s e llé r van 223. z s e llé r van
195. z s e llé r van 224. z s e llé r -
196. z s e llé r - 225. z s e llé r -
197. z s e llé r van 226. z s e llé r -
198. z s e llé r - 227. z s e llé r -
199. z s e llé r - 228. z s e llé r -
2 0 0 . z s e llé r - 229. z s e llé r -
2 0 1 . szabados van 230. z s e llé r -
2 0 2 . z s e llé r - 231. z s e llé r _
203. z s e llé r - 232. z s e llé r _
204. z s e llé r - 233. z s e llé r -
205. z s e llé r - 234. z s e llé r van
206. z s e llé r - 235. z s e llé r _
207. z s e llé r - 236. z s e llé r van
208. z s e llé r - 237. z s e llé r van
209. z s e llé r - 238. z s e llé r van
2 1 0 . z s e llé r - 239. z s e llé r van
2 1 1 . z s e llé r - 240. z s e llé r _
2 1 2 . z s e llé r - 241. z s e llé r -
213. z s e llé r - 242. z s e llé r -
214. z s e llé r - 243. z s e llé r -
215. z s e llé r - 244. z s e llé r van
245. z s e llé r van
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M e g j e g y z é s e k  :
14. Debreceni p ia r is tá k ; 30. Nemes V ida; 58. Klempen M ajor; 61. Ka­
tona Is tván  nemes;! 99-102. Desse5ffy-ház; 103. Bereczki M; 109. Bá­
ró  Dőry-ház; 113. Popovics Simon; 115. Bárczi ötves; 125. Báró Dó­
r i ;  127. Veszprémi L .; 128. Ungvári P . I . ;  130. N iczky S. ú r; 146
A Sírásó M ik lós háza; 152. F ila g ó ria  vendéglő; 157. Varga F. á rv á i; 
164. Törés k ú r ia ;  165. Laza ria  háza; 168. O kolicsányiné; 173. Vay 
László; 180. Nemes Dobóné; 186. Zámbori Imre; 189. Nemes Juhász I . ;  
201. Tóth Gy. szabados.
A tá b lá z a tb ó l k itű n ik ,  hogy Tokajban 26 nemesi, fö ld e s ú r i fundus 
v o lt ,  amelyen házatlan z s e llé re k  é lte k . Ezek száma 33 család (vagyis 
34,37 %-a), a többség azonban házas z s e llé re k  te lkén , a családokkal egy 
udvarban é l t .  Az urasági fundusokon házak, kú riák  á l lo t ta k .  '  Hogy hány 
nemesi, különösen is  közép- és főnemesi családnak v o lt  fundusa avagy kú­
r iá ja  (a nemesi család á l t a l  la k o tt  lakóháza), arra ebben az összeírás­
ban nincsen adatunk.
AZ 1765-ÖS ÖSSZEÍRÁS JOBBÁGY NÉPÉNEK MEGOSZLÁSA
Társadalmi







szo lg á lt Összes
házas
z s e llé r 189 207 405 60 47 908
házatlan
z s e llé r 7B 92 104 16 5 295




0 ,8 6 0,95 1,65 0,24 0,16 3,9
Indu lju nk  k i  az összeírás á l t a l  kö z ö lt tényekből! Amint már je le z tü k  
is ,  308 z s e llé r  háztartás sze repe l. Közülük 212 házas z s e llé r  (68,83 %), 
a kisebb hányada házatlan z s e llé r .  Végezzünk egy szám ítást! Vegyük v iz s ­
g á la t a lá  a vé rség i kötelékben (apa-anya+gyermek) élők számát, vagyis 
1069-et, akkor az egy családra (há z ta rtá s ra ) 3,47 fő  (á t la g )  es ik . A
szo lgvaszem élyzette l együtt sem é r i e l a 4 fő /csa lád  (h á z ta rtá s ) á t la -
9)g o t. Ez pedig alacsony népességi mutatónak számít. E v iszonylag a la ­
csony h á z ta rtá s -á tla g ra  az le h e t a magyarázat, hogy Tokajban nem vo ltak
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nagycsaládok. Okleveles forrásainkban is  kevés u ta lá s  tö r té n ik  a rra , 
hogy idősebb szülők együtt élnének házas gyermekeikkel, unokáikkal. 
Szempontunkból ezé rt nem érdekte len , ha az 1765-ös összeírást a h áz ta r­
tások s z e r in t i  bontásban is  m egvizsgáljuk.
HÁZTARTÁSTÍPUSOK TÁRSADALMI RÉTEGEK SZERINTI BONTÁSBAN 1765-BEN:
T í p u s o k Z se llé r A lz s e llé r Összesen
CSAK SZÜLÖK 
(apa-anya) 22 21 43
VÉRSÉGI KAPCSOLATBAN 
(apa-anya+gyermekek) 105 38 143
ÖZVEGY APA 
(és gyermek) 4 1 5
ÖZVEGY ANYA (gyermekkel) 12 11 23
(gyermek n é lkü l) 5 7 12
VÉRSÉGI CSALÁD ÉS SZOLGA 17 5 22
VÉRSÉGI CSALÁD ÉS SZOLGÁLÚ 12 1 13
VÉRSÉGI CSALÁD ÉS MINDKÉT 
NEMBELI SZOLGA 17 2 19
SZÜLÖK ÉS SZOLGÁK 11 6 17
ÖZVEGY SZÜLÖK Éj SZOLGÁK 5 - 5
EGYEDÜLÁLLÓ SZEMÉLYEK 
(hajadonok, nőtlenek) 1 5 6
Ö s s z e s e n 211 97 308
(MEGJEGYZÉS: Bár az ada ttá r névsorában 307 háztartás szerepel, ugyan­
akkor egy házta rtás az e re de ti okmányban o lv '"asha ta tlan , s i t t  nem 
h iá n y z ik .)
Az előzőekben már u ta ltu n k  a rra , hogy Tokajban a l ig  ta lá lh a tu n k  a 
jobbágy fa lvakra  ekkor még nagy általánosságban je llem ző  nagycsaládo­
ka t. Városunk a XV III.század közepén már e pa rasz ti é le tfo rm át megha­
la d ta . Miután a nagycsalád nemcsak a rokonság együ tté lésé t je le n te t te ,  
hanem a termelés üzemi ke re téü l is  s z o lg á lt ,  tovább i v iz s g á la to t 
k e l l  végeznünk, hogy fo rrásunkat ke llő en  hasznosíthassuk. Vajon más vo­
natkozásban is  városias je llem zőkke l rende lkeze tt Tokaj társadalma? A 
h ázta rtás típusoka t bemutató táb láza tunkbó l többre következte thetünk.
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Először is  fe ltűnően  alacsony a t e l j e s  (vé rség i) családok aránya 
(46,42 h ) .  Ezzel szemben a munkaerővel (fam ulus, szo lgá ló ) b ő v íte tt ház­
ta rtások  száma viszonylag magas (24,67 % ) . ^  A háztartások ily e té n , 
idegen munkaerővel való bővítése k izáró lag  a termelés érdekében tö r té n t.
A fo g la lk o z ta to tts á g  magasabb arányára, a munkaigényes term elés je le n ­
tős  szerepére u ta lh a t. Még akkor is  igaz ez az á llí tá s u n k , ha számítás­
ba vesszük a f i a t a l  lányok (szo lgá lók ) család k ö rü li teendőkben (peszt- 
ra )  b e tö ltö t t  szerepét. I t t  számolnunk k e l l  a munkaigényes szőlőművelés, 
i l le t v e  a kézműves műhelyek je le n lé té v e l i s .  Érdekes le h e t, hogy esetünk­
ben az összeírők nem a szokásos servus (s z o lg a ), hanem a famulus ( ta n í t -  
vány) la t in  te rm in o ló g iá t a lka lm azták. Talán a kézművesség szerepére 
u ta l ez is ,  m in t ahogyan a recens nép ra jz i anyagban fe lta lá lh a tó  je le n ­
ség is .  Hegyalján és környékén az isko lás fiúgyermeket inasnak mondják, 
amiként inas v o l t  az iparos ta n u ló  is .  A kézművesség be fo lyáso ló , megha­
tá rozó  szerepe je le n  v o lt Tokajban így is .
JOBBÁGYAl LAPOTÚ KÉZMŰVESEK TOKAJBAN 1765-BEN
MESTERSÉG:
M e s t e r e k Összesen:
házas
z s e llé r
és fa -  
mulusa
házatlan
z s e llé r
és fa -  
mulusa mester famulus
csizmadia 17 15 6 5 23 20
szabó 7 7 2 2 9 9
bodnár 6 4 2 - 8 4
varga 4 2 1 - 5 2
kovács 3 6 - - 3 6
SZŰCS 2 2 3 3 5 5
laka tos 2 3 - - 2 3
kerékgyártó 2 2 - - 2 2
halász 2 - 1 - 3 -
tím ár 2 - - - 2 -
gombkötő 1 - - - 1 -
üveges 1 - 1 -
pék 1 3 - ~ 1 3
vasárus 1 1 - - 1 1
mészáros 1 2 - - 1 2
vendéglős 1 - - - 1 -
aszta los - - 2 3 2 3
ács 1 - 1 - 2 -
csipkeverő 1 - - - 1 -
kö té lve rő 1 - - - 1 -
nyereggyártó 1 - - - 1 -
cukorárus (? ) - - 1 1 1 1
kertész - - 1 - 1 -
ÖSSZESEN: 57 47 20 14 77 61
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Tegyünk ké t m egá llap ítást táb lázatunk segítségéve l! M egá llap ítha t­
ju k , hogy a kézműves háztartások aránya kedvező (25 %). Egybeesik az 
idegen munkaerővel b ő v íte t t  háztartások részesedésével. Feltűnő azon­
ban a csizmadiák és a szabók magas száma (41,55 %), szemben az igénye­
sebb szakmákkal (gombkötő, cs ipkeverő).
Az is  fe ltű n h e t, hogy a szőlőterm esztéssel összefüggő szakma kép­
v is e lő i (m in t bodnárok, laka tosok, kerékgyártók) sem v o lta k  kedvező 
helyzetben. Úgy tű n ik , hogy a környéken másutt szép számmal lehe ttek  
bodnárok, ak ik  e l lá t tá k  á ruval a tá ja t .  Ugyanígy je le n té k te le n  a kőmű­
vesek szerepe is ,  hiszen helyben nem jegyeztek fe l  e szakmából s e n k it 
(a jobbágyok közül lega lább is  nem). A Tiszán é rkeze tt fához kapcsolód­
h a to tt az aszta los és ács szakma. Helyben tehát fa fe ld o lg o zó -te le p  mű­
ködhete tt egy-egy szálmester vezetésével.
Mennyire pontos az a népességszám kép, amely az 1765-ös összeírás­
ból ö ssze á llíth a tó ?  K ik maradhattak k i  -  akár szőlősgazdák, akár kéz­
művesek -  ebből a la js trom bó l?  M indenekelőtt k ihagyták ( jo g i megfonto­
lá s b ó l)  a nemesi személyeket. Rájuk az összeírás nem te r je d t  k i ,  pedig 
je le n  v o lta k  Tokaj társadalmában, i t t  é lte k  a városban.11  ^ Ezt nyugod­
tan á l l í t h a t ju k  még akkor is ,  ha számszerű adatok a lig  is  á llnak re n d e l­
kezésünkre. Szer-^epeltek az 1765-ös összeírásban, m int háztulajdonosok; 
Vida János, özvegy Balog Istvánná, Bereczki Mátyás, Popovics Simon, 
Bárczi (ö tv e s ), Veszprémi László, , N iczk i Simon, Góg Is tvá n , Dobó 
Györgyné, Zámbori "uram", Juhász Is tv á n . Hasznos fo rrásnak b izonyu lha t­
nak az egyházi anyakönyvek. Tokaj esetében a reform átus, a római- és a 
görög k a to lik u s  egyház ko ra b e li anyakönyvei. Noha végeztem ily e n  ku ta ­
tá s t ,  de i t t  a he ly szűke m ia tt tapaszta la ta im at nem adom közre. Hasz­
nos le h e t azonban, ha egy olyan összeírást mutatok be, méghozzá egy ko­
rábban már fe ld o lg o z o tt (1767-es) a d a tso rra l összevetve, amely a ta n u l-
12)mányozott összeírást négy év múlva köve tte  (1769).
(Lásd táb láza tunkat a következő o ld a lo n ! Ehhez a táblázathoz meg­
jegyzésként a következőket fűzöm: 1769-ben a cigányok már egyszer sze­
repelnek az összes fe lekezetek számában, tehá t ené lkü l értendő az 
ö s s z e s  ada tso r.)
Azt követően a ház ta rtás-típusok fe leke ze t s z e r in t i  bontását ad­
juk  1769-ből. így össze tud juk  ve tn i a to k a j i  egyházak arányát a ko­
rábban közö lte kke l:
1765: 1767: 1769:
LÉLEKSZÁM: 1202  fő 1183 fő 1325 fő
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TOKAJ NÉPESSÉGE, FELEKEZETEK SZERINTI MEGOSZLÁSA: 1767 -  1769.
1767: 1769: Növekedés:
R e f o r m á t u s o k
A háztartások száma 107 180 168 %
A személyek száma ( fő ) 434 732
A szolgák száma: 43 ?
A fe leke ze t %-a 36,68 55,24
R ó m a i  ka to likusok
A háztartások száma 30 83 166 %
A személyek száma 242 309
A szolgák száma 32 9
A fe leke ze t %-a 20,45 23,32
G ö r ö g  ka to likusok
A háztartások száma 44 51 115 %
A személyek száma 199 202
A szolgák száma 10 9
A fe leke ze t %-a 16,82 15,24
E v a n g é l i k u s o k
A háztartások száma 10 18 180 %
A személyek száma 40 73
A szolgák száma 12 9
A fe leke ze t %-a 3,3P 5,50
Z s i d ó k
A háztartások száma 8 3 -  260 %
A személyek száma 32 9
A szolgák száma -
A fe leke ze t %-a 2,70 0,67
C i g á n y o k
A háztartások száma 9 12
A személyek száma 52 47
A szolgák száma 2 9
Az e tn ik a i csoport %-a 4,39 3,54 133 %
ÖSSZESEN NÉPESSÉG: 1 183 1 325 112 %
Sajnos nem tudha tjuk , hogy a v a llá s i fe lekezeteke t összeíró l a j s t ­
romból (1769-es) k ik  maradhattak k i .  Mert ez a tény is  ké tségte len , 
hiszen a római k a to liku s  egyház h íve i k ö z ö tt egyetlen nemes sem fo rd u l 
e lő . Ellenben a református va llásúak k ö z ö tt o t t  ta lá lh a t ju k  a nemesi 
fa m íliá k a t: Z i la h i Szakáts P é te r, Bereczki Mátyás, Jenei György, Jenei 
M ihály, Szarka György, Tar János.
(Az 1769-ben m egfigyelhető ház ta rtás-típusok fe lekezetek s z e r in t i 
bontását a következő lapon k ö z ö lt tá b lá za t s z e m lé lte t i! )
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HÁZTARTÁS-TÍPUSOK FELEKEZETEK SZERINTI BONTÁSBAN 1769-BEN
T í p u s o k REF. R.KAT. G.KAT. EVANG. ZSIDÖ ÖSSZES Felekezeti 
bontás 
n é lk ü l:
Ö S S Z E S E N 180 83 51 18 3 335 —
ebbő l:
CSAK SZÜLÖK 
(apa és anya) 24 15 7 2 1 49 —
VÉRSÉGI KAPCSOLATBAN 
( apa-anya-gyermek) 137 52 39 4 1 243 —
ÖZVEGY APA 
(és gyermek) 2 3 - 1 - 6 —
ÖZVEGY ANYA 
(és gyermek) 17 13 5 1 1 37 —
VÉRSÉGI CSALÁD 
és szolga - - - - - - 24
VÉRSÉGI CSALÁD 
és szo lgá ló - - - - - - 19
VÉRSÉGI CSALÁD és 
mindkét nembeli 
szolga
- - - - - - 21
SZÜLÖK és szolgák - - - - - - 35
ÖZVEGY SZÜLŐ 
és szolgák - - - - - - 29
Ö s s z e s e n 180 83 51 8 3 335
GYERMEKEK SZÁMA 393 173 113 44 4 727
FELEKEZETEK LÉLEK- 
száma 732 309 202 73 9 1 325
Összevethetjük az 1765-ös és az 1769-es összeírások névanyagát is .  
Meglepő eredményre ju tha tun k . A mindössze négy év múlva n v e g e jte tt össze­
írásban az előző csa ládfők (neve i) köze l 50 %-a h iá n yz ik .
1765: 1769: 1774:
(urbárium)
A szereplő családfők száma: 308 335 217
Az 1765-ösökből szerepe l: 308 170 129
ezek százaléka: 100 55,19 41,88
Ennek s a já t évéhez v is z o n y íto tt  
aránya (%) 100 50,74 59,44
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Ha a "s ta b il" -n a k  te k in th e tő  (1769-es) 170 fő t  alapként ke ze ljü k , akkor az 
1774-es urbárium 129 csa lá d fő jéve l (86,12 %) meglepően kedvező ( ! )  arányt 
m utat. Talán e háztartások valam ilyen szempontból standard je l le g e t  hor­
doznak?
fe ltű n ő , hogy az -  elsősorban kereskedő -  görög réteg ezekben a névso­
rokban nem szerepe l. Pedig adataink vannak a rra  vonatkozóan, hogy a görög 
compania (társaság) e rő te lje s  le h e te tt ;  működésükről, következésképpen 
je le n lé tü k rő l,  tevékenységükről bizonyosak lehetünk. A görög k a to liku s  
egyház anyakönyvében, a kérdéses évtizedekben néhány (va lószínű leg  vegyes) 
házasságkötésüket be is  jegyezték. Kimaradásuk, a különböző összeírásunk­
ból tö r té n t kihagyásuk valószínűen az államban b e tö ltö t t  különleges jo g ­
á llá sukka l magyarázható.
Bár az 1765-ös, i l le t v e  1769-es összeírások nem te lje s e n  azonos szem­
pontok a lap ján  készü ltek, mégis alkalmasak az összehasonlításra:
ÉVEK
H Á Z T A R T Á S O K




1765 308 186 60,38 28 9,09 76 24,67
1769 335 282 84,16 43 12,83 128+ 38,20
(Megjegyzés: az + j e l l e l  bem utato tt adat az összes házta rtásra  -  a ne­
mesre is  -  vona tkoz ik .)
A munkaerővel bővü lt háztartások részaránya növekedett. E tényből 
a rra  is  következte thetünk, hogy az idegen munkásokat fo g la lk o z ta tó  ház­
ta rtá so k  a term elés folyamatában mind fontosabb szerepei tö l tö t te k  be.
Az 1765-ös összeírás tanulságos v o ltá t  néhány hasznos következte­
té sse l b iz o n y íta n i tud juk . Lássuk ezeket!
a) A névsor nem te l je s .  Ha csupán fe lü le te s  összevetést végzünk, 
éspedig az egyházi anyakönyvek ( r k . ,  r e f . ,  g k .)  ada ta iva l (1762 és 1765 
k ö z ö tt) , akkor 1D4 h ázta rtás fő  nevét tud juk azonosítan i (33,76 \ ) . Ez 
alacsony arány. Magyarázatként hozzá k e l l  fűznünk, hogy nem í r tá k  össze 
Tokaj nemességét, de nem szerepelnek az urasági szolgák sem. A te lepü lés  
össznépessége te h á t a k is z á m íto tt é r té k tő l csak több le h e te tt .
b) Az a lz s e llé re k  a társadalom a ljá n  helyezkedtek e l.  Közel ké thar­
maduk (61,46 %) házas z s e llé r  te lkén  é l t .  Néhány esetben e lő fo rd u l a 
jobbágy fa lva k ra  je llem ző rokonsági egymás m e lle tt  é lés (Nóta János és
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Nota Simon). A rokonsági fokozato t nem tud juk m egá llap ítan i. Bizonyos azon­
ban az, hogy a mezővárosi vezetés a házas gyermek házta rtásá t külön á lló ,  
adózó egységként ke ze lte . Ezért még ily e n  érdek sem ta r to t ta  össze a 
nagycsaládokat.
c ) Miután a kézművesek száma je le n tő s  le h e te tt  ( t ú l  az ö ssze lrta ko n ), 
az iparos tevékenység szerepe is  fontosnak í té lh e tő . Erre következte the­
tünk a famulusok arányából is .  F e ltehe tő , hogy ekkor in d u lt  meg az ip a ro ­
sok betelepedése Tokajba. Legalább is  ekkor ö l t ö t t  nagyobb a rányt. Egye­
lő re  a kézművesek nem é lveztek vá ro s i polgár jo g o t. Éppenúgy z s e llé re k  
(a lz s e llé re k )  v o lta k , m int a szőlőművelők, kapások, sző lő tu la jdonos k is ­
b irtokosok.
A D A T T Á R
Az 1765-ös városnévsor a lfa b e tiku s  sorrendben; i l le t v e  az i t t  szereplő 
z s e llé re k , a lz s e llé re k  beazonosítása az 1769-es egyhézi összeírás, to ­
vábbá az 1774-es urbárium névjegyzékébe.
RÖVIDÍTÉSEK: zs = z s e llé r ;  a l = a lz s e l lé r ;  i  = igen; cs = csizmadia;
kér = kereskedő; h a l = halász; bőd = bodnár; sza = szabó;
szű = szűcs; var = varga; ven = vendéglős; c ig  = c igány;
cuk = cukorkészítö ; gom = gombkötő; e s i = csipkekötő;
nye = nyereggyártó; asz = aszta los; kov = kovács;
kö t = kö té lg yá rtó ; tim  = tim á r; ven = vendéglős; szab = 
szabados; üve = üveges; rk  = római k a to lik u s ; ev = evan­
g é lik u s ; re f  = refo rm átus; gk = görög k a to lik u s .
(Egy név o lva sh a ta tla n .)
N é v z s e llé r ,
a lz s e llé r
1769 1774 z s e llé r
a lz s e llé r
ip a r v a llá s
1 . Almási ßyörgy a l - i ZS - 7
2 . Almási Lukács zs i -né zs - gk
3. Almási Sándorné a l - - - - -
4. Asztalos János zs - i zs cs -
5 . Ács Vencel zs - - - ács ?
6 . Bagaméri M iklós a l i - - - re f
7. Bagdi Mihály zs i i zs cs re f
8 . Balási János zs i i zs kér rk
9. Balog György zs - - - - 7
1 0 . Balog István zs i i zs CS re f
1 1 . Balog Is tó k a l - - - - 7
1 2 . Barna Jánosné a l - - - - 7
13. Bata Györgyné zs - - - - 7
14. Bata Mihály zs - i zs hal re f
13. Baxai Ferenc zs - i zs CS re f
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16. Baxi Is tvá n zs cs ?
17. Baxi Mátyás a l - - - - 9
18. B á rtfa i György zs i - - bőd rk
19. Bede M ihály a l - - - - 9
2 0 . B e lic k i Is tvá n zs - - - - ?
2 1 . Benkovics M ihály zs i - - sza ev
2 2 . Bényei Jőzsefné zs i i zs - re f
23. B its k i Ignác a l - - - bőd ?
24. B ilk e i Jánosné zs - - - - ?
25. Bíró Ferenc zs - - - - ?
26. Farkas B iró  György a l - - - - ?
27. Bodnár Ferenc zs - - - - 9
28. Balsai Bodnár M ihály zs i i zs cs re f
29. Bodrok Ilo n a  öz. a l - - - - ?
30. Bossányi Ferenc zs i i zs - re f
31. Böszörményi Lászlóné zs i - - - re f
32. Bujdosó János ZS - -né zs - 9
33. B8 jdosó M ihály zs i i zs - re f
34. Breznai Dániel a l - - - cs ?
35. Czvaling György a l - - - szű ?
36. Czagany György zs - - - - 9
37. . Csányi Márton zs i i zs - re f
38. Császár Imre zs i - - ha l re f
39. Csengeri M ihály zs i i zs - re f
40. C siná los i Is tvá n zs - -né zs - ?
41. C siná los i János zs i i zs - re f
42. Csiszár Is tván zs i i zs - re f
43. Csizmadia Gábor zs i i zs - gk
44. Csunyo Imre zs i - - - gk
45. Danko János zs i i zs - gk
46. Dávid János zs i i zs - gk
47. Dávid M ihály zs i i zs - gk
48. I f j,D ebreczeni Is tván  zs i i zs - re f
49. Id.Debreczeni Is tván  zs i - - - rk
50. Debreczeni I . zs i - - - rk
51. Derecskéi György zs i - - - re f
52. Dési András id . zs i - - - re f
53. Dési András i f . a l i i zs - re f
54. Diószegi György zs i i zs var re f
55. D iv in y i Jánosné a l i - - - rk
56. Dorogi M ihály zs i i zs - gk
57. Dudás György zs i - - - rk
58. Duraczi Mari a l - - - - ?
59. Durcsik András a l . . ven 9
60. Ebert M ihály zs i i zs pék ev
61. E rdé ly i Ferenc zs i i zs - re f
62. Farkas János zs i i zs cs re f
63. Farkas János zs - - - szű ?
64. Farkas József a l i i zs - re f
65. Fazekas Is tvá n zs i i zs - rk
6 6 . Fazekas Is tván al i i zs - re f
67. Fási Is tván a l - - - - re f
6 8 . Fási János a l i - - - re f
69. Fási M ihály a l i i zs - re f
70. Fekete Andrásné a l — - — - ?
71. Feren György ZS _ _ 9
72. Fimer Ádám a l i - - cuk ev
73. F i ta i  Gergely zs i - - c ig r e f
74. Fö ldesi János zs - i zs gom re f
örökösök
75. F re j l ic k  János zs i i zs szű ev
76. Gabay Sámuel a l - - - - ?
77. Ganyo £dám id . zs - - - - ?
78. Ganyo Adám zs - - - - ?
79. G á li Perencné zs - - - - r e f
80. Gáspár András zs i i zs - r e f
81. G ró fi Jánosné a l - - - - ?
82. Gyurcsin András a l i - - szű ev
83. Gyüre János a l - - - - ?
84. H affner János zs i i zs kér ev
85. Hafner Rudolf a l i - - SZU rk
86. Hatházi István zs - - - - 9
87. Hegymegi Jánosné zs - - - - ?
88. Hőbbel Ignác zs i - - esi rk
89. Hornyák György a l - - - - 9
90. Horváth János a l i i zs - r e f
91. Horváth Sámuel zs i i zs - r e f
92. Hrabovszki János zs i i zs - rk
93. I l k i  András zs i i zs - r e f
94. Jakab György a l - - - - 9
95. Jakab János zs i i zs - r e f
96. Jakab Sámuel a l - i zs - r e f
97. Jaszai györgy zs i i zs - r e f
98. Jászai Mihály zs i i zs - re f
99. Kacsai János zs - - - nye 9
100. Kakovai györgy zs - - - - ?
,101. Kántor Is tván zs i - - - r e f
1102. Karádi András zs i i zs - re f
103. Karádi János a l - - - - r e f
104. Kassai Gergely zs - - - cs 9
105. Kassay Mihályné zs i i zs - r e f
106. Katona János a l i - - - r e f
107. Kántor Mihályné zs - - - - 9
108. Kecskés Ferenc a l - - - - ?
109. Keniz István zs i - - var r e f
110. k e re s z tú r i István zs i i zs cs re f
111. K is András zs i - - - r e f
112. Béres K is András zs - i zs - gk
113. K is György a l - - - - ?
114. Orosz K is György zs - - - - gk
115. K is György a l i i zs - r e f
116. K is György zs - - - cs re f
117. Orosz K is Gergelyné zs - - - - gk
118. K. K is  István zs i i zs - r e f
119. Molnár K is János zs - - - - 9
120. orosz K is J. zs i - - - gk
121. Kis József zs i i zs - r e f
122. K is M ihály zs - i  ? zs cs r e f
123. K is Péter Mihály zs i - - - gk
124. Kocsis János zs - - -
?
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125. E rdé ly i Kocsis Jánosné a l _ i zs -né re f?
126. Kocsorka János zs i i zs - 9k
127. Kólát Ferenc a l - - - - re f?
128. Komáromi György ZS - i zs - ?
129. Komáromi József zs - - - - ?
130. Komáromi Is tván a l i i zs asz re f
131. Kondor Is tvá n a l - - - - ?
132. Kondor János zs i i zs - re f
133. Korik M ik lós zs i i zs -né re f
134. Kovács Ferenc zs - - - - ?
135. Kovács János zs i i zs - re f
136. Kovács János György zs i - - kov re f
137. Kovács M ihály a l i - - - rk
138. Kozma Is tvá n zs - i zs -né ?
139. Köntes János zs i i zs - gk
140. Körösy M ihály zs - - - - ?
141. Körösy Pál zs i i zs - rk
142. Kőszegi Márton zs i i zs bőd re f
143. Kúcsár András zs - - - - ?
144. Kúcsár Gergely zs i i zs -né re f
145. Kúcsár János zs i - - - re f
146. Kucsera Ferenc zs i i -né sza rk
147. Kudász András a l i - - - rk
148. Kun M ihály zs i i zs - re f
149. Kun M ihály a l i i zs - re f
150. Labusa János zs i i zs - rk
151. Lénárd M ihály zs - - - - ?
152. Lengyel Jánosné a l - - - - ?
153. Lengyel M ihály zs - - - - ?
154. Lengyel Tamásné a l - - - - ?
155. L ev iczk i János zs i i zs cs gk
156. Lévai Ferenc a l i - - - re f
157. Lőcsei György a l i i zs - rk
158. Lucskai János zs i i zs - gk
159. Lukács György zs - - - - ?
160. Lucskai Sándor zs - i zs - gk
161. Major György a l - - - - 9
162. Major János a l i - - - rk
163. Mádi Gergely zs - - - - re f
164. Márki János a l - - - - 9
165. Meleg Andrásnl zs - - - - ?
166. M il le r  József a l i - - - rk
167. Mész Györgyné a l - - - - ?
168. Mike Ferenc zs - - - - ?
169. M isko lcz i János zs i i zs bőd re f
170. M isko lcz i M ihály a l - i zs - re f
171. Orosz Molnár János zs - - - - ?
172. Monori Márton zs i i zs sza rk
173. Morvái András zs i - - - rk
174. Nagy András zs - i zs - re f
175. I f .  Nagy György a l - - - - ?
176. Nagy György a l i - - re f
177. Nagy Is tv á n a l - i zs - ?
178. Nagy János zs i - - - rk
179. Varga Nagy János a l i re f
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180. Nagy Mihály a l i . _ . r e f
181. Nagy Mihályné zs - - - - 7
182. Orosz Nagy Péter zs - - - - ?
183. Nagyhajú Mihály al i - - - r e f
184. Nagyidai Lőrinc zs i i i zs gk
185. Napkori Jánosné al - - - - 7
186. Nehéz János al - - - - 7
187. Nel János a l i - - asz rk
188. Német • Mihály ZS i - - - rk
189. Németi Pálné zs i - - - rk
190. Nóta János al i i zs - gk
191. Nóta Sándor zs i - - - rk
192. Nóta Simon zs - - - - 7
193. N y i t ra i  János zs i i zs - r e f
194. Oláh István zs i i zs - r e f
195. Orosz Gergely zs - - - - 7
196. Orosz Mihály a l - - - bőd 7
197. Orosz Vaszil zs - - - - 7
198. Orosz Vaszilné zs - - - - 7
199. Id .  Paksi János zs - i zs - r e f
2 0 0 . I f .  Paksi János zs i - - ez r e f
2 0 1 . Pap István zs i i zs - r e f
2 0 2 . Pataki Imre zs - - - - 7
203. Pataki Mihály zs i i zs - r e f
204. Pápai István al i i zs - r e f
205. Pál Jánosné zs - - - - 7
206. Poroszla i Sámuel zs i i zs - r e f
207. Prámer Márton zs i i zs cs rk
208. Puskás Mihály zs - i zs - 7
209. Pusztai György a l - - - - 7
2 1 0 . Püspöki Kiss Györgyné al - - - - 7
2 1 1 . Püspuki Mihály a l - - - - 7
2 1 2 . Rácz Ferenc zs i i zs - gk
213. Réz András zs i - - köt ev
214. Roskovics János al i i zs - gk
215. Roskovics Lukács zs i i zs - gk
216. Ruha György a l i - - - r e f
217. Sánta Erzsék öz. a l - - - - 7
218. Seres János a l - - - - 7
219. Seres Jánosné zs - - - - 7
2 2 0 . Sén(yi) Menyhért zs i - - kov ev
2 2 1 . Sényi Sámuel zs i i zs - r e f
2 2 2 . Sikora István a l i - - - re f
223. Sikora Is tván a l - - - - 7
224. Sikora Mihályné a l - - - - 7
225. S k u l té t i  Gábor zs i i zs - gk
226. S lav ik  Jakab a l - - - - 7
227. Smiak György zs - - - sza 7
228. Soltész János zs i i zs - gk
229. i f j .S o ly m o s i  András a l - - - - 7
230. Stegner Mihály zs i - - sza ev
231. Stepkáné özv. a l - - - - 7
232. Suszter Seb-estyén zs - - - t im 7
233. Kassai Szabó György zs — - “ - 7
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234. Olá Szabó György zs _ _ _ ?
235. Varga Szabó György ZS i i zs - re f
236. Erdély i Szabó János zs - - - - ?
237. Kerék jár tó  Szabó János zs i - - sza gk
238. Ladányi Szabó János zs - - - - 7
239. Orosz Szabó Jánosné zs i - - - re f
240. Szabó Jakab a l - - - sza 7
241. Szombati Szabó János zs - - - - 7
242. Szendrei Szabó Mihály zs - - - - 7
243. Gergely Szakács István zs - - - ven 7
244. Szakmári Mihály zs - - - - 7
245. Szakmári Sámuel a l i - - - re f
246. Szalai András US i i zs cs re f
247. Szalai Is tván zs i i zs - re f
248. Szana Gergely zs - - - - 7
249. Szántani Jánosné zs i i zs - re f
250. Szebeni János a l - - - sza 7
251. Szendrei József zs - - - - 7
252. Szerencsi Mihály zs i i zs - re f
253. Szeretvai István zs i i zs - re f
254. Székely Ferenc zs i i zs - re f
255. Szécsi Is tván a l i - - - re f
256. Sz í jgyá r tó  Mihályné a l - - - - 7
257. Szikszai György zs i - - - re f
258. S z i lágy i  János zs - - - var 7
259. Halász S z i lá g y i  Mihály zs i i zs hal re f
260. S z i lágy i  Mihályné zs i i zs - re f
261. Sztára i Is tván zs i - - bőd rk
262. Szűcs Györgyné 
Szendrei Boris a l i re f
263. Szűcs János zs i - - mészáros re f
264. Szűcs János zs i i zs - re f
265. Szűcs Péter a l - - - - 7
266. Takaró Mihályné zs - - - - 7
267. Takács Is tvá n zs i -né zs - re f
268. Takács János zs i - - - rk
269. Tamás Mihály a l - - - - 7
270. Tapasztó Miklós zs - - - - 7
271. Tasnádi Is tván zs i i zs - re f
272. Tálas Is tván zs i i zs - gk
273. Tálas Mihály zs i i zs - re f
274. Teleki János a l i i zs CS re f
275. te rnye i Istvánná zs i i zs - re f
276. T itka  (K i tk a )  Tamás za i - - kov rk
277. Tokaj Ferenc ZS - i zs - re f
278. Tokaj Mihály zs i - zs cs re f
279. Toterder Ferenc zs - - - t im 7
280. Tóth B á l in t a l - - - - 7
281. Tóth Syörgy zs i i zs - rk
282. I f j . T ó t h  György zs i i zs szab re f
283. Tóth János zs i i zs - re f
284. Török György zs i i zs - gk
285. Török Is tván zs i - - - re f
286. Trencsényi József zs i i zs - rk
287. U j fa lu s i  András zs i i zs gk
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288. U j fa lu s i  Miklós ZS i i zs _ gk
289. U j fa lu s i  Tamásné f iá v a l  zs i i zs - ?
290. Ú jhe ly i  Mihály a l i i zs cs re f
291. Ú jvár i  Istvánná zs - - - - ?
292. üveges Ádám zs i i zs üve rk
293. üveges Mihályné zs - - - - 7
294. Vadászi Sámuel zs i i zs - re f
295. I f j .  varga János zs i i zs cs re f
296. Szombati Varga Mihály zs - i zs - re f
297. Vasas János zs i i zs - re f
298. Vasvári I l l é s zs - - - - 7
299. Vági Márton zs - - - - 7
300. Vámosi Mihály a l i i zs cse re f
301. Váradi Mihályné zs - - - - 7
302. Vásárhelyi András za i i zs - rk
303. Verbaczki János a l i - - - re f
304. Veres Andrásné zs - - - - 7
305. Virág Mihály a l - - - - 7
306. Visnyei Ferenc a l i - - - re f
307. Vistanszki János a l - - - ács 7
308. Voszniczki András zs i - - bőd rk
309. Zahorák Mihály zs i i zs bőd rk
J e g y z e t e k
^  Wellmann Imre: A Rákóczi-b irtokok sorsa. In :  Lukinich Imre: Rákóczi 
Emlékkönyv. Bp.,é .n . I I .  118.
Barta János: Mária Teréz ia . Bp. 1988. 98-102.
Bencsik János: Az 1757-es fö ldesúr i  erőszak a to k a j i  parasztokkal szem­
ben, s annak eredménye. = Észak-Magyarország, 1989.március 4.
^  Orosz Is tván : Földesúri támadások a h eg ya l ja i  mezővárosok e llen  a 
XVIII.század második fe lében. = A g rá r tö r té ne t i  Szemle, 1975. 25.
Kalmár János: Mád, Toka jhegya lja - i község é le te  a XVI-XVIII.században. 
É.n. 71.
^  A jelenben a Toka ji F is k á l is  Uradalomban, Zemplén megyében fekvő Tisza 
Tokaj kamarai mezőváros lélekszám összeírása, 1765-ben. Zemplén Megyei 
Levé ltá r ,  Tokaj város összeírása i.
Miután az 1765-ös összeírásban m ind já rt  az elsők kö z ö t t  (14-es szám) 
szerepel "a debreceni p ia r is tá k  lakóháza", ezért a rra  következtethe­
tünk, hogy a város északi végén kezdték az összeírást.
O')
1 A kúr ia  nemesi lakóház, ebből azonban nem következik, hogy az minden 
esetben rangos épü le t. Sőt P á l l  Is tván  ku ta tása ibó l tu d ju k ,  hogy le h e t  
nagyon egyszerű építmény i s .
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9) Bencsik János: Csege szabadmenetelű jobbágyfalu társadalomrajza a 
XVIII-XIX.század fo rd u ló ján . In : Hajdúsági Múzeum Évkönyve I I I . ,
69. Nagy pontossággal adja meg a háztartások átlaglé lekszámát 1808- 
ban. Ez az á t lag  5,44 fó  háztartásonként.
^  Uo. Az egyszerű vagy k is  (vérségi) család arányát 70 %-ban adja meg, 
ebből a t e l je s  (apa-anya-gyermek) család aránya 64 h .  Feltűnő, hogy 
egy jobbágyfaluban a családszervezet elsősorban o ld a lá g i  (és más) 
rokonokkal bővü lt ,  s így a lko tták  a csa ládi munkaszervezetet. 76.
^  Egy 1705-ös összeírásban 12 olyan nemes szerepel, a k ik  to ka j iak ,  és 
kisebb-nagyobb fö ld te rü le te t  műveltek Rakamaz határában, az " A l lo -  
diatum Tokaiensium"-on. Ezek: Somogyi János (p ro v is o r ) ,  N y i t ra i  
Pál, Komáromi Is tvá n ,  Barcsi János, Mészáros Is tván , Csizmadia I s t ­
ván, K is Pál, Borbé lly  János, Kovács Mihály, K i rá ly  Mihály, Oláh 
Mihály, Tóth Gábor. 60 köböl búzát termeltek (avagy 60 köblös búza­
fö ld e t  műveltek). Szabolcs Megyei Levé ltá r ,  fasc. 6 . No. 164. 1705.
12) Bencsik János: Adatok a Tokajba te lepü lők  származásához. = Szülő­
fö ldünk, Borsod-Abaúj-Zemplén, 12. 43. Miskolc, 1988.




KÁZSMÁRKIAK A KONZISZTÓRIUM ELŐTT
Lapozva a k á z s m á rk i  r e fo r m á tu s  e gyházközség  p r e s b i t t j r i  j e g y ­
ző könyvének  l a p j a i t ,  k ü lö n ö s  t i í r t  k ö z lő  s o ro kon  a k a d t  meg a s z e ­
mem. 1 8 1 0 .á p r i l i s  15 -én  a j e g y z ő k ö n y v i  b e je g y z é s  egy M o lná r  bu -  
sánna nevű k á z s m á rk i  n ő r ő l  s z ó l t ,  a k i  pókm éregge l a k a r t  ö l n i  és 
t e t t é é r t  éppen az e g y h á z i  e l ö l j á r ó s á g  e l ő t t  f e l e l .  A 2 0 . század 
végén , az e ls ő  a t o m k a t a s z t r ó f á t  m e g é l t  ember c s o d á lk o z á s á v a l ,  
h i t e t l e n k e d v e  o lv a s ta m  ű j r a  meg ú j r a  a s o ro k a t  — meg i s  moso­
ly o g v a  a r é g ie k  p ó k o k t ó l  v a ló  f é l e l m é t .  M egértve  egy p a r a s z t l á n y  
n a i v i t á s á t  é r t e t l e n ü l  á l l t a m  a té n y e k  e l ő t t :  a p ó k o k k a l  v a ló  
m é rg e zé s i  k í s é r l e t r ő l  t e k i n t é l y e s ,  ko m o ly  e g y h á z i  f é r f i a k  i g a ­
z o ló  í r á s t  k é rn e k  és adnak k i  v a la m i l y e n  i s m e r e t l e n  c é l  é rd e k é ­
ben , és a l e z a j l ó  esem ényeket fo n to s n a k  t a r t j á k  je g y z ő k ö n y v b e n  
m e g ö r ö k í t e n i ,  hogy fe n n m a ra d jo n  az i d ő k  v é g e z e té ig .
M iv e l  az e lő z m é n y e k rő l  n in c s e n e k  f e l j e g y z é s e k ,  t ö b b s z ö r i  o l ­
vasás u tá n  i s  t a lá n y o s  kö d g o m o ly a g k é n t  n y u g t a l a n í t o t t  a t ö r t é ­
n e t .  M e r t :  k i v i l l a n t  b e lő l e  az ármány és s z e re le m ,  e l ő t ű n t  az 
e g y h á z i  k o n z i s z t ó r i u m  e lé  c i t á l t  szép jo b b á g y lá n y ,  a k i  á r t a t l a n  
szűz és gonosz b o s z o rk á n y  egy s z e m é ly b e n , a b o s s z ú á l l ó  vagy men­
t e n i  ig y e k v ő  s z e r e t ő ,  a c s a l ó d o t t  és m e g s z é g y e n ü l t  f é r j ,  a v á ­
d o ló  és f é l t é k e n y  f e l e s é g ,  a lá n y u k  t e t t é é r t  f e l e l ő s s é  v á l t  
ö re g  s z ü lő k ,  a z o rd  k o n z i s z t ó r i u m i  e l ö l j á r ó s á g ,  a k e z é t  védőn 
Susanna f ö l é  t e r j e s z t ő  és m eg b o c s á tá s ra  h a j l ó  p r é d i k á t o r ,  az 
esem ényeket szánakozva  vagy k á rö rv e n d v e  f i g y e l ő  m e g o s z to t t  f a ­
lu n é p .  Hogy m eg tud jam , k i k  ő k ,  és v a ló já b a n  mi t ö r t é n t  v e lü k ,  
k u t a t n i  kezdtem  u tá n u k .  V é gü l  n é p e s s é g i ,  a n y a k ö n y v i  és j e g y z ő -  
k ö n y v i  a d a to k  id ő re n d b e  s z e d é s é v e l ,  a k ö z tü k  lé v ő  ö s s z e fü g g é ­
sek m e g k e re s é s é v e l  f e l t á r u l t  egy c s a l á d t ö r t é n e t i  h á t t é r ,  am i­
b ő l  s z e r e p lő in k  h ú s - v é r  e m b e rekké n t  l é p t e k  e lő .  E z u tá n  a z t  c s i ­
n á l ta m ,  a m i t  a r e s t a u r á t o r .  Az e r e d e t i  anya go t  k i p ó t o l t a m  a 
f e l t é t e l e z é s e k  s e g í t s é g é v e l  és a Kázsmárkon az 1 9 6 0 -a s ,  70 -es
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években g y ű j t ö t t  é lő  anyag b e é p í t é s é v e l .  í g y  j e l e n  munkámban 
m e g k ís é r le m  a " S z ü lő f ö l d ü n k ,  B o rs o d -A b a ú j -Z e m p lé n "  c .  h o n is ­
m e r e t i  t á j é k o z t a t ó  1984-ben m e g je le n t  7 . számának 1 0 . o l d a lá n  
a "K á z s m á rk i  h ie d e lm e k "  cím a l a t t  r é s z l e t e s e n  i s m e r t e t e t t  
j e g y z ő k ö n y v i  b e je g y e z é s n e k  le h e t s é g e s  h á t t e r é t  f e l v á z o l n i .
*
Az esemény s z í n h e ly e  A l s ó - K á z s m á r k ,  a h o l  a 
p r o te s tá n s o k n a k  h e l v é t  és a ug us ta n a  v a l l á s t  t a r t ó  nemes és 
n e m te le n  l a k ó i  é ln e k .  S z e r e p lő i  a M o ln á r ,  B a r k ó t z i ,  P e l s ő t z i  
c s a lá d o k  t a g j a i .  A M o lná rok  ö rö k ö s  jo b b á g y o k  u t ó d a i .  M e g é l ik  
az ö re g  k o r t .  M o ln á r  András a ls ó k á z s m á rk i  i f j ú  1782-ben  k ö t  
h á z a s s á g o t  Németh M á r ia  a s z a ló i  h a ja d o n n a l .  Ké t é lő  gyerm ekük : 
az id ő s e b b  S á ra ,  v a la m in t  a f i a t a l a b b ,  S u s a n n a  , a k i  
1 7 9 3 . j ú l i u s  7 -én  s z ü l e t e t t .  A B a r k ó t z ia k  e ls z e g é n y e d e t t  neme­
sek l e s z á r m a z o t t a i .  A 1 8 . század  végén a f o r r á s o k b a n  a nevük 
e l ő t t  a c o n t r i b u e n s  j e l z ő v e l  i s  ú r k é n t  j e g y z e t t e k .  E c s a lá d  
f é r f i -  és n ő t a g j a i  k i v é t e l  n é l k ü l  f i a t a l o n  h a ln a k  meg. 1 786 -  
ban k ö t  h á z a s s á g o t  B a r k ó t z i  I s t v á n  i d e v a l ó s i  i f j ú k é n t  S z ű ts  
M á r ia  a ls ó k á z s m á rk i  h a ja d o n n a l .  1 7 9 2 .m ájus 2 1 -én  m e g s z ü le t i k  
e g y e t l e n  f i u k ,  B a r k ó t z i  J á. n o s .  Ezu tán  ham arosan, 34 éves 
ko rá b a n  meghal B a r k ó t z i  I s t v á n ,  az apa. Az anya k ö v e tk e z ő  év 
j a n u á r já b a n  f é r j h e z  megy egy P e l s ő t z i  János nevű s e l y e b i  ö z ­
vegy em berhez, a k i  Kázsm árkra  k ö l t ö z i k .  Az ő c s a lá d já b a n  ne ­
v e l k e d i k  a gyermek B a r k ó t z i  János három f é l t e s t v é r é v e l .  1808 
a n y ja  h a lá lá n a k  é v e .  A k ö v e tk e z ő  év e l e j é n  a mostohaapa ú j  
a s s z o n y t  hoz a h á z h o z .  Am in t o l v a s h a t j u k :  " 1 8 1 0 . m á rc .1 9 -é n  
C o n t r .  O a rk ó c z i  János és P e l s ő t z i  M ár ia  S e ly e b i  le á n y  meges­
k e t e t t e k  S e ly e b e n n . "  Nem k i z á r t ,  hogy P e l s ő t z i  M á r ia  P e l s ő t z i  
János e ls ő  h á z a s s á g á b ó l  származó le á n y a .  A P e l s ő t z i  c s a lá d ,  
am elyben B a r k ó t z i  János n e v e lx e d i k ,  s z i n t é n  f i a t a l o n  h a l  e l .
A n a l á l  o k a i  m in d k é t  c s a lá d b a n  h osszas  s í n y l ő d é s ,  v i z i b e t e g -  
sé g , s z á r a z b e t e g s é g ^
M indezek  is m e re té b e n  lá s s u k  t e h á t  M o ln á r  Susánna r é g i ,  
f a k u l t  í r á s o k b ó l  megelevenedő t ö r t é n e t é t !
A 1 8 - 1 9 . század f o r d u l ó j á n  a n a g y v i lá g b a n  már h a tn ak  a 
f e l v i l á g o s u l t  g o n d o la t o k .  Hazánkba i s  e l j u t n a k  a g y ő z te s  
f r a n c i a  fo r r a d a lo m  e s z m é i.  S A b a ú jb a n ,  a c s e r e h á t i  dombok
k ö z ö t t  megbújó A lső kázsm árk  k u r i á l i s  h e ly s é g é b e n  K á l n i t z k y  And­
rá s  p r é d ik á to r s á g á b a n  a r e fo r m á t u s  o s k o lá b a n  Nemes Móses r e k t o r  
e k k o r  n y i t o g a t j a  ébredező  é r t e l m é t  a v i l á g r a  t ö r t é n e t ü n k  k é t  
s z e r e p lő jé n e k ,  a gyermek B a r k ó t z i  Jánosnak és M o ln á r  Susanná- 
n ak . G y e rm e k k o r i  k a p c s o la t u k r ó l  n in c s e n e k  f e l j e g y z é s e k ,  de a 
f o r r á s o k  a d a t a i b ó l  m e g tu d h a t ju k ,  hogy é l e t ü k  közös s z í n t e r e  az 
"E v a n g é l ik u s  u d v a r " ,  annak z s e l l é r e k ,  c s e lé d e k  á l t a l  l a k o t t  r é ­
s z e .  S z ü le i k ,  s később ők i s ,  közös u r a t  s z o lg á ln a k ,  a P é c h u j -  
f a l u s i  P é c h y e k e t .  Az a k ö rü lm é n y ,  hogy m in d k e t te n  egy f ö l d e s ú r i  
o - s a lá d  fü ggőségében  é ln e k ,  s z ü l e t é s ü k t ő l  h a l á l u k i g  b i z o n y o s f a j ­
ta  ö s s z e t a r t o z á s t  j e l e n t .  Azonos v a l l á s ú a k .  A r e f o r m á t u s  g y ü le ­
k e z e t  t a g j a i k é n t ,  annak i s k o l á j á b a n ,  ugyanazon  p r é d i k á t o r o k  és 
t a n í t ó k  keze a l a t t  f o rm á ló d n a k .  A fa lu k ö z ö s s é g  í r o t t  és í r a t l a n  
s z a b á ly a i  hason^- lóan  b e f o l y á s o l j á k  g o n d o lk o d á s m ó d ju k a t ,  c s e le k e ­
d e t e i k e t .  E g y ü t t  növekednek , j á t s z a n a k ,  l i b a p á s z t o r k o d n a k  kora  
gyerm ekségükben . Megvannak a f e l t é t e l e i  annak , hogy i f j ú v á  s e r ­
d ü lv e  r é g i  szo kás  s z e r i n t  az a l s ó f a l u s i  p á s to n ,  a h o l  f o l y i k  a 
c i k k á z á s . t e k é z é s , p ig é z é s . l a p t á z á s , ők i s  o t t  le g y e n e k .  T a l á l ­
k o z h a tn a k  a v a s á rn a p  d é l u t á n i  n ó tá z g a tó  s é tá k o n ,  a h o l  B a r k ó t z i  
János más f i ú k k a l  e g y ü t t  k í s é r g e t n i  t a n u l j a  a l á n y o k a t .  Ta lán  
éppen ő u tána  s é t á l  s z ív e s e n  az a ls ó k á z s m á rk i  n a g y u tc á n ,  vagy 
h í v j a  táncba  a szép  S u s i t ,  m ik o r  egy fa  a l a t t  c i t e r a s z ó  zeng a 
f i a t a l s á g  ö rö m é re .  V o l t  a lk a lm u k  t a l á l k o z n i  a munkában, á h í t a t ­
ban, m u la ts á g b a n ,  örömben, b á n a tb a n .  í g y  e l k é p z e lh e t ő ,  hogy az 
á rvá n  n e v e lk e d ő  B a r k ó t z i  János  g ye rm e kké n t  és i f j ú k é n t  i s  szo ­
rosa n  k ö t ő d i k  M o ln á r  Susannához, e s e t l e g  b e já r a t o s  h o z z á ju k ,  és 
b a r á t s á g b ó l  k i a l a k u l ó  nagy s z e re le m  s z ö v ő d ik  k ö z ö t t ü k .  L e h e t ,  
hogy szép lá n y  v o l t  Susanna, a f a l u  le g s z e b b  lá n y a  — ta k a r o s ,  
n e v e tő s z e m ű , k e d v e s  — és j á r t a k  u tána  a le g é n y e k .  T a lá n  e z é r t  
akad meg r a j t a  a B o r s o d - L a k r ő l  r o k o n a ih o z  i d e l á t o g a t ó  f i a t a l  
Fazekas Pál szeme? Tény: a nemes Fazekas Pá l s z ü l e i t ő l  f e l e s é ­
g ü l  k é r i  a j o b b á g y lá n y  M o ln á r  S u san n á t .  T a lá n  ő s z in t e  s z e re le m ­
mel s z e r e t t e  a v i l á g s z é p  S u s i t ?  Meg t u d j a - e  n y e r n i  a Susanna 
h a j la n d ó s á g á t?  A s z ü lő k é t  i g e n .  Tehénké t vagy f ö l d e t  kapnak 
é r t e  cse ré be ?  Vagy a gazdagabb é l e t ,  a lá n y u k  sz e g é n y s é g b ő l  
v a ló  m e n e k í té s é n e k  reménye m i a t t  a d já k  hozzá f e l e s é g ü l?  Ta lán  
m in d ig  s z ü lő s z e r e t ő ,  s z ó fo g a d ó  v o l t ?  M en t.
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L e h e t ,  hogy Susánna e z z e l  a h á z a s s á g g a l  gazdag , i r i g y e l t  
a sszo n y  l e t t ?  Vagy nehéz é l e t r e  s z á n t  f i a t a l  á ld o z a t?  M inden­
képpen  f e l f e l é  l é p e t t  a f a l u s i  h i e r a r c h i a  l é p c s ő jé n .  Z s e l l é r -  
l á n y b ó l  nemesasszony l e t t  az 1 8 1 0 .e s z ten dő b en  f e b r u á r  2 7 -é n ,  
a m ik o r  a k á z s m á rk i  r e fo r m á tu s  templomban a p r é d i k á t o r  b e je ­
g y e z t e :  "H á ro m s z o r i  k i h i r d e t é s  u tán  ezek e s k e t t e k  együvé  Há­
z a s s á g ra  i t t e n :  Nemes Fazekas P á l L a k i  l e g é n y ,  E s z te n d e je  24, 
M o ln á r  Susánna i t t  v a ló  l e á n y ,  E s z te n d e je  17 . Az E l - j e g y z é s -  
nek 8 i z o n y s á g in a k  N e v e ik :  Nemes Basó J ó s e f ,  Ns Nagy I s t v á n ,  Ns 
Nagy J o s e f .
Nem s o k k a l  ké ső b b ,  m á rc iu s  19-én B a r k ó t z i  János f e l e s é g ü l  
hozza  A ls ó k á z s m á rk ra  S e ly e b r ő l  P e l s ő t z i  M á r i á t .  Ezen esküvő 
n a p j á t ó l  nem egészen  egy hónap le f o r g á s a  a l a t t  k e v e re d n e k  a 
nagy bon yod a lm akb a , m ert á p r i l i s  15-én már mind a hárman és 
Ns Fazekas P á l l a l ,  a f é r j j e l  e g y ü t t  a k á z s m á rk i  k o n z i s z t ó r i u m  
í t é l ő s z é k e  e l ő t t  á l l n a k .
Az 1 3 1 0 .évben a h e l y b e l i  k o n z i s z t ó r i u m  e l ő t t  l e z a j l ó  d rá ­
mai események s z e r e p lő in e k  é l e t t ö r t é n e t i  v e z é r f o n a la  s z é le s  
k ú rá é n  f e l t á r u l  az io ő re n d b e  t e t t  a d a t o k b ó l ,  de é l e t ü k  l e g é r ­
dekesebb  p i l l a n a t á n a k  v a ló d i  o k á t  b a l l a d a i  f é lh o m á ly  t a k a r j a .  
Mi t ö r t é n t  v e lü k  e r ö v i d  i d ő  le f o r g á s a  a l a t t ?  A f e l j e g y z é s e k  
d á tu m a i  r e n d k í v ü l i  g y o rs a s á g g a l  b e k ö v e tk e z ő ,  f o r d u la t o k b a n  i s  
b ő v e lk e d ő  esem ényso rra  u t a l n a k .
F e l t e h e t ő ,  hogy a L a k ra  f é r j h e z  ment ú j  asszony m in d j á r t  
az esküvő  u t á n i  id ő k b e n  h a z a s z ö k ik  a f é r j é t ő l .  L e h e ts é g e s ,  
hogy a c s a lá d  e l e i n t e  t i t k o l j a ,  t a l á n  v i s s z a  i s  v i s z i k ,  és 
ú j r a  tö b b s z ö r  i s  h a z a jö n .  G y a k o r i  i t t h o n i  ta r t ó z k o d á s a  a f a l u  
népe e l ő t t  sem l e h e t e t t  t i t o k .  H e l y t e l e n í t i k  és o ly a n  b o t r á n -  
k o z t a t ó  c s e le k e d e tn e k  m i n ő s í t i k ,  a m i r ő l  a k o n z i s z t ó r i u m i  t a ­
goknak  s z ó ln i  k e l l  a g y ű lé s b e n .  Ennek h a tá s á r a  t i s z t e l e t e s  
S á rk á n y  Ábrahám, a p r é d i k á t o r  M o lná r  S u san n á t "magánosán" d o r ­
g á l j a ,  a lk a lm a z v a  e z z e l  a le g e n yh é b b  e g y h á z i  b ü n t e t é s t ,  és ma­
y á ra  v á l l a l j a ,  hogy ő t  a f é r j é h e z  v a ló  v i s s z a m e n e te l r e  r á b í r ­
j a .  A Z s u z s ik a  j o b b u l á s t  nem m u ta t ,  hanem v é t k é t  még t e t é z i  
a z z a l ,  nogy p ó k o k k a l  m e s te r k e d ik .  Ez r e n d k í v ü l i  esem énykén t 
h a t ,  és a f a l u  e r k ö l c s i  é l e t é é r t  f e l e l ő s  e g y h á z i  e l ö l j á r ó k a t  
ú ja b b  c s e le k v é s r e  s a r k a l l j a .  Az ügy t i s z t á z á s á r a  ö s s z e h ív já k
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a k o n z i s z t ó r i u m o t . T ö r t é n i k  m in d e z :  "Az A b a u j i  Szent T á rs a s á g ­
ban a S z i k s z a i  J á rá s b a n  le v ő  M á te r  E k lé s iá b a n  K ésm árkon ."
A g y ű lé s  im á v a l  k e z d ő d ik .  "A Nemes C o n s is tó r iu m  négy Sze­
m é ly e k k e l  ú j i t a t v á n  meg e s k e t t e k  h i v a t a l l y o k n a k  hűséges f o l y ­
t a t á s á r a ,  és e l  i s  v é g e z t e t e t t  és m e g e r ő s í t t e t e t t  az a r é g i  
s z o k á s ,  hogy s e n k i  a C o n s is tó r iu m b a n  esküvés n é l k ü l  be ne v é ­
te s s é k  . "  ím e : ^
"Én N.N., a Késmárki Eklés ia Consitóriumának e l - v á la s z to t t  tag ja , esküszöm 
az Élő Is te n re ,  k i  Atya Fiú Szentlé lek a Szent Háromságba egy igaz Is te n : 
hogy f é l r e  tévén a tya f isá go t ,  barátságot, sze re te te t ,  haragot, i r ig y s é g e t ,  
gyü lö lsége t, fé le lm e t,  adományt, és minden emberi te k in te te k e t  ebben az 
Eklésiában az Élő Istennek Ditsöségére, az Eklésiának békességére, a Temp­
lomra, Parochiára, Oskolára, ezeknek fenná llására, virágzására, békességé­
nek oltalmazására és boldogítására t e l l y e s  tehetségem s z e r in t  gondot v ise ­
lek ;  . . . .  a részegeseket, káromkodókat, veszekedőket, paráznákat, és más 
czégéres életben é lőke t valahol észre veszem, minden személy válogatás 
né lkü l a L e lk i  Tanítónak, és a Consistóriumnak bé-je lentem, és azoknak 
i l le n d ő  megfenyítésekenn igyekszem..."
Kimondják:
"Van 12 h i te s  személyekből á l ló  cons is tórium . Rendes gyűlését a Parócnián 
t a r t j a .  Tag ja i:  0 .Rector Nagy Is tván , Curator Nemes Jóczik János, Egyházfi 
Ns F i la d e l f i  Szabó Tamás, Ns Fogarasi Jósef, Ns Putnoky Nagy László, Ns 
Vétsei Péter, Ns S z i lá g y i  István, Ns Szentpéteri Sámuel, Ns Czeglédi János, 
Ns Osváth Mihály, Ns Bogoly Péter és Ns Apostol Is tv á n " .  Miután rendezték 
so ra ika t :  "Rendes szokás sze r in t  kérdés te tetvén nincsenek-e az egyházban 
valamilyen czégéres bűnben élők, k ik  másoknak botránkozásokra lennének?"
A kú rá to r  elmondja: "Az Eklésia a fe n y í té k e t  gyakoro lja  ugyan tehetsége 
s z e r in t ,  de vágynak még i s  o llyan személlyek a Ns Consitórium panasza sze­
r i n t  a k ikke l nem b i r h a t  és semmi E kk lézs ia i  in té s t  és feny í téke t e l  nem 
fogadnak."
Majd í g y  f o l y t a t j á k ,  most már h ő s e in k r ő l  s z ó lv á n :
"F ü lé b e  jő v é n  a Nemes C o n s i t ó r i u m n a k , hogy B a r k ó t z i  János 
a ’ f e le s é g e  l á d á já b a  va la m i P ó k o k a t  t a l á l t ,  maga e le i b e  i d é z t -  
te  B a r k ó t z i  J á n o s t  f e le s é g é v e l  P e l s ő t z i  M á r i á v a l . . . "  P e l s o t z i  
M á r ia ,  a k i  e k k o r  már három h e te  i t t  é l ,  n y í l t a n  és h a t á r o z o t ­
ta n  a z t  á l l í t j a ,  h o g y :  " . . . a z o k a t  a ’ P ó koka t M o ln á r  Susánna 
s z e d te  öszve  és t é t t é  az Ö L á d á já b a  i l y e n  fo rm a  s z ó k a t  e j t v é n  
. . .  hogy ha v a la k i n e k  k i l e n t z  P ó k o t  bé a dn ak ,  a z t  azoknak mér­
ge m e g - ö l i . "
Az i f j ú  f é r j ,  B a r k ó t z i  János  már nem i l y e n  h a t á r o z o t t  a b i ­
z o n y í t á s b a n ,  a m ik o r  í g y  v a l l :  " . . . h o g y  ő t a l á l t t  ugyan a ’ Láoá- 
já b a  egy nehány P ó k o k a t  egy m áské n t  haszon v e h e t e t l e n  ü v eg be ,  
de a z o k a t  m in e k e lö t t e  végére  j á r t t  v ó ln a  k i  á l t a l  ’ s mi v é g re  ,
s z e d e t h e t t e k , egy Asszonynak e lé bb  meg m u ta tvá n  Ü v e g e s tü l  a ’ 
f ö l d h ö z  t s a p t t a . "
S z ü le i  j e l e n l é t é b e n ,  némaságra í t é l t e n  — most már k é t  s ú ­
l y o s  b űnne l t e r h e l t e n  á l l  Susanna a k o n z i s z t ó r i u m  e l ő t t .  Foko ­
zódó i n d u l a t o k ,  e l l e n s z e n v ,  t a lá n  r é s z v é t  k ö z e p e t t e  i n t i k ,  nem 
ő t ,  a v é t k e s t ,  hanem a s z ü l e i t !  F e l v i g y á z á s r a , és még m in d ig  
a f é r j é h e z  v a ló  v i s s z a v i t e l r e .  Ezu tán  v is s z a  i s  v i s z i k .
B iz o n y o s ,  hogy Lakon j á r t .  Nem s o k á ig  l e h e t e t t  o t t ,  m ert 
á p r i l i s  15 -e  e l ő t t  már Kázsmárkon van a l a k i  t i s z t e l e t e s  ü z e ­
n e t e ,  am e lynek k ö v e tk e z m é n y e k é n t  i t t  ú ja b b  k o n z i s z t ó r i u m o t  h í v ­
nak össze ,  m eg idézve  az é r i n t e t t  f e l e k e t  i s .  Ezen a g yű lése n  
i s m e r t e t i k  a l a k i  p r é d i k á t o r  l e v e l é t ,  " . . . m e l y b e n  j e l e n t i ,  
hogy a ’ L a k i  Nemes C o n s i t ó r iu m  e l ő t t  m ind Fazekas P á l  f e l e s é ­
g é r ő l ,  mind M ó ln á r  Susánna f é r j é r ő l  ö rö k ö s e n n  l e - m o n d o t t . . . "  
E zu tá n  "a t í a r k ó t z i  János és fe le s é g e  P e l s ö t z i  M á r ia  Pókok f e ­
l ő l  v a ló  v a l l á s t é t e l e k e t  u j j o l a g  m e g - e r ö s í t e t t é k . "  Ekkor — 
u t o l s ó  m e g h a l l g a t o t t k é n t  — M o lná r  Susánna i s  e l i s m e r i  a pók ­
g y ű j t é s  t é n y é t ,  de maga e l l e n  f o r d í t o t t a  a m érge t m ik o r  "meg­
v a l l o t t a ,  hogy ö s z e d e t t  összve  v a la m i  P ó k o k a t ,  de ö l j  v é g g e l ,  
hogy m iv e l  m e g f e n y e g e t t e t e t t  a z z a l ,  hogy ha szép s z e r i v e l  f é r ­
j é h e z  v is s z a  nem megyen, e r ő v e l  i s  k é n s z e r í t t e t n i  fo g  a ’ v i s z -  
s z a m e n e t e l r e , t e h á t  készebb  l e t t  v ó ln a  a z o k a t  a ’ P ó koka t bé 
v e n n i ,  m in t  f é r j é h e z  v i s s z a - m e n n i . "
A f a l u  l e l k é s z e  és k o n z i s z t ó r i u m a  B a r k ó t z i  János  és f e l e ­
sége v a l lo m á s a  a la p já n  M o ln á r  Susánna védekezése  e l l e n é r e  i s  
e l f o g a d ja  a m é rg e z é s i  k í s é r l e t  t é n y é t .  Ennek m e g t ö r t é n t é t  a l á ­
í r á s á v a l  és p e c s é t j é v e l  i g a z o l j a .  Az a h i v a t a l o s  a k t u s ,  a m e ly ­
nek u t o l s ó  m o z z a n a ta k é n t  "Ezen v a l l á s t é t e l e k r ő l  v a ló  B izo nysá g  
L e v é l  Ns F azekas  Pá lnak  k i - a d a t t a t o t t " , h e l y b é l i  e g y h á z i  v i ­
s z o n y la t b a n  k im o n d ja  a v á l á s t ,  és l e z á r j a  az e l j á r á s t  ebben 
az ügyben .
Úgy t ű n i k ,  a p ó k o k k a l  v a ló  m é rg e z é s i  k í s é r l e t  té n y e  az a 
r e n d k í v ü l i  o k ,  amely az események m e n e té t  m e g g y o r s í t o t t a ,  és a 
d o lg o k  k i m e n e t e l é t  m e g v á l t o z t a t t a .  M e r t  a h e l y i  k o n z i s z t ó r i u m  
a b o t r á n k o z t a t á s o k  m e g s z ü n te té s é t  k í v á n t a ,  " . . . h o g y  íg y  a ’ go ­
nosz  a nn á l i s  in k á b b  k i  i r t a s s á k ,  az I s te n n e k  t e t s z ő  kegyes 
é l e t  p e d ig  ö re g b e d je n ,  s úgy o s z tá n  az ő F e lsé ge  j ő  kedve az 
egész  g y ü le k e z e t e n  meg n y u g o d jo n . "
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E z t e l e i n t e  m indenképpen ö s s z e b é k í t é s s e l  a k a r ta  e l é r n i  az 
e g y h á z i  v e z e té s .  A h ázaspá r  t o v á b b i  e g y ü t t é l é s é t  r á b e s z é lé s ­
s e l ,  f e n y e g e t é s s e l  e lő m o z d í tó  k é t  e g y h á z i  e l ö l j á r ó s á g  a p ó k o k ­
k a l  v a ló  m e s te rk e d é s  u tán  h i r t e l e n  t ü z e t  s z ü n t e t ,  és h i v a t a l o s  
le h e t ő s é g e t  t e re m t  az e gym ás ró l  v a ló  le m o n d á s ra .  A p ó k o k k a l  
v a ló  m a n ip u lá lá s  so rá n  M ó lná r  Susánna vagy t é n y le g  o d a t e s z i  
a lá d á b a  a p ó k o k a t ,  m in t  ahogyan P e l s ő t z i  M á r ia  á l l í t j a ,  vagy 
csak  v a la m i l y e n  o k b ó l  k i t a l á l j á k ,  r á f o g já k  az á r t ó  s z á n d é k o t ,  
ha a Susanna védekezésének adunk h i t e l t .
M ié r t  fo g a d ta  e l  a k á z s m á rk i  és l a k i  e g y h á z i  e l ö l j á r ó s á g  
a p ó k o k k a l  v a ló  m é rg e zé s t  t é n y k é n t ?  F e l t é t e l e z h e t ő ,  hogy a 
v á ló o k r a  v o l t  s z ü k s é g ü k !  A z t  a k a r t á k  v e le  b i z o n y í t a n i ,  hogy a 
t e t t  e l k ö v e t ő j e  b o s z o rk á n y  vagy e lm e h á b o r o d o t t ,  és a z t  k e l l e t t  
m e g e r ő s í t e n i  a h á z a s p á r  t a n ú s á g t é t e l é v e l .
A m e g ro n tá s ,  ö l é s i  s zá nd ék ,  a pók és a m é reg ,  az á r t a n i  
tu d á s  képességének  Zsuzsannára  v a ló  b i z o n y í t á s a  k im o n d a t la n u l  
i s  b o s z o rk á n y o k k a l  v a ló  c im b o r a s á g o t , b o s z o rk á n y s á g o t  f e l t é t e ­
l e z h e t .  B a r k ó t z i  János v a l lo m á s á n a k  egyes m o z z a n a ta i  i s  b iz o n y ­
t a l a n s á g o t  t a k a r n a k ,  k é ts é g e k e t  é b re s z te n e k ,  egy k o n s t r u k c i ó s  
p e r  e lő z m é n y e i t ,  ham is  ta n ú z á s t  s e j t e t n e k :  a pókok " v é l e t l e n "  
f e l f e d e z é s e  a lá d á b a n  - -  nem h á b o r o d ik  f e l  a d o lg o n  - -  nem k u ­
t a t j a ,  k i  a t e t t e s  - -  "egy  a s s z o n y n a k "  m u t a t j a  meg és nem egy 
m e g n e v e z e t t  s z e m é ly n e k ,  a k i  v e le  e g y ü t t  t a n ú s í t h a t n á  a t é n y t  
a k é t s z e r i  t a n ú v a l lo m á s  a lk a lm á v a l  - -  v é g ü l  meg i s  s e m m is í t i  
a b i z o n y í t é k o t .  P e l s ő c z i  M á r ia  v a l lo m á s a  i s  e lg o n d o l k o z t a t ó :  
ha M ó ln á r  Susánna ö l n i  a k a r ta  ő t  a p ó k o k k a l ,  t a l á n  nem n y í l ­
t a n ,  s z á n d é k á t  mások e l ő t t  i s  h a n g o z ta tv a  t e s z i  a z o k a t  a l á ­
dába. Vagy mégis? A k o n z i s z t ó r i u m  e z t  a t i s z t á z a t l a n  k é t  moz­
z a n a to t  i s  e l f o g a d t a .  B i z o n y í t é k  és a j e l z e t t  ta n ú  m e g h a l lg a ­
tá s a  n é l k ü l ,  M ó ln á r  Susánna v é d e k e z é s é t  i s  f i g y e lm e n  k í v ü l  
hagyva í t é l k e z i k  — r a j t a h a g y v a  Zsuzsannán a v á d a t .
M e g f ig y e lh e t ő ,  hogy a pókok á r ta lm a s  v o l t á b a n  nemcsak Su­
sanna h i t t .  H i t t e  e z t  a Csorna ú r  g u l y á s n é ja ,  az asszon y ,  a k i  
l á t t a  a p ó k o k a t ,  és h a l l o t t a  a z t  i s ,  m ié r t  t e s z i k  a lá d á b a .  
H i t t e  B a r k ó t z i  János és P e l s ő t z i  M á r ia  i s ,  a k in e k  i n d u l a t o s  
h a n g v é te lű  v a l lo m á s a  a r r a  i s  b i z o n y í t é k  l e h e t ,  hogy v a ló b a n  
f é l t  e t t ő l  a r o n t á s t ó l .  A b i z o n y s á g le v é l  k é ré s é n e k ,  k ia d á s á ­
nak té n y e  a z t  j e l z i ,  hogy h i n n i  a k a r t a ,  kom o lyan  v e t t e  a m érge­
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z é s i  k í s é r l e t e t  a k é t  f a l u  p r é d i k á t o r a  és kb .  24 f ő b ő l  á l l ó  
e g y h á z i  e l ö l j á r ó s á g a .  R a j t u k  k í v ü l  a f ö l ö t t ü k  á l l ó  e gyház i 
v e z e tő k  i s  h i v a t a l b ó l  k e l l e t t ,  hogy s z á m o n ta r ts á k  a k é t  e g y ­
h á z k ö z s é g i  k o n z i s z t ó r i u m  i n t é z k e d é s e i t ,  ök e n g e d é ly e z h e t té k  
a b é k í t é s ,  az e gym ásró l v a ló  lemondás l e h e t ő s é g é t  és az ügy 
v i l á g i  h a tó s á g n a k  v a ló  á ta d á s á t  i s .
Ha ezen a t á jo n  a 1 9 . század e l e j é n  e n n y i r e  á l t a lá n o s a n  
é l t  a k ö z tu d a tb a n  e k ö z é p k o r i  gondo lkodásm ód , a k k o r  é ln i e  
k e l l e t t  a v é te k  m e g t o r lá s á t  e lő s e g í t ő  b ü n t e t é s i  módnak i s ,
a n y i l v á n o s  m e g s z é g y e n í té s n a k . A m in t a j o g i  s z a k i r o d a lo m b ó l
4 )m e g á l l a p í t h a t ó :
"Ez a büntetési e l já rá s  t e s t i  fá jda lm a t nem oko­
z o t t .  A megtévedt ember l e l k é t  gyötörték ve le ,  hogy megjavulva térhessen 
vissza a fa lu  közösségébe. A nyilvános megszégyervítés egy ik  módja a 
templomi gyülekezet e lő t t  a bűnöknek a szószékből való k ipréd iká lása  
és a bűnösnek az ú ra sz ta lá tó l  va ló e l t i l t á s a  v o l t .  A nagyobb cégéres 
vétkek e lk ö v e tő i t  pellengérre á l l í t á s s a l  i s  büntették a középkorban. 
Eszközei a szégyenpad, szégyen oszlop, szégyenkő, szégyenfa v o l t ,  amit 
cégérnek is  neveztek. Ez a 1 9 .századig úgy hozzá tartozo tt  a városok és 
a fa lvak képéhez, mint a templom. A fa lu  központi helyén á l l t ,  ahol sok 
ember lá th a t ta  és oku lha to tt  be lő le .  Az e l i t é l t e t  egy megszabott időre 
k i t e t t á k ,  hogy o t t  gúny és közmegvetés tárgya legyen. A parázna, rossz 
erkölcsű asszonyokat is  fé n y i te t té k  így. K id ís z í te t té k  szalmakoszorúval, 
t y ú k to l la t  szórhattak a fe jü k re .  E lő fo rd u l t ,  hogy k iab á ln ia  k e l le t t  a 
vé tké t,  vagy táb lá ra  írva k e l l e t t  azt ta r ta n ia .  Az i ly e n  táb láka t ta r tó k  
le t te k  a cégéres gonosztevők és e lköve te t t  bűneik a cégéres vétkek."
I I . J ó z s e f  e l t ö r ü l t e  e z t  a b ü n t e t é s t .  1736 u tá n  csak a 
l o p á s t  b ü n t e t t é k  í g y ,  de a k i r á l y  h a l á l a  u tán  sok  h e lyen  v i s z -  
s z a á l l í t o t t á k  — l e h e t ,  hogy  a nemesek l a k t a  Kázsmárkon i s  — 
és csak a 1 9 . század k ö zep én  szű n t  meg v é g le g e s e n .
M o ln á r  Susánna p ó k o k k a l  v a ló  m é rg e z é s i  k í s é r l e t e  i l y e n  
c é gé re s  v é te k n e k  s z á m í t h a t o t t .  Magára v o n h a t ta  v e le  nemcsak a 
s é r t e t t e k ,  hanem az egé sz  f a l u  h a r a g j á t  és az e g y h á z i  h a tó s á g  
n e h e z t e lé s é t  i s .  M ég is ,  ha a k a p o t t  b ü n t e t é s t  v i z s g á l j u k :  e l ­
b e s z é lg e t é s ,  magányos d o r g á lá s ,  a s z ü lő k  m e g in té s e ,  f e l h í v á s  
a f é r j é n e z  v a ló  v i s s z a t é r é s r e ,  e r ő v e l  k é n y s z e r í t é s  k i l á t á s b a  
h e ly e z é s e  — a n y i l v á n o s  m e g s z é g y e n í té s  e g y ik  fo r m á ja  s in c s  be ­
je g y e z v e .  M i é r t  nem k a p o t t  nagyobb b ü n t e t é s t ?  M i é r t  nem á l l í ­
t o t t á k  s z é g y e n o s z lo p h o z ,  vagy ü l t e t t é k  s z é g y e n p a d ra , t é r d e p e l -  
t e t t é K  s z é g y e n k ő re ?  M e r t  ha ekko r  v o l t  i s  i l y e n  a fa lu b a n  — és 
Kassán a b í r ó s á g n á l  k i a l a k u l t  h e l y i  s z o k á s jo g o n  nyugvó b ü n te ­
t ő j o g i  s z a b á ly o k  e z t  l e h e t ő v é  i s  t e t t é k  v o ln a  _  ezen n y i l v á n o s
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m e g s z é g y e n í té s e k k e l  nemes em bert b ü n t e t n i  nem l e h e t e t t ,  csak 
v á r o s i  p o l g á r o k a t ,  f a l u s i  jo b b á g y o k a t ,  szabad p a r a s z t o t ,  c s a ­
v a rg ó k a t  és az ezekbe a c s o p o r to k b a  t a r t o z ó  n ő k e t .  F e l t e h e t ő ,  
hogy a z é r t  i s  k e l l e t t  a h á z a s s s á g ró l  lemondó n y i l a t k o z a t ,  hogy 
f é r j e  u t á n i  nem esi v é d e t t s é g é t  m e g s z ü n te th e s s é k ,  és a p ó k o k r ó l  
s z ó ló  b iz o n y s á g le v é l  b i r t o k á b a n  v a la m i l y e n  n y i l v á n o s  megszé­
g y e n í té s b e n  r é s z e s í t h e s s é k .  A f e l l e l h e t ő  i r a t o k b a n  é re z h e tő  
az e l k ü l ö n í t é s e .  Susanna a h i v a t a l o s  e l j á r á s o k  fo ly a m á n  csak 
azokban a k é rd ^é s e k b e n  t e h e t  n y i l a t k o z a t o t ,  a m e lyek  a f é r j é h e z  
v a ló  v i s s z a m e n e te l r e  v o n a tk o z n a k .  A p ó k o k r ó l  i s  ennek fü g g v é ­
nyében- s z ó l  . M iv e l  a v is s z a m e n e te l  k é rd ésé be n  a v á la s z a  k ö v e t ­
k e z e te s e n  "n e m ",  m inden más r á v o n a tk o z ó  d o logban  j o g v e s z t e t t  
l e t t ?  Vagy k is k o r ú s á g a  m i a t t  nem b e s z é lh e t ?  D o lg a ib a n  a s z ü l e i  
k é p v i s e l i k  — némán. I n t é s t ,  f e l h í v á s t ,  u t a s í t á s t  v e lü k  k ö z ö l ­
n ek . Ügyének végső l e z á r á s a k o r  a l a k i  k o n z i s z t ó r i u m  e l ő t t  f e l ­
k é r t  s z a k é r t ő k é n t  j e l e n  van Pap G y ö rg y .
*
A 1 9 . század e l e j é n  a C se reh á t e k i s  f a l u j á b a n  a nép k ö ré b e n  
é lő  h ie d e le m  a p ó k o k k a l  v a ló  á r t a n i t u d á s .  K ü lö n le g e s s é g e  ennek 
a t ö r t é n e t n e k  éppen a z ,  hogy e z t  a h ie d e lm e t  h i v a t a l o s  fó ru m o ­
kon ta n ú b iz o n y s á g k é n t  h a s z n á l tá k  f e l  még ezekben az években 
i s  ezen a v id é k e n ,  és b i z o n y í t é k  a r r a ,  hogy a nép s o rs á ra  még 
nem h a t o t t a k  a f e l v i l á g o s u l t  g o n d o la to k .
A p ó k o k k a l  v a ló  m é rg e z é s i  k í s é r l e t  h i v a t a l o s  e l fo g a d á s a  
annak i g a z o lá s á r a  i s  s z o l g á l h a t o t t ,  hogy Susánna e lm é jé be n  meg­
h á b o r o d o t t .  E l ő t t ü n k  r e j t e t t ,  i s m e r e t l e n  ok m i a t t  v i s z o l y g o t t  
e t t ő l  a h á z a s s á g t ó l .  E z t  b i z o n y í t j a  a je g y z ő k ö n y v b e n  r ö g z í t e t t  
t é n y s o r o z a t :  g y a k o r i  haza j ö v e t e l e , az e z é r t  e l s z e n v e d e t t  meg­
h u r c o l t a t á s o k  v á l l a l á s a ,  de le g in k á b b  h a l á l r a  v a ló  e ls z á n t s á ­
g á t  k i f e j e z ő  v a l lo m á s a ,  v é g ü l  f é r j é r ő l  v a ló  h i v a t a l o s  lem ondá­
sa i s .  A három s z e r e p lő  k o n z i s z t ó r i u m  e l ő t t  t e t t  v a l lo m á s á n a k  
v i z s g á l a t á b ó l  k ö v e t k e z t e t h e t ü n k  l e l k i á l l a p o t u k r a  és b iz o n y o s  
m é r té k ig  egymáshoz v a ló  szem é lyes  k a p c s o la t u k r a  i s .  Ha D ar-  
k ó t z i  Dános és P e l s ő t z i  M á r ia  v a l lo m á s á t  ig a z n a k  t e k i n t j ü k ,  és 
az abban t ö r t é n t e k e t  v i z s g á l j u k ,  e l f o g a d h a tó n a k  t ű n i k  az a 
f e l t e v é s  i s ,  hogy Susannán a m e g é l t  események h a tá s á r a  v a ló ­
ban m u ta t k o z h a t ta k  e g y f a j t a  e lm e h á b o ro d á s , de l e g a l á b b i s  a k é t ­
ségbeesés j e l e i .
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V a ló b a n  ö l n i  a k a r t .  P ó k o k k a l .  M e r t  h a l l o t t a ,  h i t t e ,  hogy 
azoknak mérge ö l .  H á b o ro d o t ts á g á b a n  nem t u d o t t  d i s z t i n g v á l n i , 
és e z é r t  b e s z é l t e  k i ,  m ire  k é s z ü l ,  hogyan c s i n á l j a .  A k i  e l ő t t  
b e s z é l t ,  az nem a k a r t  ta n ú s k o d n i  e l l e n e ,  de é r t h e t ő v é  v á l i k ,  
hogy B a r k ó t z i  János m i é r t  k o t o r á s z o t t  a f e le s é g e  lá d á já b a n  
éppen a k k o r ,  m ik o r  a pókoK o t t  v o l t a k .  M ik o r  m e g t a lá l t a  az ü ve ­
g e t ,  v a ló s z í n ű le g  annak az a sszon yna k  m u ta t ta  meg, a k i  f e l h í v ­
ta  rá  a f i g y e l m é t ,  és í g y  tu d ta  ő ,  k i  s m iv é g b ő l  sze d te  a p ó ­
k o k a t .  De t a l á n  éppen e z é r t  a p ó k o k a t  ü v e g e s tü l  f ö ld h ö z  v á g t a .
Ne le g y e n  rá  b i z o n y í t é k !  Ezze l a c s e le k e d e t t e l  m en ten i a k a r t a  
a z t ,  a k i  a p ó k o k a t  o d a t e t t e ,  a k i t  egész v a l lo m á s á b a n  ő néven  
nem n e v e z e t t .  Az "A s s z o n y "  t a lá n  Susánna a n y ja  vagy t e s t v é r e ,  
és e z é r t  nem l e h e t  n y í l t a n  m eg n e ve zn i .  Q i s  h i t t  a v e s z é ly b e n ?  
Vagy cs a k  a b o t r á n y t  a k a r ta  e l k e r ü l n i ,  e z é r t  id e jé b e n  f i g y e l ­
m e z te tn i  a k a r t a ,  nem a z t ,  a k i t  a v e s z é ly  f e n y e g e t e t t ,  hanem 
a k i t  j ó l  i s m e r t ,  a k ib e n  m e g b íz o t t .
M ié r t  a k a r t  ü l n i  M ó ln á r  Susánna? I n d u la t a  e g y é r te lm ű e n  
P e l s ő t z i  M á r ia  e l l e n  i r á n y u l t ,  a k i  csak  három h e t e ,  hogy i d e ­
j ö t t .  Í g y  r é g i  s é r e lm e i  nem l e h e t t e k  v e le  k a p c s o la tb a n .  M ég is  
az ő l á d á já b a  t e s z i  a p ó k o k a t ,  hogy  azok mérge ő t  ö l j e  meg. 
B a r k ó t z i  János ó v a to s ,  v i s s z a f o g o t t  v a l lo m á s a  u tá n  a f e l e s é g  
M ó lná r  S u san n á t  r ö g tö n  nevén n e v e z v e ,  c s e le k e d e t é t  habozás n é l ­
k ü l  e l ő t á r v a  p o n t o s í t j a  a t ö r t é n t e k e t ,  e g y é r te lm ű e n  k im ondva  a 
s z á n d é k o s s á g o t  i s .  L e je g y z e t t  v a l lo m á s á b ó l  i n d u l a t o t  l e h e t  
é r e z n i ,  s z á n a lm a t ,  k í m é l e t e t  nem. Ö l e h e t e t t  a z ,  a k i  f e l h á b o ­
ro d á s á b a n ,  f é l té k e n y s é g é b e n  S usanná t k o n z i s z t ó r i u m  e lé  c i t á l -  
t a t j a .  Ha M ó ln á r  Susánna B a r k ó t z i  János m i a t t  s z ö k ö t t  h a z a ,  
m ia t t a  és s z e re le m b ő l  a k a r t  ö l n i  a p ó k o k k a l ,  f á jd a lm á n a k  t e t ő ­
p o n t j á t  é l h e t t e  meg, m ik o r  e ls ő  m e g k é r d e z e t t k é n t  B a r k ó t z i  J á ­
nos i s  e l l e n e  v a l l  — t a l á n  íg y  á l l v a  b o s s z ú t  Susannán, a m ié r t  
máshoz ment f é r j h e z .  F e l t e h e t ő ,  hogy ig a z  l e h e t e t t  a vád és a 
védelem i s .  K é ts é g b e e s e t t  ember e l s ő  g o n d o la ta  v o l t  a r i v á l i s  
e l p u s z t í t á s a ,  a m áso d ik  az ö n g y i l k o s s á g .  Az o k :  B a r k ó t z i  János 
e l v e s z t é s e  és egy k é n y s z e rh á z a s s á g  k ü ls ő  z a k la t á s o k k a l  t e t é z e t t  
n y om orúsá ga .
B o s z o rk á n y  v o l t ,  ő r ü l t  vagy c s a k  s z e r e n c s é t le n ?  Homály 
t a k a r j a .  A b e je g y z é s e k  csak az esem ényeke t k ö z l i k .  C s e le k e d e té ­
nek m in ő s í t ő  m e g í té lé s e  más fó rum  f e l a d a t a  l e s z .
1 8 1 0 .á p r i l i s  1 5 -én  a p ó k o k ró l s z ó ló  b iz o n y s á g le v é l k ia d á ­
s á v a l csa k  a k á s z m á rk i k o n z is z tó r iu m  h iv a ta lo s  fe le lő s s é g e  
s z ű n t meg. A Lakon t ö r t é n t  e s e m é n ye k rő l és az o t t a n i  k o n z is z tó ­
r iu m  in t é z k e d é s e i r ő l  íg y  ad ö s s z e fo g la ló  j e l e n t é s t  a l a k i  r e ­
fo rm á tu s  e gyházközség  p r e s b i t e r i  je g y z ő k ö n y v e :5 ^
"1810.jú l iu s  1. Ns Fazekas Pál, fe leségéve l Mólnár Susannával házsár- 
tos Házassági é le te t  é lvén, ezen zenebonás é letnek le  tsendesítésére, s 
nem tsak , hanem minthogy már az e lő t t  fe lesége Fazekas P á lt e l hagyta, 
most pedig Fazekas Pál e l ha jtván  magától fe leségé t Molnár Susannát, az 
Házassági É le tre  ismét öszve adánk, az alább i r t  Consersionális Személyek 
öszve gyű ltünk. E le ikbe adván az Istenes Házassági é le te t ,  az Házas fe le k  
irá n t  va ló  kötelességeket, h ív tu k  őket a ’ jövendőbeli Házassági egymással 
való é lé s re , de mind Ns Fazekas Pál e lő ttü n k  le  mondva fe le sé g é rő l, ezek­
ke l a ’ szókkal, hogy többé magához soha nem vesz i, mind pedig felesége 
Molnár Susánna meg mondván, hogy fé rjéhez többé vissza nem mégyen, úgy 
hogy véle Házassági É le te t é lly e n . Ez után magunk e lö l őket e l b o ts á to t-  
tu k , je le n  lévén a ’ Menyetskének Szüléi is  u tasítván  őket a ’ Tekintetes 
Vármegye e le ib e . Váradi Is tvá n  p ré d iká to r, K.Balogh György Ns, Ns Basó 
Jósef, Sasi Nagy Is tvá n . Megkérettetvén Fazekas Pálné Mólnár Susánna ré ­
szérő l ezen S c ie n c it iá t ió  vé ge tt én is  je le n  voltam Pap György."
Ezen i r a t  ta n ú sá g a  s z e r in t  a l a k i  k o n z is z tó r iu m  1 0 1 0 .j ú l i ­
us 1 - jé n  z á r ja  le  F azekas P á l és fe le s é g e  ü g y é t ,  m iu tá n  m e g is ­
m é t l ik  a b é k é l t e t é s t ,  a közös  h á z a s s á g i é le t r e  v a ló  f e lh í v á s t  
és a lem ondó n y i la t k o z a t o k a t .  T o v á b b i e l já r á s  az e g y h á z i r e n ­
d e lk e z é s e k  s z e r in t :  " A ’ k i k  p e d ig  tz é g é re s e b b  v é te k b e n  le le d z e -  
nek és ezek f e l ö l  nem ts a k  m e g -g y ő z e tte tn e k , hanem a zo ka t ma­
gok i s  m e g - v a l l já k ,  azomba p e d ig  m agokat meg jo b  b i t a n i  nem 
a k a r já k  az E s p e re s t i  C o n s is to r iu m n a k  a d já k  b é . " ° ^  A h á z a s s á g i 
k ö te lé k  sem m isségének e lis m e ré s é re  a p ro te s tá n s  püspökök sem 
k ö t e le z h e t ő k . ^  A h á z a s s á g ró l v a ló  re n d e lé s e  Ü Ó zsef k i r á ly n a k  
p e d ig  e z : "A h á z a s s á g b e li k ö té s n e k  fe lb o n tá s á t  a k k o r  i s  megen­
g e d jü k , ha t a lá n tá n  a ’ h it v e s e k  k ö z ö t t  fő  g y ü lö ls é g ,  vagy e g y ­
másnak g y ő z h e te t le n  ú tá lá s a  tám adna , és mind a ’ k é t  ré s z  k é rn é  
az e lv á lá s t .  I ly e n k o r  azonba a B í r á k ,  a ’ k í v á n t  e lv á lá s t  soha 
meg ne e n g e d jé k  a z o n n a l,  hanem e lő r e  r e n d e l je n e k  k ö z tö k  id e ig  
t a r t ó ,  az a s z ta l r a  és n y o s z o já ra  nézve  v a ló  e l  v á lá s t ,  és á z ­
t a t  a k ö rn y ü l á l l ó  d o lg o k h o z  k é p e s t tö b b s z ö r ö z z é k . " 3  ^ I I . L i p ó t  
1 7 9 0 .é v i  d ekré tum ában  -  és tö r t é n e tü n k  id e jé n  i s  ez a r e n d e le t  
é l  to v á b b  -  a z t  az e lv e t  é r v é n y e s í t i ,  hogy a h á z a s s á g i p e re k  
az e g y h á z i szé kek  e lb í r á lá s a  u tá n  f e lü g y e le t  és m e g e rő s íté s  
c é l já b ó l  a v i l á g i  b író s á g o k  á l t a l  a várm egyékben í t é l t e s s e -  
nek. 9>
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Ú jabb  k u t a t á s t  i g é n y e l ,  hogy s z o l g á l h a t o t t - e  b i z o n y í t é k k é n t  
a p ó k o k r ó l  s z ó ló  b iz o n y s á g le v é l  a vá rm egye i h a tó s á g o k  e l ő t t ,  
to v á b b á ,  hogy ennek az i r a t n a k  és a h á z a s s á g ró l  v a ló  közös  l e ­
mondó n y i l a t k o z a t n a k  a b i r t o k á b a n  nemes Fazekas Pá l m ik é n t  é r ­
v e lh e t  a b o n tó p e r  ú ja b b  f o r d u l ó j á b a n  . Tény: 1819 m ájusában 
M o lná r  Susánna még m in d ig  l a k i  l a k o s  Ns Fazekas  Pá l e l v á l á ­
s é r t  t ö r v é n y k e z ő  f e le s é g e .
1810 j ú l i u s a  nemcsak fe le s é g e  e l v e s z t é s é t  hozza Fazekas 
Pá l s z á m á ra ,  hanem ú ja b b  b o n yod a lm aka t  i s  t a r t o g a t .  E r r ő l  a j e ­
l e n t é s  í g y  s z ó l :  " S z e n d r e i  J á r á s b e l i  V ice  S z o lg a b í rá n k  á l t a l  
bé n y ú j t o t t  Nyomozások e r e jé v e l  M e g y e b é l i  Lak H e lységében  L a ­
kos Ns T o l v a j  I s t v á n  és Ns Fazekas Pá l p i n t z e  T ö ré s s e l  t e r h e l -  
t e t v é n  F i s c ^ a l i s  A c t i o  a lá  v é t e t t e k .  E l f o g a t o t t  Nemtelen C z inko s  
T á rsok  Nagy I s t v á n  p e d ig  T ö rvé nyszé kün k  e le jé b e n  á l l í t t a t n i  r e n -  
d e l t e t t . " ^ ^  Ez ügyben fo ly a m a tb a n  lé v ő  p e rü k b e n  a f i s k á l i s i  
h i v a t a l  1312-ben  h i t e l e s í t i  a t a n ú k a t .
*
M o ln á r  Susánna nem h a l t  meg a magaszedte  p ó k o k t ó l .  Az id ő  
l e l k i  s e b e i t  i s  b e g y ó g y í t h a t t a ,  de a m e g s z e n v e d e t t  eseményeknek 
K ö v e c k e z m é n y e i t  é l e t e  v é g é ig  h o r d o z t a .  E r r ő l  í g y  g o n d o s k o d o t t  
J ó z s e f ,  a k i r á l y :  "M in e k  u tánna  az házasság a ’ k ö té s r e  nézve  
f e l  O o n t a t iK  szabad m ind a ’ k é t  ré s z n e k  ú j r a  m eg há zaso dn i.  Ak­
k o r  m in d a z á l t a l  m időn az e d j i k  ré s z n e k  a ’ m á s ik  e l l e n  e l  k ö v e ­
t e t t  v é t k e  a d o t t  az e l  v á lá s ra  o k o t ,  soha ne Legyen Szabad az 
o l l y a n n a l  h á z a s s á g o t  k ö t n i ,  a ’ k i  f e l ö l  tö r v é n y e s e n  meg m u ta t -  
t a t i k ,  hogy az e m l í t e t t  vé tekb en  ré s z e  v ó l t . " * ^
Hogyan é l h e t e t t  e z u tá n  a f a l u  közösségében?  Tény: magányo­
san . Csendes h á b o r o d o t t k é n t?  B o s z o rk á n y k é n t?  S z e r e t e t t  e z u tá n  
még v a l a k i t ?  B iz o n y o s s á g :  t ö r v é n y e s  fe le s é g e  s e n k in e k  nem l e ­
h e t e t t .  G yerm eket csa k  t ö r v é n y t e l e n ü l  s z ü l h e t e t t  -  p a rázn asá g  
nyom asz tó  v é tk e  a l a t t .  Meg i s  t e t t e .
1 3 1 9 .m ájus  26: "M ó ln á r  Susánna L a k i  l a k o s  Ns Fazekas P á l
e l - v á l á s é r t  tö rv é n y k e z ő  fe le s é g e  és egy B e rn é t  nevű k ó b b r ló
Junásznak  i t t  z s e l l é r s é g e n  la k ó  F e le s é g e ,  m ind  k e t t e n  p a r á z -
naságban m eg te rh ese dvé n  ugyan azon Napon p e n i t e á l t a k  a ’ Ns 
1 ? 1
C o n s is t ,  e l ő t t . "  A j ú l i u s  2 2 -é n  s z ü l e t e t t  "M agza t B o rb á la  
- -  t ö r v é n y t e l e n .  Édes Annya C o n t .  M ó ln á r  Susánna Lakon la k o z ó
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Ns Fazekas P á l f é r j e  n é l k ü l  é lő  f e le s é g e .  K e r e s z t  A t t y a  S u tk a  
já n o s  0 . R e c to r  K e r e s z t  Annya L e n k e i  E rz s é b e t  Ns S z i l á g y i  Sámu­
e l  F e le s é g e .  -  1 8 2 2 .m á r tz .  21 M ó ln á r  Susánna t ö r v é n y t e l e n  
gyermeke f i ú  J ó s e f  s z ü l e t i k . " ' 1' 5 ^
S z e r e t h e t t e - e  B a r k ó t z i  János, a k á z s m á rk i  b í r ó ?  Nem t u d h a t ­
j u k .  1 8 2 2 .november B -án  meghal B a r k ó t z i  János fe le s é g e ,  P e l -  
s ő t z i  M á r ia  30 é ve se n ,  s ín y lő d ő  b e te g s é g b e n .  M agáva l v i s z i  a 
s í r b a  közös  é le t ü k  g y ü m ö lc s é t ,  a három k i c s i  f i á t :  I s t v á n t ,  
J á n o s t  és ez év decemberében F e r e n c e t .  Á tok  ü l t  r a j t a ,  hogy 
m inden gyermeke k é t  éves ko ra  e l ő t t  h a l t  meg, és ő t  magát i s  
s o r v a s z tó  b e te g s é g  p u s z t í t o t t a ?  Móln-^ár Susánna i s  tem e t —  
é n e k s z ó v a l  — , az egy e sz te n d ő s  J ó z s e f e t .  B a r k ó t z i  J á no s ,  a k i ­
nek P e l s ő t z i  M á r i á t ó l  v a ló  g y e rm e k e i t  a f a l u  f ö l d e s u r a ,  annak 
fe le s é g e  és a t i s z t t a r t ó  fe le s é g e  t a r t j a  k e r e s z t v í z  a l á ,  v i t t e  
v a la m i r e .  F i a t a l o n  b í r ó  l e t t .  1 8 1 2 - t ő l  népes c s a lá d  e l t a r t ó j a .  
Ű v i s e l i  g o n d já t  n e v e lő a p ja  m indhárom f e l e s é g é t ő l  v a ló  c s a lá d ­
já n a k .  1313 -ban  a k o n z i s z t ó r i u m  e l ő t t  a ls ó k á z s m á rk i  b í r ó k é n t  
"e gy  o tsm ány t s e l e k e d e t é r t  E k la  k ö v e té s re  b ü n t e t t e t e t t . "
1022 -ben  egész c s a lá d j a  k i p u s z t u l .  S a já t  v é g z e té t  i s  k ö ­
z e le d n i  é re z v é n  e l h a l t  g ye rm eke i h e ly é b e ,  m e g s z e rz e t t  j a v a i o a  
u tó d o t  a k a r .  A n o v e m b e r i ,  dece m b er i  te m e té s e k  u tá n  1 8 2 3 . j a n u á r  
15 -én  e l j e g y z i  n é h a i  Vadász András  ö z v e g y é t ,  3 o r a i  B o r b á lá t ,  
a k i  1 8 2 4 .á p r i l i s  1 5 -é n  f i a t  s z ü l  n e k i ,  i f j . B a r k ó t z i  J á n o s t .
Már nem s o k á ig  é l .  Ez év szep tem be r 14-én h a l  meg 32 é v e s e n ,  
s z á ra z b e te g s é g b e n .  T e m e t ik  16-án  b ú c s ú z t a t ó v a l .
Annak az e s z te n d ő n e k  májusában S z ik s z ó n  ü l t e  la k o d a lm á t  
" f e l e s é g t e l e n  Fazekas P á l  K ö szög i J u l ia n n a  s z i k s z ó i  h a ja d o n -  
n , l . 14)
F ia  h a l á l a  u tá n  M o ln á r  S u s a n n á ró l  s o k á ig  h a l l g a t  a k r ó ­
n i k a .  F e lb u k k a n  még. B e jeg yzés  ad r ó l a  h í r t .  Lányán ak ,  B o r ­
b á lá n a k  e s k ü v ő jé n ,  1 8 3 9 -b e n ,  46 évesen  még m in d ig  a "K é sm á r­
kon la k ó s  M ó ln á r  S u s a n n a " , a k i  hű m arad t önmagához. K i r e k e s z ­
t e t t e n  i s  t i s z t e s s é g b e n  n e v e lv e  t ö r v é n y t e l e n  g y e rm e k é t ,  f e l e ­
s é g ü l  adva ő t  a Péchy u ra s á g n á l  " g a z d a " - k é n t  O e c s ü l t  Novák 
András f i á n a k ,  Novák J á n o s n a k .15)
E kko r  a k á z s m á rk i  r e fo r m a ts  m é te r  e k lé z s iá b a n  az ö s z -  
s z e h í v o t t  k o n z i s z t o r i á l i s  g y ű lé s e n  ú j r a  j e l e n  v o l t a k :  a p r é ­
2 4 0
d i k á t o r ,  a k u r á t o r ,  az e g y h á z f i  és a k o n z i s z t ó r i u m  m e g je le n t  
t a g j a i .  A g y ű lé s  im á v a l  k e z d ő d ö t t .  "Rendes s z o k á s  s z e r i n t  
k é rd é s  t e t e t v é n  n in c s e n e k - e  az egyházban v a la m i  czé gé re s  
bűnben é l ő k ,  k i k  másoknak b o t r á n k o z á s o k ra  le n n é n e k ? "  Öröm­
mel t e t t  j e l e n t é s t  az e g y h á z i  t a n á c s :  "Semmi c z é g é re s  v é t ­
k e k k e l  b é l y e g z e t t e k ,  z ű r z a v a r t  o kozó k  j e l e n l e g  n in t s e n n e k ,  
a ’ k i k  v ó l t a k  m e g jo b b í t o t t a k . Templom k ö r ü l  s z e n t  v a t s o r á t  
m e g u tá l ló k  nem t a l á l t a t n a k . . . " ^ ^
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ügy v i z s g á l a t a k o r  maga i s  í t é l e t e t  hozó k o n z i s z t ó r i u m i  ta g  
v o l t .  A k é s ő b b i e k b e n :  "Panaszképen  j e l e n t i  a Ms C o n s i s t ő r i u m , 
hogy az E k k l é z s i a b e l i  j ó  r e n d e t  maka ts  e n g e d e t le n s é g e  m i a t t  
z a v a r n i  meg nem s z ű n i k  . . .  magát az E k k l a i  t e r h e k  v i s e l é s é t ő l  
e l v o n j a .  Ső t  e r r e  s ü r g e t ő  t a g o k a t  l ö v é s s e l  f e n y e g e t t e . "
14)  U. o .
15) Kázsmárk r e f .  egyházközség h á z a s s á g i  anyakönyve .




ERDÉLYI JÁNOS A  FOLKLÓR KUTATÓJA*
Erdé ly i  János az e lső olyan magyar fo lk ló rk u ta tó ,  ak i nemcsak gyű j­
t ö t t ,  a gyű jté s t  szervezte, a már összegyű jtö tt  kéz ira toka t fe lhaszná l­
ta ,  hanem e lm é le t i  kérdéseket i s  európai szinten bonco lga to tt, osz tá lyo ­
z o t t .  Érdeklődése rendkívü l széleskörű, és a verses népköltészeten t ú l  
k i t e r j e d t  a népmese, a mondókák, a közmondások kutatására i s ;  sokolda­
lúan érdek lődö tt a népszokások i r á n t  i s ,  alapvető megállapításokat fo ­
galmazott meg ró luk .  Igaz, KRIZA János a Vadrózsák gyű jtését valamivel 
előbb kezdte meg, és 1842-ben már e lő f iz e té s i  fe lh ív á s t  i s  h i r d e te t t ,  de 
az 1862-ben megfogalmazott előszavában panaszolja a kiadás nehézségeit, 
hiszen " . . . a  K is fa ludy Társaság megbízásából egy E rdé ly i  á l t a l  szerkesz­
t e t t  Gyűjtemény i s  csak egy buzgó haza fi  áldozata m e l le t t  je le n h e te t t  
meg".1'*
E rdé ly i  lá tókö ré t  a népköltészet kutatása te rü le té n  je len tős  mérték­
ben tá g í t o t t a ,  hogy számos más tudományágat a lk o tó i  sz inten művelt. így 
a f i l o z ó f i á t ,  az iroda lom tö rténe te t,  esztét ikát-, k r i t i k á t ,  a pedagógiát; 
az 1830-as évek második felében k ö l té s z e t i  a lk o tá s a i t  a legjobbak közt 
emlegették. Ma már é le té rő l ,  fe l fog ásá ró l  sokkal többet tudunk, i l l e t v e  
tudhatnánk, mert unokája, ERDÉLYI I lona  két vaskos kötetben adta k i  l e ­
ve lezését, de a nagy értékű hagyaték rosz le tes  feldolgozása még nem t ö r ­
té n t meg. ERDÉLYI I lona  m egá llap ít ja : "A leve leke t olvasva egy hazu lró l  
korán e lk e rü l t  i f j ú t  lá tunk , aki tud ja  j ó l ,  hogy s a já t  erején k ív ü l  más­
ra nem számíthat. Te l jes  magányosságának tudata sokszor e lcsüggeszt i,  
ám ha célhoz ér,  büszke e lé g té te l t  m erít  abból a tuda tbó l,  hogy c é l j á t  
önerejéből é rte  e l .  A leve lek nyomán higgadt gondolkozásé, elmélkedő 
természetű ember á l l  e lő t tü nk ,  ak i rendkívü l érzékeny az igazságra, ké­
nyes e rk ö lc s i  feddhetetlenségére, melegszívű, de ugyanakkor h i r te le n  ha-
2 )ragú és a nyerseségig szókimondó". Hadd említsem meg, hogy másik uno-
* ) Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok 
osztá lya és az MTA Irodalomtudományi In tézete  1989.november 20-án, 
E rdé ly i  János születésének 175.é v fo rdu ló ja  alkalmából rendezett tu ­
dományos ülésén.
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ká ja ,  ERDÉLYI Zsuzsanna az archaikus népi imádságok fe lfedezésével és 
közreadásával a magyar népköltészetet egy ú j  ággal g ya ra p í to t ta .* 23 4^ Er­
d é ly i  János az é le t  g yako r la t i  kérdéseiben is  otthonosan mozgott. Ez 
k id e rü l  szerkesztői munkásságából, a Sárospataki Kollégium gazdasági 
ügyeinek in tézéséből, kezdeményezője és megvalósítója az ország egyik 
e lső  tornatermének, amely ma i s  ez t  a c é l t  s z o lg á l ja ;  nemcsak szőlősgaz­
da, hanem a sárospataki főutcán (akkor Kovács, ma Rákóczi u tca) rangos 
házat é p í t te t  családjának. Mindezek nemcsak nagy szervezőkészséget, 
hanem a gazdasági kérdésekben va ló  jártasságot i s  fe l té te lezn e k .
Út a népköltészetig
Az út gyermekkorából i n d u l t ,  hiszen az Ung megyei Nagykaposon sze­
gény jobbágyi családba s z ü le te t t ,  ahol a hagyományos parasz t i  é le te t  
fo l y ta t t á k .  T é l i  estéken zso ltá roka t  énekeltek, de néha egy-egy népdal­
ra  i s  sor k e rü l t .  Az élénk szellemű kisgyerek együtt já t s z o t t  tá r s a i ­
v a l ,  és a mondókákat, kiszámolókat éppenúgy tu d ta ,  mint azok. Majd a ku- 
koricafosztóban, az aratás végzésekor t a r t o t t  bálban éppen úgy szívesen 
h a l lg a tó z o t t ,  m int ahogy a fonóba i s  belopakodott, vagy h a l lg a t ta  a l a ­
kodalmak v ő fé ly v e rs e i t .  Nemcsak anyja meséit fogadta magába, hanem a 
fa lu  néhány k iv á ló  m esé lő jé it i s .  "Egy-egy lakodalom vagy f a lu s i  mulat­
ság alkalmával ó rák ig  e lh a l lg a t ja  a da lo ló  legényeket. Ha egy ú j  nótát
x 4)h a l l ,  azonnal megtanulja és fo ly to n  dúdolja" — í r j a  ró la  BEÖTHY Zso lt .  
Amit pedig a gyermek magába s z ív ,  az megmarad é le te  végéig Ezért lehet 
az t  mondani, hogy a legnagyobb ú t ra v a ló t  o t th o n ró l ,  Nagykaposről hozta.
1824-tő l t izenegy éven á t a Sárospataki Főiskola ta nu ló ja ,  bár több­
ször i s  nevelősködik vidéken, hogy a továbbtanuláshoz szükséges pénzt 
e lő  tud ja  te rem ten i. Ez a fő is k o la  a magyar népköltészeti gyű jtés legko­
rább i otthona. A német egyetemeken tanuló diákok megismerkedtek Herder 
műveivel (V o lks l ie d e r ,  Stimmen der Vö lker),  és ezeket a Nagykönyvtár ré ­
szére magukkal i s  hozták. Az 1780-as évektő l kezdve egyre gyakrabban tűn 
nek f e l  a kéz ira tos  daloskönyvek, sőt 1789-ben már egy kéz ira tos  népmese
KRIZA J. 1975. 34.
2) ERDÉLYI I .  1960. 5.
3) ERDÉLYI Zs. 1976,
4) BEÖTHY Zs. 1867. I I ,  5.
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gyűjteményt i s  ő r iz te k  a kéz ira t tá rban . A legfontosabb dalgyűjtemények 
1787—1789 k ö z ö t t i  években ke le tkez tek . így többek között az, melyet ma­
ga az énekkar vezető je (cantus praesens) í r t  le ,  és ebben herderi e l ­
veknek megfelelően a mai értelemben v e t t  népdalok, műköltői a lkotások, 
fo rd ítások  és még sok minden egyéb ke rü ltek  egymás mellé. HERDER 
munkáit j ó l  ismerték mindazok, ak ik  Patakkal valamilyen kapcsolatba ke­
rü l te k .  így többek között  az i t t  tanuló KAZINCZY Ferenc, a f é l  évet 
i t t  múlató CSOKONAI VITÉZ Mihály és sokan mások.^
Arra, hogy ERDÉLYIre a patak i gyűjtemények milyen hatást gyakorol­
ta k ,  maga emlékezik meg a Népdalok és mondák első kötetének előszavá­
ban: "A sárospataki 'Érzékeny és víg dalok gyűjteménye', mellynek máso­
d ik  b ő v í te t t  kiadása 1834-ből va ló , és így az első kö rü lbe lő l  ö t  hat 
évvel korábban lá t h a to t t  v i lá g o t ,  sokkal többet é r ,  nem csak á lta lános 
k ö l té s z e t i ,  hanem valóságos népkö ltészet i  te k in te tb ő l  i s .  Ebben, sok 
becses, fő leg  az is k o la i  i f jú s á g  á l t a l  s z e rz e t t ,  dalokon k ív ü l  t is z tá n  
népdal mintegy 70 darab t a l á l t a t i k .  Ezen gyűjteményeken k ív ü l  a népköl­
tésze t nálunk nem máskép m űve lte te t t ,  mint ponyvái irodalom á l t a l ,  míg 
a népben ko rru l  korra  kimutatható bizonyossággal mindig é l t ,  v á l to z o t t ,  
hervadt, vagy v i r u l t ,  a nép sorsa, körülményei s z e r in t " .  Azt hiszem, 
ennyi i s  elegendő annak igazolására, hogy ERDÉLYI János a pa tak i k o l lé ­
giumban nagyon sok in d í t t a tá s t  kapott a népdalok gyűjtésére és értéke­
lésére .
A parasztság i r á n t i  érdeklődés a XVIII.század végén nálunk is  
fe lbukkan, és k i fe je z é s re  j u t  iroda lm i alkotásokban. Ez a XIX.század 
e lső  felében egyre erősödött. A jobbágyok, zse llé rek  helyzetén való 
gyökeres vá ltoz ta tá s  igénye a nemesek és a r isz tok ra ták  nagy részét i s  
á th a to t ta .  SZÉCHENYI István í r j a  e r rő l  a Stadium című munkájában: 
"Honunk minden lakósinak a nemzet sorába ik ta tása  bizonyos é le te t  t e r ­
jesztené; k i le n c  m i l l ió n a k  ezentúl i s  abbu li kirekesztése ellenben e l ­
ke rü lhe te t len  h a lá l t  hozand anyaföldünkre". Ha egy társadalmi ré teg, 
osz tá ly  irányába á lta lános érdeklődés n y i lv á n u l  meg, akkor az magával 
hozza, hogy annak egészét s benne műveltségét i s  minél többen meg akar­
ják  ismerni. Ez az a korszak, amikor a népvise letek olyan le í rá s a i  
jelennek meg, melyeket ma i s  j ó l  lehet használn i. A népszokásokról 56
5) HARSÁNYI I . ,  1913. 293.
6) BALASSA I . ,  1984.
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egyre többet tudhatunk meg a fo ly ó i ra to k b ó l .  E kor hangulata magával ra ­
gadta azokat i s ,  ak ik  nem ebből az osztá lybó l származtak, hát még azo­
k a t ,  ak ik  hazu lró l  ezt a műveltséget hozták magukkal. Ezért természe­
tes  az, hogy ERDÉLYI János a nagykaposi jobbágyivadék, úgy érez te , hogy 
kötelessége a népköltészet értékeinek fe l tá rá s a  és közreadása.
Különösen ösztönző a korszaknak az a fe lfogása , hogy a k lassz ikus 
béklyókba k ö tö t t  magyar i roda lmat, kö ltésze te t  a népköltészet segítsé­
gével lehe t m egú jí tan i.  Az 1840-es években ez az irányzat olyan k ö ltő  
óriások kibontakozásához vezettek, mint ARANY János, PETŐFI Sándor,
TOMPA Mihály. A népköltészet i r á n t i  ra jongást PETŐFI fe jez te  k i  a tő le  
megszokott hevességgel: "Hiába, a népköltészet az igaz i  k ö l té s z e t .  Le­
gyünk r a j t a ,  hogy ezt tegyük uralkodóvá! Ha a nép ura lkodni fog a k ö l té ­
szetben, közel á l l  ahhoz, hogy a p o l i t ikáb an  i s  u ra lkod jék, s ez a szá­
zad fe lada ta , s ezt k iv ív n i  c é l ja  minden nemes kebelnek, k i  megsokalta 
l á t n i ,  mint martirkodnak m i l l i ó k ,  hogy egypár ezren henyélhessenek és 
élvezzenek"
Ez a hangulat nemcsak hazánkat, hanem kisebb-nagyobb id ő b e l i  e l t é ­
résse l az egész Európát je l lem ezte . A népköltészet i r á n t i  érdeklődés és 
az első gyűjtemények megjelenése szorosan összefügg a jobbágyság kérdé­
sének fe lve téséve l és a fe ud á l is  kötöttségek megszűntetését szorgalmazó 
p o l i t i k a i  irányza tok e lő t t  vagy azzal egyidőben je le n tk e z ik .  Anélkü l, 
hogy részletesebben vizsgálnám ezt a kérdést, egyszerűen csak fe lhívom 
a f igyelmet a rra ,  hogy ezt egy alkalommal európai méretekben jó  lenne 
á t te k in te n i .  Az alapgondolat az le h e te t t :  hogy a jobbágyság, mely i lye n  
nagyszerű a lkotásokat hozott lé t r e ,  annak az emberi, p o l i t i k a i ,  gazda­
sági szabadságot i s  e l k e l l  é rn ie .
Mindezek a külső körülmények, melyekhez még a hegeli f i l o z ó f i a  tu ­
datos követése i s  j á r u l t ,  hiszen maga v a l l j a :  " __mióta én cz ikke lyeke t
í ro k ,  sohasem ír tam  más, mint hegeli szellemben, e le in te  akaratomon k i -
8 )v ü l ,  később aztán rendszeresen i s " .  Mindezek együttesen eredményezték, 
hogy ERDÉLYI fe jében egy nagy népkö ltészet i  gyűjtemény kiadásának terve 
megfogalmazódjék. 78
7) ORTUTAY Gy., 1975. 18.
8) POZSONYI E., 1927. 115.
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A gyű jtés és kiadás megszervezése
RÉVAI M iklós 1782-ben megjelent fe lh ívása  a népdalok gyű jtésére  ép- 
penúgy eredménytelen maradt, m int utána több próbálkozás is ,  de a XIX. 
század első évtizedeiben néhány je le n tő s  kiadvány mégis lé t r e jö t t .  A 
Magyar Tudományos Akadémia a magyar nyelv ápolását és pa llé rozásá t te ­
k in te t te  egyik legfontosabb fe ladatának. A megalakulás kezdeti nehézsé­
g e it  részben legyőzve a nye lv járások és a népköltészet ku ta tásá t is  
te rv e i közé ik ta t ta .  Ilye n  irán^yban h a to tt néhány megye közönségének 
fe l i r a t a  is ,  melyek közül a Komárom megyeit ERDÉLYI János is  közreadja 
a Népdalok és mondák első kötetének bevezetőjében:
"Tek in te tes Tudós Társaság! Mennyire szívünkön feksz ik  a magyar 
nyelvnek te rjedése , azt b iz o n y ít ja  megyénkben több ta rta lm ú rend- 
szabásoknak m egállapítása, mellyek á lta l  a fö ld  népét honni n y e l­
vünk kedvelésére ébreszteni k íván juk . -  Ezen anyai nyelvünk ir á n t  
vonzó h a tá rta la n  vágyódásunk ösztönéből a t . t .  Társaságot h iv a ta lo ­
san, egyszersmind barátságosan ké rjü k , hogy szembetűnő lévén a mes­
terembereknél a számtalan magyar műszavak fogyatkozása, ezen fogya t­
kozást k ip ó to ln i s egyszersmind a magyar nyelv nagyobb megkedvelte- 
tésére alkalm atos n é p d a l o k a t  ké sz íte n i és közre munkál­
n i m éltóztasson".
Az Akadémia 1833.november 9-én t a r t o t t  nagygyűlésén már te rvbe  ve tte
a népda lgyű jtést és annak k iadásá t, mely elsősorban a pszichológus
számára készü lt vo lna: " k i  az i ly e té n  eredeti néphangokból a nép cha-
9 )ra c te ré t fog ja  e lvo n h a tn i". A népdalok gyű jtéséve l TOLDY Ferenc b iz ta ­
tására CZUCZOR Gergely már 1827-tő l kezdve fo g la lk o z o tt ,  ezért az Akadé­
mián elsősorban az ő fe ladata  l e t t  annak gondozása. A fe lh ívá s ra  néhány 
gyűjtemény valóban beérkezett, de ezen k ív ü l nem sok minden tö r té n t .
Mikor ERDÉLYI Jánost a K is fa lud y  Társaság t itk á rá v á  v á la s z to ttá k , 
úgy gondolta, hogy o t t  egy ily e n  g y ű jté s t és annak kiadását a legjobban 
meg tud ja  v a ló s íta n i.  A K is fa ludy  Társaság 1843.december 2-án t a r t o t t  
gyűlésén e lh a tá ro z ta , hogy a szépirodalom művelése m e lle tt a népkö lté ­
szetnek is  o tth o n t ad. Ezzel egy széleskörű munkát kezde tt, melynek e l­
in d ítá sa  ERDÉLYIhez kapcso lódott. Korszakos érdeme nemcsak a Népdalok és 
mondák három kötetének m egjelentetése, hanem 1872-ben a K is fa ludy  Társa­
ság m eg ind íto tta  a Magyar Népköltési Gyűjteményt, melynek 1924-ig 14 kö­
te te  je le n t meg, de számos k ö te t készen á l l t  a k iadásra . Ezért 1989-ben
o')
1  Akadémiai Évkönyv, 2:26.
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a Magyar Néprajzi Társaság ú j r a in d í t o t t a ,  és most je le n t  meg 65 éves 
szünet után egy újabb kö te t ,  mely VERES Sándor moldvai népkö ltésze t i,  
népzenei gyűjtését te s z i  a kutatás számára hozzáférhetővé . ^ ' 1 Már ké­
szen á l l  MÓRICZ Zsigmond szatmári népköltés i gyűjtésének két kö te te ,  
a nagyszalontai gyű jtés  továbbfo ly ta tása, a sárospataki gyűjtés stb .
A Kisfa ludy Társasághoz kapcsolódott a Fo lk lo re  Fellows mozgalma 
az 1910-es évek tá já n ;  Bartók és Kodály ugyancsak ide fo rd u l t  1913-ban 
a nagy népzenei korpus kiadásának te rvéve l.  Ezt a K isfa ludy Társaság­
hoz fűződő hatalmas mozgalmat ERDÉLYI János i n d í t o t t a  e l az 1840-es 
évek e le jén . Fe lve tőd ik  egy kérdés, hogy vajon nem lenne-e érdemes 
gondolni napjainkban a KISFALUDY TÁRSASÁG ú jra  tö rténő  fe lé lesz tésé re , 
természetesen valamilyen ú j  formában és fe la d a t ta l .
A K isfa ludy Társaság az addig összegyűlt népkö ltés i gyűjtéseket 
á tké r te  az Akadémiától. "Az Akadémia szíves készséggel h a j l o t t  a kére­
lemre s egy újabb in d í tv á n y t  k ü ld ö t t  át a Kisfaludy-Társasághoz misze­
r i n t  a gyűjtendő népdaloknak, a mennyire lehe t ,  z e n é j ö k r e  is  
fo rd ítaná  gond ja i t ,  hogy a magyar népköltészetnek ezen lényeges és j e l ­
lemző vehiculumának több becses példányai az e l fe le d te té s tő l  megóva, a 
m íve lt  közönség ismeretére jő  jen ek__
ERDÉLYI re n d k ív ü l i  kö rü l te k in té s s e l  készü lt  a gyűjtés és a kiadás 
e lkészítésére . A K is fa ludy  Társaságban 1842.november 30-án t a r t o t t  szék­
fo g la ló ja  a "Népköltészet" címet v i s e l i .  Ebben számos e lv i  kérdést vet 
f e l ,  de mégis a legfontosabbnak az t t a r t j a ,  hogy a magyar l í r a i  kö l té ­
szet ebből a fo r rá sbó l újódjék meg. A kö ltő  hivatásának t a r t j a :  " . . . t a ­
n u ln i  a népet, az é le te t ,  b e á l ln i  a tengerbe, mint Jézus, midőn a lé lek
12)kegyelmét vévé a Jordánban". A népköltészet és általában a népélet 
fe ltá rásának, rögzítésének fontosságában még csak jobban megerősíti  
nyugati ú t ja ,  mert l á t j a ,  hogy a német, a f ra n c ia  nye lv te rü le ten  ebben 
a kérdésben mennyivel előbbre á l ln a k .  így amikor alkalma v o l t  k ü l f ö ld i  
tudós fé r f ia k k a l  beszé lgetn i, akkor azok a magyar nép i rá n t  érdeklőd­
tek . ".. .nem azt kérdezték, hogy á l l ,  mint á l l  p o l i t i k a i l a g ,  hanem 
van-e sa já t  ö l tö z e te ,  éneke, tánca, hagyományos szokásai, ső t  e lő í té le te ?  102
10) VERESS S., 1989.
11) ERDÉLYI J . ,  1846. V I I .
12) ERDÉLYI J . ,  1863. 1:18.
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Ha én a német tudósok kezébe egy népdalgyűjteményt adhatnék, bizonyosan 
jobban megfelelek vele kérdésükre, m int edd ig i, a nép körül t e t t  tapasz­
t a l a t a i m b ó l " . ^  Ennek az elvárásnak tesz e leget, amikor vá logatást ad 
k i  német nyelven a népmesékből (Ungarische Sagen und Märchen, B e r l in ,  1850; 
Ua-garische Volksmärchen, Pesth, 1857.)
Mikor ERDÉLYI elvben t is z tá z ta  a kérdéseket, 1843 végén és 1844 első 
felében mint a K is fa ludy  Társaság " t i toknoka "  népkö ltés i gyűjtésre  tesz 
közzé a sajtóban fe lh ív á s t .  Érdemes ennek első mondatait i t t  i s  fe l id é z ­
n i ,  mert sok mindent e lá ru l  ERDÉLYI fe lfogásából: "A Kisfaludy-Társaság 
egy ú j  v á l la la t r a  fo rd í tá  f igyelmét s érezvén azon fontosságot, m e llye l 
te k in te tnek  a népköltészet minden e re k lyé i  Európa legtöbb és legm íve l-  
tebb nem zete itő l, k i v á l t  mióta a nemzetiség eszméje o ly  erősen hat min­
den ágú szellemi vagy anyagi mozgalomra, elhatározó lépéseket tenn i a' 
' magyar népdalok, mondák, mesék és hagyományok' fe le leven í tése , gyűjtése 
és megőrzése v é g e t t . E b b e n  az egy mondatban s ű r í tv e  megtalálhatók azok 
a legfontosabb indokok, melyek ERDÉLYIt a gyűjtés megindítására ösztöké l­
ték .  Először a Társaság azt gondolta, hogy egy "bizottmány" végezze e l  
a rendezés és szerkesztés munkáját, majd egyre inkább k i te ts z e t t ,  hogy 
egy k iv á ló  tudós, ERDÉLYI János egyedül azt jobban meg tudja v a ló s í ta n i ,  
" . . . k i t  a társaság tanáccsal, hol k e l l ,  szívesen se g ítend" .1^
A Következő lépésként az Akadémia XV. közgyűlése után az o t t  össze­
g y ű l t  népköltés i gyűjteményt á tve t te  a Kisfa ludy Társaság, mely 12 t é t e l ­
ben hozzávetőlegesen ezernél több a lk o tá s t  j e le n t e t t ,  melynek csaknem 
egynegyede hangjegyekkel i s  e l  v o l t  l á t v a . ^
Két-három év a la t t  ez a szám meghaladta a négyezret. A beküldők dön­
tő  többsége é r te lm isé g i ,  és csak e lvé tve  akad köztük egy-két mesterember 
( p l .  Molnár János takácsmester, Perkáta, Fejér m). Gróf Dessewffy V i r g i ­
n ia  gyűjtése m utatja , hogy a kérdés i r á n t  az arisztokráciában i s  v o l t  
hajlandóság, hiszen Szabolcsból csaknem száz népda lla l gazdagította a 
gyűjteményt. A legtöbben mégis a pedagógusok különböző ré tege ibő l k e rü l ­
tek k i :  a fa lu s i  t a n í t ó t ó l  az akadémiai p ro fesszorig . Rendkívül érdekes 13456
13) ERDÉLYI J . ,  1847. 376.
14) Nemzeti Újság, 1844. 5.sz.
15) Évlapok, 1845-46. V I I .
16) ERDÉLYI J . ,  1846. IX-X.
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fe lad a t  lenne egyszer sorravenni őket és megnézni, hogyan i l le s z k e d e t t  
egész é le tük  munkásságába a népkö ltésze t i  gyűjtés, mert ennek során arra 
is  f e le le t e t  kaphatnánk, hogy mennyi az, amit maguk í r ta k ,  i l l e t v e  maguk 
hozzátettek. I lyen  v izsgá la to t  érdemes lenne elvégezni a le lkészek ese­
tében i s  (Simon Vince, P in té r  Endre premontrei szerzetes kanonokok).
A református papok nem szerepelnek olyan nagy mértékben, amennyire az 
ember várná ERDÉLYI kapc-'solatai révén. A kö ltők közül o t t  t a lá l j u k  már 
az e lső kötetben Döbrentei Gábort, Czuczor Gergelyt, Péczeli Józsefe t, 
de a 35. té te lben PETÖFY neve is  előbukkan. SEBESTYÉN Gyula k id e r í t e t t e ,  
hogy Nem bánom, hogy parasztnak szü le t tem .. .  című d a l t  kü ld te  be P e tő f i ,  
de ebből csak nyolc s o r t  közö lt ERDÉLYI. "P e tő f i  természetesen így is  
meg v o l t  E rdé ly i szerkesztésével elégedve, mert lá th a t ta ,  hogy a kö te t  
az ő legértékesebb le jegyzését i s  arányta lanul tökéletesebb változatban 
közölte  szerencsésebb kezű lejegyzők gyűjteményéből". 17  ^ Bármennyire is  
kívánatos lenne a gyű jtők személyének részletesebb megismerése mégis 
tovább k e l l  lépnem magának ERDÉLYI munkamódszerének bemutatásához.
Néhány e lv i  és szerkesztési kérdés
Szeretnék néhány a népköltészetet é r in tő  kérdésre rámutatni, mely már 
ERDÉLYInél je le n tk e z ik .  Ezekkel kapcsolatban ma részben más a vélemé­
nyünk, részben vele értünk egyet, i l l e t v e  a nevéhez fűződik valamilyen 
á l lá s fo g la lá s  első megfogalmazása.
Ezek közül említem a nép fogalmát, amit azóta sem s ik e rü l t  e gyé r te l ­
műen és végérvényesen meghatározni. ERDÉLYInek az a véleménye, hogy a 
nép fogalmát a múltban k e l l  ke resn i,  amikor a köznép, az alsóbb néposztá­
lyok műveltsége, é letkörülményei sokkal egységesebbek vo ltak . Bár a kér­
désre nem ad á lta lános és kétséget k izáró  f e le le t e t ,  de ezzel kapcsola­
tos á l lá s fog la lá sáb ó l azt lehet le s z ű rn i ,  hogy a nép fogalma minden kor­
ban más és más v o l t .  Időben e lő re  haladva a társadalom tagozódása követ­
keztében a nép elsősorban a fa lu s i  lakosságra vonatkozik. Napjainkban is  
többen fog la lkoz tak  a kérdés megoldásával, de csak azok já r ta k  némi ered-
I O')
ménnyel, ak ik  a nép fogalmában vá ltozó  tö r té n e t i  ka tegór iá t  l á t t a k .
A népdal, népköltészet kérdésében már határozottabb az á l lá s fo g la lá ­
sa. Szerin te : " . . . a h o l  a tö r té n e t í rá s  e lh a l lg a t ,  s mintegy szürkületbe
1 7 SEBESTYÉN Gy., 1914. 195. 
18) POZSONYI E., 1927. 166.
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vész a régiségbúvárok vizsgálódása", oda a népköltészet még mindig bevi­
l á g í t .  Ezért a népköltészet megelőzi a "kön.<«yvirodalmat", de amint ez nö-
19)
veksz ik , úgy szoru l mindig kisebb és kisebb te rü le t r e  a népköltészet.
Ez a fe lfogás,m e lye t KÖLCSEY i s  v a l l o t t ,  minden kétséget kizáróan 
Rousseau-Herder e lm é le té t  tü k rö z i ,  ugyanakkor nemzetibb vonásokat i s  f e l ­
mutat.
A néo- és műköltészet egymáshoz való viszonyában nem húz o lyan éles 
ha tárvona la t ,  mint az t manapság tesszük. Különösen kezdetben az t t a r t o t ­
ta ,  hogy az utóbbinak k e l l  az e lő z ő tő l  tanu ln ia  márcsak azért i s ,  mert 
az t t a r t j a  a régebbinek, sőt értékesebbnek. A K is fa ludy Társaságban szék­
fo g la ló  értekezésében ezt így fogalmazta meg: "Mikép mondatik, hogy az 
Is te n  az embert önképére teremté, úgy k e l l  a művelt költészetnek i s  a 
népi hasonlatát v i s e ln i ,  azaz fe lv e n n i  a népi elemet, különben nem iga z i,  
hanem korcs, f a t t y ú ,  sehonnai". Már magában a témaválasztásban i s  a nép­
hez, az élethez k e l l  fo rd u ln i ,  és ezzel kapcsolatban nagy lelkesedéssel 
í r j a  le  az alábbi mondatot: "A tenger soha k i  nem fogy fe lh ő ib ő l ,  bár­
mennyi eső es ik  i s ;  i ly e n  tenger a nép, az é le t .  Ha belő le merít a kö ltő ,
lesz  k i  őt ha llgassa, seregestől ta lá lan d  megnyílt szívekre mindenkor, ha
2 0 )csak vesztét nem é r z i  a nemzet."
Két külön tu la jdonságra h ív ja  f e l  a f igye lm et. Az egyik a n y e lv , me­
ly e t  a műköltészetnek mindenképpen a néptől k e l l  e l ta n u ln ia ,  mert ez ad­
ja  meg számára a je l legze tessége t. Ez olyan vonás, amit más nye lv re  le fo r ­
d í ta n i  nem lehe t .  E kérdéssel fo g la lk o z ik  ugyan, de a Népdalok és mondák­
ban a n ye lv já rás i  sajátosságokat nem k ö z l i ,  ez a ló l  csak a PETRÁS Ince 
á l t a l  beküldött csángó dalok képeznek k iv é t e l t .  Ezekről maga je g y z i  meg: 
"Bennök a kimondáshoz legközelebb já ró  helyesírás szigorúan megtarta- 
t o t t . "  Minden b izonnyal azért nem v á l to z ta to t t  a dalokon, m ivel a 
gyű jtők  iroda lm i nyelven küldték be a népdalokat és meséket, hiszen nem 
rende lkezhete tt o lyan ismeretekkel, m ellye l azt az egész magyar nye lv- 
te rü le te n  végreha jthatta  volna. Más v o l t  a he lyzet KRIZA esetében, aki a 
székely nyelvjárások nagyobb részét nemcsak ismerte, hanem beszé lte  i s .
A másik a forma és a dallam. Az időmértékes verselés nem s a já t ja  a 
magyar népköltészetnek, és ha va la k i  igazán magyar módra kíván ve rse ln i ,
19) ERDÉLYI 3 . ,  1063. 1:1-5.
20) ERDÉLYI J . ,  1063. 1:11, 18.
21) ERDÉLYI 3 . ,  1846. 477.
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akkor át k e l l  vennie azt a formakincset, mely a népköültészetre jellemző.
Ezen a téren ERDÉLYI bizonyos mértékig e lő fu tá ra  v o l t  ARANY Jánosnak, aki
e l j u t o t t  a "magyar nemzeti vers-idom" e lm é le t i  megállapításáig, sőt hasz-
22)n á la tá ig .  Már a Magyar Tudományos Akadémia népköltészeti gyűjteményé­
nek átadásakor FOGARASI János tanácsára f e lh ív ta  a figyelmet a r ra ,  hogy 
a népdalokat, énekeket dallammal együtt kü ld jék  be. Ezt v a l lo t t a  ERDÉLYI
i s ,  mikor székfoglalójában í r t a :  " __a népköltészetnek egyik jellemvonása,
23)minél fogva az éneket vele k e l l  gondo ln i."  Igaz, ez már a h í r l a p i  f e l -
24)szd lí tásb ó l elmarad, mégis számos dallam é rkezett be, ezeket azonban 
— minden bizonnyal anyagi okok m ia tt  — a kötetekben nem közö lte .  Érde­
mes lenne a bekü ldö tt  dallamokat egyszer ugyancsak k iadn i,  még akkor is ,  
ha ezek egy je le n tő s  része műdal, de ma már azokat i s  fontosnak ta r t ju k ,  
különösen akkor, ha azok népi használatba is  átmentek.
Ezek után határozottan kimondja: " __népköltészet a la t t  józanon csak
olyan kö ltésze t é r the tő ,  mely mind a m e l le t t ,  hogy is k o lá t la n  tömegekből 
támadott, megüti a műbecsi é r té k e t " .  Tehát csak azért,  mert valami népi 
származású, nem f e l t é t le n ü l  é rtékes, azzá a "műbecsi é rték" te s z i .
Két fe lfogás é l t  egymás m e l le t t ,  mely sok esetben még nap ja ink ig  is  
megmaradt: a romantikusok úgy v é lté k ,  hogy a nép ko l le k t iven  a lk o t ,  míg 
egyre gyarapodott azoknak a száma, akik azt ta r t o t t á k ,  hogy kiemelkedő 
képességű személyiségek önállóan alkotnak, és ez t az állandó népi haszná­
l a t  tovább c s is z o l ja  vagy esetleg "s z é té n e k l i " .
Az 1850-es években a sok tehetségte len P e tő f i  utánzót olvasva és a 
hegelianizmus hatására a csak külsőségekben megnyilvánuló népiesség e l ­
len fo rd u l t .  Már azt i s  l e í r j a ,  hogy a K is fa ludy  Társaság népdal gyű jte ­
ménye " . . .e g y á l ta lá n  nem akar k ö l té s z e t i  m in táu l nézetni" .  Végül pedig 
azt is  m egá l lap ít ja :  "Nem az a fő ,  hogy népi legyen a kö l tésze t ,  hanem
‘ 9 5 )
az, ami rende lte tése : művészet".
ERDÉLYI az elődöket követte akkor, amikor a különböző gyűjtemények­
ben je lentkező azonos vagy azonosnak lá tszó  dalokat egymás mellé ragasz­
to t t a .  Ennek v i ta tha tóságát maga i s  érezhette , és azért í r t a  az alábbia­
ka t:  "Némellyek s z e r in t  maga Homér, de múlt században Ossian énekei, leg ­
újabban pedig a f in n  hősköltemény: Kalevala, 32 énekben, s z in te  i l l y
22) POZSONYI E ., 1927. 168.
23) ERDÉLYI J . ,  1863. 1:12.
24  ^ Nemzeti Újság, 1844. 5 .sz .
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vá ltozó előadás, a nép ajka után í ra té k  le ,  s ada to t t  k i .  Bár több volna
26)e f fé le  és ekkép szerkeszteni valónk nekünk magyaroknak i s ! "  Mindenné«, 
e l lené re  a XIX.század második felében i s  csak lassan j u t o t t  e l  odáig a 
népköltészet gyűjtése és gyakorlata, hogy minden egyes le jegyze tt  nép- 
k ö l té s z e t i  a lko tás t egységnek tek in tsen  és azt önállóan kezelje .
A n ép kö l té sze t  egészének, gyűjtésének és közreadásának még számos 
olyan kérdését ke llene megemlítenem, mint például a kezdőkép, melyet 
ugyancsak megpróbált megoldani, de mentse s ike r te len  k ís é r le té t  az, hogy 
mindenki á l t a l  e l fogado t t  megoldást még napja ink ig sem s ik e r ü l t  t a l á l n i .
Más tudományágakban va ló  jártasságára v i l á g í t  rá KATONA Lajosnak az a láb ­
b i  megállapítása: "Nemcsak Wundtot. de Lazarust és S te inh a lt  i s  jó v a l  meg- 
e lőz te  a mi E rdé ly i Jánosunk a népiélek fogalmának megalkotásával. . . "
Számos olyan felfedezéshez j u t o t t  e l ,  melyet ma i s  va l lu nk .  Egy i ly e n re  
m uta to tt rá VARGYAS Lajos: "Már a K is fa ludy  Társaságban 1842-ben elmondott 
székfog la ló  előadásában fe l is m e r i  a népköltészet k é t ,  egymásnak lá tszó lag  
ellentmondó tu la jdonságát. Az egyik az a népköltészetre általánosan érvé­
nyes igazság, hogy minden nép népköltészetében á lta lán os ,  közös, egyetemes 
emberi érzések, gondolatok fejeződnek k i .  Ezen az alapon minden nép k ö l t é ­
szete édestestvére egymásnak. Ugyanakkor a népköltészet egy nép leg je l le m -
28)zőbb és legsajátosabb tu la jdo na ."  '
Következtetések
E rdé ly i János eredményeit még hosszasan lehetne boncoln i, de azt h i ­
szem, hogy ennyi i s  elegendő annak b izonyítására, hogy az első európai 
méretű fo lk ló rk u ta tó n k .  Már nemcsak a különböző k ü l f ö ld i  eredményeket tud ­
ja  hasznosítan i, hanem azokat a magyar körülményekhez alkalmazza és t o ­
v á b b fe j le s z t i .  Helyesen á l la p í t o t t a  meg BANÚ Is tván , amikor a Népdalok
és mondák megjelenésének 100. évfordu ló ján  ezeket í r t a :  " Erdély i Jánost
29)jogga l nevezhetjük a magyar népköltés a ty jának."
'  POZSONYI E., 1927. 170.
26) ERDÉLYI J . ,  1846. X I I .
27) KATONA L . ,  1910. 328.
28} VARGYAS L . ,  1988. V, 10 
29) BÁNÓ I . ,  1946. 33.
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Most azonban fe lm erü l az a kérdés, va jon a magyar néprajztudomány 
jó l  sá fá rkodo tt-e  azzal a gazdag hagyatékkal, amit akár nyomtatásban, 
akár kéziratban ránkhagyott. A kérdésre nemmel vá laszolhatunk, különö­
sen ha ERDÉLYI más a lk o tó te rü le te it  is  szemügyre vesszük. HELLER Ágnes 
ké t kötetben adta k i f i lo z ó f ia i  munkáit, i ly e n  szempontból megírta é le t ­
ra jz á t ;  ERDÉLYI Ilona  nemcsak a már e m lí te t t  leve lezését adta közre, 
hanem azokat az í r á s a it  is ,  melyek nyugati ú t ja  során s z ü le tte k , a 
"M últ magyar tudósa i" sorozatban m eg je len te tte  é le té t és munkássága egé­
szét é rtéke lő  k ism onog rá fiá já t, legutóbb e lm é le ti munkáinak gyűjtemé­
nyét. A néprajz ezekhez képest a l ig  t e t t  va lam it és POZSONYI Erzsébet­
nek az Ethnographiában 1927-ben megjelent je le s  tanulmánya az, melyhez 
biztonsággal nyúlhatunk. Érdekes, hogy a Vadrózsák már négy kiadást é r t  
meg, és KÁLMÁNY Lajos hagyatékának kiadása is  megindult. ERDÉLYI hagya­
tékával kapcsolatban könnyebb azt fe ls o ro ln i,  hogy m it is  ke llene  e lvé ­
gezni, m int eredményeket fe lm u ta tn i.
Azt hiszem, hogy egy hasonmás kiadás lenne a legsürgősebb fe la d a t, 
hiszen még a nagyobb könyvtárak, múzeumok sem rendelkeznek ezzel az 
alapvető munkával. Szükség lenne egy ú j ,  k r i t i k a i  k iadásra , amin tudomá­
som s z e rin t néhány év tizedde l korábban már többen is  do lgoztak. I t t  le ­
hetne a dallamokat is  é rté k e s íte n i. M egírni a népköltészet kutatás o l ­
d a lá ró l é le t ra jz á t ,  munkásságának é rté ke lé sé t. Bár a csúcsot a Népdalok 
és mondák je le n te t te ,  de tu d ju k  a z t, hogy é le te  végéig fo g la lk o z ta tta  
a népköltészet kérdése. Azt hiszem, hogy ez t a kérdést egy közös munka- 
ülésen a népra jz különböző szerveinek m inél előbb meg ke lle ne  v i ta tn i .
Hadd fejezzem be mondanivalómat ERDÉLYI János szava iva l, melyek ma 
is  időszerűek: "Kevés szót mondók, de sokaktó l akarok é r te tn i,  mert ha­
zánk mostani eldaraboltságában mélyebb rokonságra van szükség, mint a 
külső körülmények á l t a l  ránk parancsolt jo g i  kö te lék, s o t t  van különö­
sen a l e l k i  egybeolvadás, melynek a kölcsönös ismerkedés egymás é rzése i­
nek, ha öröm megosztása, ha szomorúság e lv á lla lá s a , kim aradhatatlan s 
ö rö k ítő  f e l t é t e l e i . " ^
30) ERDÉLYI J . ,  1847. 375-376.
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Szentimrei Mihály:
ERDÉLYI JÁNOS M INT FŐKÖNYVTÁRNOK
Az eddig e lhangzott előadásokból k i d e r ü l t , 1  ^ hogy E r d é l y i  J á ­
n o s  a magyar sze llem i életnek a szabadságharc leverését követő pangása 
megelevenítésére nemcsak k ia la k í to t ta  a maga koncepcióját, hanem azt ered­
ményesen munkálta i s .  Ebbe a koncepcióba ágyazottan Sárospatak -  elsősorban 
a Kollégium -  érdekében is  igen sokrétű tevékenységet f o l y t a t o t t .  Meghatá­
rozó módon közreműködött a fő is k o la i  nyomda korszerűsítésében, a nép isko la i 
tankönyvsorozat létrehozásában, a jogakadémia újjászervezésében, a ta n í tó -  
képezde fe lá l l í tá s á b a n ,  az évtized  legigényesebb fo lyó ira tának , a Sárospa­
ta k i  Füzeteknek a megindításában. Rajta v o l t  a keze nyoma a Bach-korszak 
országos demonstratív megmozdulásának, a Sárospataki Református Főiskola 
fennállása háromszázados jubileuma megszervezésén és lebonyolításán. Való­
színűleg tő le  származik az akkor a Nagykollégium u tca i homlokzatán d ísz lő  
egyik transparens szövegének megfogalmazása i s :  "HÁROM FÁKLYÁM ÉG: HIT, HA-
o  \
ZA, EMBERISÉG". '  Ebben fo g la l ta  össze tömören a pataki isko la  mindenkori 
h iva tásá t,  létének érte lmét, szolgálatának c é l j á t .
Ennek a sokrétű, Patakot szo lgáló  munkásságának uto lsó állomása v o l t  
főkönyvtárnoksága 1863 jú l i u s á tó l  h a lá lá ig ,  1868-ig.
*
A K o l lé g iu m  k ö n y v tá ra  a 1 7 . század m ásod ik  f e l é b e n ,  az i s k o l a  
e l l e n r e f o r m á c i ó  á l t a l  t ö r t é n t  l i k v i d á l á s a k o r  és a b u jd o s á s  é v ­
t i z e d e i  a l a t t  s z e n v e d e t t  k b .  90 %-os v e s z te s é g é t  cs a k  a 1 8 . s z á ­
zad v é g é re ,  a 1 9 . század e l e j é r e  t u d t a  p ó t o l n i .  E k k o r ra  ú j r a  sok 
é r t é k e s  anyag , könyv  és k é z i r a t  v o l t  e g y ü t t  á l lo m á n y á b a n .  De ez 
a mennyiség  a r é g i ,  nagyon e g y s z e rű  f e l d o l g o z á s i ,  t á r o l á s i  mód­
s z e r e k k e l ,  k e vés  s z e m é ly z e t t e l  i s  h a s z n á lh a tó  v o l t .  A 1 9 . század
 ^ Előadásként e lhangzott 1989.május 8-án Sárospatakon a Tudományos Gyűjte­
mények Nagykönyvtárának dísztermében a Kazinczy Ferenc Társaság kezde­
ményezésére t a r t o t t  E rdé ly i János tudományos emlékülésen.
A Sárospataki Református Főiskola háromszázados ünnepe. Emlékkönyvbe 
fo g la l ta  E rd é ly i  János. Sárospatak, 1860. 65.p.
2 )
d e r e k á t ó l  azonban f e l g y o r s u l t  a g y a ra p o d á s ,  az á l lo m á n y  roham o­
san n ő n i  k e z d e t t ,  s a r é g i  m ódszerek h iá n y o s s á g a i  mind jo b b a n  
k i t ü t k ö z t e k ,  s m indez  a m eg nö veke de t t  á l lo m á n y  h a s z n á lh a tó s á g á ­
nak a r o v á s á ra  m en t.  Ennek tö b b e n  i s  h ango t a d ta k ,  s az i s k o l a  
fő h a tó s á g a ,  az E g y h á z k e r ü le t i  K ö z g y ű lé s  már 1855-ben  a m e g o ld á s t  
s ü r g e tő  h a t á r o z a t o t  h o z o t t ,  m ajd  az a n y a g i  l e h e t ő s é g e k e t  r e á l i ­
sabban is m e rő  számvevőszék 1857-ben  egy b i z o t t s á g o t  l é t e s í t e t t
és k é r t  f e l  a k o rs z e rű b b  k ö n y v t á r i  rend  és f u n k c ió  t e r v é n e k  k i -
3)d o lg o z á s á r a .  Ebben a b iz o t t s á g b a n  E r d é l y i  János i s  benne v o l t  
Úgy l á t s z i k  a zonban , hogy a b i z o t t s á g o k  a k k o r  i s  la s s a n  működ­
te k  és mentek e l ő r e ,  m ert  a m ik o r  E r d é l y i  János á tm ent a f i l o ­
z ó f i a i  t a n s z é k r ő l  az i r o d a l o m t ö r t é n e t i  k a t e d r á r a ,  s az a z z a l  
e g y ü t t j á r ó  f ő k ö n y v t á r n o k i  t i s z t e t  és s z o l g á l a t o t  i s  e l v á l l a l ­
t a ,  még m in d ig  nem v o l t  készen a k ö n y v tá r  ú j  r e n d jé n e k  és műkö­
désének t e r v e z e t e ,  hanem csak egy ú jabb m egbízó h a t á r o z a t  1863 
á p r i l i s i  k e l e t t e l .  E z t  a k ö z i s k o l a i  s z é k ,  ahogy akko r  n e v e z té k ,  
a " k ö z ü lé s "  h o z ta ,  még E r d é l y i  k ö n y v tá ro s s á  v á la s z tá s a  e l ő t t .
E r d é l y i  Jánosnak v i s z o n t  m e g v o l t  a maga s a j á t  e lk é p z e lé s e ,  
és m e g v á la s z tá s a  u tá n  pár  h ón ap pa l  a k ö n y v tá r  é le té n e k  és műkö­
désének m inden t e r ü l e t é r e  k i t e k i n t ő  p ro g ra m o t  t e r j e s z t e t t  az i s ­
k o la  e l ö l j á r ó s á g a  e l é ,  " H i v a t a l o s  t u d ó s í t á s  a S á r o s p a ta k i  R e f .  
F ő i s k o la  K ö n y v tá ra  f e l ő l "  c ím en .
Ez r é s z l e t e i b e n  és egészében i s  a z t  t ü k r ö z i ,  hogy E r d é l y i  
János a k ö n y v tá r tu d o m á n y  és a k ö n y v t á r i  g y a k o r l a t  e u ró p a i  s z i n ­
tű  i s m e r ő je  v o l t .  Egyébkén t a k ö n y v t á r  i r á n t i  é rd e k lő d é s e  és a 
k ö n y v t á r r a l  v a ló  k a p c s o la ta  i f j ú  jo g á s z  k o r á t ó l  nyomon k ö v e th e ­
t ő .  Kezde tben  s z o rg a lm a s  h a s z n á ló ja ,  o l v a s ó ja  v o l t  a K o l lé g iu m  
k ö n y v tá r á n a k ,  a m i t  a k o r a b e l i  k i v i t e l i  n a p ló k  i s  m u ta tn a k .  Pes­
t i  t a r t ó z k o d á s a k o r  i s  h a s z n á l ta  az o t t a n i  k ö n y v t á r a k a t ,  a m i t  
a k k o r  í r o t t  m unká inak  bő h i v a t k o z á s a i ,  j e g y z e t e i  b i z o n y í t a n a k .  
K ü l f ö l d ö n  j á r t a k o r  a k ö n y v t á r a k a t  i s  m egnéz te ,  a m i t  N a p ló je g y ­
z e t e ib e n  i s  f o n t o s n a k  t a r t o t t  m e g e m l í t e n i .  Egyes k ö n y v t á r a k r ó l
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k ü lö n  f e l j e g y z é s e k e t  i s  k é s z í t e t t ,  í g y  W o lfe n b ü t t e l b e n , B e r ­
l i n b e n ,  L ip c s é b e n ,  D re zdá b an .  E z e k b ő l  a f e l j e g y z é s e k b ő l  az 
i s  k i d e r ü l ,  hogy a k ö n y v t á r a k  s z e r k e z e te  és működése i s  é r ­
d e k e l t e ,  nem csupán az á l lo m á n y  p r o f i l j a ,  é rd e k e s e b b  és é r ­
té ke se b b  p é ld á n y a i .  H i v a t a l o s  T u d ó s í t á s ának néhány r é s z l e t é ­
b ő l ,  a h o l  német t e rm in u s  t e c h n ik u s o k a t  i s  k ö z ö l  z á r ó je l b e n ,  
a r r a  k ö v e t k e z t e t h e t ü n k ,  hogy a k ü l f ö l d i  k ö n y v t á r i  s z a k i r o d a -  
lomban i s  t á j é k o z ó d o t t .
Az e m l í t e t t  " H i v a t a l o s  T u d ó s í tá s "  három f ő f e j e z e t e  hu­
s z o n n y o lc  pon tba  f o g l a l v a  a d ja  e l ő  E r d é l y i  János  k ö n y v t á r i  
k o n c e p c i ó j á t ,  a k ö n y v tá r  jo b b  működésének s z a b á ly o z á s á t ,  és 
ezek m e g v a ló s í tá s á n a k  m ó d já t .
Az e ls ő  f ő r é s z  k é t  p o n tb a n  r ö g z í t i  a k ö n y v t á r  á ta d á s á t  
és a s z e rz ő  r é s z é r ő l  t ö r t é n t  á t v é t e l é t .  L e í r j a ,  hogy eközben 
e lv é g e z té k  az á l lo m á n y  r e v í z i ó j á t ,  és p ó t o l t á k  az u tó b b i  
évek gya rapodásában  a h iá n y z ó  t u l a j d o n b é l y e g z é s t .
A m ásod ik  f ő r é s z  t o v á b b i  négy p o n tb ó l  á l l . A z  e ls ő  ( 3 . )  
az á l lo m á n y  t á r o lá s á n a k  m e g v á l t o z t a t á s á t ,  az ú j  t á r o l á s i  
r e n d e t  r e g i s z t r á l j a .  I t t  s z a k r e n d i  t á r o l á s i  módot l á t  j o b b ­
n ak . A m ásod ik  ( 4 . )  p o n t  t i z e n h a t  o s z tá ly b a  s o r o l j a  a z o k a t  
a s z a k t e r ü l e t e k e t ,  a m e ly e k e t  már a lk a lm a z ta k  i s  az ú j  t á r o ­
l á s  s o rá n .  Ezek a k ö v e tk e z ő k :
"1) Encyklopédiák egyetemesen, azaz mind a rendszeres, mind a be­
tűrendes ilynemű könyvek, fo ly ó i ra to k ,  (nem napi, tudományos köz­
lönyök), akadémiák emlékkönyvei, é v la p ja i .
2) Nyelvészetiek (ph ilo log icumok) vagyis minden szótárak, nye lv ta ­
nok, ide ta rtozó  e lméletek.
3) Theológia i ágazati (dogmai), magyarázati (e x e g e t ik a i ) , t ö r t é ­
nelmi irányban minden segédtudományokkal.
4) Bölcsészeti és neve lés i munkák és fo ly ó ira to k .
5) Történelem.
6 )  ' Mathesis, ép ítésze t,  haditudomány.
7) Természeti tudományok: astronomia, geológia, te rmészetra jz , 
természettan.
8 ) Orvosi tudományok.
9) Gazdaság és ip a r ,  műtan, ke rtésze t .
10) P o l i t ik a ,  közgazdaság, pénz és kereskedelmi tudományok.
11) Jogi tudományok.
12) Nép és földisme, á llam ra jz  (geographica, ethnographia, s t a t i s ­
t i c a l  utazások.
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13) Irodalom, szépirodalom és művészet.
14) Hírlapok.
15) K é z ira t tá r .
16) Gyújtelékes munkák, vegyesek."
Ennek az á t r e n d e z é s n e k ,  á t t á r o l á s n a k ,  á t ra k á s n a k  nem k ö n y -  
nyű m u n k á já t  E r d é l y i  János a K o l lé g iu m  t a n á r a in a k  s e g í t s é g é ­
v e l  k é t  hónap a l a t t  e lv é g e z t e .
A h a rm a d ik  és n e g y e d ik  ( 5 . ,  6 . )  pon tban  a t e r v e z e t  a r r ó l  
t á j é k o z t a t ,  hogy a N agyterem  f ö l d s z i n t j é n  a t h e o l ó g ia ,  a f i ­
l o z ó f i a  és a tö r t é n e t tu d o m á n y o k  h e ly e z k e d n e k  e l ,  a t ö b b i  a 
g a lé r i á b a n  és a k é t  e m e le t i ,  u d v a r i  r a k tá r te r e m b e n .
A h a rm a d ik  f ő r é s z  e lő s z ö r  az á l lo m á n y  n y i l v á n t a r t á s á v a l ,  
f e l d o lg o z á s á v a l  és f e l t á r á s á v a l  f o g l a l k o z i k ,  c í m t á r a k a t ,  l e l ­
t á r a k a t ,  k a t a ló g u s o k a t  s o r o l  f e l .  I t t  t a l á l k o z u n k  a már e m l í ­
t e t t  német n y e lv ű  s z a k k i f e j e z é s e k k e l .  Szükségesnek t a r t j a :  
h e l y i  c í m t á r  ( S t a n d o r t s - C a t a l o g ) , a la p c í m tá r  ( G r u n d - C a ta lo g ) ,  
egye tem es c ím tá r  ( G e n e r a l - C a t a lo g )  s t b .  e l k é s z í t é s é t .  K ö z ü lü k  
le g fo n to s a b b n a k ,  l e g t e l j e s e b b o - e k  az a la p c í m t á r a t  t a r t j a .  E z t  
k a r t o n l a p o k r a ,  m o z g a th a tó  k a ta ló g u s c é d u lá k r a  g o n d o l t a  e l k é ­
s z í t t e t n i ,  a t ö b b i t  k ö n y v k a ta ló g u s  fo rm ában .
Ennek a f e j e z e t n e k  a második  részé be n  az á l lo m á n y  ő r z é s é ­
v e l  k a p c s o la t o s  e l k é p z e l é s e i t  í r t a  l e .  Egyebek m e l l e t t  t ű z ­
v é d e lm i sz e m p o n tb ó l  szükségesnek  t a r t o t t a  az a b la k o k  f a z s a l u ­
in a k  v a s t á b lá k r a  v a ló  k i c s e r é l é s é t ,  a m it  nem sokára  meg i s  v a ­
l ó s í t o t t  a K o l lé g iu m  e l ö l j á r ó s á g a .  F on tosnak  t a r t o t t a  még a 
t ű z o l t ó  v í z n e k  a k ö z e lb e n  t a r t á s á t  és t á r o l á s á t .  A könyvek 
á l la g m e g ó v á s a  és a t e r e m k ö n y v tá r  e s z t é t i k a i  h a tá s a  é rd ekében  
j a v a s o l t a ,  hogy " s e m m i fé le  könyv ne té te s s é k  a h e l y é r e ,  m ig 
c s in o s  és gazd asá go s , de t a r t ó s  k ö té s b e  nem t é t e t i k ,  ez h a s z ­
nos v o ln a ,  és n e v e ln é  a k ö n y v tá r  k ü l s ő  s z é p s é g é t " .  J a v a s o l t a  
to v á b b á ,  hogy "az  egy tudományba t a r t o z ó  k i s e b b ,  20-30 l a p -  
n y i  művek egybe k ö t t e s s e n e k " .  Ez a k ív á n a lm a  i s  j ó r é s z t  meg­
v a l ó s u l t .  Ma i s  f e l  l e h e t  i s m e r n i  a z o k a t  a k ö t e t e k e t ,  a m e ly e ­
k e t  E r d é l y i  fő k ö n y v tá ro s s á g á n a k  i d e j é n ,  mind a ré g e b b ie k  k ö ­
z ü l ,  a h e l y b e l i  k ö n y v k ö tő  j e l l e g z e t e s  f é l b ő r  k ö té s b e  b e k ö t ö t t
E f e j e z e t  h a rm a d ik  részében  ( 1 4 - 1 6 . )  a k ö n y v t á r  h a s z n á la ­
t á v a l ,  az o lv a s ó  és k u t a t ó s z o l g á l a t t a l  f o g l a l k o z i k  a s z e r z ő .
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H e l y t e l e n í t i ,  hogy a K o l lé g iu m  k ö n y v tá ra  l a z a  e l l e n ő r z é s  m e l­
l e t t  k ö lc s ö n k ö n y v t á r k é n t  m ű k ö d ik :  "Úgy n é z e t i k  közönsége  á l ­
t a l ,  m in t  v a la m i  k ö l c s ö n k ö n y v t á r , a m e ly b ő l  f i z e t é s  n é l k ü l  v i ­
h e t  k ö n y v e t  az o lv a s á s  b a r á t j a ,  ha nem más c é lb ó l  i s ,  m in t  
hogy l e f e k v é s  e l ő t t ,  vagy e l a l v á s  v é g e t t  o lv a s h a s s o n " .  N y i l ­
ván az Akadémia k ö n y v tá ra  és a k ü l f ö l d i  tudományos k ö n y v t á ­
ra k  le b e g te k  szeme e l ő t t .  Q tudományos p ra e s e n s  k ö n y v t á r k é n t  
s z e r e t t e  v o ln a  m ű k ö d te tn i  a p a t a k i  k ö n y v t á r a t  i s .
Nem é r t e t t  e g y e t  ennek a r e p r e z e n t a t í v  te re m k ö n y v tá rn a k  
a s z é le s e b b  n y i l v á n o s s á g  szám ára  v a ló  b e m u ta tá s á v a l  sem:
"A k ö n y v t á r a t  cs a k  mohóságból n é z i k ,  l á t o g a t j á k  a f e l s ő  mű­
v e l t  r e n d ű e k t ő l  a köz re nd ű  s z o l g á l ó k i g .  ( 1 7 - 2 4 )  Ez n y i l v á n o s ­
sá g , és a n y i l v á n o s s á g  p r o t e s t á n s  d o l o g . . .  de a k ö n y v t á r  e l  
l e h e t  n é l k ü l e " .  Ebben a ré s z b e n  f o g l a l k o z i k  még a g y a ra p o d á ­
s i  n a p ló  p on tos  v e z e t é s é v e l ,  a duplumok k é rd é s é v e l  és azok 
e s e t le g e s  é r t é k e s í t é s é v e l .
E le n g e d h e te t le n n e k  t a r t j a  a to v á b b ia k b a n  a k ö n y v t á r i  s z e ­
m é ly z e t  lé ts z á m á n a k  n ö v e lé s é t ,  ami n é l k ü l  nemcsak eredm ényes 
munka, de a k o r s z e r ű s í t é s  sem k é p z e lh e tő  e l .  Végül az u t o l s ó  
ré s z b e n  a k ö n y v t á r  j ö v e d e l e m f o r r á s a i t  és a s z e m é ly z e t  d í j a ­
z á s á t  t á r g y a l j a .
S a jn o s ,  E r d é l y i  János h i r t e l e n  h a lá l a  m ia t t  a k ö n y v t á r  
k o r s z e r ű s í t é s e  i s  m e g sza ka d t .  Az ú j  t á r o l á s i  rend  e l k é s z ü l t  
u gyan , de a k a ta ló g u s o k  nem j ö t t e k  l é t r e ,  s a s z e m é ly z e t  
lé ts z á m á n a k  s zü kség es  em e lése  i s  csak ig e n  c s e k é ly  m é r té k b e n .  
Ha é le tb e n  marad még néhány é v i g ,  t e k i n t é l y é v e l  b i z o n y á r a  
me:g t u d t a  v o ln  a g y ő z n i  az i l l e t é k e s e k e t  a szükséges  d o l o g i ,  
a n y a g i  és s z e m é ly i  f e l t é t e l e k  b i z t o s í t á s á r ó l .  íg y  a p a t a k i  
k ö n y v tá r  k o r s z e r ű s í t é s e  j ó  néhány é v re  e l a k a d t .
Az E r d é l y i  János k ö n y v t á r i  k o n c e p c ió j á t  ő rz ő ,  fe n n m a ra d t  
f o r r á s o k  a la p já n  a z t  m o n d h a t ju k ,  hogy m in t  egyéb t e r ü l e t e k e n ,  
úgy i t t  i s  é r v é n y e s ü l t  m arkáns e g y é n is é g e ,  h a t á r o z o t t  szemé­
l y i s é g e ,  nem m in d e n n a p i  t e h e t s é g e ,  a la p o s s á g a ,  ig é n y e s s é g e .  
Négy és f é l  éven á t  -  míg a k ö n y v t á r a t  i r á n y í t o t t a  -  k ö v e t k e ­
z e te s e n  i g y e k e z e t t  h a la d n i  az á l t a l a  h e ly e s n e k  v é l t  ú to n .  
I g a z ,  hogy a k ö n y v t á r  k o r s z e r ű s í t é s e  é rd ekében  s z i n t e  k ím é ­
l e t l e n ü l  f é l r e t o l t  m in d e n t ,  a m i t  e l a v u l t n a k  t a r t o t t ,  s nem
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v o l t  m in d ig  tü r e lm e  ahhoz , hogy a r é g i b ő l  a j ó t  á t e m e l je  az 
ú jb a .
+
Erdé ly i Jánosnak a fókönyvtárnoki szolgálatban utódai, az i rán ta  
va ló  t i s z te le tb ő l  soha többé nem bolygatták Pollack Mihálynak ebben az 
egyszerűségében, de tökéle tes arányosságában t i s z t e le t e t  ébresztő remek­
művében az E rdé ly i  János á l t a l  f e l r a k a to t t  könyvek rend jé t.  Ma i s  s nagy 
építőművész szellemével összhangban, megfelelően átgondolt, s z i lá rd  s 
egyszeremindenkorra zá rt  rendben tekintenek le  ránk.
S z e r k e s z t ő i  j e g y z e t
Az Erdé ly i János emlékülés előadásai közül az alábbiak a BORSODI MŰVELŐDÉS 
című fo ly ó i r a t  1989.évi 4 .számában je len tek  meg:
ERDÉLYI ZSUZSANNA: Erdély i János és a népköltészet. (64-71.0 .)
BÁNHIDINÉ BALSAI JOLÁN: A "Sárospataki Füzetek". (72-75.0.)
T.ERDÉLYI ILONA: E rdé ly i  János í r ó i  hagyatékának sorsa. (76-80.o . )
B.Balsai Jolán - Csorba Csaba:
RÉGI ÉS ÚJ CÍMEREK MEGYÉNKBEN
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Négy é v t i z e d e ,  a l e g u t ó b b i  é v e t  nem s z á m í tv a ,  a c ím er s z ó t  k i ­
mondva m in d e n k i  az á l l a m i  c ím e r re  g o n d o l t ,  s cs a k  az id ő s e b b  k o r ­
o s z t á l y o k  agyában , s a t ö r t é n e le m  i r á n t  é rd e k lő d ő k  meg a m úzeum já­
ró k  e m lé ke ze té b e n  k a p c s o ló d t a k  a c ím e r  fo g a lm á h o z  az á l l a m c í m e r t ő l ,  
meg az 1 9 6 0 -as  években d iv a to s s á  v á l t  v á r o s i  c í m e r e k t ő l  e l t é r ő  c í ­
merek .
A c í m e r t a n i  ugyan a t ö r t é n e t i  segédtudom ányok k ö z ö t t  csendesen  
megbújva o k t a t t á k  e g y e te m e in k e n ,  de a v é g z e t t  t ö r t é n e le m  sza k o s o k  
a v iz s g á k  u tá n  j ó r é s z t  e l f e l e d t é k  a z t  a néhány b em ag o lt  a la p f o g a lm a t  
i s ,  a m it  j ó l - r o s s z u l  m e g ta n u l ta k  s csak  a n n y i  ö ö g z ő d ö t t  b e n n ü k ,  hogy 
a c ím e re k  v i l á g a  az ú j  á l l a m c í m e r t  és az ú j  v á ro s c ím e r e k e t  nem szá ­
m ítv a  egészében  e l a v u l t ,  t ú l h a l a d o t t  d o lo g ,  egy m e g h a la d o t t  r e n d ­
s z e r  a v i t t  r e k v i z i t u m a i .
A le g e g y s z e rű b b  m eg h a tá ro zá s  s z e r i n t  a c ím e r  m e g h a tá ro z o t t  s z a ­
b á ly o k  s z e r i n t  s z e r k e s z t e t t  s z ín e s  j e l k é p ,  e g y é n ,  c s a lá d  vagy  k i -  
sa bb -nagyobb  közösség  j e l k é p e .
M inden j e l k é p  v a l a m i f é l e  ö s s z e k ö tő  ka po cs .  Egy j e l k é p  a k k o r  j ó ,  
ha könnyen f e l i s m e r h e t ő ,  mássa l ö s s z e  nem t é v e s z t h e t ő ,  t e t s z e t ő s ,  
l e h e t ő l e g  á l l a n d ó ,  s nem u t o ls ó s o r b a n  e l f o g a d já k ,  m e g k e d v e l ik .  Va­
ló já b a n  a c ím e r  éppenúgy j e l k é p ,  m in t  az á ru v é d je g y .
Az e l m ú l t  négy é v t i z e d  h i v a t a l o s  p o l i t i k á j a  K e le t - E u r ó p á b á n  m in ­
d e n e k e lő t t  a r r a  t ö r e k e d e t t ,  hogy a r é g i  j e l k é p e k e t  m in t  " k o r s z e r ű t ­
l e n ,  s ő t  k á r o s "  e le m e k e t  e l t ö r ö l j e , . e l f e l e d t e s s e , s ezek h e l y e t t  m in ­
den á ron  ú j  j e l k é p e k e t  a l k o t o t t .
1 9 4 9 - t ő l  m in te g y  m á s fé l  é v t i z e d e n  á t  e g y e t l e n  c ím er l é t e z e t t :  az 
á l l a m i  c ím e r ,  amely ugyan  k é t s z e r  i s  m e g v á l t o z o t t ,  de a j e l e n l e g  é r ­
vényben lé v ő  i s  csak  b iz o n y o s  k ü ls ő s é g e ib e n  és egyes m o tívum a ib an  
e m lé k e z te t  a h ag yom ányok ra , egészében  azonban t ö r t é n e l m i e t l e n  és "nem 
f e l e l  meg a c ím e r ta n  s z a b á ly a in a k  sem.
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Az 1960-as  években a l k o t t á k  meg az ú j  v á r o s i  c í m e r e k e t ,  a m e ly e k 1 
-  néhány k i v é t e l t ő l  e l t e k i n t v e  -  c í m e r t a n i  t o r z s z ü l ö t t e k ,  az u r a lk o d ó  
i d e o l ó g i a ,  t r a g i k o m ik u s  v e t ü l e t e i .  Azonban még ezek  a c ím erek  sem 
v á l h a t t a k  h i v a t a l o s s á ,  csupán  d í s z í t ő  emblém aként h a s z n á lh a tó k ,  m e r t  
j e l e n l e g  i s  az e g y e d ü l i  h i v a t a l o s  c ím e r  az á l l a m i  c ím e r .  Á l l a m i  i n ­
té z m é n y ,  a k ö z ig a z g a t á s  c s a k  e z t  h a s z n á lh a t j a .
F a lv a k n a k  azonban még i l y a n  c ím e r e ik  sem v o l t a k ,  csak  ha v á ro s s á  
n y i l v á n í t o t t a k  e g y -e g y  t e l e p ü l é s t ,  a k k o r  k e r ü l t  s o r  c í m e r a l k o t á s r a . 
Nagyobb t e r ü l e t i  e g ysé g e kn e k ,  azaz j á r á s o k n a k ,  megyéknek nem v o l t  
c ím e r ü k ,  a r é g i  m egyecím erek t e l j e s s é g g e l  fe le d é s b e  m entek.
B o rs o d -A b a ú j-Z e m p lé n  megyében az u t ó b b i  é v t i z e d e k  c í m e r h a s z n á la t i  
g y a k o r l a t a  semmiben nem t é r t  e l  az o rs z á g o s  n o r m á k t ó l .  V a lam enny i 
v á ro s  m e g a lk o t ta  c ím e r é t .  N é m e ly ik  a r é g i  c ím er egyes  e le m e i t  "á tm e n ­
t e t t e "  az ú j b a ,  a többség  t e l j e s s é g g e l  e l v e t e t t e  a h ag yom ányoka t.  A 
lé n y e g  azonban a z ,  hogy 1 9 8 8 - ig  e g y e t l e n  o ly a n  v á ro s c ím e r  sem s z ü l e ­
t e t t ,  amely e g y r é s z t  m indenben  m e g f e l e l t  v o ln a  a c ím e r ta n  s z a b á ly a ­
i n a k ,  m á s ré s z t  m a r a d é k t a la n u l  m e g t a r t o t t a  v o ln a  a hagyom ányoka t s nem 
u to ls ó s o r b a n  ma m ár, a m ik o r  a v é le m é n y ü k e t  szabadabban k i f e j e z é s r e  
j u t t a t h a t j á k  a töm egek, az i s  napná l v i l á g o s a b b ,  hogy az ú j  j e l k é p e k  
nem n y e r té k  meg a la k o s s á g  t e t s z é s é t  sem nem é r z i k  a z o k a t  magukénak. 
H a n g s ú ly o z tu k  az e lő b b ie k b e n ,  hogy a c ím e r  m in t  j e l k é p  ö s s z e k ö tő  k a ­
p o c s ,  s ha egy k ö z ö s s é g i  j e l k é p e t  az a d o t t  közösség  nem fogad  e l  fenn  
t a r t á s o k  n é l k ü l  s a j á t j á n a k ,  a k k o r  az a j e l k é p  nem j ó  j e l k é p ,  nem t ö l ­
t i  be a le g f o n t o s a b b  f u n k c i ó j á t .
B o rs o d -A b a ú j-Z e m p lé n  s a j á t o s  k o n g lo m e rá tu m , a s z t á l i n i s t a  p a r a n c s -  
u r a lm i  r e n d s z e r  s a já t o s  képződm énye, k ö v ü l e t e .  A r é g i  Borsod v á rm e ­
gye v o l t  a mag, de az sem c s o n k i t a t l a n u l , h is z e n  néhány n y u g a t i  t e ­
l e p ü l é s é t  Heveshez c s a t o l t á k .  Borsodhoz c s a p ó d ta k  A b a ú j  és T o rna  meg 
Gömör csonka d a r a b j a i  c s a k ú g y ,  m in t  Z em p lén , no meg S za b o lcs  néhány 
t a k t a -  és b o d r o g k ö z i  t e l e p ü l é s e .  Ahogy Budapest M a g y a ro r s z á g o t ,  ugyan 
úgy u r a l t a  e k o n g lo m e rá tu m o t  M is k o lc .  Gömörnek, T o rn á n a k ,  A b a ú j -n a k  
h o s s z ú  id ő n  á t  nem v o l t  v á r o s a ,  Zem plénnek i s  k é t  é v t i z e d e n  á t  csupán 
S á t o r a l j a ú j h e l y ,  amely csendben  s o r v a d o z o t t ,  h a t á r s z é l i  t e l e p ü l é s  l é ­
vén .
M is k o lc  j e l k é p e  az a v a s i  b e to n m o n s tru m , a k i l á t ó  meg a kohász  v á l t  
Jobb h í j á n  s z i n t e  a megyei j e l k é p  s z e r e p é t  i s  b e t ö l t ö t t é k .  A megyének 
azonban  v a ló s á g o s  je l k é p e  nem v o l t ,  az egyes m egyék-m egyerészek  c ím e -
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j r e i  még a t ö r t é n e le m t a n á r o k  nagy tö bb ség e  számára i s  i s m e r e t l e n e k  
v o l t a k ,  csakúgy  m in t  a r é g i  c s a lá d i  c ím e re k .
1987 -ben  -  m in te g y  a r é g i  mechanizmus h a t t y ú d a la k é n t  -  B o rs o d -  
A b a ú j-Z e m p lé n  megye t a n á c s i  v e z e té s e  úgy d ö n t ö t t ,  hogy a f ő v á r o s i  
V igadóban  nagyszabású  és r e p r e z e n t a t í v  re n d e z v é n y s o ro z a t  k e re té b e n  
" b e m u t a t ja "  a m eg yé t .  Az i p a r ,  a m ezőgazdaság, a m ű v é sze t-n ép m ű vésze t  
m e l l e t t  s z ü k s é g é t  é r e z t é k  a t ö r t é n e l m i  m ú l t  b e m u ta tá sán ak  i s .  A me­
g y e i  múzeum és a m egye i l e v é l t á r  k a p o t t  m e g b íz á s t  a t ö r t é n e t i - r é g é -  
s z e t i - n é p r a j z i  k a m a r a k i á l l l t á s  m e g re n d e zé sé re .  Kevés, de j e l l e g z e t e s  
t á r g g y a l ,  r ö v i d  s z ö v e g e k k e l  k e l l e t t  k i f e j e z n i  a l e g f o n t o s a b b a k a t .
A megye r e p r e z e n t a t í v  -  m űem lék i -  é p ü l e t e i t  Dobos L a jo s  f o t ó i  
s e g í t s é g é v e l  i s m e r h e t t e  meg a l á t o g a t ó .  De f e l m e r ü l t  a g o n d o la t ,  hogy 
k e l l e n e  v a la m i  o ly a n  n y i t ó  kép ( j e l k é p ) ,  am ely  a mai megye e g é szé t  
j e l k é p e z n é .  Bárhogy k u t a t t u n k ,  g o n d o lk o d tu n k ,  k i d e r ü l t ,  n in c s  a me­
gyének á l t a lá n o s a n  é L fo g a d o t t  j e l k é p e .  G o n d o lk o d tu n k ,  hogy a mai megyét 
a l k o t ó  r é g i  megyék és m egyerészek c í m e r e i t  egymás m e l lé  té v e  k i á l l í t ­
j u k .  Az ö t l e t  m e g v a ló s u l t :  A b a ú j -T o rn a ,  B o rs o d ,  Gömör és Zemplén c í ­
mere nagy s z ín e s  t a b ló k o n  fo g a d ta  a l á t o g a t ó t  a V ig a d ó b a n .  De az 
egymás m e l lé  t e t t  r é g i  c ím e re k  í g y  k ü lö n - k ü lö n  még nem j e l k é p e z i k ,  
nem j e l k é p e z h e t i k  a mai m egyé t.  E kko r  tám adt az az ö t l e t ü n k ,  hogy 
a r é g i  c ím e r e k b ő l  meg k e l l e n e  s z e r k e s z t e n i  a mai megye c í m e r é t ,  a 
c ím e r ta n  s z a b á ly a i  s z e r i n t .
A b a ú j -T o rn a ,  Gömör, Borsod és Zemplén c ím e re  e g ye n ké n t  m in te g y  
négy é vszáza do s  m ú l t r a  t e k i n t h e t  v i s s z a  s m in d e g y ik  a maga nemében 
h a rm o n ik u s ,  szép és k i f e j e z ő ,  t e h á t  semmi sem i n d o k o l t a ,  hogy r a j t u k  
b á r m i t  i s  v á l t o z t a s s u n k ,  a n n á l  i s  in k á b b ,  m e r t  egy c ím e r  a n n á l  é r t é ­
ke se b b ,  m in é l  r é g ib b .  T e k i n t e t t e l  a r r a ,  hogy A b a ú j t  és T o r n á t  1882- 
ben e g y e s í t e t t é k  s a k k o r  e g y e s í t e t t é k  a k é t  megye c ím e r é t  i s ,  e z t  
az e g y e s í t e t t  c í m e r t  v e t t ü k  f ig y e le m b e  a t e r v e z é s n é l .
L e g c é ls z e rű b b n e k  l á t s z o t t ,  ha a négy c í m e r t  egy n é g y e i t  c í m e r p a j ­
zson h e ly e z z ü k  e l .  Az e lh e l y e z é s  s o r r e n d jé n e k  v o l t a k é p p e n  n in c s  j e ­
l e n t ő s é g e .  A s o r r e n d e t ,  az egyes c ím e re k  e g y m á s m e l le t t i s é g é t  e s z t é ­
t i k a i  szem pontok  h a t á r o z t á k  meg. íg y  k e r ü l t  a c ím e r p a jz s  k é t  f e l s ő  
negyedébe A b a ú j -T o rn a  a p a jz s  ( h e r a l d i k a i )  j o b b o l d a l á r a ,  s m e l lé  
Zem p lén . Az a ls ó  negyedekben  A b a ú j -T o rn a  a lá  k e r ü l t  B o rs o d ,  Zemplén 
a lá  Gömör.
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. s z o t t ,  hogy a négy k ö z ü l  A b a ú j -T o rn a  c s ü c s k ö s ta lp ú  p a j z s á t  v á l a s z t t ­
j u k  k i .  A s i s a k d í s z  A b a ú j -T o rn a  és Gömör ese tében  e g y -eg y  k i t e r j e s z ­
t e t t  s z á rn y ú  s a s ,  Borsodé egy a n g y a la la k  ( m in t  p a j z s t a r t ó ) ,  Zemplén 
k o ro n á s  s i s a k j á b ó l  l e v e l e s  s z ő l ő f ü r t  n ő t t  k i .  M iv e l  k é t  megye s i s a k ­
d í s z e  a s a s ,  és e g yé bké n t  i s  t e t s z e t ő s ,  íg y  az e g y e s í t e t t  c í m e r t  k a r ­
m a iv a l  egy f e k e t e  sas t a r t j a ,  a f o s z lá n y o k  A b a ú j -T o rn a  f o s z l á n y a i v a l  
a z o n o s a k .
Az íg y  s z e r k e s z t e t t  s z í n e s  c ím er a l á t o g a t ó k  o s z t a t l a n  t e t s z é s é v e l  
t a l á l k o z o t t ,  s k ü lö n ö s e n  d r .  Nagy K á ro ly ,  B o rs o d -A b a ú j-Z e m p lé n  megye 
fő v á r o s b a  e ls z á r m a z o t t  p o l g á r a i  b a r á t i  k ö ré ne k  t i t k á r a  p r o p a g á l t a  
nagy l e l k e s e d é s s e l .  Az a k k o r i  megyei t a n á c s i  v e z e té s  t e t s z é s é t  i s  meg­
n y e r t e  az ú jc n n a n  s z e r k e s z t e t t  c ím er ( 1 .  k é p ) .  O ly a n n y i r a ,  hogy a 
M in i s z t e r t a n á c s  T anács i H iv a t a lá h o z  i s  f e l t e r j e s z t e t t é k  h i v a t a l o s  e l ­
fo g a d á s r a ,  az 1987. év fo ly a m á n .  A c í m e r t  e l f o g a d t a  a Képzőművésze­
t i  L e k t o r á t u s  i s ,  amelynek s z a k é r t ő j e ,  B e r t é n y i  I v á n ,  az ELTE T ö r t é ­
n e t i  Segéd tudom ány i Tanszékének  e g y e te m i  decense m in ta s z e rű n e k  é r t é ­
k e l t e  és más megyék számára kö ve te nd ő  p é ld á u l  á l l í t o t t a .  Az már a 
magyar b ü r o k r á c i a t ö r t é n e t  s a já t o s s á g a ,  hogy a m egye i c ím er h i v a t a l o s  
e n g e d é ly e  -  tudom ásunk s z e r i n t  -  m indm á ig  nem é r k e z e t t  meg.
A B o rs o d -A b a ú j-Z e m p lé n  M egye i L e v é l t á r  s o k s z o r o s í t á s á b a n  a V ig a ­
dóban r e n d e z e t t  k i á l l í t á s r a  m e g je le n t  egy f ü z e t ,  am e ly  b e m u ta t ja  
( f e k e t e - f e h é r  á b r á z o lá s b a n )  az ú j  m e g y e c ím e rt  és a négy t ö r t é n e t i  me­
gye , i l l .  m egye rész  c í m e r é t . ^  A c í m e r e k r ő l  és az ú j  m e g y e c ím e r rő l
( s z i n t é n  f e k e t e - f e h é r  kép k í s é r e t é b e n )  c i k k e t  í r t  az É s z a k -M a g y a ro r -
2
szágba  B. B a l s a i  J o lá n .
A négy r é g i  megyei c ím e r  ( 2 . kép) m e g is m e r te té s e  a megye k ö z v é le m é ­
n y é v e l  l e g a lá b b  a n n y i r a  k í v á n a t o s ,  m in t  a r é g i  megyék á l t a l á n o s  i s ­
m e r t e t é s e .  H is z e n  k ö n y v tá r a in k b a n  sem t ő i  g y a k o r i ,  hogy c s o n k í t a t l a -  
n u l  meg legyen a P a l la s  Nagy L e x ik o n a  s o r o z a t a ,  am e ly  s z ín e s  té r k é p e n  
m u t a t j a  be a T r ia n o n  e l ő t t i  M ag ya ro rszá g  összes v á r m e g y é jé t ,  s m in ­
den vármegye c í m e r é t  i s .  S ma már nagyon kevesen v a n n a k ,a k ik  i s m e r i k  
a z o k a t  a r é g i  h a t á r v o n a l a k a t ,  amelyek e l v á l a s z t j á k  e g y m á s tó l  A b a ú j t ,  
T o r n á t ,  Z e m p lé n t ,  Gömört, B o rs o d o t .
B o rs o d -A b a ú j-Z e m p lé n  megye v á ro s a i  k ö z ü l  az 1 9 6 0 /7 0 -e s  években 
m in d e g y ik  m e g s z e r k e s z t e t t e  a maga c í m e r é t ,  s az 1 9 8 0 -a s  években v á ­
r o s s á  n y i l v á n í t o t t  t e l e p ü l é s e k  sem m u la s z t o t t á k  e l  e z t .  Ha r á j u k  t e ­
k i n t ü n k ,  a le g s z e m b e tű n ő b b  a z ,  hogy v a la m e n n y i  e ls ő s o r b a n  az ú j a t ,  a
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m e g v á l t o z o t t  v i l á g o t  i g y e k e z e t t  t ü k r ö z n i ,  s nem h iá n y o z h a t t a k  a 
" s z o c i a l i s t a  j e l k é p e k "  sem. A m ú l t a t ,  a hagyom ányoka t i s  s a já t o s a n  
é r t e lm e z t é k ,  s l e g f e l j e b b  néhány á t s t i l i z á l t ,  vagy ú jo nn an  a l k o t o t t  
c ím e re le m m e l p r ó b á l t á k  é r z é k e l t e t n i .  Jó p é ld a  e r r e  S á t o r a l j a ú j h e l y  
és S á ro s p a ta k  c ím e re .  A c ím e r s z e r k e s z té s  hű t ü k r e  v o l t  a m in d e n k o r i  
n a p i  i d e o l ó g i a  v á l t o z á s a i n a k .
Az 198 0 -as  évek kö zep én ,  a m iko r  E n c s e t  vá ro ssá  n y i l v á n í t o t t á k ,  a 
t e l e p ü l é s  v e z e t ó i  m e g k e re s té k  a B o rs o d -A b a ú j-Z e m p lé n  Megyei L e v é l t á ­
r a t ,  s s z a k v é le m é n y t  k é r t e k .  Ez v o l t  tudomásunk s z e r i n t  az e l s ő  i l y e n  
e s e t ,  ko rá bb an  e z t  m in d ig  e lm u l a s z t o t t á k .  Am ikor azonban a tö b b  m in t  
k é t  évszázados  c ím e re s  p e c s é t  le n y o m a tá v a l  m eg ism e rke d tek ,  s a r r ó l  má­
s o l a t o t  k a p ta k ,  a to v á b b ia k b a n  nem t ö r ő d t e k  a s z a k v é le m é n n y e l .  Encs 
c ím e re ,  m in t  sok más f a l u é  a p a r a s z t i , p a r a s z t i - m u n k a e s z k ö z t  á b r á z o ló  
c ím e re k  c s o p o r t j á b a  t a r t o z o t t .  Az ú j  v á ro s  v e z e t ő i t  egy i l y e n  j e l k é p  
nem e l é g í t e t t e  k i .  T a lá n  úgy v é l h e t t é k ,  nem f e j e z i  k i  a " d in a m ik u s  
f e j l ő d é s t " ,  a v á r o s ia s o d á s t ,  a " s z o c ia l i z m u s  é p í t é s é t " .  A r é g i  mun­
k a eszkö zök  m in t  j e l k é p e k  ugyan nem e l l e n t é t e s e k  a s z o c i a l i s t a  eszmék­
k e l ,  h is z e n  d e k l a r á l t a n  egy munkán é p ü lő  tá rs a d a lo m  l é t e z i k  1 9 4 9 .ó ta  
M a g y a ro rs z á g o n ,  am elynek a l a p j a  a "m u n k á s -p a ra s z t  s z ö v e ts é g " .  Encs 
azonban úgy l á t s z i k  s z é ^ g y e l t t e  e g y s z e rű  p a r a s z t i ,  m e z ő ^ y u ia s á g i  
m ú l t j á t .  F é l r e t e t t e  a r é g i  j e l k é p e k e t ,  s h e l y e t t ü k  ú j  c ím e r t  k o n s t r u ­
á l t a k ,  t é g l a f a l l a l ,  é l e t f á v a l ,  ö tágú  c s i l l a g g a l  ( k é p é t  még e l r e t t e n ­
t é s ü l  sem m u t a t j u k  b e ! ) .
T öb bé -kevésbé  a r é g i  c í m e r t  ú j í t o t t a  meg -  v á l t o z á s o k k a l  -  S z e re n c s .  
A r é g i  c ím e r  m e g ú j í t á s á r a  k é s z ü l t  T o k a j  és P u tnok  i s . ' 5 Rég i c ím e ré n e k  
m e g ú j í t á s á r a  k é r t e  f e l  a M egye i L e v é l t á r a t  S z ik s z ó  és S a j ó s z e n t p é t e r . 
S z ik s z ó  m e g ú j í t o t t  c ím e re  l á t h a t ó  a v á ro s  m ű e m l é k e i t - l á t n i v a l ó i t  i s ­
m e r te tő  ú j  k ia d v á n y  c í m l a p já n . ^  S a jó s z e n t p é te r  r é g i  c ím ere  a k ö z é p ­
k o r i  p lé b á n ia te m p lo m  v é d ő s z e n t j é t ,  a t e l e p ü l é s  n é v a d ó já t ,  S z e n t  Pé­
t e r t  á b r á z o l t a ,  kezében j e l l e g z e t e s  a t t r i b ú t u m á v a l :  k u l c c s a l ,  m e l­
l e t t e  R b e t ű v e l .  A m e g ú j í t o t t  c ím e rb en  egy k u l c s o t  t a r t ó  kéz  és az 
"R" b e tű  k e r ü l t ,  de e z t  h iv a t a lo s a n  még nem fo g a d t á k  e l .  A mai p o l i ­
t i k a i - i d e o l ó g i a i  h e l y z e t  t a l á n  már l e h e t ő v é  t e s z i ,  hogy a r é g i  c ím e r  
v á l t o z a t l a n  fo rm ában  ú j í t t a s s é k  meg: S ze n t  P é te r  e g é s z a la k o s  k é p e ,  k e ­
zében k u l c c s a l .  Az "R" b e lű  t a l á n  e lh a g y h a tó  l e n n e ,  m ert l e h e t s é g e s ,  
hogy csupán t é r k i t ö l t ő  e lem nek  h a s z n á l t a  a r é g i  p e c s é tv é s ő  m e s te r .
M is k o lc  i s  a r r a  k é s z ü l ,  hogy r é g i  c ím e re  h e l y e t t  ú j a t  k é s z í t t e s s e n .
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.Ehhez 3  V á r o s s z é p í t ő  E g y e s ü le t  k i k é r t e  a Megyei L e v é l t á r  v é le m é n y é t .
A c ím e r  t ö r t é n e t é r ő l  ésaa.i j a v a s o l t  v á l t o z a t r ó l  t ö b b  c i k k  j e l e n t  meg^. 
T a lá n  l e g c é ls z e r ű b b  le n n e  lén yeg éb e n  v á l t o z t a t á s  n é l k ü l  m e g ú j í t a n i  az 
190 9 -es  c í m e r t ,  a p a jz s b a n  Szent I s t v á n  k i r á l y  a l a k j á v a l  és s i s a k d í s z ­
k é n t  a h a j d ú a l a k k a l .
A kö zség ek  k ö z ü l  T i s z a k e s z i  a t e l e p ü l é s  e ls ő  o k le v e le s  e m l í t é s e
* c
6 50 . é v f o r d u l ó j á r a  j e l e n t e t e t t  meg egy k i s  h e l y t ö r t é n e t i  k ö t e t e t . .  
Ennek c í m la p já n  a X V I I I .  s z á z a d i  c ím e re s  p e c s é t  len yom a ta  l á t h g i ó :  
egy ( c í m e r t a n i l a g )  jo b b r a  úszó h a l .  A z ó ta  e z t  c ím e rp a jz s b a  f o g l a l v a  
i s  e l k é s z í t e t t ü k ,  de h i v a t a l o s  e l f o g a d á s á r ó l  n in c s  tudom ásunk.
1984-ben  H a lm a j e ls ő  e m l í té s é n e k  750 . é v f o r d u l ó j á r a  k é s z ü l t  k i s  
h e l y t ö r t é n e t i  f ü z e t ^  c í m la p já n  s z i n t é n  f e l t ü n t e t t ü k  a r é g i ,  X V I I I .  
s z á z a d i  e r e d e tű  c ím e re s  p e c s é t  le n y o m a tá t .  A c ím e r  egy f e l f e l é  úszó 
h a l ,  k é t  o l d a l á n  H és P b e tű k  (H a lm a j  P e c s é t je )  r ö v i d í t é s e k é n t .  A 
c ím e r p a jz s b a  f o g l a l t  h a l  a l a k j á t  s z ín e s  t á b lá r a  f e s t v e  a k ö z s é g b ő l  
k i v e z e t ő  u t a k n á l  i s  e l h e l y e z t é k  a j u b i l e u m i  ünnepség  i d e jé n .
1 9 8 7 /8 8 -b a n  s z ó rv á n y o s a n  e l ő f o r d u l t ,  hogy e g y -e g y  község é r d e k l ő ­
d ö t t  a r é g i  c ím e re  i r á n t . ( S a jó v e l e z d , T ib o ld d a r ó c )  a Megyei L e v é l t á r ­
ban . A l e v é l t á r i  s za kvé lem é ny  nyomán azonban -  tudomásunk s z e r i n t  -  
s e m m ifé le  t o v á b b i  kezdem ényezésre  nem k e r ü l t  s o r .
V i s s z h a n g t a la n  m arad t az É s z a k -M a g y a ro rs z á g  h a s á b ja in  l e í r t  f e l k -
Q
s z ó l í t á s ,  hogy a t e l e p ü lé s e k  ú j í t s á k  meg c ím e r ü k e t  . Ezt l á t v a  k ö r ­
l e v e l e t  i n t é z t ü n k  v a la m e n n y i  o ly a n  kö zség  ta n á c s e ln ö k é h e z ,  am e ly  még 
nem ú j í t o t t a  meg c í m e r é t ,  f e l a j á n l v a ,  hogy a M egye i L e v é l t á r b a n  e l ­
végezzük  a t ö r t é n e t i  k u t a t á s o k a t ,  m e g s z e r k e s z t jg k  az ú j  ( m e g ú j í t o t t )  
c í m e r t .  Ez a k ö r l e v é l  s i k e r e s  v o l t ,  e d d ig  m in te g y  f é l s z á z  t e l e p ü l é s  
j e l e n t k e z e t t ,  s n a g y o b b ik  f e lé n e k  i g é n y é t  s i k e r ü l t  i s  k i e l é g í t e n i .  A 
t ö b b i  c í m e r k u t a t á s - t e r v e z é s  fo ly a m a tb a n  van.
A f e u d á l i s  ko rb a n  m inden (vagy  s z i n t e  m inden) t e le p ü lé s n e k  v o l t  
c ím e re s  p e c s é t j e .  Ezeknek f e l k u t a t á s a  a k e z d e t i  l é p é s .
L eg több  a d a tu n k  a t e l e p ü lé s e k  v i s z o n y la t á b a n  a k i r á l y i  v á ro s o k  
c í m e r é r ő l  v a n .  Ebben a r é g ió b a n  az e g y e t l e n  k i r á l y i  vá ros  Bassa v o l t .  
M inden  v a ló s z ín ű s é g  s z e r i n t  már 1526. e l ő t t  v o l t  m inden m ezővárosnak 
i s  p e c s é t j e ,  a p e c s é t  á b r á j a  minden e s e tb e n  a v á r o s c ím e r .  A p e c s é t ­
nyomók nem m a ra d ta k  meg, a p e c s é t le n y o m a to k  k ö z ü l  azonban sok is m e ­
r e t e s .  Ö s s z e g y ű j té s ü k  és f e ld o lg o z á s u k  azonban m in d e z id á ig  nem tö r -
a
t é n t  meg, -  S á r o s p a ta k o t  k i v é v e  .
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. A f a l v a k  p e c s é t j e i a  X V I .  század közepén  je le n n e k  meg. J e le n t ő s  ré  
szűk  magyar k ö r i r a t ú .  A pecsé tnyom ók k ö z ü l  s o k a t  k ö z ö l t e k  a m e g in d u ­
l ó  t ö r t é n e t t u d o m á n y i  f o l y ó i r a t ,  a Századok e ls ő  é v fo ly a m a ib a n ,  az 
186 0 /7 0 - hs é v e k b e n . 10
A ma m e g lé v ő 'g e c s é tn y o m ó k  (vagy le n y o m a to k )  tö b b s é g e  X V I I I - X I X . . 
s z á z a d i .  A leg n a g yo b b  s o r o z a t o t  az 1 7 7 0 -e s  évek u r b é r r e n d e z é s i  s o ­
rá n  k e l e t k e z e t t  i r a t o k o n  l é v ő  p e c s é te k  j e l e n t i k .
1906-ban  b e l ü g y m i n i s z t e r i  és m egyei r e n d e le t e k  k ö t e l e z t é k  a k ö z ­
s é g e k e t  a r é g i  p e c s é tn y o m ő ik  b e a d á s á ra .  Ezek az i l l e t é k e s  m egye i l e ­
v é l t á r a k b a n  k e r ü l t e k :  Z e m p lé nb ő l  S á t o r a l j a ú j h e l y r e ,  A b a ú j -T o rn á b ó l  
K a s s á ra .  A ma a m is k o l c i  és s á t o r a l j a ú j h e l y i  l e v é l t á r  ő r i z e t é b e n  meg 
lé v ő  pecsé tnyom ók nem a l k o t n a k  t e l j e s  s o r o z a t o t .  F e l tű n ő e n  h i á n y z i k  
p é ld á u l  D é l-Z e m p lé n  p e c s é tn y o m ó in a k  j e l e n t é k e n y  r é s z e .  A r r ó l  n in c s  
a d a tu n k ,  hogy a s z l o v á k i a i  k a s s a i  t e r ü l e t i  l e v é l t á r  m i ly e n  p e c s é tn y o  
m ó -g y ű j te m é n n y e l  r e n d e l k e z i k  j e l e n l e g .
A B o rs o d -A b a ú j-Z e m p lé n  M egyei L e v é l t á r  1971-ben  k ö z z é t e t t e  183 
f e u d á l i s  k o r i  b o r s o d i  és z e m p lé n i  pecsé tnyom ó l e í r á s á t ,  s csaknem 
egyharm adának a k é p é t  i s .  A l e í r á s  t a r t a l m a z t a  a pecsétnyom ó k é s z í ­
té s é n e k ,  i l l .  h a s z n á la t b a v é t e lé n e k  é v é t  (a r a j t a  l é v ő  v é s e t  vagy 
b e c s lé s  a l a p j á n ) ,  a k ö r i r a t  be tűhű  o l v a s a t á t ,  a p e c s é t  á b r á já n a k  
r ö v i d  (nem a c ím e r -  és p e c s é t ta n  s z a b á ly a i  s z e r i n t ! )  l e í r á s á t ,  a nyo 
m ó la p ra  és a pecsé tnyom ó t ö b b i  r é s z é re  vo n a tk o z ó  a d a t o k a t . 11
Az 1 8 4 9 -1 9 1 3 .  k ö z ö t t  k é s z ü l t  536 pecsé tnyom ó l e í r á s á t  k ü lö n  f ü -  
12z e t  t a r t a l m a z t a .  Végü l a s o ro z a t  le z á r á s a k é n t  az 1849 -19 13 . k ö z ö t ­
t i  fém és gumi pecsé tnyom ók a d d ig  k ö z ö l e t l e n  d a r a b j a i t  í r t a  l e  egy 
ú ja b b  f ü z e t  ( l e í r á s a i b a n  a c lm e r ta n  s z a b á l y a i t  tö b b é -k e v é s b é  már be­
t a r t v a ) .  A f o l y t a t ó l a g o s  so rszám ozás  1417-es  számmal z á r u l .  A k ö z ­
s é g p e c s é te k e n  k í v ü l  m egyei és j á r á s i  s t b .  h i v a t a l o k  p e c s é t j e i  i s  
s z e re p e ln e k  benne , b o r s o d i  és z e m p lé n i  p e c s é te k ,  az a b a ú j i  anyag 
M ag ya ro rszá go / i  h o z z á f é r h e t e t l e n  l é v é n . 1 "5
A f e u d á l i s  k o r i  k ö z s é g i  pecsé tnyom ók á b r á z o lá s a in a k  harmada a 
s z á n t ó f ö l d i  g a z d á lk o d á s s a l ,  a k a lá s z o s o k  t e r m e lé s é v e l  k a p c s o la t o s .
A pecsé tnyom ók  á b r á i  k ö z ö t t  íg y  t a l á l k o z u n k  e k e v a s s a l ,  c s o r o s z l y á v a l  
b ú z a s z á la k k a l  vagy k é v é v e l ,  s a r l ó v a l ,  k a s z á v a l ,  c s é p p e l ,  s z ó r ó l a p á t ­
t a l ,  gabona v i l l á v a l , s t b .
G y a k o r is á g  t e k i n t e t é b e n  második  h e ly e n  a s z ő lő m ű v e lé s s e l  k a p c s o -  
. l a t o s  á b r á z o lá s o k  j e l e n t k e z n e k :  s z ő lő t ő k e ,  s z ő l ő f ü r t ,  m e ts z ő k é s .
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Az e lő z ő e k n é l  j ó v a l  kevesebb  az á l l a t t a r t á s r a ,  e rd ő g a z d á lk o d á s ra ,  
H a lá s z a t r a  u t o l ó  embléma.
Több t e l e p ü l é s  p e cs é tn y o m ó ja  e g y h á z i  j e l l e g ű  ( a templom v é d ő s z e n t ­
j é r e  u t a l ,  s t b . ) .  A fe g y v e re s  v i t é z  vagy f e g y v e r t a r t ó  kéz a h a jd ú h a -  
14gyom ányokra  u t a l .
Az 1 9 0 6 .e l ő t t i  p e c s é te k ,  i l l .  le n y o m a ta ik  v i z s g á l a t á b ó l  n y i l v á n ­
v a ló ,  hogy az a z t  m egelőző  három -négy  évszázad a l a t t  (m ezővá rosok  
e s e té b e n  még nagyobb i n t e r v a l l u m r ó l  van szó )  e g y -e g y  t e l e p ü l é s  nem 
egyazon  p e c s é tn y o m ó t  h a s z n á l t a  a k e z d e t e k t ő l  az o rs z á g o s  e g y s é g e s í t é ­
s i g  ( 1 9 0 6 - i g ) .  Ennek oka ré s z b e n  a z ,  hogy a pecsé tnyom ó e l k o p o t t ,  
m e g s é r ü l t ,  m á s ré s z t  k ü lö n b ö z ő  okok m i a t t  e l v e s z e t t ,  m eg sem m isü l t ,  h a r ­
m a d ré s z t  m e g v á l t o z o t t  a t e l e p ü l é s  n e v e ,  i l l .  j o g á l l á s a ,  ami m i a t t  a 
p e c s é t  k ö r i r a t a  v á l t o z t a t á s r a  s z o r u l t ,  s ez e g y e t  j e l e n t e t t  ú j  p ecsé t  
k é s z í t t e t é s é v e l .
Jónéhány o ly a n  t e l e p ü l é s  van , am e lyn e k  több  p e c s é tn y o m ó ja ,  vagy 
tö b b  k ü lö n b ö z ő  pecsé tnyom ó len yom a ta  m a rad t  fö n n .  Ezek ö s s z e h a s o n ­
l í t á s a  a l a p já n  m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy a k ü lö n b ö z ő  k o rú  p e c s é tá b rá k  nem 
t e l j e s e n  a z o n o s a k ,  s ő t  o l y k o r  g y ö k e re s e n  k ü lö n b ö z h e tn e k  e g y m á s tó l .
A f e u d á l i s  k o r i  k ö z s é g i  p e c s é te k  k i c s i k ,  á tm é r ő jü k  ( t ö b b n y i r e  ke ­
re k e k  vagy o v á l i s a k )  2 -3  cm, o l y k o r  még e n n é l  i s  k i s e b b .  I l y e n  k i ­
c s i n y  f e l ü l e t r e  f e l i r a t o t  és á b r á t  v é s n i  ( f ő l e g  b o n y o lu l t a b b  á b ra  
e s e té b e n )  nem k i s  m e s te r s é g b e l i  t u d á s t  i g é n y e l t .  A községeknek  te rm é ­
s z e te s e n  a l i g h a  v o l t  a r r a  p énze , hogy a le g jo b b  s ennek m e g fe le lő e n  
d rá gá n  d o lg o z ó  ö t v ö s ö k e t  m e g f iz e s s é k .  Jobb h í j á n  a c é ln a k  m e g f e l e l t e k  
a c ig á n y k o v á c s o k  i s ,  a k ik  ig y e k e z t e k  tö b b é -k e v é s b é  le m á s o ln i  'a k o rá b b i  
p e c s é t  á b r á j á t ,  vagy e lm on d ás ,  i l l .  r a j z  a la p já n  e l k é s z í t e n i  az ú j  
p e c s é t e t .  Sem a p e c s é te t  k é s z í t t e t ő  f a l u s i a k n a k ,  sem a p e c s é t  k é s z í ­
t ő j é n e k  nem v o l t a k  á l t a l á b a n  k e l l ő  p e c s é t  és c í m e r t a n i  i s m e r e t e i ,  a 
s z a b á ly o k a t  nem i s m e r t é k ,  s e b b ő l  k ö v e tk e z ő le g  nem i s  t a r t o t t á k  be.
E s z t é t i k a i  s z e m p o n tb ó l  j e l l e m z ő ,  hogy az á b rá k  v é s e te  ig e n  k e z d e t ­
le g e s .  A v é s e t  o l y k o r  a n n y i r a  e l n a g y o l t ,  hogy az á b ra  m ib e n lé té n e k  
a z o n o s í tá s a  i s  l e h e t e t l e n  ( p l . v i r á g  m e g h a tá ro z á s a ) .  Méginkább n e h e z í ­
t i  a mai k u t a t ó  d o l g á t ,  ha a pecsé tnyom ó k o p o t t  vagy  s é r ü l t ,  s hason­
l ó  f o g y a t é k o s s á g a i  vannak a k o r a b e l i  p e c s é t le n y o m a tn a k  i s .
A p e c s é te k  tö b b s é g é n e k  j e l l e m z ő j e ,  hogy a p e c s é t  e m b lé m á já t  nem 
p a jz s b a n ,  hanem csak k ö r a la k ú  k e r e tb e  f o g l a l t á k .  A k e r e t e t  sok  e s e t ­
ben k ü l ö n f é l e  c i r á d á v a l ,  é k í tm é n n y e l  i g y e k e z t e k  k i t ö l t e n i ,  nehoov
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nagy f e l ü l e t  ü re sen  m a ra d jo n ;  s z í n r e  v a ló  u t a l á s s a l  t ö b b n y i r e  csak 
a XX. s z á z a d i  p e c s é tn y o m ó k n á l  t a l á l k o z u n k ;  ez a c ím e r ta n  s z a b á ly a i  
s z e r i n t i  g r á f i k u s  j e l ö l é s t  j e l e n t i  ( 3 .  k é p ) .
vörös kék bíbor fekete zöld arany ezüst
Cimerszinek jelölése
3. kép
Az e s z t é t i k a i  v o n a tk o z á s o k n á l  lé n y e g e s e b b e k  a t a r t a l m i a k :  a p ecsé t  
vésők o l y k o r  -  nem r i t k á n  -  f é l r e é r t e t t é k ,  f é l r e é r t e l m e z t é k ,  t o r z í t o t  
t á k ,  e g y s z e r ű s í t e t t é k  a p e c s é t  á b r á j á t .  íg y  l e t t  p é ld á u l  D ió s g y ő r  pe­
c s é t j é n  a d i ó s - l e v e l e s  á g b ó l  a XX. s z á z a d ra  p á lm a fa . '* ' ' ’ E l k é p z e lh e t ő ,  
hogy egyes e s e te k b e n  a m eg re nd e lő  k ö z s é g  a d o t t  u t a s í t á s t  a p e c s é tk é -  
s z l t ő n e k  az á b ra  m e g v á l t o z t a t á s á r a .
M iv e l  a p e c s é t k é s z í t é s r e  s f ő le g  annak r é s z l e t e i r e  v o n a tk o z ó  i r a t o k  
nem m arad ta k  fe n n  (az  e s e te k  tö b b ség é be n  t a lá n  e r e d e t i l e g  sem f o g l a l  
t á k  í r á s b a  a k é s z í t é s s e l  k a p c s o la to s  ü g y l e t e t ) ,  ma már m e g á l l a p í t ­
h a t a t l a n  az e s e te k  tú ln y o m ó  részében  a p e c s é tá b rá k  m e g v á l to z á s á n a k  
a v a ló s á g o s  o k a .  L e g f e l j e b b  k ö v e t k e z t e t é s e k r e ,  f e l t é t e l e z é s e k r e  l e ­
h e tü n k  u t a l v a .
A mai ember számára -  f ő l e g  l a i k u s o k  kö rében  -  a l e g e ls ő  k é rd é s e k  
e g y i k e ,  m i t  j e l e n t  a p e c s é t  vagy c ím e r  képe, m i t  s z i m b o l i z á l .  Nos, 
d a c á ra  a nn ak ,  hogy a c í m e r s z im b o l i k á n a k  a k ö z é p k o r  ó ta  nagy i r o d a lm a  
v a n ,  a m a g y a rá z a to k k a l  c s í n j á n  k e l l  bánnunk . A le g e g y s z e rű b b  a z ,  am i­
k o r  a p e c s é t  l é t r e h o z ó j a  (a d o m á n y o z ó ja )  e r e d e t i  vagy h i t e l e s  m á s o la t ­
ban fe n n m a ra d t  o k i r a t b a n  n y i l a t k o z i k  e f e l ő l .  Az i l y e n  azonban r i t k a ,  
l e g in k á b b  m ezővárosok e s e té b e n  van r á  p é ld a ,  kö z s é g e k  e s e té b e n  lé n y e ­
gében n in c s .  Az e s e te k  tö bbségében  azonban  a sz im b ó lu m o k  könn yen  meg- 
f e j t h e t ö k .  A g a z d á lk o d á s ra  u t a l ó  e s z k ö z ö k  a la k o s s á g  f o g la lk o z á s á r a  
u t a l n a k ,  a n ö v é n y -  és á l l a t v i l á g ,  a t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t  ( f o l y ó k ,  
h e l y e k )  j e l k é p e i  i s  könnyen  m a g y a rá z h a tó k .  A k ö z s é g  nevé re  u t a l
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M akko sho tyka  e se té b e n  a m akk, S á t o r a l j a ú j h e l y  r é g i  c ím erében  a "V " 
az Ú jh e ly  (VYHEL) név e ls ő  b e t ű j e ,  r é g ie s e n  í r v a .  E l ő f o r d u l ,  hogy a 
f ö l d e s ú r i  c s a lá d  c ím e ré b ő l  v e t t  j e l k é p  k e r ü l  a k ö zség  c ím e ré b e .  Van 
e s e t  a r r a  i s ,  hogy a p e c s é t  á b r á ja  és a község k ö z ö t t  n y i l v á n v a l ó  és 
szem betűnő  k a p c s o la t  n in c s .  De nem i s  s z ü k s é g s z e rű  a k a p c s o la t .  Va­
l ó j á b a n  a c ím e re k  k ö z ö t t  -  l e g a lá b b i s  M ag ya ro rszá go n  -  r i t k a  az un. 
b e s z é lő  c ím e r ,  azaz az o ly a n  c ím e rá b ra ,  amely egyén  vagy kö z ö s s é g  
f é l r e i s m e r h e t e t l e n  j e l l e m z ő j é t  f e j e z i  k i .  A c ím e r  m e g k ü lö n b ö z te tő  
j e l ,  a m e ly e t  m e g h a tá ro z o t t  s z a b á ly o k  s z e r i n t  s z e rk e s z te n e k  s e g y á l ­
t a l á n  nem c é l j a ,  hogy a d o t t  egyén vagy közösség  j e l l e m z ő i t  f é l r e é r t ­
h e t e t l e n ü l  k i f e j e z z e !
A X IX . szá zad  e ls ő  f e l é b e n  e ls ő s o r b a n  Abaú jban  e l t e r j e d t e k  az ún. 
t á j k é p i  c ím e re k ,  p e c s é t e k . Ebben az e s e tb e n  a c ím e rk é p  á l t a l á b a n  a kö z ­
ség egy r é s z l e t e  ( te m p lo m , h á z a k ,  p a t a k ,  s t b . ) .  Ezek a p e c s é tk é p e k  a- 
m a tő r ,  mi t ö b b ,  d i l e t t á n s  a l k o t á s o k ,  a m e lyek  f i t t y e t  hánynak a c ím e r -  
és p e c s é t ta n  " k o n z e r v a t í v "  s z a b á l y a i r a .  T a r to z u n k  t e h á t  a z z a l  az i g a z ­
s á g n a k ,  hogy " s z a b á l y t a l a n " ,  " r o s s z "  c ím e r e k e t  nemcsak az u t ó b b i  négy 
é v t i z e d b e n ,  hanem a m ege lőző  századokban  i s  b iz o n y  jó c s k á n  a l k o t t a k .
1906-ban  az O rszágos K ö z s é g i  T ö r z s k ö n y v b iz o t t s á g  nemcsak a t e l e ­
p ü lé s e k  h i v a t a l o s  n e v é t  á l l a p í t o t t a  meg, hanem a h i v a t a l o s  p e c s é t  
f e l ő l  i s  i n t é z k e d e t t .  A t e l e p ü lé s e k  szabadon  v á l a s z t h a t t a k ,  hogy  meg­
t a r t j á k  a r é g i ,  hagyományos c í m e r t  p e c s é t jü k ö n  (a  b i z o t t s á g  jó v á h a g y á ­
s á v a l  és a c ím e r  p o n to s  m e g á l l a p í t á s á v a l ) ,  vagy á b r á z o lá s  n é l k ü l i ,  
p u s z tá n  k ö r i r a t t a l  e l l á t o t t  p e c s é te t  v á la s z t a n a k .  Sok t e l e p ü l é s  az 
u t ó b b i -  e g y s z e rű b b -  m e g o ld á s t  v á l a s z t o t t a .  Szem betűnő, hogy p é l d á u l  
Zem plénben a S z e r e n c s i  j á r á s  k ö z s é g e i  t i r t o t t a k  k i  le g in k á b b  a r é g i  
c ím e re s  p e c s é te k  m e g ú j í tá s a  m e l l e t t .
M i e l ő t t  a c ím e r s z e r k e s z t é s  g y a k o r l a t á r a  r á t é r n é n k ,  szükséges r ö v i ­
den s z ó t  e j t e n i  a c í m e r t a n i  i r o d a l o m r ó l ,  s a l e g fo n to s a b b  c í m e r -  és 
p e c s é t t a n i  s z a b á l y o k r ó l .
1945 u tá n  é v t i z e d e k e n  k e r e s z t ü l  a c í m e r e k r ő l  nem j e l e n t  meg ö n á l l ó  
k ia d v á n y .  A r é g i  s z a k i r o d a lo m  va la h a  k i s  pé ldányszám ban  l á t o t t  n a p v i ­
l á g o t ,  k ö t e t e i  r i t k a ,  s h o v a to v á b b  s z i n t e  c s i l l a g á s z a t i  áron m egsze ­
r e z h e t ő  a n t i k v á r i u m i  r i t k a s á g o k  l e t t e k . ^
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Hosszú id ő n  k e r e s z t ü l  a c í m e r t a n i  a la p f o g a lm a k r ó l  az é rd e k lő d ő  c s u ­
pán a M ű v é s z e t t ö r t é n e t i  ABC c í m e r r e l  k a p c s o la to s  c ím s z a v a ib ó l  t á j é k o ­
z ó d h a t o t t  c s a k ;  a m e s te r i  t ö m ö r í t é s ű  s z ó c ik k e k  K u m o ro v i tz  B e r n á t  
-  a magyar c ím e r ta n  é lő  k l a s s z i k u s a  -  r e m e k l é s e i . 1 '7 Csak egy a bökkenő , 
hogy a s z é le s e b b  é rd e k lő d ő  közönség  tö b b s é g e  nem i s  s e j t e t t e ,  hogy 
éppen ebben a k ia d v á n y b a n  t a l á l j a  meg az a la p v e tő  i n f o r m á c i ó k a t .
1 9 8 3 - ig  k e l l e t t  v á r n i ,  míg m e g je le n t  vé g re  egy k i s  c í m e r t a n i  ö s s z e -
18f o g l a l á s ,  B e r t é n y i  Iv á n  K is  magyar c ím e r ta n a .  E z t  kö ve tő e n  tö b b  
k is e b b -n a g y o b b  ö s s z e f o g la lá s  és album i s  n a p v i l á g o t  l á t o t t ,  de az i g a ­
z i  nagy c í m e r t a n i  k é z ik ö n y v  még m in d ig  v á r a t  m agára . N incs  o ly a n  ú ja b b  
k ia d v á n y  sem,-', amely h i á n y t a l a n u l  t a r t a lm a z n á  a r é g i  megye- és v á r o s -  
c ím e r e k e t ,  s m egyénként a k ö z s é g i  c í m e r e k e t .
A c ím e r ta n  fő  t u d n i v a l ó i  d ió h é jb a n  a k ö v e tk e z ő k :
L. A c ím e r  p a j z s  a la k ú  j e l v é n y ,  amely e r e d e t i l e g  a k ö z é p k o r i  f e g y v e r -  
h a s z n á la t o n  a l a p u l .  Á l la n d ó  s z im b ó lu m , a m e ly e t  h a s z n á lh a tn a k  magán-1 
sze m é lye k  és t e s t ü l e t e k ,  k ö z ö s s é g e k ,  -  m e g k ü lö n b ö z te tő  j e l ü l .
2 . A c ím e r p a jz s  a c ím e r  le g fo n to s a b b  -  v o l t a k é p p e n  n é l k ü l ö z h e t e t l e n  -  
a l k o t ó r é s z e .  A p a jz s  e r e d e t i  c é l j a  s z e r i n t  a v é d ő fe g y v e rz e t  r é s z e .  
A la k ja  a k ö z é p k o rb a n  ré s z b e n  k ö v e t t e  a h a d ip a jz s o k  té n y le g e s  v á l t o z á ­
s á t ,  később e ls z a k a d t  a z o k t ó l .  A l e g k la s s z i k u s a b b  p a jz s fo r m á k :  a k i ­
k e r e k í t e t t  o l d a l ú ,  a l u l  hegyben vé gző dő , f e l ü l  egyenes  v o n a l l a l  z á r ó ­
dó ; h a s o n ló  hozzá az a l u l  l e k e r e k í t e t t  ( k e r e k t a l p ú ) ;  u tó b b in a k  a l u l  
s z i v a r s z e r ű e n  k i h e g y e s í t e t t  v á l t o z a t a  a csü cskös  t a l p ú  p a jz s  (M á tyá s  
k i r á l y  f e k e t e  se re gé ne k  g y a lo g s á g i  p a jz s a  p é ld á u l  i l y e n  v o l t ) .  A r e ­
neszánsz  és a b a ro k k  s t í l u s k o r s z a k  a z tá n  a l e g v á l t o z a t o s a b b  p a j z s ­
fo rm á k a t  h o z ta  l é t r e  ( 4 . k é p ) .  A c ím e r p a jz s  v í z s z i n t e s ,  f ü g g ő le g e s  és 
f e r d e  ( h a r á n t )  s t b .  v o n a la k k a l  több  r é s z r e  o s z t h a t ó .
3 . C ím erkép :  A c ím e r p a jz s  egye ne s ,  í v e l t  vagy t ö r t  o s z t ó v o n a la k k a l  
v a ló  e l k ü l ö n í t é s e  ún . m e s te r a la k o k a t  hoz l é t r e .  Ezen k í v ü l  c ím e rk é p  
l e h e t  a t e r m é s z e t b ő l ,  a k ö z n a p i  é l e t b ő l  vagy a k é p z e le t  v i l á g á b ó l  v e t t  
s a m in d e n k o r i  h e r a l d i k a i  s t í l u s n a k  m e g fe le lő e n  k i a l a k í t o t t  k é p :  em­
b e r i  vagy á l l a t i  a la k ,  n ö v é n y ,  ásván y ,  é g i t e s t ,  t e r m é s z e t i  tü ne m é n y ,  
é p í tm é n y ,  t e r m é s z e t i  képződm ény, h a s z n á l a t i  e s z k ö z ,  f e g y v e r ,  s t b .
A k l a s s z i k u s  c ím e r ta n  s z a b á ly a i  m e g h a tá ro zzá k  hogyan k e l l  egyes  á l l a ­
t o k a t ,  n ö v é n y e k e t ,  é g i t e s t e k e t ,  s t b .  á b r á z o l n i  ( e z e k  az á b r á z o lá s o k  




4. C ím e r s z ín e k :  A c ím e re ken  a c ím e rk é p e k e t  te rm é s z e te s  s z í n e k k e l  i s  
l e h e t  á b r á z o l n i ,  de a k l a s s z i k u s  c ím e r ta n  v a ló já b a n  csak  a k ö v e tk e z ő  
s z í n e k e t  i s m e r i :  v ö rö s ,  k é k ,  z ö ld  és f e k e t e .  Az ún . fém ek : az a ra n y  
( s á r g a ) é s  az e z ü s t  ( f e h é r ) .  A s z ín e k  nem á r n y a l t a k ,  csak  e g y f é l e ,  
k e v e r e t l e n  s z ín e k  h a s z n á lh a tó k !  Még e n n é l  i s  lé n y e g e s e b b  s z a b á ly :  
s z ín  m e l l e t t  s z í n ,  fém m e l l e t t  fém nem a lk a lm a z h a tó :  t e h á t  p l d .  z ö ld
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s z ín ű  c ím e rp a jz s b a n  nem á l l h a t  a m ás ik  három s z ín  ( v ö r ö s ,  k é k ,  f e k e ­
t e )  b á r m e l y ik é v e l  f e s t e t t  á b r a ,  s a ra n y  s z ín ű  c í m e r p a jz s r a  nem h e ly e z ­
h e tő  e z ü s t  s z ín ű  áb ra  (v a g y  f o r d í t v a ) .  Bár e z e k e t  a s z a b á ly o k a t  az 
é lő  h e r a l d i k a  ( c í m e r t a n )  k o rá b a n ,  azaz a k ö z é p k o rb a n  i s  tö b b s z ö r  meg­
s é r t e t t é k ,  m in d a z o n á l t a l  a r r a  k e l l  t ö r e k e d n ü n k ,  hogy a ma a l k o t o t t  
-  va gy  f e l ú j í t o t t  -  c ím e re k  ese té be n  l e h e t ő l e g  a s z a b á ly o k a t  t a r t s u k  
b e !
5 .  C ím e r s i s a k : A c ím e r p a jz s  f ö l ö t t  e l h e l y e z e t t  s i s a k  nem f e l t é t l e n ü l  
n é l k ü l ö z h e t e t l e n  a lk o t ó r é s z e  a c ím e rn e k .  A s is a k  t e t e j é n  a l k a l m a z o t t  
d í s z  a k l a s s z i k u s  s z a b á ly o k  s z e r i n t  a c ím e rk é p  á b r á z o lá s á v a l  a z o n o s ,  
i l l .  a b b ó l  v e t t  e lem . A s i s a k  l e h e t  k o ro n á s  vagy a n é l k ü l i .  G yakran
a c ím e r re  nem s i s a k o t ,  hanem k o ro n á t  h e ly e z n e k  ( p l .  S á t o r a l j a ú j h e l y  
k ö z é p k o r i  c ím e r é n ) .
6 . P a j z s t a r t ó k :  Em beri vagy á l l a t i  a la k o k ,  amelyek a p a j z s o t  t a r t o t ­
t á k ,  " ő r i z t é k " .
7 . S i s a k t a k a r ó  vagy f o s z l á n y :  E l e i n t e  k ö p e n y a la k ú  kendő  a p a jz s  k ö r ü l ,  
am ely  a s i s a k r ó l  le c s ü n g ,  s z é l e i  e l e i n t e  s im á k ,  m a jd  b e v á g o t ta k ,
majd c a f r a n g o s a k ,  s z ín e  a p a jz s  s z í n é v e l  megegyező, a b é lé s  f e h é r  
( e z ü s t ) ,  vagy sá rg a  ( a r a n y ) .
A c í m e r s z e r k e s z t é s ,  c ím e r m e g ú j í tá s  az e lő z ő e k b e n  r ö v id e n  i s m e r t e ­
t e t t  e lv e k  és s z a b á ly o k  a la p já n  t ö r t é n i k .
P ü s p ö k i  Nagy P é te r  s z l o v á k i a i  magyar t ö r t é n é s z ,  a k i  k é t  é v t i z e d e  
f o g l a l k o z i k  a c ím e r ta n  e lm é le t é v e l  és g y a k o r l a t á v a l ,  s több  v á r o s -  
c í m e r t  a l k o t o t t  és ú j í t o t t  meg ( D u n a s z e rd a h e ly , P á rk á n y ,  I p o l y s á g ,  
Z s e l í z ,  R ozsnyó , N ag ym egyer) ,  a c ím e r s z e r k e s z t é s s e l  k a p c s o la to s  gon ­
d o k a t  a k ö v e tk e z ő k é p p e n  fo g a lm a z ta  meg: "A m ió ta  a h e r a l d i k a  tu do m á ­
nyos d i s z c i p l í n á v á  f e j l ő d ö t t ,  s a j n á l a t o s  módon a c ím e re k  a lk o t á s a  e l ­
v á l t  a c ím e re k  t ö r t é n e t é n e k  és r e n d s z e ré n e k  a v i z s g á l a t á t ó l .  Ma b i ­
zony r i t k a s á g s z á m b a  megy az o ly a n  h e r a l d i k u s ,  a k i  egy c ím e r t  l e  i s  tud  
r a j z o l n i ;  de még r i t k á b b  az o ly a n ,  c ím e r e k e t  i s  r a j z o l ó ,  n e tá n  még 
ú j  c í m e r t  i s  a l k o t ó  m űvész, a k in e k  a h e r a l d i k á r ó l ,  annak s z a b á l y a i ­
r ó l  és a h e r a l d i k a i  k u l t ú r á r ó l  némi fo g a lm a  van. Ez a k e t t é v á l á s  nem­
csa k  a c ím e rá b rá k  t a r t a l m i  z ű rz a v a rá b a n  vagy a la c s o n y  m űvész i s z í n v o ­
n a lá b a n  m u t a t k o z ik  meg, haoem a h e r a l d i k a i  e s z t é t i k a  e l m é l e t i  m ű v e lé ­
sének és g y a k o r l a t i  a lk a lm a z á s á n a k  h iá n y á b a n  i s .  A k u t a t ó  h e r a l d i k u s ,  
m iv e l  maga r a j z o l n i  nem t u d ,  a h e r a l d i k a á b r á z o lá s t  m indössze  r a j z e l ó -  
k é s z s é g e t  i g é n y l ő ,  másodrangú k ö v e te lm é n y n e k  t a r t j a ,  és k ü lö n ö s e b b
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i g é n y e k e t  i r á n y á b a  nem tá m a s z t .  A c í m e r t  r a j z o l ó  művész meg f e l e s l e ­
ges o koskodásnak  t e k i n t  m in d e n t ,  ami a l k o t ó  m u n k á já t  n e h e z í t i .  Ennek 
a g y a k o r l a t i  h e ly z e t n e k  a f e l i s m e r é s e  v e z e t e t t  a r r a ,  hogy -  egyéb 
h e r a l d i k a i  p ro b lé m á k  m e l l e t t  -  a h e r a l d i k a i  e s z t é t i k a  e lm é l e t é t  és 
g y a k o r l a t á t  e g y a r á n t  n a p i r e n d r e  t ű z z e m . . .  A la p v e tő e n  a r r a  t ö r e k e d ­
te m ,  hogy az a d o t t  v á ro s  t ö r t é n e t é b ő l  o ly a n  h i t e l e s  a la p g o n d o la t o t  
e m e l je k  k i ,  a m e ly  az a d o t t  v á ro s  e g y e d is é g é re  u t á l ,  a v á ro s  p o l g á r a ­
i n a k  kedves és e l f o g a d h a t ó ,  e g y s z e rs m in d  a képes á b r á z o lá s  a h e r a l d i k a  
s z e l le m é b e n  m e g v a ló s í t h a t ó .  Ezek s o rá b a n  m in de n ko r  a l e g s i k e r e s e b b
1 9•eszme a v á ro s  nevének " b e s z é lő  c ím e r t  fo rm á já b a n  v a ló  r ö g z í t é s e . "  .
A c í m e r s z e r k e s z t é s - f e l ú j í t á s  m u n ka fo lyam a ta  a g y a k o r la tb a n  a k ö ­
v e tk e z ő  :
Az e ls ő  m u n k a fá z is ,  a k ö z s é g i  vagy v á r o s i  c ím e r  m eg re nd e lé sén ek  
b e é rk e z é s e  u t á n ,  az a d o t t  t e l e p ü l é s  p e csé tn yo m ó n a k ,  i l l .  a le n y o m a ­
t a i  á b rá já n a k  ö s s z e g y ű j t é s e .  E z t  k ö v e t i  az ábra k i é r t é k e l é s e .  Ha 
t ö b b f a j t a  p e c s é t  i s  v o l t ,  a l e g r é g ib b  " e l ő n y t "  é l v e z  a t e r v e z é s  s o ­
r á n ,  h is z e n  m in é l  ő s ib b  a c ím e r ,  a n n á l  é r té k e s e b b .  Abban az e s e tb e n ,  
ha a r é g ib b  és az ú ja b b  c ím e re s  p e c s é t  á b r á i  e g y a rá n t  m eg ő rzés re  é r ­
dem esek, egy c lm e r p a jz s b a n  e g y e s í t v e  k e r ü l  m e g s z e rk e s z té s re  az ú j  
c í m e r .  E g y e s í t e t t  c ím er s z e r k e s z t é s é r e  k e r ü l  s o r  abban az e s e tb e n  i s ,  
ha a mai t e l e p ü l é s  nevében i s  ő r z i ,  hogy tö b b  k ü l ö n á l l ó  k ö z s é g b ő l  f o r ­
m á ló d o t t  ( p l .  B a k ta k é k  K é k b ő l  és B a k t á b ó l ) .
A k ö z s é g i  p e c s é te k  tö b b s é g e  e s e té b e n  a p e c s é t  á b r á ja  -  m in t  e m l í ­
t e t t ü k  -  nem p a jz s b a n  van á b r á z o lv a .  A p e c s é t  á b r á ja  j e l l e g é n e k  meg­
f e l e l ő  p a jz s  k i v á l a s z t á s a  e z é r t  a c ím e r s z e r k e s z té s  k ö v e tk e z ő  m u n k a fá ­
z i s a .  A c í m e r p a jz s  m e g v á la s z tá s a  fü g g  a p e c s é t  á b r á já n a k  k o r á t ó l ,  a 
c ím e rk é p  j e l l e g é t ő l .  A r ra  t ö r e k s z ü n k ,  hogy m in é l  t ö b b f é l e  p a j z s a l a k o t  
h a s z n á l j u n k  f ö l ,  e z z e l  i s  m in é l  v á l t o z a to s a b b á  te g y ü k  a c ím e r e k e t .
A f e l ú j í t o t t  c ím e r  m e g s z e rk e s z té s e k o r  le h e tő s é g  s z e r i n t  a r é g i  pe­
c s é t e k  á b r á ih o z  v á l t o z t a t á s  n é l k ü l  ra g a s z k o d u n k .  Ez azonban nem j e ­
l e n t  s z o lg a i  m á s o lá s t .  Ennek tö b b  oka v a n .  Egyes e s e te k b e n  az á b r á z o ­
l á s o k  e l t é r n e k  a c ím e r ta n  s z a b á l y a i t ó l ,  a p e c s é tv é s ő k  t u d a t la n s á g a  
va g y  egyéb okok m i a t t .  E z e k e t  a h ib á k a t  j a v í t j u k .  J a v í t j u k  a r é g i  
á b r á z o lá s o k  e s z t é t i k a i  h i á b i t  i s ,  e ls ő s o r b a n  az a rá n y o k  t e k i n t e t é b e n .  
S o k e z e r  c ím e rk é p  á t ta n u lm á n y o z á s a  a l a p já n  c í m e r t a n i l a g  s z a b á ly o s  és 
h a n g s ú ly o z o t t a n  a magyar c ím e r ta n  s z a b á ly a in a k  és s z o k á s a in a k  m eg fe ­
l e l ő  c ím erek  t e r v e z é s é r e  t ö r e k s z ü n k .
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Am ennyiben a m e g re nd e lő  i g é n y l i ,  z á s z ló t  i s  te rv e z ü n k  a te le p ü lé s  
r é s z é r e .
A c ím e r r ö v id ,  s z a k s z e rű , n é p s z e rű s í tő  j e l l e g ű  l e í r á s á t  és a 
c ím e r ( p e c s é t )  t ö r t é n e t é r e  v o n a tk o z ó  le g fo n to s a b b  a d a to k a t i s  k ö z ö l­
jü k  r ö v id e n  a s z ín e s  c ím e rá b rá z o lá s  m e l lé k le te k é n t .
V égü l a s z ín e k r ő l  a n n y i t ,  hogy a XX. s z á z a d i c ím e re s  k ö z s é g i p e csé ­
te k é it  nem s z á m ítv a , a ré g e b b i p e c s é te k e n  -  m in t  már u t a l t u n k  rá  - ,  
n in c s  u ta lá s  a s z ín e k r e .  A s z ín e k  m e g v á la s z tá s a  te k in te té b e n  a c ím e r ­
ta n  s z a b á ly a ir a  csa kúg y  t e k i n t e t t e l  va g yu n k , m in t e s z t é t i k a i  szem­
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BODROGKÖZI HIEDELMEK A SZÜLÉSRŐL ÉS 
A GYERMEKRŐL
Amikor a f i a ta lo k  bekerültek abba az é le tkorba, amelyben már f e l ­
nőttnek számítottak, a fiúnak házasodni k e l l e t t ,  a lánynak pedig f é r j ­
hez k e l l e t t  menni, hacsak nem v o l t  olyan ok, mely ez t k izá r ta .  A házas­
ságkötés v iszont mindig az utódok b iz to s í tá s á t  s z o lg á l ta .  Két f i a t a l  te ­
hát mindig azzal a szándékkal j á r u l t  ehhez hozzá, kö tö t te  össze az é le ­
t é t ,  hogy kapcsolatukból gyermek, esetleg gyermekek szülessenek. Ezért 
amikor a f ia ta lasszony  terhes l e t t ,  megkülönböztetett t i s z t e l e t t e l  és 
megbecsüléssel ve tté k  kö rü l.
A s z ü l é s r e  a várandós asszony mindig fe lk é s z ü lt .  Ha első 
gyermekét várta , akkor a család idősebb nő tag ja i,  anyja, korábban f é r j ­
hez ment nővérei, barátnő i ezzel kapcsolatban mindenről f e l v i l á g o s í t o t ­
ták . A két világháború között a fe lv i lá go s ító kho z  csa t lakozott a bába 
és a "zö ldkeresztes" védőnő. Ök minden először szü lő  asszonyt fe lk e re s ­
tek , s k io k ta t tá k ,  f e lv i lá g o s í to t tá k ,  sok hasznos tanáccsal e l l á t t á k .
Az 1950-es évek vége fe lé  a bába á l lá sa  megszűnt a falvakban. E t t ő l  kezd­
ve az asszonyok a szülőotthonban s zü lte k ,  terhességük idején pedig rend­
szeresen részt k e l l e t t  venniük a terhesgondozáson, ha meg akarták kapni 
a szülő nőknek já ró  kelengyeutalványt és a szü lés i segélyt.
A szülés fogalmának megnevezésére a falvakban többfé le  k i fe je z é s  
v o l t  ismeretes, melynek nagyobb részé t még ma is  használják. Leggyakoribb 
v o l t  ezek közül a megszült, megvan n e k i , kicsinnyé l e t t , meglett a gyer­
meke. f i a  ( lánya) van. Ritkábban, fő leg  az idősebbek használták és hasz­
ná l ják  a le te t t e  a te rh é t ,  v i lá g ra  hozta magzatát k i fe je z é s t .  Kissé gúnyos 
értelemben használták és használják még ma is  a lebabázott k i fe je z é s t .
A vajúdásra a k i l l ó d i k  ig é t  használták régen, s használják ma i s . ^
A szülésre a te rhes asszony már a terhessége id e je  a la t t  igyekezett 
fe lk é s z ü ln i .  Már akkor e lk é s z í te t te  a gyermekruhákat s összecsomagolta, 
hogy mikor " k i l l ó d n i "  kezd, minden egy helyen legyen. Általában csak az
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e lső  gyermeknek ké sz íte t tek  kelengyét, a több i gyermek születése e lő t t  
már csak k ie g é sz í te t té k .  Az e lső  v ilágháború ig mindent a te rhes  asszony 
k é s z í te t t  e l ,  vagy a faluban k é s z í t te t te  e l .  Amikor t e r h e s ' l e t t ,  megvarr­
ta  vagy megvarratta a r é k l i k e t  gyolcsból. Két-három r é k l i t  va rr ta k .  A 
r é k l i  hátu l végig vágott v o l t .  A csecsemőre e lö l r ő l  ráadták, mint egy 
o rvos i köpenyt, s hátu l összekötötték. K ész íte ttek  két-három főkö tő t  i s .  
Majd használt párnahajból, f la n e l l r u h á b ó l , ese t leg  vászonlepedőből k iha­
s í to t ta k  néhány pelenkát i s .  Ugyancsak rendelkezésre á l l t  a korábban e l ­
k é s z í te t t  göngyölő^árna^ A bölcsőbe a csecsemő a lá  szalmazsákot te t te k ,  
a fe je  alá k ispá rn á t.  Másfél hónapos koráig a csecsemő a bölcsőben a gön­
gyölőpárnában v o l t .  Amikor pedig k in ő t t  b e lő le ,  a párnát takaróként hasz­
n á lták .  Ebben az időben még nem használták a guminadrágot a csecsemő pólyá 
zásakor.
A két világháború között a csecsemőkelengye készítése annyiban vá l­
to z o t t ,  hogy ekkor már a boltban i s  vásároltak k ö tö t t  r é k l i t ,  főkö tő t,  
egyébként azonban még minden maradt a rég i d iv a t  sze r in t .  A felszabadulás 
után e l t e r je d t  a b o l t i  pólya használata, s egyre több gyermeket pó lyá ltak 
guminadrágba. A csecsemő számára ebben az időben már a boltban vették a 
pelenkát. A bölcső i s  k ik e r ü l t  a házból, f e l v á l t o t t a  a gyermekkocsi.
A kelengyét k ip ó to l ta  a rokonság is ,  mert á lta lános szokássá v á l t  a 
falvakban, hogy ahol már k in ő t te k  a gyermekáldásból, a meglevő csecsemő­
kelengyét és egyéb fe ls z e re lé s t  a rokonságnak ajándékozták.
A két v i lágháború között a szülő nő magának is  k é s z í te t t  szoptató in­
g e t.  Ez tulajdonképpen nem v o l t  más, mint egy kombiné, melyet e lö l  köldö­
k ig  behasíto ttak , s a hasításra gombot va r r ta k .  Az első világháború e lő t t  
a szoptatóingre nem v o l t  szükség, mert a nők ebben az időben még e lö l  ha­
s í t o t t  in q v á l la t  hordtak.
Elkövetkezett a szülés id e je ,  melyet je le z te k  a fá jások. Amikor pedig 
elment a gyermek fe je v iz e , megindult a szülés. Amikor még o tthon szültek 
az asszonyok, a szülés a bába közreműködésével tö r té n t .  A szülés megindu­
lása e lő t t  a várandós asszony ágyba feküdt. Ha a fé r je  o tthon  v o l t ,  i n ­
d u l t  a bábáért. Ha azonban nem v o l t  otthon, akkor vagy egy nagyobb gyerek, 
vagy a szomszédból va lak i v á l l a l t a  ezt. A csa ládból, a házból a szülés meg 
indulásakor a f é r f ia k a t  k ik ü ld té k ,  a gyermekeket a szomszédoknál helyezték 
e l .  A házban csak asszonyok maradtak. E lké sz í te t té k  a ruhá t,  v iz e t  te t te k  
f e l  melegedni, majd a bába megérkezése után segédkeztek a szü lésné l. A 
szülőasszony m e l le t t  rendszerin t o t t  v o l t  az édesanyja i s .  A szülésnél
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többnyire  o t t  vo ltak  a szomszédasszonyok, a szülő nő lá n y te s tv é re i , az 
édesanyja s az anyósa. Bár csak két-három asszonyra v o l t  szükség, de ha 
többen vo ltak ,  azokat sem kü ldték e l .  Az i lyen  segítséget az asszonyok 
mindig keresztyéni kötelességnek ta r t o t t á k .
Az asszonyok e lőkészü le te i a la t t  é rkezett meg a bába. Táskájából 
előszedte a szükséges eszközöket, mindenekelőtt egy o l l ó t  a kö ldökzs i­
nór elvágásához, és a köldökzsinór elkötéséhez va ló  z s in ó r t .  Ezután á t ­
ö l t ö z ö t t .  Kötényt k ö tö t t  maga e lé , és megvizsgálta a szülő nőt, hogy mi­
lyen szülésre lehe t számítani.
A szülés s ikere  nagymértékben fü gg ö t t  a bába hozzáértésétő l, ügyes­
ségétő l. A szü lést a bába vezette, az asszonyok az ő u ta s í tá s a i t  h a j t o t ­
ták végre. 1955-ig a bába csak a s a já t  tudására, tapasz ta la tá ra  támasz­
kodha to tt ,  mert a legtöbb faluban nem v o l t  orvos. Később azonban, ha az 
otthon szülő asszonynál szülés közben valamilyen probléma adódott, h ívn i  
k e l l e t t  az orvost. Igaz, ekkor már a szülések 90 %-a a já rá s i  székhelye­
ken levő szülőotthonban f o l y t  le .  Otthon csak azok szü ltek ,  ak ik re  o ly  
h i r te le n  érkeztek a fá jások, hogy már nem érkezhettek be a szülőotthonba.
Az o t thon i szülésnek több oka i s  v o l t .  Egyrészt a fa lu s i  ember nem 
igen engedhette meg magának a kórházi ápolást, mert nehezen tudta  volna 
rá e lőteremteni a kö ltsége t,  másrészt az akkori utakon a szekerezést nem 
igen é l te  volna t ú l  a szülőasszony. De a szülő nők nem is  szívesen mentek 
e l  a hazai környezetből. Ezt ta r t o t t á k  természetesnek, hiszen őket i s  így 
hozták a v i lá g ra .
Amikor a bába v i lá g ra  s e g í te t te  a gyermeket, e lvágta  a kö ldökzs inó rt,  
miután előbb a megfelelő helyen e lk ö tö t te .  Ezután a csecsemőt l e t i s z t o ­
g a tta ,  megfürösztötte és bepólyá lta . A fejébe t e t t e  a fe jk ö tő t  i s .  Azt 
ta r t o t t á k  ugyanis, ha nem tesznek fe jk ö tő t  a csecsemő fe jébe, nem lesz  szép 
kerek fe je .  A bepólyálás után az anya kötényét rá teke r ték  a pó lyára , és 
így te t té k  a csecsemőt az asz ta lra  vagy a ládára. A kötényt azért k e l ­
l e t t  a pólyára te n n i ,  hogy amíg a bába az anyát rendbeteszi, a gyermeket 
meg ne rontsák. H i t té k  ugyanis, hogy ha a gyermek e lk e rü l  az a n y já tó l ,  
i l l e t v e  magára marad, akkor a boszorkányok, a rossz, á r tó  szellemek meg­
ro n th a t já k ,  esetleg k i  i s  cse ré lh e t ik .
Ezután a bába e l l á t t a  az anyát i s .  Első dolga v o l t ,  hogy a lepényt 
(méhlepény, placenta) e l tá v o l í t s a .  Ha ez nehezen ment, akkor az asszonyt 
üvegbe fú va t ta .  A méhlepény e l ta k a r í tá s a  is  az ő fe lada ta  v o l t .  Olyan
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helyre k e l l e t t  e l te n n i ,  ahol nem já rha t ta k  á t  r a j ta  mások. Ha ugyanis 
valakinek olyan helyre v o l t  elásva a méhlepénye, ahol ke resz tü l léphet­
tek r a j ta ,  akkor az elment a fa lu jáb ó l  úgy, hogy többé nem ke rü l t  haza.
Ha azonban olyan helyre t e t t é k ,  ahol nem léphettek ke resz tü l  r a j ta ,  ak­
kor bárhová k e rü l t  életében, mindig visszavágyott s z ü lő fö ld jé re .  Éppen
ezért a lepényt legtöbbször ké t ház közé a csorgásba vagy pedig a t r á -
2 )gyadombba ásták e l .
Miután a bába e l t á v o l í t o t t a  a méhlepényt, megmosta az asszonyt, e l ­
ké sz íte t te  az ágyát i s .  Azt a v iz e t ,  amelyben megmosták, k i n t  a sövény- 
ke rí tés  tövébe ön tö tték . Ezt i s  azért t e t t é k ,  hogy megakadályozzák a 
ron tás t.  Az anya és a csecsemő e llá tása  után a bába hazament, de e t t ő l  
kezdve egy h é t ig  minden nap megjelent. E l lá t t a  az anyát, fü rö sz tö t te  a 
csecsemőt. A szülés u tán i e lső  napon a csecsemő fürdetésekor az apának 
a fürdővízbe pénzt k e l l e t t  te n n i .  Ez a bábaasszonyé v o l t .
Régen a gyermekágyas asszony fekhe lyét te l jesen  e lz á r tá k  a szoba 
többi részé tő l.A z  ágyat rendszerin t az a b la k tó l  leg távo labb i sarokba t e t ­
ték ,  és a padlásból lecsüngő lepedőkkel — melyet szúnyoghálónak neveztek 
— kü lö n í te t té k  e l ,  hogy a gyermek megkereszteléséig se az anyát, se a 
gyermeket idegen ne lássa, hogy meg ne tu d já k  rontani őke t.  Ezt a szú­
nyoghálót az ágy fö lé  bá rk i fö ls z e re lh e t te ,  rendszerin t azonban a f é r j  
és f iú te s tv é re  cs iná lták  meg. A lepedőket a f é r j  szögezte f e l  a padlás­
ba, a tes tvé re  s e g í te t t  ebben. Nappal a lepedők sarkát tő v e l  fe l tű z té k ,  
vagyis a gyermek és a gyermekágyas nem v o l t  bezárva. Ha azonban idegen 
ment a házba, akkor a f e l h a j t o t t  lepedősarkot le e re s z te t té k ,  és ugyan­
azzal a tű v e l  össze is  e rő s í te t té k .
A gyermek fürdetése á lta lában  fateknőben tö r té n t .  Kezdetben a bába 
fürösztés közben kézben t a r t o t t a  az apróságot, és egy puha rongydarabbal 
mosta le  a t e s té t ,  majd puha vászontörölközőbe csavarta be. Minden f ü r ­
detés után á tk ö tö t te  a gyermek köldökét i s .  Egy hét után a köldök be­
gyógyult, az anya is  f e l k e l t  az ágyból. A bába ezután már nem ment töb­
bé. E t tő l  kezdve az anyának, esetleg az anyósnak vagy az anya anyjának 
k e l l e t t  ezeket a teendőket e lvégezni.
Ritkán az i s  e lő fo rd u l t ,  hogy a szülő nő be leha lt a szülésbe. Ha a 
gyermek i s  meghalt, akkor egy koporsóba te t té k  őket, és úgy temették 
e l .  Ha azonban nem h a l t  meg a gyermek, akkor valamelyik k ö z e l i  asszony- 
rokon ve tte  magához, s az neve lte  addig, amíg az apa ú j ra  meg nem nő-
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s ü lt .  H itté k  a vidéken, hogy a szülésben meghalt asszony é jje le n te  v is z -  
sza já r megnézni a csecsemőjét, és a rossz mostohát meg is  b ü n te ti. E rrő l 
szó l az a lább i tö r t é n e t : ^
"Kovács F e ri bácsinak meghalt gyermekágyba a fe lesége. Ottmaradt 
F e ri bácsi három gyermekkel. Nem vó t neki m it te n n i,  megházasodott. 
E lv e tt egy vén jányt. De az mikor F e r i bácsi e lv e tte ,  hát ü tö t te ,  
vágta a három gyermeket. No, egyszer csak e lke zd ik  beszé ln i, hogy 
F e ri bácsinak f e l já r  az e lső fe lesége. A mostoha meg minden regge l 
olyan kék a rcca l j á r t ,  m int a guba. Tényleg e lg y ö t t  minden éjszaka 
az asszony. Elébb e lkezdte  a te lá z s i t  tö rü lg e tn i,  azut a gyermeke­
ke t fé s ü lg e tte , majd n e k iá l l t  a mostohának, oszt minden regge lre  
t is z ta  kékre fa gg a tta . A mostoha mán végképp nem tu d o tt  hova le n n i,  
hát elment a görög paphoz. Kérte a papot, hogy c s in á ljo n  mán v a la ­
m it, mert ü te t k ivé g z i a gyermekek édesanyja. Azt mondja a pap n ek i:
— Fiam, ne bántsd az árvákot! Becsüld meg ő ke t! Adj nekik pana­
sza i lan  kenyeret. Akkor nem fog b án tan i. De míg te  ü tn i,  ve rn i fo ­
god őket, téged is  ügy fog bántan i.
Akkor osztán az asszony, a mostoha nem bán to tta  többet az á rvá­
k o t. Ahogy kezdett j ó l  bánni ve lek , az asszony is  elm aradt. Nem há­
borga tta  többet őke t. Mert még a te jescsuprokot is  fe lb o r in g á lta , 
míg a mostoha nem ado tt a gyermekeknek te je t . "
1. Jóslások a gyermek jö vő jé ve l kapcsolatban
A gyermek v i lá g ra jö t te  után a szülésznőnek e lső dolga a gyermek e l lá ­
tása v o lt .  Ekkor a je le n le vő k  még csak szem lélő i a szülésznő ténykedésé­
nek. Amikor azonban az az anya e llá tásához fo g o tt, az o t t  levő asszonyok 
végezték e l azokat a m űveleteket, melyek a hagyományozódott fe lfogások 
s z e rin t k iha tássa l lesznek majd a gyermek életének a laku lására.
A századforduló ig  a bába je len lé tében  is  végezték e ténykedést. A két
világháború közö tt — amikor a faluban már ta n u lt bába működött — már csak
a bába távozása után k e rü lt  sor a különböző mágikus e ljá rá so k ra . S ez t
végezték is  egészen az 1950-es évekig. Amióta azonban a szülőotthonban
szülnek az asszonyok, ezeket az e ljá rá s o k a t a legtöbb helyen e lhagyták.
Van azonban még m indig néhány helység, ahol még m indig hisznek a kü lön -
4 )böző babonás e ljá rá sok  hatékonyságában.
Mindenki sze re tte  vo lna, hogy gyermeke göndörhajú legyen. Ezért ami­
kor a bába a szülés levezetése után hazament, a b e p ó lyá lt csecsemőt mezte­
len re  ve tkőzte tve  gubára vagy báránybőr ködmönre fe k te t té k .  Megszületése 
után a csecsemő fe jé re  fe jk ö tő t  te t te k ,  hogy kerek fe jű  legyen. Amikor a 
bába fü rö s z tö tte  a gyermeket, f ig y e lté k ,  hogy a gyermek hogyan t a r t ja  a 
kezét. Ha fürdés közben ökölben v o lt  a keze, akkor az t mondták, hogy f e l ­
n ő tt korában fu ka r, ravasz, takarékos le s z . Ha azonban n y itva  v o lt  a
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keze, akkor a z t ta r to t tá k ,  hogy fe ln ő tt  korában a vagyonát e l fog ja  p ré ­
d á im . Mások s z e r in t az i ly e n  gyermek fe ln ő t t  korában jó s z ív ű , adakozó 
le s z .»
A szökőnapon (február 29-én) s z ü le te tt gyermek szerencsés lesz egész 
életében. Az ik e rs z ü lé s t szerencsésnek mondták. Azt ta r to t tá k ,  hogy az 
ike rte s tvé rn ek  még a szerencséje is  dupla lesz  egész é le té b e n .^  Amikor 
a gyermek m egszü le te tt, és v o l t  haja, abból egy keveset le  k e l le t t  vág­
n i ,  és azt e l k e l le t t  ásni úgy, hogy csak az tud ja  majd a h e lye t, ak i 
odaásta. Ezt rendsze rin t az apa végezte e l .  Akinek ism eretlen  helyre ke­
r ü l t  a ha ja , az életében boldog, szerencsés l e t t . ^  Aki úgy s z ü le te tt ,  
hogy a kö ldökzs inór a nyakára v o lt  csavarodva, a rró l azt mondták, hogy 
nem lesz jó  é le te .  Előbb-utóbb olyan bűnt követ e l,  hogy kö té len  végzi 
majd az é le té t .  Az e lk ö tö tt  kö ldökzsinór á lta lában  néhány nap a la t t  le ­
száradt. Ezt az összecsomózott, leszáradt kö ldökzs inórt az anya e lte t te ,  
és ő r iz te  a gyermek hétéves k o rá ig . Amikor e lé r te  a gyermek ezt a k o r t ,  
a kö ld ökzs in ó rt a kezébe adták, hogy a csomót o ld ja  k i .  Ha gyorsan k io l ­
d o tta , akkor szám íthattak rá , hogy fe ln ő t t  korában ügyes ember lesz.
A burokban s z ü le te tt  gyermekről azt ta r to t tá k ,  hogy szerencsés le s z .
A burkot k is z á r í tv a  e lte t té k .  Amikor a gyermek fe ln ő t t ,  egy zacskóban a 
nyakában h o rdh a tta . Akinek i ly e n  zacskó v o lt  a nyakéban, az t nem fogta  
a golyó. Ha pedig lopn i ke zd e tt, soha nem fog ták meg. Azt is  mondták a 
burokban s z ü le te t t  gyermekről, hogy fe ln ő t t  korában mindent meg tud mon­
dani e lő re , ha s z ü le i nem á ru ljá k  e l,  hogy burokban s z ü le te t t .
A foggal s z ü le te t t  gyermekkel kapcsolatban több fe lte v é s  v o lt  é r­
vényben a fa lvakban . Egyes helyeken azt ta r to t tá k ,  hogy az i ly e n  gyermek 
hétéves korában meghal, ha nem ta r t já k  t ito k b a n , hogy fogga l s z ü le te tt .  
Mások s z e rin t ezeket a gyermekeket ő r iz n i k e l l ,  mert amikor b e tö lt ik  he­
te d ik  évüket, m indig k itö r  egy nagy égiháború. Ha ily e n  gyermeket a v i ­
har a szabad ég a la t t  ta lá l ,  akkor a boru la tban a fe llegben  levő garabon­
c iá s  diák fe lk a p ja  és e lv is z i .  Rövid idő múlva azonban az i ly e n  gyermek 
v isszake rü l, és e t tő l  kezdve mindent fog tu d n i.  Tud majd g yóg y íta n i, jö ­
vendőt mondani, h a lo t ta t id é z n i,  meg tud ja  mondani azt is ,  hogy milyen 
id ő  várható. V o lt azonban o lyan vélemény is ,  hogy csak akkor lesz tudós, 
ha az anyja nem mondja k i senkinek, hogy gyermeke foggal s z ü le te t t .  Ha 
azonban kimondja, nem hal ugyan meg a gyermek, csak e lv e s z t i jövendőmondó 
képességét. Ezt az a lábbi ké t monda így b e szé li e l:
" I t t  az Eperjesszögön szó g á lt velem egy béres. Azt mondták ró la ,
hogy ő is  fo gg a l s z ü le te tt.  Hát az mindég meg tudta mondani, hogy
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másnap m ilyen idő le s z . Reggel, m ikor szakadt az eső, mondta a bé­
resgazdának:
— Gazduram, nem k e l l  nagyujjas! Ma olyan meleg le s z , hogy még a 
k is u j ja s t  is  le  fog juk v e tn i.
Tényleg úgy is  vö t. Máskor meg m ikor s ü tö tt a nap, azt mondja:
— Gazduram, hozza a n ag yu jjas t, mert es te fe lé  nagy zápor lesz .
Aszongya neki akkor a gazda:
— Bolond vagy te? Hát hogy lenne, m ikor századmagával süt a nap?
— Jó, jó !  Majd m eg lá tik , hogy iga za t mondtam.
Úgy is  v ó t. Olyan zápor g yö tt ozsonnafelé, hogy be k e l le t t  gyón­
n i a tanyába. Nem le h e te tt  a határban dógozni semmit."
"A ki fogga l s z ü le t ik ,  oszt az anyja hétéves ko rá ig  nem mondja k i ,  
hogy fogga l s z ü le te tt ,  az tudós. Az még azt is  tu d ja , hogy lesz há­
ború vagy nem lesz . Oehát r i t k a  anya az, aki meg tu d ja  á l ln i ,  hogy 
e l ne mondja. Mert mások e lő t t  d icsekedni akar a gyermekével. Hát 
e lég, ha csak azt h a l l ja  va la k i az anyá tó l:
— J a j,  kedves gyermekem, de szép, de okos vagy! Nem hiába, hogy 
foggal s z ü le t té l!
Örül n ek i, hogy foggal s z ü le te t t ,  mert r i t k a  az olyan gyérnek, 
ak i foggal s z ü le t ik .  Az anya meg ha nem á r u l i  e l,  ha nem v a llo t ta  k i  a 
gyermek hétéves ko rá ig , hát az a gyermek tudós lesz , az mindent tud . De 
ha e lb e s z é lik , akkor nem tud  semmit. Olyan lesz , mint a tö bb i ember."
Egy másik tö rté n e t a fogga l s z ü le te tt  gyermeh h a lá lá t így mondja e l :
"Anyámnak vót egy f iú te s tv é r je ,  a k i foggal s z ü le te t t .  Mikor nagy­
anyám észrevette , hogy foga van, hát mondja o t t  az asszonyoknak:
— Nézzék mán, hát ennek a gyermeknek foga van!
Azt mondják nek i:
— J a j,  maris, minek mondtad k i !  Most mán csak hét év ig  fog é ln i 
ez a gyermek!
Úgy is  vó t. M ikor a testvérem b e tő tö tte  a heted ik éve t, meghalt. 
Mindenki azt mondta, hogy azé rt, mert foggal s z ü le te t t ,  oszt ezt 
nagyanyám kimondta."
8)Az e ltűnésre  is  van példa a tö rté n e te k  közö tt: '
"Apám beszé lte , hogy Jancsi bátyjának vót egy f i a ,  ak i foggal 
s z ü le te t t .  Mikor bekö tö tte  a heted ik évet, egy v ih a r alkalmával e l ­
tű n t,  oszt csak három hónap múlva k e rü lt  e lő . De hiába kérdezték 
tő le ,  hogy hol j á r t ,  soha nem mondta k i .  De v iha r g y ö tt ,  csak k i á l l t  
az udvar közep ire , fe ln é z e tt  a bo ru la tba , oszt a h a tá rt mindég e lk e rü lte  
a fekete b o ru la t."
Hogy a gyermekből erős fe ln ő t t  legyen, hathónapos korában kétéves 
d isz n ó h á jja l kenték meg a derekát. Ha e z t megtették, nem k e l le t t  fe ln ő t t  
korában a t tó l  ta r ta n i,  hogy megroppan emelés közben a dereka. Nem t a r ­
to ttá k  v iszo n t szerencsésnek a pénteki napon való s z ü le té s t. Igyekeztek 
is  e lk e rü ln i mindenképpen. Ha mégis pénteken s z ü le te tt a gyermek, azt 
ta r to t tá k ,  hogy az é le te  szerencsétlen le s z , sok bajon k e l l  majd ké rész-' 
tü lmennie.
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Mikor már a kisgyermeket rákapatták az é te lre , hogy könnyebben ta ­
nu ljon  meg beszé ln i, f ü r j  vagy ve ré b to já s t i ta t ta k  ve le . Á llí tó la g  e t­
tő l  okosodott is  a gyermek.
E lő fo rd u lt ,  hogy a családban a m esgzületett e lső  gyermek nem v o lt  
é le tképes, hamar meghalt. Hogy a következő egészséges legyen, s é le tben 
maradjon, a születése után cérnára fű z ö t t  egérszemet kö tö ttek  a nyakába.
Szin te  kötelező v o lt  a csecsemő e lső  fürdővizének olyan he lyre  önté­
se, ahol kevesen já rn a k . Ezért a fü rd ő v iz e t rendsze rin t a k e ríté s  tövébe 
ö n tö tté k . így a ron tó  hatalmak nem á rth a tta k  az ú js z ü lö ttn e k , mert a 
fürdővizén nem léphe ttek  á t ,  h isz a k e ríté s  akadályozta az á tlé p é s t.
2. Védekezés a ron tás e lle n
Amikor a gyermek m egszüle tett, a családnak, az anyának egy sor t i l a l ­
mat be k e l le t t  ta r ta n i,  ha azt akarták, hogy a gyermek e lk e rü lje  a gono­
szok á rtó  szándékait. Mert az mindenki e lő t t  ism ert v o l t ,  hogy a gyer­
mekágyas sszony is ,  a gyermeke is  rontásnak van k ité v e  a csecsemő megke- 
re s z te lé s é ig . Ezért is  sze re lték  f e l  a gyermekágyas asszony ágyát szú­
nyoghálóval, hogy amíg a kereszte lés meg nem tö r té n ik ,  oda húzódhasson 
az anya csecsemőjével, ha a rra  van szükség.
A csecsemőt nem v o lt  szabad magára hagyni, mert az á rtó  szellemek, a 
boszorkányok k ic s e ré lh e tté k , s a szép, egészséges csecsemő h e ly e tt egy 
nagyfejű , csúnya csecsemőt hagyhattak o t t ,  m int ahogy e rre  az a lább i tö r ­
ténetek is  u ta lnak:
"A tanyán, ahun szógáltam, egy családnak vót i ly e n  k ic s e ré lt  gyer­
meke. Nagy fe je  v ó t, o lyan id é tle n  vó t az egész gyermek. Hétéves ko­
rá ig  úgy t e t t ,  m int a k i se nem h a l l ,  se nem é r t .  Nem beszé lt egy 
szót sem, csak m utoga to tt.
Az anyja e lh a tá ro z ta , hogy e lv is z i  Máriapócsra, hátha az s e g ít 
r a j ta .  E l is  v i t t e .  De ahogy mentek, az sose n éze tt emberre, csak 
fo rg a tta  e rre -a rra  a szemét. Majd oszt ahogy e lé r te k  Pócsra, bementek 
a templomba. O tt meg megszólalt a néma. E lkezdett mutogatni, osz t azt 
mondja:
— K ic s i csupor, fakaná l, nagyobb ördög nállam nál!
Ahogy ezt h a llo t tá k  a népek, hát mondták az anyjának:
— Vigye k i  innen ez t a f i ú t  jőasszony, mert ez valóságos ördög. 
Nincs i t t  semmi helye az Is ten  házában.
K i is  v i t t e  az any ja . Mikor e lé r t  vele az anyja az a jtóba, a f i ú  
v isszanéze tt, oszt megint csak mondta:
— K ic s i csupor, fakan á l, nagyobb ördög nállam nál!
Hát így csak olyannak maradt a f i ú ,  amilyen v ó t. Ördögnek m aradt."
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" I t t  a Felénkerten is  vó t az egy ik  asszonynak egy ily e n  gyermeke. 
K icse ré lték  azt is .  Egy nyomorék gyermeket te tte k  az övé helyébe.
Nagy fe je ,  nagy lába, k is  v á lla ,  k is  keze vét. Szóval nyomorék v ö t.
Hát azt tanácsolták az anyjának, hogy ezt is  vigye e l  Máriapócsra, 
hátha m egváltozik, meggyógyul. M egsegíti az Is te n .
El is  v i t t e  az asszony, mikor ment a nép búcsúra. Cigándnál men­
tek á t a v izen , hát mikor a v íz  közep ire  értünk, a f iú  k icsú szo tt a 
hidas s z é lire ,  oszt azt mondta:
-  R ic s i, pucsi, M áriapócsi!
Belebeszélt a vízbe, onnan meg vá laszo ltak n e k i. Aszongya az any­
jának az egyik ember:
-  Jó asszony! Ezt a gyermeket fo j ts a  belé a vízbe inkább, minthogy 
Pócsra e lv ig ye . Mert lá t ja ,  beszé ln i eddig nem tu d o t t ,  most meg be­
szé l bele a vízbe.
De az anyja s a jn á lta , hát aszongya:
-  Á, dehogy tud ez beszé ln i! Csak nem lá t o t t  még ily e n  nagy v iz e t ,  
hát azért csudá lkozott. De be is  viszem a hidas közep ire .
Az asszony b e v it te , de a f iú  megint k icsúszo tt a hidas s z é lir e ,  
oszt megint beszé lt bele a vízbe.
-  R ic s i, pucsi, Máriapócsi!
Az az ember meg, a k i s z ó lt  az asszonynak, megfogta a gyermeket o t t  
a hidas s z é lin , oszt belevágta a v ízbe . Ahogy e z t megtette, a v íz b ő l 
olyan követ vágtak a hidas közep ire , hogy majd e lm e rü lt a hidas a 
néppel. De a f iú  odamaradt."
Annak e lle né re  te h á t, hogy mindent e lkövettek a k icse ré lé s  megakadá­
lyozására, mégis h it te k  abban, hogy egy óvatlan p illa n a tb a n  ez m egtörté­
n ik . Ha azonban rá jö t te k  a gyermek k io -se ré lésé re  a szü lők, akkor később 
vissza le h e te tt  c s e ré lte tn i a gyermeket. Erre több fé le  e ljá rá s t is  ism er­
tek.
Az egyik s z e rin t a k ic s e ré lt  gyermek, amikor már ü l^ n i tu d o tt ,  a p i t ­
var sarkában k e l le t t  a fö ld re  ü l t e tn i .  A gyermek kezébe egy k is  bögrét 
és egy nagyobb fakanala t k e l le t t  adn i, amikor az megéhezett. Ha k ic s e ­
r é l t  gyermek v o lt ,  akkor m egszóla lt, ha a kanalat nem tudta  a bögrébe be­
le te n n i. Rendszerint ezt mondta: "K i l á t o t t  mán i ly e n  csudát, k ic s i  csu­
por, nagy a ka ná l." Amikor ez e lhangzo tt, a boszorkányok megjelentek és 
v isszacse ré lték  a gyermeket.
A másik módja a visszacserélésnek az v o lt ,  hogy a gyanús gyermeket 
kenyérsütő lap á tra  ü lte t té k ,  s a b e fü tö t t  kemencébe kenyér h e ly e tt be 
akarták lö k n i.  Ilye nko r a boszorkányok rendszerin t lekapták a la p á tró l 
és a másik gyermeket ü lte t té k  rá . Bár ez nem v o lt  m indig szereno-sés, 
m int ahogy azt az a lább i monda is  b iz o n y í t ja : ^
"Anyám beszé lte , hogy mikor a Góróson la k ta k , hát egy cse léd- 
asszonynak a boszorkányok k ic s e ré lté k  a gyermekét. Az anyjának k i  
k e l le t t  menni a házból, a gyermekét meg o tthagyta  az ágyon. Oszt 
hogy a gyermek még nem vó t megkeresztelve, hát e lc s e ré lté k .
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Hát hogy n yő tt a gyermek, nem tu d o tt  lá b ra á lln i.  Nem tu d o tt j á r ­
n i.  Mán három-négy esztendős vé t, de még mindig nem tu d o tt  lá b ra á ll­
n i.  Nem j á r t .  Hiába hordta az anyja orvashoz, nem tud tak  ra jta  segí­
te n i. Az egy ik  javasasszonyy meg is  mondta neki:
-  Lelkem, mink nem segíthessünk r a j ta ,  mer ez a gyermek e lc s e ré lt .  
Ezt e lc s e ré lté k , mikor még nem vét megkeresztelve. Ha vissza  szeretné 
kapni a gyermekét, akkor menjen haza, fű ts e  be a kemencét, oszt m ikor 
b e fű lt,  ü lte sse  a lapá tra  a gyermeket, osz t háromszor mondja:
-  Nem teszek egyebet, belököm a kemencébe ezt a gyermeket. Hadd 
sö ljön  meg! Ez úgy se az enyém, hát hadd égjen meg!
Ahogy e z t mondja, mindég tegyen úgy, mintha be akarná lö k n i.
Majd m eg lá tja , mi lesz.
Úgy is  v ö t.  Hazament, b e fű tö tte  a kemencét, oszt m ikor b e fű lt,  
a kemence szájához te t te  a kenyérsütő la p á to t,  oszt r á ü lte t te  a 
gyermeket. Mondta:
-  Nem teszek egyebet, belököm a kemencébe ezt a gyermeket. Ez 
úgyse az enyém, hát hadd égjen meg!
Ahogy e z t elmondta, megemelte a la p á to t,  oszt úgy t e t t ,  mintha 
lökné be. így  t e t t  háromszor. Mikor harmadszor megemelte, lekapták 
ru l la  a gyermeket, oszt v issza lök ték  az ö vé t. Az se vö t valami szép 
gyermek, de legalább egészséges v ö t."
M ivel ilye n e k  m egtörténhettek, i l le tv e  h it te k  az ily e n  dolgokban, 
mindent e lkö ve tte k , hogy ezek m egtörténtét megakadályozzák. Éppen ezért 
a gyermekágyas asszony addig nem mehetett k i  az utcára, amíg a gyerme­
k é t meg nem k e re s z te lté k . A házból is  csak akkor mehetett k i ,  ha maradt 
v a la k i a csecsemő m e lle tt .  Két h é tig  nem v o lt  szabad a kú t fe lé  sem kö­
z e lí te n i .  Azt ta r to t tá k  ugyanis, ha a gyermekágyas asszony belenéz a 
kú tba , a gyermeke m e g h a l.^
A gyermek megszületése u tán , de még a megkeresztelése e lő t t  ha va­
la k i  beszólt az ablakon, a házbe liek közül senki nem s z ó lh a to tt k i .  Ha 
ugyanis ezt v a la k i megtette, a boszorkányok k á r t  tehe ttek a gyermekben.
A gyermekágyas asszony ágyára a ke resz te lés ig  senki nem ü lh e te t t ,  mert 
a z t ta r to t tá k ,  hogy aki rá ü l, e lv is z i  az asszony te jé t .  V igyázni k e l le t t  
a rra  is ,  hogy idegen ne nyú ljon  á t a szoptatós asszony e lő t t .  Ha ez meg­
tö r té n t ,  e lapadt a te je .
Szintén a t e j  megmaradását cé loz ta  az a t i la lo m  is ,  mely s z e r in t a 
kisgyermekes anyának nem v o lt  szabad küszöbön, kútkáván, árokparton ülve 
s z o p ta tn i. Ha más gyermekét s z o p ta tta , akkor ruhá ja  mellrészébe tű t  
s z ú r t .  A szopás után a gyermek s z á já t a ruhá jáva l tö rö lte  meg. így az 
anya te j nem k e rü lh e te t t  k i a házbó l.
A csecsemőt, míg karon ü lő  nem v o lt ,  nem le h e te tt  k iv in n i az utcára, 
i l le t v e  nem v o lt  szabad o t t  m utogatn i, hogy meg ne rontsák. Semmilyen ru ­
h á já t nem hagyhatták k in t  é jszakára , mert ha kinnmaradt, az á r tó  s z e lle ­
mek a ruhán k e re s z tü l könnyen a gyermek közelébe fé rkőzhe ttek.
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Sem a csecsemőt, sem a kisgyermeket nem v o lt  szabad d ic s é rn i megnézés­
ko r, hanem inkább ócsáro ln i k e l le t t .  Ennek az v o lt  a c é lja ,  hogy a gyer­
meket meg ne igézzék, i l le t v e  a ron tás t így  e lh á rítsá k . Ha ugyanis va la ­
k i d icsé rte  a gyermeket, szépeket mondott r ó la ,  akkor könnyen meg le h e te tt  
ro n ta n i. A megnézés után a gyermeket ren dsze rin t háromszor megköpdöste az, 
ak i megnézte.
Hogy megakadályozzák a gyermek megrontását, már a szü le tése után igye ­
keztek tenn i a ron tás  e lle n . Egy zs inórra  hé t szem gyöngyöt fe lfű z te k , 
és az ú jszü lö ttn e k  a bal csu k ló já ra  k ö tö tté k . Ez — a hiedelem s z e rin t — 
használt a szemmelverés, az igézés e lle n . Egyesek s z e rin t a f iú  kezére 
kék, a lányéra p iro s  gyöngysort kö tö tte k . Mások s z e rin t nem k e l le t t  gyöngy­
sor, elég v o lt ,  ha a csecsemő csuk ló já ra  p iro s  szalag k e rü lt .  M indkettőt 
hétéves korá ig  k e l le t t  o t t  ta r ta n i.  Akkor b iz tosak le h e tte k , hogy semmi­
fé le  á rtó  hatalom nem vehet e rő t a gyermeken.
A tü k rö t tá v o l k e ll  ta r ta n i  a gyermektől, mert ha belenéz, bajba ke­
rü lh e t.  Egyesek s z e r in t ,  amíg a foga k i nem n ő tt ,  nem nézhe te tt a tükörbe, 
mert ha be lenéze tt, néma maradt. Mások s z e r in t  akkor maradt néma, ha meg­
szó la lása , az e lső  szó kimondása e lő t t  n éze tt a tükörbe. Megint mások a 
szopós gyermekire vona tkozta tták ezt a t i la lm a t .  V o ltak, ak ik  azt t a r t o t ­
tá k , hogy ha tükörbe néz a gyermek, nehezen nő k i  a foga, vagy egyá lta lán  
12)nem lesz foga.
Egyéves ko rá ig  nem v ih e tté k  a gyermeket a temetőbe. Azt ta r to t tá k ,  
hogy ha e lv is z ik ,  még az év b e tö ltése  e lő t t  meghal. Ugyancsak nem le h e te tt  
levágn i (k ivéve a születésekor levágo tt néhány szá la t) egyéves ko rá ig  a 
gyermek h a já t, hogy e l ne vágják a gyermek növekedését. A körmét sem v o lt  
szabad o lló v a l vágn i, hanem egyéves ko rá ig  azt csak az anyja haraphatta 
le .  T ilo s  v o lt  a bölcsőt üresen r in g a tn i,  mert ha ezt te t té k ,  meghalt a 
gyermek. Á tlé p n i sem szabad a kisgyermeket, mert akkor megáll a növése.
Ha v é le tle n ü l á tlé p té k , akkor vissza k e l le t t  lé p n i.
Vigyáztak a rra , hogy valam i módon e l ne vigyék a gyermek álmát, hogy 
a csecsemő fő le g  é j je l  rendesen a lud jon. Éppen ezé rt, amikor a gyermek 
é j je l  sokszor fe lé b re d t, az ezzel kapcsolatos p ra k tiká ka t előszedték és 
alkalmazták. Védekeztek azza l is ,  hogy a gyermek fü rd ő v iz é t a trágyadomb­
ra ö n tö tték . De még nap szá llta  e lő t t  k e l le t t  ezt megtenni. Ekkor nem le ­
h e te tt e lv in n i a gyermek á lm át. Ha azonban ennek e lle n é re  is  s írós  v o l t  a 
gyermek, és é j j e l  sokszor f e l s í r t ,  akkor több m indenfélével megpróbálko­
z o tt  a család.
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V o ltak , ak ik  a nádtetőből két szá l nádat k ihúz tak  és a szalmazsák 
alá te t té k  úgy, hogy az keresztet formázzon. Á l l í t o t tá k ,  hogy ha ez t 
te s z ik , é j je l  b iztosan a ludn i fog a gyermek. Mások esküdtek a rra , hogy 
ily e n  esetben a szomszéd mosogatócsutakját k e ll  e l lo p n i,  és azt k e l l  a 
gyermek fe je  a lá  te n n i. E ttő l majd nyugodtan fog a lu d n i a gyermek. Vo l­
tak olyanok, akik azt ta r to t tá k ,  hogy ily e n  esetben az segít a le g jo b ­
ban, ha a fiúgyermek fe je  alá a kandisznó a ló l behozott fé lmaréknyi 
szalmát te s z ik . Ha lánygyermek nem tud  a lu d n i, annak a fe je  a lá  a koca- 
disznó a ló l  behozott szalmát k e ll  te n n i.
A gyermek leggyakoribb betegsége a megigézés, a szemmelverés v o l t .
Ha va lak inek á r to t t  a szeme, és rán éze tt a gyermekre, az már meg is  be­
te ge de tt. De ugyanilyen baj v o lt ,  ha valam ilyen alkalommal v a la m itő l meg­
i je d t ,  de megronthatták más módon is .  Ha az anyja v i t t e  valahová a gyer­
meket, és o lyan emberrel ta lá lk o z ta k , akinek a szemöldöke összeért, és 
az rán éze tt a gyermekre, akkor már be is  következett a szemmelverés.
Erre onnan köve tke z te tte k , hogy a gyermeknek addig nem v o lt  semmi b a ja , 
s egyszerre csak nyűgös l e t t ,  ok n é lk ü l s í r t ,  lázassá v á lt  egyik p i l l a ­
n a tró l a másikra. Ha szemmelverésre gyanakodtak, akkor a sarokba lo c s o lt  
s z e n te ltv íz  f e le t t  m eg fo rd íto tták . Ha ez nem haszná lt, szenes v iz e t c s i­
n á lta k . Egy tányérba v iz e t  ö n tö ttek , és a tű zh e ly rő l k ika p a rt három szem 
c irk ó t beledobták a tányérba. A c irk ő s  v íz z e l megmosták a gyermek a rc á t, 
de a mosást a balkéz fonák jáva l k e l le t t  végezni. A mosdatás után az anya 
szoknyájának fonákjáva l és szintén b a l kézzel k e l le t t  az arcot szárazra 
tö rö ln i .  Ezzel a szemmelverést is  le tö rö lté k  ró la .
Másik e ljá rá s  i ly e n  esetben: k ile n c  seprűágat e l k e l l  ége tn i. Egy 
edénybe v iz e t tesznek, és annak a k ile n c  seprűágnak a parazsát beleka­
parták a vízbe. Mikor ez m egtörtént, a k i cs in á lta  a szenesvizet, az 
u j já t  beledugta a vízbe, és a vizes u jjá n  levő v ízb ő l a gyermek szájába 
csepeg te te tt egy-két cseppet. Ezután megmosta a gyermek a rcá t, m e llé t, 
ta lp á t,  h á tá t. A mosást a bal kéz fo ná k jáva l k e l le t t  e lvégezn i. Ma is  
vannak, a k ik  azt ta r t já k ,  hogy ez csak akkor eredményes, ha a mosdatás 
után a gyermek te nye ré t, ta lp á t megdörzsölik fokhagymával. Mert csak 
ekkor nem tud  a gonosz hozzáférkőzni ú jra  a gyermekhez. De az is  hasz­
n á lt  a szemmelverés e lle n , ha a gyermekre valamilyen ruhadarabját a fo ­
nákjáva l k i fe lé  adták f e l .
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A római ka to liku so k , amikor a szemmelverést akarták g yóg y íta n i, akkor 
e lőször bal kézzel ke resz te t v e te tte k  a gyermek nyelvére , tenye ré re , t a l ­
pára és hasára. Ezután egy pohár vízben három szem tüzes parázsló  fadara­
bot e lo lto t ta k .  Ezzel a v ízze l ugyancsak bal kéz fonákjáva l megmosták a 
14)gyermek a rc á t.
Ha a gyermeket k iv i t t é k  az u tc á ra , az ism e re tle n tő l m eg ijedhete tt. 
Ilye nko r a gyermekről leszaggatták a ruhát. Ezt este k iv i t té k  a temetőbe, 
és o t t  fe la k a s z to ttá k  egy fá ra . Egyszerűbb b a je lh á rítá s  v o lt  a gyermek 
orrának meghuzgálása és három k o rty  hideg v íz z e l va ló  m egitatása.
Súlyosabb eset v o lt  az, ha a gyermeket m egrontották. I ly e n k o r a gyer­
mek annyira s í r t ,  hogy sz in te  megmerevedett, megkékült. Gyógyításánál 
e lőször a rontó  személyét vagy lega lább is  a nemét k e l le t t  k id e r í te n i .  Ha 
ezt akarták megtudni, akkor ros lán  á t hideg vízbe o lv a s z to tt v ia s z t vagy 
ólmot ö n tö tte k . A k ifo rm á ló d o tt a lakbó l következte ttek a ron tó  személyére. 
Ezután a rontás e lh á rítá sá ra  fü rd ő t k é s z íte tte k . Ha v o lt a háznál juh láb , 
vagy a fü rd ő v íz .e lk é s z íté s é ig  tu d tak  k e r í te n i,  akkor azt b e le te tté k  a 
vízbe. Ha azonban i l y e t  nem tud tak  szerezni, akkor k ile n c fé le  fü ve t szed­
tek a határban, és azt te tté k  a fü rdővízbe. Ebben fü rö s z tö tté k  meg a meg­
ro n to t t  gyermeket. A fü rd ő v iz e t csak napszá llta  után le h e te tt  k iö n te n i, 
de csak a k ile n c e d ik  mezsgyére. Amíg odáig e lé r té k , v igyázn i k e l le t t ,  
hogy idegen meg ne lássa a z t, a k i a v iz e t v i t t e ,  mert e llenkező esetben az 
egész nem é r t  semmit.
Egy másik fa j tá ja  a rontás orvoslásának a szenes v ízze l va ló  mosda- 
tás v o lt .  Egy tá lb a  v iz e t ö n tö tte k . A tűzhe lybő l egyesével három szem pa­
razsat ve ttek  k i ,  és egymás után beleengedték a vízbe. Mikor az e)ső szem 
parazsat a vízbe e re sz te tté k , ez t mondták: "Ha lány v o lt ,  á rtson  a hajának." 
A másodiknál: "Ha asszony v o lt ,  ártson a ko rtyának." A harmadiknál: "Ha 
ember v o lt ,  á rtson  a bajuszának." Amelyik megnevezéskor a parázs le s z á l l t  
a vízben, olyan nemű ro n to tta  meg a gyermeket. Ezután ebből a v ízbő l a 
ba l kéz fonákjáva l megmosdatták a gyermeket, s ugyancsak ba l kézzel megtö­
rö lté k  az a rcá t. Ezzel a ro n tá s t leve tték  r ó la ,  i l le t v e  visszaadták annak, 
ak i rá te t te .
A szülés a lka lm ával e lő fo rd u lt ,  hogy a gyermek nem v o lt  életképes. 
Ilye nko r igyekeziek mielőbb m egkereszteln i. Ha azonban e rre  nem k e rü lh e te tt 
so r, akkor legalább nevet k e l le t t  adni az ú js z ü lö ttn e k . I ly e n k o r a ke re sz t­
anyának k e l le t t  megvenni azt a ru h á t, amelyben e ltem ették. Ha nem így t ö r ­
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té n t ,  akkor é jje le n k é n t a gyermek s írá ssa l k ís é r te t t ,  mint ahogy ezt az 
a lá b b i monda is  elmondja:
"A Telekbe udvaroltam a feleségemnek. M ikor este mentem haza, hát 
nem mentem a fa lu  fe lé , hanem csak átvágtam a vályoghányó gödör mel­
l e t t .  Ahogy megyek hazafelé, há t nem messzire o ld a lró l gyermeksírást 
h a llo ttam . Megyek a rra fe lé , há t akkor mán máshonnan h a l la ts z ik .  Jár­
tam én egy darab ig  a s írás u tá n , de meguntam.
-  No, ha nem mutatod magad, hát akkor Jegyé] magadnak.
Otthagytam, elmentem haza. De mán igen késón ve t. M ikor hazaér­
tem, hát anyám kérdezte, hogy hun jártam  ily e n  sokáig. Mondom neki, 
hogy mi tö r té n t  velem. Azt mondja:
-  Ja j, fia m , hát oda k e l le t t  vóna neked lö k n i a zsebkendőd a s í ­
rás fe lé . Mert ez biztosan o lyan  gyermek v ó t, a k it  úgy tem ettek e l ke- 
re s z te le t le n ü l, oszt a ke resztanyja  nem v e tt  rá  ruh á t."
Egy másik tö r té n e t is  a k e re s z te le tle n ü l meghalt gyermek sírásának 
megszüntetését mondja e l : ^
"Tizenhat éves lehettem. A házunk végibe*: vé t egy nagy ákácfa.
Hát annak a tövében egy időben mindig s í r t  egy kisgyermek. De a n ry i-  
ra  s í r t ,  hogy csudára. Legalábbis egy kisgyermeknek a s írá s á t h a l­
lo t tu k  minden e s te , ha kimentünk. Ezt is  úgy ve ttük  észre, hogy egy­
szer édesanyámmal este k im ertünk, hát akkor h a llo ttu k  a s í r á s t .  Azt 
mondja anyám:
-  Ja j, jányom! I t t  van valahun egy kisgyermek. Biztosan e lté ve d t.
Ahogy édesanyám beszé lt, mindég erősebb l e t t  a s írás . Elkezdtük
a gyermeket k e re s n i. De nem ta lá l tu k .  A s írá s  meg az ákácfa tövéből 
g y ö tt .  Akármerre mentünk, mindég csak onnan h a llo t tu k .  Hát az t mond­
ja  édesanyám:
-  Gyermekem, ez biztosan o lyan  üdőtlen gyermek, a k it  v a la k i ide 
e lá s o t t .  Ez nem vó t megkeresztelve, meg ke resztruhát nem k a p o tt. Hát 
ez azért s í r .
No, bementünk a házba. Bent fe lk ö tö t te  édesapámot, osz t mondja 
n e k i, hogy mi van. Azt mondja apám:
-  Ha így van, akkor v igye tek neki va lam ilyen ruhát!
Úgy is  v ó t. Vót egy szép fe h é r kendőm, meg egy kötőm. Azt mondja 
anyám:
-  Gyermekem, ne sajnáld a z t a kendőt meg k ö tő t,  én k iv iszem  annak 
a gyermeknek.
-  Vigye anyám, hátha akkor nem fog többet s í r n i .
K i i s  v i t t e ,  osz t odalökte a fa  tövébe. A t tu l kezdve a gyermek nem 
s í r t  többet a fa  tövébe, de a ruha nem vót o t t  reg ge lre ."
He e lő fo rd u lt  o lyan  dolog, hogy v a la k i tito kb a n  megszült gyermekét 
e lp u s z t í to t te ,  a r ró l a gyermekről i s  azt ta r to t tá k ,  hogy o t t ,  ahol e lás­
tá k , minden hetedik esztendőben f e l s í r .  Ilyenko r valam ilyen ruh á t k e l l  
a rra  a helyre  te n n i, és nevet k e l l  adn i a gyermeknek. E rrő l így  beszél 
egy tö r té n e t
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Éjszaka k in t  halásztunk a Magosparton. Mán é jfé l  fe lé  j á r t  az icíö, 
mikor e lin d u ltu n k  hazafe lé . Ahogy a Kisérbe é rtünk, a pap rakodójában 
levő nagy ákácfa m e llő l gyermeksírás h a l la ts z o t t .  Mondom a sógornak:
-  Á l l j  mán meg sógor! Nézzük meg, hogy k i  vót az a le lk e t le n ,  aki 
k in t  fe le j te t te  a gyermekét!
Odamegyek a fához, hát n incs o t t  semmi. De a s írás  akkor mán a fa 
tú ls ó  o ld a lá ró l h a l la ts z o t t .  O tt is  néztem, hát semmi. O tt já rok  a 
fán k ö rü l-k ö rü l. A s írá s t mindég hallom, de a gyermek n incs  meg.
No, otthagytam, hazamentem. Másnap mondom a feleségemnek, hogy já r ­
tunk. Aszongya az asszony:
-  J a j, h a llo d ! Ez olyan gyermek v ö t, a k it  nem ke re sz te lte k  meg, az 
anyja e ls ik k a s z to tta , oszt ruha né lkü l e lá s ta . M egá llj, este  elmegyek 
ve le tek én is ,  oszt majd e lin té zzü k .
Úgy is  v ö t. Este megint elmentünk ha lászn i a só go rra l. De mán ak­
kor g yö tt velünk a ké t asszony is .  A feleségem; hozott magával még 
gyermekruhát is .  Halásztunk. Fogtunk is  szépen. Majd úgy é j f é l  fe lé  
e lin d u ltu n k  haza. Ahogy a Kisérbe é rtünk , az ákácfa f e lő l  megint h a l­
lo ttu n k  gyermeksírást. Akkor oszt odament az asszony, a feleségem a 
fához, oszt a ruhát le te t te  a fa  a lá . M ikor le te t te ,  mondta:
-  Az atyának, fiú n a k , Szentiéleknek nevében: Ha f iú  vagy, légy 
Ádám, ha lány vagy, akkor le g yé l Éva.
Ahogy ez t kimondta, megszűnt a s írá s . Másnap reggel a rra  mentünk a 
határbe, hát mán a ruha nem vöt a fa a la t t . "
Ha a fe lszabadulás e lő t t i  s ta t is z t ik á k a t nézzük, akkor azt ta pa sz ta l­
ju k , hogy sok gyermek s z ü le t ik ,  de elég nagy azoknak a száma is ,  akik nem 
é r ik  e l a hatod ik é le tévüke t. Ha már v o lt  gyermek a családban, akkor ez nem 
v o lt  nagy trag éd ia . De v o lt  o lyan család i s ,  ahol s z ü le te tt  már gyermek, 
de nem maradt é le tben. Éppen e z é rt, amikor m egszületett i t t  a vá rva -várt 
gyermek, még a s z é ltő l is  óvták. Ha ennek e lle n é re  meghalt, a család v i ­
g asz ta lha ta tlan  v o lt .  Az anya sok könnyet h u l la to t t ,  mikor az övéhez hasor- 
ló  gyermeket lá t o t t .  Pedig a n éph it s z e rin t nem v o lt  szabad s ir a tn i  az e l ­
hunyt gyermeket. Azt ta r to t tá k  ugyanis a s ira tá s ró l,  ha a meghalt g>érmé­
két. s ir a t já k ,  akkor a h a lo t t  ruhája  a másvilágon soha nem lesz  száraz, s 
előbb-utóbb megjelenik az anyja e lő t t ,  s k é r i ,  hogy ne s ira s s a . E rrő l egy 
monda így beszél
"Egy asszonynak meghalt a k is lánya . Az asszony igen s a jn á lta , osz t 
mindig s i r a t ta .  Egyszer ahegy ment a Magospartra, hát egy öregember 
csa tla ko zo tt hozzá. Aszongya az asszonynak:
-  Te asszony! Akarod lá t n i  a lányodat?
- Hogyne akarnám!
-  Akkor gyere velem!
E lv i t te  a temetőbe. Odavezette a lánya s íijá h o z . A s í r  k i  v o lt  ásva, 
a koporsó fede le  is  le  v o lt  véve. Ahogy le n é z e tt, hát csak a lánya 
arcá t lá t ta ,  mert a több i testrésze mind vízben v o lt .  F e ls z ó lt a lá n y . 
Aszongya:
-  L á t ja , az a sok könny, amit s í r t ,  mind id e h u llo t t .  Ne s ír jo n  
mán, hagyjon nyugodni!
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No, ez e lhangzo tt. Néz szét az asszony, hát az ember sehun. A 
s í r  is  be v o lt  fedve. Mintha csak álmodta volna az egészet. Többet 
nem s ir a t ta  a gyermekét."
Ma már a szokások, hiedelmek eltűnőben vannak. Igen kevés ma már 
azoknak a száma, ak ik  h isznek ezekben, a k ik  ism erik s alkalmazzák eze­
ke t a szokásokat, h iedelmeket. Igaz, a gyermekszám is  erősen lecsók- »
kent, s a v ilá g ra  jövő utódokat ma már fe lv ilá g o s u lta b b  módon n e ve lik , 
a csecsemők, gyermekek egészségét orvosok vigyázzák. S ez j ó l  is  van 
íg y , de a népszaporulat csökkenésének oka in  érdemes lenne elgondolkoz­
n i.
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H e r n á d p e t r i  az abaúji dombok között megbúvó apróiéi] vek egyike. 
A szomszédos te lepü lések: Pusztaradvány, Hernádvécse, Hernádszurdok, északi 
o ld a lró l pedig az országhatár v á la sz tja  e l a legközelebbi fa lu tó l .
Az országút innen már nem megy tovább. Pusztaradvánriyal fö ld ú t k ö t i  
össze a községet. A Hernádszurdokra vezető gyalogutat benőtte a gaz, a busz- 
közlekedés megindulása ó ta  nem sokan já r ta k  e rre . Ma már a kb. t í z  k ilom é­
te rre  lévő Novajidrány vasútállomásán szá lln ak  vonatra az in ren  u tazn i k í ­
vánó emiberek. A M iskolc fe lé  közlekedő vonatok zöméhez in d u l autóbusz a 
fa lu b ó l. A legközelebbi város Encs.
A község é le te  nagymértékben függ a szomszédos Herrádvécse életének a la ­
k u lá s á tó l. Az összevonás után odakerü lt a termelőszövetkezet központja , a 
tanácsok az egyesülés után szintén i t t  fo ly ta t tá k  munkájukat. I t t  van a 
k ö rz e ti á lta lános  is k o la , az orvos, a posta . Hernádvécsére járnak naponta 
autóbusszal a gyerekek bölcsődébe, óvodába, iskolába. A Hernádpetriben la ­
kó öregeknek naponta s szomszéd fa lu b ó l hozzák az ebédet.
A Hernádpetribe érkező idegen e lső  p il la n a tra  ta lá n  még nem veszi észre 
a fa lu  é letének p usz tu lásá t. Egyelőre még minden ház la k o t t ,  vagy va lam i­
lyen cé lra  fe lh a szn á ljá k . Még nem zá rtá k  be az á lta lán os  isko la  é p ü le té t, 
egy-egy o s z tá ly t még minden évben i t t  helyeztek e l.  Hetente kétszer misére 
h ív  a harangszó. A kocsma aszta láná l is  ü l mindig egy-két vendég. De az 
udvarokon fő le g  öregeket lá tun k . F ia ta l t  leginkább a hétvégeken, ünnepek 
alkalmával ta lá lu n k  a fa luban . Ha te há t alaposabban körü lnéz az idegen, 
lá th a t ja  a pusztulás tü n e te it .
Dolgozatomban a község je le n é v e l, népességének a laku lásáva l, é le tm ódjá­
v a l, szokásaival foglalkozom .
A te lep ü lés  nevének e lő ta g já t a Hernád fo ly ó ró l kapta , bár az csak a 
szomszédos fa lvak  h a tá rá t é r in t i .  Az u tó tag  a Péter személynévnek - i  kép­
zős származéka. Je lentése: Péteré, Péter tu la jdona . A fa lu t  1234-ben Hóul 
f ia ,  Péter b ir to k o lta ,  va lószínűleg ró la  nevezték e l .  A legrégibb épü le t 
a templom, melynek építése 1869.jú n iu s  29-én fe je ző d ö tt be. Régiek a köz­
ség lakóházai is ,  sok a nedves, rosszu l s z ig e te lt ,  vá lyogból készü lt épü­
le t .  Az u tóbb i húsz évben mindössze hé t ú j lakás é p ü lt Hernádpetriben.
Soha nem v o lt  nagy fa lu .  A népesség számának a la ku lá sá ró l a következő 
adatok á lln a k  rendelkezésünkre::
1869: 446 1941: 409 1965: 335
190C: 386 1949: 416 . . .
1930: 415 1960: 456 1987: 245 ( ! )
3 0 0
A tényleges szaporodás 1949 és 1959 között még +40, de 1960 és 1965 kö­
z ö t t  -121 a fogyás. 1959 v o lt  a faluban a term előszövetkezet szervezésé­
nek az éve. A többszöri próbálkozás sem hozta meg a vá rt eredményeket. H iá­
ba szervezték á t ,  hiába egyesü lt a hernádvécsei és pusztaradványi szövetke­
z e t te l ,  a mai napig is  veszteséges a gazdálkodás. így é rth e tő , hogy sokan 
jobb megélhetést keresve e lhagyták a fa lu t .  H iva ta los  ira tokban  még sokáig 
sze re pe lt vagy szereped H ernádpetri á llandó lakhe lykén t, de ez már rém fe d i 
a valóságot. A továbbtanuló ö t f i a t a l  (1987) v á la s z to tt szakmája m uta tja , 
hogy nem szándékoznak v is s z a té rn i fa lu jukba.
A 245 lakos közül 80 cigány származású (a népesség egyharmada). A fa lu ­
ban 40 f i a t a l t  ta lá lu n k  (a lakosság 16 %-a), közülük 27 a c igány. 13 "ma­
gyar" f ia ta l  é l a fa luban, ebből mindössze három 6 év a la t t i .  1960-ban 
az összlakosság 36 %-a v o lt  f ia ta lk o rú ,  ez mára a fe lé re  csökkent.
A faluban 83 család é l,  ez átlagosan három tagú családokat je le n t.  A 
"magyar" családok 82 %-a három tagú vagy annál kisebb, a cigány családok 
81 %-a négy vagy ennél több tagú .
A fa lu  pusztu lásáva l párhívzamosan sorvadnak e l a p a ra s z ti ku ltú ra  é r­
té k e i.  Bár vannak olyan te rü le te k , ahol szívósan ta r t ja  magát a hagyomány. 
Például a helynevekben. Hiszen a midennapi beszédben senki sem használja 
a Kossuth ú t,  Rákóczi ú t, Magyar ú t e lnevezést; he lye tte  A lv é g rő l, K is- 
s o r ró l,  Ú j-s o rró l,  M agyar-sorró l, Szugról beszélnek, s megmaradtak a tago­
s í tá s  e llené re  a dűlőnevek.
Az anyagi k u ltú ra  te rü le té n  a legszembetűnőbb a vá ltozás . A rég i to rn á - 
cos házak zöme az évek során á ta la k u lt .  A hagyományos elsőház, g itá r ,  
utóház elrendezés megszűnt. A " p i ta r "  előszobává a la k u lt,  a konyha az 
"u tóház" mögötti va lam iko ri kamra helyére k e rü lt .  A to rnácot több helyen 
beüvegezték, vagy verandát é p íte tte k  a ház b e já ra ta  e lé . A ré g i házakkal 
e g yü tt épülitek a?: is tá l ló k  is .  Az ólak zöme mára e lv e s z íte tta  e rede ti 
fu n k c ió já t.  A lakőépüíe ite l  egy te tő  a la t t  á l ló  is tá lló k b ó l vá la sz to tta k  
le  néhány négyzetmétert a fürdCszr.ba számára, máshol a kamra szerepét t ö l ­
t i  be. A 83 lakás közül 12-ben ta lá lu n k  fürdőszobát, és csupán ké t szolgá­
l a t i  lakásban van benn a WC.
A 83 porta közü l már csak 21 h e ly rő l já r  k i  tehén a le g e lő re . A tehén- 
ta r tá s  fe l té te le ,  hogy legyen a családban olyan f é r f i ,  ak i még b í r  kaszál­
n i .  A nyugdíjasok e re je  fokozatosan csökken, a 21 tehenet ta r tó  család 
közü l ma is  már csak t í z  helyen ta lá lu n k  a k tív  korú f é r f i t .  N incs értelme 
ja v í tg a tn i  a p a ra s z ti porta egyéb gazdasági é p ü le te it ,  lassan eltűnnek az 
udvarokró l a csűrök, rakodók.
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A szerkesztő jegyzete :
A Kazinczy Ferenc Társaság 1987-ben h ird e tte  meg e lőszű r az 
ÉLET, KÖZÉLET, MŰVELŐDÉS FALUNKBAN című pályázatá t azzal a 
c é l la l ,  hogy az öná lló  tanáccsal nem rendelkező k is te lepü lések 
mai h e lyze té t fe l tá r ja .  FILIP  GABRIELLA munkája e rre  a pályázatra 
ké szü lt, második díjban ré sze sü lt. A pályamű tehát 1987-ben k é s z ü lt, 
s most némi rö v id íté s s e l n y ú jt ju k  á t az olvasónak.
■J-
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A lakóházak belsó berendezése is  m egváltozott. Bár a rég i p a ra s z ti bú­
to ro k , berendezési tá rgyak még nem tű n te k  e l te lje s e n . A legtöbb lakásban 
keverednek a modern kor eszközei a ré g i tá rgyakka l. A komótra k e rü lt  a 
te le v íz ió ,  a konyhákban a masina m e lle t t  megjelent a gáztűzhely. A s u t r a 
már sehol sem tudnak f e lü ln i ,  szé tbon to tták  az u to lsó  kemencéket is .  Ma 
már mindenki a b o ltb ó l vesz i a kenyeret. A szövetkezet még mindig k im é ri 
a tagok és az alkalm azottak számára a kenderfö ldeket, de már senki sem 
ü lt e t  kendert; nem fonnak, nem szőnek az asszonyok.
A családok napi időbeosztása ren dk ívü l sokfé le . A naponta M isko lcra  
bejárók három órakor ke lnek, hogy hatra  beérjenek a gyárba, a MÄV-dolgo- 
zóknak e lég négykor fe lk e ln i .  Hernádpetribő l hat ember já r  be a megye- 
székhelyre. Ugyancsak hat ember dolgozik kü lön fé le  encs i munkahelyeken. 
Huszonnégyen hernádvécsi dolgozók, ide  elegendő hét órakor e lin d u ln i.
A faluban nagyon kevesen ta lá ln a k  munkahelyet (kocsmáros, bo ltos , cso r­
dás, néhány erdészeti do lgozó). Az estéke t és a hétvégéket fő leg munkával 
t ö l t i k  az a k tív  dolgozók. A fé r f ia k  számára nyú jt némi szórakbzáei lehe ­
tőséget a kocsma, bár a koránkelők i t t  sem üldögélhetnek sokáig.
A kirándulásoknak, nyaralásoknak n incs  hagyományuk a faluban. Az idén 
az egyetlen esküvő után ment e l az i f j ú  pár nászútra. De ez sem tö r té n ik  
meg minden esküvő után. A gépkocsival rendelkező családok egy-egy napra 
mozdulnak k i .  A faluban lévő  11 személyautó közül 8 üzemel, 3 nem ren de l­
kez ik  érvényes forgalm i engedé llye l. Nemcsak azt a néhány ssaládet: s z o l­
g á ljá k  az autók, hiszen sürgős esetekben igénybe vesz ik  va lam elyiket a 
fa lu  több i la k ó i is .  Leggyakrabban Encsre, M iskolcra vagy Kassára mennek 
vásá ro ln i innen az emberek; a magukkal v i t t  gyermekek számára ez je le n t i  
a k irá n d u lá s t.
Bár pap n é lkü l á l l  a római ka to lik u s  és a református papiak is ,  az 
egyházi ünnepek je le n t ik  a kiemelkedő napokat a fa lu  lakó inak  az é le té ­
ben. örvendetes, hogy a templom karbantartására , renoválására mindig akad 
pa troná ló . Je lenleg a római ka to lik u s  templom épületének utólagos sz ige ­
te lése  f o ly ik .  Ezt a templomot 1866 és 1869 között é p íte t té k ,  amikor még 
leányegyházként csa tlako zo tt a községhez Pusztaradvány, Hernádvécse és 
Hernádszőlled. Mára lényegesen m egváltozott a he lyzet: Sző lled ma Hernád­
vécse része, Pusztaradványban soha nem v o l t  parókia; amig Hernádpetriben 
v o lt  pap, addig ő t a r t o t t  m isét a két fa luban . Ma mindhárom településen 
— de tá vo labb i falvakban is  — a hernádvécsei le lkész t a r t ja  az egyházi 
s z e rta rtá s o k a t. Falunkban az 1902-ben é p ü lt parókiá t a hétvégeken ide ­
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lá tog a tó  vadászok la k já k , gondozzák. A fe le k e z e ti hovatartozás m egállapí­
tása nehézkes. Minden ú js z ü lö tte t megkeresztelnek, de fe ln ő ttk é n t gyakran 
más v a llá s t  gyakorolnak, vagy e ltávo lodnak a h i t t ő l .  Zsidó va llá sú  nem 
é l a községben, egyetlen  szom batis tá ró l van tudomásom. A cigányok gyerme­
k e ik e t a római k a to lik u s  templomban k e re s z te lik , de később nem szokta tják  
őket a va llá s  gyakorlására. Két rendszeresen templomba já ró  cigány é l a 
fa luban. Gyakoriak a vegyes házasságok, a születendő gyermeket á lta lában 
a nemük s z e rin t — az apa vagy az anya v a llá s á t követve — k e re s z te lik . Ez 
természetesen nem je le n t i  azt, hogy később is  megmaradnak ennél a v a llá s ­
n á l.
A római k a to lik u s  templomban — a hernádvécsei plébánosnak köszönhe­
tően — szerdán, vasárnap és az egyházi ünnepeken mondanak m isé t. A görög 
k a to lik u s  le lkész  Garadnáról já r  a faluban é lő  h íve ihez. De csak az öt 
vasárnapot tarta lm azó hónapokban t a r t  egy m isét a római k a to lik u s  templom­
ban. A római és a görög k a to liku s  vallásúak kölcsönösen lá to g a tjá k  egymás 
s z e r ta r tá s a it .  A fe le k e z e ttő l fü gg e tle n ü l gyónnak, áldoznak a h ívek. A 
reform átus papiak üresen á l l .  A templom á llaga  nagyon le ro m lo tt. Havonta 
egyszer gyűlnek össze i t t  a hívek is te n t is z te le t r e .  A kb. t í z  református 
család próbál összeadni annyi pénzt, amennyi a templom megmentéséhez f e l ­
té t le n ü l szükséges. H itokta tás a fa luban szombatonként van a római kato­
l ik u s  gyermekek részére . Az e lm ú lt tanévben ö t tanu ló  já r t  h it ta n ra . A 
rendszeresen templomba járók zöme nyugdíjas. A f ia ta lo k  inkább csak na­
gyobb ünnepekkor, karácsonykor, húsvétkor, búcsúkor mennek a m isére. 
Ilye n ko r más va llásúak , nem h ívők is  elmennek a templomba, h iszen ez az 
egyetlen lehetőség a kimozdulásra.
Az egyházi ünnepekhez kapcsolódó népszokások lassan feledésbe merül­
nek. A karácsonyi betlehemezés te lje s e n  megszűnt. Kántá ln i sem járnak 
már az emberek. A karácsonyfákon elektromos égők v ilá g íta n a k . Valamikor 
ily e n k o r s z á r í to t t  gombából gombaleves k é s z ü lt, a karácsonyesti csemege 
a bobajka v o lt .  Ma már gazdagabb, változatosabb az ünnepi a s z ta l k ín á la ­
ta . Leggyakrabban húsé te lt készítenek, mások h a l la l  ta r t já k  a b ö jtö t .  
Sajnos, egyre többen t ö l t i k  Hernádpetriben a karácsonyestét egyedül. Az 
é j f é l i  mise t í z  órakor kezdődik; i t t  közel ké t évtizede korábban szüle­
t i k  a Jézus. De ta lá n  az év során ez az egyetlen alkalom, amikor a köz­
ség lakóinak a je le n tő s  része e g yü tt van. S z ilve sz te rko r az év végi há­
laadáson már lényegesen kevesebben vesznek ré s z t.  Az é j f é l t  csak a s z i l ­
veszterező f ia ta lo k  várják meg, le g fe lje b b  az álmatlan tévénézők vannak 
még ébren. A hagyomány sze rin t másnap, ha e lsőként f é r f i  kíván boldog
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ú j esztendőt, b ika bo rjú va l szaporodik a gazdaság. Rövidesen ez a h i t  is  
fe ledésbe merül, h iszen a tehenet ta r tó k  száma egyre csökken, egyre ke­
vesebben aggódnak a születendő szarvasmarha neme m ia tt .
A húsvéti locso lás  szokása még é lő  hagyomány, bár természetesen né­
mely eleme módosult. A v iz e t fe lv á l to t ta  a k ö ln i,  a fe s te t t  to já s t  pe­
d ig  a csok ibó l ké s z ü lt f ig u ra . Az ünnepi a sz ta lra  sódar, to já s , kalács 
k e rü l.  A dé lu tán i fe ln ő t t  locso lóka t szokták leginkább megkínálni. A gye­
rekek d é le lő t t  kopogtatnak be a házakhoz, őket süteménnyel szokás k ín á l­
n i ,  a lo cso lá sé rt a csokito jáson k ív ü l pénzt kapnak.
A fa lu  ünnepei közü l kiem elkedik még a templomi b ú c s ú . A pa­
ra s z t i  munkát ez nem zavarja , h iszen a templom Szent Péter és Pál apos­
to lo k  t is z te le té re  van fe ls z e n te lv e , s Péter-Pál napjára az e lső kapálás 
be fe jező d ik , sző lő t te te je ln i  a hagyomány s z e r in t csak Péter-Pál után 
szabad, az aratás pedig a község északi fekvése m ia tt csak később kezdő­
d ik . Ehhez a naphoz kapcsolódik egy je llegze tesen  h e ly i szólás: " k i  bab, 
k i  kuku rica , ha nincsen búcsúra ú j ru h a !" A ré g i v ilágban húsvétkor és 
búcsúkor kapott ú j ruhá t a hernádpetri hajadon. A búcsút á lta lában  a 
P é te r-P á l napjához legközelebb eső vasárnapon ta r t já k .  Erre a napra az 
egész fa lu  készül, a fé r f ia k  rendbe te s z ik  az udvarokat, a nők meszel- 
getnek, ta ka ríta na k , sütnek-főznek. És ez nemcsak a római ka to likusokná l 
van íg y . Ez az a nap, amikor hazajönnek a városba k ö ltö z ö tt  gyerekek, a 
tá v o lra  k e rü lt  te s tvé re k , V°konok* Valamikor az ünnep egyházi je lle g e  
dom iná lt, a vendégeskedés másodlagos v o lt .  A templom búcsújára érkezők 
a mise után té rte k  be — gyakran kü lön meghívás n é lk ü l — a rokonokhoz, 
ismerősökhöz. Természetesen ez m indig kölcsönös v o l t .  Az ideérkező a sa­
já t  fa lu ján ak  búcsújakor viszonozta a vendégséget. Ma már inkább csak a 
fa lu b ó l e lk ö ltö z ö tt  hozzátartozók té rnek haza ezen a napon. B úcsúfiá t 
borsos áron még vásárolhatunk az a lka lm i á ru sok tó l, két-három magánke­
reskedő napjainkban is  fe lv e r i  ily e n k o r a s á trá t,  de már hiába keressük 
a mézeskalácsost; műanyagból ké szü lt já té ko ka t, édességet kínálnak in ­
kább.
A hétköznapok so rá t egyre gyakrabban s z a k ítja  meg Hernádpetriben 
egy-egy t e m e t é s  . Ravatalozó h íjá n  még ma is  a háznál t e r í t i k  k i  
az e lh u n y ta t. I t t  gyűlnek össze a temetés e lő t t i  estén az asszonyok 
imádkozni. V ir ra s z ta n i csak a cigányok szoktak e lhunyt rokonuk, ismerő­
sük m e lle t t .  A temetés u tán i to r t  a hetvenes évek végétő l az i t a lb o l t  
helyiségében ta r t já k ,  csak a kö z e li rokonok mennek vissza a h a lo tta s  
házhoz. M egváltozott ugyan a to r  je l le g e ,  de megmaradt a szokás. A te ­
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metéseken sz in te  az egész fa lu  o t t  van, de a to rra  csak a fé r f ia k  men­
nek. A temetés id e je  a la t t  természetesen a kocsma nem funkcionál vendég­
lá tó h e ly k é n t, csak a meghívottak tartózkodnak o t t ,  és az elhunyt hozzá­
ta r to z ó i k ín á ljá k  é t e l le l ,  i t a l l a l  a fé r f ia k a t .  Ez á lta lában  p á lin ka , 
f a s í r t ,  pogácsa és s ö r. A h a lo t t i  to rban nem tartózkodnak sokáig az em­
berek, nagyon e líté le n d ő  az, ak i i t t  berúg.
Esküvőre, l a k o d a l o m r a  r itk á n  van alkalom  a fa luban. A 
f ia ta lo k  a lig  ta lá ln a k  párra i t th o n .  Az utóbbi t í z  évben egyszer fo rd u lt  
e lő , hogy ké t fa lu b e li i f j ú  házasodott össze. Ekkor lá th a ttu n k  u to ljá ra  
hagyományos nagy lakodalm at, egyházi esketéssel, sá tra s  la g z iv a l, meny­
asszonytánccal. Az u tóbb i t í z  év 22 házassága a következők s z e rin t k ö tte ­
t e t t :  hagyományos sá tra s  lakodalom Hernádpetriben 3; hagyományos lakoda­
lom más te lepü lésen, e lő t te  uzsonnával Hernádpetriben 10; é tte rm i lako ­
dalom más te lepü lésen, e lő tte  uzsonnával Hernádpetriben 5; nem t a r t o t t  
lakodalmat 4. A lakodalmak zömét te h á t más te lepülésen ta r to t tá k .  A 22 
pár házassága ta rtósnak íg é rkez ik , de a faluban közülük mindössze 3 pár 
é l ,  az ő végleges letelepedésük sem bizonyos, csupán egyiküket k ö t i  a 
fa luba munkája, négyen Encsen dolgoznak, egy f é r f i  pedig naponta já r  be 
M isko lcra . Az egyik párnak már az építőanyag is  a rendelkezésére á l l  az 
encsi építkezéshez. A fa lu  jövő je  szempontjából nagyon e lke se rítő k  ezek 
az adatok, hiszen je le n le g  e t tő l  a néhány embertől függ, hogy a fa lu  né­
pessége akár egyetlen nem cigány fő v e l növekedjék.
Azt m eg figye lhe tjük , hogy a n y e lv i hagyományok makacsul ta r t já k  ma­
gukat. Még a városban tanuló f ia ta lo k  beszédében is  megfigyelhető időn­
ként a n y e lv já rá s te rü le t néhány je lle m z ő je . A leg je llegze tesebb  hangtani 
sa játosság az a jakkerek ítés  n é lkü l képze tt á hang és az a jakkerekítésse l 
képze tt a^  hang.
*
Talán sö té t l e t t  a kép, m elyet a fa lum ró l fe s te tte m , de az aggódás 
v e z e te tt. Most sorraveszem azokat a tényeket, amelyek a fa lu  felszabadu­
lása ó ta tapaszta lha tók a te lepü lésen .
ö n á lló  tanácsa v o lt  a fa lunak, ma nincsen.
Ö nálló termelőszövetkezet a la k u lt ;  ma üresen á lln a k  és pusz tu lnak '^  
major gazdasági é p ü le te i. Egy akolban tartanak csak juhokat, az 1979-ben 
melléküzemágként lé te s ü lt  varroda ta lá lh a tó  még i t t ,  amely 4 hernádpetri 
asszonynak je le n t i  munkát, a tö b b i dolgozója Pusztaradványból é rke z ik  ide 
naponta.
Megindult az ötvenes években a buszközlekedés, ezzel megszűnt a te ­
lepü lés  e lzá rtsága; a téesz szervezése e lő t t  az öná llóan gazdálkodók 
r itk á n  hagyták e l a fa lu t .  Ezzel m egindulhato tt az ingázás.
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Je len leg  két s z o c iá lis  gondozó tevékenykedik a fa luban, i ly e n  koráb­
ban nem v o lt ,  de nem is  v o lt  szükség rá .
A felszabadulás után a hatvanas években hetente v e tí te tte k  f i lm e t  a 
ku ltúrterem ben, ma már ez sem működik. A szó e re d e ti értelmében bá l már 
év tizedek  óta nem v o lt  a fa luban. Nem is  ta lá lnának erre  a c é lra  megfele­
lő  h e ly is é g e t, a v o l t  ku ltúrterem  te lje s e n  le ro m lo tt .  Majd egy cigány 
csa lád k ö ltö z ö tt a ve le  egy épületben levő ré g i b o l t  és kocsma h e ly isé ­
gébe, a terem alka lm atlanná v á lt  bárm ilyen rendezvény m egtartására. Ké­
sőbb a szaporodó csa lád b e kö ltö zö tt a v o lt ku ltúrterem be.
Később k i je lö l te k  egy v o lt lakóházat közművelődési cé lra . I t t  kap­
tak h e ly e t a kö n yv tá ri könyvek, i t t  l e t t  volna a helye a f ia ta ls á g  Ö6Z- 
sze jö ve te le in ek . Az épü le t mára használhatatlanná v á lt ,  a kö n yv tá ri á l­
lomány megmaradt részé t visszam entette az isko la  épületébe a könyvtár ke­
ze léséve l megbízott h e ly i pedagógus.
Az e lm ú lt t í z  évben — a cigányokat kivéve — valamennyi f i a t a l  je ­
le n tk e z e tt  tovább ta nu lás ra , bár nem fe jez ték  be valamennyien tanulmá­
n y a ik a t. Jelenleg egy fő  tanul fe ls ő o k ta tá s i intézményben. Az u tóbb i 
t í z  év pályaválasztása e lgondo lkodta tó : mezőgazdasági szakmát egy tanuló 
v á la s z to t t ,  tudn i k e l l  ró la , hogy é rte lm isé g i szü lők gyermeke.
A közelmúlt legnagyobb beruházása a faluban egy fú r t  k ú t, amely az 
idén kezde tt üzemelni; eddig még az ú js z ü lö tte k  fürösztéséhez szükséges 
v íz é r t  is  Novajidrányba utaztak az emberek.
Végül még egy szomorú beruházásról k e ll  beszámolnom: p o r ta la n íto t ta  
a közös tanács a temetőbe vezető u ta t .  Szomorú, mert egyre többen járnak 
e rre , s az ú j kú t vizében egyre kevesebb csecsemőt fürdetnek.
Fe lve tőd ik  a kérdés, hogy k i vagy mi ezért a szomorú h e ly z e té rt a 
fe le lő s .  Ennek megválaszolására én nem vá lla lkozhatom , le g fe lje b b  ment­
séget keresek a magam és a fa lu  pusztu lásá t é rzékelő  társaim  számára.
H űtlen le t t  a fö ldhöz a hernádpe tri paraszt? Csupán e lb izonyta lano ­
d o t t .  A fö ld  az é le te t  je le n te tte , és ez k icsú szo tt a lába a ló l .  Nem h i­
b áz ta tha tó  azért, mert képtelen v o l t  nagy távla tokban gondolkodni. Csak 
azt é rzé ke lte  s z ő ritó a n , hogy a közösbe beadott fö ld  terméséből nem ju t  
mindennap kenyér az a sz ta lra . A gazdasági nehézségekkel küzdő téeszen 
k ív ü l egyéb tényezők is  se g íte tté k  az e lvá nd o rlás t.
Megromlott a v iszony a fa lu  la k ó i közö tt. Az ú j szelek sok a rra  ér­
demtelen embert is  magasra rö p íte t te k .  Sokan le t te k  ebben az időben k is  
bosszúk á ldoza ta i. Hernádpetri sohasem v o lt  gazdag fa lu ;  a fö lde k  minő­
sége, fekvése, a p ia c i lehetőségek kedvezőtlenek. Csak kemény munkával 
le h e te t t  e lőre ju t n i ,  majd amikor egy tisztességes é le trő l egyszer azt 
á l l í t j á k ,  hogy b ecs te len , ne csodálkozzunk a bizalmatlanságon. Kulák 
v o lt  i t t  az is ,  a k i csak te tte  a d o lg á t és b e c s ü le tte l d o lg o zo tt, művel­
te  az ősöktő l ö rö k lö t t  fö ld e t. Ezeket a sérelmeket máig sem fe le j te t té k  
e l az emberek.
A mai vezetők nehezen á l l í t h a t já k  meg a már megindult fo lyam atokat. 
Esetleg la s s íth a tjá k  a pusz tu lás t, ha az i t t  é lők számára b iz to s í t já k  
a z t, hogy otthon érezzék magukat e tá jo n .
AZ UTÓKOR ÉS 
TÁRSASÁGUNK 
ÉLETÉBŐL
"Fűzzenek össze bennünket a Gráciák a magok legszebb 
fona dé k ja ikka l, s a Szépnek, Jónak, Igaznak szeretete 
tégye kötésünket á llandóvá, tenyészóvé."
(Kazinczy Ferenc)
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Kazinczy Ferenc p o rtré ja  a Zemplénvármegyei Kazinczy Kör 
1904-ben k ia d o t t  egyetlen évkönyvéből (M o re lli  G. a lko tása)
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Gránicz - Barth Katalin: 
ANYANYELV-É AZ ANYANYELVI
" B e s z é ln i n e h é z !" A m in d n y á ju n k  ré s z é re  f e l e j t h e t e t l e n  
Péchy B lanka  íg y  fo g a lm a z ta  meg v is z o n y u n k a t le lk ü n k  k i f e je z ő  
e s z k ö z é h e z : a n y a n y e lv ű n k h ö z . Még nehezebb b e s z é ln i h e ly e s e n , 
szépen annak , a k i  k is d iá k  k o rá b a n  e l k e r ü l t  a n y a n y e lv e  óvó , 
védő p a jz s a  a l ó l ,  és immár h a rm in chá ro m  éve ide ge n  n y e lv k ö ­
zösségben  é l .  E z é r t  m in d já r t  b e ve ze tő b e n  megkérem kedves  Ven­
d é g e in k e t ,  hogy ha f ig y e lm ü k  m e g -m e g b o tlik  e g y -e g y  h e ly te le n  
k i fe je z é s e n  vagy ro s s z u l f e l s o r a k o z t a t o t t  m onda ton , nézzék 
e l  nekem.
K is d iá k  v o lta m , am iko r S v á jc b a  k e rü lte m .  Édesapám ő s ré g i 
s v á jc i  c s a lá d  le s z á r m a z o t t ja ,  a k i M ag ya ro rszá go n  s z ü le t e t t ,  
és i t t  S á ro s p a ta k o n  j á r t  g im n á z iu m b a . Később egy d u n á n tú l i  
m agyar k is lá n y  l e t t  a fe le s é g e ,  a k i az Édesanyám. Hogy anya­
n y e lv e m e t S v á jcb a  k ö ltö z é s ü n k  u tá n  i s  s i k e r ü l t  m e g ő r iz n i ,  az 
annak k ö s z ö n h e tő , hogy c s a lá d u n k  a szó  t e l j e s  é r te lm é b e n  
á l la n d ó  k a p c s o la to t  t a r t o t t  és t a r t  M a g y a ro rs z á g g a l.  Ez a 
k a p c s o la t  k e z d e tb e n  magyar n y e lv ű  m esekönyveke t m ajd  i f j ú s á g i  
re g é n y e k e t,  v e r s e s k ö te te k e t ,  magyar m ondákat r a k o s g a to t t  a 
s v á jc i  o t th o n  k ö n y v e s p o lc a ir a .  A m agyar könyvek nem csupán 
s z ó ra k o z á s t j e l e n t e t t e k ,  hanem f e l id é z t é k  az e ls ő ,  immár 
m ú ltb a  h u l l t  o t th o n  édes m e le g é t.  E m e g h it ts é g  fe l id é z g e t é -  
sén k e r e s z tü l  s z ü k s é g s z e rű v é  v á l t  a m agyar könyvek  g y ű jté s e ,  
c é l lá  a m agyar k u l t ú r a ,  a m agyar iro d a lo m  m eg ism e ré se . F érjem  
s z in té n  m agyar szá rm azá sú . A magyar k u l t ú r á v a l  v a ló  e l je g y -  
z e ttá é g ü n k  je g y é b e n  fé r je m m e l és k é t  g y e rm e kü n kke l ú g y s z ó lv á n  
csak  m ag ya ru l b e s z é lü n k .
+ ) E lh a n g z o t t  S á ro s p a ta k o n  1 9 8 9 .m á jus  8 -á n  a N a g y k ö n y v tá rb a n  
a K a z in c z y  F erenc T á rs a s á g  á l t a l  k e zd e m é n ye ze tt em lék­
ünnepségen .
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Úgy gondo lom , hogy ö rö k  e m b e r i tö re k v é s ,  vá g y : a m it én 
s z é p n e k , k i tű n ő n e k ,  é r té k e s n e k  t a r t o k ,  a z t  másoknak i s  t o ­
v á b b a d ja m . I ly e n  s z á n d é k k a l kezd tem  1977-ben  ném etre  f o r d í ­
t a n i  Ady E n d re , Németh L á s z ló ,  R a d n ó ti M ik ló s  és S ánta  Fe­
re n c  néhány í r á s á t .  1977-ben a M agyarok V ilá g s z ö v e ts é g e  
A d y -p á ly á z a tá n  a h a rm a d ik  d í j  ju t a lm a z o t t  ja  le t te m ,  és íg y  
vendége a V ilá g s z ö v e ts é g n e k  és a I I I .  A n y a n y e lv i K o n fe re n c ia  
ü n n e p i re n d e z v é n y e in e k . Nagy h a tá s s a l v o l t  rám az o t t  e lh a n g ­
z o t t  b e szé d e k , g o n d o k , panaszok és eredm ények s z in te  m in d ­
e g y ik e  .
Néhány h ó n a p p a l e z e lő t t ,  épp jó k o r  a h h o z , hogy k a rá c s o ­
n y i  a já n d é k  le g y e n ,  az a k i t ü n t e t ő  b iz a lo m  j u t o t t  o s z t á ly ­
ré s z e m ü l,  hogy fe lv é te t t e m  a K a z in c z y  F e re n c  T ársaság  t a g ja i  
k ö z é . És ez a k i t ü n t e t ő  b iz a lo m  a d ja  ma nekem a le h e tő s é g e t ,  
hogy ebben a p á r a t la n u l  szép te re m be n  és ennek a szé p , meg­
e m léke ző  ünn ep i ü lé s n e k  k e re té b e n  — m in t k ü l f ö ld ö n  é lő  és 
ré s z b e n  k ö l f ö l d i  szá rm azá sú , de e lk ö t e le z e t t  magyar le l k ű  
ember — néhány s z ó t  s z ó lh a s s a k  a szép m agyar beszéd é rd e k é ­
ben i t t h o n  -  és a n y a n y e lv ű n k  m egőrzése  fo n to s s á g á ró l  az e m ig ­
r á c ió b a n  .
A k i S z ü lő h a z á já tó l  soha nem v o l t  hosszabb  id e ig  t á v o l ,  
nem é l t  hosszabb id e ig  id e g e n  fö ld ö n ,  id e g e n  n y e lv k ö z ö s s é g ­
ben , az nem t u d h a t ja ,  m ily e n  a z , a m iko r e g y e t le n  s z ip p a n tá s -  
n y i  a k á c i l l a t é r t  egy t á v o l i ,  " p o r f e l le g e k e t  s ó h a jtó  fa lu b a n " ,  
vagy egy n y á r i  a lk o n y é r t  a fű z fa s z e g é ly e z te  T is z a - p a r t o n , 
vagy a k á r  egy k i c s i  u tc a  v i l l a n á s n y i  l á t á s á é r t  — a m essz i 
id e g e n b e n  ú j  h a z á t ,  b iz to n s á g o s  m e g é lh e té s t,  s ő t  egész 
e g z is z t e n c iá t  tu d n á n k  néha e g y e t le n  m o z d u la t ta l  cse ré b e  a d n i.
Nagy szavak?
K o rá n tse m .
T a p a s z ta la tb ó l tudom , m ily e n  a z , a m iko r e g y e t le n  s o r  gon ­
d o la ta  egy anyanye lvem en  s z ó ló  k ö ltő n e k  k i v á l t j a  e z t  az a k á c - 
i l l a t é r t  s ó v á rg ó , e g z is z te n c iá t  i s  odadobn i h a j la n d ó  hangu ­
l a t o t  .
Nem tudom , v a n -e  a f ö ld  h á tá n  nép , am ely i l y e n  nagy s z á ­
z a lé k b a n  é ln e  h a tá r a in  t ú l ,  m in t a m agyar. Nyom asztó s t a t i s z ­
t i k a i  a d a t az o rs z á g  h a tá ra in  b e lü l  é lő  m agyarságnak?
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Nem h inném .
A s z é ts z ó ró d á s  c s a lá d o k  s o rsá b a n  t e s t e t  ö l t ó  té n y ,  m e ly -  
l y e l  m in t g y ó g y u ln i nem a k a ró  s e b b e l k e l l  fo g la lk o z n u n k .
A m iko r 1964 K arácsonyán  a R ád ió  néhány ü d v ö z lő  s z ó t  k é r t  
Németh L á s z ló t ó l  a k ü l f ö l d i  m agyarság szá m á ra , az í r ó  f e l ­
t e t t e  a k é rd é s t :
" M i t  m ondhatunk azon t ú l ,  hogy v e le te k  á lm odunk, m in t  
ahogyan a t i  á lm o tok  i s  m ib e lő lü n k  é p ü l — te h á t  ö s s z e ­
ta r t o z u n k !  — M ehe tünk-e  to v á b b , m o n d h a t ju k -e , hogy j ö j ­
je t e k  haza — azoknak , a k ik e t  egy nagy g y ö k é rs z a g g a tá s  
t a n í t o t t  meg r á ,  hogy s e k é ly e b b  k a p c s o la ta ik h o z  i s  r a ­
g a s z k o d ja n a k ?  Vagy a n n y i t  le g a lá b b ,  hogy m a ra d ja to k  o t t  
k in n  is  a haza f i a i ,  ne csa k  t i ,  a g y e rm e k e ite k  i s  — 
v ig y é te k  á t  b e lé jü k  i s  a b e n n e te k  é ló  m e g h a s o n lá s t, 
m e rt (ebben  az e s e tb e n ) m e g é ri m áshol é ln i  és M a g ya r- 
o rszá g h o z  t a r t o z n i . "
H o v a ta r to z á s u n k  nagy ö s s z e fo g ó  k a p c s a , e re je  -  é l jü n k  
b á rh o l a v i lá g o n  — a n y a n y e lv ű n k . De m it  te h e tn e k  a n y a n y e l­
v ű k é r t  azok a k is e b b s é g b e n  é ló k ,  a k ik n e k  le g e le m ib b  é l e t -  
f e l t é t e l e i k  k e rü ln e k  v e s z é ly b e ,  ha a n y a n y e lv ü k ö n  a k á r egy 
m oso ly  i s  fa k a d ?  A k ikn ek  m o s o ly á t könnybe f o j t j á k ?  A k ik n e k  
é r te lm e t le n ,  e s z te le n  b r u t a l i t á s s a l  t i l t j á k  h a s z n á ln i l e l ­
kűk k i fe je z ő e s z k ö z é t :  a n y a n y e lv ű k e t?  És m it  te h e tn e k  a z o k , 
a k ik  h a tá ra in k o n  b e lü l  é ln e k ,  vagy a z o k , a k ik  a v i l á g  m in ­
den t á já r a  s z é ts z ó ró d ta k ?
" . . . ő rz ő k  v ig y á z z a to k  a s t r á z s á n ! " — mondaná nekünk Ady. 
M e rt m in d n y á ja n , a k ik  ö r ö k ü l  k a p tu k  e z t  a c s o d á la to s a n  hang­
z ó , semmihez nem h a s o n l í th a tó  édes a n y a n y e lv e t ,  m in d n y á ja n  
s t r á z s á r a  k e l l  á l l j u n k ,  és úgy ő rk ö d n ü n k , hogy közben tu d ­
nunk k e l l :  e lv e s z ü n k ,  ha nem v ig y á z u n k . Nem csak a t á v o l r a  
s z a k a d ta k  — az i t t h o n ia k  i s .  M e rt nem k e l l  ahhoz az o rs z á g  
h a tá r a in  k í v ü l  é l n i ,  hogy a n y a n y e lv ű n k  e ls z e g é n y e d je n ; 
e m ig rá c ió b a  k ü ld i  a n y a n y e lv é t az i s ,  a k i  nemcsak hogy soha 
egy v e rs e t  e l  nem o lv a s ,  soha egy n é p d a lt  e l  nem é n e k e l,  de 
d iv a to s n a k  t a l á l j a  m o n d a n d ó já t id e g e n , jö v e v é n y  s z a v a k k a l 
d í s z í t e n i ,  m ikö zbe n  A rany János gazdag s z ó k in c s ű  n y e lv é n  
s z ó lh a tn a .  És hányán é ln e k  o ly a n  t á v o l i  és v é g le g e s  s z é t ­
s z ó ró d á s b a n , hogy tudok  s z ü lő t ,  a k i o d a k in n  nem t a n í t j a  
g ye rm e ké t m a g y a ru l!  ( N y i lv á n ,  hogy ne t e r h e l j e  egy " h a s z n á l­
h a t a t la n "  n y e lv  b a l l a s z t j á v a l . )
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íg y  v á l i k  az a n y a n y e lv  m e g k é rd ő je le z e t t  a n y a n y e lv v é . 
M e ly ik  le s z  a növekedő gyerm ek a n y a n y e lv e ?  Az, am elyen 
é d e s a n y já t  h a l l o t t a  b e c é z g e tv e  s z ó ln i ,  vagy a z , am e lyen  az 
ó vo d á b a n , is k o lá b a n  m e g ta n u lta  a fo g a lm a k a t — n é m e tü l,  an­
g o l u l ,  s v é d ü l,  i l l e t v e  a s z ü lő k  á l t a l  v á la s z t o t t  ú j  haza 
n y e lv é n ?
H osszan, nagyon  hosszan és a tém ában a la p o sa n  e lm e r ü l­
ve kéne i t t h o n  i s  és az id e g e n b e n  i s  s z in t e  napon ta  e lg o n ­
d o lk o d n i .  És a k i  a z t  g o n d o l ja ,  hogy e le g e t  t e t t  már k ö te ­
le s s é g é n e k  ebben az ügyben , a k i  n e tá n  még a z t i s  g o n d o lja ,  
hogy n e k i ebben n in c s  vagy nem le h e t  s z e re p e , az j ó l  t e s z i ,  
ha á tg o n d o lja  ú j r a ,  majd m e g v iz s g á lja  l e l k i i s m e r e t é t ,  ö n k r i ­
t i k á t  g y a k o ro l ,  és u tána  s ü rg ő s e n  c s e le k s z ik .  M ert még m in d ig  
nem e lé g ,  a m it t e t t ü n k .  És a k i  még sem m it sem t e t t ,  az nem 
c s a k  m u la s z t ,  v é tk e z ik  i s .  Az ősök e l le n  éppúgy, m in t  az 
e ljö v e n d ő  g e n e rá c ió  e l le n .  F e lü le te s  n em tö rődöm ségge l hova ­
ta r to z á s u n k  g y ö k e r e i t  té p d e s s ü k  és a g y ö k e re k k e l le lk ü n k  f ő -  
ü t ő e r é t  .
A magyar lé le k b e n  h o v a ta r to z á s a  — és i t t  nem f ö l d r a j z i  
h o v a ta r to z á s r a  g o n d o lo k  — b iz t o s  h o rd e re je  n é lk ü l  nem te rem  
sem v i r á g ,  sem s z e re le m , sem é n e k , sem k ö lte m é n y ; e l f á r a d ,  
e l f á s u l ,  e lh é t k ö z n a p ia s o d ik , v é g ü l i s  fa k ó v á ,  s z ín te le n n é ,  
a r c ta la n n á  v á l i k  ö rö k ö s  a s s z im i lá ló d á s i  e r ő lk ö d é s e i,  gond ­
j a i  fá ra d a lm a ib a n .
A n y a n y e lv ű n k h ö z  v a ló  ra g a s z k o d á s u n k  nem v a la m ifé le  édes­
kés  n o s z ta lg ia  k e l l  le g y e n , hanem m in d e n n a p i m e g ú jí tá s a  a 
s z á n d é k n a k : Az ó h a z a , az összm agya rság  p e r i f é r i k u s  m e z ő jé ­
be s z o r u l t ,  b e n n ü n k e t k ö v e tő  nem zedéket g a z d a g í ta n i jo g o s  
ö rö k s é g ü n k k e l,  a magyar n y e lv v e l ,  a m a g y a rs á g tu d a t ta l,  a ma­
g y a r  hagyom ányok á p o lá s á v a l.  M in d a z z a l a n y e lv i ,  s z e l le m i ,  
k u l t u r á l i s  t ö b b l e t t e l ,  a m iv e l k e t tő s  h e ly z e tü n k n é l fo g v a  
nem s z e g é n ye b b e k , de gazdagabbak l e t t ü n k .
A n y a n y e lv ű n k  ügye az egész m agyarság ü g ye . De a h a tá ­
r a in k o n  t ú l ,  ő s i  te le p ü lé s e k e n ,  z á r ta b b - la z á b b  n e m z e t is é g i 
kö zössé gb en  é lő  m agyarok és a v i l á g  m inden t á já r a  s z é ts z ó r ó -  
d o t t a k  n y e lv á p o lá s á t  nem a n y e lv á p o lá s  s z a ke m b e re in e k  f e l ­
a d a tá b a n  lá to m  e ls ő s o rb a n .  A v e z e tő  s z e re p  a c s a lá d é  k e l l
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le g y e n .  M ű h e lly é  az o t th o n  k e l l  v á l jo n  Németh L á s z ló - i  é r t e ­
lem be n . Tudom ásul k e l l  ve nn ün k , m ily e n  ó r i á s i  e r k ö lc s i ,  meg­
m en tó , te re m tő  és te rm é k e n y ítő  n e v e lő  h a tá s s a l le h e tü n k  
g y e rm e k e in k re , hogy ne v á l jo n  be H e rd e r " j ó s l a t a " ,  m is z e r in t  
a m agyarság p u s z tu ló  nép , n y e lv e  i s  k iv e s z ő b e n  van .
M e rt amig a m e s s z ire  s z a k a d t e ls ő  g e n e rá c ió  és még a 
m a g a m ko ra b e li m ásod ik  g e n e rá c ió  i s ,  a k ik  b á r m in t  ap ró  g y e ­
re k e k  e lk e r ü l t ü n k  id e g e n  n y e l v t e r ü le t r e ,  de i t t  s z ü le t tü n k  
és még i t t h o n . anyánk n y e lv é n  t a n u l t u k  meg, hogy M ag ya ro rszá g  
a h a z á m ,  míg é lü n k ,  é re z n i fo g ju k  je le n tő s é g é t  a 
" f ö l - f ö l d o b o t t  kő fö ld e d r e  h u l l v a ,  k i c s i  o rszágom  ú jr a  meg 
ú j r a  h a z a jö n  a f i a d "  A d y -s o ro k n a k , a d d ig  az o d a k in t  s z ü le t e t t ,  
az o d a k in t  f e l n ő t t  g y e rm e k e in k  és u n o k á in k  ( t e h á t  a h a rm a d ik , 
n e g y e d ik  g e n e rá c ió )  n e v e lé s é t  k e l l  úgy i r á n y í t a n u n k ,  hogy 
P e t ő f i v e l  v a l lh a s s á k :  "Ha nem s z ü le t te m  v o ln a  i s  m agyarnak, 
e néphez á l la n é k  e z e n n e l é n . . . "
B á rc z i Géza p r o fe s s z o r r a l  s z ó lv a :  "Meg k e l l  te n n i m in d e n t 
annak é rd e k é b e n , hogy ne m ú ljo n  e l  a magyar ember le lk é b e n  
az a n y a n y e lv  c s e n g é s e ."
Ez a m eggyőződés s a r k a l l t  b e n n ü n k e t, s z ü lő k e t  a r ra  az e l ­
h a tá ro z á s ra ,  hogy négy é v v e l e z e l ő t t ,  sze p te m b e r e ls e jé n  be ­
í r a s s u k  f ia m a t  a s á ro s p a ta k i g im náz ium  e ls ő  o s z tá ly á b a .  Egy 
f i a t a l  ember é le té b e n  m e g ha tá ro zóa k  a d iá k é v e k  a maguk s z é p ­
s é g é v e l,  á lm a iv a l ,  g y ö t r e lm e iv e l  i s .  íg y ,  ha m ost szom baton 
S á r o s p a ta k ró l to v á b b  b a l la g ,  s z a v a k k a l a l i g  k i f e je z h e t ő  é rz é s  
le s z  a b a l la g ó  f ia m a t  úgy n é z n i,  hogy b iz t o s í t v a  tudom k ö tő d é ­
s é t  egy é le t r e  a m agyarsághoz.
A z t ne k é rd e z z e  tő le m  s e n k i,  hogy az anyának m ennyi l e ­
m ondást i s  j e l e n t e t t  f i a  hosszú t á v o l l é t e .
De s o k -s o k  é v v e l e z e lő t t  épp T á rsa ság un k  n é v a d ó ja , Ka­
z in c z y  E e renc m o n d o tta :





Péchy B la n k á ra  e m lé k e z n i,  n y e lv m ű v e lő  te v é k e n y s é g é rő l,  Sá­
t o r a l j a ú jh e l y  vá ro sáh oz  fű z ő d ő  k a p c s o la tá r ó l  k é p e t a d n i az én 
számomra tö b b ,  m in t e le g e t  t e n n i  egy fe lk é r é s n e k .  Szem élyes 
adósság  le r o v á s a ,  e r k ö lc s i  k ö te le s s é g ,  a m e ly re  b a rá ts á g a ,  s z e -  
r e t e t e  k ö te le z .
Ö n é le t r a jz á t  m e g ír ta  a Regényb e n , lá t h a t t u n k  r ó la  p o r t r é f i l ­
met a té v é b e n ; érdemének m e g fe le lő  h e ly e t  k a p o t t  Wacha Im re  és 
Z .S zabó  L á s z ló  A g y ő r i  K a z in c z y -v e rs e n y e k  tö r t é n e te  cím ű művé­
b e n , o lv a s h a t tu n k  r ó la  s o k -s o k  h í r l a p i  r i p o r t o t ,  Z .S zabó  L á s z ló  
m ég is  jo g g a l n e v e z h e tte  " n y i t o t t  k ö n y v s z e rű  t i t o k z a t o s  a s s z o n y " -  
nak a "M i d o lg u n k  a fö ld ö n ?  (K é s ő i b e s z é lg e té s  Pécny B la n k á v a l) "  
cím ű a rc k é p é b e n .
A m ikor e lk e z d te m  g y ű j tő  munkámat annak k id e r í t é s é v e l ,  m ik o r  
k a p c s o ló d o t t  b e le  Péchy B la n k a  az "É des a n y a n y e lv ű n k "  v e rs e n y  
tö r t é n e té b e ,  a z o n n a l k i d e r ü l t ,  m ily e n  nehezen n y í l i k  ez a n y i ­
t o t t  k ö n y v : s e h o l sem le l t e m  í rá s o s  nyom ára annak , m ik o r tó l  t á ­
m o g a tta  a ve rse n ym o zg a lm a t j e l e n lé t é v e l ,  h o lo t t  a v e rs e n y  ö tö ­
d ik  és t i z e d i k  " s z ü le té s n a p já n "  te r je d e lm e s  m é lta tá s o k  j e le n ­
te k  meg, i l l e t v e  h a n g z o tta k  e l . +  ^ Szem élyes em lékek s e g í t e t ­
te k  k in y o m o z n i:  1973-ban már je le n  v o l t  a v e rs e n y e n , ta g ja  v o l t  
a b í r á ló b iz o t t s á g n a k .  Az e m lé k e k e t m e g e rő s í te t te  az Észak-M a- 
g y a ro rs z á g  1 9 7 3 .o k tó b e r  3 0 - i  száma. A v e rs e n y  a n y a g i tá m o g a tá ­
s á r ó l  p e d ig  s e h o l nem e s ik  s z ó , m in t ahogy a K a z in c z y - a la p í t -  
vány e ln e v e z é s é b ő l sem d e r ü l t  k i ,  hogy Péchy B la n ka  az a la p í ­
t ó j a :  e lb ú j t  K a z in c z y  neve mögé. K ovács J u d itn a k ,  a Magyar iJem- 
z e t  r ip o r te r é n e k  f e l t e t t  k é rd é s é re : " M ié r t  nem a k a r ta ,  hogy az
+ A m űvésznő 1 9 7 3 .o k tó b e r  2 6 - 2 3 - i  j e l e n l é t é t  a v e rs e n y  e m lé k ­
könyve  i s  d o k u m e n tá lja .  A té n y t  r ö g z í t i . é s  az em lékkönyv ig  
b e je g y z é s t  id é z i  "Az Édes a n y a n y e lv ű n k  v e rs e n y "  c .  1938 -ban  
m e g je le n t k ia d v á n y  ( 5 5 . o . ) .  (A sz e rk .)
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a la p í t ó t  m egnevezzék?", e z t  v á la s z o l t a :  "M e r t  nem k ív á n ta m  a 
m agyar n y e lv  ke gye s  pártfogó jává  f e l t o l n i  magam." ( 1 9 8 4 . j ú l i u s  
1 7 . ) ++ )
1960-ban  a la p í t o t t a  a K a z in c z y - d í ja t  s z ín é s z e k , h iv a tá s o s  
b e s z é lő k  (bem ondók, r ip o r t e r e k )  és k ö z é p is k o la i  ta n u ló k  számá­
r a .  1963-ban  k a p ta  meg e ls ő k é n t  Makay M a r g i t .  Az a la p í t ó le v é l  
k ö z é p is k o la i  ta n u ló k  ré s z é re  200 Ft é r té k ű  d í j a t  t ű z ö t t  k i ;  ez 
m ó d o s u lt ,  i l l e t v e  e g é s z ü lt  k i  a z tá n  K az inczy-é rem m é 1 9 6 6 -b a n , 
a m ik o r  Z .Szabó L á s z ló n a k , a g y ő r i  K a z in c z y  F erenc G im názium  
ta n á rá n a k  szándéka  t a l á l k o z o t t  Péchy B la n k á é v a l,  s l é t r e j ö t t  
a k ö z é p is k o lá s o k  szép magyar beszéd v e rs e n y e , s Győr l e t t  a 
h á z ig a z d á ja  e v e rs e n y  o rs z á g o s  d ö n tő jé n e k .  A zó ta  ehhez a v e r ­
senym ozgalom hoz c s a t la k o z ta k  az á l t a lá n o s  is k o lá s o k  és a peda­
g ógusképző  in té z m é n y e k  h a l l g a t ó i  i s .  Az á l t a lá n o s  is k o lá s a k  
K a z in c z y - je l  v é n y t kapnak e redm ényes s z e r e p lé s ü k é r t ,  a k ö z é p - 
is k o lá s o k  és a p e d a g ó g u s je lö l te k  K a z in c z y -é rm e t . A ve rse nym oz­
ga lom  az u tó b b i években k ib ő v ü l t  a h a tá ra in k o n  t ú l i  m agyar d i ­
ákok  r é s z v é t e lé v e l .
Péchy B la n k á n a k  m in d ig  i s  az v o l t  a c é l j a ,  hogy a szép 
m agyar beszé d , az ig é n ye s  n y e lv h a s z n á la t  m in é l nagyobb töm e­
g e t  m ozgasson meg. ű s z o rg a lm a z ta  a le g k i t a r t ó b b a n ,  hogy az 
ú j h e l y i  "Édes a n y a n y e lv ű n k "  v e rs e n y e n  a s z a k m u n k á s ta n u ló k  
— ké p zé sü kn e k  m e g fe le lő e n  — k ü lö n  m ezőnyt ké p e zze n e k . A z s ű r i  
d ís z e ln ö k e k é n t  m in d ig  tö bb  i d ő t  t ö l t ö t t  a sz a k m u n k á s ta n u ló k  
m e g h a l lg a tá s á v a l,  m in t a g im n a z is tá k é v a l.  "Gk a szívem  c s ü c s ­
k e i "  -  mondta t r é fá s a n  az i p a r i  t a n u ló k r ó l .  A magyar i f j ú s á g ­
nak te h á t  m inden r é te g é t  b e k a p c s o lta  v a la m ily e n  b e s z é d m ű v e lő i 
te v é k e n y s é g b e , é r d e k e l t t é  t e t t e  az á l t a l a  a l a p í t o t t ,  d í j a z o t t  
vagy e r k ö lc s i  tá m oga tásban  r é s z e s í t e t t  v e rs e n y e k b e n .
1974-ben  j e l e n t  meg a B e s z é ln i  nehéz ! cím ű k ö n y v e , me­
l y e t  még három k ia d á s  k ö v e t e t t .  1976-ban  i n d u l t  meg a r á d ió  
" B e s z é ln i  n ehéz" a d á s s o ro z a ta , Péchy B la n ka  és Oeme L á s z ló  
m ű s o ra . M ind a k ö n y v , mind a rá d ió a d á s  a m agyar beszéd hang- 
s ú ly o z á s á n a k , h a n g le jté s é n e k  s z a b á ly a i t ,  az í r á s j e l  és a s z ö -
++ A t ö r t é n e lm i  hűséghez h o z z á ta r to z ik  annak a kevéssé  i s ­
m e rt té n y n e k  a r ö g z í té s e ,  hogy a s á t o r a l j a ú j h e l y i  v e r ­
seny d í ja z á s a  nem Péchy B la n k a  a la p í tv á n y á b ó l t ö r t é n i k .  
(A szerkesztő megjegyzése.)
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v e g ta g o lá s ,  -h a n g o z ta tá s  ö s s z e fü g g é s é t v i z s g á l ja ,  a r á d ió  
h a n g f e lv é t e le ib ő l  k ö lc s ö n z i a ro s s z  h a n g o z ta tá s é  p é ld á k a t ,  s 
a h e ly e s  h a n g o z ta tá s  j e l ö lé s é t  a r á d ió h a l lg a t ó t ó l  v á r ja .  Az 
e lh a n g z o t t  m ondatok k i j a v í t á s a ,  a h e ly e s  m egoldás m e g ta lá ­
lá s a  iz g a lm a s  r e j t v é n y t ,  j ó  já t é k o t  j e l e n t  a r á d ió h a l lg a t ó ­
n a k , a k i  h e ly e s  " m e g fe j té s é é r t "  200 Ft-os k ö n y v u ta lv á n y t  ka p ­
h a t .  Ez a já t é k  i s  mozgalommá te r e b é ly e s e d e t t :  az e g y é n i 
h a l lg a tó k o n  k í v ü l  rö v id e s e n  m e g a la k u ln a k  az is k o lá k  "B e s z é l­
n i  nehéz" k ö r e i ,  és ők i s  r é s z t  vesznek  a " m e g fe j té s e k " - b e n .
1 9 8 5 -  t ő l  n ö v e lte  ezek szám át a "+ 1 " m ozgalom , azaz m inden k ö r 
s z e r v e z e t t  még egy (+ 1 )  k ö r t ,  m e lynek s e g í ts é g e t  a d o t t ,  beve ­
z e t t e  a mozgalomba és fo ly a m a to s a n  p a t r o n á l t a  a s a já t ,  már 
k i a l a k u l t  m unkam ódszerének á ta d á s á v a l.  A m ego ldásokban  h a sz ­
n á l t  h a n g s é ly o z á s i, t a g o lá s i  j e l e k r ő l  k ia d o t t  Ú tm u ta tó  a le g ­
k e re s e t te b b  h iá n y c ik k é  v á l t  a k ö rö k  o rs z á g o s  t a lá lk o z ó in .  E 
t a lá lk o z ó k a t  tö b b n y ir e  a b u d a p e s t i T e le k i  B lanka  E g észsé g - 
ü g y i S z a k k ö z é p is k o lá b a n  s z e rv e z té k ,  de a művésznő f á r a d h a ta t ­
la n u l  m e g je le n t v id é k i ,  r e g io n á l i s  ta lá lk o z ó k o n  i s  (M is k o lc o n ,  
S á ro s p a ta k o n ) .  A K a z in c z y - a la p í t v á n y b ó l  j u t t a t o t t  a le g jo b b a n  
d o lg o z ó  "B e s z é ln i  nehéz" k ö rö k n e k  i s .  K a z in c z y - ju ta lo m  l e t t  a 
neve ennek az e lis m e ré s n e k ,  m e ly e t é v e n k é n t h é t k ö r  k a p h a t 
meg. A K a z in c z y  F erenc T á rsa sá g  m űködési t e r ü le t é n  tö b b  k ö r t  
é r t  i l y e n  e l is m e r é s :  1 98 1 -be n  a S á ro s p a ta k i Comenius T a n í tó ­
képző  F ő is k o la  k ö r é t ;  1 9 3 1 -b e n , 1986 -ban  és 1988-ban  a s á to r ­
a l j a ú j h e l y i  K o ssu th  L a jo s  G imnázium k ö r é t ;  1 9 8 2 -b e n , 1 9 8 3 -b a n ,
1 9 8 6 -  ban, 1988 -ban  a m is k o lc i  Herman O ttó  G im názium  a la p í t ó  
k ö r é t ;  1 9 8 4 -b e n , 1986-ban  és 1988-ban  a s z ik s z ó i  S z e p s i Csom­
b o r  M árton  G im názium  k ö r é t ;  1 9 3 4 -b e n , 1986-ban  és 1 98 8 -ba n  a 
k a z in c b a r c ik a i  E g é szsé g ü g y i és Ó vónő i S z a k k ö z é p is k o la  k ö r é t ;  
1986 -ban  a m is k o lc i  K o s s u th  G im názium  és ó v ó n ő i S z a k k ö z é p is ­
k o la  k ö r é t ;  1935-ben  és 1987 -ben  a k a z in c b a r c ik a i  G e o rg i D i­
m it r o v  Á l ta lá n o s  Is k o la  k ö r é t ;  1936 -ban  és 1908-oan  a s á to r ­
a l j a ú j h e l y i  K a z in c z y  F e re n c  Á lta lá n o s  I s k o la  k ö r é t ;  1 9 8 2 -b e n , 
1 9 8 3 -b a n , 1985 -ben  és 1 93 8 -ba n  a s z e r i t is t v á n i  á l t a lá n o s  is k o ­
la  k ö r é t ;  1 93 7 -be n  a m ik ó h á z i á l t a lá n o s  is k o la  k ö r é t . +++)
++ +  ^ K ö s z ö n jü k  Gerne L á s z ló  p ro fe s s z o r  ú rn a k , hogy az a d a to k a t 
re n d e lk e z é s ü n k re  b o c s á to t ta .
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Az é v i  o rs z á g o s  ta lá lk o z ó k  m e l le t t  Péchy B lanka  m inden év 
n y a rá n  je le n  v o l t  a k ö rv e z e tő k  tá b o rá n a k  ta n á c s k o z á s á n  F e h é rg y a r­
m aton és Szegeden -  még 1988 n ya rán  i s !
M in d e z e k e t a té n y e k e t az az ember i s  könnyen ö s s z e g y ű jt ­
h e t i  Péchy B la n k á r ó l ,  a k i c sa k  egy k i c s i t  i s  f ig y e le m m e l k ís é ­
r i  a magyar n y e lv m ű v e lé s  ü g y é t ,  és o lv a s s a  a f o l y ó i r a t o k ,  n a p i­
la p o k  n y e lv m ű v e lő  r o v a t á t .  ( I l y e t  e g y é b k é n t maga i s  v e z e t e t t :  
a M agyar Nemzet n y e lv m ű v e lő  ro v a tá b a n  í r t  a 7 0 -es  é v e k b e n .)
M i i t t  S á to r a l ja ú jh e ly e n  j ó v a l  gazdagabb , á rn y a lta b b  k é p e t ő r -  
zü nk  r ó la .
Am iKor m e g ism e rke d tü n k  v e le ,  ő te rm é s z e te s e n  már o rs z á g o s  
t e k i n t é l y  v o l t ;  k o ra ,  te s té n e k  tö ré k e n y s é g e  s m indezek e l l e ­
n é re  nagyon h a t á r o z o t t  f e l lé p é s e  t i s z t e l e t e t  p a r a n c s o l t .  Tud­
t u k ,  m e n n y ire  ig é n y e s  a s z é p , é r tn e tő  beszéd  te k in te té b e n ,  
a z o n n a l gom bócot é re z tü n k  a to rk u n k b a n , a m in t hozzá vagy j e le n ­
lé té b e n  k e l l e t t  m e g s z ó la ln u n k . (Ez a nú a s á t o r a l j a ú j h e l y i  vá ­
r o s i  v e z e tő k e t és k ö z é p is k o la i  ta n á ro k a t  j e l e n t i ,  a k ik n e k  az 
" í d e s  a n y a n y e lv ű n k "  o rs z á g o s  v e rs e n y  s o rá n  a lk a lm a  v o l t  v e le  
sze m é ly e s  é r in tK e z é s b e  l é p n i . )  A h iv a ta lo s  f e l s z ó la lá s o k r ó l  és 
ü n n e p i b e s z é d e k rő l e g y e t le n  e lm a ra s z ta ló  szava  sem v o l t ,  de 
m a g á n b e s z é lg e té s b e n  g y a k ra n  k é r t e :  " B e s z é l j  hangosabban, k é r ­
l e k ,  tu d o d , hogy s ü k e t v a g y o k !"  U gyanakkor az ő s z a v a i t  -  noha 
nein b e s z é lt  e m e lt  hangon -  v a ló b a n  h a l l a n i  l e h e t e t t  a v á ro s i  
ta n á c s  d ís z te rm é n e k  t á v o l i  csü cskéb en  i s .
Id ő s  k o r á r ó l ,  önm agáró l g y a k ra n  s z ó l t  o ly a n  k ím é le t le n s é g ­
g e l ,  a m e ly e t nehéz v o l t  u d v a r ia s a n  e l h á r í t a n i .  "Ne fé n y k é p e z ­
z e n e k  M ire v a ló  egy id ő s  n ő t fé n y k é p e z n i?  Hogy még t is z tá b b a n  
lá s s a  a r á n c a i t ? "  (Aboan az id ő b e n  tű z te  m űso rra  a t e l e v í z i ó  
a Németh L á s z ló  Irg a lo m  c .  re g é n y é b ő l k é s z ü l t  t é v é já t é k o t ,  
a h o l az e g y ik  id ő s  r o k o n t ,  F r id a  n é n it  a l a k í t o t t a .  R ia s z tó a n  
ö re g n e k  l á t t a  i t t  m agát, n e h e z te l t  i s  S ík  Ig o r  o p e r a t ő r r e . )
U gyanakkor s e n k in e k  sem a k a r t  k o ra ,  fá ra d ts á g a ,  e s e t le g  
gyengesége  m ia t t  a te rh é r e  l e n n i .  1 9 7 3 -b a n , e ls ő  ú jh e l y i  t a r ­
tó z k o d á s a  id e jé n  k ís é r ő je  le h e t te m  (k é s ő b b  d r . S z ig e t i  L á s z ló ­
mé k o llé g a n ő m  l á t t a  e l  e z t  a sok t a p in t a t o t  és f ig y e lm e t  k í ­
vánó t i s z t e t ) .  A b í r á ló b iz o t t s á g  t a g ja i  v é g ig já r t á k  a s á ro s -  
p a t a k  v á ra t  a V ö rö s - to ro n y  t e t e j é t ő l  a k a z a m a tá k ig . A já n ló t -
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tarn, hogy a L o r á n t f f y - s z á r n y  b ú t o r k i á l l í t á s á t  nézzük cs a k  v é g ig .  
"M e n jü n k  mi i s  o da ,  ahová a t ö b b i e k ,  rám nem k e l l  t e k i n t e t t e l  
l e n n i ! "  És v é g ig  i s  j á r t a  a sok  te rm e t  és l é p c s ő t  f á r a d h a t a t ­
l a n u l  !
F á r a d h a t a t l a n u l  h a l l g a t t a  v é g ig  a v e r s e n y e k e t .  A f e l k é s z í ­
t ő  t a n á r o k k a l  v a ló  t a l á l k o z ó k o n  nemcsak m e g je le n t ,  hanem f e l  
i s  s z ó l a l t ,  t a l á l k o z o t t  a v e r s e n y z ő k k e l .  A ve rse n y  s z ü n e té b e n  
m é r h e t e t l e n ü l  sok is m e r ő s é v e l  b e s z é l g e t e t t ,  s bár p a n a s z k o ­
d o t t  ro m ló  n é v -  és a r c m e m ó r iá já ra ,  s z i n t e  m in d e n k i t  m e g is m e r t .  
A p ih e n é s  r i t k a  ó rá ib a n  a k ö v e tk e z ő  B e s z é ln i  n e h é z ! -a d á s  szö ­
v e g é t  c s i s z o l t a ,  j a v í t g a t t a .
A g g á ly o s  p o n to s s á g a  nemcsak n y e l v i  k é rd é se kb e n  m u ta t k o ­
z o t t  meg. A s z é p h a lm i  múzeum lá t o g a tó k ö n y v é b e n  a név m e l l e t t  
a f o g l a l k o z á s  f e l t ü n t e t é s é t  i s  k é r i k .  "M o s t  m i t  í r j a k  be? S z í ­
nész?  í r ó ? "  Hosszan t ű n ő d ö t t  r a j t a  és nehezen  á l l t  r á ,  hogy 
n e k i  e lg e n d ő  csa k  a n e v é t  b e í r n i a ,  abban e g y ú t t a l  benne van 
a f o g la lk o z á s a  i s .
A 7 0 -e s  években m ű kö d ö t t  a Kossu th  G imnáziumban az i s k o ­
l a r á d i ó .  H o rn a i  Gábor — a k k o r  I I I . o s z t á l y o s  d iá k u n k ,  egyéb ­
k é n t  K a z in c z y -é rm e s  f i a t a l e m b e r  — i n t e r j ú t  (Péchy B la n k a  sze ­
r i n t  " i n t e r v j ú t " )  k é s z í t e t t  a m ű v é s z n ő v e l .  S z ívesen  á l l t  a 
d i á k r i p o r t e r  r e n d e lk e z é s é r e ,  de v i s s z a h a l l g a t t a  a m ag n ó s z a la ­
g o t ,  és k is e b b  m ó d o s í tá s t  k é r t .  M i ly e n  k á r ,  hogy ez a magnó­
s z a la g  n in c s  meg: egy ú ja b b  f e l v é t e l  k e d v é é r t  l e t ö r ö l t é k  a 
d i á k r á d ió s o k .  E z é r t  i s  s z e re tn é m  le g a lá b b  i t t  m e g ö r ö k í t e n i  
magát a t é n y t ,  hogy Péchy B la n k a  s z e r e p e l t  e gyko r  a mi i s k o ­
l a r á d ió n k b a n .  Számomra k ü lö n ö s e n  e m lé k e z e te s s é  t e t t e  s z ív e s  
k ö z re m ű k ö d é s é t ,  hogy néhány nagyon l e l k e s  s z ó t  s z ó l t  a l a t i n ­
t a n u l á s  f o n t o s s á g á r ó l . . .
F i g y e l t  k ö r n y e z e t é r e ,  m e g d ic s é r t  egy n e k i  t e t s z ő  r u h á t ,  
egy u d v a r ia s  g e s z t u s t ,  szép  v i r á g c s o k r o t  vagy í z l e t e s  é t e l t .  
M egköszön te  fá ra d o z á s u k a t  a K o ssu th  K o l lé g iu m  m e n z a s z a k á c s a i­
n a k .  M ásodik  ú j h e l y i  t a r t ó z k o d á s a  a lk a lm á b ó l  — és a z u tá n  még 
k é t  a lk a lo m m a l — IB U SZ-szobában  l a k o t t  P e s th y  Bé láné  és P o l -  
l a c z e k  M á r ta  v e n d é g e k é n t .  1987 -ben  á l t a l a m  ü ze n t  n e k i k :  sze ­
r e t e t t e l j e s  ü d v ö z le t é t  k ü l d t e  és h á l á j á t ,  "m e r t  o ly a n  f r i s s ,  
j ó i l l a t ú  ágyneműben a zó ta  sem a lu d ta m ,  o ly a n  v e n d é g s z e re tő  
h á z ig a z d á im  a z ó ta  sem v o l t a k " .  Édesanyám ró l t u d t a ,  hogy a
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p é c s i  Női F e ls ő k e r e s k e d e lm i  I s k o lá b a n  az ő n ő v é ré n e k ,  d r . G r e i ­
n e r  G i z e l l á n a k  v o l t  a t a n í t v á n y a .  ( G r e in e r  G i z e l l a  az e ls ő  n ő i  
o rv o s  v o l t  P é c s e t t ,  és e g é s z s é g ta n t  t a n í t o t t  abban a k ö z é p is ­
k o lá b a n . )  Soha nem m u la s z t o t t a  e l ,  hogy ü d v ö z le t é t  k ü ld j e  
édesanyám nak, p e d ig  sze m é lye se n  nem t a l á l k o z o t t  v e l e .
T a k a ré k o s s s á g á ró l  ö n é l e t r a j z i  í r á s a ib a n  tö b b s z ö r  b e s z é l t ,  
m in t  o ly a n  e ré n y rő l ,  a m e ly e t  s z ü le i  o l t o t t a k  b e lé .  "Engem a 
s z ü le im  a r r a  t a n í t o t t a k ,  hogy a k i  e l h e r d á l j a  a p é n z é t ,  az a 
f ü g g e t l e n s é g é t  h e r d á l j a  e l .  E zze l egy é l e t r e  be lém  o l t o t t á k  a 
t a k a r é k o s s s á g o t . "  (M agyar Nemzet, 1 9 8 4 . j ú l i u s  17 . Kovács Ju ­
d i t  r i p o r t j a :  Az id ő  u z s o r á s a . )  A ta k a ré k o s k o d á s n a k  o ly a n  
m ó d ja i t  i s  i s m e r t e ,  a m e ly e t  a mai nemzedék a l i g h a .  Az e g y ik  
"Édes a n y a n y e lv ű n k "  v e rs e n y  v é g e z té v e l  a v a s á r n a p i  búcsúebé­
d e t  e t t ü k ,  a m ik o r  B lanka  n é n in e k  eszébe  j u t o t t ,  hogy o t th o n  
n in c s  egy f a l a t  k e nye re  sem. Kértem a K ossu th  K o l lé g iu m  i g a z ­
g a t ó j á t ,  Puskás  J á n o s t ,  hozasson  szám ára  a k o n y h á r ó l  kenye ­
r e t .  A s z a lv é tá b a n  e lé n k  t e t t  ke n y é r  7 0 -8 0  d e k á n y i  l e h e t e t t .  
B la n k a  n é n i  e l s z ö r n y e d t :  "H is s z e n  ez r e n g e t e g ! "  U g ro t ta m ,  
hogy le v á g a s s a k  b e l ő l e ,  de 6 l e i n t e t t :  "Hová g o n d o ls z !  Ha 
e lk e z d  s z á r a d n i ,  s z e le t e n k é n t  p i r í t o m  meg, vagy r ö v i d  id ő r e  
be teszem  a s ü tő b e  egé szbe n . Akkor v a la m e n n y i re  v i s s z a n y e r i  
a n e d v e s s é g t a r t a lm á t ,  o ly a n  l e s z ,  m in t  f r i s s  k o rá b a n .  Semmit 
sem szabad e l h e r d á l n i !  Én m inden f i l l é r r e l  ta r t o z o m  az ügy ­
n e k ! "
Az Ügy és a Mi Nagy C s a lá d u n k ! Ez a k é t ,  egymáshoz t a r t o -  
zó d o lo g  ( f i k c i ó ? )  t ö l t ö t t e  k i  é le t e  u t o l s ó  é v t i z e d é t .  Az 
"Ü g y "  a m agyar n y e l v ,  a t i s z t a ,  é r t h e t ő ,  szép magyar beszéd 
ügye  v o l t .  Ennek a s z o lg á la t á b a n  t a l á l t  r á  a C s a lá d ra  az az 
a s s z o n y ,  az az anya , a k i t  a X X .s z á z a d i  k e g y e t le n  s o r s  m eg fosz­
t o t t  c s a l á d j á t ó l .  F é r j é r ő l ,  f i á r ó l ,  n ő v é r é r ő l  és annak lá n y á ­
r ó l ,  az ő e l v e s z t é s ü k r ő l  í r á s b a n  és szóban  nagyon s z ű k s z a ­
v ú a n ,  szemérmes fe g y e lm e z e t t s é g g e l  b e s z é l t .  Magánya, s z e re -  
t e t é h s é g e ,  sze m é lye s  k a p c s o la t i g é n y e  u t o l s ó  é v e ib e n  t ö r t  f e l  
b e l ő l e ,  o l y k o r  jó z a n ,  s ő t  gyanakvó t á r g y i l a g o s s á g á t  i s  l e ­
g y ő z v e .  R ip o r t a l a n y k é n t  a magas k o r r a l  j á r ó  b ö lc s e s s é g  a já n ­
dékának  n e v e z i  a több  m e g é r t é s t ,  a g y ö n y ö rk ö d ő  s z e m lé lő d é s t .  
" S o k k a l ,  s o k k a l  m élyebben vonzódom a g y e re k e k h e z ,  a s e rd ü lő
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f i a t a l o k h o z .  E z t  a vo n z a lm a t  f ő k é n t  a B e s z é ln i  nehéz! r á d i ó ­
s o r o z a t  m e g in d u lá s a  ó ta  é s z le le m .  M e g h a to t t s á g g a l  o lvasom  e l ­
ra g a d ó  l e v e l e i k e t . . . "  (M agyar Nemzet, 1 9 8 4 . j ó l . 1 7 . )  U t o ls ó  t a ­
l á l k o z á s u n k k o r  m e g t i s z t e l t  v a l lo m á s é r t é k ű  é lm é n y b e s z á m o ló já ­
v a l  a s z ő c s é n y p u s z ta i  szakm unkásképzőben  t e t t  l á t o g a t á s á r ó l .  
E ze k re  a k i f e j e z é s e i r e  em lékszem : "A zok  a ragyogó  szemek, 
t i s z t a  a r c o k ! "  M e g re n d í tő  és egy c s ö p p e t  r i a s z t ó  v o l t  e z t  a 
l e l k e s e d é s t ,  csaknem le l k e n d e z é s t  h a l l a n i  t ő l e ,  a k i t ő l  a a d ig  
csak  a v i s s z a f o g o t t s á g o t  szok tam  meg. K ü lön be n  a d iá k - m e g n y i l ­
v á n u lá s o k ,  t e l j e s í t m é n y e k  m e g í té lé s é b e n  m in d ig  t á r g y i l a g o s  
( t á r g y i l a g o s a n  e l i s m e r ő )  v o l t .  " K o n t r a s z e l e k t á l t "  r é t e g ü n k ­
r ő l  ő t u d t a ,  h a n g o z t a t t a  i s :  a k ie m e lk e d ő  d i á k t e l j e s í t m é n y ,  
re n d s z e re s  i s k o l a i  n y e lv m ű v e lé s ,  a szép k ü l s e j ű  és t a r t a lm a s  
B e s z é ln i  n e h é z ! - l e v e l e k  m ö g ö t t  m in d ig  ped ag óg us t  k e l l  k e r e s ­
n i .  T e t t e  e z t  a k i j e l e n t é s t  abban az id ő b e n ,  am iko r  a K ISZ - 
v e z e té s  és az i f j ú s á g i  s a j t ó  a f i a t a l o k  ö n te v é k e n y s é g é tő l  
v o l t  h a n g o s . . .
"Pedagógus még nem l e t t  hozzám h ű t l e n  a d í j a z o t t a k  k ö ­
z ü l ! "  -  j e g y e z t e  meg a k k o r ,  a m ik o r  a k e s e rű  c s a ló d o t t s á g  
h a n g já n  s z ó l t  a K a z i n c z y - d í j  v á r o m á n y o s a i r ó l ,  i l l e t v e  d í j a -  
z o t t a i r ó l .  "V an , a k i  nem k ö s z ö n ,  m e r t  még nem ka p ta  meg a 
d í j a t ,  és meg van s é r t v e .  Van, a k i  nem k ö s z ö n ,  m ert már meg­
k a p ta  a d í j a t ,  és a k k o r  m inek t ö r j e  m a g á t . . . "
Ű maga egy s z ü le t é s n a p i  Z á s z ló - r e n d e n  k í v ü l  más á l l a m i  
k i t ü n t e t é s t  nem k a p o t t .  K o s s u t h - d í j r a  l e t t  v o ln a  é rdem es, de 
csak  E r z s é b e t - d í j a t  k a p o t t  -  s p ä t e r .  í g y  v á l a s z o l t  g r a t u l á l ó  
le v e le m r e :  "Köszönöm meleghangú g r a t u l á c i ó d a t .  A d í j  'm e g le ­
p e t t ,  v i s s z h a n g ja  ö röm e t a d o t t . . .  É ln é k  nemes m e g é r té s s e l  f ö l ­
a j á n l o t t  e n g e d e lm e d d e l : Tessék n yug od ta n  nem v á l a s z o l n i ,  m ert  
v a ló b a n  sok a d o lgo m . De v á la s z o l o k ,  m e r t  k ö s z ö n e t t e l  t a r t o ­
zom n eke d .  E l  sem k é p z e lh e t e d ,  mekkora v i g a s z t a l á s s a l  a já n d é ­
k o z o t t  meg az i d é z e t t  K a z in c z y - k e s e r g é s , am inek n y i l v á n  ugyan ­
a z é r t  ö r ü l t é l  meg, m in t  én , a m ik o r  r á t a l á l t á l  a K a z in c z y - o r e -  
v iá r iu m b a n ,  m e r t  Te i s  m egnyugvást m e r í t e t t é l  b e l ő l e .  N a p ró l  
n ap ra  f o g y a t k o z i k  erőm. C s o n tv á z  vagyok m á r . . . "
A K a z i n c z y - i d é z e t , m e ly e t  t a l á l ó n a k  és e r ő t  adónak é r z e t t ,  
a K a z in c z y  F e renc  T á rsa ság na k  e g y ik  k i b ő v í t e t t  e ln ö k s é g i  ü l é ­
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sén h a n g z o t t  e l  P á c in b a n .  E z z e l  z á r ta m  o t t a n i  f e l s z ó l a l á s o ­
m a t ,  és e z z e l  zárom most e z t  a s z a b á ly t a l a n  v is s z a e m lé k e z é s t  
i s ,  b i z o n y í t v a  te v é k e n y s é g é n e k  f e l i d é z é s é v e l ,  e g yé n is é g é n e k  
m e g id é z é s é v e l : v a ló b a n  nem a n y e lv  kegyes  p á r t f o g ó já n a k  é r e z ­
t e  ő m agát, hanem az Ügy ö rö k k é  e lé g e d e t le n  s z o lg á ló já n a k .
"M e ly  k i c s i n y  v a g yo k ,  ha e lnézem , hogy e n n y i  ig y e k e z e te m  
m e l l e t t  i s ,  e n n y i  k i f á r a d h a t a t l a n  gond u tá n ,  az ,  a m i t  d o lg o z ­
ta m , v é g h e t e t l e n ü l  a l a t t a  van annak, ami szemeim e l ő t t  l e b e g ,  
és a m i t  e l é r n i  h a s z o n ta la n  t ö r e k e d t e m . "  ( L e v é l  J a n k o v ic h  M ik ­
l ó s n a k )
És k é s ő b b :
"A h , ne h a g y ju k  m agunkat e l r e t t e n t e n i ,  édes b a rá to m ,  s 
t e l j e s í t s ü k  s z e n t ü l ,  a m i t  a l e l k i i s m e r e t  s z e n t  szava  c s e le k e d ­
n i  h á g y . "  (C s e re y  F a rk a s n a k )
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Dankó Géza:
KAZINCZY ÖRÖKSÉGÉNEK HASZNOSÍTÁSA MA
E k i s  d o lg o z a t  o l v a s ó j á t  b i z o n y á r a  meg f o g j a  l e p n i ,  hogy 
nemcsak K a z in c z y r ó l  s z ó l ,  hanem az ó ü rügyén  m á s o k ró l ,  egyéb 
v o n a tk o z á s o k ró l  i s .
O k ta la n s á g  v o ln a ,  ha egy k i s  o rs z á g  e l t é k o z o ln á  s z e l l e m i  
h a g y a té k á t ,  a nagy e ló d ö k  fá ra d s á g o s  m unká jának e re d m é n y e i t .  
Néhány é v t i z e d  vagy -s z á z a d  nem tá m a s z th a t  o ly a n  a k a d á l y t ,  
amely m ú l tu n k  f e l e m e lő ,  de megkövesedő e m lé k e i t  homályos mú­
zeumokba vagy p o roso dó  könyvek  s á r g u ló  l a p j a i n a k  b ö r tö n é b e  
z á r j a .  A m in te g y  200 é v v e l  e z e l ő t t i  Zemplén t á j a i n ,  a s á r o s ­
p a t a k i  s c h o lá b a n  eszm é lkedő  d i á k ,  majd a k é s ő b b i  l i t e r á t o r  
K a z in c z y  o ly a n  j e l e t  v é s e t t  m ú l tu n k  e m lé kkö n yvé b e ,  amely má­
ig  h a t ,  f i g y e l m e z t e t ,  s e r k e n t :  v é d jü k ,  de ne h o l t  é r t é k n e k ,  
hanem é l ő ,  f e j l ő d ő  o rg a n izm u sn a k  t e k i n t s ü k  a n y a n y e lv ű n k e t .
" j ó l  és szépen az í r ,  a k i  t ü z e s  o r t o l ó g u s  és tü z e s  n e o ló -  
gus e g y s z e rs m in d ,  s egyességben és e l le n k e z é s b e n  van önmagá­
v a l . "  ( O r t o ló g u s  és n e o ló g u s . . .  1 8 1 9 . )
í g y  é r v é n y e s ü l  ig a z á n  a n y e l v i  d i a k r ó n i a .  Az e r ő l t e t e t t  
r é g ie s s é g  m indenképpen k i h u l l i k  a mai n n y e lv h a s z n á la t  r o s t á ­
j á n ,  ám a m o n d a n iv a ló h o z  i l l ő ,  nemes v e re tű  s z ó ,  g ra m m a t i ­
k a i  e lem  to v á b b  é l h e t ,  és v e g y ü lh e t  a g y o rs a n  v á l t o z ó  j e l e n  
n y e l v i  e g é s z é v e l ,  egészséges  ú j í t á s i  k í s é r l e t e i v e l .
K ö z e l í t s ü k  meg témánk lé n y e g é t  e lő s z ö r  ú g y ,  hogy K a z in -  
c z y t ,  az em bert  v i z s g á l j u k .
*
egy m agyar-  vagy t ö r t é n e le m t a n á r  — ha m ég an ny ira  t u d o ­
mánynak t e k i n t i 1 i s  t a n í t á s i  a n y a g á t  — nem s z a b a d u lh a t  a 
hozzá fű z ő d ő  é r z e lm e k t ő l ,  h a n g u la t o k t ó l .  í g y  van ez az i r o ­
da lom ban , de a n y e l v t ö r t é n e t b e n  i s .  V a ló s z ín ű le g  minden más 
nép vo n a tko zá sá b a n  i s ,  amely n e m z e t i  n y e lv é n e k  k i a l a k u l á s á t ,  
f e j l ő d é s é t  s z o ro s a n  k a p c s o l j a  t ö r t é n e lm é h e z ,  a t á r s a d a lm i
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h a la d á s h o z .
Az é rz e lm e k  s z e re p é t  f o n to s n a k  t a r t v a  hadd e m lí ts e m  meg 
a z o k a t  az é lm é n y e k e t ,  am e lyek  t a n á r i  egyén iségem  k i a l a k í t á s á ­
ban a j e le n t ő s e b b e k  k ö z ö t t  s z e r e p e ln e k .  Ú j ra  meg ú j r a  e l j u ­
t o t t a m  ta n í t v á n y a im m a l  Nagycenkbe és Szépha lom ra  — S z é c h e n y i ­
h e z ,  i l l e t v e  K a z in c z y h o z .  S z in te  z a rá n d o k k é n t  lé p te m  az em­
lé k h e ly e k  s z e n t é ly é b e ,  a m auzóleumba. T e rm észe tesen  k ü lö n - k ü -  
l ö n ,  más-más időben  v e z e t te m  a k i r á n d u l ó  c s o p o r t o k a t  a f ö l d ­
r a j z i l a g  e g y m á s tó l  t á v o l  eső k é t  h e l y r e ,  ám v a la h o g y a n  eggyé 
f o r r o t t  bennem Nagycenk és Szépha lom , a nemzet k é t  g é n iu s z á ­
nak j e l e n t ő s é g e .
Egy n ég yéve s  k ö z é p is k o lá s  n e v e lé s i  c i k l u s  m egenged i,  hogy 
i t t  i s ,  o t t  i s  t i s z t e l e t é t  te g y e  a d i á k ,  majd a n e g y e d ik  o s z ­
t á l y b a n  k i a l a k í t s o n  egy b iz o n y o s  s z i n t é z i s t  — g o n d o lv a  más 
t ö r t é n e l m i ,  i r o d a l m i  e m lé k h e ly r e  i s .  A s o rs  v é l e t l e n  j á t é k a ,  
f ö l d r a j z i  é rd e k e s s é g  i s ,  hogy o rs z á g u n k  t e r ü l e t é n e k  n y u g a t i  
és k e l e t i  v é g p o n t ja ,  Nagycenk és Széphalom m in te g y  á t f o g j a  az 
e g é s z e t  — je l k é p e s e n .  E g y ik  m au zó le u m é p ü le t  sem b ü s z k é lk e d h e t  
m o n u m e n tá l is  m é r e t e k k e l ,  k ü lö n le g e s  é p í t é s z t i  m e g o ld á s o k k a l .  
És mégis megdobban az ember s z í v e ,  a d iákem beré  i s ,  a m iko r  
t á j -  és e m b e rk ö z e lb e  k e r ü l v e  s z e m tő l  szemben t a l á l j a  magát a 
" g e n iu s  l o c i " - v a l ,  a " le g n a g y o b b  m agyar"  és a " s z é p h a lm i  v e ­
z é r "  s í r e m l é k é v e l ,  sze m é lye s  t á r g y a i v a l .  M in d k é t  h e ly e n  é r ­
ze lm ekben g a zd ag ,  u g y a n a k k o r  t é n y s z e r ű  s z a k v e z e té s  s e g í t i  a 
l á t o g a t ó t .
Nem k é ts é g e s ,  hogy vannak d iá k o k ,  a k i k e t  jo b b a n  le  tu d  
k ö t n i  egy pompás k a s t é l y é p ü le t  vagy templom k ü ls ő - b e l s ő  l á t ­
v á nya ,  egy zegzugos b a r la n g  r o m a n t i k á j a ,  v a la m e ly  t e r m é s z e t i  
t á j  e r e d e t i s é g e .  Az e m lé k h e ly e n  j á r v a  azonban nem egy d iá k  
f i g y e l m é t  k e l t e t t é k  f e l  S z é c h e n y i  t e t t e i ,  m e g v a ló s u l t  vagy 
m e g h iú s u l t  r e m é n y e i ,  a nem zet é rd e k é b e n  v á l l a l t  munkás é l e t  
ma i s  e l i s m e r t  t é n y e i .  Még azok i s ,  a k ik n e k  " f á b ó l  van a s z í ­
v ü k " ,  magukba m é lyed n ek , a m ik o r  a sz ű k  h e ly e n  s o r já z n a k  vagy 
az i s m e r t e t é s t  h a l l g a t j á k .
S z é p n a l o m  m á s k é n t ,  de u g y a n i l y e n  h a t á s t  é r  e l  
l á t o g a t ó i b a n .  I t t  p e rs z e  nagyobb j e l e n t ő s é g e t  kap a kö rn y e z ő
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t á j ,  Zemplén magával rag ad ó  t e r m é s z e t i  s zépsége , amely k ö r ü l ­
v e s z i  a p a r k o t ,  a h o l  1873-ban  é p ü l t  f e l  a mauzóleum K a z in c z y  
F erenc  e m lé k e in e k  ő r z é s é r e ,  b e m u ta tá s á ra .  K ö ze lében  l á t h a t j u k  
n y u g v ó h e ly é t ,  a c s a lá d  néhány t a g já n a k  s í r j á t  és néhány o ly a n  
f á t ,  amelyek k ö z ü l  e g y ik - m á s ik  még az ő keze nyomát v i s e l i .
Megrázó é r z é s t  k e l t  a l á t o g a t ó b a n ,  a m iko r  a c s a l á d j á t ó l ,  
s ő t  h a z á já t ó l  i s  i g a z s á g t a la n u l  e l s z a k í t o t t  ember b ö r t ö n é v e i ­
r ő l  h a l l .  És c s o d á l a t t a l  a d ó z ik  a fo g s á g b ó l  s z a b a d u l t  f é r f i ­
n ak , a k i  az a n y a g ia k k a l  küszködve  i s  c s a lá d i  t ű z h e l y e t  t e r e m t ,  
íg y  i s m e r i  meg ig a z á n  K a z in c z y t ,  az e m b e r t ,  a k i t  e g yé b ké n t  
csak i r o d a l m i  vagy n y e l v t ö r t é n e t i  t á v la t o k b a n  t i s z t e l h e t .
Nagycenkben és Széphalomban i s  é l  a " g e n iu s  l o c i " ,  a h e ly  
v é d s z e l le m e ,  de hogy e z t  m egérezzék , f e l f e d e z z é k  a mai l á t o g a ­
t ó k ,  ahhoz nem e lé g  csak  e lm e n n i  o d a ,  l e t u d n i ,  e l k ö n y v e l n i  a 
m e g tö r té n t  esem ény t.  S z é c h e n y i r ő l  s z é le s e b b  « ö rü  i s m e r e t e i  
vannak a k i r á n d u ló  k ö z é p is k o lá s o k n a k ,  K a z in c z y r ó l  a l i g .  F e l  
k e l l  t e h á t  k é s z í t e n i  ő k e t !  Nézzük, m i t  l e h e t  t e n n i  Széphalom 
t e k i n t e t é b e n !
Gyermekhez gyermek á l l  a le g k ö z e le b b ,  ha is m e r k e d n i  k e l l .  
E z é r t  j ó ,  ha K a z in c z y  p a t a k i  d i á k é l e t é t  m u t a t ju k  be e lő s z ö r ,  
amely sokban h a s o n l í t h a t o t t  M ó r ic z  Zsigmond N y i l a s  M is i j é n e k  
v is z o n ta g s á g o s  s o rs á h o z .  T a lá n  f e l  l e h e t  v i l l a n t a n i  néhány k é ­
p e t  a mai H e g y k ö z rő l  i s .  Ez a t á j  e lé g  sok e le m e t  ő r i z  200 év 
e l ő t t i  á l l a p o t á b ó l ,  am elyben K a z in c z y  é le té n e k  j ó  r é s z é t  
t ö l t ö t t e .  Be l e h e t  n é z n i  az ú j h e l y i  t a n á c s h á z á ra ,  az e g y k o r i  
m eg yezh ázá ra , a h o l  p o ro s  a k tá k  k ö z ö t t  d o lg o z o t t  nyom orúságos 
b é r é r t .  (A z e m p lé n i  l e v é l t á r  — a h o l  K a z in c z y  keze nyom áva l ma 
i s  t a l á l k o z h a t  a l á t o g a t ó  — n y i t v a  á l l  az i s k o l a i  c s o p o r to k  
e l ő t t ,  s ta n u ls á g o s  a f ö l d s z i n t i  múzeum K a z in c z y -a n y a g a  i s . )  
N in c s  messze A lsó regm ec  sem, a n o l  a s z ü lő i  ház k ö v e i t  i s  f e l ­
h a s z n á lv a  e m e lte k  e m l é k j e l e t  az o t t  l e t a r t ó z t a t o t t  í r ó n a k .
V a jon  nem v i s s z ü k - e  t é v ú t r a  a l á t o g a t á s r a  k é s z ü lő t  vagy 
annak r é s z t v e v ő j é t ,  ha i l y e n  e m b e rköze lbe  hozzuk  az i r o d a l m i  
v e z é r t?  Nem e s ün k -e  a p r a k t i c i z m u s  bűnébe, ha e lő t é r b e  h e l y e z ­
zük e z e k e t  a k ö rü lm é n y e k e t?  B iz o n y o s a n  nem, m e r t  h is z e n  éppen 
K a z in c z y  a z ,  a k i  a n n y i r a  r a g a s z k o d o t t  ehhez a t á j h o z  — még
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h á n y a t t a t á s a i  u tá n  i s .  I t t  d o l g o z o t t ,  g a z d á l k o d o t t ,  n e v e l t e  
g y e r m e k e i t ,  i t t  t e r e m t e t t  m u n k a h e ly e t  magának. És m unká jának 
te r m é k e i  egy egész o rs z á g  i r o d a l m i  és í z l é s k u l t ú r á j á t  k í v á n ­
t á k  e u r ó p a i  s z í n v o n a l r a  e m e ln i .
"A k ö z é l e t i  te v é k e n y s é g ,  a h á z ,  a s z ő l ő b i r t o k  k ö t i  Ú j ­
h e ly h e z  a K a z in c z y  c s a lá d o t  k é t  évszázadon  k e r e s z t ü l ,  ő s e i  
p é l d á j á t  k ö v e t t e  h á t  K a z in c z y  F e re nc  i s ,  a m ik o r  t á b l a b í r ó k é n t ,  
l e v é l t á r o s k é n t ,  e g y h á z i  fó g o n d n o k k é n t , t e k i n t é l y e s  k ö z é l e t i  
s z e m é ly is é g k é n t  a s z é p h a lm i  m e g te le p e d é s  u tá n  fo k o z a to s a n  be­
k a p c s o ló d o t t  a megye és a v á ro s  . . .  é l e t é b e . "  (K o v á ts  D á n ie l :  
K a z in c z y  h é t k ö z n a p ja i .  Z em p lén i F ü z e te k  1 .  S á t o r a l j a ú j h e l y ,  
1 9 7 8 . )
E l  k e l l  is m e rn ü n k ,  hogy ha művei f e l ő l  k ö z e le d ü n k  az í r ó ­
h o z ,  a mai o l v a s ó t  nem vonzza s t í l u s a ,  b á rm e n n y i re  ő s z in t é n  
í r  m a g á ró l ,  a nem esi é le t m ó d r ó l ,  m indennapos s z e n v e d é s e i r ő l ,  
é r t e l m i s é g i v é  v á l á s á r ó l .  L e v e le z é s e  f e l b e c s ü l h e t e t l e n  é r t é k ű ,  
de k o r t ö r t é n e t i  és i r o d a l m i  e lő i s m e r e t e k  n é l k ü l  nehéz b e l e ­
k a p c s o ló d n i .  íg y  h á t  m indenképpen j á r h a t ó  ú t k é n t  k í n á l k o z i k  
Széphalomhoz az e lő b b  v á z o l t  m e g k ö z e l í t é s i  mód. U gyanakkor 
f o k o z h a t ja  az é lm é n y s z e rű s é g e t  e g y - k é t  epigramma e lm ondása , 
a l e g m e g i l l e t ő b b  h e l y e n ,  a mauzóleum l é p c s ő i n .
Egy é r e t t s é g i  e l ő t t  á l l ó  o s z tá ly b a n  sok e lő n n y e l  j á r ,  ha 
f e l e l e v e n í t j ü k ,  ö sszeg ezzü k  az i l y e n  i r á n y ú  i s m e r e t e k e t .
Akár é r e t t s é g i  té m a k ö rk é n t  i s  f e l v e h e t j ü k  " I r o d a l m i  és t ö r t é ­
n e lm i  e m lé k h e ly e k  hazánkban" c ím m e l.  T a p a s z t a la ta im  s z e r i n t  
j ó  p e d a g ó g ia i  le h e t ő s é g e k e t  n y ú j t  S zé ch e n y i  és K a z in c z y  k o ­
rá n a k  ö s s z e v e té s e ,  é l e t ü k ,  munkásságuk é r t é k e lé s e  é lm ények 
a la p já n  i s .  És nemcsak a haza ,  a nemzet e lé g g é  e l v o n t  f o g a l ­
mát t e s s z ü k  e z z e l  é r t h e t ő b b é ,  é r z e lm i l e g  k ö z e le b b iv é ,  hanem 
a szűkebb  haza , a s z ü l ő f ö l d  v o n z á s á t ,  m e g ta r tó  e r e j é t  i s  
m e g a la p o z h a t ju k  egy 17-18  éves f i a t a l  g o n d o la t -  és é r z é s v i ­
lá g á b a n  .
*
A mai p e d a g ó g ia i  v a ló s á g b a n  "m áskén t k e l l  1 á tnunk—t a n í ­
ta n u n k  K a z in c z y t ,  m in t  ahogy e d d ig  t e t t ü k "  _  í r j a  a Közneve ­
l é s  1 9 8 8 .é v i  2 6 . számában S z i l á g y i  F e renc  K a z in c z y - k ö t e t e  
a la p já n  p .K o vá cs  Im re .
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Mi ez a más, és mi v o l t  a r é g i?
Nem k e l l  kü lö n ö se b b e n  h a n g s ú ly o z n i ,  hogy é v t i z e d e k k e l  e z ­
e l ő t t  K a z in c z y  in k á b b  í r ó k é n t ,  i r o d a l m i  v e z é r k é n t  k e r ü l t  a k ö ­
z é p is k o lá s  d iá k  tu d a tá b a ,  m in t  n y e l v ú j í t ó k é n t .  Manapság ez 
u t ó b b i  te v é k e n y s é g e  k e r ü l  e l ő t é r b e  a s z ő k é b b re  s z a b o t t  i d ő ­
k e r e t e k  k ö z ö t t .  A v á l t o z á s  a z z a l  i s  m é rh e tő ,  hogy m unkásságá­
nak b em uta tása  az i r o d a lm i  ta n k ö n y v e k b ő l  n a g y ré s z t  á t k e r ü l t  a 
n y e l v i  ta n k ö n y v e k b e .  És nem cs a k  K a z in c z y t  é r t e  ez a s o r s ,  az 
á t é r t é k e l é s .  Számos f e l v i l á g o s o d á s k o r i  vagy X IX .s z á z a d i  s z e r ­
z ő v e l  t ö r t é n t  meg ugyanez.
Az 1965-ös  k ia d á s ú  I I . o s z t á l y o s  g im n á z iu m i  i r o d a l o m t ö r t é ­
n e tb e n  h a t  t e l j e s  o l d a l  s z ó l  K a z in c z y r ó l ,  "a  p o l g á r i  h a la d á s  
i r o d a l m i  ú t t ö r ő j é r ő l " .  R é s z le te z v e :  é l e t r a j z ,  p ró z a i  művek és 
l e v e l e k ,  n y e l v ú j í t á s i  h a r c ,  am e ly  u tó b b i  három o l d a l t  f o g l a l  
e l .  í g y  az a rá n y o k  i s  m u t a t j á k ,  hogy Makay G usztáv m e g le h e tő ­
sen nagy fo n t o s s á g o t  t u l a j d o n í t o t t  a n y e l v i  r e fo r m e r n e k ,  de 
nem v á l a s z t o t t a  s z é t  az é le tm ű  r é s z e i t  r a d i k á l i s  módon. Az 
a k k o r i  könyvben t e h á t  m e g k ö z e l í t ő le g  t e l j e s  ké p e t  k a p o t t  a 
d iá k  e g y e t le n  f e j e z e t b e n .  Az ehhez k a p c s o ló d ó ,  de k ü lö n  k ö ­
t e t b e n  m e g je le n t  s z ö v e g g y ű jte m é n y  h é t  o l d a l n y i  te r je d e le m b e n  
m u ta t  be r é s z l e t e k e t  egy l e v é l b ő l ,  a Fogságom n a p ló j á b ó l ,  a 
T ö v is e k  és v i r á g o k b ó l ,  v a la m in t  az O r to ló g u s  és n e o lű g u s b ó l .  
összesen  te h á t  t iz e n h á ro m  o l d a l n y i  szöveg  á l l t  össze í g y .  Ez 
m e g b ízh a tó  a la p o k a t  a d o t t  egy j e l e n t ő s  é le tm ű  m e g k ö z e l í tő  
m eg ism eréséhez — k ö z é p is k o lá s  s z i n t e n .
M i t  t a l á l u n k  a ma h a s z n á la t o s  I I . o s z t á l y o s  g im n á z iu m i  
i r o d a lo m t ö r t é n e t b e n ?  H iába k e re s ü n k  ö n á l l ó  K a z in c z y - f e je z e -  
t e t ,  csak  a Magyar k la s s z i c i z m u s  cím a l a t t  van szó m unkássá­
g á r ó l  m in te g y  f é l  o l d a lo n .  A s z ö v e g g y ű jte m é n y  a H im fy  című 
e p ig ram m át hozza  és kb .  h a t  o ld a lo n  r é s z l e t e k e t  a Fogságom 
n a p ló j á b ó l .  Az ig a z s á g h o z  h ív e n  azonban te g y ü k  h ozzá ,  hogy 
a mai I V . o s z t á l y o s  n y e lv ta n k ö n y v  — a k o r á b b i v a l  e l l e n t é t ­
ben — a n y e l v ú j í t á s i  h a rc  k ö z é p p o n t já b a  á l l í t j a  K a z in c z y  
i r á n y t  m u ta tó ,  p é ld á k a t  adó te v é k e n y s é g é t .  Persze  nem hagy­
h a t j u k  f i g y e lm e n  k í v ü l  a I I I . o s z t á l y o s  tö r t é n e le m k ö n y v  e g y ik  
a n y a g r é s z é t ,  am ely  K a z in c z y r ó l  i s  m e g e m lé ke z ik .
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M ily e n  k ö v e t k e z t e t é s e k e t  vo n h a tu n k  l e  a f e n t i e k b ő l ?  Az i r o ­
d a lm i  v e z é r ,  a p o l g á r i  h a la d á s t  e l ő s e g í t ő  r e fo r m e r  je le n t ő s é g e  
ma sem v i t a t o t t ,  bá r  sző kéb b  t é r r e  s z o r í t v a  j e l e n i k  meg c s a k .
A s z é p í r ó  a rc a  e ln a g y o l t a b b  módon r a j z o l ó d i k  k i .  A s t í l u s ú j í t ó  
K a z in c z y  k e r ü l t  a f i g y e le m  k ö z é p p o n t já b a .  Ez önmagában véve 
e g y á l t a l á n  nem n e g a t ív u m , s ő t  úgy é r e z z ü k ,  éppen n a p ja in k b a n  
van a le g n a g y o b b  szükség a r r a ,  hogy K a z in c z y  s z e l le m é b e n  gyom­
l á l j u n k  a n y a n y e lv ű n k  ig e n  gyomos k e r t j é b e n .  Ú j í t á s  van éppen 
e l é g ,  de í z l é s  a l i g .  M in d a z o n á l t a l  h iá n y o s a b b a k k á  v á ln a k  d i á k ­
j a i n k  i s m e r e t e i  egy ma i s  p é ld á t  m u ta tó  küzde lm es é l e t p á l y á ­
r ó l .  Ez t p e d ig  m indenképpen á t  k e l l e n e  mentenünk a mai és a 
jö v ő b e n i  p e d a g ó g iá b a .
M ik o r  f o g la lk o z z u n k  K a z in c z y v a l  i l y e n  v o n a tk o z á s b a n ,  me­
l y i k  o s z t á l y b a n ,  am iko r  i d ő n k  s in c s  rá ?  Ez a t a n á r  s z á n d é k a i ­
t ó l  és e l k ö t e l e z e t t s é g é t ő l  fü g g .  A t t ó l ,  hogy f e l  a k a r - e ,  f e l  
t u d - e  é p í t e n i  egy o ly a n  v á z a t ,  amely négy é v re  s z ó l ,  és amely 
K a z i n CZy s z e l l e m i  ö rö k s é g é t  á l l í t j a  k ö z é p p o n tb a .  Ehhez a v á z ­
hoz t a p a s z t h a t  i t t  i s ,  o t t  i s  i s m e r e te le m e k e t ,  é lm én ye le m e ke t  
m a g á ró l  a s z é p h a lm i  m e s t e r r ő l ,  de in k á b b  tágabb  k ö r b ő l ,  m ind ­
a z o k b ó l  az i r o d a l m i  m a g a ta r tá s f o r m á k b ó l ,  n y e l v i  a t t i t u d e - ö k -  
b ő l ,  am elyek k a p c s o lh a tó k  ehhez a v á z h o z .
" . . . a z  á l t a l á n o s  i s k o l a i  tananyag  nem t e s z i  l e h e t ő v é ,  
hogy K a z in c z y t  a g ye re ke k  v a la m e n n y i re  m e g is m e r jé k ,  a ta n k ö n y ­
vek  kevés tá m p o n to t  adnak e h h e z . . . "  — í r j a  K ová ts  Dénes a 
Széphalom c .  évkönyvünk  I . k ö t e t é b e n  m e g je le n t  ta n u lm á n yá b a n .
A ze m p lé n i  g y e re k e k  mégis é lő s z ó b a n ,  é lm ényanyagban  j ó v a l  t ö b ­
b e t  kapnak , m in t  az o rs z á g b a n  b á r h o l .  A k ö z é p is k o lá b a  lépő  
d iá k  m in d e n ü t t  máshol a l i g  v i s z  v a la m i t  m agáva l,  í g y  az é r e t t ­
s é g i  e l ő t t i  négy év f e l a d a t a  a K a z in c z y - k é p  k i a l a k í t á s a .  Nem 
b á lv á n y r a  van s z ü k s é g ,  hanem m in d ig  k é z n é l  lé v ő  s e g í t s é g r e ,  
i r á n y m u t a t á s r a ,  K a z in c z y  s z e l l e m i  ö rö k s é g é re  é p ü lő ,  de a XX. 
s zá zad  végéhez i l l e s z k e d ő  s t í l u s b e l i  t i s z t u l á s r a .
Ha s a j n á l j u k  i s ,  te rm é s z e te s n e k  k e l l  vennünk, hogy az ú j  
k i s z o r í t j a  a r é g i t ,  a k ö z e lm ú l t  a r é g m ú l t a t  — az i s m e r e ta n y a ­
g o t  t e k i n t v e .  T o ld y  F erenc  még egész k ö t e t e t  s z e n t e l t  K a z in -  
c z y n a k  i r o d a l o m t ö r t é n e t i  s o ro z a tá b a n  "K a z in c z y  F e re n c  és k o ra "  
c ím m e l ,  a m e ly e t  1 8 5 9 -6 0 -b a n  j e l e n t e t e t t  meg. Nem v o n h a t ju k
k é ts é g b e  a bőséges é r t é k e l é s  r e a l i t á s á t ,  h is z e n  a m ú lt  szá zad  
közepén tudományos é le tü n k  k ö z é p p o n t já b a n  az i r o d a lo m ,  a n y e l v -  
tudomány és a t ö r t é n e le m  á l l t .  Ma s o k k a l  nagyobb r é s z t  kapnak  
a te rm é s z e t tu d o m á n y o k  a d iá k o k  m unká jában  i s .  Éppen e z é r t  
r e n d k í v ü l  f o n t o s  a m o t i v á c ió  k é rd é s e ,  am ikor m e g p e n d í t jü k  a 
mi té m á n k a t .  Nem l e h e t  e g y s z e rű e n  e l ő á l l n i  ú g y ,h o g y  K a z in c z y -  
r ó l  t a n u lu n k ,  m ű v e ib ő l  o lv a s u n k .  Ez ese tben  l e g f e l j e b b  k ö t e -  
le s s é g s z e rű e n  e l v é g z i k  a k i j e l ö l t  f e l a d a t o k a t ,  azon t ú l  nem­
ig e n  f o g l a l k o z t a t j a  ő k e t  a X V I I I - X I X .  század f o r d u l ó j a ,  a m i­
k o r  p e d ig  l é t k é r d é s s é  a l a k u l t  az a n y a n y e lv  h a s z n á la t a ,  f e l z á r ­
k ó z ta t á s a  a c s i s z o l t a b b  n y e lv e k h e z .  Oe m iv e l  l e h e t  m eg ragadn i 
f i g y e lm ü k e t ?  Meg k e l l  t e r v e z n i ,  k i  az az í r ó ,  m e ly ik  az a mű, 
am elyhez e r ő s z a k o l t  t ú l z á s  n é l k ü l  k a p c s o lh a tó  egy -eg y  K a z in -  
c z y - a l k o t á s .  íg y  p l .  a ká r  Oéry T i b o r  Szere lem  című n o v e l l á j a ,  
P e t ő f i  Az a p o s to la  vagy L e n g y e l  J ó z s e f  I g é z ő je  m e l lé  o d a á l ­
l í t h a t j u k  a Fogságom n a p l ó j á t ,  a m e ly e t  íg y  é rd eke seb bn e k  t a ­
l á l n a k ,  h is z e n  az ig a z s á g ta la n s á g  e l l e n i  t i l t a k o z á s t  é r z i k  k i  
b e l ő l e ,  és ez m inden d i á k i é l e k  m é lyén  o t t  r e j t ő z i k .  H o z z á o l ­
v a s h a t j u k  Markó Bé la  s z o n e t t f ü z é r é b ő l  a K a z i n c z y r * !  s z ó l ó t :
Nyugodna már a sz ív ,  de s z í n l e l i ,  
hogy Kufste in  sokszor szám lá lt  lépesei 
meg nem gyötörték, s most i s  lelkesen 
le lkendezik az újabb verseken,
fe ledve az iszonyta tó  bakót, 
keresve ú j  elvégezni v a ló t ,  
ha magadat nem, kushadt nyelvedet 
a l e n t i  sorból fe lemelheted
B o r s o d i ,  a b a ú j i ,  z e m p lé n i  i s k o lá k b a n  tö b b  é lő  k a p c s o la t  
a l a k u l h a t  k i  a mai d iá k o k  és a r é g i  id ő k  e m lé k e i ,  íg y  K a z in ­
czy  k o ra  k ö z ö t t  i s .  S e g í t  a h e l y t ö r t é n e t i  ku ta tóm un ka  i s .  
F ö l d r a j z i l a g  t á v o lo d v a  azonban nehezebb a t a l á l k o z á s  a m ú l t ­
nak e z z e l  a s z a k a s z á v a l .  I g a z ,  e l ő  nem s z á m lá lh a t ó  k i t ű n ő  
í r á s o k ,  ta n u lm á n y o k  f o g la l k o z n a k  a tém áva l az u tó b b i  néhány 
é v t i z e d b e n .  M in th a  t ö r l e s z t e n i  a k a rn á  a d ó s s á g á t  "K a z in c z y  
F e renc  em lékének a h á lá s  u t ó k o r "  — am in t a mauzóleum g ö rö g ö s  
h o m lo k z a tá n  o l v a s h a t j u k .
Ezeknek a munkáknak n é m e ly ik e  a lk a lm a s  l e h e t  e g y -eg y
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i l y e n  i r á n y b a n  é r d e k lő d ő ,  te h e ts é g e s  ta n u ló  magánszorga lmú 
f e l k é s z ü lé s é h e z  i s ,  vagy némely i r o d a l m i ,  k ö r  t é m a v á la s z tá ­
s á t  g a z d a g í t h a t j a .  Az á t l a g d iá k  p e d ig  s z i n t é z i s t  tud  t e re m ­
t e n i  t a n á r i  ú t m u t a t á s s a l  az é r e t t s é g i  e l ő t t  m in d a b b ó l ,  a m i t  
h a l l o t t ,  o l v a s o t t ,  l á t o t t .  Ám m in d e n e k e lő t t  az egyén i k i f e ­
j e z é s t  k e l l e n e  s e g í t e n ie  m in dannak , a m ié r t  a t a n á r  (és  t a ­
lá n  d i á k j a  i s )  küzd K a z in c z y  s z e l le m é b e n .  I l l y é s  Gyula Ú j 
nép a p a r t o n  című ep ig ra m m á já ho z  f r a p p á n s  módon k a p c s o ló d ik  
az í r ó i  é rdem , és a k e t t ő t  ö s s z e o lv a s v a  v i l á g o s s á  v á l i k  a 
l é n y e g .
Fürdőruhában szép lépésű nő —
Jó a lak ja  az e leganciája.
Hogy i d e i l l i k !  M ily e lőke lő !
S mi mindent mond e l ,  ahogy k is f iá ra  
p i l la n tv a  e l k i á l t j a :
Hun mész te ,  Fercsi! Vigyázz, beeső!
Szó lj!  s k i  vagy, elmondom. — Ne 
tovább! ismerlek egészen.
E z t  a g o n d o la t f o n a l a t  t o v á b b f ű z v e ,  majd h a s o n ló  í z l é s ­
fo r m á ló ,  s t í l u s j a v í t ó  a nya go ka t  hozzászőve  a l a k í t h a t j u k  k i  
K a z in c z y  s z e l le m é b e n  a mai n y e lv m ű v e lé s t  — s z é le s e b b  k ö rb e n  
Ig a z  a z ,  hogy a h e ly e s  k i e j t é s i ,  n y e l v h e ly e s s é g i  v e r s e ­
nyek sok d i á k o t  megmozgatnak s z e r t e  az o rs z á g b a n ,  de ez 
csa k  a le g jo b b a k  számára j e l e n t  huzamosabb e l f o g l a l t s á g o t .
A t a r t ó s  n y e lv m ű v e lő  munka számos, de apró  e le m b ő l  é p ü l ,  




A KAZINCZY KÖR TÖRTÉNETE I. 
(1902-1914)
A Kazinczy Ferenc Társaság már alakuló közgyűlésén k in y i l v á n í to t ta ,  
hogy melyek azok az abaú ji ,  zempléni hagyományok, amelyeket fe le leve n í­
te n i  és f e l v á l l a l n i  kíván, s milyen szándékokat, eszményeket v a l ló  közös­
ségeket t a r t  jogelődjének. Ezek egyike a századelőn, 1902-ben a la ­
k u l t  Z e m p l é n  v á r m e g y e i  K a z i n c z y - k ö r ,  mely 
1948-ig a tö r tén e lm i Zemplén ta lán  leg je lentősebb közművelődési tá rsa­
sága v o l t .  Elődünknek ta r t ju k  nemcsak a névválasztás, hanem a k i tű z ö t t  
cé lok részbeni azonossága, valamint a t á j i  szerveződés elvének követése 
m ia t t  i s .
A Kör öt évtizedes történetének fe ldolgozásával nem pusztán az a cé­
lunk , hogy a r r ó l  adatközlő tanulmányt készítsünk, hanem az i s ,  hogy ta ­
nu l junk b e lő le ,  s a tanulságokat — megváltoztatva a megváltozatandőt — 
a magunk számára tudatossá tegyük. Azért, hogy mostani szövetkezésünk az 
elődök példáján épülve a jelennek minél jobban megfelelhessen, s — bízunk 
benne — a jövőnek is  megmaradhasson.
*
Zemplén vármegye székhelye, S á t o r a l j a ú j h e l y  a század­
fo rdu lón  ú j  v irágko rá t é l te .  A város akkor nyerte e l  mai a rcá t,  mely 
sa já tos tö r téne lm i hangulatot varázsol az ide látogatók köré. A "S á to ra l­
ja ú jh e ly  képes levelezőlapokon a századfordulón" című kiadvány előszavá­
ban Hőgye I s t v á n  igen szemléletesen í r  e r r ő l :
"A képekből nagy, szép, v irágzó város l á t s z ik ,  amilyen valóban v o l t  
a korszakban. Fontos v a s ú t i ,  kereskedelmi csomópont, h íres  vásárok­
k a l ,  p iacokka l,  a v i lá g h írű  to k a j i  bor g y ű j tő -  és e losztöközpontja, 
Zemplén vármegye közigazgatási és k u l t u r á l i s  centruma. Híres in téz ­
mények ( is k o lá k ,  színház, kórházak, laktanyák, szá llodák, börtön), 
h iva ta lok ,  gyárak, üz le tek ,  kávéházak, vendégfogadók működtek i t t ,  
szép templomok, tágas te re k ,  rendezett u tcák, parkok, szobrok, épí­
té s z e t i  é rtékű középületek emelték kedvenc k irándu lóhe llyé  a század- 
fo rdu ló ra  a várost, amely a hasonló nagyságú városoknál rangosabb 
l e t t . "
A gazdasági fe l lendü lés  lehetővé te t te  a ku ltú ra  p á r to lá sá t  i s .  Tár­
sadalmának összeté te le  kedvezően a la k u l t ,  hiszen a je le n tő s  számú köz- 
t i s z t v i s e lő i  ré teg  m e l le t t  széles lá tókörű orvosok, tudományos munkássá­
got i s  fo ly ta tó  tanárok, je le s  egyházi személyiségek, a környék f ö ld b i r ­
tokosa i,  jogászok, ügyvédek mind státusukkal együttjárónak érezték a
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közéletben, a társaséletben való ré s z v é te l t .
Megteremtődtek az isko lán  k í v ü l i  művelődés lehetőségei is .  1896-ban 
megindult az "Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez" című fo ly ó i r a t ,  
mely neves szerzőgárdát szervezett maga köré, akik e fo ly ó i r a to t  a kor 
legjobb v idék i tudományos műhelyévé emelték. 1870-tő l rendszeres a s a j ­
tó ja  Újhelynek, a "Zemplén"-hez a későbbiekben újabb heti lapok és szak­
lapok csa tlakoztak. 1883-tó l állandó színháza v o l t  a megyeszékhelynek, 
egész évadon keresztü l vendégszerepeitek i t t  a leg jobb sz ín tá rsu la tok .
Több "nyomtató intézet" működött, melyek a könyvektől a képeslapokig min­
dent e lő  tudtak á l l í t a n i .  A könyvkereskedések a leg fr issebb  kiadványokat 
forgalmazták. Olvasókörök a laku ltak ,  ip a r t e s tü le t i  dalárdák és s z ín já t ­
szó körök szerveződtek.
A közművelődésnek ebben az időben még nem v o l t  egységes á llami i r á ­
nyítása , nem vo ltak  "h ivatáóosu munkatársai és intézményei. Ennek egységes 
szervezeti k e re te i t  és elgondolását majd csak 1922-ben dolgozza k i  a 
Va l lás -  és Közoktatási M in isztérium, és veszi át az i r á n y í tá s t .  Ezt a 
fe la d a to t  a 19.század u to lsó  harmadától a 20.század huszas éveinek köze­
péig a gyorsan szaporodó egyesületek, tá rsu la to k  v á l l a l t á k  f e l .  Ebben az 
időszakban a la k u l t  az 1867 és 1948 k ö z ö t t i  időszak egylete inek 78 %-a 
országosan is .
A Zemplénvármegyei Kazinczy-kör 1902.szeptember 28-án Sáto ra l jaú jhe ­
lyen, a megyeháza dísztermében ta r t o t t a  a lakuló közgyűlését. (A jegyző­
könyv e le jé t  -  a kör 1904-ben k ia d o t t  évkönyvéből -  a következő o ldalon 
k ö z ö l jü k . )  Megfogalmazott c é l ja in  t ú l  szándéka v o l t ,  hogy az előzőekben 
e m l í te t t  művelődési köröket, mozgalmakat in te g rá l ja ,  egységesítse, s ma­
ga köré gyű jtse  a k u l tú rá t  párto ló  szélesebb rétegeket i s .  Az a lakuló 
közgyűlés fogadta e l az a lapszabályt, az ügyrendet és a munkaprogramot.
A cé lk i tűzéseket az alapszabályból idézzük:
A Kazinczy Kör c é l ja :  a hazai irodalom és művészet párto lása, ismer­
te tése , te r jesz tése  Zemplén vármegye te rü le té n ;  a közművelődésnek 
nemzeti szellemben va ló  előmozdítása. E cé l e lérése végett a kör:'
a) Helyiségében a társas összejövetelnek és szellem fe j le s z tő  
eszmecserének t é r t  n y i t ;
b) F o lyó ira toka t,  könyveket és művészeti termékeket ta g ja i  önkép­
ző használatára meghozat;
c) Felolvasásokat, zene- és sza v a la t i  es té lyeke t,  műkedvelő s z í ­
nielőadásokat rendez s műtárgyak k iá l l í t á s á r a  v á l la lk o z ik ;
d) Más hasonló irányú tá rsu la to kka l érintkezésbe lép;
e) Művészek és műkedvelők f ö l lé p t é t  és működését k ö z v e t í t i ;
f )  Nemes irányú sze llem i v á l la la to k a t  p á r to l ,  előmozdít;
g) Irodalm i pályázatokat n y i t  és iroda lm i ünnepélyeket t a r t ;
h) Évkönyvet ad k i .
Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvé.
A „kremplénvármegyei Kazinczy-kör" 1902. évi szeptember hó 
28-án Sátoralja-Ujhelyben, Hadik Béla gróf~ főispán elöliilése 
mellett, a vármegye székházának nagytermében niegxartott ala­
kuló közgyűlésének
J e g y z ő k ö n y v e .
Jelen vannak: Ambrózy Nándor, ifj. Ambrózy Ágoston, 
Ambrózy Nándorné, Adriányi Gyuláné, Bydeskuthy Sarolta, 
dr. Búza Barna, Czakó Ignác, Cseörgő István, dr. Davidovics 
Jenő, Dauscher Miklós, Dauscher Miklósné, Diószeghy János, 
Diószeghy Jánosné, Deáki István, Dobay Jolán, Dókus Gyula, 
Dókus Gyuláné, Dókus Ernő, Dókus Ernőné, Dókus László, 
Dókus Lászlóné, Dongó Gy. Géza, Éhlert Gyula, Éhlert Gyu­
láné, dr. Ferenczy Elek, Ferenczy Sándor, Ferenczy Sándorné, 
Fornszek Béla, dr. Fried Lajos, dr. Fried Lajosné, Gál Lajos, 
dr. Grosz Dezső, gróf Hadik Béla, dr. Haas Bertalan, dr. Haas 
Bertalanná, dr. Hornyay Béla, dr. Hornyay Béláné, Halász 
József, Hönsch Dezső, Hönsch Dezsőné, Hönsch Ilonka, Isépy 
Zoltán, Juhász Jenő, Juhász Jenőné, dr. Kantha József, dr. 
Kantha Józsefné, Képes Gyula, Kincsessy Péter, Kincsessy 
Péterné, dr. Kossuth János, dr. Kossuth Jánosnc, Kováts Jó­
zsef, dr. Kovaliczky Elek, dr. Kovaliczky Elekné, Láczay Elek, 
Láczay Elekné, dr. Ligeti József, dr. Ligeti Józsefné, gróf Mai- 
láth József, Major Ilona, Matolai Etele, Matolai Ida, Meczner 
Gyula, Meczner Gyuláné, ifj. Meczner Gyula, Meczner Béla, 
Mizsák István, Moldoványi Géza, Moldoványi Gézáné, dr. Molnár 
Béla, Molnár Béláné, Molnár István, Molnár-Cseörgö Leona, 
dr. Moskovics Vilmos, Nagy Elza, Nemthy József, Nemthy 
Józsefné, dr. Nyomárkay Ödön, dr. Nyomárkay Ödönné, 
Olchváry Ernő, Péchy Aurél, Péter Mihály, Pilissy László, 
Pijjssy Lászlóné, Polonyi Elemér, Reichard Dénes, dr. Rosen­
thal Sándor, dr. Rosenthal Sándorné, Sarudy György, Sarudy
Györgyné, Sarudy Elemér, Sarudy Gizella, Spillenberg Barná, 
Spillenberg Sarolta, Staut József, dr. Schön Vilmos, dr. Schön 
Vilmosné, Schön Sándor, Schön Sándorné, Sulyovszky István, 
dr. Székely Albert, dr. Székely Albertné, Székely Elek, Szé­
kely Elekné, dr. Szepesi Arnold, dr. Szepesi Arnoldné, Szent- 
Györgyi Vilmos, Szent-Györgyi Sarolta, Szerdahelyi Vince, 
Szerdahelyi Vincéné, Szerdahelyi Margit, dr. Szirmay István, dr. 
Szirmay Istvánná, Szőlősi Sándor, dr. Thuránszky Zoltán, dr. 
Thuránszky Zoltánná, Thuránszky László, Thuránszky Lászlóné, 
Vass József, W idder Gyula, Widder Gyuláné, Wieland 
Lajos, Wieland Lajosné ; továbbá a székház nagytermét szinül- 
tig megtöltött közönségen kívül a folyó évi szeptember hó 16. 
külön meghívott Magyar Tudományos Akadémia képviseleté­
ben dr. Ballagj Géza orsz. képviselő; Bartók Lajos, mint a 
Petőfi-Társaság elnöke. (Lévay József Miskolczról, mint a Kis- 
faiudy-Társaságnak kiküldött képviselője, betegsége miatt el­
maradását kimentette.)— Jelen vannak még a kassai „Kazin- 
czy-kör“ képviselői is. — Az eperjesi „Széchenyi-kör“ sürgöny­
ben üdvözletét küldött.
I. Matolai Etele, mint a „Kazinczy-kör“ előkészítő-bizott­
ságának elnöke, a vármegye székházának előkelő közönséggel 
s?inültig megtelt és az úri hölgyközönség részéről is nagyszám­
mal egybesereglett jelenlevőséget szives szavakkal üdvözölvén, 
az „A lapszabá lyoka t elfogadottaknak és az irodalmi kört 
m egalakuljak jelenti k i ; egyben pedig indítványozza, hogy a 
„Kazinczy-kör“ elnökévé Hadik Béla gróf választassák meg.
Közakarattal, igen lelkes éljenzések közt, a 
„Kazinczy-kör“ elnökévé megválasztották Hadik 
Béla grófot.
II. Hadik Béla gróf az elnöki széket elfoglalván, a követ­
kező beszédet mondotta:
Tisztelt Hölgyeim és U ra im !
A legőszintébb köszönetnek szavai azok, me­
lyek első sorban ajkaimra tolulnak. Köszönetét, 
szívből jövőt kívánok mondani Önöknek azon meg­
tisztelő bizalomért, melylyel a Zemplénvármegyei 
Kazinczy-kör megszületésének mai napján engem 
oly mód felett kitüntettek, midőn a kör elnöki tisz­
tét reám ruházni szívesek voltak. Az elnöki széket 
ezennel elfoglalva, nem mulaszthatom el, hogy öröm­
telt szívvel ne üdvözöljem a díszes közönséget, 
mely e mai, Zemplénvármegye társadalmi viszonyaira 






A kör t a g j a i :  t i s z t e l e t i ,  rendes és v idék i  (pá r to ló )  tagok. T isz te le ­
t i  tag az, k i t  a kör a nemzeti közművelődés terén szerzet t  érdemei 
i r á n t i  t i s z t e l e t b ő l  i lyennek megválaszt. A lap í t ó  tag, aki  a kör cé l ­
ja inak  előmozdítására egyszersmindenkorra legalább 200 korona a la p í t ­
ványi összeget l e f i z e t .  Rendes tagok azok, k i k e t  az igazgató választ­
mány fe lvesz , és évi  t a g d í j a t  f i ze tnek .  Pá r to ló  tagoktól  csak "külö­
nös",  azaz egy meghatározott cé l r a  kérnek támogatást, például  pályá­
zatok h i rde tésére .  A kör " v e z é r t i s z t v i s e l ő i "  (az elnökség t a g j a i ) :  
az elnök, a f ő t i t k á r ,  t i t k á r ,  pénztárnok, háznagy, könyvtárnok, ügyész, 
jegyző, könyvtárnoki  segéd.
A tagság, hogy a különböző művészeti  ágakat á t fog ja  és összehangolja, 
négy szakválasztmányt a l a k í t o t t .  A magyar i roda lmi  és tö r ténelmi  választ-
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mány "a hazai irodalom -  éspedig úgy a tudományos, mint a szépirodalom -  
é rdeke it k a ro l ja  f e l ,  másrészt Zemplén vármegye múltjának és közművelődé­
s i  á l lapo ta inak  szé tszórt emlékeit összegyűjteni, ism e rte tn i  és megőriz­
n i  tö re k s z ik " .  A képzőművészeti és műipari választmány fe ladata  "a r a jz o ­
lá s ,  fes tésze t,  p la sz t ika ,  ornamentika te r jesz tése  és ápolása, szaklapok 
megrendelésének, pályázatok megindításának, k iá l l í t á s o k  rendezésének j a ­
vaslatba hozatala; másrészt a képzőművészet, valamint a modern műipar be­
mutatása és ismertetése á l t a l  a közönség műérzékének fe j le sz té se  és í z l é ­
sének nemesítése". A zenészeti választmány "a zeneművészet nemeinek ápolá­
sa, fe j le s z té s e ,  te r jesz tése  és ismertetése körü l buzgőlkodik". A színé- 
s z e t i  választmány feladatkörébe ta r t o z ik :  "időszakonként műkedvelői s z ín i -  
előadások rendezése, s z ín i  könyvtár és ruhatá r szervezése, szava la t i gya­
ko r la tok  megtartása, sz ín id ísz í tményekrő l való gondoskodás, a kör t a g ja i ­
nak műkedvelői szín társu la tokba való csoportosítása".
Mivel a kör "nemzeti k u l t u r á l i s "  c é l j a i t  a vármegye egész te rü le té n  
kívánta megvalósítani, a vidéken lakó tagok számára hasonló választmányo­
kat hoztak lé t r e  Sárospatakon, Tőketerebesen, Nagymihályban, Homonnán.
Az a laku ló  közgyűlés ünnepélyes keretek között ment végbe. Elnökké 
g ró f Hadik Béla fő ispánt vá la sz to t tá k ,  f ő t i t k á r r á  dr.Ferenczy Eleke t ,  aki 
egyébként a társasága lakítás fő  kezdeményezője v o l t .  A közgyűlés jegyző­
könyve ( lásd  elébb) 123 résztvevőt név s z e r in t  i s  f e l s o r o l ,  akik rep re ­
zen tá lták  az egész megyét, annak vezérkarát, tudományos és művészeti é le ­
t é t ,  é rte lm iségé t, k ö z é le t i  személyiségeit.
Amilyen le lkesedéssel szerveződött a kör, ugyanolyan buzgalommal mun­
kálkodtak t is z ts é g v is e lő i  és a tagság i s  a k i tű z ö t t  cé lok érdekében. Az 
alakuláskor a kör 123 rendes tagot szám lá lt .  1904-1906 között v o l t  csupán 
visszaesés a társaság munkájában, mégpedig az 1905/6. év i vármegyei e l le n ­
á l lá s  eseményei és dr.Ferenczy Elek k ivá lása  m ia tt .  1906-ban dr.Hornyai 
Béla l e t t  a f ő t i t k á r ,  s 1907-ben a körnek már B a la p í tó  és 522 rendes 
tag ja  van. Az 1908.évi közgyűlésen kétszáznál többen ve ttek  rész t.  1909- 
ben 596 a rendes tagok száma, s a vagyoni á l lapo t i s  megnyugtató, a k ö l t ­
ségvetés 5 165 koronával számolt.
Az 1906 és 1910 k ö z ö t t i  öt év a legszínesebb, eredményekben a leggaz­
dagabb időszak. Az 1911-1914 k ö z ö t t i  években a kö ltségvetés nő, a bevéte­
lek meghaladják az e lőzőeket, a tagság létszáma 300-400 fő  között van, 
tehát visszaesőkként a h i r te le n  f e l fu tá s  után. Azonban ez is  igen je le n tő s ­
nek mondható.
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Tekintsük át röviden azokat a rendezvényeket, amelyeket a kör a k i ­
tű z ö t t  cé lok érdekében 1902 és 1914 közö tt  szervezett!
A kezdeti időszakban a programokat a tagok fe l lépéséve l rendezett 
hangversenyek, tudományos és művészeti témájú f e l o l v a s á s o k  , 
szavalatok, műkedvelő előadások je le n te t té k .  Egy évadban (a kör október­
t ő l  májusig működött, a n y á r i  hónapokban szüne te l t )  átlagosan 12 a lka­
lommal szerveztek összejövete leket, es té lyeke t .  A kör működésének máso­
d ik  évében például do lgoza ta i t  o lvasta f e l  Ferenczy E lek, Farkas Andor 
k ö l tő  v e rs e it  adta e lő. 1903.november 28-án
"Herczeg Ferenc í r ó  szellemes és remek fe lo lvasását a város, sőt 
a megye nagyközönsége i s  lelkesen és e lbűvölten h a l lg a t ta  és za­
josan ünnepelte a k i tű n ő  í r ó t . "
1904.február 6 -án kuruc e s té ly t  ta r to t ta k  a sárospataki fő isko la  i f j ú s á g i  
énekkarának közreműködésével. Or.Perényi József a Rákóczi-nótáról é rteke­
z e t t ,  Farkas Andor a "Rákóczi Rodostón" című költeményt szavalta e l  nagy 
hatással. Néhány alkalommal kamarazene-estélyeket rendeztek országos h írű  
zongoraművészek közreműködésével, valamint a h e ly i  hegedű- és gordonkamű­
vészek szerepe ltek, szavalatokat adtak e lő ,  népdalokat énekeltek, sz ín i  
előadásokat t a r t o t t a k ,  h e ly tö r té n e t i  dolgozatokat h a l lg a t ta k  meg.
Az alapszabály cé lu l  tű z te  k i ,  hogy a kör é v k ö n y v  kiadására
tö re ksz ik .  Ez 1904-ben s i k e r ü l t .  (Belső c ím lap já t  és tartalomjegyzékét
láasd:a következő lapon!) A ko rabe l i  s a jtó  h í r ü l  adta:
"A csinos k iá l l í t á s ú  könyv hű tü k ré t  adja a Kazinczy Kör 1902- 
1903.év i  működésének. Az évkönyv -  mely dr.Ferenczy Elek f ő t i t k á r  
szerkesztésében je le n t  meg -  a Kör ház i es té lye in  fe lo lv a s o t t  és 
szabadon e lőadott dolgozatokat s a h iva ta lo s  rész t tarta lmazza."
Sajnos a későbbiekben nem s i k e r ü l t  az évkönyvet m eg je len te tn i,  anyagiak 
hiányában. ( I l lu s z t r á c ió k é n t  közö l jük  az évkönyv beköszöntő versét, va­
lam in t az 1903.év zárszámadását.)
E lő sze re te t te l  támogatta a kör az alkotómunkát p á l y á z a t o k  
formájában. Néhány pá lyáza ti fe lh ív á s t  ismertetünk. 1903-ban két munkára 
tű z te k  k i  p á ly a d í ja t :
1. "K ív á n ta t ik  egy röv id  tö r téne lm i e lbeszé lés, melynek terjedelme 
három nyomtatott ív e t  meg nem haladhat, s melynek tárgya vagy a 
Rákóczi-korból, vagy az 1848-49.évi szabadságharcból veendő. Ju­
talma 200 korona. A p á ly a d í ja t  n ye r t ,  vagy megdicsért munkát 
szerzője a kör évkönyve számára átengedni k ö te le s . . . "
2. "K ívá n ta t ik  egy hazafias tartalmú költemény, amely leh e t  óda, 
e lég ia , vagy k ö l tő i  e lbeszé lés. Jutalma 100 korona. Erre a munká­
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Ir ta : id . B a ju sz  József.
(Fölolvasta a szerző: 1902. szeptember 28.)
„Concurrunt ut a lant.“ Ösmeritek 
A Rákóczy-érmet magyarok?
Összegyűltök — azt jelzi e két szó —
Hogy majd innen szárnyra kapjatok.
Szárnyat öltve, égre törve érted 
Honszeretet, hogy a szent tüzet 
Lángra gyújtsuk, mert ha az kialszik 
A hon elvész, ébren legyetek!
Legyen e kör: a múltak visszhangja,
A jelennek tükre, fényözön.
A jövőnek vésztrejtő villáma 
A t ' ne törjön e kis bűvkörön.
Csak daloljunk e kedves fészekben,
M in t tavaszszal künn a madarak,
K ik megértik egymás csicsergésit,
Ágon ülve, meg ha szállanak.
Csak egy célra törjön minden elme 
S az vezesse miiködéstöket.
Hogy tanulja szép magyar nyelvünket 
A kit sorsa miközénk vetett.
Annyi bübáj, annyi zengzetesség,
Nincs e földön tán egy nyelvbe’ sem,
Nem dicsekvés — hisz ha nem igy lenne, 
Elvesztél von régen nemzetem.
Nem hőseink, nem apáink vére 
Fejleszté ki igy e nemzetet.
A szó vonzott és szívből fakadva 
Magyarrá tett annyi népeket.
Megszerette édes-bus nyelvünket, 
Beszéli már annyi idegen.
Előre hát, a mint isten adta, 
M ive ljük azt minden rétegen!
*
Csak még egyet és ezzel bezárom 
E kis körben első szózatom:
..M int a madár, az ég felé szálljunk, 
És daloljunk mindig szabadon.“
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"Kincsessy Péter indítványozza, hogy a Kazinczy Körnek a n ye lv i  
irodalmat i s  k e l l  p á r to ln i ,  hogy Kazinczy szellemének megfe le l­
jen , m ié rt i s  ja va so l ja ,  hogy az előadások m e l le t t  tűzzön k i  a 
Sárospataki Akadémián egy jelentősebb p á ly a d í ja t  nyelvirodalöm- 
tö r té n e t i  vagy Kazinczy és ko rá t tárgyazó iroda lm i műre, mert eb­
ben lenne legfőképpen a Kazinczy kör hivatása k idomborítva."
Határozat:
"A sárospataki akadémia számára 100 korona p á lyad í ja t  tűz k i  a 
társaság; Meczner Gyula 40 koronát a ján l p á ly a d í ju l  a sárospata­
k i  tanítóképző in té z e t i  i f jú s á g  részére; a s á to ra l ja ú jh e ly i  római 
ka to l ikus  kegyesrendi főgymnasium és a sárospataki főgymnasium ré ­
szére 2 0 -2 0  koronát tűz k i  a választmány."
A társaságok, körök lé t re jö t té h e z  hasonlóan a századforduló é v t iz e ­
deiben alakulnak meg az egyes megyékben a m ú z e u m o k  i s .  A körnek 
a Zemplénvármegyei Múzeum létrehozásában i s  kezdeményező szerepe v o l t .  
1910-ben
"dr.Hornyai igazgató e l t e r je s z té s t  tesz és indítványozza, hogy 
egy vármegyei múzeum a la k í t tassá k ,  s a társadalom gondjaira b í ­
zassák, ezen múzeum alakításában pedig a Kazinczy Kör rész t  
vehetne o ly  módon, hogy a tagsági d í j a t  2 koronáról 4 koronára 
emelné f e l  s ezen ta g d í jb ó l  2 korona a múzeumra esnék, miből j e ­
lentékeny összeg gyűlne be".
A választmány ekkor úgy dönt, hogy a múzeumalapítás kérdését ne vegye a 
Kazinczy Kör a kezébe, mert azt már a megye törvényhatósága tervbe ve tte .
Megkezdődött egy sa já t  k ö n y v t á r  k ia lakításához a könyvbe­
szerzés is .  Például: "Mikszáthnak beszerzett műveit 33 kötetben a Kazin­
czy Kör lé tesítendő könyvtára részére m e g ta r t ja . . . "
Az 1906-1910 k ö z ö t t i  időszakból igen gazdag tevékaységről ad számot 
a kör fő t i t k á ra .  Ezt a közgyűlés jegyzőkönyvéből idézzük, így ta lá n  job ­
ban érzékelhető a századfordulós korhangulat:
"O r.Hornyai Béla je le n té sé t  a következőkben adja e lő:
1906.december 2 6 - tó l  1909.május 20- ig ,  vagyis a tu lajdonképpeni 
első 3 év i c ik lusban összesen 26 összejövete l l e t t  rendezve, míg 
1909.novembertől 1910.decemberig újabb 13, s így összesen 39 es­
t é l y t  rendeztünk. 39 e s té lyb ő l v o l t  vegyes es té ly  12, fe lo lvasó  5, 
v e t í t e t t  képekkel tudományos előadás 15, zeneestély 7. Komolyabb 
tárgyú fe lo lvasások v o lta k :  d r . Goldberger I z id o r :  'Az iszlám kö­
r é b ő l ' ,  Gárdonyi Józsefné pedagógiai, Csontos tanár: 'A Rákóczi­
k o r ' ,  Perényi: 'A Rákóczi-kor k ö l té s z e te ' ,  Kertész: 'A magyar 
népszínmű m últ ja  s jö v ő je ' ,  Lyka Károly: 'A reneszánsz ismerteté­
s e ',  Búza Barna: 'A szo c ia l iz m u s ró l ' ,  Ispanov its  I . :  'Finnország­
r ó l ' ,  Siegmeth Károly 'Rákóczi b iro d a lm á ró l ' ,  Balogh Bertalan 
társadalmi értekezése, Cholnoky jenő a k ín a i  b iroda lomró l, le fk o -  
v ics  Vilmos: 'Az örök probléma', Kertész Ödön pedagógiai előadása,
M.Engeiiberth: 'Az e rkö lcs  a társadalomban', Czakó Elemér: 'Az í z ­
lés az otthonban', Négyessy László: 'Kazinczy Ferenc é le te  és 
működésének befolyása a nemzet- s annak iroda lm ára ',  dr.Hornyai
*
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Az 1903. évi zárszámadás.
— Pénztári napiózárlat 1903. november 8-án. —
Bevétel 1903. november hó 1-ig I. . 5059 K. — fill.
Kiadás 1903. november hó 1-ig II, . 2588 K. 03 fill.
A kör vagyona ! ! 2470 K. 97 fill.
Ebből folyó töke 1470 K. 97 fill 
Alapítvány . . 1000 K. — f i l l '
Összesen . . 2470 K. 97 fill.
R é sz le te z v e  :
Bevétel I.
T a g d ija k b ó l............................................ 1759 K. — fill.
G róf Andrássy Dénes adománya . . 1800 K. — fill.
Zemplénvármegye közművelődési alap­
jából ...................................................... 500 K. — fill.
Befizetett alapítványok 1000 K. — fill.
Összesen . . 5059 K. — fill. 
Kiadás II.
S z o lg á la t .......................................... 164 K. — fill.
Zenészeti szakválasztmánynak . . . 220 K. — fill.
L a k b é r ............................................... 500 K. — fill.
N yo m ta tványoké rt..........................  302 K. 92 fill.
Zongoráért 2 részlet . . . . . .  1000 K. — fill.
V i lá g í t á s .......................................... 202 K. 51 fill.
Vegyes szükségletekre ...................  198 K. 60 fill.
Összesen . . 2588 K. — fill.
Megvizsgáltatott és a feljegyzett tételekkel megegyezőnek 
találtatott: Moldcványi Géza, Vass József és Hericz Sándor, 
kiküldött számvizsgálók által 1903. november 8-án.
Kincsesy Péter, 
pénztáros.
Béla az é g i te s te k rő l ,  Bánó Jenő Mexikóról, Bernolák Nándort "A k is ­
korú társadalmi védelméről, Ispanovits  Sándor: 'A la p p o k ró l ' .  
Ú t le í rá s t  fe lo lv a s o t t  Zsigmond J. Tengeri élmények, dr.Hornyai 
Béla Konstantinápo ly i ú t iképek és o laszországi emlékek címen. 
Humoros fe lo lvasásokat t a r t o t t a k :  dr.Búza Barna, Novák Sándor, 
E iserth  Is tv á n ,  dr.Hornyai Béla, Veress Eerenc. Saját költeményei­
ket o lvasták f e l :  Fejes Is tv á n ,  Szűcs Ibo lyka , Juhász Jenő. Mono­
lóg szava la t tak  szerepeltek! Horkay (2 ) ,  Rosenberg E rzs i ,  Bernáth 
Aladárné (2 ) ,  Hönsch I lona , Ho lló  Eszter; Barthos Vilma (3 ) ,  Isé- 
py Zoltánná, Mattyasovszky ( 3 ) ,  Székely K lá ra , Pe r ls te in  Lujza, 
Prihoda Kató (2 ) .
Énekeltek: F r ied  Etelka, Kv irs fe ldné  úrhölgyek, Piskóthy és Várko- 
ny i F ló r is .  Énekművésznők: Svastics Eugénia, Svardström nővérek,
Szójer I lona . F e l lép e t t  három ízben a sárospataki dalárda. Hangsze­
reken já ts z o t ta k :  Vitéz Béláné, g r .M a jlá th  Józsefné, Ekkert Lujza, 
P lo tényi Nándorné, Molnár Jánosné, Ambrózy Margit úrnők s Kovács 
Dezső s Isépy Tihamér zongorán, s mint művészek Morvay Zsuzsika,
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Csuka M arg it, Márkus Dezső, Grosz Sándor (2 ) . Hegedűn: Kolozs R i-  
chárd, Haas Imre (3 ) ,  Gruschka La jos (3 ) ,  O rlovszk i F rigyes, P lo - 
té n y i Nándor s Füredi Sándor (2 ) .  Cimbalmon: Lengyel Laura és Wer­
ner S árika , phisharmóniumon: g r.M a ilá th  József, Kovács Dezső és 
Perényi József. C sellón: Olchváry Ernő, O rlovszki Frigyes s Csuka 
Béla művész. Tárogatón: Gödör és Sárkány. Hárfán: Moshamer Román.
T isztán  zenei előadás v o lt  7. 2 kamaraestély, továbbá m int magas 
művészi nívón á l ló  esté lyek: a Soyer s Morvay fö l lé p te ,  Svärdström 
nővérek éneke, Csuka testvérek és Moshamer Román hárfaművész f ö l ­
lé p te  és Füredi Grosz já téka .
Két nagyszabású ünnepélyt rendezett a kör s pedig a színházban: 
a Rákóczi ünnepélyt s a Kazinczy ünnepélyt, mely utóbbi különösen 
impozáns le fo lyású  v o lt ;  Négyessy László akadémiai tag t a r t o t t  ma­
gas színvonalon á l ló  értekezést Kazinczy Ferenc iroda lm i működésé­
r ő l  s mely ünnepélyen képvise lő  v o lt  a ku ltu szm in isz te r, az akadé­
mia, a K is fa ludy és P e tő fi Társaság, Eperjes, Kassa és Ungvár köz- 
művelődési k ö re i; az ünnepély Kazinczy szobra és s írján ak  megko­
szorúzásával Széphalmon é r t  véget. Terebesen t a r t o t t  az egyesület 
egy e s té ly t ,  ez alkalommal g ró f Andrássy Gyula s í r já ra  koszorút 
helyeztünk. A legutóbb i választmány e lha tá roz ta  1911 január havá­
ban Nagymihály és Sárospatakon egy-egy es té ly  rendezését. A ta n u l­
ságosabb esté lyekre  ingyen, vagy mérsékelt jegyeket kapott a tanu­
ló  if jú s á g  részére v o lt  rendezve.
2 p á ly a d íj l e t t  k itű z v e , melyeket a Kazinczy ünnepély alkalm ával 
osz to ttunk  k i .  Egy ódára 20 koronás aranyat Fekete Gyula sárospa­
ta k i h a llga tó  n ye rt meg. A p róza i pá lyázat: Kazinczy iroda lm i mű­
ködésének ism ertetése . Ezt a d í ja t  Kantha Géza és Tóth Ferenc V I I I .  
osztá lyú  tanulók közö tt osz to ttuk  meg. Megszavazott a választmány 
egy 100 koronás és egy 20 koronás d í ja t ,  s Meczner Gyula, a kör 
elnöke 40 koronás d í ja t  a já n lo t t  meg iroda lm i pá lyáza tra , de ezek
még k itű zve  nem le t te k .
Iroda lom párto lásbó l megvettük M ikszáth összes m űveit. A művészetet 
támogattuk azza l, hogy megvettük Neogrády egyik o la jfes tm ényé t, s 
azt k is o rs o ltu k  a tagok kö zö tt.
• ■ '  '  i-_J._4.J- .1.
n  U C U X A W M M .  -------------------------------_ J f \  y
amennyiben k é p v is e lte ttü k  magunkat Budapesten az isko laegyesü le t 
s a közmüvelődéii tanács ü lé se in , ho l öná lló  in d ítv á n y t is  t e t ­
tünk. Továbbá ré s z t vettünk Eperjesen a Dayka, s Kassán a Kazinczy 
ünnepélyen. A kör elnöke és igazgató alelnöke ré s z t ve ttek  érsem- 
lyénben Kazinczy szobrának le lep lezésén , ho l koszorút helyeztek e l 
a kör nevében."
1910 után is  folyamatosan működött a kö r. 1912-ben például em lékülést 
ta r to t ta k  Rousseau születésének 200. év fo rdu ló ja  a lka lm ából. Ugyanabban 
az évben, február 11-én
"L is z t  Ferenc e s té ly t rendeznek Thoman Is tván  zongoraművész, Já- 
szay Mari színművésznő és egy fe lo lv a s ó  közremflködésével, a 'k ikn e k  
-  t is z te le td í j  címen -  a jövedelemből 400 koronát boztosítanak, 
az ezen fe lü l  be fo lyó  jövedelmet a Budapesten fe lá l l í ta n d ó  L is z t -  
szobor alapra fo r d í t já k . "
Egy másik es té ly  bevé te lé t a P e tő fi-ház  c é ljá ra  a já n ljá k  f e l .  Egy nagyobb 
szabású ünnepséget a S á to ra ljaú jhe lyen  fe lá l l í ta n d ó  Rákóczi szoboralap
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gyarapítása cé l já b ó l  kívánnak rendezni.
A fentiekben röviden á t te k in te t tü k  a kör működésének első t ize n ké t  
évét. Melyek azok a tanulságok, amelyeket a magunk számára érdemes ú j ­
ragondolni? -
1) A kör é letében, működésében mindig i s  meghatározó fontosságú v o l t  
egy-egy kiemelkedő személyiség szerepe. A tá rg y a l t  időszakban dr.Hornyai 
Béla (1853-1923) -  p o lgá r i  fogla lkozására nézve orvos -  tevékenységét 
k e l l  méltatnunk, ak i 1906-tó l f ő t i t k á r a ,  1907-tő l igazgató a le lnöke v o l t  
a társaságnak. Ügyszeretetével, szervezőképességével, te k in té ly é v e l  és 
sokoldalú műveltségével közel másfél évtizeden ke resz tü l  igen sikeresen 
és szép eredményekkel i rá n y í to t ta  a kör é le té t .
Jegyezzük meg, hogy abban az időben nemcsak a humán érte lmiség ta r t o t t a  
hivatásának a közművelődésben való ré s z v é te l t ,  hanem a legkülönbözőbb ér­
te lm iség i foglalkozásúak vették természetesnek e z t.  Különösen kiemelked­
tek az orvosok; dr.Ferenczy Elek, a kör a la p í tó ja  és első f ő t i t k á r a  sz in ­
tén orvos v o l t .
Or. Hornyai Béla fá radha ta t lanu l munkálkodott a közélet egyéb te rü le ­
te in  i s .  K é p v is e lő te s tü le t i  tag v o l t ,  a megyei Erzsébet Közkórház ép íté ­
s i  bizottságának a le lnöke; közreműködött a felsőkereskedelmi is k o la  lé t r e ­
hozásában, legfőbb kezdeményezője az ú jh e ly i  Kossuth szobor f e l á l l í t á s á ­
nak; több tanulmányt í r t  orvosi szaklapokba, rendszeresen je le n te k  meg 
í rá s a i  a h e t i -  és napilapokban. Szerepe a kör életében olyan nagy v o l t ,  
hogy érdemeit a jegyzőkönyvekben többsáör i s  m egörökít ik , s 1910-ban pé l­
dául azért nem fogadják e l  leköszönését t is z ts é g é rő l ,  mert "az ő távozása 
maga után vonná a kör fe lo s z lá s á t" .  Olajban f e s te t t  arcképét az ú jh e ly i  
Kazinczy Múzeum ő r z i .  (Ennek reprodukció ja i l l u s z t r á l j a  je len  közlemé­
nyünket.)
2) Szoros kapcso la to t t a r t o t t  a kör más vidékeken működő társaságokkal 
i s .  A századfordulón sz in te  minden megyében a la k u l t  "hasonló működéskörrel 
b í r ó " ,  s ez a tá rs u la ta la p í tó  kedv napja inkra emlékeztet. A "Közművelődés" 
című szépirodalmi, tanügyi h e t i la p ,  mely a kör közlönyeként i s  működött 
egy időben, h í r t  ad a r ró l  (1904-ben), hogy hol milyen irodalmi társaságok 
működnek. Az i t t  fe ls o ro l ta k  közül többel i s  kapcso la to t t a r t o t t a k  a zemp­
lén iek  (emlék- és évfordulós ünnepségeken való kölcsönös részvé te l ,  e lő ­
f iz e té s  egymás kiadványaira, meghívott előadók, céltámogatások formájá­
ban s tb . ) .  Természetesen Kassával, üngvárra l, Eperjessel v o l t  legerősebb
a kapcsolat.
Az e m l í te t t  ko rabe l i  iroda lm i társaságok:
Dugonics Társaság (Szeged), E rdé ly i  Irodalm i Társaság (Ko lozsvár), 
s z ig l i g e t i  Társaság (Nagyvárad), Toldy Kör (Pozsony), Irodalm i és Művé­
s z e t i  Kör (Sopron), Csokonai Kör (Debrecen), Arany János Társaság (Temes­
v á r ) ,  Kölcsey Egyesület (Arad), Kazinczy Kör (Kassa), Széchenyi Kör (Eper­
je s ) ,  Bessenyei Kör (Nyíregyháza), Sz i lágy i  Is tván  Kör (Máramarossziget), 
Vörösmarty kör (Székesfehérvár), Kölcsey Egyesület (Nagykároly), Wesselé­
ny i  Egyesület (Z i la h ) ,  Kölcsey Kör (Szatmár), E rd é ly i  Magyar Közművelő-
választmAnyi ülés
JEGYZŐKÖNYVÉNEK RÉSZLETE 
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dési Egyesület (Nagyszeben), Gyöngyösi Is tvá n  Irodalmi Társu la t (Ungvár).
3) Példa lehetne a kör munkája egy-egy kisebb vagy nagyobb tájegység 
k u l t u r á l i s  együttműködésére, a közös cé lok közös fe lv á l la lá s á ra .  Például 
Kassáról "egy, a fe lv id ék re  k i te r je d ő ,  az irodalm i d ece n tra l izá c ió t  s z o l ­
gáló szépirodalmi h e t i  fo ly ó ira th o z  kérnek e rkö lcs i és szellemi támoga­
tá s t .  Elnök fe lo lvassa a szerkesztő le lk e s  fe lh ívásá t és a já n l ja  ennek 
elfogadását olyképp, hogy az újság a Kör orgánuma legyen és esetleg u tó ­
lagos évi 100 korona támogatásban részes ítsék ."  Hasonló módon fogtak ösz- 
sze a fe lv id é k i ,  felső-magyarországi városok a Fe lv idék i Zeneszövetség 
érdekében i s .
4) A kör tevéknységének fő iránya a hazai (mai szóhasznála tta l: he­
l y i )  irodalom és művészet párto lása, s a közművelődésnek nemzeti szellem- 
ben való előmozdítása v o l t .  T e k in te t te l  Zemplén megye sa já tos  nemzetiségi 
viszonyaira és a kör erősen hazafias szellemű nevelési c é l ja i r a :  ebből 
egyenesen következhetne az erőszakos magyarositási akc iók szervezése, 
nemzetiség-ellenesség, esetleg antiszemitizmus. Ezeknek a jegyzőkönyvek­
ben, a választmányok'-'személyi összetételében és másutt s incs semmi nyoma.
A kör részérő l ebben az időszakban még csak f e l  sem ve tődö t t  semmiféle 
megkülönböztetés sem nemzetiségi, sem v a l lá s i  tek in te tben . A hazafias é r ­
zések fe lk e l té s é v e l ,  a hagyományok ápolásával és a magyar nemzeti múlt 
nagy korszakainak és kiemlkedő személyiségeinek ku ltuszáva l nem mások e l ­
len kívántak é ln i .
5) Máig érvényes tanulság az i s ,  hogy a legmagasabb rangú emberek,
a hatalomban lévők (a fő ispán, a kórházigazgató s tb . )  ta r t o t t á k  érdemes­
nek a körben a legfőbb v á la s z to t t  t isz tségeke t b e tö l te n i . A művelődés és 
a ku ltú ra  ran g já t ,  t i s z t e l e t é t  és je len tőségé t így ismerték e l .  5 ami ha­
sonlóan fontos : e t isz tségeke t nemcsak névlegesen v á l l a l t á k ,  hanem ré s z t  
i s  ve ttek a mindennapi munkában. Sokszor magánv'agyonukból, f ize tésükbő l 
a lapítványokat te t te k ,  pályázatokra d í ja k a t  a já n lo t ta k  f e l  stb. Nem akar­
juk eszményíteni ezt a té n y t ,  v iszont ráv i lág í th a tun k  a rra ,  hogy ma a mű­
velődés társadalmi fu n k c ió i t  a magasabb beosztásban lévők inkább fo rm á lis  
vagy rep rezen ta tív  funkciónak t e k in t i k .
6 ) Módszertanilag fontosnak ta r t ju k ,  hogy a k ö r i  rendezvények nem 
pusztán passzív befogadásra, a tagság "megjelenésére", mint "ha llgatóság­
ra" és "közönségre" épü ltek , hanem az a k t ív ,  tevékeny részvé te lre i r á n y u l ­





fe lo lvasásokka l,  sa já t  szerzeményekkel, előadásokkal, v i lá g n é ze t i  és t á r ­
sadalmi kérdések megvitatásával s tb .  Most a szereplések színvonalát ne 
minősítsük, bár az i ly e n  irányú műveltség akkoriban általánosabb v o l t ,  
mint manapság. Természetesen az igazán rangos programok az országos h írű  
művészek, í r ó k ,  tudósok részvé te léve l m egtarto tt  rendezvények vo ltak.
7) A pénzügyi gondokon úgy igyekeztek s e g í te n i,  hogy növe lték a belé­
pődíjas rendezvények számát. A taglétszám növelése érdekében a ta g d í ja t  l e ­
s z á l l í t o t t á k ,  más módon kérték a támogatást ( p l .  a szervezéshez, eszköz­
kölcsönzéshez, teremhasználathoz . )  Igyekeztek e lk e rü ln i  mindenfajta -  mai 
értelemben v e t t  -  "b ü ro k rá c iá t" ,  h iva ta loskodást. Az alapszabályt is  módo­
s í t j á k ,  mivel "túlságosan bonyo lu l t  a kör működtetése a szakválasztmányo­
kon ke resz tü l .  Célszerűbb a t i s z t i k a r t  (elnökséget) b ő v í te n i,  így ütőké­
pesebb a szervezés, rendezés, kevesebb az adm in isz trác ió , a formaság."
Az estélyeken résztvevők között alkalmanként egy-egy képzőművészeti alko-r-'. 
tá s t  (festményt) vagy egy-egy értékesebb könyvet, í r ó i  életműsorozatot 
so rso ltak  k i .
*
Úgy v é l jü k ,  hogy a kör 1902 és 1914 közö tt b e tö l tö t te  h iva tásá t,  igen 
le lkesen és sok munkával, ügyszere te tte l fá radozo tt k i t ű z ö t t  c é l ja i  érde­
kében. összegezésként idézzük előbb a kör f ő t i t k á r á t ,  majd a korabeli 
s a j tó  egyik munkatársát:
"Nem ta r to t tu n k  v i lá g ra  szóló előadásokat, a Kazinczy Kör megala­
kulásakor sem a rrog á lta ,  hogy a tudományos académia, K is fa ludy , Pető­
f i  vagy a természettudományi t á r s u la t t a l  s z á l l jo n  versenyre. Célja 
v o l t  összehozni koronként a társadalmat, hol azok, k ik  különböző té ­
ren képességgel b írnak, fe l lé p je ne k  s művészetükkel te r jesszék a mű­
íz lé s t  s a magyarosodást, a zene s művészetek i rá n t  érdeklődést k e l t ­
senek, s azt amit tudnak közkinccsé, mások á l t a l  i s  ösmeretessé te ­
g y é k . . . "
" . . . a  kör örvendetesen izmosodott, gyarapodott. A közönség sz inte  
tün te tő  népszerűséggel övezte körü l a f i a t a l  k ö r t ,  és igazán kedves 
és felmagasztaló látvány v o l t  a kör mindenjestélyén az a fényes, 
d is z t in g v á l t  hallgatóság, amely a szereplőket buzd íto tta  és le lk e s í ­
t e t t e .  A kör tehát jó  úton van, s ha a gondviselés s e g í t i ,  e l  is  é r i  
c é l j á t ,  hogy a megye zász lóv ivő je  legyen a hazaszeretet és a szépmű­
vészetek id e á l is  mezején... Mert ez a té r  az, ahol a különböző v a l lá ­
sé , különböző p á r t i ,  különböző társadalmi á llású  emberek együtt küzd- 
hetnek a szépért és nemesért. Ez az a h e ly ,  ahol a heterogén érdek­
körök v á l l v e te t t  erővel harcolhatnak szűkebb hazánk, a tö r té n e t i  múl­
tú  Zemplén közérdeke ié rt ."
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A té g la fa la z a t  az egykori 
Kazinczy-kúria megmaradt 
köve it ö l e l i  kö rü l.
A bronz emléktábla Pocsik 
István alkotása.
2.
Az ú j  kázsmárki isko la  
a község szülöttének, 
Fogarasi Jánosnak nevét 
vette f e l .  3ejáratánál 
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Oly szép legkisebbet is tenni 
nemzetünknek nemesítésére!
Beszélgetés a Kazinczy Ferenc Társaság elnökével
Több mint három éve már, hogy Sátoraljaújhelyen megalakult a Kazinczy 
Ferenc Társaság. Tevékenységével, kezdeményezésével azóta jelen van az 
egykori Zemplén és Abaúj kulturális közéletében. Elérkezett talán az idő, 
hogy a társaság tevékenységéről a honismeret, az irodalmi kultúra, az 
öntevékeny művelődési mozgalmak iránt érdeklődők szélesebb tábora előtt is 
szóljunk. Ezért kerestem föl dr. Kováts Dánielt, sárospataki főiskolai tanárt, a 
Kazinczy Ferenc Társaság elnökét kérdéseimmel. Vajon milyen előzményei 
voltak a társaság megalakulásának?_________________________________ _
-  A  mai közvélemény elég keveset tud arról, hogy a ma több szempontból 
hátrányos északkeleti országrészben, az egykori Abaúj ban és Zemplénben 
milyen eleven egyesületi élet volt. Talán egyedül Sárospatak kulturális múltja 
él valamennyire a köztudatban. E tájegységre azonban történelmileg hosszú 
időn át Kassa, Abaúj egykori székvárosa, valamint Sátoraljaújhely mint 
zempléni megyeszékhely is hatott. Kassán 1898-ban alakult irodalmi társaság, 
amely Kazinczy nevét vette föl, s 1944-ig működött. 1902-ben Sátoraljaújhe­
lyen szerveződött a Zemplén vármegyei Kazinczy Kör, s tevékenysége 1948-ig 
folyamatos volt. 1941-től 1949-ig -  előbb Szerencsen, majd Sárospatakon -  
fejtette ki munkáját a Fáy András Társaság, amely „Zempléni Fáklya” címen 
folyóiratot is kiadott. S akkor még nem is szóltunk az ifjúság, az egyházak, 
bizonyos szakmák kulturális jellegű egyesületeiről. Közülük az alapítók miatt 
legalább a Zempléni Casinót hadd említsem, amely a reformkor hajnalán, 
1831-ben Kossuth, Kazinczy, Balásházy János és mások kezdeményezésére 
jött létre, és hosszú évtizedeken át volt az újító szellem fészke.
M i indokolja azonban egy irodalmi társaság szervezését 1985-ben? Csak az 
ősök emléke?____________________________________ __ __________________
-  A  helyi hagyománynak mindenképpen volt ebben szerepe, azonban a 
Kazinczy Társaság létrejöttét mégis inkább a jelen igénye hozta létre. 
Baráti-munkatársi körben formálódott ki a szándék. Egy református lelkész 
arra hívta föl a figyelmet, hogy pusztul Göncruszkán az a kúria, amelynek 
háziasszonya Krajnikné Kazinczy Klára volt, s amelyben gyakran tartózkodott 
Kazinczy Ferenc, akinek egy időben leányai nevelkedtek a segítőkész húg 
oltalma alatt. Egy nyugdíjas tanár Encsről hirdette, hogy milyen kevéssé él a 
köztudatban az abaúji szellemi örökség, amely -  többek között -  Gönchöz,
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Vizsolyhoz, Abaújszántóhoz, Szikszóhoz, Mórához, Telkibányához, Kéked­
hez kapcsolódik. De a Tokajban, Szerencsen, Sárospatakon, Sátoraljaújhe­
lyen a kultu rá lis örökséggel, Karcsán, Tiszakarádon, Dámócon, Megyaszón 
vagy Füzéren a néphagyományokkal foglalkozókban is élt az igény, hogy 
valamiféle fórum ot teremtsenek. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy szervezet­
tebben ke ll foglalkoznunk a nagy elődökkel, akiknek példája megtermékenyí- 
tőleg hathat napjainkban is. Add ig is voltak e tá jon kulturális műhelyek -  
gondoljunk a sárospataki, sátoraljaújhelyi, to ka ji, szerencsi, fo rró i múzeu­
mokra, a sárospataki egyházkerületi tudományos gyűjteményekre és tanító­
képző főiskolára, de nem vo lt olyan regionális keret, amely az egymástól 
függetlenül működő intézményi teljesítményeket, valamint az egyéni törekvé­
seket valamennyire összefogta volna. Természetesen nem akarom azt monda­
ni, hogy ma a Kazinczy Ferenc Társaság ezt az integráló szerepet be tudja 
tö lteni, de a fórumteremtés máris sikerrel já r. S hadd tegyem hozzá, hogy a 
megalakulásban még egy további törekvés is nagy szerepet játszott. Ez pedig 
az a cél, hogy felmutassuk: a peremhelyzetbe szorult alrégiónk olyan kulturális 
értékekkel rendelkezik, amelyek növelhetik a tá j nagyon megcsappant megtar- 
tóerejét._________________________________________________ ____________
A z elm ondottakból arra következtethetünk, hogy a Kazinczy nevét viselő 
egyesület nem csupán iroda lm i jellegű társaság. M i hát a profilja?___________
-  A  névadó természetesen olyan súlyú alakja nemzeti kultúránknak, hogy
az iroda lm i érdeklődés igen erős. Társaságunk az alapszabályokban hármas 
célkitűzést fektetett le. A z  egyik a Kazinczy-kultusz ápolása, emlékhelyeinek 
gondozása, Kazinczy Ferenc ma is időszerű életművének feltárása és ismerteté­
se. A  második az egykori abaúji és zempléni területeken a népi hagyományok 
kutatása, ismertetése, ápolása, a terület irodalm i és történelm i emlékhelyeinek 
gondozása. A  harmadik ugyancsak helyénvaló egy olyan körben, amely 
Kazinczyt tek in ti példának: a közműveltség, ezen belül kiemelten a szép 
magyar beszéd terjesztése._____________________ _ _______________________
1 M it tehet ma egy irodalm i társaság? _____________________
-  Magam csak a m iénkről szólhatok. U talnom  kell azért arra, hogy 1986 
őszén Győrben megrendezték az irodalmi társaságok első országos találkozó­
já t, amelynek a Radnóti Társaság volt a házigazdája, s amelyen m i is részt 
vettünk. O tt Köpeczi Béla akadémikus referátumában sok érdekes gondolatot 
elmondott. Többek között szólt arról, hogy a közös nevező az irodalommal 
való foglalkozás -  akár egy író  vagy egy kor irodalm ával, akár a regionális vagy 
helyi hagyományokkal - ,  de feladatként je lö lte  meg azt is, hogy a társaság 
igyekezzék az irodalomnak közönséget szervezni. Idézem egyik megállapítá­
sát: „A z  irodalm i társaságok legszebb hagyományai között azokat ta rtjuk 
különlegesen számon, amelyek képesek voltak az adott időszakban közvéle­
ményt form áln i, akárcsak kisebb csoportok közvéleményét, amely azonban 
hatott szélesebb körökre is.”  Természetesen hangsúlyozta a helyi irodalm i 
hagyományok ápolásának fontosságát is. Ebben a szellemben dolgozunk mi is. 
A  hagyományápolást jelzi az Alsóregmecen em elt Kazinczy-emlékjel, Zom- 
bory Gedő megyaszói em léktáblája, a Kazinczy Könyvtár hasonmás kötete i­
nek és Széphalom című évkönyvünknek a kiadása, több emlékünnepség -  
legutóbb a kassai Magyar Museum megjelenésének 200. évfordulóján tudomá­
nyos emlékülés -  szervezése. A z  irodalom népszerűsítésére szinte negyedéven­
ként terem tünk alkalmat, de külön öröm, hogy társaságunk hatására és 
ösztönzésével olvasókör a lakult az abaúji Göncruszkán és a zempléni Megya­
szón. Tagtársaink gyakran vállalnak társadalmi munkában ilyen célzatú 
közszereplést, legutóbb például Tompa M ihály halálának 120. évfordulója 
alkalmából a gömöri Keleméren. De ide sorolható hozzájárulásunk Tompa 
lírai költeményeinek kiadásához.
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I Vajon m ilyen az együttműködése a társaságnak más, rokon célú intézmé- 
| nyekkel? Vannak kapcsolatai más társaságokkal, más régiókkal?____________
-  Ahhoz képest, hogy fiata l társaság vagyunk, kedvezőnek íté lhe tjük  a 
kialakult kapcsolatokat. Szóltam már a győri ta lá lkozóról, ahol korreferátum ­
mal szerepeltünk. Rendszeresnek mondható munkakapcsolatunk van a nyír­
egyházi Bessenyei György Iroda lm i és Művelődési Társasággal; szeptember­
ben közösen szerveztünk emlékülést Sárospatakon Bessenyei György szobrá­
nak avatásakor, s időnként részt veszünk egymás rendezvényein. A  Keleméren 
és Gömörszőlősön működő Tompa M ihály Emlékbizottsággal tartalmas közös 
vállalkozásaink voltak és lesznek. Együttműködünk a miskolci Kelet alkotó- 
csoporttal, akiknek évkönyvünk második kötetében fórumot ny ito ttunk 
Összehangoltuk tevékenységünket a Magyar Irodalom történeti Társasággal és 
annak Borsod-Abaúj-Zem plén megyei tagozatával. Ennek eredménye az 
em lített emlékülés, az annak tiszteletére kiadott hasonmás kötet a Magyar 
Museum 1788. évi első számáról. Segítjük megyénkben a Kazinczy nevét 
viselő három általános iskola tarta lm i munkáját. A  sárospataki népfőiskola 
szervezésében -  amelynek újraindítását mi javasoltuk -  a Comenius T anító­
képző Főiskolával, a T IT -te l, a Megyei Közművelődési Módszertani Központ­
tal dolgozunk együtt. A  sátoraljaújhelyi, sárospataki, szerencsi, toka ji, encsi, 
halmaji. cigándi, megvaszói. gönci, mikóházi tanáccsal voltak eddig közös 
akcióink. Tudományos igényű munkánkat a megyei levéltár, a megyei könyv­
tár, a református egyházkerület sárospataki tudományos gyűjteménye, több 
helyi múzeum támogatja. S öröm m el említem meg, hogy megvolt első közös 
vállalkozásunk a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Egyesülete 
(Csemadok) kassai városi bizottságával. Ö rülünk annak a szellemi támogatás- 
nak is, amelyet a Hazafias N épfront megyei bizottságától kapunk.
Nem m erü lt fe l a társaság vezetőiben annak igénye, hogy tágabb körben is 
h írt adjon magáról? Ismeretes, hogy például a kaposvári székhelyű Berzsenyi 
Társaság országos pályázatot hirdetett, szavalóversenyt szervezett, nagy pél­
dányszámban kalendáriumot adott ki. Létezésükről tud az országos közvéle- 
mény. Úgy gondolom, ez nem mondható el a Kazinczy Ferenc Társaságról.
-  Ezt a kérdést nem elnökségünk tagjaitó l, de kívü lá llóktó l többször 
hallottam már. M i is örülnénk, ha munkálkodásunknak híre menne, de nem 
tartozik célja ink közé az országos programok meghirdetése. M in t ahogy a 
vezetőség választásában sem az vezetett bennünket, hogy országos h írű  és 
rangú védnököket keressünk magunknak. M i elsősorban helyben m unkálkodó 
és ható közösség szeretnénk lenni, amely hatni szeretne és nem tündökö ln i. 
Igaz, nekünk is vannak tiszteletbeli tagjaink, olyan személyiségek, akik a 
célkitűzéseinkkel egybeeső példás tevékenységet fo ly ta ttak, folyta tnak. Így 
Péchy Blanka érdemes művész, a szép magyar beszéd ügyének e nyáron 
elhunyt nagy hatású szószólója, Ujszászy Kálmán pataki professzor, a falu­
munka nagy h írű  úttörő je, Szabó Magda írónő, Busa M arg it Kazinczy-kutató, 
Balassa Iván néprajztudós, Kazinczy Ferenc Svédországban élő m érnök, az író 
dédunokája, Benda Kálmán történész, Morvay Péter, az önkéntes néprajzi 
gyűjtés országos mozgalmának elindító ja, irányító ja . S vannak régiónkon 
túlmutató célja i is, így elsősorban a Kazinczy-kutatások támogatásában. 
Felelősnek azonban elsősorban azért érezzük magunkat, hogy itt, az egykori 
Abaúj és Zemplén falvaiban és városaiban keltsünk kedvező mozgásokat. 
Keretet je lenthetünk a helytörténettel, a művelődéstörténettel, iroda lom tör­
ténettel foglalkozók együttműködéséhez, publikációs fórumokat próbálunk 
teremteni, hogy javuljanak a helyi szellemi m űhelyek feltételei, s talán -  
hosszabb idő múltán -  arró l is beszélhetünk, hogy e régió népe többet tud 
önmagáról, m últjának értéke irő l, jelenének lehetőségeiről. M i is h irdetünk
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pályázatokat -  ha eddig még igen korlátozott sikerrel is mégpedig a 
kistelepülések életének, művelődésének feltárására, az irodalm i topográfia 
elkészítésére, a régi néptanítók példájának felelevenítésére, a középiskolás 
ifjúság körében pedig a szép magyar beszéd gyakorlata érdekében. Ez utóbbi a 
megye iskoláinak szól, s a „Kazinczy-osztály”  k itüntető címet nyerhetik el, 
amely szép bronzplakettel já r  együtt. Nem akarunk olyan kezdeményezést 
tenni, amely meghaladja erőnket, a sok kis te tt ennél szerintünk többet ér. 
Kazinczytól tanultuk: ,.OW szép legkisebbet tenni nemzetünk nemesítésére!”  
Kis Jánosnak írta ezt 1811-ben, s ebben a szellemben szeretnénk mozgósítani
több m in t kétszáz tagtársunkat._________________________________________
Fölvetődik a kérdés, hogy milyen anyagi erőforrásokra támaszkodhat
céljainak a szolgálatában a Kazinczy Ferenc Társaság?_____________________
-  Elsősorban tagjainak áldozatvállalására, társadalmi munkájára, tagdíjára. 
Em lítettem , hogy bizonyos feladatok elvégzésére támogatást kapunk néhány 
tanácstól, népfőiskolái tanfolyamunkat a Soros-alapítvány segíti. A  vezetők 
semmiféle illetményben nem részesülnek, évkönyvünk szerzői lemondanak a 
honorárium ról. A  szerény anyagi körülmények ellenére (1988-ra 170 ezer 
forintos előirányzattal kell gazdálkodnunk) tiszteletre méltóak az eredménye­
ink. A z t b izonyítja ez, hogy egy alulró l építkező, tagjainak kezdeményező­
készségére alapozó közművelődési egyesület1 képes új energiákat a jó  ügy 
szolgálatába állítani. T ud juk, hogy hazánk nehéz gazdasági helyzete a mi 
lehetőségeinket is korlátozza. Bízunk azonban benne, hogy terveinket nem 
kell radikális módon leépíteni, vállalkozásainkat fo ly ta tn i tud juk. H a lá tják a 
művelődési mozgalmakat figyelő intézmények, termelőüzemek, hogy tevé­
kenységünk közcélokat szolgál és támogatásra érdemes, bizonyára áldoznak 
arra, hogy Zemplén és A baú j népe otthonosabban érezze magát ezen a tájon, 
az ősök fö ld jén. A  Kazinczy Ferenc Társaság ugyanis erre törekszik.
Horpácsi Sándor
%
A díszítőelemek a sárospataki nyomda 1840-es évekbeli készletéből valók
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ÚJABB TISZTELETBELI TAGJAINK
B e n d a  K á l m á n  
t ö r t é n é s z
"A magyar nyelvért  f o l y t a t o t t  harcban a látszat-azonosság mö­
göt t  még fel tűnőbb a szempontok különbözősége. A nemesség t i s z -  
L tán p o l i t i k a i - k ö z j o g i  síkon nézi a nye l v i  harcot,  ezér t  a me­
gyék nagyobb része azzal  i s  megelégszik, ha v i s s z a á l l í t j á k  a 
l a t i n  h iva ta los  nye l ve t ,  s a magyar csak az alsóbb közigazga­
tásban é l .  Az értelmiség ennél sokkal messzebb megy, nem i s  a 
német nyelv el len harco l ,  hanem a magyar nyelvér t ,  annak k i f e j ­
lesz t éséér t ,  hiszen ez a polgár i  nemzeti egység első f e l t é t e l e ,  
s a nemzeti tudományosság fe lv irágoztatásának a la p ja . "
A f e n t i  i d é z e t  "A magyar  j a k o b i n u s  mozgalom i r a t a i "  című 
h a t a l m a s ,  h á r o m k ö t e t e s  k i a d v á n y  b e v e z e tő  t a n u l m á n y á b ó l  v a l ó ,  
amelyben a t u d ó s  sze rző  s o k s z í n ű é n  és á r n y a l t a n  r a j z o l t a  meg 
a magyar j a k o b i n u s o k  mozgalmának h á t t e r é t ,  t ö r e k v é s e i k  h á l ó z a ­
t á t .  í g y  k e r ü l t  szóba a n y e l v k é r d é s  i s .  Benda Kálmán a la p o s  
f e l k é s z ü l t s é g g e l  és l e l k i i s m e r e t e s s é g g e l  t á r t a  f ö l  egy o l y a n  
mozgalom d ok u m e n t u m a i t ,  ame ly  f o n t o s  s z e r e p e t  j á t s z o t t  a ma­
g y a r  t ö r t é n e l e m b e n  és m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t b e n .  T u d j u k ,  hogy j a k o ­
b i n u s  k a p c s o l a t a i  m i a t t  s z e n v e d e t t  s ú l y o s  b ö r t ö n b ü n t e t é s t  Ka­
z i n c z y  F e re nc ,  s a t ö r t é n é s z  á l t a l  k ö z k i n c c s é  t e t t  i r a t a n y a g  
az ő t e v é k e n y s é g é n e k ,  t ö r e k v é s e i n e k  meg ér té séhez  i s  k ö z e le b b  
v i s z  b e n n ü n k e t .
A K a z inc z y  F er enc  T á rs a s á g  k ö z g y ű lé s e  — amikor  1903-ba n  
Benda Ká lmánt  t i s z t e l e t b e l i  t a g j á v á  v á l a s z t o t t a  — ezen t ú l  
a z o k a t  a s z o l g á l a t o k a t  i s  n a g y ra  é r t é k e l t e ,  a m e ly e k é t  a t ö r ­
t é n e t t u d ó s  a szűkebb hazánk m ú l t j á n a k  m e g is m e r t e t é s e  é r d e k é ­
ben t e t t .  A R á k ó c z i - k o r  k u t a t á s a  az e g y i k  i l y e n  t e r ü l e t ,  Sá- 
‘ r o s p a t a k  t ö r t é n e t i  m o n o g r á f i á j á n a k  a s z e r k e s z t é s e  a m á s i k .
T Öenda p r o f e s s z o r  e m e l l e t t  magas s z í n v o n a l o n ,  magáva l  r a ­
gadó e lő a d ó k é s z s é g g e l  f o g l a l k o z i k  a t ö r t é n e l m i  i s m e r e t e k  t e r ­
j e s z t é s é v e l ,  s i l y e n  i r á n y ú  munkássága h o z z á j á r u l t  ahhoz,  
hogy a t ö r t é n e l m i  f o l y a m a t o k a t  e l ő í t é l e t e k  n é l k ü l  í t é l j ü k  meg, 
hogy t ö r t é n e t s z e m l é l e t ü n k  mentes  l e g y e n  az e l ő í t é l e t e k t ő l .  
S o k á ig  e m lé k e z e te s e k  maradnak azok az e l ő a d á s a i  ( t ö b b e k  k ö ­
z ö t t  Göncruszkán  és a s á r o s p a t a k i  n é p f ő i s k o l á n ) ,  a m e ly e k e t  
T á rsa ságun k s z e rv e z é s é b e n  t a r t o t t .  T u d á s á r a ,  b ö l c s e s s é g é r e  a 
j ö v ő b e n  i s  s z á m í t u n k .
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M o r v a y  P é t e r  
n é p r a j z k u t a t ó
" . . . h a  most f e l v e t j ü k  a k é r d é s t :  m i t  v á r  a n é p r a j z -  
t u dom ány ,  a h a z a f i a s  n e v e lé s  s a m ű v é s z e t i  é l e t  a 
t á r s a d a l m i  n é p r a j z i  g y ű j t é s  mai önkén te s  g á r d á j á ­
t ó l ,  summásan í g y  v á l a s z o l h a t u n k :  kövessék  azok 
p é l d á j á t ,  a k i k  n é p r a j z t u d o m á n y u n k  k e z d e t e i t ő l  mind 
a mai  n a p ig  s z á m t a l a n  é r t é k e s  a d a l é k k a l  g y a r a p í t o t ­
t á k  népünk é l e t é r e  és k u l t ú r á j á r a  v o n a tk o z ó  i s m e r e ­
t e i n k e t .  "
H a r m in c ö t  é v v e l  e z e l ő t t  í r t a  a f e n t i  s o r o k a t  a h a z a i  ön­
k é n t e s  n é p r a j z i  g y ű j t ő m o z g a lo m  e g y i k  m egha tá ro zó  s z e m é l y i s é ­
g e ,  a k i t  t á r s a s á g u n k  k ö z g y ű lé s e  1988-ban t i s z t e l e t b e l i  t a g ­
j á u l  v á l a s z t o t t .  Anya i  ágon a K a z in c z y a k  ( K a z in c z y  M i k l ó s )  
l e s z á r m a z o t t j a ,  a k i  n ag y h a tá s ú  s z e r v e z ő j e  l e t t  a n é p i  hagyo ­
mányok f e l t á r á s á n a k ,  á p o lá s á n a k .  A n é p r a j z  k u t a t ó j a k é n t  f o g ­
l a l k o z o t t  a h e l y n e v e k k e l ,  a n é p t á n c c a l ,  a f o l k l ó r r a l ,  a teme­
t ő k  n é p r a j z á v a l ,  a p a r a s z t s á g  s z o c i á l i s  k u l t ú r á j á v a l ,  de m in ­
d i g  f o n t o s n a k  é r e z t e ,  hogy e z e k b ő l  a hagyományokbó l  m in é l  
t ö b b e t  é lő v é  t e g y e n .  E z é r t  t á m o g a t t a  annak i d e j é n  — s a l e g ­
u t ó b b i  években ú j r a  — a r e g ö s c s e r k é s z e t e t ,  a N é p r a j z i  Múzeum 
E t h n o g r á f i a i  A d a t t á r á n a k  v e z e t ő j e k é n t ,  a N é p r a j z i  Tá rsaság  
ö n k é n t e s  g y ű j t ő  s z a k o s z t á l y a  e l n ö k e k é n t  e z é r t  v á l l a l t  negyven 
éven  á t  v e z e tő  s z e r e p e t  a h o n i s m e r e t i  mozgalom k i b o n t a k o z t a t á ­
s á b a n ,  szakmai  s z í n v o n a l á n a k  b i z t o s í t á s á b a n .  A mi t á j e g y s é ­
gün kön  i s  sokan v a l l j á k  ő t  m es te rük n ek  a n é p r a j z i  g y ű j t é s s e l  
v a l ó  f o g l a l k o z á s b a n ,  s e l i g a z í t á s t  j e l e n t  számukra ma i s  a 
00 éves Morvay P é t e r .
A K a z in c z y  F e renc  T á rs a s ág  e g y i k  t ö r e k v é s e ,  hogy a n ép i  
hagyományokban gazdag Abaú jban  és Zemplénben f e l t á r j u k  és 
t u d a t o s í t s u k  e z e k e t  az é r t é k e k e t .  Ebben j e l e n t  számunkra 
nagy e r k ö l c s i  t á m o g a t á s t  Morvay  P é t e r  p é l d á j a ,  az á l t a l a  
s z e r k e s z t e t t  ú t m u t a t ó k  p e d i g  szakmai  a l a p o z á s t  adnak,
a k á r c s a k  sze m é ly e s  t a n á c s a i .  A h o n i s m e r e t i  mozgalom t ö b b  f o n ­
t o s  v á l l a l k o z á s a  ( g y ű j t ő t a l á l k o z ó , o r s z á g o s  i f j ú s á g i  hon ism e­
r e t i  t á b o r ,  h o n i s m e r e t i  a k ad ém ia ,  k i a d v á n y o k  s z e r k e s z t é s e )  
h o z t a  e l  ó t  t á j e g y s é g ü n k r e ,  e z é r t  t e k i n t ü n k  úgy r e á ,  hogy 
r é g ó t a  közénk t a r t o z i k .
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D a n k ó  I m r e  
n é p r a j z k u t a t ó
" . . .egy-egy  vásárhelyen ta lá l koz tak  azonos nemzetiségű és
*  más nemzetiségű, azonos foglalkozású és nem azonos f o g l a l ­
kozású, azonos val lású és nem azonos va l lá sé,  azonos korú 
és nem azonos korú, nemű és műveltségű emberek, akik az
*  árucsere alapvető műveletén t ú l  sok minden mást i s  e lvé ­
geztek. Például tájékozódtak szakmai, gazdasági, művelődé­
s i  és p o l i t i k a i  téren.  Tapasztalatokat adtak, szereztek, 
ismereteket t e r j e s z te t t e k  e l  az é le t  minden te rü le tére  vo­
natkozóan. Nyelveket ta nu l ta k ,  . ta n í t o t t ak ,  mindezt nem 
közvet lenül  ta n í t á s i  c é l l a l ,  hanem az adás-vevéshez k ö t ö t ­
ten,  mintegy ve le já róként ,  az árucseréhez szükséges kommu­
n ikáció  kapcsán."
Egy T o k a jba n  e l h a n g z o t t  e l ő a d á s b ó l  i d é z z ü k  a f e n t i  s o r o ­
k a t ,  melyek  k i t ű n ő e n  t ü k r ö z i k  a z t  a s z e m l é l e t e t ,  amely a 
s z e r z ő  munkásságát  j e l l e m z i :  e g y ü t t  v i z s g á l j a  az a n y a g i ,  a 
s z o c i á l i s ,  a s z e l l e m i  k u l t ú r á t ,  a maga ö s s z e t e t t s é g é b e n .  I d é z ­
h e tn é n k  Oankó I m r é t ő l  bőven annak i g a z o l á s á r a  i s ,  m i l y e n  sok 
s z á l l a l  k ö t ő d i k  t á j e g y s é g ü n k h ö z .  A s á r o s p a t a k i  Rákócz i  Múze­
um másod ik  i g a z g a t ó j a k é n t  k i s  n é p s z e r ű s í t ő  k ö nyvecskében  t e r ­
j e s z t e t t e  az a k k o r i  s á r o s p a t a k i  j á r á s  k ö z s é g e i n e k  t ö r t é n e t é r e  
v o n a tk o z ó  i s m e r e t e k e t ;  k ü l ö n  k i s  f ü z e t b e n  f o g l a l t a  ö s s z e ,  
a m i t  a s z é p h a lm i  e m l é k h e l y r ő l  t u d n i  k e l l  -  e z á l t a l  K a z i n c z y  
k u l t u s z á t  s z o l g á l t a ;  számos d o l g o z a t b a n  s z ó l t  a Bodrogköz  
n é p r a j z á r ó l ,  f o g l a l k o z t a t t á k  az e t á j o n  l é t r e j ö t t  h a j d ú t e l e ­
p e k .  A S á r o s p a t a k i  Rákócz i  Múzeum F ü z e t e i  s o r o z a t á n a k  m e g in ­
d í t á s á v a l  p u b l i k á c i ó s  f ó r u m o t  n y i t o t t  a h e l y i s m e r e t i  k u t a t á s  
sz ámára .  E lő ad ás o k  s o r o z a t á v a l  t e r j e s z t e t t e  a múzeum g y ű j t ő ­
k ö ré b e n  — a Hernád és a T i s z a  k ö z ö t t  — a t ö r t é n e t i  és n é p r a j -
* z i  i s m e r e t e k e t ,  a n é p é l é t  t á r g y i  és s z e l l e m i  m eo b e c s ü lé s é t
y  c é l z ó  s z e m l é l e t e t .
Amikor  é l e t ú t j a  t á v o l a b b i  megyék múzeumi m ű h e l y e ib e  v i t ­
t e ,  a k k o r  sem t ű n t e k  e l  é rd e k l ő d é s é n e k  k ö r é b ő l  a z e m p lé n i  t é ­
mák ( g o n d o l j u n k  a Bodrogköz  v í z i v i l á g á r ó l , h a l á s z a t á r ó l  meg­
j e l e n t  p u b l i k á c i ó i r a ) ,  /\ tudományos k o n f e r e n c i á k o n ,  a d e b r e ­
c e n i  egyetemen a n é p r a j z o s o k  képzésébe  v a l ó  b ek a p c s o ló d á s á n  
á t  s z o l g á l j a  e t á j  k u t a t á s á t ,  e z é r t  i s  v á l a s z t o t t a  Dankó Im­
r é t  k ö z g y ű lé s ü n k  1989-ben a t á r s a s á g  t i s z t e l e t b e l i  t a g j á v á .
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R u z s i c z k y  É v a  
n y e l v é s z
"A s z ó k in c s  m e g ú j í t á s á é r t  f o l y ó  h a r c  megha rc o lá sán  
k í v ü l  nagy érdeme K a z in c z y n a k  az i s ,  hogy . . .  i r o ­
d a l m i  n y e l v ü n k  e g y s é g e s ü l é s é t ,  n e m z e t i  i r o d a l m i  t
n y e l v v é  v á l á s á t  e l ő m o z d í t o t t a ;  hogy -  a s t í l u s f a ­
j o k  m e g k ü lö n b ö z t e t é s é n e k  m e g k ö v e t e l é s é v e l  -  az 
i r o d a l m i  s t í l u s  f e j l ő d é s é t  s n y e l v ü n k n e k  s t i l i s z -  *
t i k a i l a g  á r n y a l t t á  v á l á s á t  e l ő s e g í t e t t e . "
A k i v á l ó  n y e l v t u d ó s  é l e t é n e k  nagy r é s z é t  K a z in c z y  F e renc  
k u t a t á s á r a  f o r d í t o t t a ;  a f e n t i  i d é z e t  i s  e z t  k í v á n j a  i l l u s z t ­
r á l n i .  S á t o r a l j a ú j h e l y e n  s z ü l e t e t t ,  i t t  é r t e  az e l s ő  meg ha tá ­
r o z ó  é lmény a s z é p h a lm i  m es te r  ö r ö k s é g é v e l  k a p c s o l a t b a n .  A 
b u d a p e s t i  egye temre  k e r ü l v e  e g y i k  kedves p r o f e s s z o r a ,  P a i s  
Oezső b i z t a t t a  a r r a ,  hogy a magyar n y e l v  nagy ú j í t ó j á n a k  mun­
k á s s á g á v a l  a laposabban  f o g l a l k o z z é k .  Számos r é s z p u b l i k á c i ó  
m e l l e t t  R u z s i c z k y  Évának k ö s z ö n h e t j ü k  az e g y i k  l e g a l a p o s a b b  
n y e l v t u d o m á n y i  d o l g o z a t o t  K a z i n c z y r ó l :  " I r o d a l m i  n y e l v i  s z ó ­
k i n c s ü n k  a n y e l v ú j í t á s  k o rá b a n .  K a z i n c z y  t á j s z ó  h a s z n á l a t a  
a l a p j á n "  ( B p .  1963.  450 o . ) .
Amikor  a K a z in c z y  F e re n c  T á rsaság  k ö z g y ű lé s e  1989-ben 
R u z s i c z k y  É v á t  t i s z t e l e t b e l i  taggá  v á l a s z t o t t a ,  a r r a  t ö r e ­
k e d e t t ,  hogy a h a j d a n i  z e m p lé n i  m e g y e s z é k h e l y r ő l  e l s z á r m a ­
z o t t  -  de a s z ü l ő f ö l d d e l  r e n d s z e r e s e n  k a p c s o l a t o t  t a r t ó  -  
sza k em be r t  k ö r e i h e z  k ö s s e ,  hogy k i f e j e z z e  a t á r s a s á g  név ­
adó já na k  é l e t m ű v é t  a n y e l v tu d o m á n y  o l d a l á r ó l  v i z s g á l ó  t e v é ­
kenysége i r á n t i  e l i s m e r é s é t ,  s hogy az i l y e n  i r á n y ú  k u t a ­
t á s a i t  t o v á b b r a  i s  ö s z t ö n ö z z e .  A K a z i n c z y - ö r ö k s é g  haszno ­
s í t á s a  t á r s a s á g u n k n a k  az a l a p s z a b á l y b a n  r ö g z í t e t t  e g y i k  f ő  
f e l a d a t a ,  s nem l e h e t ü n k  m é l t ó k  a n évadóhoz ,  ha lemondunk «
a tudomány h i t e l t  adó e r e j é r ő l .  Ebben s e g í t  nekünk ú j  t i s z -  *
t e l e t b e l i  t a g t á r s u n k ,  a k i n e k  f e l k é s z ü l t s é g e  n y e l v t ö r t é n e t i ,  
s t i l i s z t i k a i  m e g k ö z e l í t é s e k  m e l l e t t  az ö s s z e h a s o n l í t ó  v i z s ­
g á l a t o k b a n  i s  minden b i z o n n y a l  ú j  e re dm ényeke t  f o g  t e r e m n i .
Örömmel f o g a d t u k  a j e l e n  évkönyvünk számára f e l a j á n l o t t  
ada tg a zd ag  t a n u l m á n y á t ,  mely  a német f e l v i l á g o s o d á s  k é t  k i ­
emelkedő a l a k j á n a k  K a z i n c z y r a  g y a k o r o l t  h a t á s á t  v i z s g á l j a .
TÁRSASÁGI emlékérmünk  j u t a l m a z o t t a i
A Kazinczy Ferenc Társaság közgyűlése 1989 tavaszán úgy dön tö t t ,  
hogy -  évente leg fe l jebb ké t  személy számára -  emlékérmet adomá­
nyoz arra érdemes tagtársainak.  A Pécsik István á l t a l  ké s z í t e t t  
bronz érem azoknak adományozható -  közgyűlési  ha tá rozat ta l  akik 
a társaság c é lk i tű z és e i t  a legeredményesebben szo lgá l ják .  Az első 
két emlékérem odaí té lésérő l  i s  döntöt t  a közgyűlés.
D e m e  L á s z l ó  nyelvész-professzor 
a  Kazinczy Ferenc Társaság a la p í tó  tagja ,  ak i  rendszeresen rés z t  v á l l a l  
a fe ladatokbó l .  1987 őszén avatóbeszédével ő adta át  a helybél ieknek 
Alsóregmecen Kazinczy Ferenc emlékművét, amelyet társaságunk kezdemé­
nyezésére emeltek az egykori  szü lő i  ház te lkén .  Gerne professzor több a l ­
kalommal f o g la lk ozo t t  Kazinczy munkásságának nyelvészet i  v izsgá la táva l ,  
emel le t t  azonban különös je lentőséget  tu la jdon í tunk  annak a tevékenység­
nek, amelyet a magyar beszédkultúra szolgálatában végez. A helyesej tés 
e lméle t i  v izsgá lata  m e l l e t t  a beszédművelő versenyek, rádióműsor, k iad­
ványok kezdeményezői, szakértő i  közöt t  tevékenykedik. Szakértelmének és 
segítőkészségének köszönhetjük azoknak a törekvéseinknek a s i ke ré t ,  
amelyekkel -  alapszabályunk cé lk i tűzésé t  követve -  társaságunk az á l t a ­
lános magyar beszédkultúra gazdagítását k íván ja  szo lgá ln i .
S z i l á g y i  F e r e n c  irodalomtörténész 
ugyancsak a lap í tó  tagja a Kazinczy Ferenc Társaságnak. Mint egyik köte­
tében megval l ja,  a Csokonai-kutatók ál talában e l f og u l tak  Kazinczy e l l e ­
nében, s ő maga Kazinczy k iadat lan  munkáinak közrebocsátásával "engesz­
t e l ő  á ld o z a t " - t a l  szolgál  az ő "ragyogó s egyre vonzóbb szelleme előtt".  
1984-ben j e l e n t  meg a "Sophie" Szi lágy i  Ferenc válogatásában, gondozá­
sában, bevezető tanulmányával és jeg yz ete i ve l ,  1987-ben pedig "Az én é le d ­
tem" cím a l a t t  bocsátot ta közre Kazinczy ö n é le t r a j z i  í r á s a i t ,  köztük 
több k i ada t la n t .  Ezt a munkát a Kazinczy Ferenc Társaságnak a já n lo t ta .
Most ván s a j t ó  a l a t t  -  társaságunk kiadásában -  Kazinczy "Természet 
oeconomiája" című eddig kéz iratban lappangó ford í tása,  amelyet Sz i lágy i  
Ferenc t á r t  f ö l  -  az í r ó  eredet i  kézírásával  készül t  e redet ibő l  -  ezzel 
i s  árnyalva a széphalmi mester ről  k i a l aku ló  képet.
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SZENTIMREI MIHÁLY g y ű j t e m é n y i  i g a z g a t ó ,  S á r o s p a t a k  
DR.VÁCZY JÁNOS ( 1 8 5 9 - 1 9 1 8 )  i r o d a l o m t ö r t é n é s z  
VASS LAJOS z e n e s z e r z ő ,  Budapes t
R a j z o k :
KIRÁLY ISTVÁN: 140, 194,  206,  2 26 ,  314 o.
OROSZ ZOLTÁN: 281 o.
SERES JÁNOS: 6 ,  15, 16,  24 ,  33,  3 4 ,  148, 149 ,  282 o. 
TELLINGER ISTVÁN: 147, 150 ,  158, 172 ,  186, 2 0 5 ,  242 o.

